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A V A N T - P R O P O S PREFACE 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résultats 
étant ventilés suivant la Nomenclature Harmonisée 
pour les Statistiques du Commerce Extérieur des Pays 
de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CE (TDC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchan-
dises dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 
1966, tous les Etats membres de la CE ont aligné 
leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément recons-
tituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à par-
t i r de la 5ème décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. 
Ainsi, le simple regroupement de positions NIMEXE 
fournit les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
de positions comparables pour les Etats membres 
est actuellement d'environ 6.000. 
Les Tableaux Analytiques du Commerce Extérieur 
de la CE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
individuels, classés par catégories de produits selon la 
Nomenclature Douanière de Bruxelles (NDB). Cha-
que volume groupe les importations et exportations 
exprimées en quantités, valeurs et unités supplémen-
taires, ce qui facilite nettement l'analyse des résultats. 
Depuis le 1er janvier 1971, les données relatives aux 
importations des Pays-Bas en provenance de l'UEBL 
sont établies à partir des données relatives aux expor-
tations correspondantes de l'UEBL à destination des 
Pays-Bas et vice versa, sur la base de 1 000 Fb = 
72,40 FI. 
This publication shows the foreign trade data of the 
Community broken down according to the Harmonised 
Nomenclature for Foreign Trade Statistics of the EC-
Member Countries (NIMEXE). 
For statistical purposes the Nomenclature of the 
EC Common Customs Tariff (CCT), derived from 
the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the NIMEXE. From 1 January 1966 
on all EC Member Countries have aligned their 
Foreign Trade nomenclatures so that they can 
easily be related to each item of the NIMEXE, 
though, from 5th digit, special subdivisions have 
been maintained for national purposes. By simple 
addition of NIMEXE items any information required 
for negotiations at EC level can be given. At 
present the number of the items which are compara-
ble between the Member Countries totals about 
6.000. 
The Analytical Tables of EC Foreign Trade (NIMEXE) 
are composed of 12 individual volumes; there are 
classified by categories of merchandise according to 
the Brussels Nomenclature (BTN). Quantities, values 
and special units are shown for import and export in 
the same volume. In this way the analysis of results is 
largely facilitated. 
Since the 1st January 1971 the statistical data on the 
imports of the Netherlands stemming from the BLEU 
are established on the base of the corresponding data 
on the BLEU exports into the Netherlands and vice 
versa using an exchange rate of 1 000 Fb = 72.40 Fl. 
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Die vorliegende Veröffentlichung enthält die Außen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach der Harmonisierten Nomenklatur für die Außen-1 
handelsstatistiken der Mitgliedstaaten der EG (NI-
MEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede-
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zoll-
tarifs der EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforder-
licher zusätzlicher Unterteilungen jede Waren-
position der NIMEXE erstellt werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen-
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitglied-
staaten vergleichbaren Warenpositionen belauft 
sich gegenwärtig auf rd. 6.000. 
La presente pubblicazione contiene i dati degli scambi 
commerciali con l'estero della Comunità secondo le 
singole voci della Nomenclatura Armonizzata per le 
Statistiche del Commercio con l'Estero degli Stati 
membri della CE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CE (TDC), che era già 
stata ottenuta a sua volta suddividendo la nomen-
clatura per la classificazione delle merci nelle 
Tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal 1° gennaio 1966, tut t i gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutte le voci 
della NIMEXE nonostante le loro codificazioni 
specifiche che, a partire dalla quinta decimale, 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppamento 
delle posizioni NIMEXE si possono dunque ottenere 
tutte le informazioni necessarie per negoziare al 
livello CE. Attualmente il numero delle voci 
comparabili tra un paese e l'altro è dì ca. 6.000. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels der 
EG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden, die 
nach Warenkategorien des Brüsseler Zolltarifschemas 
(BZT) geordnet sind und jeweils Einfuhr und Ausfuhr 
in Mengen, Werten und zusätzlichen Maßstäben nach-
weisen. Hierdurch wird die Analyse der Ergebnisse 
wesentlich erleichtert. 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Angaben über die 
Einfuhr der Niederlande aus der BLWU aufgrund 
der entsprechenden Angaben über die Ausfuhr der 
BLWU nach den Niederlanden und umgekehrt auf-
bereitet, und zwar zum Wechselkurs von 1 000 Fb = 
72,40 Fl. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con l'Estero della 
CE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti in 
categorie di prodotti che sono determinati secondo 
la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). Ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantità, in valore e in unità 
supplementari. Ciò aiuta molto nell'analisi dei risultati. 
Dal 1° gennaio 1971, i dati relativi alle importazioni dei 
Paesi Bassi provenienti dall'UEBL sono stati stabiliti 
partendo dai dati relativi alle esportazioni corrispon-
denti dell'UEBL a destinazione dei Paesi Bassi e vice-
versa, sulla base di 1 000 Fb = 72,40 FI. 
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VOORBERICHT FORORD 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap, verdeeld naar de Gehar-
moniseerde Nomenclatuur voor de Statistieken van 
de Buitenlandse Handel van de Lid-Staten van de EG 
(NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EG (GDT), welke zelf weer is verkregen door 
een onderverdeling van de « Nomenclature pour 
la classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
Lid-Staten van de EG hun nationale naamlijsten 
voor de buitenlands« handel zo aangepast dat, niet-
tegenstaande het gebruik van eigen statistieknum-
mers van het 5e cijfer af en het opnemen van verde-
re onderverdelingen voor nationale doeleinden, 
elke post van de NIMEXE opnieuw kan worden 
samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten alleen 
maar samengevoegd te worden om over de in-
lichtingen te beschikken die, wat betreft de buiten-
landse handel, nodig zijn voor onderhandelingen 
op het niveau van de EG. Het aantal posten waar-
voor de Lid-Staten een onderlinge vergelijkbaar-
heid hebben bereikt bedraagt ongeveer 6.000. 
De Analytische overzichten over de Buitenlandse 
Handel van de EG verschijnen in 12 delen, verdeeld 
in goederen groepen volgens het schema van de 
Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat 
de import- en exportgegevens verstrekt in hoeveel-
heid, waarde en aanvullende eenheden. Hierdoor wordt 
de analyse der resultaten sterk vergemakkelijkt. 
Van 1 januari 1971 af worden de gegevens betreffende 
de invoer van Nederland uit de BLEU opgesteld uit-
gaande van de gegevens betreffende de overeenstem-
mende uitvoer van de BLEU naar Nederland en omge-
keerd, op basis van 1 000 Fb = 72.40 Fl. 
Nærværende publikation indeholder oplysninger 
vedrørende udenrigshandelen inden for Fællesskabet 
opdelt i henhold t i l den harmoniserede nomenklatur 
for udenrigshandelsstatistikkerne for medlems-
staterne i EF (NIMEXE). 
NIMEXE er en statistisk underopdeling af EF's 
Fælles Toldtarif, som bygger på en opdeling af 
vareklassifikationerne i toldtarifferne, den såkaldte 
Bruxelles-nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har 
alle medlemsstater tilpasset deres nationale 
nomenklaturer, og man har hermed opnået, at 
alle NIMEXE positioner let kan rekonstrueres, 
selv om landene har bibeholdt deres særlige 
fordeling fra og med 5. decimal samt yderligere 
underafdelinger, der er nødvendige for nationale 
formål. Således giver en enkel omgruppering af 
NIMEXE positionerne de oplysninger, der er 
nødvendige for forhandlinger inden for Fælles-
skaberne. I øjeblikket er antallet af de positioner, 
der kan sammenlignes landene imellem, ca. 6.000. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(NIMEXE) foreligger i 12 enkeltbind, der er opdelt 
i varegrupper i henhold t i l Bruxelles-nomenklaturen 
(BN). Hvert bind giver im- og eksport udtrykt i 
kvantitet, værdi og tillægsenheder, der forenkler 
bedømmelsen af resultaterne. 
Siden januar 1971 er oplysningerne vedrørende 
Nederlandenes import fra UEBL (Den belgisk-luxem-
bourgske økonomiske Union) blevet opstillet på 
basis af tilsvarende oplysninger for eksporten fra 
UEBL ti l Nederlandene og vice versa t i l en kurs 
af 1.000 BF = 72,4 FL. 
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PREFACIO 
Esta publicación contiene los resultados del Comercio 
Exterior de la Comunidad separados según la Nomen-
clatura Armonizada para las Estadísticas del Comercio 
Exterior de los Estados miembros de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE presenta una subdivisión estadística 
de la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CE (TAC) que, por su parte, ha procedido 
de una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (NDB). 
A partir del 1 o de enero de 1966 todos los Estados 
miembros de la CE llevan sus nomenclaturas nacio-
nales del comercio exterior adaptadas de tal modo 
que a pesar de su propia codificación desde el 5o 
puesto y de las subdivisiones adicionales requeridas 
para fines nacionales se puede establecer cada posi-
ción de marcancías de la NIMEXE. Por lo tanto, me-
diante reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la información relativa al comercio exterior que se 
necesite para las negociaciones en el nivel de la 
CE. Actualmente le número de las posiciones de 
mercancías comparables para lo Estados miembros 
individuales es de aprox. 6.000. 
Los Cuadros Analíticas del Comercio Exterior de la 
CE (NIMEXE) se publican en 12 tomos separados 
según categorías de mercancías, que se clasfican a 
base del esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 
(NDB). En el mismo tomo se incluyen, por cada posi-
ción, las importaciones y las exportaciones expresadas 
en cantidades, valores y unidades complementarias. 
Así la análisis de los resultados se facilita en gran 
manera. 
A partir del 1 o de enero de 1971, los datos concernientes 
a las importaciones de los Paises Bajos, provenientes de 
la UEBL, serán establecidos a partir de datos relativos 
a las exportaciones correspondientes de la UEBL con 
destino a los Paises Bajos y vice-versa, sobre la base de 
1 000 Fb = 72,40 Fl. 
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1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PRESS» 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 ­ 1 1 " 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PHENUF 
STREIF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
C 60 
0 6 2 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PHENÜP 
PfOF I L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 b 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 















1 1 1 
24 
111 
1 9 5 
2 0 5 
2 6 
9 
1 6 6 
2 
11 
8 8 6 
64 5 
2 2 3 




7 6 1 
9 5 2 
3 6 9 
57 6 
3 7 6 
0 3 0 
3 5 
82 
4 3 7 
1 5 2 
1 1 5 
9 4 0 
0 3 3 
9C7 
8 6 6 























CM B R E I T , 


















. 4 6 9 
. 130 
9 9 6 
2 8 4 
a 
. 17 
2 8 7 
74 
2 5 7 
595 
6 6 2 











































































































K E I N t PRESSHASSEN, F L U E S S I G , 
































7 7 4 
3 7 9 
58 
12 1 
6 4 9 
44 3 
3 9 
7 8 2 
3 3 
9 5 3 
4 1 2 
5 2 7 




6 9 6 
2 0 5 
3 2 0 
572 
4 3 7 
6 7 8 
7 9 
2 6 0 
7 1 
122 
3 1 0 
2 7 7 
116 
l b O 
536 
B5 
7 1 0 
6 7 5 
22 9 
73 7 
8 9 1 
5 2 2 
7 
8 3 9 
ALS 










0 2 6 





2 6 9 
3 
, 5 5 6 
2 2 
6 8 6 
2 0 0 
4 8 6 
4 8 6 




























7 8 2 
262 
75 




. . 34 
48 5 
0 6 0 
42 5 
4 1 1 




3 2 3 
2 1 
159 









1 4 0 
9 1 4 






































4 6 8 



































. . 9 
3 3 1 




















2 9 6 
6 8 8 
23 









6 9 8 
6 9 8 








2 4 9 
































TE IGFUERMIG, I N 
, FLOCKEN 















4 2 2 
4 2 2 































8 2 4 
568 

















2 6 9 
. 4 1 7 
5 6 3 
32 
9 
2 4 3 
2 2 1 
1 
4 6 5 
­
5 0 5 
9 4 5 










. . 15 
2 1 5 




( 4 5 
735 






, 3 4 6 
67 
21 
2 2 1 
60 
60 
2 7 6 
125 
1 7 9 
4 5 1 
45 
7 1 0 
l e i 















. , . 3 






STAE6E, STANGEN ODER 
HARNSTUFFHARZE.FLUESSIG UÜER TEIGFOERM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 






1 5 1 
5 6 7 
4 1 1 
1 8 4 























































6 4 3 
3 6 0 
3 5 4 
. 2 7 5 






, . 22 
. . 4 



















3 9 0 1 . 0 5 ECHANGEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 






















4 3 5 
35 
116 






2 6 6 
049 
2 1 4 
2 1 1 
56 
4 

































3 9 0 1 . 0 7 BANDES A D H E S I V E S , L A R G . H A X . I O CM, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





I T A L I E 




















3 9 9 
122 
74 
0 5 8 
16 
13 
6 3 2 
5 2 9 















2 2 0 













3 1 7 




3 9 0 1 . 1 1 PHENOPLASTES POUR MOLLAGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEU 























6 7 6 
B67 
2 0 8 
817 




3 4 7 
7 7 0 
5 1 
2 7 2 
2i2 
C38 
0 2 4 











2 9 3 
29 
2 567 
2 0 4 0 
527 

















2 6 9 





3 9 0 1 . 1 3 PHENOPLASTES, NCN PUUR MOULAGE, L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
l u o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






































m 1 75 
• 
52 7 






I U U I D E S , 
MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

























3 9 0 1 . 1 6 PHENOPLASTE 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 S 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
9 7 7 
l uoo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
LAMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
































3 9 7 
7 6 9 
9 9 8 
9 2 0 
55 
2 9 2 
552 
4 0 1 
18 
6 8 0 
27 
5 8 1 
6 1 5 
9 5 8 
95 5 
2 3 8 
3 
a 
8 6 3 
637 
2 368 






. 4 7 0 
2 0 
5 4 5 6 





S, EN PLACUES 
C86 
1 4 5 
337 
0 3 2 
5 1 4 
762 
53 
5 7 1 
1 2 4 
194 
2 4 7 
2 1 0 
54 
113 
3 5 1 
153 
9 0 6 
8 8 3 
11α 
8 6 2 
3 3 ο 
9 6 0 
4 
5 1 9 
3 9 0 1 . 1 8 PHENOPLASTES, EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 9 0 1 . 2 2 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 














M C Ν ΰ E 



















8 9 0 






B E L O . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E U 












5 4 6 
2 1 0 
136 




. . 72 
• 
I 6 9 4 
1 185 
50 9 
5 0 1 
4 2 4 
a 
8 
2 5 4 
a 
























4 8 5 









3 0 4 
9 3 2 
3 7 2 
3 7 2 
2 6 3 
• 
2 2 5 
1 
3 1 
. 6 0 
a 
. . 4 0 
3 6 8 





I ta l ia 
POLY­




i . . 26 
2 8 0 














3 1 8 
37 
74 





6 4 7 














4 0 6 
522 










1 9 2 
. • 
3 2 9 
1 1 4 
2 1 5 
2 1 2 
19 
3 
3 8 6 
36 
3 0 
2 04 8 
a 
4 0 4 
. a 
4 
2 1 4 
« 
3 1 2 1 
2 4 9 9 
6 2 2 
622 











F E U I L L E S , P E L L I C U L E S , 
913 
a 
2 8 8 
2 4 6 0 











5 7 1 4 
5 2 9 2 
4 2 2 
3 7 2 









. . . . 19 
2 4 1 


























. 2 6 0 
3C0 













6 4 8 
0 1 5 





















5 2 8 2 











2 7 3 






2 6 6 





8 2 0 
3 6 0 
4 2 4 
. 2 6 8 
4 1 5 
2 5 
34 




2 7 7 
8 7 1 
398 
3 9 8 
8 5 8 
• 
4 2 2 
5 2 8 
78 
2 3 4 0 
. 7 0 
13 
15 
2 1 0 
a 
3 3 7 
5 
4 0 2 2 
3 3 6 8 
6 5 4 
6 5 1 
3 0 9 
3 
BANDES UU 







7 5 8 
103 
49 
2 2 0 
89 
. 112 
2 9 2 
58 
9 0 6 
313 
57B 
8 3 0 
4 2 1 
2 7 3 
4 













. . 10 
4 9 9 





















9 3 0 
4 0 3 









. . 5 









1 0 7 6 
* 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXfL voir en fin de volume 






0 2 6 
030 
032 
0 3 4 
CÍO 
0 3 8 
042 
C 52 
0 5 8 
06b 
4 0 0 
luOO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 




2 9 0 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 









4 9 1 
3 6 1 
5 t o 
2 1 6 
35 
4 7 
6 6 9 
162 
l b 2 
0 2 7 
152 
3 1 1 
6 0 5 
5 1 1 








2 9 5 
77 b 
4 3 9 
2 0 4 




5 2 6 
9 0 5 




0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
026 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AMINO! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 38 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C40 
PRESSI· 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AMINOF 
KROtME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
AMINUP 
FOLIEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 6 
C38 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AMINUP 
STAEBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 















b i l 

























188 10 865 86 
7 2 / 10 5 6 5 87 
465 320 
4 3 9 3 2 0 
32 
a 











4 0 8 
7 2 1 
a 
-
0 6 9 




















































6 4 0 




3 9 7 
































K E I N t HARNSTUFFHARZE 
5b7 
5b4 







1 7 9 
15 
114 
6 7 t 
129 
5 4 6 
49 9 




8 9 3 
503 
7 4 9 
bb7 
6 3 7 
4 b 3 
3 9 0 
3 8 5 
168 
9 8 9 
2 5 7 
7 3 1 






. 2 0 9 










5 9 7 
C26 
5 7 1 
9 2 7 














2 9 1 
6 8 0 
3 1 8 
9 1 7 
5 
. . 35 
3 9 9 
123 
2 7 6 
2 7 6 




























7 5 0 10 
197 





5 5 3 4 
. 











































6 1 0 





. 9 9 3 
8 1 3 
4 3 5 
2 36 
. 5 2 8 
0 1 7 
5 1 1 
4 9 1 
2 55 
20 











, 5 7 0 
507 
2 4 1 
118 
5 
4 9 0 
6 1 b 









. . 686 
a 
a 
. 9 0 
193 
314 
2 8 9 
C26 
927 








5 9 3 
171 
4 2 3 
4 2 3 





4 6 8 
a 
4 6 6 
2 5 1 
14 
7 
6 2 4 
8 8 6 
7 3 7 
7 3 7 
731 
• 





3 3 5 
29 
299 







3 9 5 
2 82 
6 3 7 
4 4 5 



















K t l N E HARNSTUFFHARZE 











3 3 9 
127 
3 1 9 






























2 0 1 
201 
KEINE HARNSTUFFHARZE 










0 3 9 
13b 
6 0 




1 7 0 
06 4 
4 2 8 
6 3 8 
6 3 3 














2 3 8 
3 
. 5 
1 3 1 
2 1 3 
7 6 0 
4 5 4 
4 5 4 
























L C E R PROFILE UNO 















3 0 3 
1 4 9 
1 5 4 
154 






, I N 3LUECKEN, 
20 
6 3 6 
. 2 0 
15 
5 3 7 
4 0 3 
3 9 0 
3 8 5 
6 
4 1 2 
6 7 7 
735 
735 



























2 9 8 
2 9 6 
2 b 7 





4 0 3 






















. , a 


























2 3 9 
5 2 8 
3 1 1 






. 2 1 1 
183 
14 
. . 2 
555 
169 
4 2 6 
4C9 






5 6 5 
. 53 
3 2 6 
6 
t 5 0 
2 4 2 
4 0 8 
4 0 8 
4 0 2 
117 
. 60 





6 5 9 












0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 








































7 3 4 
856 
6 6 0 
04b 



















6 0 3 
30 0 
300 
2 6 1 
. • 
1000 RE UC 






10 5 9 0 
8 726 





3 9 0 1 . 2 4 RESINES UREIOUËS POUR MUULAGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
4 0 0 
10Û0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F t U 





















2 7 1 
213 
72 0 
2 1 8 
94 
4 9 
6 2 9 





















3 3 4 
5 2 9 
17 
. • 
9 1 0 





3 9 0 1 . 2 6 RESINES UREIOUES, NON PCUR MOULAGE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
02 8 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GRUMEAUX, MASSES, GRANULES. FLOCONS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I I A L I t 















7 6 5 
2 3 0 





2 0 5 
473 
4 7 3 
4 3 1 
1 
3 9 0 1 . 2 8 AMINOPLASTES, L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





S U I S S t 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 













4 3 0 
199 
b31 
2 4 8 
2 0 1 








7 0 9 
4 4 3 

































































7 9 3 5 
2 3 6 






2 6 4 2 
6 2 3 
9 5 4 
94 
• 4 3 4 0 
2 6 5 6 
1 6 8 4 
1 6 7 5 
1 581 
9 












1 6 1 4 
1 2 3 2 
382 
3 7 5 









4 7 5 
2 2 9 
2 4 5 
2 4 5 
197 











4 6 4 













4 1 6 
2 0 6 
2 0 8 
2 0 8 
2 0 6 
. 




3 9 C 1 . 3 2 AMINUPLASTES, AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




I T A L I E 




















3 1 4 
182 
3 3 3 
7 1 9 
2 6 1 






















4 0 2 
7 7 6 
171 
6 0 5 













4 4 2 
1 157 
5 4 8 
6 0 9 















4 0 4 
265 














3 1 1 
1 1 3 7 













































4 1 5 
. 9 
5 
2 4 4 
242 
2 5 9 
155 
5 
1 3 4 6 
4 3 6 
9 1 0 










6 2 1 
4 0 1 
2 2 1 
2 2 1 











1 1 2 
1 4 0 9 
l 1 9 0 
2 1 9 
2 1 7 












4 0 3 
108 
2 9 5 
2 8 8 
2 82 
7 
3 9 0 1 . 3 4 AMINOPLASTES,AUTRES CU"UREIUUES,EN BLOCS■MCRCEAUX, GRUMEAUX, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 b 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1G20 
1 0 2 1 





I T A L I t 
ROY.UNI 
SUISSE 
E T A T S U M S 
H C Ν 0 E 














2 8 3 




, FLCCCNS OU POUDRES 
3 9 0 1 . 3 6 AMINOPLASTES, AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1Ú3Ü 
1 0 4 0 
3 9 0 1 . 3 E 
o o i 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 













M O N D E 













B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 








3 1 5 
















Ù U ' U R E I U U É S , EN 





9 j b 
148 
53 




2 6 7 
856 
129 
7 2 8 
7 2 2 








. 5 7 
6 
4 9 1 
6 0 5 
12 
53 





6 4 1 
158 
4 8 2 








. . . a 
8 






e u ' u R E i a u E S , E N 
































2 2 4 
19 
2 0 5 





9 8 9 
. 2 0 
2 7 3 
8 
1 4 5 2 
1 1 4 6 
3 0 5 
3 0 5 
2 97 











9 4 3 



















M O N O F U S . TUBES 
. 4 
1 




6 2 0 
2 4 
29 











") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
lo io l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALKYD! 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PULYES 
STOEO 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
C40 
4 0 0 
4 0 4 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
POLYES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
POLYES 

















3 5 0 





3 2 0 
6 5 0 
9 2 5 
9 9 2 
7ob 




4 4 0 
0 4 7 
2 5 
4 1 
3 7 6 
0 8 3 
2 8 0 
2 7 9 





















4 6 4 
9 9 1 
0 8 6 
874 
2 5 3 
4 4 
4 2 9 
. 2 
. 2 8 0 
a 
­
4 4 3 
4 3 4 



















5 5 9 
3 6 4 
192 
8bb 
1 8 1 
2 0 
1 6 5 
9 3 
15 
4 2 4 




2 0 9 
43 2 
2 3 0 
2 0 0 
185 













































4 1 2 
136 
742 
9 1 7 
8 7 0 









9 1 7 
9 1 7 













































































G F U t R M I G , 
ODER 
492 














5 3 3 
6 6 3 
6 b l 
8 2 5 
2 
• 





0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
POLYES 
STANGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 36 
4 0 0 
1 0 0 0 
101U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
POLYAM 
KRUEME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
C66 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 












7 5 1 
9C7 
1 4 0 











( E I N E 
ALS 
3 3 4 
0 0 0 
9 1 0 
9 6 9 
5 6 1 








9 3 0 
8 
40 3 
7 2 8 
774 
9 5 6 
9 5 2 



























































4 1 9 
320 
. 2 
















2 1 1 
4 76 










6 8 9 
387 
3 0 1 
3 0 1 
195 
. 













4 1 3 
2 t 5 
. 7oO 




2 7 3 
3 93 
0 2 9 
a 
19 
4 3 9 
118 
3 2 1 
3 1 1 










2 3 5 




J ICHT GEWELLTE PLATTEN, 




. 8 2 1 
574 
504 












3 4 6 
806 
80b 
6 6 9 
. 
ALKYDE, 




5 7 5 
2 0 4 
2 5 0 
7 6 1 
1 1 3 
5 0 
3 7 
1 4 7 
15 
1 9 9 
3 6 6 
9 0 2 
46 5 
4 5 8 
2 5 5 
6 




































5 1 9 
£67 
653 


































3 b 8 
7 7 1 
717 





6 0 5 
1 9 3 
22 
3 4 
5 5 5 
1 1 1 
5 6 0 
1 5 7 
403 
344 













0 5 0 


























, 2 1 
. . . 447 
. 
5 3 1 
CC6 






7 1 6 
3 







2 3 6 
a 
1 
4 5 3 
9 5 2 
5 0 2 
502 









4 1 0 
2 2 7 








. 5 1 2 































1 3 4 
4 2 4 
108 
31b 




















. . 215 
. 52 
5 9 1 
706 
285 




























2 7 7 
. a 
5 7 9 
114 
5 0 1 
46 
29 
2 0 b 
12 
, . 104 
. 
6 7 4 
9 7 0 
9 0 3 
8 9 9 













. 5 t l 







6 5 9 
1C5 
C98 
9 3 1 
167 
124 
















7 5 0 
0 5 7 
6 9 3 


















4 2 6 
10O 











4 2 0 





0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
R C Y . U N I 
E T A T S U N I i 
M C Ν D t 




W E R T E 
EG­CE 
3 9 0 1 . 4 1 ALKYDES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 9 0 1 . 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
4 0 0 
40 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




























2 9 5 
159 
136 
1 3 6 
52 
2 9 8 
6 4 1 













4 4 9 
6 4 8 
















5 0 0 
6 3 2 
584 
4 1 5 
128 
18 
4 8 9 
i 1 
2 4 3 
• 
O l i 
131 














I T A L I t 











M C Ν D E 


















3 9 0 1 . 4 5 POLYESTERS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 

















3 9 0 1 . 4 7 POLYESTERS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
4 7 4 
2 7 8 
l b 5 
0 1 7 
9 7 1 
9 4 9 
139 
1 1 6 
49 
16 
2 6 5 




2 2 9 
162 
9 0 7 
2 5 7 
2 5 1 





















9 1 1 
4 








4 3 1 
9 4 1 
4 9 0 
4 8 9 
3 0 6 
1 
























4 9 8 
196 
3 0 2 
302 








, L I U U I D E S , PATEUX 
HASSES, GRANULES, 
272 












e 4 0 
6 4 0 









0 5 1 
233 
263 
5 5 3 
62 5 
804 
8 2 1 
8 2 1 
26B 
EN F E U I L L E S ET PLAOUES 
752 
9 5 6 
116 






5 1 2 


















UNÛULEES, EN P E L L I C U L E S , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





























3 9 0 1 . 4 9 POLYESTERS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C30 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 9 0 1 . 6 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
10GO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BATCN5 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











2 3 9 
596 
3 7 3 







7 3 2 
65 
35 
3 7 1 
39 
0 9 9 
115 
163 
9 5 2 
9 4 8 














3 4 6 
8 1 3 









0 5 7 
5 8 7 
















B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 














A E L l 
4 9 7 
2 3 6 
6 3 3 
3 7 6 
no 148 
57 
1 6 6 
3a 
3 4 7 
6 6 3 
8 3 3 
809 
8 0 1 


















2 9 3 




3 3 6 
53 
59 




1 5 1 
1 0 1 
63b 
3 2 9 
3U6 
2 b l 
9 d 9 
126 
29 7 
7 9 1 
9 6 
115 
i 7 38 
4 8 1 
3 1 0 
171 




















, 3 7 7 




6 8 5 
6 8 1 
4 8 4 







6 5 5 
















3 4 1 
51 
92 7 
. 2 0 






2 1 6 
i 
0 9 1 
3 3 9 
747 
7 4 7 
























0 7 1 
8 4 2 
2 2 9 

















9 3 5 
m 4 5 
6 0 6 
9 4 0 















6 2 0 





ES OU LAMES 
5 8 6 
a 
4 2 7 













5 4 3 
5 4 3 
2 6 9 
EN 
2 9 1 
a 
1 8 0 







7 0 0 











3 6 2 
3 7 8 








β 6 8 3 4 
15 
ICC 
3 6 4 716 
7 1 6 









8 9 1 
151 
































7 9 4 
8 9 6 
0 2 3 
a 
948 






2 4 3 




0 3 8 
0 3 5 
























7 5 4 






, 2 9 6 
a 
109 
4 2 2 
5 3 3 
8 9 0 
8 8 8 
4 8 2 
1 
1 








4 1 5 















1 5 5 
6 6 8 
9 8 3 
. 145 








4 1 9 
1 
844 
9 5 6 
9 5 1 
0 0 5 





















4 5 3 
4 4 5 
2 6 2 
8 
1 3 6 
3 5 8 










. 3 1 0 
. 2 39 
6 0 7 
9 0 6 
7 0 1 








. . 18 
97 







5 6 3 
. a 
4 2 5 
120 









0 8 0 
1C7 
973 











2 5 8 
103 
526 









4 9 9 
3 7 5 
124 
101 







3 5 3 
114 
0 4 0 
. 6 1 








6 5 5 
6 4 9 
315 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 




























































































































































































































































































































































































, IN BLOECKEN. STUECKEN, 

























































STANGEN, PRÜF ILE, 

















































































































































































































































































































































































































































































W E R T E 
EG­CE 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































«IN CELLULAIRES, EN MONOFILS, 




















































































































































































































































































ETHOXYLINES, LIOUIDES.PATEUStS.EN BLOCS, 












































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Vo/r notes par produits en fin de volumi 






0 2 2 0 30 0 34 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 2 0 6 2 0 6 4 
C66 4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
luOO 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1972 ­








5 9 2 
35 10 
9 3 6 1 4 0 
6 
190 
2 4 3 6 9 7 o 
7 
12 
44 1 2 8 2 159 
7 1 6 
7 1 4 
2 










6 0 7 
. 6 
12 9 
4 9 9 
6 
" I 2 
4 0 1 4 1 1 
3 9 1 6 3 1 
a 
a 20 
»LS M C N O F I L t , , PLATTEN, 
LE 
1 
1 1 6 
22 109 
4 9 6 




1 1 5 2 5 1 
2 6 4 
7 6 3 5 03 5 0 3 
24 3 
. 
K O N O t N S A T I C N S ­ , 
N I S S t . 
KR UE Hl 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
O04 
O05 
0 2 2 0 2 6 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 36 
0 3 8 
0 58 4 0 0 4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANG, 
F O L I E N , 
5 
as 103 
2 0 3 0 
6 
. 3 1 
141 
4 2 6 
213 2 1 4 









12 1 4 2 3 
a 
a 




44e B0 7 « 4 2 
sec 
i l . 
, 6 0 
ROHREt S F I L M t , Β 
64 
a 
























5 4 5 
9 6 3 B2 7 64 7 
7B8 
150 4 1 
4 2 0 
3 0 5 
3 6 
4 1 1 7 0 
8 7 4 42 4 
58 
0 2 4 
7 6 8 
2 5 5 0 8 3 
6 9 5 
172 
KONOENSATICNS­ , 
N I S S E , TAFELN 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 28 
03O 0 3 4 
0 36 0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 




, TE IGFOEKNIG 
FLOCKEN Ü 
2 5 6 4 6 7 
4 2 1 
2 6 3 137 
. . a 
a 
3 
1 170 9 7 5 
• 







1 1 ¿ 
2 
DER 










a 6 7 0 
a 
20 








4 2 1 5 3 4 
5 8 4 7 0 3 
8 
105 1 1 
9 0 3 16 
19 6 2 143 
3 
7 0 6 
2 5 2 4 5 4 
3 9 2 





0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 6 4 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 







4 9 1 
7 4 
132 3 5 6 
0 6 6 
1 8 5 
26 
58 4 
8 6 6 
2 6 5 
118 1 6 7 











C d l 
7 8 5 2 9 6 















0 6 5 
1 12 
9 7 7 
6 4 2 136 
133 4 5 2 
2 2 
1 Π 










7 6 1 9 5 
1 2 5 
a 
178 




1 5 7 
0 9 3 C63 
712 3 9 1 
, . 3 5 2 






AENut f t 0 
­ UNO 














12 E4 15 
129 
14 1 1 5 
115 
l o o 
­
PCLYADDITION: 










ROHRE, STAEBE .ME.BAENOER OU 
134 











400 4 4 
4 
1 
. 4 0 
2 5 1 
6 0 2 
a 
2 6 5 2 0 4 
6 2 0 
4 1 
4 1 1 
3 0 3 9 
2 
7 9 8 
3 8 4 
• 
6 2 3 322 
302 


















0 4 7 
139 SC7 








. . 1 3 1 26 
2 0 9 




E K Z E L G ­
STUECKEN 
CC9 
4 2 2 
6 5 0 
a 
3 1 9 
787 
. 8 
. 2 8 
35 
2 4 8 
4 0 
12 
5 4 0 
3 99 
140 







577 4 0 8 
. 189 





4 1 3 
4 1 3 2 04 
• 
P U L Y A D D I T I C N S E R 2 E L G ­
STANGEN . S T R E I F E N 
2 1 
2 1 9 
2 5 4 
a 













4 0 1 




2 2 8 
587 
2 8 0 307 







0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
4 0 0 4C4 
7 3 2 
1 0 0 0 l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 







9 3 7 0 0 B59 
22 1 
¿ 3 8 
4 11 
4 8 16 59 
5 9 5 
5 1 4 6 6 
1 5 5 64 3 
5 l 2 5C9 





























3 I S 










4 2 0 203 217 






3 1 4 19 
a 




. 4 3 3 2 
0 2 9 
6 5 6 
3 7 3 

















2 9 5 
0 7 1 7 8 1 
















27 2 0 
. ­
SSE 
0 3 3 1 
1C5 
a 
4 6 6 
130 
23 
. . . 112 
8 5 4 
6 2 5 
2 69 




4 7 9 
57 2 1 2 




4 1 100 
2 
73 
4 6 0 132 
3 2 8 3 2 8 




















59 4 7 
a 
22 
4 5 6 
18 




. 2 1 4 
6 6 4 
4 4 6 
2 1 8 





2 2 1 
2 5 4 
. 189 
6 5 6 
3 9 7 









0 3 0 0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 6 2 
Oo4 
0 6 6 4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
R C Y . U M 







H C Ν U t 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M CLASSE 3 





2 4 15 
15 10 
5 d l 
4 2 13 7 9 1 
1 6 1 
12 190 
223 
17 4 7 9 
18 
4 0 
5 9 7 
4 1 4 583 
1 4 1 568 
8 
6 4 2 9 
3 5 0 1 . 8 7 RÉSINES EPUXYDES 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
BATONS, P R O F I L E : 
LAMES 
FRANCE 
B t L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ETATbUNIS 
M C Ν 0 E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 






3 9 C 1 . 9 1 PRODUITS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0U3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 d 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 5 d 4 0 0 
4 0 4 7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




2 1 177 
19 
11 
2 9 1 348 8 8 0 
594 
655 74 0 













. 12 1C 
8 




0 3 4 0 5 6 

















942 7 9 0 
7 2 4 5 8 9 
. . 63 
















7 9 1 6 4 8 
6 
e • 













9 3 5 
. . 
4 7 9 
0 1 5 4 6 3 
1 3 1 194 
. a 
332 
ETHOXYLINES EN MONOFILS , TUBES, 
, PLAOU 






. 4 2 3 
5 0 3 
2 5 4 6 4 9 
6 4 5 













4 4 2 





















NUA, L U U I D E S , PATEUX, EN BLOCS, 
GRANULES, FLOCONS OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 




FINLANDE DANEMARK S U I S S t 
AUTRICHE 
R . O . A L L E M ETATSUNIS 
CANADA JAPCN 
M C Ν 0 E 
Í N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 











3 9 0 1 . 9 9 PRODUITS CE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
3 9 0 2 
0 4 b 
6 3 1 
4 5 4 3 6 8 
7 4 3 
7 9 6 
15 
150 
39 10 37 
4 0 
76 0 3 4 
1 7 0 56 
7 2 0 
2 9 3 
4 2 6 










. 32 5 





. 1 2 
4 




2 2 1 
145 10 6 
7 6 
CONDENSAT ION 
NOA, EN MONOFILS , TUBES, F E U I L L E S , PELL ICULES 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 








M C Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 








3 9 0 2 . 0 5 ECHANGEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 6 4 4 0 0 
1U00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 





H C N G R I É 
ETATSUNIS 













3 4 6 
2 6 4 5 2 9 









7 7 1 
0 5 3 






















. . 4 4 5 
. 13 
565 
9 3 4 
6 3 1 










3 5 5 
a 
2 8 5 
106 
9 9 1 
15 
145 








9 3 ] 
9 3 0 178 
1 
POLYCONDENSATION 
JONCS, BATONS , BANDES 
a 
55 3 5 8 




3 2 2 6 








: ­ IONS 
6 7 3 
4 7 
0 8 5 5 5 4 




2a 14 100 
7 2 2 
2 8 1 
4 4 0 
4 2 3 
2 9 1 
3 14 
3 9 0 2 . 0 7 BANDES A D F E S I V t S 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
U05 0 2 2 
0 2 b 0 3 0 
0 3 4 0 3 b 
0 3 6 4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCt 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 





M C Ν U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSt 1 












176 6 1 3 
2 5 9 
l o d 713 
2 1 22 
1 1 1 37 
169 965 
1 4 1 
b04 
6 3 0 
639 
7 9 1 7 b d 






2 7 4 4 5 3 
4 7 7 
26 
7 
. 2 6 
. 4 3 7 
730 










. 16 2 5 4 
27 3 
40 8 8 7 
3 
. . 6 




9 5 1 
Í 2 4 6 2 4 






. 4 0 






















1 9 3 
2 
, 5 8 3 
5 
. . a 
17 6 7 1 
1 
• 
3 7 9 
9 0 4 4 7 5 







. 2 22 
l 
10 
6 1 3 1 7 190 
6 5 7 
55 6 0 2 
602 









9 31 105 
3 3 8 














8 6 1 
8 8 3 
3 1 5 
a 
5 4 3 
4 2 9 
a 
4 
. 4 5 
2 4 
a 
7 8 1 
14 2 4 
887 
6Ü2 
2 8 5 








8 6 7 
1 1 8 




. . . 14 
3 
. 2 1 4 
■ 
19 
6 8 5 
3 2 6 
3 5 8 
3 5 8 125 
• 
ET P O L Y A O O I T I O N , 




3 2 5 
1 
a 





1 6 1 
14 
14 1 1 
a 
• 
COPOLYHERISA I IUN 
584 
a 
2 5 9 103 
2 1 
ï 
9 6 9 







4 6 4 
7 
a 






5 2 6 6 
2 9 8 
9 6 0 
317 














3 15 39 
. 1B5 
2 
2 6 5 
16 
2 4 7 
2 4 7 6 1 
■ 
­
1 3 0 
2 
1 1 1 




. 9 2 0 6 
0 3 4 
609 
4 2 5 
4 1 3 
2 0 7 
3 9 
: A O U T C H O U C , L A R G E U R MAX 
2 7 9 
a 
869 
4 9 5 





1 2 1 
1 0 0 
3 5 1 
9 4 8 


























0 5 2 
112 40 5 
. 0 6 7 19b 
3 H 
109 15 
1 3 1 4 4 1 
3 
l o a 
6 5 2 
63 5 
0 1 7 0 1 7 









2 3 3 
84 1 2 6 









6 3 5 
4 7 6 
159 
1 4 4 6 a 
6 9 
4 9 7 
9 







6 9 1 







1 9 0 




. • 1 12 
. 7 6 9 
■ 
2 1 2 
7 1 4 
6 7 9 
0 3 5 0 3 3 
52 
2 
*) Anmerkungen zu den einreinen W i r e n stehe u n End« dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NJMEXE Mene am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 






— 1972 — 




0 0 1 002 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
C22 




0 5 6 
C64 
0 6 6 
400 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
tR ALS 
115 184 





















0 , 9 4 
d66 l 6 o 
H ü 
6 1 6 
9 2 9 
6 1 4 
9 6 
3 7 1 
2 9 1 
175 
565 
2 8 6 
212 4 6 6 
4 8 7 
931 
4 3 2 
66 9 
7 4 3 
6 5 5 
7 4 6 
2 0 
0 6 8 
AUS 
0 . 5 4 UOER MEHR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 36 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
7 32 
1000 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
















2 6 8 
0 7 1 0 0 4 
5 2 2 
7 5 8 5 4 1 





5 3 2 
2 5 4 
e 3 4 
62 2 


















6 0 1 
'· 

























0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
4 0 0 4 0 4 
7 3 2 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
4 1 9 
6 2 5 671 
332 4 1 
3 
5 1 1 
22 
6 6 1 
665 24o 
4 3 8 























































0 6 4 
513 







3 7 4 
1 0 0 
97 6 
0 2 9 
5 1 9 
5 1 1 
4 6 6 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 3 
C22 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
C36 
03β 
0 4 2 
0 58 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 lo io 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 











b l 9 
037 
0 8 5 
3 8 6 
62 b 
0 9 6 




9 4 0 
2 7 
6 0 
3 2 7 
4 
2 2 4 
C76 
752 3 2 6 
2 3 7 





0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 4 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ABFAEt 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





5 4 9 
6 1 5 
6b4 




1 6 6 
164 
4 4 




6 7 1 
8 4 9 




















3 6 3 
3 6 3 










2 1 2 
63 
750 
d o o 









4 0 6 
9 1 0 
49 5 
495 




4 5 8 
58 










9 5 0 
2 2 9 










































































































6 5 1 
9 0 0 











5 5 4 
50d 
4 4 6 
5 3 4 
4 4 5 
1 
















1 7 Í 
0 0 1 
23 












































6 5 3 569 














4 6 0 
543 
5 4 1 
4 6 7 
158 
4 9 0 
6 1 0 
15 
9 4 4 
135 
8 2 5 
6 1 3 
4 1 1 
2 0 3 














2 2 6 
4 9 3 
9 0 4 
. 123 
9 1 64 
26 
158 



















, . 2 3 8 
546 
657 
2 5 1 





3 6 3 
7 3 8 










5 0 1 






































































4 5 7 
189 
667 
2 5 7 
9 1 
5 0 2 
2 1 9 
2 1 9 
5 8 0 
7 7 9 
3 
3 1 8 
6 6 1 
4 3 9 
4 3 6 
591 

























. . C54 
. 
C66 

















3 6 1 




















3 8 1 
385 
6 6 2 
. 6 4 3 
2 50 
135 
6 4 0 
78 































3 6 7 






l d 9 
10 
. 
4 2 9 
0 0 7 
4 2 2 
4 2 2 














4 4 8 
. 165 
148 
. . 2 2 
68 




6 5 8 
4 56 
4 5 6 
























2 8 4 
4 5 4 
181 
127 
3 9 1 









9 Γ t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE France Belg.­
000 RE/UC 
Lux. N e d e r l a n d 
3 9 0 2 . 1 1 POLYETHYLENE PGUR MOLLAGE D'UN POIOS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 400 4 0 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 





































4 1 9 
3 2 4 
JbO 
125 
3 1 0 8 1 




4 3 2 5 8 6 
156 
4 5 7 
4 1 7 
6 9 9 
7 1 8 











0 9 2 
767 











9 2 4 
4 1 8 
506 
506 











0 1 3 
■ 
2 83 
9 5 5 
9 86 





2 3 4 
• 7 
4 8 0 
2 3 7 
2 4 3 
2 4 3 
0 0 1 
. ­3 9 0 2 . 1 2 PULYETHYLÉNE POOR MOLLAGE D·UN POIDS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
































9 3 1 
5 7 3 
9 9 9 
166 
9 2 5 





0 4 9 
28 
0 5 6 

































5 6 6 
. 508 
4 7 4 
4 8 8 





4 6 4 
8 5 7 
0 3 6 
8 2 1 
8 2 1 
2 3 6 
­3 9 0 2 . 1 3 PULYETHYLENE, NGN POUR MOULAGE, LIÇJU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
40C 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 





































33 7 9 0 
2 2 
2 3 7 
27 
l d d 
l b 4 
7 7 6 
4 0 8 
4 0 1 























2 5 9 
189 
a 
• 3 9 0 2 . 1 4 POLYETHYLENE, EN PLAOUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 

























3 9 0 2 . 1 6 TUBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 4 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 















M C Ν 0 E 























5 8 3 
2 5 7 
4 9 3 
77 
2 8 5 
146 
8 5 9 
16 
16 
9 7 8 
10 
3 8 9 
6 9 2 
130 
563 













8 2 1 
6 7 
2 1 9 
873 





2 5 9 
1 1 
a 
5 2 9 
1 
110 
1 4 1 
9 8 0 
161 
1 6 1 
4 33 
a 







4 5 1 
l i a 
5 2 7 
4 1 7 
62 






9 1 6 
I I 6 0 
5 5 8 
5 9 5 
9 6 3 
8 8 d 





4 3 5 
4 2 























3 9 0 2 . 1 7 DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
72 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 



















6 9 1 
3 4 1 
2 6 9 






2 2 6 
3 3 
38 7 
9 9 5 
3 9 3 



















. • 12 
. " 4 4 6 





­I L L E S , 
8 8 6 
a 
8 8 2 
6 7 4 
127 






. . 3 3 2 
a 
" 1 5 0 
5 6 8 
5 8 2 
5 7 6 




2 1 4 
a 
3 1 7 



























1 6 6 
• 5 3 3 
OCO 
1 6 1 





9 6 2 




















8 9 2 8 1 0 
a 
9 4 2 
5 0 





*l% • 3 6 2 
6 9 4 
6 6 8 











I D E , PATEUX 
Italia 
INFERIEUR 
4 4 2 
0 2 6 











4 2 b 
917 
0 4 6 
8 7 1 
4 9 2 
0 2 4 
1 







2 2 0 
6 7 5 
3 6 8 






3 98 132 
99 
5 
8 3 0 
0 3 6 
7 9 3 





2 5 8 7 3 9 
152 
a 
2 8 5 
4 0 
94 




4 2 2 
4 3 4 
9 8 6 
9 8 7 






2 1 5 







. . . 53 
9 1 3 





, FLOCCNS OU PUUDRt i 
6 1 



























6 8 5 
3 5 0 
• 2 7 0 












2 4 1 
9 2 3 
3 1 8 
2 9 7 















0 6 4 






































1 3 9 
2 5 6 
302 
a 









6 4 1 
878 
7 6 3 








4 8 0 
2 0 9 
2 6 3 









1 7 8 
4 7 9 
1 2 3 
3 5 6 






3 6 6 
7 3 1 
a 
9 6 5 
4 3 8 
167 
a 
8 7 8 




8 4 5 
2 
1 4 6 
9 1 0 
8 2 4 
0 8 7 

















• 6 1 5 
3 2 1 
2 9 5 






















2 1 8 
101 
70 










2 5 0 
8 3 5 
4 1 5 
4 1 5 
3 1 5 
• * ­
8 1 












" 4 0 0 
2 9 5 





6 5 3 
2 7 0 
1 1 1 








7 7 9 
5 7 5 
2 0 5 
1 7 1 
92 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





1 0 4 0 










Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
PÜLYAETHYLENE ALb M O N O F I L L , STAEUE, STANGEN UNO 
O01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
032 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 


















2 1 1 
























0 0 1 
002 





4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





3 1 9 
6 1 3 




1 8 0 
139 
5 ¿ 6 
6 1 4 
60 2 






1 2 7 
19 
27 
6 4 6 






0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 









4 5 6 
b 0 9 
1 2 5 
4 8 4 
4 8 4 
23 
2 
. 2 6 
a 
8 1 3 
3 4 5 
32 
8 1 3 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
l o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
POLYPF 














5 7 3 
2 6 5 
867 
8 6 5 
7 0 2 
6 3 5 
122 
139 
8 0 1 
2 6 1 
0 1 2 
153 
42 5 






0 0 1 
0 0 2 
U03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
6 24 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 








4 d 6 
1 0 9 
50 4 
6 3 2 





9 0 3 
l d 
2 3 1 
2 4 6 
2 3 7 
0 1 0 
9 8 6 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
l o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
POLYIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
9 7 7 
looú 
1 0 1 0 
l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PULYST 
KRUtME 
0 0 1 
00¿ 















5 5 4 










8 0 1 















4 4 7 
. 3 1 1 
2 9 3 































































3 5 9 

































































. 2 0 
4 4 1 
5 0 3 
37 
4 6 6 
4 6 6 
2 0 
r t l G F J E R M I G , I N bLUECKEN, STUECKEN, 
































8 3 4 





MCNOFILE, R U H R t , 
ABFAELLE 
3 7 9 
29 8 
3 5 5 
7 9 5 
129 





1 5 1 
6 3 6 
9 5 9 
8 9 9 
8 9 7 










Y R C l , 
2 7 0 
5 8 2 
4 7 
8 5 5 
2 5 
4L9 
9 1 9 
3 
45 9 
6 7 4 
7 7 9 
3 9 5 
3 7 4 























2 7 3 
2 9 9 
. . 
4 1 4 
8 2 0 
594 
594 






























5 3 4 
2 4 7 








0 7 5 
7 9 3 
0 0 8 
3 
¿9 
3 1 3 




2 Î 4 
d 
2 9 1 
a 
167 




. 2 1 1 9 
5 1 0 
3 8 1 7 
8 8 8 
2 92 8 
2 9 2 8 
2 9 9 




2 7 4 
191 
î 28 6 
. n o 
1 2 0 3 
8 6 4 
3 3 9 












. 2 1 
3 7 1 
4 6 5 
83 
4 0 0 




8 5 9 
a 
148 
. . a 
a 
4 9 9 
1 3 4 8 

















4 6 6 
5 £2 
6 4 5 
C65 
























4 5 9 
















, I N BLUECKEN, 
PULVER 
3 783 













. 7 1 6 
0 32 
2 06 
8 2 6 














6 1 7 






3 6 7 









3 2 5 






. . . 33 
. 4 1 
£19 











. 2 0 2 
. 22 
¿46 
6 9 7 
550 
5 5 0 





















1 J 4 0 C L A S i t 3 
W E R T E 
EG­CE 
33 
3 9 0 2 . 1 9 PULYtTHYLtNE EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 J 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
40U 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 





I T A L I E 







M C Ν U E 
INTRA­CE 
















3 8 1 
34 
3 1 7 
7 7 9 
5 3 7 

























3 9 0 2 . 2 2 »1 PÚLYTETRAhALOETHYLENES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
J 0 5 
02 2 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 




















3 3 7 
2 2 1 
2 4 4 
47 5 
278 
5 3 9 
40 
















3 4 1 
5 6 6 
02 7 
559 
9 5 9 
616 
• 
3 9 0 2 . 2 6 « ) PULYSULFOHALCETHYLENES 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
ÎLOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNlb 













4 2 4 
3 6 1 
99 
4 6 2 






6 0 2 


































4 0 9 
2 2 9 6 
1 6B2 6 1 3 

















2 1 4 
32 3 
103 
2 2 0 













4 5 6 
4 5 6 








3 9 0 2 . 3 2 POLYPROPYLENE, L I O U I C E , PATEUX, EN BLOCS, 
U 0 1 
U02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
l uoo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





I T A L I E 
RUY.UNI 
SUEDE 






















8 4 3 
399 






3 3 8 
2b9 
918 
3 5 3 
3 5 1 






5 5 4 
6 4 7 







5 0 1 
6 4 6 













2 6 4 
69 
2 672 
2 2 9 7 
3 7 5 












5 7 1 
128 
1 2 2 8 
4 2 4 
805 
8 0 4 
106 




































2 6 9 





1 4 7 
3 75 
6 1 4 
1 048 
a 
4 7 6 
. 113 
2 7 9 0 
2 185 
6 0 5 
605 






4 0 4 
4 6 2 
27 
43 5 









3 9 C 2 . 3 4 POLYPROPYLENE, EN PLAOUES, F E U I L L E S , PELLICULES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 ö 
0 3 6 
4 0 0 
d 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LAMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­tAS 
ALLtM.FEO 
I T A L I E 

























¿ 7 0 
2 5 6 
379 
4 7 1 
6 2 9 




8 5 3 
13 
0 2 5 
5 1 8 
2 0 5 









. 8 0 
37 
EC3 





. 2 4 9 











2 2 3 
132 







9 9 7 
6 9 9 
2 9 8 





3 9 0 2 . 3 6 PULYPRUPÏLENE EN MONCFILS, TUBES, 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 4 0 
ET DECHETS 
FRANCE 
B Î L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
















2 4 7 
6 9 1 








2 6 2 
5 7 1 
9 0 2 
6b9 
bb9 
l b 6 
• 
3 9 0 2 . 3 8 « ) PCLYISOBUTYLENE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
UÜ5 
G22 
4 0 0 
4 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 9 0 2 . 4.. 
CC I 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















6 6 6 
4 7 4 
29 



































7 9 5 













5 3 9 
26 8 


























1 0 2 3 
2 69 








4 1 6 





« 9 5 
1 583 
1 1 1 0 
4 7 2 


































3 4 7 






2 9 0 
2 1 1 










6 1 4 
814 
5 0 2 
2 7 8 
106 
82 







2 2 9 
8 5 7 
2 342 
1 2 39 







. 4 2 7 















9 8 5 
a 
12 





. 4 1 
32 
2 0 3 β 








































5 6 7 
2 0 8 
16 
5 3 1 
■ 
53 
2 5 0 
■ 
1 6 3 5 
1 3 2 3 
312 
3 1 0 
59 
3 
BLOCS, MORCEAUX, GKOMÉAUX, 






3 2 5 6 
a 
4 262 
1 2 0 6 









6 5 1 
1 6 7 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Sandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





0 0 4 
0 J 5 
0 2 2 
0 2 6 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 d 
0 4 2 
0 4 6 
G 6 2 
0 6 6 
C 6 6 
4 0 u 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 






3 5 4 





7 4 9 
31 1 




1 4 0 
5 5 
0 1 3 
3 8 
U4 3 
3 3 2 
3 ¿ 4 
4b 7 
1 3 5 
3 1 5 
1 3 b 
1 79 
4 3 3 













t 5 7 
3 1 7 








¿ 4 5 
7 8 
3 5 9 
7 3 0 
6 2 9 
0 2 9 













POLYS TYROL MISCHPOLYMERISATE, 
8 L 0 6 O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
C 3 b 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 3 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P0LYS1 
STAEdfc 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
looo 
l o i u i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
PÖLYSI 
FULIEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 b 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ABFAEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
looo 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
PRESSM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 




0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 32 
7 3 6 
9 7 7 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 















7 3 1 
C 5 ¿ 
8 5 0 
49 8 
7 7 3 




0 3 5 
4 5 
9 4 4 
7 9 3 
1 0 3 
65 1 



















2 3 5 
o 5 






7 7 0 
6 0 3 
l o 8 
l b d 
3 7 
ODER 
YRGL UND SEINE 
KRUEHELN, 
, 5 6 2 
2 5 6 
0 0 6 
6 2 o 
1 1 5 
8 
d O 
. ¿ 0 5 
4 0 
1 1 1 
0 1 3 
4 5 2 
5 6 2 
5 1 9 












N e d e r l a n d 




502 ¿C 354 
898 3 784 H 





. 3 6 6 
. 
1 5 1 






. 2 1 
4 4 1 
34 78« 
31 6 0 1 
3 4 6 3 18c 
3 J 1 
9 3 1 





F L U E S S I G , T E I 
1 0 6 




. 0 1 2 










1 4 2 
2 92 
2 1 
4 9 4 
0 4 3 
4 52 
6 6 0 




KOERNERN, F L U C K t N 
3 6 2 
. 8 5 5 
3 5 1 
l o i 




1 5 7 
2 7 ' 
1 2 6 
7 3 8 
3 6 7 
3 6 8 




9 2 6 


























3 4 1 
¿ 2 0 
1 2 1 
1 2 1 
b 
32 







1 3 6 



































¿ 3 6 
. 1 2 5 
6 
. , 7 0 
a 
¿ 5 0 
3 0 
4 7 2 
2 5 2 
1 6 2 
1 4 3 
5 3 
5 2 2 
5 5 7 
5 6 4 
6 7 9 
1 9 6 
a 
£ 8 6 
ODER PULVER 
2 34 
0 3 5 
4 5 1 
. 1 5 1 
4 37 
1 9 
. . 2 8 4 
. 5 2 6 
1 4 2 
8 7 1 
2 7 2 
2 72 
4 6 1 












MISCHPOLYMERISATE, ALS TAFELN, 










0 2 5 
3 0 9 
8 8 9 
7 5 7 
4 0 2 
4 u l 
1 0 2 
1 7 
1 7 5 
1 7 9 
8 5 
3 7 
2 9 5 
b l 
7 6 0 
3 8 0 
3 7 8 
3 7 3 
7 7 4 
1 
4 




. 0 8 7 
0 4 3 
3 9 9 
4 2 4 
2 7 7 
, . 1 4 
4 
b 7 
. 6 7 
2 
3 6 5 
9 5 2 
4 3 2 








7 1 7 
a 
2 0 5 
1 7 4 






1 5 6 
. 
5 4 6 
3 6 0 
1 £ 5 
1 8 5 
2 5 
a 















1 1 4 





3 2 3 
7 3 0 
b d l 
0 C 9 
5 1 
1 1 2 
oco 
7 9 2 
¿ ü 6 
¿ J b 
1 5 2 
A U S 
6 4 3 
6 8 5 
76 6 
6 2 1 
8 3 8 
6 b 7 
2 7 0 








7 7 7 
2 5 0 
59 5 
8 2 4 
7 7 5 
4 5 1 
5 4 8 
2 5 4 




I N BLUECKEN, 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 




1 0 2 
6 6 
6 
. 1 2 5 
2 0 
2 1 4 
. 8 b 
4 4 6 












6 1 0 












3 7 8 
5 6 4 
6 6 2 
9 0 7 
4 4 
1 1 1 
4 
. 4 3 
3 
. 3 4 9 
. a 
3 4 1 
2 5 0 
6 5 7 
5 1 1 
1 6 b 
8 9 3 
l b û 










5 7 7 
. 6 5 2 
8 4 7 
2 3 9 





. 4 8 9 
5 3 5 
. a 
1 
. 1 5 1 
2 2 7 
7 1 5 
3 2 1 
£ 3 2 
2 6 6 
. . 4 d 9 
F E N 
1 1 6 
3 232 
a 
1 9 1 0 







, 2 3 
1 
5 b4C 










C 4 1 
B 5 3 
5 5 5 
, 3 7 1 
1 0 4 
1 0 2 
1 7 
1 5 5 





5 1 3 
8 o 0 
6 53 
6 4 9 










¿ 0 7 
2 4 5 
2 É 4 
0 4 7 
7 
1 
. , 3 1 4 
5 
C 2 8 
1 5 4 
7 6 3 
3 7 1 




R C H R E , 
4 
1 1 3 
a 
4 
. . . 4 
­
1 2 5 




P L A T T E N , 






. . 4 
. . 3 7 
3 
2 1 
6 7 6 





• UUER SEINE MISCHPOLYMERIS. 
4 5 
1 J 3 
a 
1 2 1 
. • 
2 8 3 




3 2 7 7 
2 5 7 1 
. 3 9 0 6
9 9 7 




. 2 4 





12 4 9 7 
11 1 5 1 
1 3 4 6 
1 2 4 8 
1 C 58 
7 4 










4 1 5 
3 90 
1 8 4 
. 1 0 
. 
O L I 




7 3 1 
0 5 1 
5 44 
. 6 9 5 
2 1 5 
8 7 
1 3 3 
2 1 
6 
. . 2 30
1 
. 4 3 5 
a 
4 0 8 
5 80 
0 2 1 
1 5 2 
1 3 4 
4 5 7 
1 






7 8 2 
1 1 2 
3 4 
6 3 1 
. 2 6 
£ 6 0 
5 5 6 
1 0 2 
1 C 2 
6 5 
£ 5 6 
2 8 5 
2 8 
4 06 
. 1 6 7 
2 0 




. 1 3 8 
. , . • 
E 2 3 
3 7 7 
4 4 6 
4 4 1 




, KEINE PRtSSHASSEN, F L U E S S I G , TE IGFCERMIG, 
STJECKEN, 
1 5 1 
4 2 9 
2 t b 
3 5 9 
1 3 6 
3 2 2 








7 6 2 
8 5 3 
3 9 4 
1 4 4 








5 6 6 
a 
£ 1 0 
5 6 3 
7 6 3 
8 7 
• 
10 4 2 2 
43 6 6 2 
. 4 0 729
2 1 154 








3 5 1 
3 2 1 
2 6 5 
a 
C 5 7 
7 60 
3 4 7 
7 2 






£ 1 2 
6 6 4 
5 3 6 
2 7 3 
9 C 9 
¿ 3 6 
1 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 o 6 
0 6 d 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ALLEM.FEC 



























1 0 9 




3 9 0 2 . 4 3 CUPULYMERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 3 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l û l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1U32 
1 0 4 0 
4 5 4 
0 6 b 








4 3 0 
6 4 
6 0 
0 5 3 
1 0 1 
4 7 2 
7 ¿ 5 
7 4 7 
1 6 0 
6 7 4 
. 5 d 6 





i c e Belg.­
32 £ 
7 6 9 




. 1 8 5 
2 
. • . 9 7 
5 2 
59 8 
1 3 5 
£ 6 3 
8 6 3 
52 7 
. ­UE POLYSTYRENE, 
MORCEAUX, GRUMEAUX, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








M C Ν U t 




















3 9 0 2 . 4 5 POLYSTYRENE 
u u l 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 C 
7 32 
10C0 
î o i o 
l û l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 8 4 
2 6 0 
6 6 9 
6 5 8 
1 4 8 




2 2 2 
¿ d 
5 9 0 
5 4 d 
6 1 9 
9 2 9 
6 8 5 





















6 6 3 
2 4 
7 5 1 
9 5 6 
C 0 5 
5 5 1 













5 9 2 











6 7 3 
1 
6 6 5 
3 0 1 
3 6 4 
3 5 5 
6 3 1 
a 
5 











1 8 5 
a 
5 1 9 
7 9 9 




1 1 8 
. 1 8 5 
2 2 8 
5 84 
6 4 4 
6 3 2 




1 6 « 
1 5 4 










1 4 1 
­
9 0 5 
8 2 1 
0 8 . 
0 7 5 
9 1 5 
a 
1 







5 5 1 








I d O 
1 5 
3 3 
1 1 2 
1 3 
b 9 6 
8 8 3 
8 1 3 
6 0 4 
4 6 4 
a 





PATEUX, EN BLOCS, 
FLOCCNS OU POUDRES 
3 3 8 











6 1 3 

















6 4 1 
2 2 6 
1 7 3 
. 7 3 4 
1 7 6 
1 0 
. a 
0 5 3 
a 
9 5 5 
9 7 2 
7 7 4 
1 9 8 
1 9 8 
1 9 0 
. a 
• ET SES CCPOLYMERES, EN MONUFILS , TU8ES, 
BATONS UU PRÜFILES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­dAS 
ALLEM.FED 











3 9 0 2 . 4 7 POLYSTYRENE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
looc 
îo io 1 0 1 1 
1O20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CULES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 

















1 2 0 
4 2 3 
5 1 
1 7 5 





1 1 6 
8 3 6 
2 3 1 
2 3 1 
6 4 








3 5 2 
2 2 2 
1 3 0 











2 2 0 













1 3 1 
















0 2 2 
7 9 2 
7 5 5 
9 1 4 
0 0 3 
3 7 0 
5 0 
1 2 
5 1 4 
1 1 7 
7 l 
2 2 
3 3 9 
7 3 
0 7 1 
4 6 8 
3 8 5 
3 7 8 










6 6 9 
e 5 7 
9 0 0 
C 9 5 






. 9 6 
2 
5 6 4 
5 2 1 
4 4 3 
4 3 9 






4 2 8 
a 
8 5 7 
5 5 3 







. 1 4 3 
­
2 1 7 
0 3 8 
1 8 0 








1 2 0 
2 5 4 
a 
1 9 C 










8 9 6 















1 3 7 










3 9 5 
7 7 6 
9 8 2 
. 4 3 0 
1 1 0 
5 0 
H 
4 5 6 
1 0 1 
2 
. 5 8 
4 4 
4 2 2 
5 8 3 
8 4 0 
B 3 7 








7 4 6 
. 6 7 
4 
a 









2 0 4 
5 7 9 
6 2 5 
2 6 3 
8 7 
a 
3 6 1 
7 2 0 
1 1 0 
8 6 9 






3 1 9 
4 
6 9 8 
7 3 9 
7 0 2 
0 3 6 
0 3 2 
1 3 
5 
. • JUNCS, 
5 
2 3 9 
. 2 
. . . 2 8 
• 
2 7 6 








2 7 1 
a 






5 7 2 




. ­3 9 0 2 . 4 8 D t C H t T S t T CEdRIS C 'CUVRAGtS DE POLYSTYRENE ET SES COPOLYM. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1OU0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 9 0 2 . 5 2 
L O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
U 3 d 
0 4 2 
0 5 8 
O o O 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 3 2 
7 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 5 C 2 . 5 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 
SUISSE 





* ) CHLORURE DE 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






R . D . A L L E R 
PCLOGNE 
t T A T S U N I S 
CANAOA 






















* l CHLORURÉ CE 
BLUCS, 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




2 0 2 
1 1 5 
1 9 8 
1 5 3 
l o 
1 7 
7 2 1 




. 1 1 
1 1 
4 4 







4 C 3 
3 3 8 
2 3 1 
2 2 3 
0 6 1 
7 7 1 
7 5 




1 8 2 
7 5 4 
2β 
2b 
3 0 7 
4 8 
2 8 9 
9 d 6 
2 7 d 
4 2 1 
1 1 6 
9 9 4 
8 5 
a 






7 1 0 
1 5 7 
4 5 1 











3 8 5 
03 3 
3 5 6 




P O L Y V I N Y L E , NCN 
1 9 
a 




2 0 0 










2 7 5 
2 59 
7 8 0 






. 1 8 2 
2 8 4 
. a 
1 
. 2 7 
3 6 5 
7 5 8 
5 8 1 
3 9 9 
1 0 8 
. a 


















5 1 7 
33 8 
a 
a i 7 
3 5 5 












7 4 6 
0 2 7 
7 1 9 
6 6 4 
5 4 3 
2 7 













1 5 2 
1 5 1 
. . ­
0 0 8 
2 1 5 
2 1 1 
a 
1 6 8 





. . 1 7 2 
1 
a 
2 3 7 
a 
2 6 2 
5 0 4 
6 0 3 
6 4 0 
6 3 1 











2 4 3 




6 0 3 
7 5 
4 
1 7 5 









9 B 2 
8 5 7 
1 2 5 












1 2 6 
3 1 5 
3 1 7 
6 2 3 
0 3 3 
7 0 7 






. 9 0 9 
5 9 2 
C 9 1 





9 2 6 
. 1 1 4 
1 3 8 







2 1 2 
7 8 5 
4 3 1 
4 6 2 







1 5 8 
0 5 8 
6 4 6 
. 2 2 3 





8 3 0 
5 6 3 
5 6 5 
9 6 3 
4 7 7 
4 2 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








0 4 2 
0 52 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
6 6 4 
706 
7 32 
9 5 4 
9 7 7 
looo l u l u 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BODEN 
CHLUR] 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 34 
0 3 6 
03B 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1972 — 

































2 3 8 
7 1 
6 6 7 
9 6 7 
86 3 
I b O 





4 7 9 
3 1 6 
3 4 2 
4 9 6 
2 6 4 
196 
2 7 5 
















I 4 3 1 
4 0 
0 5 0 
35 
2 9 1 
155 
136 
0 3 6 
2 5 1 
4 0 
22 
•JANÛBELAG I N 
6 4 2 
1 1 7 
2 5 4 
7 8 6 
153 
9 7 4 
6 6 6 
124 




3 4 7 




6 1 3 95 0 
66 1 6 3 8 











UOER S T R E I F E N , NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 26 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 4 0 4 
6 2 4 
7 32 
7 36 
« 5 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
NAHTLC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 50 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 l o io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
NAHTLC 
ROLLEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 50 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 

















1 7 1 
0 5 3 
9 3 8 
8 9 5 
5 £ 5 
4 7 3 
56 
6 5 4 
8 3 1 
4 9 
7 1 
2 3 2 
3 0 7 
BO 
2 4 6 
2 4 
2 9 5 
4 3 1 
4 8 0 
70B 
3 8 
2 0 0 
42 t 
2 3 1 
3 
8 8 3 
36 1 
6 4 0 
8 5 7 
4 9 7 
6 4 5 
4 1 1 


















5 1 4 
9 0 1 
5 3 5 
7 3 9 
4 1 β 




3 3 0 
6 6 
1 5 8 
8 1 9 
105 
7 1 3 
7 1 3 






' 3 2 
057 278 
5 9 9 
744 
55 




2 0 9 
1 1 1 
a 
30 
9 9 6 
22 3 
7 7 3 
7 7 2 










































N e d e r l a n d 













T A F E L N , P L A T T E N , 
FUER BUUEN­
2 o 5 
103 
3 5 0 
4 3 9 






I d i 
149 
4 3 
7 3 Î 
2 1 
4 1 





9 9 6 


























. 2 5 1 
18 


































9 d 7 
9 8 0 
134 
3 4 6 
2 
844 
i m ρ 



























2 1 4 
9 9 4 
7 4 1 
625 
3 3 0 
162 










. . 14 
. . 47 
125 
a 
. . , ­
6 3 6 
2 8 4 
3 5 1 
290 
163 
. 6 1 
JAHNEN AUS P Û L Y V I N Y L ­
0 0 1 
599 
, 0 0 1 
28 
6 5 4 
1 








7 0 1 
6 2 9 
072 
0 7 2 












7 8 0 
516 
6 52 
4 4 7 
27 
14 








3 4 1 
3 6 1 
4 5 9 
4 3 7 
C57 
22 
F U L I E N , F I L M E , 
HANDdELAG 
7C1 
5 3 8 
736 
3 9 7 
8 1 3 
55 
1 1 1 
3 1 7 
4 
23 








5 1 9 
8 
60 




6 3 5 
3 7 2 
2 6 3 
a 34 
7 5 7 













£ 3 7 
243 
5 5 6 
2 1 4 
















. 8 8 3 
4 1 6 
6 4 9 
8 64 




I N R U L L E N , AOS PUL»VINYLCHLORIL 








8 2 5 
3 
12 
3 5 d 
692 
8 6 6 
86o 
2 6 









0 3 1 
52 8 





2 1 2 
37B 
2 0 1 
1 0 0 
55 
2 1 9 
7 8 1 
5 2 6 
2 5 6 
1 5 5 
6 7 7 
1 0 1 
POLYVINYLCHLORID 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 d 
042 





1 4 8 
92 7 
525 4 7 9 











1 8 5 
3 7 









8 2 5 





















































2 3 4 







6 0 1 
3 4 3 
2 5 8 













2 3 1 
29 
45 
5 5 9 
2 3 4 
3 2 5 
3 2 5 
21 
1 
















4 7 1 
7 6 ; 

















3 7 5 
4 5 1 















1 0 1 
STANGEN ODER 
274 
2 6 2 
5 6 1 
1 7 1 









2 6 3 















5 8 1 
























0 0 7 
674 
5 5 7 
4 3 8 








6 7 1 































o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
0 3 b 
0 4 2 





4 0 0 
6 o 4 
7 0 6 
7 3 2 
9 3 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 







































4 0 4 








4 1 3 
0 2 o 
0 7 1 
9 3 6 
2 4 6 












, . 2 0 0 
a 
8 
4 2 1 
13 
• 156 
7 5 1 





































8 8 9 
665 



















5 5 0 
166 










2 3 9 
5 0 6 
6 0 9 
2 2 4 
509 










• . • 529 
9 2 1 
6 0 9 
5 9 4 
5 2 7 
. 14
3 9 0 2 . 3 5 PLAQUES t T BANDES POUR PAVEMENT UU REVETEMENT EN CHLURURE DE 
L O I 
0 0 2 
ÛJ3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
D30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
o 2 4 
7 3 2 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1U30 
1 0 4 0 
POLYVINYL E 
FRANCE 
8 E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 













M C Ν 0 t 





















0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
U40 
0 4 2 
0 4 3 
0 3 0 
0 5 8 
0 o 2 
4O0 
4 0 4 
0 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
9 5 4 
9 7 7 
lOuO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1U30 
1 J 4 0 
CULES 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E D 





























3 9 0 2 . 5 8 TUBES 
0 0 1 
0 0 2 




0 3 0 
0 3 4 
0 3 b 
0 5 0 
4 L 0 
7 3 2 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








M C Ν D E 





3 9 0 2 . 6 2 * 1 TUBES 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0U5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
Ü38 
0 5 0 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
looo 
l u i o 1 0 1 1 
1 J 2 0 
1U21 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
















1 0 1 
8 0 3 
4 7 7 
765 
9 5 1 
6 7 7 




4 3 7 
163 
380 



















4 6 7 
I§. 
























2 1 5 














4 4 6 
7 1 6 
730 
730 
2 9 6 
a 





















5 7 b 
3 3 6 
2 0 1 
172 











2 4 9 
0 3 4 
5b 







8 9 7 
145 
9 8 2 





9 3 5 
35 5 
• 5 0 3 
14 












9 9 0 
9 9 0 
9 6 6 









¿ 8 1 






2 1 6 
a 
63 






6 8 9 
5 4 9 
140 
122 
8 7 1 
l d 








6 1 2 
7 0 2 
4 2 0 
9 1 8 












9 9 0 
6 5 1 
3 3 9 
3 3 9 
2 0 6 
. ' P E L L I ­













0 0 1 
0 6 5 
6 5 8 
566 




2 0 0 
11 







5 5 6 
10 
. 
5 1 1 
2 1 5 
29 6 
. .17 






















































o u 4 2 7 
580 








5 5 6 
7 3 J 
626 
6 2 4 













3 9 0 2 . b 4 * ) CHLCRORE DE 
OUI 
UU2 
0 0 3 
0U4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
FRANCL 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 










2 5 7 
119 
4 0 3 












6 0 8 
1 5 1 
122 









































































1 0 1 












4 0 4 
96 5 
• 6 2 1 
7 7 8 
556 









• 9 0 
72 
32 
9 8 0 
5 
4C 
6 3 8 
78 
■ 
­6 0 3 
7 6 8 
83 5 
b l 1 



















4 3 7 
■ 











3 0 2 
3 0 2 
56 






5 8 5 















• POLYVINYLE EN MONOFILS, JONCS, 
3 6 0 
872 
4 3 3 
25 7 








3 5 1 
11 































4 d 7 
6 3 4 
085 
4 8 6 
8 3 1 
b 
502 
l b 2 
27 
43 
0 3 5 
3 9 3 
a 
15 
. . ■ 
2 0 7 





. 6 5 8 
0 9 b 
9 1 5 
3 2 4 
0 7 1 
9 6 5 
42 
2 1 2 
3 2 7 








2 0 2 
77 
96 
3 1 8 
8 8 1 
4 3 6 















3 1 1 










8 2 4 
122 







5 8 0 
647 
171 







4 1 9 
8 6 1 
382 
■ 
6 1 9 
. ■ 






6 β ΐ 
27 
4 7 3 
845 
6 2 8 



















2 7 1 
4 2 6 
¿8 
6 0 6 
. ¿ 3 6 
1 
17 
. 5 1 
* 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 










1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ABFAE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02¿ 
0 30 
0 3 o 
C4B 
0 6 0 
4 0 0 
looo 
lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
104Û 
— 1972 — Janv 









8 7 5 

















Belg . ­Lux . N e d e r l a n d 
2 
6 
















5 b 7 
4 6 1 
¿¿-i 
3 8 0 
2 0 7 
153 
1 5 1 
2 9 9 




¿ 8 4 
4 6 0 
3 3 5 
9 3 1 








2 4 3 
2 2 5 
20 
2U 
P0LYVINYL1CENCHLÍ .R ID , V I 
POLYMERISATE, F L U t S S I G , 
KRUEM 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 3o 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 








6 2 0 
4 0 
4C9 
6 1 5 
132 
6 0 9 
2 9 
9oU 
6 5 5 
0 1 0 
640 
62 7 





























T É I G F J E R M I G , 
i m ρ 





5 o 9 9 
2 6 8 8 
3 0 0 
2 9 9 


















1 4 1 
1 4 1 
127 
. , • 
2C7 
2 3 b 









3 6 9 
2 b 4 
2 4 5 
125 
­ V I N Y L C H L C R I D ­
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 









6 5 9 
394 
















4 2 0 
123 
­
M I S C F ­
I N bLOECKEN, STUECKEN, 
KEN UUER PULVER 
1C7 
. 47 
3 2 1 
2 1 












P O L Y V I N Y L I C E N C H L U K I D , V I N Y L I C E N C H L U K I U 
LYMERI 
TAFEL7 
0 C 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SATE »LS MUNCFILÉ , RÜHRE, STAEBE 








4 o 9 
3 6 3 













0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 42 
4 0 0 
732 
5 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 














F L U t S S I 
12 
a 


























8 5 5 





­ V I N Y L C H L C R I O ­
, STANGEN 





l ï b i e 
703 
65 
6 4 J 
6 4 0 
6 
• 
, Ι Ν 













3 6 0 
153 
9 5 6 
0 9 0 






4 0 4 
26 
2 4 2 
4 0 6 
3 9 0 
7 7 1 
7 4 2 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
N, F U L I E N , 
1 
2 1 0 
6 3 
109 






2 3 2 
4 3 8 
9 3 5 
5G4 
3U4 
2 1 4 
11b 








7 4 3 3 
b 97 4 
4 5 d 








. . 5 1
. 448 
a 
2 4 2 
15 735 






ALS MUNOFILE, ROHRE, 








2 3 0 
4 7 9 
193 
2 8 b 
2 8 b 
5U 
V I N Y L C H L C R I D ­ V I N Y L A C E T A T ­
FOERMI G, IN 
UUER PULVER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
400 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 










0 0 1 






2 7 2 
2 3 0 
5 1 6 
9 6 4 
226 
2 6 4 
4 0 1 
1 
6b 
0 5 5 
09 0 
9 b 5 
9 6 1 















0 4 4 








































4 6 6 
54 
5 36 
















5 5 2 
























. 3 3 3 
2 8 
7 43 
3 2 4 
4 1 8 





















9 9 3 
4 5 7 
430 
3 9 0 
5 
22 
. T A F E L N , 
STREIFEN UNO ABFAELLE 























9 8 4 
9 8 4 
33 




























3 3 5 









































. 6 4 9 






7 6 6 
762 
2 4 6 
4 


















ALS MC.'JF I L E , 
, 
. * 





6 7 3 
. 6 4 
994 





, . 38 
4OC 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 u n 1O20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
t l A T d U N I b 
CANADA 
JAFLN 
M C Ν D E 
Ì N I R A ­ C E 
ÉXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L t 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 







3 9 0 2 . 6 0 DECHETS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
ObO 
4 0 0 
lOuO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 






M C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
C L A S S t 1 
A E L t 
CLASSt 3 
1 
3 9 0 2 . b 7 CHLURLRE CE 
0 0 1 
0 0 2 
C J 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 b 
4 0 0 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
V I N Y L 
BLOCS 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 















4 5 3 
2 7 5 






































0 5 7 7 
5 4 7 6 
51C 
508 






9 5 3 
2 1 b 
2 1 6 
189 
. . • 












0 5 7 















































P 0 L Y V I N Y L 1 D E N E , COPOLYMERES DE 









3 9 0 2 . 6 9 CHLORURE LE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
UU4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 







0 6 6 
127 
5 7 9 
549 
546 




































4 1 9 
a 
16 
6 8 7 
2 4 9 
4 3 8 
4 3 5 














P O L Y V I N Y L I D t N E . COPOLYMERES DE 
L IDENE ET DE CHLORURE DE 
BATONS,PROFILES 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 


















3 9 0 2 . 7 1 * ) ACETATE CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 9 0 2 . 7 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
l o o o 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 9 0 2 . 7 t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U05 
0 2 2 
0 3 6 
40C 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 9 0 2 . 7 6 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
U05 
5 1 5 
27 
0 3 4 





9 9 6 
6 2 2 
46 b 
1 5 6 



























6 7 8 
3 3 1 
3 4 7 
3 4 4 
2 5 8 
. a 
3 










2 7 9 












2 5 8 
7 6 0 
465 
2 9 6 










. . • 
1 3 5 









P O L Y V I N Y L E , L I Q U I D E . PATEUX 
GRUMEAUX, MASSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


























0 7 b 
725 
0 6 1 




6 6 6 
4 0 
9 0 6 
100 
4 5 
9 6 3 
132 
7 8 6 




, GRANULES, FLOCONS 
6 8 
517 














5 5 1 
1 1 9 0 
3 9 0 2 







6 5 1 4 
6 023 
4 4 6 




* I ACtTATE CE P O L Y V I N Y L E , EN MONOFILSi 
PLAQUES, P E L L I C U L E S , BANDES OU LAMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















4 6 1 
3 1 4 
115 
277 
2 8 5 





2 7 6 
4 7 1 
805 
605 

























U t ChLORLRE ET D'ACETATE 
, t N BLOCS , MCRCEAUX, GRUMEAUX 
FLOCONS OU PUUDRÉS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
S U I S S t 
t T A T S U N I S 
CANADA 
JAPCN 
M C Ν D t 

















I T A L I E 
JGNC: 
0 2 1 
1 0 3 
86 




2 5 5 
10 
27 
9 4 5 
4 2 0 
5¿4 
5 2 3 












5 0 3 






2 9 6 
12 
96 
. 2 1 4
a 
. 
6 9 9 
3 8 7 
3 1 1 
3 1 1 
9 7 
• 
Ut CHLORURE ET D'ACETATE 
, BATONS OU PROFILES 
¿0 
4 1 





































9 4 6 
2 9 6 
0 4 4 
7 9 4 
2 5 0 





5 3 1 
72 
. . a 
23 
7 5 3 









7 5 0 
15 
51 




0 5 0 
9 4 0 





































6 0 1 
338 
745 
6 9 5 
31 
2 1 
4 1 7 
a 
123 
1 0 0 
2 0 3 
8 0 4 
3 9 9 



























DE V I N Y L E , 












4 7 9 











4 1 1 




8 8 1 
65 
43 
6 1 5 
6 
582 
9 6 5 
6 1 7 
6 1 7 
9 9 5 












2 0 0 
564 
6 3 6 








7 1 4 
. 74





9 8 9 




























6 7 2 
6 7 2 
20 
. 








·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 








1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
BUDtN­
— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
¿ ¿ 6 






­ UNU wANCdfcLAG 
R I D ­ V I N Y L A C t T A I ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 22 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 





6 5 6 
1 6 
5 0 4 
7 8 8 
6 4 
1 7 1 
7 6 
¿ 9 4 
9 8 2 
3 1 2 
3 1 2 


















b 4 5 
22 
ι 





V I N Y L C H L U R I Ü ­ V I N Y L A C E T A T 
PLATT 
BOOtN­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 32 
C 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ABFAE 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




F I L M t . 
»ANDo tLAG 
1 6 
I I b 
1 9 
7 3 6 
3 2 9 




5 8 9 
2 1 5 
3 7 4 
3 7 3 
3 0 0 
.LE U.BRuCH AUS 
1 0 
4 1 9 
1 3 
1 8 
5 1 3 




PULYVINYLALKÜHCL l " , ­
M I G . I 
V E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 









6 5 6 
5 1 
6 2 9 
5 6 4 
8 5 
5 0 3 
2 5 
5 2 
4 5 0 
5 2 2 
9 0 4 
4 6 3 
9 8 6 
4 7 6 






4 9 4 
2 3 7 
I G 
. 1 2 
7 7 0 




7 1 3 
7 7 
9 0 
. . . 
8 8 0 

















• 0 3 3 











1 5 5 




A L S 














I t a ia 
5 6 
5 8 
. . . • V I N Y L c H L C ­
2 5 
1 1 
3 4 7 
. 1 6 . 7 5 
4 7 5 




r A F E L N , 
1 4 3 
. 6 0 
3 1 
7 
1 3 6 
­3 9 7 
2 5 4 
1 4 3 
1 4 3 










4 3 2 
1 1 5 
3 1 7 

















4 0 2 








1 5 8 
2 C 8 
2 C B 




















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o io 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
104U 
ACRYL-
T E I G F l 
= , STANGEN, 
1 4 
2 





2 3 U 
1 3 1 
0 9 1 
6 8 5 
9 8 5 
7 0 0 
6 9 5 
2 4 1 
5 
■ KRUEMELN.KOERNERI 
1 4 5 
a 
1 4 8 







7 7 4 
5 0 4 
2 7 0 








»LETALE U . ­AETHER 
PROFILE 
1 5 6 
3 
9 ¿ i 
2 5 
. I t 
5 4 c 
6 7 4 
O d ; 
5 8 ­
5 6 ' 
2 5 
A L S 
. T A F E L N . P L A T T E N . 







1 3 4 
3 6 
7 2 4 
B 9 
1 3 2 
1 5 
2 4 
6 9 2 
1 6 6 
0 7 6 
0 4 2 
0 3 4 
0 2 6 
1 4 7 
1 
­ , METHACRYL­ . 
IFRMir , 
UOER POLVER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 4 
10UO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ACRYL­
F E L N , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
l ooo 














9 t e 
1 2 5 
3 7 0 
4 6 6 
1 3 4 




3 2 7 
9 3 
1 U 3 
4 5 1 
26 




8 3 0 eoe 
B 8 9 
1 3 
3 b 3 
1 





b o 5 








1 2 4 
1 0 
1 4 
3 5 0 
1 4 2 
2 4 0 
5 0 2 
4 9 8 












C 4 9 
2 
l b O 
3 





7 7 3 
3 8 7 
2 1 4 
1 7 4 
1 7 3 






? U L ­
3ce 
3 2 
3 1 9 
5 4 1 
4 5 
3 
. 1 2 9 
1 5 5 
4 1 1 
5 4 3 
¿ O u 
7 4 3 








2 0 7 
1 9 
3 
. 5 2 b 
6 9 
2 2 b 
2 2 3 
0 0 1 





5 6 4 
7 
4 0 1 
. 5 . 1 0 
3 4 5 
9 4 
4 3 2 
5 7 B 
4 5 4 
4 5 3 
5 
1 











­ , M E T h A C R Y L ­ , 
3 7 6 
3 7 1 
4 9 0 
3 2 5 










d d 3 
5 b 4 
3 1 9 
3 1 5 
5 5 1 
.STUECKEN,KRUtMtLK 
3 C09 
5 3 0 
9 2 2 1 
45 8 
l b 7 
2 0 
2 9 9 




6 C 5 
5 9 3 






. f .RYL­ME TFACRYLMIS 
6 6 3 
2 7 4 
3 SÌ 
7 t 














2 0 6 
3b: 
a¿¿ 
B 2 2 






8 2 5 
3 5 1 
7 4 5 
2 3 5 
8 49 
. 6 3 
1 
1 9 1 
2 8 
1 2 
5 o 2 
4 1 
. 
9 C 8 
1 5 6 
7 5 1 
7 4 8 










. H P O L Y M E R I S A T t . A L S 






1 9 6 
7 1 
4 2 1 
1 4 1 
8 1 9 
2 1 U 
1 4 
1 3 0 
6 9 
2 8 3 
4 0 1 
6 1 6 
3 9 3 






3 7 9 
4 7 1 
3 6 d 
1 0 8 
9 4 
6 4 
1 2 4 
6 4 
7 2 2 
2 b 7 
7 0 
£ 7 7 
7 0 9 














6 9 5 






2 7 2 








7 L 0 





2 1 6 
1 1 
2 E 6 
2 2 2 
5 / 5 
1 
4 5 1 
1 2 2 
3 2 4 
4 0 6 





5 1 7 
1 
1 1 4 
-
6 3 7 
3 04 
3 3 3 
3 3 0 





4 6 5 
2 6 6 
. 2 4 
. . . . ¿ 3 1 • 
C C 5 
7 4 7 
1 Ρ 
NIMEXE 
9 r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n l u 2 0 
1Ü21 
1 0 3 0 






W E R T E 
EG­CE 
3 9 C 2 . 8 1 COPCLYMtRES 
0 0 1 
0 J 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
ÌOUO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1U20 
1 0 2 1 
¿ 3 9 









. . 2 
UE CHLURLRE 
ET BANDÉS PCUR PAVEMENT 
FRANCE 






M C Ν U E 
I N T R A ­ C É 






3 9 0 2 . 6 3 CUPCLYHEKES 
0 0 1 
U 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
J 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 8 
4 u 0 
ÌOUO 
1 0 1 0 
u n 1 0 2 0 
1 0 ¿ 1 
BANDE 
4 3 8 
1 2 
2 3 7 




2 5 b 
1 3 3 
1 2 5 






. 3 5 C • 7 2 






1000 RE UC 















DE V I N Y L E , 
JU REVETEMENT 
1 3 3 
. 1 5 4 6 
• ■ • 1 9 4 
1 9 4 
1 
1 
• ET D'ACETATE 





2 5 2 












• t N PLAQUES 
1 1 
9 
1 5 5 
• 1 7 • 1 2 
¿ ¿ 6 










• 2 1 6 




DE V I N Y L E , E N PLAuUES, 
s, F E U I L L E S , P E L L I C U L E S OU L A M E S , PAVtMtNT UU 
FRANCt 
B É L û . L C X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 





M O N D E 






3 9 0 2 . 8 4 DECHETS ET 
ou i 
0 0 2 
0 0 3 
o U 4 
U G O 
ì o i o l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 





K t V E T t M E N T 
22 
1 1 4 
1 5 
3 J 2 




1 1 4 
b d 3 
2 3 5 
4 4 9 
4 4 9 











3 9 C 2 . 8 5 ALCCQLS,ACETALS 
0 0 1 
0 0 2 
0 J 3 
0 U 4 
J 0 5 
0 2 2 
J 3 0 
0 3 o 
0 4 2 
4 U 0 
7 3 2 
ÌOUO 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1U30 




5 4 4 
1 8 9 
3 5 
. 5 1 
8 3 3 





. • 9 2 4 9 
5 6 
. . 2 0 
2 1 9 




































E I ÉTFÉRS P U L Y V I N Y L I Q U E S , 
EN B L U C S . MCRCCAUX, GRUMEAUX, MASSES 
FLOCCNS CL 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 





















3 3 3 
b O 
4 0 9 
2 0 9 
4 5 




6 5 9 
9 7 1 
3 4 2 
0 5 7 
4 8 7 
48 2 
5 6 4 
3 
2 
3 9 0 2 . 8 7 ALCOULS,ACETALb 
0 0 1 
0 0 2 
0 J 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
4 0 0 
7 3 2 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1U20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 








7 7 5 
1 7 
2 0 9 
. 3 3 1 4 7 
1 3 6 
6 5 6 
5 9 7 
8 0 8 
1 9 0 
1 8 7 
2 4 3 
3 
• 
1 5 2 




• . 1 9 1 6 1 
6 4 5 
3 3 6 
3 1 0 







. 3 8 2 1 5 
. 1 3 4 2 
4 0 0 
1 2 7 
2 7 2 
2 7 2 
2 3 0 
DE VINYLE 
. • . • . a 
a 
a 







1 6 8 
Î 




6 8 3 
0 7 5 
60 6 2 
6 0 6 2 
2 2 
ET ETFERS P U L Y V I N Y L I Q U E S , 
' R C F I L E S , 
DES CU LAMES. DECHETS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 





M 0 Ν 0 E 













4 1 9 
6 2 
2 d J 
6 0 




3 5 1 
5 9 7 
d 7 2 
7 2 4 
7 1 2 





J 9 C 2 . 8 U POLYMERES ACRYLIQUES 
0 0 1 
o o ¿ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ¿ b 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
l o io 1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1Û40 
a 
1 1 0 
5 




. 1 6 6 2 
1 8 5 
9 8 6 
1 9 8 
1 9 8 
3 1 
• 
6 5 2 
2 
1 2 4 
9 




1 0 7 
4 3 6 
5 o 4 
7 8 7 
7 9 7 
7 9 5 











1 9 6 


















3 6 1 
4 2 
2 2 8 
4 1 9 
5 5 
3 
. 6 7 1 9 7 
2 6 2 
6 3 5 
0 5 1 
5 Θ 4 
5 β 4 
5 β 
. ­EN MONUFILS, TUBES 
PLAQUES, F E U I L L E S , PELL ICULES , Β Α Ν ­
2 8 





9 5 2 
• 1 2 4 1 
1 7 4 
1 0 6 7 
1 0 5 8 
9 3 
• METHACRYLIÛUES 
T H A C R Y L l C U t S , L I U U I C E S , 
MASSES NCN 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEM.FEU 
















































. 3 0 2 1 4 1 
0 4 7 
5 9 2 
4 5 4 









7 3 7 
2 0 
3 2 5 
. 1 7 
■ 
2 0 
7 5 7 
2 0 7 
1 0 8 
1 0 4 
0 0 4 




PATEUX, EN BLOCS, 
: U H É R t N T t S , GRANULES, FLOCONS, 
9 1 0 
5 3 2 
3 7 d 
d 7 o 
7 0 0 
d 3 7 
1 6 4 
7 9 
1 7 
0 7 7 
8 9 
3 d 
2 5 J 
36 
2 1 1 
1 1 
1 8 1 
4 7 7 
7 0 4 
6 J 2 










3 9 0 ¿ . d 9 POLYMERtS ACRYLIQUES 
O U I 
0 U 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
U 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
ío io 
a 
0 3 1 
4 1 6 
3 5 3 
69 7 











3 1 5 
4 9 5 
8 1 6 
8 1 3 
( 4 2 
­
1 2 7 4 
■ 
7 5 5 
3 2 8 0 
2 7 5 











6 l d l 
5 585 
5 56 
5 8 5 
1 7 9 
3 
METHACRYLIUUES 
THACRYLIQOES, EN PLAQUES 
LAMES 
FRANCt. 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ t A S 
A L L L M . F t U 
I TAL IE 














3 2 9 
d 9 
0 2 9 
9 3 4 
4 5 7 
3 0 1 
1 9 
¿ 3 3 
9 9 
3 5 4 
9 d 2 
5 5 7 
99 d 







9 C 6 
42 4 
22 1 
1 5 7 
1 
1 8 3 
• 7 4 6 3 1 
5 6 
7 1 4 







6 8 9 2 
1 6 7 
2 
9 1 6 
5 2 
2 1 5 




. 4 1 4 1 1 3 
1 
6 8 ] 8 
824 5 
357 3 
6 5 7 3 
2 4 5 
0 6 3 
2 5 0 
5 3 6 
a 
7 5 6 




3 9 7 
2 8 
8 
8 9 2 
2 
2 7 
• 6 1 7 
6 0 5 
0 1 2 
0 0 9 








6 6 4 
8 4 
6 6 9 
3 2 7 
. 3 6 1 . 1 
3 3 8 
3 5 
1 9 
5 6 7 
2 
7 4 
• 3 8 7 
9 6 4 
4 2 3 
4 1 8 
7 5 5 
5 
;OP0LYMERES ACRYLOME­
, F E U I L L E S , P E L L I C U L E S , 
1 1 3 
a 
9 2 7 
8 9 7 











1 3 3 
7 
2 








9 8 9 4 




2 7 4 
a 





2 7 b 
6 2 
2 3 5 
6 B 7 




5 2 2 
3 6 6 
. 4 4 . . . . 1 5 6 • 1 2 1 
9 1 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Wa ten siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
12 







1 0 2 1 
1 0 3 0 
ACRYL 
H0N0F 
0 0 1 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03b 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o i o 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 




7 4 ο 
7 4 ο 
4 4 4 
1 
France 
­ , M E T H A C R Y L ­ , 
I L E , RUHikE 
2 
1 
3 1 4 
4 5 9 
9 2 3 






1 2 2 
9 6 1 
1 5 9 
1 5 9 
1 1 9 
4 5 5 
4 5 5 






3 0 0 




3 G b 
1 3 9 






7 b 7 








Sd 6 4 7 




SCHPULYMERISATE A l 
PROF ILE 
9 
1 5 3 
1 1 5 
I 
'. 1 
















CUMARONNHARZE, INUENHARZE, CUMARUN­INDEN­HARZE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
G 2 2 
4 U U 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






1 5 3 
3 4 
2 7 8 
5 Β 9 
6 1 Ü 
5 0 
3 d 2 
H l 
3 1 7 
6 6 4 
6 3 3 
6 3 8 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 32 
5 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




U N D 
2 b 
5 5 4 
6 3 8 
3 0 8 
1 6 Ϊ 
0 8 7 
9 2 b 
1 6 2 
1 6 2 
. ■ 
55 
5 4 t 













2 4 ! 
l t 
3 2 . 
2 6·. 6< 
bi 
4 3 
7 8 8 
a 




I 7 49 
1 6C7 
1 4 2 




¿ 5 6 








, I G , T E I o F U E R M I G , IN BLUECKEN, STUECKEN, KRLEMELN, 














2 5 5 
7 4 3 
7 b 7 
8 3 0 
3 0 7 
0 4 6 
2 0 
8 0 7 
6 7 
1 1 3 
3 5 
C 7 2 
7 
1 6 4 
9 2 2 
2 4 4 


















ALS MONOFILE, RÜHRE, 
P L A T T ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
l o o o 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 









3 7 a 
5 7 7 
55 4 
3 9 5 
3 4 5 
6 








5 1 2 
4 3 8 
C 7 5 
0 7 4 
5 3 5 
1 
• 
2 5 6 
2 3 8 
2 7 9 
322 
0 8 6 
. 4 5 
a 
ca7 . 2 4 3 
« 
5 5 8 
0 9 7 
4 6 l 
4 6 1 
13 1 
. ­
7 6 6 
. 5 C16 
1 £85 





























2 7 6 
a 
2 7 3 
2 5 1 






C 7 2 
. 
7 5 6 
6 8 5 
0 7 2 
C 7 1 
3 5 4 
1 
. 
10 8 3 8 
4 6 3 
1 2 8 9 
5 1 2 
5 2 3 
6 
7 3 8 
1 4 
7 5 4 3 




12 6 7 8 
12 6 7 7 
1 2E2 
. ­
I S A T I Û N S E R Z t U G N I S S t 
STAEBE, STANGEN, 






6 b 7 






1 7 0 
8 0 
3 0 9 
U 2 b 
2 8 4 













3 0 2 
2 1 






5 6 8 




2 9 9 
. 5 5 7 
5 4 7 
. 3 2 
1 5 3 
• 
C 1 2 
6 0 3 
2 C 8 
1 9 3 
3 2 
1 5 
7 6 9 
7 2 4 
2 2 4 
4 1 3 
. 8 7 




2 C C 
­
6 2 2 
1 3 0 
4 9 3 
4 6 8 




I L E . T A F E L N . 
3AENCER UOER STREIFEN LNC AEFAELLE 
1 7 0 
a 
1 3 6 












5 1 6 





REGENERIERTE ¿ E L L U L U S t ; 2ELLULUSEESTER 
CHEMIS 
1 0 
1 5 9 
a 







. . 6 
­
3 4 1 





1 3 1 
2 7 
7 1 b 
, 7 2 




. 1 5 
5 
. 5 3 
2 
1 139 
5 4 6 
1 9 3 
1 5 3 
1 3 4 
. • 
­AETHER UNO 
CHE Z E L L U L C S E D E R I V A T E ; VULKANFIBER 
KAOTSCHUTIERTc k l tEEbAENOER, B I S 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
4 C Û 
7 3 2 
1C00 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
REGENE 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
REGENE 
S T R E I F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 










3 4 9 
1 9 2 
1 3 




4 3 0 
8 4 0 
5 8 9 
5 6 5 
5 3 3 
. 1 
3 
1 1 5 
1 6 7 
7 




4 6 3 
2 8 5 
1 7 6 
1 7 6 
1 6 6 
5C 
. 2 4 
3 0 











t E L L U L O S t , SCHAUM­, 
5 4 2 
1 
1 8 8 
1 5 8 
9 
7 
6 0 2 
2 9 1 
2 1 7 
22 
44 3 
3 u 0 
1 4 3 
1 4 2 
9 0 3 
1 
. 
1 0 7 
3 4 
. . 5 
. a 
« 
1 4 7 






. 3 7 
5 6 
. . 5 
. • ­
1 2 3 





Z E L L U L O S t ALS F U L I E N 






9 5 5 
b l b 
9 4 8 
3 U 8 
9 1 3 
9 1 3 
1 
2 
0 , 7 5 MM 
a 
1 5 3 
4 9 
9 4 3 
2 8 6 
5 0 2 
2 7 4 
. 3 5 7 
88 3 
2 2 
2 5 0 
10 CM BREIT 
3 2 
3 
. 4 0 
6 




2 4 2 
8 0 
1 6 1 
1 6 1 
1 5 3 
SCHWAHM­
6 0 
. . 1 6 
. . 1 2 











C 9 9 
5 1 3 
a 
4 5 4 
3 6 8 












1 3 7 
1 3 5 
1 3 5 





¿ 2 5 
1 1 9 
6 2 5 
¿ 9 3 
a 
1 8 3 
4 






1 3 8 
3 
6 0 7 
¿ 6 5 
5 4 2 
5 4 1 














1 8 5 














7 5 2 
5 3 1 
2 2 1 
2 2 1 




1 3 7 4 
2 64b 
3 9 0 










3 6 7 
¿ 9 1 
¿ 1 7 
2 1 
3 3 1 
4 3 2 
8 5 9 
£ 5 9 
6 6 1 
• 
2 0 8 
1 0 4 
1 1 2 
C 2 8 
a 




1 0 1 1 
1U2Ú 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
W E R T E 







5 5 d 
3 3 6 





3 9 0 2 . 9 2 POLYMERES ACRYLIQUES 
0 0 1 
0 0 3 
U U 4 
0 0 5 
U 2 2 
U 3 o 
0 4 2 
4 Ü Ú 
7 3 2 
1 0 0 0 
1U10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 











M 0 Ν D t 




3 9 0 2 . 9 4 R E S I N t S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANLE 
B E L G . L O X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 




M O N D E 
INTRA­CE 
É X T R A ­ C t 
CLASSE 1 
A E L t 
CLASSE 3 
3 9 0 2 . 9 6 PRODUITS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
L I Q U I D É S 
GRANULES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















3 9 0 2 . 9 8 PRODUITS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
îooo 
î u i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 9 0 3 
3 9 C 3 . 0 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
U 3 8 
4 C 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 9 0 3 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
U 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 9 0 3 . 1 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 









2 7 1 
6 2 1 






2 8 2 
1 1 0 
1 7 3 
1 7 3 
5 8 
10 1 
1 0 1 
3 4 0 
■ 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 3 9 




EN M U N U F I L S , TUBES 
CCUMARONE 
2 9 2 
1 5 
7 9 9 
5 3 3 
1 3 8 
2 6 
l b l 
2 b 
0 3 4 
7 7 6 
2 5 7 
2 5 5 
4 5 
2 
2 2 1 
2 6 6 






7 3 3 
6 1 6 
1 1 5 





2 2 7 





5 9 2 













2 5 4 












3 0 0 







1 5 6 
1 5 6 
9 3 
• 
7 3 7 
7 3 5 


















. 9 0 
. . 7 
­


















­ I N Ü É N E 
1 7 7 






3 9 9 





PULYMERISATIUN OU DE « P O L Y M E R I S A T I O N , N D A , 
, PATEUX, EN 















5 5 7 
2 0 8 
3 5 3 
9 5 2 
0 0 1 
6 5 4 
1 6 
4 1 4 
5 4 
1 5 5 
3 9 
4 0 7 
1 4 
¿ 5 6 
4 7 2 
7 B 4 
7 59 













. 02 7 
88 8 
9 1 9 
5 9 C 
9 7 5 
a 
1 6 
6 9 1 
a 




0 4 0 




3 9 9 
a 
2 562 










4 0 5 2 
1 2 6 0 















1 6 5 
0 0 5 
. 9 8 0 
1 4 4 
2 9 0 
1 1 u 1 
2 0 4 
7 
1 8 3 
• 
0 1 3 
2 9 4 
7 1 9 
7 1 8 
3 1 9 
1 
4 4 7 7 
9 1 4 
1 4 6 5 
a 
1 7 7 
2 9 0 
4 
3 7 1 
8 
6 1 3 6 
a 
1 7 5 0 
. 
15 5 9 7 
7 0 3 4 
8 563 
β 5 6 1 











2 0 5 
2 0 5 
4 4 
• ­L E S . 
7 1 
6 
1 0 6 
. . 1 6 
. 2 
­
2 0 2 






2 5 1 
2 1 8 
. 1 0 
7 1 
­
6 2 7 





9 1 6 
2 6 2 
4 3 8 
0 5 3 
. 7 2 
. H 
4 5 




8 7 1 
6 6 9 
2 02 
1 9 6 
1 2 8 
6 
­
POLYMERISATION OU DE COPOLYMER I S A T I O N , N O A , EN 
TOBES, 
BANDES OU LAMEb 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























9 5 0 
4 3 4 
3 8 0 
2 6 9 
2 5 8 
5 4 4 







7 6 4 
9 7 
1 2 7 
2 9 1 
8 3 7 
8 36 
7 6 3 
1 
1 




CELLOLUSE R t C í N E R E E ; 
AUTRES DERIVES CHIMI 
BuNDtS ADhESIVES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














B E L G . L O X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 




M C Ν 0 E 





F E U I L L E S , 
MOINS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 







5 5 0 
3 1 
1 3 0 
5 2 1 
6 4 2 
4 5 1 
3 5 
5 5 2 
H O 
2 3 7 
1 9 
3 0 0 
8 7 4 
4 2 7 
4 2 6 




7 9 3 









7 3 8 
0 6 1 
6 7 7 
6 7 7 
9 4 
. ­
1 7 2 
. 6 7 
3 9 6 
4 1 




. 4 3 
. 
B 3 0 
6 7 6 
1 5 4 
1 5 4 














5 1 7 






ESTERS ET ETHERS DE LA 
ÎLES F IBRE VULCANISEE 
1 3 2 
5 7 
8 3 7 
. 5 6 
1 6 1 
1 4 7 
5 
1 
. 1 3 
1 2 
a 
4 0 4 
3 
1 8 3 1 
1 0 6 4 
7 4 7 
7 4 7 

















2 0 9 
1 0 
2 9 6 
1 9 5 
¿ β 
1 0 
5 5 1 
40 9 
1 9 7 
b l 
9 7 7 
7 4 0 
2 3 8 











6 2 6 
3 ¿ 7 
99 β 
63 3 
2 7 5 






2 5 7 
2 8 2 
9 




9 4 1 
5 6 3 
3 7 8 
37 6 
3 3 4 
1 3 1 
5 3 
8 4 







6 3 4 
4 7 3 
1 6 1 
1 6 0 










2 1 3 
3 6 1 
3 b l 
3 1 7 
SPONGIEUX OU CELLULA IRE 
ΐ 1 5 6 
2 8 
. . 5 
1 
■ 
1 9 3 










. . a 
2 2 5 




BANDES OU LAMES Di 
49 5 
1 3 5 
7 1 3 
4 2 3 
6 2 9 
4 3 3 
8 6 2 
1 8 8 9 
3 3 











1 3 3 








. 1 4 1 
1 1 1 
2 6 




6 3 8 
2 6 0 
3 7 8 
3 7 8 
2 9 9 










9 9 3 
7 8 7 
2 0 7 
2 0 7 




6 2 6 
2 2 6 
4 1 1 
7 5 0 







7 1 1 
7 4 
2 1 1 
0 1 2 
1 9 9 
1 9 8 












5 1 4 
3 6 5 
1 4 9 
1 4 9 
9 7 





3 3 4 
4 0 7 
1 9 7 
5 2 
4 3 3 
4 3 8 
9 9 5 
9 9 5 
7 4 6 
CELLULOSE REGENEREE. 
3 4 1 
7 3 8 
a 
1 3 2 
44 5 
7 3 4 
1 855 
4 9 6 4 
9 4 8 
. 3 7 4 
¿ 8 6 
4 
1 
9 9 7 
1 3 0 
5 3 
8 9 9 
a 
0 3 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 RE/UC V A L E U R S 














1020 1021 1030 
11 37 538 1 2¿B 
15 1 196 5 39 1 
41 035 ¿5 74C 15 314 15 3C7 4 b58 b 
1 
156 311 13 364 1 481 
7 ¿6¿ 4 431 2 830 2 630 970 
15 6b 
70 2 639 
1 913 1 577 337 336 266 
12 784 9 434 3 350 3 35U 709 
REGtNÉRlERTE 2ELLULUSE IN ANDEREN FORMEN 
001 002 003 004 005 022 032 400 4 04 
1000 1010 1011 1020 1021 
658 
IB 186 380 164 61 21 1 193 34 





548 187 361 361 8 
14 50 29 3 4 11 
236 220 16 18 
88 3 31 16 565 
658 246 612 612 32 
1 11 29 199 37b 






699 4 50 249 249 21 
ABFAELLE UND BRUCH VUN REGENERIERTER ZELLULOSE 
001 002 003 004 
1000 1010 1011 1020 1021 
57 1 09 8 53 319 
567 
54 3 
25 25 12 
4b 41 5 5 
KOLLODIUM UND ZELLCIOIN 
001 004 400 
1000 1010 1011 1020 1021 
17 579 14 
611 59 7 15 
15 1 
20 14 

























74 74 2 
90 62 9 .9 
16 383 
026 IR1ANDÉ 030 SUEDE 034 CANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 048 YGLGUSLAV 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 INTRA­LE 1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




9 3 9 35 
5 6 4 
7 230 
5 1 3 4 1 
38 8 5 9 
12 4B2 
12 4 7 7 
4 b¿7 
3 
215 26 2 32 
2 7 9 
1 416 
9 6 2 7 
6 766 
2 8 6 1 








2 4 6 
320 
3 7 1 8 16 755 10 402 3 217 
5 0 1 
4 9 9 
4 0 7 
14 6 5 6 
2 0 9 8 
2 0 9 6 
8 3 0 
CELLULUSE REGENEREE SOUS D'AUTRES FORMES 
U01 FRANCt 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEU 005 ITALIE 022 ROY.ONI 032 FINLANDE 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 
1000 M C N U E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
2 745 48 265 1 loo 337 85 55 3 426 94 
254 581 673 673 95 
2 43 372 10 20 
8 6 9 
7 2 
38 7 
4 2 6 
5 6 1 

















4 9 5 
2 732 1 155 1 577 1 577 40 
8 142 2 261 2 261 940 
1 216 
2 14 
281 21 1 821 5 
2 367 l 513 
854 654 ¿5 
34 
251 3 
265 3 139 
10 839 
6 078 4 761 4 758 1 320 3 
181 27 162 290 
1 232 17 
911 660 
251 251 2 
DECHETS ET DEBRIS C'OUVRAGES DE CELLULOSE REGENEREE 
OUI FRANCE UU2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEU 
1U00 M E N U E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
' CLASSÉ 1 
A t L t 
1020102 1 
14 42 H 30 
120 




COLLODIONS ÉT C É L L Q I C I N É 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEC 
4 u 0 ETATSUNIS 
3 9 8 1U00 M O N D E 
3 9 b 1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSÉ 1 
1 0 2 1 AELE 







2 2 13 13 
10 10 
1 120 1 






33 32 1 1 
NICHT WElChGEMACHTE Z E L L J L O S E N I T R A T E , AUSGEN. 
Z E L L Ü 1 Ü I N 
KCLLUDIUM LNC 3 9 0 3 . 2 3 NITRATES CE CELLULOSE NON P L A S T I F I E S , 
ET C E L L O I C I N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 2 2 
0 36 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
3 66 0 
6 1 
38 
2 0 6 7 
1 8 8 
38 
1 1 0 9 
5 5 6 
4 5 




1 530 £3 
/ 1 9 9 
9 6 1 3 
5 8 2 7 
3 785 1 343 229 2 44 3 
6 9 
6 9 









1 9 3 2 
1 3 5 4 
5 7 8 
1 2 d 
1 2 d 
4 5 0 
/ 3 70 
/ 7 9 6 
^ 2 5 5 0 
1 5 85 
1 3 6 5 
199 
, 1 166
FILMUNTERLAGEN AUS ZELLULÛSENITRATEN 
1000 19 1010 1 1011 16 1020 16 1021 
Z É L L U L U S E N I T R A T E , WEICHGEMACHT, AUSGEN. FILMUNTERLAGEN 
OOI 002 003 004 005 022 034 036 064 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
150 20 25 1 265 43 14 b 21 54 19 





416 1 1 
10 3 
490 475 15 5 1 10 
94 72 22 22 22 
ABFAELLE VCN ZELLULUSENITRATEN 
004 005 0 30 0 36 
1000 1010 1011 1020 1021 
loo 
55 25 58 

















45 288 381 
£26 542 664 571 56 714 
19 
1 16 16 



















100 0 M C Ν Ο E 1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L t 
CLASSt 3 
2 3 3 1 
4 7 22 1 38 2 89 24 
594 210 23 342 497 
22 
5 6 5 21 
12 
2 6 3 
2 76 
2 7 5 1 1 I 
AUTRES QUE CQLLODION 
873 43 
1020 1021 1040 
5 577 3 783 1 793 719 116 1 074 
4 5 
4 5 
. . a 
a 
1 362 









514 917 596 100 
496 
308 10 24 497 
23 153 186 
1 688 7ae 900 
537 34 363 
PELLICULES POUR ClNEMATDGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE, EN NITRATE 
Ut CELLULOSE 
1000 M C Ν U E 1010 INTRA­CE lull EXTRA­CE 1020 CLASSt 1 1021 AtLE 
NITRATES LÉ CELLULUSE, PLASTIFIES, AUTRES CLE PELLICULES P. 
CINEMATOGRAPHIE UU PHUTUGRAPHIE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEU 005 ITALIE 022 ROY.UNI 034 DANEMARK 036 SUISSE 0b4 hCNGRIE 400 ETATSUNIS 
1000 M C Ν U E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE " CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1020 1021 1040 
211 26 27 1 212 71 21 14 
ba 25 113 
1 79o 1 54o 





8 365 3 
5 32 
485 442 44 39 4 5 
7 9 
89 3 1 
1 
17 7 107 70 70 68 
UtChtTS Ct NITRATES CE CELLOLOSE 
46 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 030 SUEDE 036 SUISSE 
46 1000 M C Ν D E 46 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
45 26 12 18 
10b 74 32 32 32 
21 26 
47 47 
1 15 72 
166 50 96 61 9 15 
12 18 
35 3 32 32 
137 8 14 663 
lo 14 
5 5 
862 842 40 
35 27 5 
ZELLULOSE ACETA 7 E,Ν I CHT HÉ ICHGEMACHT 3903.31 *) ACETATES CE CELLOLUSE NCN PLASTIFIES 
OOI 002 003 004 005 022 062 400 500 732 
1000 
loio 
1011 1020 1021 1030 1040 
62 








8 9 7 
1 




















FORMMASSEN AUS ZELLULOSEACETATEN 
17 001 002 O04 
19 55d 927 3J0 566 
33 1 496 




£55 32 217 38 





UOl FRANCE 002 BELG.LOX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 062 TCHECUSL 4Ü0 ETATSUNIS 500 ECLATEUR 732 JAPCN 
luUO 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
M C Ν U E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE ¿ CLASSE 3 
110 1 724 23 1 144 52 1 122 
13 4 026 
35 10 




6 9 8 
5 
866 

















42 3 283 
382 278 3J4 304 233 
3903.33 »J ACÉTATES OE CELLULOSE POUR MOULER 
2 130 344 
COI FRANCE UU2 BELG.LUX. 004 ALLEM.FEU 
lo 419 o95 3UC 53C 
87 l 4 75 20 998 
738 
13 168 35 
558 581 977 929 741 35 13 
2 82 354 
" ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 RE. UC 




4 0 0 
100U 1010 1011 1020 1021 
1 oli 1 5lo 25b 256 ¿90 
1 017 966 49 49 49 
¿9 29 1 1 
F I L H O N T E R L A G E N AUS ZELLULOSEACETATEN 
002 003 0 04 005 022 400 
1000 
1010 














5 7 123 1 
920 797 123 123 123 




47 1 1 1 
¿40 3 
719 4 7b 243 243 240 
0C5 ITALIE 022 ROY.UNI 4O0 ETATSUMS 
1000 M C Ν U E lulü INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSÉ 1 
1021 AtLE 
52 231 23 
1 tt4 1 3B9 274 274 253 
52 34 
919 
683 36 36 35 
31 26 5 5 
1 2 
45 42 3 
3 1 
216 14 
669 438 230 230 217 
3 9 0 3 . 3 4 * ) P t L L I C U L E S POOR CINEMATCGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE EN ACETATE 
DE CELLULOSE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
4 0 U03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEL 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 RCY.UNI 
4 0 0 t T A T S U N I S 
42 1C00 M O N D E 
4 0 1 0 1 0 INTRA­CE 
2 1 0 1 1 EXTRA­CE 
2 1020 CLASSE 1 
2 1 0 2 1 A t L t 
1 6 6 4 23 30 25 321 22 
2 0 9 9 
1 7 5 0 
35Ö 
3 2 6 
2 4 
25 
3 0 9 
3 
1 9 1 3 
1 6 0 1 








123 117 7 7 7 
ZELLULOSEACETATE ALS FUL1EN, F I L M E , BAÉNDtK ODER S T R E I F E N , 
UNTER 0 , 7 5 MM, KEINE FILMUNTERLAGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C3 
0 2 2 
0 3 4 
0 36 
0 4 8 
4 0 0 
7 32 
looo lo io 1011 1020 1021 
¿37 319 173 514 333 369 30 3 345 57b 







500 7bb 734 734 328 
19 99 44 6 
340 262 78 78 




Lib 116 59 
ABFAELLE VCN ZELLULOSEACETATEN 
U01 C04 005 022 C 56 4C0 404 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
292 112 29 213 
80 891 109 
1 921 445 1 475 1 356 271 14 
105 
29 25 
76 3B 37 37 37 
14 6 
ZELLULOSEACETATE IN ANDEREN FCPMEN 
001 002 003 004 005 022 036 400 600 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
64 31 24 293 235 26 5 68 
1 
756 648 1C7 106 34 2 
16 
91 
20b 5 1 3 




122 112 11 11 3 
64 53 10 10 
100 
21 9 4 3 
147 131 16 16 13 
ANDERE ZELLULUSEESTER,NICHT REICHGEMACHT 
001 U02 003 004 005 022 03U 0 36 400 404 7 32 
1000 1010 1011 1020 1021 
7 C21 926 07 203 327 936 
10 8 60 5 bo9 10 
10 842 e 5b2 2 260 2 280 575 
12 54 86 
112 
3 
267 152 115 115 
7 44 
2 131 




13 51 91 2 




10 2 186 689 5 
10 C59 
8 2 52 1 647 1 B47 9 66 
FURHMASSEN AUS ANCEREN ZELLULJSEESTERN 
U01 004 U05 022 400 
1000 1010 1011 1020 1021 
11 4 51C 54 19 798 
5 4C9 4 566 




2 358 1 835 473 473 
FILMUNTERLAGEN AUS ANUEREN ZELLULOSEESTERN 
002 022 0 36 
1000 LOIO 1011 1020 1021 
73 240 18 
341 79 26 1 261 258 
ANDERE ZELLULUSEtSTER A STREIFEN, UNTER 0,75 MM 
53 7 227 
295 56 2 39 2 39 
12 
72 240 18 
3 40 7B 261 261 258 
; FOLIEN, FILME, BAENUER ODER KEINE FILHONTERLAGEN 






190 128 2 14 
9 
2 3 8 10 
9 5 3 
5 4 9 












3 5 C 3 . 3 6 « I ACETATES CE CELLULOSE EN F E U I L L E S , P E L L I C U L E S , BANUES OU 
LAMES OE MOINS DE 0 , 7 5 MM, AUTRES QUE POUR PELL ICULES POUR 








4 0 3 
403 
7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
G05 I T A L I t 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOCGOStAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C t 
CLASSE 1 
A t L t 
1020 1021 
66b 
5 2 0 
438 1 305 
50 0 o io 35 H 102 868 14 
5 104 
3 4 2 7 
1 6 7 6 
1 6 7 b 
6 6 4 
282 29 5 391 390 52 8 




67 23 1 5 
128 14 
760 





"*3 45 32 2 
55 • 
1 087 
94 9 138 138 81 
3903.37 *) DEChETS D'ACtTATES CE CEtLULDSE 
80 £73 109 
1 767 
348 1 420 1 301 234 14 
105 
UOl FRANCE 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 056 U.R.S.S. 40C ETATSUNIS 404 CANADA 
1000 M C Ν D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE ' CLASSt 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1U21 1030 1040 
26 34 12 ÌBJ 22 
398 117 231 2b2 
47 4 
15 
37 2b 18 16 3 3 
3903.39 «) ACETATES CE CELLULOSE SOUS D'AUTRES FORMES 
25 15 6 46 
163 92 7C 65 12 2 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 800 AUSTRALIE 
1U00 M C Ν U E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE I AELE CLASSt 3 
1020 1021 1040 
151 42 42 676 495 56 11 76 10 
403 172 169 
76 3 
21 1 158 
451 14 2 19 
672 631 42 42 18 
27 246 17 13 2 18 10 
417 372 45 45 15 
121 27 9 
7 2 
159 
175 24 24 22 
3503.41 »I AUTRES ESTERS DE LA CELLULOSE NON PLASTIFIES 
1 
20 
183 92 91 91 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. C03 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI U30 SUEDE 036 SUISSE 4UG ETATSUNIS 404 CANAOA 732 JAPON 
1000 M C Ν D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE i 
AELE 1020 1021 
3 955 654 84 2B7 216 521 
11 17 970 36 6 
58 
7 1B3 5 236 1 946 1 946 553 
14 62 119 
189 
lã 




269 78 191 191 12 





14 124 124 3 
3 993 
615 10 . ¿16 518 H 3 346 366 26 
6 105 
4 835 1 270 l 270 533 




001 FRANCE 004 ALLÉM.FED 005 ITALIE 022 RUY.UNI 4U0 EIATSUN1S 
756 1000 645 1010 111 111 12 1021 
M C Ν ΰ E INIRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 AELE 
13 5 510 42 23 956 
6 562 5 575 5B7 987 30 
2 394 2 
565 
2 565 2 399 566 566 281 281 9 
164 3 103 266 
20 
2 1 102 
123 
786 535 251 251 24 
176 22 
332 67 265 246 38 4 15 
21 14 151 
291 2 30 61 58 21 3 
5 136 
13 
269 115 154 154 5 
13 116 
17 118 
273 133 140 140 21 
3903.44 *1 PELLICULES POOR CINÉCATUGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE EN AUTRES ESTERS DE LA CELLULOSE 
1 002 BELG.LUX. 022 RUY.UNI Ü36 SUISSE 
1 1000 M O N D E 1 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-Ct 1020 CLASSt 1 1021 AELE 
132 491 48 
682 143 539 539 53d 
131 491 48 
680 141 539 539 538 
3 9 0 3 . 4 6 « ) AUTRES ESTERS DE CELLULOSE EN F E U I L L E S , BANDES, LAMES OU 
P E L L I C U L E S , MUINS DE 0 , 7 5 MM, AUTRES QUE POUR PHOTOGRAPHIE 
OU CINEMATOGRAPHIE 












BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE RCY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE ETATSUNIS JAPCN 
M U N D E INTRA-CE 
93 
261 170 142 269 228 15 10 












2 0 9 
81 
9 















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Randes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 







l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ABFAEI 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 6 
062 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 2 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
4C3 




















2 0 4 








b 5 2 
3 5 b 
1 5 e 
1 4 8 
1 6 0 
2 
2 










1 3 7 
8 












0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER! 
KEINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ABFAEI 
0C2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 









9 6 6 
40 3 
3 6 3 
0 2 0 
0 2 0 
32 
NICHT MEI 
































. l b b 
2 0 5 
37 
l b 7 




























. 2 5 4 
24 
. H O 
30 
4 2 5 
• 
ObO 
3 7 9 
6E1 
5 2 1 
56 
1 6 0 
5 3 0 
1 2 6 
7 
















2 4 6 
27 












, . 373 























2 3 6 















1 6 3 
2 5 1 
7 3 5 
2 3 6 
4 6 
7 2 9 
9 
6 6 0 




1 2 9 
1 5 3 
4 5 1 
7 0 0 
6 9 6 












6 2 0 
. 2 
5 522 
4 3 9 1 
1 131 
1 131 




























3 2 6 5 
42 
6 
5 3 9 9 
1 789 
3 6 1 0 










6 9 J 
. 152 
30 19 
. 2 1 0 
176 
. 4C1 
. 1 2 1 
6C2 
8 7 2 
5 30 
9 30 
2 2 9 
­
LE VON ANDEREN CHEMISCHEN ZELLULUSEUERIVATtN 
44 3 
4 6 7 





0 0 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
VULKAN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
G 22 
0 3 6 
0 58 
G66 
4 0 0 
7 3 2 
lOOu 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GEHAER 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 



























4 3 5 
4 5 1 













. 4 1 
41 
« 
















4 8 1 
17 
5 1 6 
5b 
52 
1 0 0 
53 
15 
8 8 6 
8 3 
2eO 
0 b 9 
191 






, , • 




2 5 4 
2 0 
4 3 7 
l b 3 
2 7 4 












2 1 0 
. , . 124 
l o 
. . . 63 
a 










































































2 4 1 
76 
1 ¿82 
1 6 7 6 
a 







3 2 7 5 
672 
6 7 2 

































4 8 5 
6C8 
£54 












9 Γ V 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 














• 3 S C 3 . 4 7 « ) DEChETS D'AUTRES ESTERS 
L O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 J 2 1 





I T A L I E 
RCY.UNI 
ESPAGNE 

































































3 9 0 3 . 4 9 «1 AUTRES ESTERS OE CELLULOSE, SOUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






















8 4 1 
64 0 



























3 9 0 3 . 5 1 tTHYLCELLCLOSE NON P L A S T I F I E E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCt 
PAYS­bAS 
A L L t M . F E C 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 














d i d 
3 8 0 
7 0 0 






3 1 0 
3 6 4 
73 
2 1 1 
3 1 1 
1 
3 9 0 3 . 5 3 AUTRES U E R I V t S C H I M I C U t S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0U4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1U21 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AUTRES QUE 
FRANCO 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEM.FÉL 


























































DE LA CELLULOSE, 
ETHYLCELLLLOSE 
095 
3 1 2 
159 
2 9 4 
17 
9 9 0 
14 
0 3 o 
¿2 8 
10 




8 7 b 
7 9 2 
7d5 
0 3 1 
1 
6 
3 5 0 3 . 5 5 DECHETS D'AUTRES 
Ü02 
îooo 
1 0 1 0 
l o l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B t L G . L U X . 
M C Ν D C 


















1 C4 1 
, 3 
6 0 1 9 
4 3 8 0 
1 6 3 9 



















2 4 4 0 
1 9 5 6 
4 8 4 
























5 6 3 
562 





















c e l 
I d i 
15 









2 1 6 
. . 26 
4 6 1 
7 0 4 
2 1 b 
4 8 8 

















2 9 5 
75 
2 2 0 



















4 1 1 











CHIMIQUES DE CELLULOSE 
. 
3 5 0 3 . 5 7 ETHYLCELLOLUSE P L A S T I F I E E 
0 0 3 
4 0 0 
ÌLUO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PAYS­BAS 
ETATSUNIS 









0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 9 0 3 . 6 t 
COI 
0 0 2 
0 0 4 
U05 
0 2 2 
0 3 6 
03Ö 
'066 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u n 1U20 
1 0 2 1 
1U40 
3 5 0 4 . C L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
UÚ5 
0 2 2 
0 2 b 
0 3 0 




















I T A L I E 





F I d R E 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
















































. . . a 
¿44 
12 






























. ¿ 4 0 
99 
. 3 8 1 
. 172 
6 7 8 
747 
9 3 0 












2 3 7 
107 
1 6 8 1 
l 7 4 1 





1 2 9 
. ­
4 5 2 0 
3 7 6 6 
754 
7 5 4 



































MA1ILRÉS ALdUMINUIDES DURCIES 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
FAYS­dAS 
ALLtM.FEC 











































2 8 0 






















2 1 8 


























2 8 4 
H 
2 4 6 
. 49
1 0 1 
. 14
4 4 2 
50 
1 1 9 6 
5 4 0 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­N1MEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1D00RE/UC V A L E L 7 R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
C42 
0 b 2 
4 0 0 
1000 lull, 1011 1320 1021 104U 
237 53 7 
1 159 b38 542 4b d 244 53 
lid 20 1 
343 141 202 ld2 
Ò3 20 
134 84 3C 50 48 
179 141 38 37 35 1 
27 
3 
lbb 78 b8 60 29 27 
69 5 1 
277 214 164 159 65 5 
042 ESPAGNE 062 TCHECUSL 400 ETATSUNIS 
1000 1U10 C N D E INTRA­CE lull EXTRA­CE 1U20 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
34 
3 2¿0 1 557 I 66¿ 1 569 719 94 
400 73 
1 349 652 69 7 62 5 22 C 73 
1 14 
4 34 230 2 04 203 18β 1 
403 318 85 83 79 2 
1 31 
323 157 165 164 51 1 
308 17 5 
711 200 511 494 181 17 
SCHMtLZHARZt; FARZESTER, CHEMISCHE DERIVATE DES NATUR­KAUTSCHUKS 
SCHMELZHARZE 
GUMMES FCNDOES; GCMMÉS ESTERS! OERIVtS CHIMIQUES UU 
CAQUICHOUC NATUREL 
GOMMES FCNOUES 
001 003 004 005 022 040 400 
1000 
1010 1011 1020 1021 
HARZtSTER 
001 
002 003 004 005 022 0 36 0 4O 062 G 64 400 732 
ÎUOO 
loio ion 1020 1021 1C40 
CHEMISCHE 
CCI 
002 003 004 022 058 400 
1000 





7 ¿ ι 
167 
63 663 33 14 27 40 
04 7 
951 97 95 53 
334 
635 930 353 344 436 15 45 60 61 399 36 
o84 




1 1 1 1 
51 
25 134 310 102 69 478 
168 
532 656 5b7 106 69 
a 
. 24 
. . ­30 
30 . . • 
97 1 12b 59 343 13 
a 
. , . 703 30 
2 371 
1 b25 74b 74b 13 . 
11 24 423 1 . . 24 
463 
458 26 24 . 
6 
a 
344 305 . ¿E5 1 . . a 
111 
1 C53 
655 398 39 8 
286 . DES NATURKALTSCHUKS 
. 3 51 551 111 68 194 
585 
610 375 307 113 6B 
6 
a 
18 451 359 1 70 
912 
481 431 430 360 1 
107 
. 69 . 1 . • 179 
178 1 1 1 
19 
356 . 5Ü0 . 12 . 45 . , 21 . 954 
676 79 79 58 ­
16 
. . 69 95 
72 
254 




32 13 . 16 
149 
109 40 40 24 
216 176 
2 242 
. 1 41 13 , 60 bl 89 
2 949 
2 654 
264 153 63 131 
il 
18 37 , 2 62 
. 42 
3 73 
66 327 327 2E3 . 
2 
33 142 , . 27 • 2C6 
176 30 30 28 
93 
6 1 198 465 . 85 1 . . . 475 6 
2 357 
1 787 570 57C 68 . 
16 
4 28 239 255 . 100 
644 238 3 56 
356 255 . 
COI 
UU3 004 005 022 040 400 
loco 
1010 1011 1020 1021 
FRANCE 
PAYS­bAS ALLEM.FED ITALIE RCY.UNI PURTUGAL ETATSUNIS 
M C Ν D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
3905.20 OUMMES 
001 002 003 004 005 U22 036 040 062 064 400 7 32 
1000 





















002 003 004 022 U58 400 
1000 















45 515 19 13 10 54 
794 




5 1 1 
22 5 
5 30 
751 06 3 
179 304 15 21 25 29 825 22 
017 




1 1 1 1 
49 
29 111 22 5 
O H 55 567 
067 
422 645 590 021 55 
. . 30 . a 
. 3 
35 
32 4 4 • 
85 662 62 176 10 . , . . 400 19 
1 621 
1 191 
429 429 10 ­
6 




37 35 1 
4 
a 
260 234 . 197 1 
■ 
. ■ 
al . 779 








94 1 1 • 
13 







15 • 64 8 
603 45 45 30 ­
DU LACUTCHÜUC NATUREL 
. 5 41 653 103 55 210 
1 C71 
700 371 316 105 55 
8 
. 11 257 320 . 107 
712 
284 428 428 321 . 
13 
a 
. 76 57 . 64 
251 
90 161 161 97 . 
49 
6 . 18 12 a 
16 
120 
78 42 42 26 
134 
140 1 723 
. 1 31 12 a 
25 29 55 • 2 165 













10 • 148 
133 14 14 10 
74 
6 906 4 72 
a 





1 458 341 341 63 1 
11 
6 27 239 212 • 86 
580 
282 298 298 212 ­ANDERE HOCHPOLYMERE UND KUNSTSTOFFE E INSCHLIESSL. SAEURE, IHRE SALZE UND ESTER. LINUXYN 
ALGINSAEURE.IHRE SALZE UNU tSTtR 
001 1 125 . 25 002 B9 d7 003 221 . 127 004 98 72 2 022 896 145 37 028 1 010 161 45 030 034 
400 177 e2 404 111 48 7 20 7 32 
AUTRES HAUTS POLYMERES, RESINES ET MATIERES PLASTIQUES ARTI­FICIELLES YC ACIDE ALGINIJUt, SES SELS ET ESTERS. LINOXYNE 
ACIDE ALGINIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
7 1 10 46 
3 798 
1 53 7 2 2b2 2 249 1 91b 12 
90 
2 
2Ö 150 26 
ï 
14 
1000 580 253 304 1010 162 153 112 1011 418 100 192 1020 418 100 192 1021 309 83 178 1040 
ANDERE HOCHPOLYMÉRE UND KUNSTSTOFFE. LINUXYN 
U01 002 003 004 005 022 030 032 034 036 062 064 400 404 428 508 528 628 7 32 
luoo 
lulo 1011 1020 1021 1030 1C40 
5 612 278 17 69 8 1 873 5 634 310 230 2 11 41 
1 044 22 
33 138 31 295 1 845 641 593 1 3 





















2 Cd8 901 1 166 1 187 l 1C9 
148 72 543 
509 22 57 
6d8 615 74 74 5 
568 231 337 337 89 
12 
12 654 12 271 423 423 114 
139 95 
3 54 61 
IO 
573 209 364 352 237 12 






7 515 7 120 796 792 315 1 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEOt 034 DANEMARK 4C0 ETATSUNIS 404 CANAOA 720 CHINE R.P 732 JAPCN 
1 0 0 0 M C Ν U E 
1 0 1 0 INTRA­CE 




1020 1021 1040 
1 l e í 20 
¿09 2 53 1 584 1 751 13 21 
4 1 9 
202 12 107 
5 767 
1 6 3 4 
4 113 
4 097 
3 3 6 9 
13 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
0 o 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
5 0 8 
5 2 8 
b 2 8 
732 
l o o o 1010 i o n 1020 1021 1030 1040 
MAREN AUS KUNSTSTUFFEN.ZELLULUSEAETHÉR UNO ESTER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEM.FED 













J U R C A N I t 
JAFLN 









2 473 514 
7 567 2 154 
3 3 d 0 1 Olo 2 711 
16 
4 7 6 
3 2 6 
3 6 14 1 024 19 H 214 844 21 147 
2 3 3 7 3 
16 4 7 9 
6 654 
5 7 4 4 
4 532 
1 0 9 2 
60 





5 6 6 




35 642 765 C57 490 57C 
18 41 36 
ièí 
1 
62 58 21 27 
400 495 502 71Ü 520 142 50 
53 6 76 67 13 
307 105 202 202 156 
145 
969 976 6 1 3 
24 1 
191 116 75 75 29 
152 
1 . 15 306 51 
6 
64 1 . ­
59 7 
169 428 428 363 • 
ERES 
276 
54 . 99 436 41 279 li 












155 . 738 199 
1 
63 5 . 106 
975 






3 7 2 1 
838 
65 813 
831 298 05 7 
218 
150 
. 265 , . 97 353 
38 
025 
547 477 026 723 450 2 
267 
1 1 10 209 174 
7 
128 112 12 ­922 
278 644 629 390 15 
1 214 
760 1 123 354 , 186 402 15 204 
125 
. 361 
H 55 285 
82 
5 191 
3 452 1 739 1 380 919 352 8 
EN MATIERES LA CELLULOSE PLASTIQUES ARTIFICIELLES, ETHERS ET ET EN RESINES ARTIFICIELLES 
WAREN AUS REGENERIERTER Zt'LLULUSE OUVRAGES EN CELLULOSE REGENEREE 
001 002 003 004 005 022 0 34 036 0 38 400 732 740 
1000 1010 1011 1020 
360 733 657 429 ¿¿β 61 7 62 13 31 5 lo 
2 637 2 405 ¿32 ¿07 
151 29 57 61 
la 
1 15 
346 29d 46 29 
73 
15Ò 218 73 10 1 1 
3 1 1 
531 513 18 16 
42 441 
10Í 5 17 
616 589 27 27 
153 
61 203 
89 12 6 30 12 2 3 
592 526 
92 60 ¿75 53 
47 1 12 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 RGY.UNI 034 CANEMARK 036 SUISSE U38 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 732 JAPUN 740 HCNG KONG 
552 1000 H C Ν D E 479 ICIO INTRA­CE 73 U l l EXTRA­CE 69 1O20 CLASSE 1 
7G7 1 165 1 409 733 323 160 13 96 ld 339 14 34 
5 104 4 39b 7ûd 6b7 
96 19 255 97 36 1 20 
221 1 32 
786 467 319 28 3 
110 
. 225 339 75 28 3 3 
a 
15 2 2 
807 










1 055 59 59 
330 
169 709 
148 33 9 55 17 22 11 
l 508 
1 356 152 152 
196 56 456 61 
22 
18 1 67 
889 769 121 119 
· ) Anmerkungen j u den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 




. ­ k l . . . . ­scniussei 
Code 
pays 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WARE N 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 0 
7 32 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SPULEI 
F I L M E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TAFÉL­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 4 0 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SANI τ ; 
STOFF! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
luoo lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 








2 3 7 
1 5 
1 2 8 
2 1 
1 2 1 
1 7 
5 4 8 
4 0 6 
1 4 1 
1 4 1 




















1 5 3 
k g 











AUS GEHAERTETEN E I W t I S S S T U F F E N 
2 9 
7 0 
1 7 6 








4 9 1 
1 5 2 
1 5 0 
1 0 7 
. 1 
1 3 





. 1 0 
. 
3 3 5 






















1 2 6 

































6 5 5 
4 3 
1 9 0 
7 5 0 
42 1 
4 4 
1 0 5 
2 0 7 
9 
8 
4 4 1 
C 3 9 
38 4 
3b 1 
























1 5 3 






5 3 5 
4 2 7 
1 0 8 
1 0 6 
4 1 
. ■ 
FILME 0 . 
2 7 
4¡ 2 1 
Ê 
1 1 4 
a 
2 1 2 
d 5 
1 2 3 










1 3 5 
1 3 1 
] 
( O É C H E N G É R A E T É AUS ANDEREN KUNS 
4 4 8 
8 U 6 
1 6 2 
0 9 2 
8 5 2 
2 50 
2 7 
3 2 0 
3 
2 2 7 
3 8 
9 9 
3 5 0 




3 1 3 
1 5 
3 0 0 
3 5 
1 1 4 
9 3 9 
3 5 9 
6 0 2 
35 4 
9 6 0 
1 7 0 
7 5 
2 7 7 0 
8 0 4 
6 6 9 






1 0 6 
1 7 3 
a 
a 




5 4 9 9 
4 94b 
























l f i 
4 19 8 
3 7B8 
4 1 1 




2 3 6 
1 367 
2 67Ê 














. 1 4 5 
2 1 
2 4 
4 9 9 . 
4 475 
5 1 ϊ 
4 5 6 
2 2 / 
4 6 
1 6 










0 4 9 
4 0 3 
4 7 5 
39 3 
4 7 7 





4 1 5 





1 4 6 
4 0 
1 5 
7 0 9 
7 9 6 
9 1 2 
7 5 7 





1 8 0 
3 0 9 











8 8 1 
6 3 5 
2 4 b 
223 
1 9 6 
5 
1 8 
5 4 3 
1 0 6 
4 2 4 



































2 49 7 
2 195 
3 0 1 
2 b 4 
2 0 d 














































































N R . 9 2 1 2 
5 4 8 
26 
5 0 






9 6 7 
6 5 3 
1 3 5 











3 7 7 
5 2 0 
3 3 0 
5 54 
1 3 4 
4 
2 59 





. 1 7 
6 
5 4 
. 1 3 8 
7 
4 b 
8 6 6 
8 3 1 
C 5 3 
9 7 7 

















1 4 9 
1 4 




2 8 3 














3 5 a 
3 4 
3 0 4 






3 1 2 
5 2 1 
1 0 8 
a 
a 
1 1 7 
2 0 
4 
3 7 1 
1 6 9 
2 0 2 
1 9 4 


















1 0 4 0 
A E L t 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 9 0 7 . 3 0 OUVRAGES EN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1C0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCO 
PAYS­BAS 
A L L E M . F t O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ETATSUNIS 





3 9 0 7 . 5 0 OUVRAGES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 0 
7 3 2 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1U20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R U Y . U N I 




M 0 Ν U E 
I N T R A ­ C E 







3 5 C 7 . 7 0 OUVRAGÉS EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E U 
R U Y . U N I 
t T A T S U N I S 
M C Ν D t 






3 9 0 7 . 7 5 BOBINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
L Û 3 
u 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 




B E L G . L U X . 
PAYS­6AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R D Y . U N I 








A t L E 
CLASSt 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 







1000 RE UT 




F I d R E VULCANISEE 
32 7 
26 
1 4 9 
2 0 
1 2 1 
4 3 
7 1 2 
5 2 4 
1 8 6 
1 6 6 
















2 1 8 
2 1 7 
• . 
MATIERES ALEUMINOIDES 
1 3 b 
1 1 7 
3 7 4 
b9 7 
5 2 
1 0 2 




8 1 2 
3 7 4 
4 3 7 
4 3 4 













7 7 3 
6 1 9 
1 5 4 
1 5 4 




. 2 9 
1 3 0 
5 
3 
1 1 0 
. . 3 
3 1 4 
1 9 4 
1 2 0 
1 1 7 























3 5 5 









OERIVES CHIMIQUES DU CAOUTCHOUC 
1 0 






1 6 9 




























SUPPORTS S I M I L . PUUR ENRUUL 
PHOTOGRAPH.ET CINÉMATUGRAPH. 








3 9 0 7 . 8 1 USTENSILES 
U 0 1 
0 0 2 
U Û 3 
0 0 4 
C 0 5 
U 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 4 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 7 3 
6 3 
2 9 b 
4 0 9 
1 2 2 
1 4 3 
2 1 b 
7 3 3 
1 3 
3 3 
2 2 4 
L 6 6 
1 6 0 






1 2 0 







1 2 5 7 
9 0 8 
3 4 9 
34 9 










3 7 7 
. 1 
5 6 5 
1 5 7 
4 0 7 
4 0 7 
2 9 
. . • 
3É TABLE OU UE C U I S I N E 
UUtS A R T I F I C I E L L E S 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
A L L t M . F E D 
I T A L I t 
R U Y . U N I 
NORVEGE 















M C Ν D t 
INTRA­CE 















3 5 0 7 . 8 3 UoJETS POUR 
0 0 1 
0 0 2 
L U 3 
Ü Ü 4 
G U b 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
036 
0 4 2 
0 5 8 
0 64 
4 U 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PLASTIQUES 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F t u 






























6 7 1 
0 0 5 
4 2 6 
6 5 5 
1 1 6 
3 6 3 
2 9 
4 2 7 
H 
4 7 1 
1 0 0 
1 1 3 
8 5 8 




6 4 0 
2 8 
7 5 o 
4 1 
2 2 9 
6 7 2 
C 7 3 
7 9 6 
4 1 o 
5 0 2 
3 1 2 
6 1 
a 
6 9 5 4 











¿ 9 5 
1 
. a 
2 4 1 







1 7 2 
5 1 
1 
L ' H Y G I E N E OU 
1 R T I F I C I E L L E S 
2 3 5 
6 3 9 
9 5 2 
4 4 1 
4 5 4 
7 7 4 
5 2 
9 0 
1 7 d 
2 6 
8 7 1 
C B 3 




7 7 3 
1 1 3 
3 3 
9 9 2 
7 ¿ 0 
2 7 2 
1 4 9 
1 4 6 
4 3 
7 3 
. 1 4 5 
9 7 
4 9 7 
5 1 2 














1 2 5 1 
4 4 5 
4 2 4 
3 3 1 
9 
1 5 
9 3 2 
. 1 7 5 9 
1 2 1 5 







3 8 2 
1 4 7 
2 9 





5 4 8 5 
4 632 
8 5 2 













1 1 7 
. ­
1 0 6 
1 
. 1 3 
9 
2 5 
1 6 6 














2 4 3 
1 3 6 
1 0 6 




























2 4 6 
























1 2 7 

















, P E L L I ­
, F I L M S t T C . 




5 5 0 
5 5 




9 6 0 
6 1 7 
3 4 4 
3 4 1 




1 6 8 
2 
1 6 



















3 6 1 
0 6 2 
a 
9 3 8 













1 5 1 
a 
2 3 6 
2 5 
4 0 
4 8 4 
7 07 
7 7 6 
6 9 4 









4 8 3 
5 d 3 
8 3 b 
a 
b 9 d 
1 4 5 
7 
3 2 1 
1 
2 7 6 
4 2 
7 2 
1 9 8 




1 5 3 
a 
2 6 8 
b 
9 7 
6 3 8 
8 2 3 
8 1 6 
6 9 5 
d 6 2 
1 0 7 
1 3 
9 3 
4 0 6 
1 3 















. 2 0 
a 
1 4 
9 7 6 
8 1 4 
1 6 2 




LA T O I L E T T E ET. AUTRES MATIERES 
6 1 4 
a 
2 2 8 
1 2 0 4 
8 2 8 













3 3 7 8 
3 0 74 
3 0 4 
2 39 







1 7 6 
3 7 4 
. 6 8 6 
2 4 5 








1 2 2 
1 1 2 
3 
6 
0 5 1 
4 8 0 
5 7 1 
5 4 3 











1 5 9 
1 0 5 
62 5 
a 
8 6 9 





b 5 3 
0 0 4 
1 4 5 
• • 
5 7 0 
6 7 
1 4 
6 1 3 
7 5 9 
8 5 4 
6 3 1 



















i o 1 
2 5 0 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







' — 1972 — Janvier­Décembre 











SCHMUCK! ι , . . ■ ' . . . . OEREN KENS' 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
U05 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
062 
4 0 0 
6 2 4 
732 
7 3 6 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
BUERO· 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 8 
4 0 0 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BEKLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
4 0 0 




7 4 0 
5 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ELEKTfl 
STOFFE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
[ 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HAREN 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 50 
U52 
0 5 8 
C62 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 























4 1 2 
1 7 1 
66 
763 












8 9 3 
0 6 6 
692 
3 7 4 
4 4 7 
l b 7 
9 2 1 
3 
. ol 8 
3 54 


















2 5 8 
­SCHUL ARTIKEL 
3 2 1 
154 
3 6 4 
166 
420 









2 0 6 
16 
79 
5 5 0 
4 4 6 
104 


















. 3 3 
8 9 5 
6 7 3 
222 
187 




17­ 145 85 




2 1 4 
203 3 0 6 4 5 5 
7 
' 











































4 0 6 
a 
1 


































































4 1 7 
3 8 9 








. . . 1
2 
































JNO BEKLEIDUNGSZUBEHJER AUS ANUEkEN KUNSTSTOFFEN 
180 
6 0 
1 6 0 
5C9 
162 












5 5 3 
5 
22 6 
0 6 8 
1 3 8 
6 4 1 
42 7 


























3 7 3 
8 4 6 
8 5 6 
172 





2 0 9 
19 









4 7 0 
9 6 4 




































































2 1 7 
6 4 
• 
6 8 4 
320 
3 6 4 
79 
6 7 















3 5 3 
­
1 5 26 
2 1 8 
1 3 0 8 
3 66 


























































5 7 0 
3 7 7 
C5b 
9 0 b 








6 6 6 
1 4 6 
8 




1 1 7 
3 0 
5 0 






3 02 8 
7 3 4 
179 









































































1 1 7 0 
7 2 6 
4 4 5 
435 






























3 9 9 
1 9 1 4 
. 2 722
575 

















1 4 6 6 
932 
6 C91 
. 12 6 4 6





2 4 5 
562 
6 2 0 
32 
7 



















o r * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
3 5 C 7 . 6 5 O B J E T S D ' C 
o O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
U30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PLASTIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEL 





























3 9 0 7 . 8 6 ARTICLES CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 





A R T I F I C I E L L E S 
977 
34a 
3 2 1 
5 1 1 
9 5 1 
26 0 
3 4 










3 8 b 
108 














2 1 9 















2 0 6 








3 5 t 
115 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
PARURE EN Al 1 . i l 
















































dUREAU ET SCOLAIRES EN AUTRES 
QUES A R T I F I C I E L L E S 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 






























7 2 4 
334 










4 2 5 
16 
1 5 1 
5 5 3 
852 
7 0 1 
4 4 2 








î o o 
9 1 
358 











7 5 6 
8 3 6 
5 2 0 
658 




3 5 C 7 . 8 7 VETEMENTS ET ACCESSOIRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PLAST 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















M O N D E 
















3 9 0 7 . 8 9 A B A T ­ J U U R , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 S 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
732 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 9 0 7 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 B 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
b 2 4 
7 3 2 
7 3 b 
7 4 0 
U 'ECLAIRAGE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






S U I S S t 
AUTRICHE 
ESPAGNE 























S R T I F I C I E L L E S 
9 5 5 














4 5 3 
5 3 1 
2 1 9 
5 1 
7 4 6 
7 9 1 
9 5 5 
110 







2 7 6 
1 2 1 














4 3 2 
4 4 7 
9 8 6 
6 3 1 
382 






















2 8 4 

























2 9 4 
4 6 4 


























4 7 6 
3 2 3 


























­MATIERES P L A S T I ­
1 




3 7 4 
a 
4 3 3 
















2 1 1 








ELECTRIQUE EN AUTRES 
9 1 8 
a e i 
6 7 4 
6 3 9 





7 8 7 
117 
4 6 7 
5 1 
6 2 





3 7 9 
530 
8 5 0 









2 1 5 
695 














2 1 6 
748 
4 6 8 
4 0 5 








3 3 3 
a 
0 53 
2 1 6 














3 6 9 
9 6 2 



























2 1 9 
179 









2 0 1 
a 













7 7 1 
807 
762 

















3 6 5 























2 0 1 
0 1 7 
8 0 4 
• 
7 0 4 
852 
8 5 2 
0 1 4 





















3 4 0 
173 










ARTICLES A USAGES TECHNIQUES EN AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
































9 4 4 
4 8 1 
2 4 0 
5 6 2 
92 8 
3 4 6 
1 4 1 
115 
2 3 6 
1 5 5 
0 3 1 
0 3 9 
1 1 1 
2 0 7 
19 




0 1 2 
2 4 7 
166 








. 5 6 1 
630 
59 8 




































. . 9 








8 8 4 
a 
0 2 1 















9 3 4 
5 4 5 
389 
3 2 8 













































3 5 9 







3 7 8 
10 
















7 0 7 












1 2 7 7 







P L A S T . A R T I F . 
4 3 1 
2 4 5 
5 9 7 






8 5 9 
7 8 2 






5 2 9 
156 
a 
2 7 8 
193 
22 
4 3 1 
55 
76 
9 7 8 
a 








. , a 
. a 
4 1 2 
1 
1 4 1 
a 
. 1
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 







5 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
KUNST! 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
SAECKE 
— 1972 ­







A t R M t 
3 
4 9 8 
3 1 4 
1 6 4 
9 0 2 
O d i 
2 3 3 
4 6 




l o a 1 6 
1 2 
4 o 4 










1 5 2 
42 9 
7 2 3 
7 1 3 









2 d 5 
6 o 7 
6 2 2 
6 1 1 




















, BEOTEL UNO AEHNLICHE 
KUNSTSTOFFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 40 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 2 4 
6 8 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 0 56 
0 5 8 
C 62 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
B O O 
9 54 
5 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 













2 2 8 
4 7 4 
85 9 28 4 




6 3 2 
1 6 4 
6 9 
9 9 
4 5 5 
3 6 B 
47 1 
4 2 2 
32 0 
3 2 0 
4 5 
l b ü 
9 6 9 
Bb 1 
1 2 7 
0 1 3 
5 1 3 























6 G 1 
0 7 3 
7 8 3 
2 0 1 
b l 4 
0 9 1 
2 2 
1 7 7 
3 6 3 
2 1 
6 1 9 
8 4 2 









5 4 9 
7 8 
2 
1 9 b 
9 




7 9 7 
4 7 3 
3 2 3 
B d l 
3 6 4 



















7 7 9 
7 6 2 
2 5 4 
4 1 5 
7 9 2 
3 1 7 
3 2 
3 0 
2 7 2 
d 7 8 
H O 
7 3 B 
2 0 9 
7 5 2 
6 7 
6 6 7 
1 
5 0 
1 6 6 
1 2 





7 7 3 




B 9 6 
99 3 





2 8 5 
0 0 1 
2 6 6 
1 1 2 
2 6 2 










. 1 6 4 
5 8 1 
4 3 2 









2 9 5 






6 3 5 
0 3 3 
6 0 2 
5 5 7 























5 8 7 
6 6 6 
4 1 4 




1 2 3 
1 1 ! 
4 5 C 
1 1 9 






. 6 4 6 
3 6 9 
5 6 0 





. 7 6 
2 4 2 
1 7 
1 2 





. 2 7 
2 0 2 
1 1 
2 
1 1 7 
9 
1 0 5 
. 3 
7 6 
5 3 1 
5 3 1 
0 0 0 
7 3 1 
8 3 9 













. 6 6 b 
5 0 3 
50 7 
6 9 4 
5 3 3 
. 1 5 
2 0 
1 8 5 
2b 
3 5 3 
4 2 9 
7 9 
4 7 









5 6 4 
7 1 
. . 7 
2 0 6 
3 8 





9 4 4 
5 8 9 
3 5 5 
C4 7 
6 4 6 















2 5 4 
. 3 8 0 
9 2 9 
3 6 2 











5 2 5 
2 8 2 
2 7 0 




S I C 
. 5 9 0 
1 5 1 
5 0 7 










2 0 4 









4 1 2 
1 3 7 
2 5 6 
5 4 2 





























b U 9 
5 7 1 
5 4 7 
























o d o 
¿ 1 7 
a 
4 9 4 
¿ 7 6 










4 0 6 
4 2 1 
l b 
1 5 4 
5 
1 4 1 
3 1 o 
6 2 2 
6 5 4 
7 1 5 
5 2 5 
1 5 1 
a 
8 2 7 
E L . 
02 9 
1 7 9 
a 
2 4 4 
6 2 1 




















8 4 1 
0 7 3 
7 b d 
b 7 9 
5 4 4 
d 3 
. 6 
3 5 C 
8 1 3 
a 
3 1 0 
4 7 5 
6 4 9 
9 
3 
1 3 B 
3 6 1 
2 2 
4 9 4 











2 1 7 
2 d 
. 5 
2 1 1 
3 8 0 




9 2 0 
9 4 9 
9 7 2 
3 1 9 
8 2 8 











2 2 0 
1 3 4 
oe6 6 9 6 
9 6 8 















6 5 7 
4 7 5 
1 8 2 








¿ 7 8 





1 5 8 
8 3 4 
C 96 










3 3 7 
4 2 
. 1 0 9 
1 1 9 
3 0 
1 2 
3 7 7 
2 C 7 
1 6 9 
C 83 
4 7 1 
4 2 
4 2 
1 5 6 
1 3 
1 1 1 
5 5 9 
1 9 1 











1 ¿ 1 1 
B d O 
3 3 1 
3 2 9 






















1 8 2 
2 4 1 
9 C 2 
. 6 5 5 
2 4 7 
1 3 
7 9 
2 9 1 
1 9 
4 6 2 
4 6 5 














l b b 
0 1 9 
1 4 7 
C 7 5 
6 9 6 
5 8 
. 1 5 
C . 4 
5 7 3 
3 0 5 
. 1 1 b 
3 b 2 
, 2 
I C I 
2 59 
2 b 
6 3 7 




. 2 3 
2 
. . i . 1 3 





5 3 3 




7 ¿ 7 
C 6 8 
6 5 9 
9 C 3 
2 09 
7 4 0 
• 
3 3 6 
9 
1 1 2 
4 6 8 


















5 2 5 
1 2 6 
1 2 6 




4 9 0 
4 5 6 
4 4 4 7 







2 1 8 
1 3 4 
1 
1 1 9 
. 2 0 
1 4 9 
1 2 
1 0 
ï . 4 










10 2 8 2 
8 23B 
2 C44 
1 5 0 1 
5 5 8 




ν r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1U20 
102 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
O l V t R S NC 
M C Ν U E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE CLASSt 2 
CLASSE 3 








C 7 0 
1 5 7 
5 1 6 
4 2 o 
9 0 8 
4 0 2 
4 8 
3 9 0 7 . 9 3 BOYAUX EN AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1U30 
FRANCE 
b t L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
t T A T S U N I S 
H C Ν U t 
Î N I R A ­ C t EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 AELE 
CLASSE 2 
3 9 G 7 . 9 5 SACS. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
U 3 2 
U 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
G 6 b 
Ooa 4 0 0 
7 3 2 
7 3 b 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
1 
5 3 7 
26 




7 5 6 
6 3 9 




SACFETd t i 
PLASTIQUES 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 












H C Ν D t 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L t 
CLASSE 2 
. A . A C M 
C L A S S t 3 
3 9 0 7 . 9 7 AUTRES 
0 Õ 1 
Ú 0 2 
U Ü 3 
U U 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
U 3 b 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
U 4 b 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
o 2 4 
6 6 0 
7 3 2 
7 3 b 
7 4 0 
9 5 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1U21 
l u 3 0 
1 0 3 2 



















2 2 3 
6 2 1 
6 0 3 
57 7 
1 7 1 
1 4 
7 









5 0 4 
1 6 0 
3 4 4 
3 0 0 











4 0 1 
72 2 
6 6 C 
64 1 












4 0 4 
1 1 4 
2 9 0 
0 5 3 
7 4 9 
2 1 9 
1 8 






1 5 1 






. 1 1 2 
2 6 7 
1 2 
2 
4 2 3 





EMBALLAGES S I M I L A I R E S 
S R I I F I C I E L L E S 
1 8 4 
1 3 5 
4 7 6 
5 7 5 
5 8 9 




1 4 o 
2 4 2 
6 6 
1 2 0 
2 5 3 
3 4 0 
4 6 8 
1 3 1 
6 0 9 
4 2 7 
5 3 
1 1 2 
5 2 U 
97 6 
5 4 1 
7 b 0 
U 8 5 








R E C I P U N T S DE 
DE FERMETURE EN 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­CAS ALLEM.FEU 
I T A L I E 
R U Y . U N I 







R . D . A L L E M TCHECUSL 
HONGRIE BULGARIE .MARUC 
ETATSUNIS 
CANAOA MÉXIQUt ISRAEL 
T H A I L A N D t 
JAPON 
TAIWAN HONG KUNG 
DIVERS ND 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSt 3 
3 9 C 7 . 9 9 AUTRES 
O U I 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 U 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
U J O 
U 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 b 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 b 2 
0 b 4 
0 6 b 
3 9 0 
4 J 0 
4 0 4 
5 0 6 
6 1 6 
o ¿ 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
b o O 
9 5 4 
938 ' 
10O0 
1 0 1 0 
l u i 1 
1Ü20 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED I T A L I E 








YOUGUSLAV GRECE U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
TCHECUSL 
HONGRIE ROUMANIE 





TAIMAN HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE DIVERS NO 
NCN SPEC 
M C Ν D E 
Ι Ν Τ Κ Α ­ ο Ε 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
















7 b 9 
5 4 3 
2 6 0 
6 7 4 
0 5 3 
1 5 1 
3 1 
1 9 5 
4 7 3 
3 3 
7 1 9 
6 0 9 
5 0 3 
1 9 






2 3 02 8 176 
1 2 
^ 
4 0 1 
1 2 
1 U 0 
6 7 
6 7 4 
3 2 1 
5 5 3 
9 9 1 
6 7 5 
























7 C d 
39 4 
0 1 4 
3 1 b 
33 7 
7 0 1 
2 9 
b 3 4 
5 7 2 
9 4 5 
2 9 4 
1 B 5 
5 o ¿ 
4 o l 
1 0 7 
8 2 d 
1 0 
7 1 
1 2 1 
1 0 






4 3 4 
1 2 
1 4 
1 3 7 
3 3 8 
0 4 4 





6 2 6 
9 b 9 
6 5 d 
6 6 4 




8 8 2 
3 8 6 
1 6 8 
9 0 1 












1 5 5 
9 
9 
C 3 d 
3 3 8 
6 9 5 
6 6 3 









4 0 0 
. 7 8 8 
3 2 3 








. 6 6 
. a 
a 




7 9 7 
4 7 3 
3 2 4 
3 1 6 













. 1 2 4 
4 
• 
1 7 3 





8 4 8 
86 β 
a 
4 4 3 
6 2 6 










4 4 6 





0 2 6 
7 8 4 
2 4 2 
5 7 9 
3 9 8 
8 7 
a 













2 5 3 8 
l 5 4 0 
9 9 9 
6 5 5 
4 3 4 
1 4 2 
1 
8 7 3 
. 2 
2 2 
. 4 1 
9 5 0 
























1 2 5 
5 7 9 
8 2 1 
7 6 3 






4 2 1 
2 6 
8 





. 2 8 
7 4 0 
3 6 
1 1 
1 5 1 
1 7 
2 6 4 
. 7 
6 5 
4 5 0 
2 8 3 
1 6 2 
64 7 
3 7 0 








4 9 0 
. 2 6 4 
2 4 8 
6 7 7 

























6 8 0 
6 8 4 
6 7 2 










5 6 8 
1 1 4 
a 
9 4 9 
8 3 1 











. 1 0 
. a 









7 6 9 
4 8 2 
2 3 1 
1 8 7 
8 0 1 
8 9 
. 1 1 
7 1 3 
3 5 6 
0 9 3 
. 1 0 0 




5 8 2 




2 9 4 
1 2 
. 2 5 8 
1 6 7 
3 7 
1 9 
0 9 2 
2 6 1 
8 3 1 





2 2 3 
2 9 
2 0 9 














4 4 5 
4 4 0 
2 7 7 
5 
, l 
D I S P O S I T I F S 












0 2 1 
2 8 0 
3 1 0 
7 8 2 
6 4 7 
7? 
3 3 7 
2 8 
5 2 7 
0 0 4 
3 4 5 
b 




. . 7 2 9 
6 5 
. 1 




5 9 2 
3 9 2 
2 0 0 
0 7 7 
9 4 3 
1 1 0 
. 1 3 














7 1 0 
4 4 9 
14 3 
0 1 0 
5 4 6 




6 3 1 
57 7 
1 7 C 
6 6 









5 4 1 
2 0 8 
2 
. 4 1 
6 2 1 
5 2 
4 3 2 




4 4 4 
3 1 2 
1 3 3 
43 8 
7 8 1 











3 6 7 
, 1 1 4 
5 5 0 
0 2 5 






4 1 0 
2 0 7 
7 6 
2 7 
1 1 1 




1 2 2 
2 1 
7 1 
0 2 6 
0 76 
9 5 0 
5 6 6 
5 1 0 












C 4 9 
9 6 2 
a 
8 2 1 
4 6 9 
8 0 1 
1 0 
1 1 
2 6 8 
5 5 4 
2 6 
6 3 0 

















4 2 2 




3 0 1 
3 4 3 
5 4 6 
0 3 2 














4 Ü 5 
1 2 5 
5 1 7 
a 
0 3 3 
0 7 2 
. 4 
1 9 0 
6 4 2 
1 2 3 
9 8 0 
4 7 5 












3 l ¿ 
1 ¿ 4 
. . b b 
0 0 0 
5 1 4 
3 5 1 
. 4 
. 
9 4 7 
U b O 
8 6 8 
9 1 3 
¿ 6 8 
9 3 7 
• 
6 7 0 
2 6 
1 2 7 
6 5 6 
4 3 












. . . 4 
. . • 
1 6 9 9 
1 4 7 9 
2 2 0 
2 0 8 
1 5 6 
, a 
1 1 
4 8 6 7 
5 9 7 
9 3 4 
8 802 




1 3 8 
7 0 
1 3 4 
8 5 9 
2 1 9 
2 
1 B 0 
















2 1 7 6 4 
15 2 0 0 
6 5 6 4 
6 3 7 9 
2 9 7 3 
1 6 2 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
20 






1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 













M I T 
ER NATURK 
UNC AEHNLICHE NAIUERL1CHE 
NATURKAUTSCHUKLAIEX, 
LATEX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
2 6 8 
4 0 0 
6 6 9 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 32 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 








1 2 2 
7 
1 1 5 
1 1 5 
SUHLENKREPF 
0 0 1 
U 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
2 7 2 
3 2 2 
b 6 9 
6 9 2 
7 0 1 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
KREPP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 o 
3 1 Θ 
3 2 2 
4 1 2 
6 6 9 
6 8 0 
6 8 6 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 b 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 












M I T 
VURVULKANIS I tRT 
7 7 5 
1 B 3 
2 7 6 
37 7 
5 4 4 
3 1 1 




7 1 3 
0 9 0 
1 8 4 
7 9 
4 0 
6 0 5 
1 5 6 
6 5 1 
42 7 
3 2 9 











9 0 b 
2 9 
5 5 5 
3 2 4 
C 3 4 
8 9 5 
1 3 8 
6 7 
6 3 
0 5 3 














2 5 0 
4 4 
1 3 6 
1 2 5 
5 1 2 
4 2 8 
1 1 0 
9c 9 




1 2 4 
2 2 7 
8 5 
0 5 6 
8 5 5 
7 3 0 
2 1 7 
5 3 2 
2 7 
3 5 4 
4 5 2 
9 0 1 
1 9 6 
1 2 5 
6 1 3 













5 9 1 
1 7 6 
1 
1 0 3 
8 1 3 
3 
. 0 ¿ 5 
2 4 b 




2 5 0 
7 9 5 
4 5 5 
1 3 0 
1 0 3 
2 4 6 
. . 7 9 
. 4 b 
4 1 
b 
. . 8 6 9 
2 9 
9 3 0 
2 6 
9 4 8 
8 7 
8 6 1 
b 
0 















3 1 6 
1 5 0 
6 4 7 
1 1 9 
5 5 
7 7 0 
. 4 2 9 
5 1 6 
. 8 8 2 
8 5 5 
0 b ¿ 
5 3 0 
1 2 1 
• 
6 4 4 
3 2 
b l 2 
1 1 9 
9 9 
4 9 4 
9 0 b 
« 
GÉRAÉUCHERTE BLAETTER AUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 b 
3 1 8 
3 2 2 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 u 
7 0 1 
7 0 4 
7 C 6 
10U0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 










1 4 8 
5 
2 4 7 
2 4 7 
2 4 7 
2 4 
1 8 1 
1 2 9 
1 2 4 
2 2 7 
9 4 
22 4 
2 4 1 
7 7 5 
C 9 3 
6 b 
1 4 8 
34 7 
4 7 4 
2 5 2 
1 4 9 
9 1 4 
9 4 U 
1 0 5 
2 6 3 
8 1 1 
662 
1 4 9 
4 9 
9 4 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
2 32 
2 4 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 












1 3 5 
2 4 2 
¿¿3 
4 2 ¿ 
6 1 




9 3 9 
54 1 
94 4 
¿ O d 
C 6 2 
5 1 5 
0 ¿ b 
3 5 6 
l b O 
7 d 5 
o 5 7 














. 1 2 
. . . 
C 8 9 
4 3 
0 5 0 
4 5 
30 3 
2 7 5 
7 9 4 
59 7 
3 3 6 
5 9 2 
5 3 0 
. 5 1 2 
1 8 2 
1 ¿ 
1 7 0 
. . 1 7 0 











Q U A I V T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 2 1 
a 
1 6 
I t a ¡ a 
1 
3 6 




ZUSATZ VUN SYNTHETISCHEM 
¿ 6 
. 2 5 5 






1 3 4 




2 5 6 
42 7 
6 2 9 
4 4 
4 3 
7 8 5 




. . a 
. 1 7 3 
• 
2 6 0 
4 7 
2 1 3 
4 0 
4 0 
1 7 3 
. 
2 2 3 
. H C 
7 
. . 4 2 0 
1 5 8 
a 
a 
7 9 5 
. 2 2 1 
2 5 
. 1 4 
. 3 1 1 
8 8 5 
E 5 3 
■ 
C 7 7 
3 4 7 
7 3 0 
2 1 
7 
7 1 0 

















4 6 5 
4 4 7 3 0 
8 4 7 
2 0 
0 4 5 
1 7 7 
4 2 
2 
8 6 9 39 
H L 
8 5 








. 1 3 5 
2 5 
3 74 
1 5 5 
2 1 5 
2 0 
2 0 












4 3 3 
3 0 
. , . 3 3 
2 9 0 
3 9 7 
• 
2 5 7 
2 4 


















, 1 4 
2 1 
1 9 7 
. 4 0 
3 7 b 







7 3 6 
1 4 2 
7 1 3 
6 0 1 
330 
1 0 0 
. 1 2 4 
1 1 6 
. , 5 
2 0 
5 0 
, . 5 6 9 
4 4 9 
5 9 4 
2 8 
5 4 1 
2 9 0 
. 7 4 6 
0 4 2 
3 4 0 
7 02 
. . 7 0 2 







. 8 2 




. , 4 9 3 
2 7 
5 6 5 
22 
40 7 
2 1 1 
1 0 
5 1 1 
4 6 9 
1 9 4 
2 7 5 
a 
. 2 7 5 
5 2 3 
­UNO GERAtUCH 
7 7 5 
5 7 




. 7 7 
2 0 5 
7 5 
1 





3 9 4 
5 2 9 




1 0 4 
a 
1 1 5 
. 2 4 
a 
a 
2 7 U 




l b 3 
1 8 4 
. 1 7 6 
4 
5 3 0 
1 1 2 

























3 5 2 
4 7 
3 7 2 
a 
5 4 3 
6 8 




6 1 4 
5 1 7 
1 6 5 
. ­
3 3 4 
3 5 4 
5 6 1 
1 3 5 
8 6 




. 5 1 3 
. . 1 5 
7 
. C d B 
2 6 9 
9 9 0 
6 C 2 
3 a 7 
4 





4 o 0 
a 
5 2 0 
9 4 
. a 
5 7 8 
. 3 6 2 
1 1 5 
8 5 
1 2 9 




8 0 1 
4 8 
7 5 3 





. . 7 4 
1 7 6 
7 1 Õ 
7 36 
. 3 1 
4 6 4 
7 2 3 
9 3 1 
6 5 3 
6 4 1 
1 9 0 
a 
3 8 3 

































2 6 6 
6 1 
l b 2 
2 0 
1 7 5 
a 
4 32 
5 1 2 
3 1 8 
7 34 
. 5 5 1 
3 5 5 
3 5 7 
6 7 8 







3 4 5 
. 5 8 
a 
. 6 




2 5 4 
4 7 1 
2 1 
. • 
5 2 0 
4 0 3 
5 1 7 
a 
6 








, ¿ 2 9 
• 
4 6 2 




1 6 2 
1 
. . . 5 1 




3 8 1 
5 5 
6 5 9 
5 3 9 
. 3 1 
. C 7 7 
4 4 4 
8 5 
2 7 
5 7 5 
1 
5 7 4 
2 7 
. 5 3 7 




, . 2 0 
4 8 
1 4 7 
. 2 2 7 
2 1 
E 1 4 
1 4 6 
4 8 1 
5 6 5 
H O 
7 3 3 
7 1 9 
9 5 
1 2 1 
2 8 7 
2 1 
¿ 6 6 
2 5 
2 C 
¿ 4 0 




, . 3 
. a 
5 8 0 
0 2 2 
1 0 9 
1 2 2 
1 7 0 
5 C 7 
6 3 6 
C O I 
1 2 4 
1 0 
4 6 8 
4 6 4 




1 0 3 2 
1 0 4 0 
. A . A L M 
CLASSE 3 





3 5 5 6 . 0 0 TRAFIC C C N F l C t N T I E L 
4C01 LATÉX CE CACUIC 
Ut LATEX SYNTHE 
CHA E 
4 C 0 1 . 2 0 LATEX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
2 6 8 
4 0 0 
6 6 9 
6 9 2 
7 00 
7 0 1 
7 U 6 
7 2 0 
7 3 2 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









117 1 1 9 
CU CHAPITRE 39 
h . NATUREL, MEME PREVULCAN1 
Π QUE . CAUUTCHOUC 





. 1 7 
A 00 





NATUREL, MEME AUDITIONNE DE 
T H E T I U U E , PRÉVULCANISE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . O M 
L I B É R I A 
ETATSUNIS 
CEYLAN 
























4 0 0 1 . 3 1 CREPES POUR 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
2 7 2 
3 2 2 
6 6 9 
6 9 2 
7 0 1 
7 0 b 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




I T A L I E 
R C Y . U N I 
. C . I V U I R E 
. Z A I R E 
CEYLAN 
V I E T N . S U U 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 













2 5 6 
5 5 
3 3 4 
1 3 5 
2 2 7 
1 3 7 
1 6 7 
2 3 
1 9 
2 8 7 
0 2 0 
¿ 8 7 
5 ¿ 5 
¿ 5 
1 2 
5 4 2 
C 0 7 
5 3 4 
1 8 3 
1 4 5 


















5 1 1 
2 2 
5 5 4 
2 5 5 
4 4 7 
9 7 3 
4 7 5 
4 9 
4 4 











0 1 5 
3 
. 2 7 3 
4 5 7 




3 4 3 
19 5 
1 4 8 
7 0 
6 0 









. 4 9 4 
2 2 
6 3 9 
1 8 
2 4 1 
6 4 
1 7 7 
3 
3 
1 7 3 
• 
4 0 0 1 . 3 9 CREPES, AOTRES QUE POUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
2 6 6 
2 7 2 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 ¿ 2 
4 1 2 
6 b 9 
6 6 0 
6 8 8 
o 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
R U Y . U N I 
L I B E R I A 
. C . I VU I IM. 
NIGE RIA 
.CAMtRUUN 
. C E N T R A F . 
.CCNGOBRA 




V I E T N . N R D 



























1 6 0 
1 2 8 
5 9 7 
2 6 1 
3 3 
1 5 
2 9 6 
1 2 
0 4 7 
6 1 5 
2 1 
6 6 6 
2 4 3 
1 8 3 
2 9 6 
0 6 3 
2 1 
1 7 0 
1 5 1 
0 2 2 
9 8 
b O 
8 9 4 
7 4 2 
2 5 
4 0 0 1 . 4 0 FEUILLES FUMEES 
G 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
¿ 6 8 
2 7 2 
2 B 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 4 
7 0 6 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 G 0 1 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
2 3 2 
2 4 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 B 8 
3 0 2 
3 1 6 
3 2 2 
6 6 9 
b d O 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
FRANCE 




L I B E R I A 
. Ç . I V U I R t 
N IGE RIA 
.CAMEROON 
. C E N T R A F . 
•CCNGUBRA 
. Z A I R E 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
TIMUR P . 
SINGAPOUR 



























0 b 4 
6 4 2 
3 0 4 
2 1 
3 5 9 
0 7 1 
b 5 B 
9 0 0 
7 3 8 
5 1 3 
4 7 0 
3 9 
6 2 8 
9 4 9 
2 2 6 
7 2 2 
2 9 
2 6 
6 9 4 














1 8 8 
3 3 
1 5 
5 1 4 
. 1 4 8 
1 4 1 
. 8 1 5 
24 3 
50 3 
7 7 1 
3 7 
• 
6 3 3 
6 1 9 
5 5 
4 9 
5 6 3 
8 4 2 
­
10 8 
a 3 0 
7 0 4 


























































2 8 9 
8 5 5 
• 
2 0 9 5 




1 9 7 8 


















I C C 
1 2 C 
1 4 
1 4 

















4 2 5 
1 2 5 
• 
7 6 C 
5 

















. . . a 
C 1 6 
1 5 
9 7 3 
1 4 
9 7 
3 0 9 
5 3 2 
7 3 9 
4 9 1 
0 9 2 
2 6 3 
. 7 8 0 
32 5 
4 
3 2 1 
. . 3 2 1 













5 8 9 
1 3 7 
1 7 9 
9 
1 6 8 
6 9 2 
a 
2 3 2 
2 145 
















1 5 7 
8 
1 7 1 
7 
1 2 1 
2 4 2 0 
4 
4 5 8 
3 4 2 0 
6 5 
3 3 5 6 
a 
a 
3 3 5 6 

























1 1 7 
1 6 
4 4 5 
a 
2 2 6 
22 




1 1 6 
7 2 5 
4 7 
. " 
8 8 2 
6 0 4 
0 7 8 
5 0 
3 0 
0 2 9 
. • • 
7 
5 1 
. 7 2 4 
. . 5 
4 
. 6 6 6 
2 2 3 
6 8 8 
7 6 2 
9 0 7 
5 




. . 1 4 2 
a 
4 2 3 
2 7 
. . 1 7 1 
. 0 6 7 
3 0 4 
2 1 
3 7 
. 2 6 1 
2 1 6 
2 4 
-
7 0 8 
l b 
6 9 3 
. . 6 7 1 




. . 22 
5 9 
8 2 1 




7 9 4 
5 7 7 
1 9 8 
9 6 2 
4 3 8 
a 
1 1 7 
3 4 9 
3 9 
3 0 9 
2 3 
2 2 
2 6 7 




















CAUUTCHUUC NATUREL, AUTRE QUE CREPES ET F E L I L L E S FUMEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEL 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
. M A L I 
. N I G E R 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMERUUN 
.CCNGUBRA 
. Z A Ï R E 
CEYLAN 
THAILANDE 











6 4 2 
b l 
7 1 
1 4 4 
1 9 
1 6 8 
1 1 
1 4 
4 1 5 
6 9 2 
1 6 9 
2 3 4 
66 
6 5 3 
5 1 3 
3 9 8 
4 3 4 
5 4 
6 2 5 
2 2 9 









2 1 1 
9 1 3 
1 1 





2 1 9 
4 2 
7 9 4 
b 0 9 
10 6 
2 8 4 
1 8 













1 1 9 
3 0 6 

















1 7 5 
3 5 3 










7 6 1 
1 6 U 
9 0 
2 2 6 
. 1 8 7 
1 1 1 
. 1 1 7 
. 0 2 9 
1 1 4 
2 5 3 
2 
8 
1 2 1 
3 8 
0 3 6 
1 4 
0 5 0 
5 57 
8 4 2 
1 5 9 
6 8 2 
5 
5 












1 0 8 
• 
1 9 3 
a 
1 9 3 
9 
9 







1 1 7 
1 2 
6 0 8 
1 5 4 
, 1 0 
a 
3 1 4 
5 9 5 
4 2 
2 1 





9 4 8 












2 5 3 
9 4 1 
l d 7 
2 3 4 
3 3 
1 7 0 
6 5 7 
3 5 
4 1 
7 1 0 
7 
7 0 3 
6 
4 
6 9 7 







3 2 4 
6 6 4 
4 1 
3 5 6 
5 4 
1 5 8 
2 9 1 
3 9 0 
3 9 
3 
5 0 8 
B 4 7 
6 7 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notet par produits en fin de volume 







l u u o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
BALAT 
0 C 1 
0 0 4 
0 3 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 1 
5 0 8 
7 0 1 
7 0 b 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
LATEX 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 3 4 
3 
1 3 1 
1 3 0 
1 5 
3 u O 
1 2 5 
1 7 7 
4 0 7 
4 0 0 
7 o 6 












9 1 5 
6 5 
1 C B 
99 6 
5 0 
1 0 6 
4 1 
2 B 9 
l d 9 
¿ 0 
1 0 
d 4 4 
9 6 7 
8 5 9 
1 4 9 
5 





6 4 7 
9 3 
5 5 3 
1 9 b 
1 5 7 
3 3 6 
1 0 d 
­
U N D 
1 
1 0 6 
9 9 0 
5 0 






d 0 3 
1 
6 0 2 
1 4 1 
3 




F A K T I 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




3 0 4 
4 3 
8 5 7 
2 7 
5 7 
3 2 0 
2 0 4 
1 1 5 




¿ 5 3 
a 
­












N e d e r 
2 1 6 
1 6 5 
0 5 1 
5 
1 
C 4 b 










8 2 1 50 




5 3 4 48 
4 3 4 
5 0 b 
5 50 
9 d 7 
1 7 6 
1 7 5 
7 8 0 
8 38 
. 








C 5 6 
4 
3 
C 5 2 
E 4 5 
. 
. NATUERLICHE K A U T S C H U K A K T E N 
1 9 
6 











F AN T 1 S 
MIT KUNSTSTUFFEN M C U I F I Z I E K T E 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
022 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 









9 1 7 
3 5 7 
4 9 3 
8 0 9 
9 6 1 
2 o l 
7 0 0 
6 6 7 




1 6 1 
4 d l 
6 5 
1 0 5 
8 4 1 
6 6 9 
1 7 2 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
LATEX 
AUSGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
7 0 0 
7 0 1 
7 32 
l uoo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 













l l d 
2 7 9 
0 7 4 
7 0 5 
53 7 
5 5 0 
8 5 
4 8 0 
80 9 
4 2 3 
0 8 4 
7 1 1 
3 7 2 
3 5 1 







. ¿ 7 
3 6 4 
9 0 5 
7 3 1 
39 7 
. 3 1 5 
9 3 
7 1 
9 0 1 
0 ¿ 6 
6 7 5 
d 7 5 
3 9 7 











1 9 2 
1 9 
. 
2 4 6 
















. 1 2 
£ 2 5 
. 7 7 3 
5 39 
2 1 
5 3 4 
a 
É C 4 
2 6 5 
­
16 4 
1 5 9 
C C 4 
0 0 4 
5 3 5 
1 
• KAUÏdCHUK, 













1 0 2 
3 7 1 
6 9 2 
0 1 8 










2 9 0 
322 
42 1 
9 0 1 
7 4 8 
5 2 7 








0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 b 
0 6 b 
4 0 0 
4 0 4 
5 26 
7 3 2 
9 7 7 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
















2 4 5 
1 2 6 






0 0 1 
0 0 2 
1 2 
5 0 9 
7 1 0 
9 1 3 




6 3 2 
7 9 2 
9 1 8 
8 1 1 
4 6 8 
8 8 0 
4 5 1 
1 2 4 
4 7 9 
4 0 5 
82 6 
1 0 6 
4 3 3 
6 7 2 
6 5 6 
B 7 6 
7 9 6 
4 6 0 
1 9 
3 1 9 
7 8 6 



















3 6 4 
5 4 6 
4 6 
6 7 8 
. . 7 
5 6 6 
b 
. . . • 
4 4 6 
1 6 1 
2 6 7 
2 b 7 
bas . 
8 9 3 
4 7 b 
9 2 0 
9 9 2 
1 6 U 
a 
1 1 7 
0 3 4 
5 0 3 
1 0 4 
7 5 9 
7 1 7 
1 4 1 
6 2 0 
3 5 3 
5 9 5 
7 7 4 
­
1 7 7 
¿ 8 1 
Θ 9 7 
G 4 4 
1 6 0 
5 9 5 
, 2 5 7 






















5 1 1 
. 3 7 4 
2 5 1 
1 3 4 
1 9 2 
9 7 
3 
, 4 d 0 
4 5 
. 2 0 
1 
. n e 
2 6 9 
£ 4 9 
8 2 8 
2 0 8 
2 0 
E d 5 
a 
2 4 2 
2 7 7 




. . . 1 3 6 
, 2 4 9 
1 4 
1 8 4 
4 0 1 
1 C 8 
5 1 9 
6 5 5 
7 5 7 
4 3 2 
7 6 7 
1 6 9 
a 
1 3 6 






























7 0 5 
9 d 
6 C 7 
6 C 7 
2 6 b 
0 3 7 7 
4 0 
. 6 3 
¿ 2 





1 1 1 
54b 29 
9 2 6 1 4 
o l d 14 
5 9 9 1 4 
4 8 5 13 
1 5 
5 
2 3 0 
. . . • 
2 3 1 
2 30 
. • 
1 6 1 
2 4 
1 3 6 
. d
1 6 
3 4 9 






3 2 4 
1 8 0 
1 9 2 
a 
5 6 4 
3 5 1 
, 2 5 0 
3 1 8 
5 6 3 
1 4 6 
2 6 0 
6 d 7 
8 6 5 






























2 5 6 
1 7 5 
5 8 « 
7 6 6 
3>¿ 
4Í 
2 l i 
4 7 ¿ 
. a 
l ï 
¿ 6 Í 
1 3 2 
7 d L 
3 5 < 
3 3 3 
3 7 c 
1 3 
6 0 5 
. a 
0 2 5 
6 2 
4 1 5 
l o 
1 7 4 
2 4 ü 
. 6 0 2 
6 7 4 
2 3 ¿ 
B o d 
6 
1 2 1 
6 2 2 
. 
8 9 6 
6 9 2 
¿ 0 7 
9 ¿ 7 
4 3 1 
1 3 1 
a 
1 4 9 




























. 2 5 2 
5 6 8 
. . . 1 4 b 
1 0 9 
. . 5 0 
2 1 
l b b 
2 4 5 
9 2 1 
8 7 1 
5 5 b 
5 0 
3 3 7 
0 7 7 
7 C 3 
6 3 2 
8 4 4 
1 4 
2 C 8 
5 84 
a 
4 7 6 
9 1 6 
7 1 2 
1 3 
4 2 9 
9 9 2 
2 6 8 
C C 8 
. 
2 1 8 
7 5 0 
4 6 8 
4 9 4 
6 5 8 
2 6 8 































. . 6 0 
1 0 3 
a 
. 
1 3 6 
5 5 4 
1 8 2 
6 




3 4 7 
6 
5 7 




6 8 6 
3 7 
1 0 
3 6 5 
8 
2 9 
E C 9 
5 7 1 
I C O 
6 7 1 
£ 7 1 
2 6 
. 
5 3 2 
3 2 
7 4 5 
6 3 0 
. 3 83
8 2 
. 1 3 3 
3 39 
3 2 7 
3 3 8 
5 8 8 
5 8 8 
3 8 4 
. ­
4 7 5 
1 1 6 
7 1 5 
6 3 5 
. 6 5 8 





4 5 8 
9 4 6 
5 1 2 
4 4 9 
6 5 9 
6 3 
6 8 2 
7 4 0 
4 92 
3 8 0 
. 5 4 7 
. 3 0 7 
. 1 6 9 
2 3 1 
5 9 1 
6 4 1 
4 0 
5 5 8 
1 1 4 
¿ 3 7 
C 2 1 
­
6 2 1 
2 9 4 
3 2 7 
5 79 
5 8 C 
2 7 7 
1 5 
C 7 1 
6 5 9 
2 7 
ι ρ . 
NIMEXE 




1 0 1 0 
l u l l 
10¿0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 















4 H l 
1 3 6 
263 
1 7 4 
l o 9 
l O d 







4 0 0 1 . b O BALATA, CuTIA­PÉRCHA 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 1 
3 0 6 
7 0 1 
7 0 6 
8 0 0 
l uoo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 

























6 b 3 
3 7 
1 7 
2 3 9 
1 0 0 
2 3 9 
3 9 




d o 4 
7 0 4 
l b O 
2 5 7 
b 







7 1 C 
3 0 
tee 7 0 
6 9 
b l O 





2 3 5 
1 0 0 
2 3 9 
6 5 




0 4 0 
4 
C 3 6 
28 9 
2 





N e d e r l a n d 
3 8 4 
4 0 7 
5 7 7 
2 
1 
9 7 4 








8 2 3 15 
9 3 
7 3 0 15 
1 
1 1 
7 1 9 15 












SYNTHETIQUE. MEME P k t \ 
S Y N T h t T I ­ i U E , F A C T I C E PUUR CAUUTCHUUC 
4 C 0 ¿ . 2 O FACTICE PCUR CAOUTCHOUC 
o o i 
o u 3 
O 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
ÌOUO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 4 0 





M O N D E 





1 4 5 
1 7 
4 3 7 
1 5 
4 0 
6 6 2 







1 3 9 
a 
• 
1 3 9 






4 U C 2 . 3 0 PRODUITS MUC1FIES PAP DES MAT 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 2 2 
4 U 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o l ü 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCt 






M C Ν D E 






4 C 0 ¿ . 4 1 LATEX 
oo i 
0 U 2 
0 U 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 2 
40 0 
4 0 4 
7 3¿ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
»RANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 













4 L 0 2 . 4 9 LATEX 
c o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
U 2 6 
0 3 0 
0 4 2 
4 U 0 
4 U 4 
5 2 8 
7 0 U 
7 U 1 
7 3 2 
ÌOUO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
4 0 0 2 . 6 ] 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
G 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 b 2 
0 o 6 
0 o 8 
4 0 0 
4 0 4 
3 2 6 
7 3 2 
9 7 7 
l ù u O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 0 0 2 . 6 3 
U O l 
0 0 2 
2 
1 
7 8 2 
¿ 7 
1 4 7 
3 3 9 
¿ l d 
3 1 1 
2 5 9 
1 2 8 
32 2 
8 0 6 




| 7 8 




3 5 6 
24 3 
1 1 3 









1 1 7 



























3 4 0 
8 9 
8 6 0 
6 3 4 
7 3 4 
9 1 6 
2 3 
3 7 4 
2 3 5 
3 7 d 
d 2 3 
6 7 9 
1 4 3 









QUE UE PULYBUTA01ENE 
FRANCE 
o t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











M 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
E X T R A ­ C t 
CLASSt 1 













1 4 2 
3 C 0 
8 5 o 
4 B 3 




5 2 5 





5 7 9 
1 1 2 
4 d o 
4 1 3 





. ( 0 3 5 
0 2 2 
2 0 9 
1 4 3 
. 7 6 
2 7 
1 9 
5 4 6 
2 7 9 
2 6 7 











2 5 4 
. 5 6 9 
6 7 6 
7 
1 9 7 
. 3 3 5 
6 8 
* 
1 0 8 
5 0 6 
6 0 2 
6 0 2 




7 4 6 
6 0 7 
1 3 9 
8 8 
8 6 
0 5 1 
5 7 4 
. 
ANALOGUES 
















7 7 8 
2 1 
7 5 7 
3 
2 
7 5 4 
2 4 1 
. 
6 5 2 
2 9 
. 4 
. . . 4 5 
4 1 
. « 
7 7 6 















1 0 3 
. . . 1
1 0 3 
























7 7 1 
0 1 £ 
2 2 
3 3 2 
a 
. 1 0 
2 5 5 
4 
. . a 
­
4 2 7 
8 2 2 
6 0 5 
6 0 5 




B E L G . L U X . 
PAYS­dAS 
ALLEM.FED 




U . R . S . S . 










Ν C Ν D E 























6 7 9 
7 4 4 
4 4 4 
5 7 8 
6 5 2 
U 2 9 
1 2 
2 2 d 
59 9 
4 3 0 
doa 3 d d 
4 3 7 
1 0 3 
4 1 6 
9 1 3 
9 2 4 
2 3 4 
2 9 o 
5 6 7 
4 9 d 
7 7 b 
8 50 
0 5 4 
9 3 9 
ü 
9 d o 
* ! PULYBUTAD1ENE 
FRANLE 
b t L G . L U X . 














. 6 8 6 
7 9 6 
1 8 3 
1 2 8 
1 7 5 
. 2 7 
4 2 4 
7 8 1 
6 1 3 
2 1 4 




1 7 1 
3 0 6 
­
1 6 6 
79 3 
3 7 3 
5 7 3 
1 7 3 
1 7 1 














3 4 8 
. 4 8 0 










1 2 2 
2 6 3 
8 5 9 
8 5 3 
5 3 9 
6 
5 1 0 
. 8 6 8 
3 0 2 
9 0 
8 2 9 
3 2 
. 1 1 3 
9 
4 9 
7 0 2 
2 9 6 
Θ 0 0 
7 7 0 
7 3 5 
6 5 3 
8 2 9 
5 0 
. 3 2 


















, . 1 6 Í 
2 0 
■ 
1 1 1 
5C 
3 6 C 
3 6 0 
1 6 C 
, 
7 0 1 
1 5 




2 7 2 
9 B C 
2 9 2 


















1 B 7 






7 6 7 
5 3 
4 8 8 
. 4 4 4 
2 3 0 
. 1 0 4 
9 9 
2 3 6 
4 2 4 
7 5 2 
6 7 1 
6 7 1 
2 3 2 
1 
« PREVULCANISE. 
7 9 ] 
6 3 
a 
2 3 « 
2 3 « 
6 5 E 
, 5 
. 5 4 6 





2 6 2 
3 2 7 




5 6 5 
a 
a 
3 5 2 
2 1 









2 3 1 
3 
3 4 
i t a • 
1 3 1 
3 3 8 
7 9 4 
5 4 9 
1 2 7 
3 7 
. 2 0 7 



















3 3 8 
3 3 
7 7 5 
. 1 6 3 
2 6 1 
. a 
. 1 1 3 
5 2 
a 
. 1 6 
2 9 
8 0 9 
3 0 9 
4 9 9 
4 B 3 
2 9 0 
1 6 
6 2 1 
9 1 8 
7 1 2 
a 
b l 3 
7 2 1 
7 
8 7 
1 3 5 
. 1 2 9 
5 1 0 
6 1 3 
4 
1 3 5 
3 5 2 
3 4 9 
5 b 4 
• 49 1 
8 b 5 
6 2 7 
6 d 6 
7 2 7 
3 4 9 







6 3 8 
1 2 
9 
1 7 5 
5 
3 1 
2 5 9 
1 3 7 
8 3 4 
3 0 3 
3 0 3 
8 
. • 
6 1 2 
1 3 
7 6 4 
7 7 3 
. 1 2 2 
2 4 
. 1 » 
4 7 3 
1 6 2 
3 1 1 
3 1 1 


















8 5 3 
3 4 
2 7 4 
2 2 9 
. 1 9 0 
. 
a 





9 5 9 
3 9 1 
5 6 B 
5 4 3 
1 9 0 
2 5 
7 8 3 
1 4 0 
0 6 8 
7 4 1 
a 
1 8 2 
1 1 4 
. 32 
6 6 
5 4 1 
4 7 9 
9 
9 6 5 
5 8 
3 2 1 
4 5 4 
• 
9 7 9 
7 3 2 
2 4 7 
7 8 7 
1 9 b 
3 3 2 
b 
1 2 8 
3 9 6 
1 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Endt dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bindet 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
U 2 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1972 — 











4 1 t 
L3¿ 
1 0 1 
0 6 6 
l 3 d 
2 4 9 
7 7 2 
8 1 2 
3 5 9 
¿ 5 3 
1 1 5 
G 8 6 











0 0 1 
0 U 2 
o o j 
O 0 4 
0 2 2 
0 6 0 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 













3 5 6 
'32 
4 ¿ 4 
6 2 3 
6 9 7 
92 0 
6 t 5 
1 3 
1 3 7 
3 5 3 
6 7 4 
6 7 8 














1 4 0 
7 9 1 
6 3 
d l 6 
a 
5 0 7 
5 3 
4 4 7 
0 6 9 
3 7 9 
3 7 5 
8 1 6 
. 1 
1 1 9 
20tí 
a 
6 U 7 
1 3 
5 3 4 
4 8 ¿ 
1 ¿ U 
3 6 2 
3 4 9 




P O L Y B U T A C I E N A C R r L N I T R l L 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 ¿ 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 









1 7 7 
C 9 b 
4 9 5 
7 3 
3 6 1 
32 3 
3 U 9 
2 1 3 
0 9 2 
8 4 8 
24 4 
¿4 4 
3 9 0 
BUTYLKAUTSCHUK 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ¿ ¿ 
0 3 6 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o i o 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 










3 7 0 




6 3 5 
9 1 
4 2 
b 9 9 
6 4 1 
1 2 6 
Q b 6 
6 2 4 
2 6 2 
22 1 
7 4 6 
4 2 
C I S ­ P O L Y I S C P R E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S Y N T H E 
o e i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 4 2 
C 56 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 6 
7 32 
ÍOGU 
Í U 10 
i o n 
1 0 2 0 
1U21 










6 3 4 
5 5 2 
2 4 7 
4 L 0 
3 1 7 
3 4 6 
5 7 6 
7 7 C 
3 3 0 
¿ 3 
















¿ 0 6 
4 5 4 
4 d 
l O d 
l b l 
I d b 
l f 
1 6 b 
7 1 1 
4 7 5 
4 7 5 
1 0 6 
0 3 4 
1 0 
1 5 
. b d 9 
. 4 2 
4 5 7 
2 b d 
1 2 6 
6 4 2 
0 6 0 
5 8 2 
3 4 1 
68 9 
4 2 
. 3 6 
6 7 3 
1 
2 
4 0 0 
0 2 2 
1 4 7 
7 1 3 
4 3 2 
0 3 2 
. 4 0 0 


















5 9 7 
8 0 2 
9 5 6 
1 1 b 
70 5 
9 o l 
32 
2 4 
1 1 3 
2 ¿ a 
2 8 7 
4 5 a 
9 6 3 
2 2 2 
5 2 5 
7 1 7 
1 6 1 
57 6 
6 C 5 
0 7 1 
0 3 3 
3 3 2 













. 44 1 
8 B 4 
42 6 
C 8 7 
b l b 
. 1 
8 3 9 
6 0 
1 3 9 
. 5 7 2 
b 
5 2 5 
3 1 2 
9 0 9 
8 4 0 
0 6 9 
3 4 6 
6 1 7 
5 2 3 
1 9 9 
REGENERIERTER KAUTSCHUK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
100U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ABFAEL 














8 9 3 
4 3 3 
30 3 
8 9 6 
4 J 8 
8 7 4 
6 d 9 
8 4 
1 3 4 
4 1 
9 9 2 
5 9 0 
5 1 0 
9 5 7 
9 d 5 
0 2 2 
8 5 5 
6 0 2 






2 3 6 
3 1 1 
5 5 5 
6 3 
, 7 6 
4 1 
. . • 
2 9 2 
1 1 2 
1 8 U 
1 6 U 






















N e d e r 
1 1 2 
2 1 6 
1 8 





6 8 E 3 
688 3 
8 6 0 
55 
a 
. 5 5 0 
8 5 
5 8 2 
2, 
t d . 
0 0 ' 
C7< 




2 4 t 
8 2 





5 7 1 









6 3 4 
¿ 0 
a 
4 7 S 
3 1 
­
C i 4 
8 7 1 
1 6 3 
1 6 3 
6 5 « 
. 
4 7 
. 1 2 6 
1 
. . 1 3 
¿ C 7 













1 5 6 
, 2 4 5 
o 5 a 
3 











6 2 2 
1 4 1 
4 d U 
4 7 6 
I l o 
. 2 
4 6 7 
a 
1 7 0 
1 3 d 
£ 73 






3 6 4 
6 5 0 
7 34 
7 3 4 
























a n d 
9 
i m ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
3 4 6 
2 3 
2 0 0 
9 6 6 
5 2 8 
9 6 
5 4 1 
51 d 
3 4 6 
2 . 
6 8 4 
. . 3 3 " 
5 5 
92C 45¿ 
, 2 1 
4 9 . 
0 2 1 
4 7 < 




9 2 C 
9 7 
a 





4 2 5 
3 4 C 
C 8 5 
0 8 9 
6 5 
0 6 9 
6 0 6 
2 4 3 
1 5 
9 3 2 
0 6 9 
8 6 4 
8 6 4 
6 0 6 
­
3 7 
­. . 1 3 
¿ 4 5 
1 2 6 
4 2 5 
2 9 7 
1 2 8 
1 2 d 
_ . 
. 6 1 
b B O 
5 
a 
2 0 3 
1 6 0 











0 4 8 
9 2 8 
8 5 7 
1 8 3 
. 7 1 
6 2 
1 2 9 
. 2 6 4 
3 
6 4 5 
a 
. . 4 9 0 
7 3 6 
3 6 2 
4 5 5 
9 C 7 
6 8 1 
6 6 1 



























6 4 5 
5 7 3 
1 3 
. 4 
7 5 1 
, . 5 0 1 
I C O 
• 
5 6 6 
2 34 
3 5 1 
3 5 1 
7 5 1 
­
NO 

































1 6 6 
U 3 ¿ 
. 6 4 
1 1 5 
6 4 
4 0 3 
7 2 9 
C 8 3 
6 4 5 
5 3 0 
6 4 
1 1 5 
6 5 3 
3 1 
4 2 3 
É 1 7 
36 5 
a 
6 4 4 
. 5 6 2 
6 5 6 
5 2 4 
7 7 2 
7 7 2 
5 6 5 
. a 
• 
£ 3 4 
e o 6 
6 1 3 
a 
1 9 9 
1 3 5 
1 1 1 
1 9 9 
S C 6 
2 5 9 
6 4 6 
6 4 6 
1 9 9 
6 7 1 
4 2 1 
2 5 7 
4 0 
. 5 7 5 
7 1 
. C 1 9 
2 2 7 
. 
8 9 2 
5 9 0 
3 0 2 
3 0 2 




£ 3 3 
5 3 5 
. 
1 5 4 
5 6 7 
3 9 0 
1 7 7 




5 2 4 
5 b 4 
5 8 7 




2 6 7 
1 5 7 
5 8 
1 5 3 
0 53 
2 1 3 
a 
4 3 9 
8 C 8 
9 3 0 
8 7 8 
4 5 3 
4 3 1 
. 4 2 5 
1 C 7 
2 5 1 
6 75 
. 9 7 8 
2 4 5 
4 3 
8 
1 3 4 
. , 1 0 0 
7 7 4 
5 6 9 
2 1 1 
3 58 
4 3 8 
4 3 8 












1 5 7 
7 9 2 
8 4 0 
7 8 7 
. 6 3 4 
. . 1 
1 0 
a 
2 6 5 
3 5 4 
1 
. 5 4 5 
£ 6 6 
6 1 7 
2 50 
5 3 7 
6 3 6 
7 
2 0 5 
2 5 9 
4 3 
2 2 
1 8 3 
. 6 3 0 
9 9 2 
3 5 0 
5 0 7 
£ 4 3 
8 2 2 
E 3 0 
22 
KAUTSCHUK, AUSGEN. HARTKAUTSCHUK. ALTWAREN LND 
A J S KAUTSCHUK, AUSGEN . HARTKAUTSCHUK,ZUM 
NOTZdARMACFÉN CES KAUTSCHUKS.STAUB ALS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 






5 9 5 
0 6 2 
03 6 
84 7 
4 0 0 
b 
3 3 5 
1 6 4 
8 0 2 
7 8 9 
2 
1 
3 6 1 
. 5 36 





l i l E C E R ­
DIESEN A6FAELLEN 
3 1 2 
9 1 7 




7 4 a 
1 1 1 
7 4 4 
a 
5 4 6 
1 
1 
1 7 8 
1 9 9 
1 4 4 
2 9 4 
• 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
4 U 0 
7 3 2 
1UU0 
1 0 1 0 
l û l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C U 
PAYS­LAS 
ALLEM.FEL 
I T A L I E 
ROY.ONI 
R . D . A L L E M 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 t 















1 1 9 
G 7 9 
3 9 
3 â 6 
7 0 
5 0 9 
5 5 5 
7 2 5 
2 0 2 
5 2 3 







4 0 0 2 . 6 5 * ) PULYLHLORCBUTAOIENE 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
02 2 
O b O 
4 0 0 
7 ¿ 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1U10 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
104U 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
R L Y . U N I 
POLOGNE ETATSUNIS 
CHINE K . P 
JAPCN 


















C o ­ . 
22 
1 0 2 
67.» 
0 0 4 
2 4 5 
U 6 2 
1 0 
6 7 9 
4 9 2 
4o 1 
0 3 1 
7 6 7 
C 0 4 
9 
5 











2 6 C 
5 4 
6 4 1 
. 19 5 
4 7 
2 5 7 
3 7 2 
e 8 4 
8 8 4 





6 8 3 
5 4 6 
. 82 6 
1 0 
6 3 6 
7 0 2 
6 8 4 
0 1 8 
0 0 8 





Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
3 0 
4 1 0 3« 
5 
6 4 4 7 : 




1 8 4 
123 975 
2 1 6 5 1 934 
1 2 1 5 783 
9 5 1 
9 5 1 
1 151 
1 145 
6 4 4 
4 3 
a 
, 4 3 6 
52 
. 8 8 4 
. 13 
1 4 2 " 
4 7 5 
9 4 6 





4 C C 2 . b 7 » ) P U L Y B U T A C I E N E ­ A C R Y L C M T R I L E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




















4 0 0 2 . 7 0 CADUTCHOUC­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 0 
4 0 U 
4 U 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
RUY.UNI 





M O N D E 














7 5 0 
64 3 
0 4 4 
5 2 
2 5 3 
0 0 1 
226 
1 4 2 
3 3 7 
69 3 
6 4 3 
b 4 3 
2 6 2 
BUTYLE 
0 8 6 




6 6 1 
5 4 
1 0 
3 8 9 
3 6 3 
3 3 
7 5 9 
2 3 5 
5 2 5 
5 1 5 










4 C 0 2 . 8 0 * ) C1S­PCLYIS0PRENE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1U20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 












4 0 0 2 . 9 0 * l CAUUTCHUUCS 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
U 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 b 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 


































2 3 8 
5 3 1 
9 4 
1 1 9 
8 0 6 
6 7 6 
9 3 b 
94 1 
b l 7 
7 






1 2 1 
3 0 7 
3 2 
7 3 
1 0 9 
1 2 5 
1 5 
7 8 8 
4 6 1 
3 2 7 
3 2 7 
7 3 




2 5 2 
, 1 0 
2 1 4 
1 6 1 
3 3 
CO 3 
3 3 3 
6 7 1 
6 6 1 
2 5 2 
1 0 
1 2 
3 7 6 
. 1
1 1 9 
8 9 0 
4 0 1 
3 8 9 
0 1 3 
6 9 4 
a 
1 1 9 
SYNTHETIQUES 
4 U 2 
b 7 0 
b 7 4 
3 1 4 
6 1 2 
9 4 9 
1 1 
1 7 
6 4 9 
6 4 
8 7 
1 6 1 
5 7 6 
1 5 3 
3 8 5 
0 0 1 
7 5 4 
6 7 4 
C 7 9 
3 6 d 
9 d b 
3 8 9 








4 C 0 3 . 0 0 CAOUTCHOUC REGENERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
U 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
O b O 
0 6 2 
100U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1U21 
1 0 4 0 
4 0 0 4 . 0 t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









H C Ν D E 









3 5 4 
1 0 6 
7 5 4 
3 0 9 









3 6 4 
2 5 6 
1 2 7 
7 0 6 
6 0 0 
4 2 1 
OECHETS CE CAOUTCHOUC 
CHOUC NUN DURCI 
CES LECHÉIS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
5 5 7 
2 3 0 
232 
9 4 2 
7 o 
PCUR 
6 1 9 
7 0 3 
C 7 G 
4 9 C 
3 2 0 
. 
5 6 7 
1 3 
3 9 
. 6 8 5 
4 
3 8 5 
8 7 
5 8 5 
8 8 2 
1 0 3 
6 6 6 
3 2 0 
3 8 5 
5 1 
. 3 
2 1 1 
1 3 2 







5 4 8 





1 7 4 
6 6 






4 2 1 




3 6 7 
. : 2C 
1 1 
5 7 6 
6 




4 0 2 
1 033 
1 0 3 3 














2 0 7 
33 5 
5 3 




5 4 2 
7 8 3 




2 4 5 
6 3 
1 7 4 
6 
3 6 





S 4 C 
8 4 C 
4 5 




3 4 9 
a 
1 3 3 
6 
• 
1 0 4 5 
5 5 6 
4 8 9 
4 8 9 








3 5 7 
4 7 6 
1 1 9 
3 5 7 
3 5 7 
a 
• 
AUTRES QUE REPRIS 
5 1 0 
a 
1 1 1 












1 6 7 9 
1 2 8 7 
3 9 2 






3 9 9 
5 2 
3 0 4 







1 0 7 0 
8 4 4 
2 2 7 
2 2 7 
2 2 7 
. 




2 7 2 
2 6 
1 9 3 
. 6 8 
1 4 2 
• 
5 7 1 
3 
a 













1 3 5 0 
7 3 4 
6 1 6 













2 0 3 
4 7 8 
1 0 0 
3 7 8 
1 1 7 
1 1 4 
2 6 1 

























4 4 4 
1 4 4 
H 
. 1 
3 9 7 
. , 9 4 9 
5 8 
­
0 0 6 
6 0 1 
4 0 5 
4 0 5 




9 3 3 
8 6 5 
5 6 B 
0 6 4 







6 6 4 
1 4 7 
6 5 3 
1 4 0 
4 3 1 
7 09 
3 8 8 
0 4 5 
. 1 2 1 
2 3 
6 2 
1 4 0 





. . 1 2 
1 3 5 
7 2 5 
49 7 
2 2 8 
7 5 
7 5 
1 5 3 
I t a l i a 
4 9 





4 0 6 
4 3 6 9 
3 832 
5 3 7 
4 7 2 
2 8 
6 4 
1 4 1 4 
2 1 
1 0 2 
2 2 2 0 
3 5 3 
. 2 9 1 0 
a 
1 0 1 6 
8 0 3 8 
3 7 5 6 
4 2 8 2 
4 2 8 2 
3 5 3 
a 
. • 
5 1 3 
6 5 6 
4 1 6 
a 
1 3 2 
9 3 
9 6 
1 2 7 
2 0 3 9 
1 5 8 9 
4 5 0 
4 5 0 
1 3 2 
3 7 1 9 




1 0 8 7 
4 8 
a 
1 6 5 5 
1 3 0 
­
1C 2 7 0 
7 3 4 3 
2 9 2 7 





1 8 1 6 
5 2 7 
a 
, 5 5 2 
2 9 1 1 
2 352 
5 5 9 
5 5 9 
7 
­
. 6 1 A 8 0 
1 3 8 8 
1 8 3 
2 9 2 
4 7 7 




1 2 1 
1 4 2 7 
1 
a 
2 5 5 
4 6 0 0 
2 3 4 0 
2 2 5 9 
2 130 
4 4 7 
4 
1 2 6 









. 9 2 
a 
­
5 6 3 
3 1 3 
2 5 0 
2 4 3 
1 5 1 
7 
CLVRAGES EN CAOUT­
DU CAOUTCHI m 
8 2 
1 5 6 
a 
4 0 1 
6 
PUODRES H 
1 6 3 
1 0 
1 3 5 
4 6 
1 1 9 
4 0 
1 4 
1 2 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 2 2 
0 3 0 
C34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PLATT 
GRANA 
— 1972 — 











9 6 4 
2 o 5 
6 4 6 
537 
6 0 3 
155 
3 6 0 
6 3 1 
4 2 5 
1 7 9 
4 5 8 
8 3 6 
94 6 
6 6 9 
2 1 9 
0 3 5 
4 9 














. 2 1 9 
, 197 
. . 1
9 4 d 
5 9 1 
3 5 7 
160 










N e d e r l a n d 




579 4 4 5 4 
. 15 
29 





4 2 5 
. 32 
C62 l b 4 0 5 
96B 12 4 2 3 
C93 5 982 
C47 5 3 0 7 
608 4 4 9 0 
46 
­AOS 
­ I E N AUS VULKANIS IERFERTIGEN 
MASTERBATCFES 
MASTERBATCHES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
404 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GRANA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P L A T T ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 









¿ 3 5 
64 7 
4 6 5 
8 5 6 
4 4 9 
4 0 4 
9 0 
3 0 6 
2 0 
8 7 2 
4 0 6 










5 3 0 
4 4 0 
388 
4 2 0 
3 
23 
. . 2 
• 307 



















6 3 1 









5 0 6 
9 5 4 
4 1 4 
3 
5 4 9 









4 5 6 7 
2 615 







2 0 0 1 
, 4 4 t 





















1 5 0 
173 
1 1 0 
3 5 8 
0 b 7 




























. 2 3 6 
1 
b 
. . . 4 77
a 
7 b l 
2 79 
4B3 











3 0 6 
20 
2 9 1 
3 
5 5 7 
9 0 5 
652 
6 5 2 





. . 175 



























6 9 9 
9 3 5 
6 4 2 
2 2 3 
4 5 7 
3 1 
2 1 3 
7 0 0 
23 
2 6 5 
5 
7 
4 2 2 
4 7 4 
9 4 7 
9 0 4 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 























































. . 1 32 7 




































5 2 0 
3 1 4 













5 4 1 
2 5 5 
, . 7






4 5 5 






0 . »AREN AUS UNVULKANISIERTEM KAUTSCHUK 









7 1 7 
2 3 4 
1 3 2 
2 9 6 






2 5 3 




3 9 0 
532 
4 8 3 
8 0 2 
50 
RUHLAUFPROFILE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




5 7 3 
5 8 6 
5 9 8 







1 0 5 
o 2 1 
62 1 



















2 5 1 
785 
4 6 6 
















0 . ERZEUGNISSE 
RUHLAUFPROFILE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
2 1 2 
4 0 0 
7 3 2 
9 54 
1 
8 7 1 
82 
173 




1 8 0 
14 
2 b 
2 1 9 
4 
6 









. 3 7 9 










6 £ l 

















2 4 7 
1 159 
. 6 5 3 
7 






2 4 4 7 
2 0 6 5 
38¿ 
382 
3 2 4 
. 
3 5 4 
463 
a 
4 9 2 
. . . 4




















5 3 7 
716 




















2 6 3 
. 12 












2 0 2 
UDER ANDEREM 


























. 2 7 3 
9 
19 





















o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4C05 






















4 0 0 5 . 1 0 MELANGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







M C Ν ϋ E 




4 C 0 5 . 3 0 GRANULES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
ÌOOO 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R U Y . U N I 
ETATSUNIS 
M O N D E 




4 C 0 5 . 9 0 PLAQUÉS, 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 b 
0 3 8 
U42 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 0 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









M O N D E 












































l i t 
a 
13 




























BANUES EN CAOUTCHOUC 













0 7 1 
2 7 6 
3 3 5 
662 
138 






3 0 9 
6 8 4 
8 2 6 
6 2 6 












































CAOUTCHOUC EN MELANGES PRETS A 
4 4 4 
12 
l t d 
88 
208 
8 5 4 
566 
7 1 7 
8 7 0 
8 7 0 
2 1 3 
1 









ARTICLES t N 
60 6 
6 6 8 






2 3 0 
9 7 4 
10 
6 4 8 
4 1 
2 0 
4 4 9 
0 2 6 
4 2 2 













































7 3 0 
10 
2 7 5 
3 7 
■ 
3 1 1 
672 
4 3 9 



























































7 2 5 
3 5 4 
3 7 1 
3 4 8 











4 8 0 
3 0 0 




NON V U L C A N I S E , 
LA VULCAN 
1 9 3 0 
4 7 
4 1 3 







2 4 0 1 
3 2 5 
3 2 5 
2 0 4 
I SATI ON. 
. 2 8 1 
9 0 
2 4 2 
, . a 
52 
665 
3 7 1 









1 4 4 1 













NCN VULCANI SE 
2 C35 
3 6 1 1 
2 4 1 





2 4 4 
. 2 1 0 
4 
­
6 7 6 3 
6 104 
6 3 9 
6 5 6 
1 9 1 
a 
. 3 










4 4 5 






AUTRES FORMES OU t T A T S , 
CAUUTCHOUC NÙN VULCANISE 
4 C C 6 . 1 0 3ÜLUT1CNS ET DISPERSIONS 
OUI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U05 
0 2 2 
0 2 6 
03G 
Ü34 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
4 C 0 6 . 9 ] 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 0 0 6 . 5 ' . 
0 0 1 
0 0 2 
U03 
CÛ4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 2 
4 0 0 
7 3 2 
9 5 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 










M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­ÕAS 
ALLEM.FED 





M O N D E 










6 1 1 
4 5 6 
5 7 0 








5 0 1 
l d 
12 
6 1 6 
7 1 1 
106 
0 5 2 





6 1 9 



















3 1 9 
533 
4 5 4 






7 5 1 
173 
5 7 8 














CAOUTCHOUC NON VULCANISE 
ARTICLES EN 
DE CAOUTCHOUC NON 
168 
. 2 74C









3 5 4 0 






. 4 2 0 





­9 8 3 




2 1 4 
392 









1 2 9 2 
1 0 4 3 





2 9 7 
a 





• 7 2 8 




V L L C A N I S t 
153 
28 









1 5 39 










4 7 8 
15 
738 
2 6 3 
4 9 5 
4 9 5 
4 8 0 
76 
8 




1 2 1 
5 0 1 
3 5 1 












SOUS D'AUTRES FORMES OU E T A T S . 
CAJUTCHCUC NON V U L C A N I S E , AUTRES QUE PRUFILES 
PUUR RECHAPAGE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




. T U N I S I E 








3 6 o 
2 3 5 
111 
18 






























20 e 5 18 
a 
, . a 
2 0 
" 









6 4 2 
32 
6 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
24 






1 0 1 0 l u n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
FAEUE 
M E N G E N 
EG­CE 
3 73b 
3 2 0 4 

















0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
l o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FAEDEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 










1 2 1 7 399 3 2 1 














• MtlCHKALTSCHUK, AUCH MIT S P I N N S I G F ­
SPINNSTOFFGARNE, 
ÉNKT CUEK UEEERZOGEN 
. U.KCRUELN A.riEICriKAUTSCHUK 
140 
7 
5 1 9 




2 6 4 2 
2 3 7 3 
4 6 5 
4 b 9 
3b 2 



































8 5 4 
7 7 0 

























4 1 0 
29 3 
1 1 7 




0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 

















































































































N , ELAETTER, S T R E I F E N , PROFILE UND SCHNUERE AUS WE1CH­
HUK 
SOHLENPLATTEN AUS SCHAUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PLATTE 
SCHAUP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
04B 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BOCENB 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
6 2 7 
9 4 
148 
3 8 3 
186 
3 7 
1 4 8 5 





























2 1 9 
3 0 
. 
2 6 5 




N , KEINE SCHLENPLATTEN, BLAETTÉR UNU 













1 1 3 
3 2 3 1 
2 3 7 9 
8 5 4 
6 3 9 




­ ODER ZELLKAUTSCHUK 









1 2 1 6 
























M «EICHKAUTSCHUK ALS SCHAUM 
122 
14 
1 4 1 4 
68 7 
7 6 1 
1 1 4 
7 2 
14 
1 1 1 
4 4 
37 7 
3 74 6 
2 9 9 6 
750 
3 5 8 




2 4 1 





. 2 8 5 
1 3 8 4 
9 9 4 




SUHLENPLATTEN AUS ANDERER 
SCHWAM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 








, . 32 






I l i . 168 
22 






6 7 0 
3 0 1 
370 
370 















3 3 4 





























4 6 4 
































. . • 



















M­ ODER ZELLKAUISCHUK 








12 2 2 4 
11 9 7 5 
2 5 1 
1 2 1 
1 1 5 












































4 9 7 






















3 5 1 1 









o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
4 0 0 7 
M C N D E 






F I L S 
W E R T E 
EG­CE 
3 7 4 9 
2 9 7 e 
7 7 4 
7 5 2 













Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
709 333 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
3 5 0 
5 1 7 2 9 6 2 8 4 
192 3 8 66 
179 31 




I tal ia 
1 
3E CAOUTCHUUC VULCANISE , MEME RECUUVERTS 
T E X T I L E S . F I L S TEXTILES 
CHCUC 
4 C C 7 . l l F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
U04 
0 0 5 
U22 
0 2 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 U 2 I 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FÉD 









4 C C 7 . 1 5 F I L S 
0 0 1 
0U2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
ÌOUO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 



















MAIS NON DURCI 
ET CCRDES NUS CE CAUUTCHOUC 
2 3 8 
15 
637 
2 9 3 7 




4 03 3 
852 
d92 
6 8 6 
1 
3 7 7 





ι esi 27 5 
2 7 5 































1 7 1 4 




3T CCROES DE CAOUTCHOUC V U L C A N . . RECOUVERTS DE 













4 1 4 

























4 6 2 




























3 3 5 
118 
217 
2 1 7 
85 
• 
4 0 0 7 . 2 0 F I L S TEXTILES IMPREGNES UU RECOUVERTS DE CAOUTCHUUC 
COI 
0 0 4 
U05 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




I T A L I E 
M 0 N U E 
































• PLAQUES, F E U I L L E S , BANDES ET P R O F I L E S . EN 
N I S E , NON DURCI 
4 0 0 3 . 0 5 PLAUUES ET FEUILLES POUR 
0 0 1 
UU2 
0 0 3 
0 0 4 
U05 
7 3 2 
l ooo 
l o t o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





I T A L I E 
JAPCN 






3 6 5 
7 0 
153 





































. • CAOUTCHOUC 
1 7 6 
8 7 0 
306 
3 0 6 











3 8 9 


























EN CAOUTCH.SPUNG.OU C E L L . 
5 
3 
1 7 Í 
2 1 
. 
2 0 5 




4 C 0 8 . 0 9 PLAQOES ET F E O I L L E S , SF POUR SEMELLES. ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1U20 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 C 0 8 . 1 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
l uoo 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 C 0 8 . 1 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 3 8 
0 6 2 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 























5 6 1 
6 8 4 
6 4 3 
2 1 d 







4 5 2 
4 4 6 7 
3 2 0 6 
1 263 
















1 4 1 9 






































6 2 2 
392 
2 3 0 
2 3 0 
2 1 2 
a 
. ­
























6 9 8 
442 
2 36 




ED. SF CEUX DU 4 0 1 4 , EN 
CAOUTCHUUC NON DURCI AUTRE QUE SPONGIEUX OU CELLULAIRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























2 2 2 9 
1 9 0 7 






2 4 2 





























. 2 8 













QUE SPONGIEUX CU CELLULAIRE 
1 9 8 3 
392 
4 8 b 








1 3 6 
131 
58 
. 4 5 
2 0 












1 9 6 




































7 4 6 





EN CAOUTCHOUC NUN 
59 
322 













2 4 9 
17 
45 



























2 4 1 
5 7 8 
2 3 9 
3 4 0 













1 4 0 









6 7 1 
20 
21 





4 6 1 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
25 
J a n u a r - D e z e m b e r — 1 9 7 2 
L ä n d e r -
sch lüsse l 
Code 
pays 
P I A T T I 
P L A T T t 
M E N G E N 
EG-CE 
J a n v i e r - D é c e m b r e 
F r a n c e 
N , B L A t T T t R U N 
N , AUS A N U t R f M 
O D E R Z E L L K A C T S C H L K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
U 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
G 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 1 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P R U F I L 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 3 
0 6 2 
4 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
R O H R E 
R Ü H R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C C 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 2 
C 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 O 
7 0 1 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
R Ü H R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
G 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
20-, 
4 0 0 
7 3 2 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
















5 C Ü 
6 0 8 
9 ¿ 8 
6 4 1 
2 6 2 
6 4 5 
7 1 
1 1 5 
5 8 ¿ 
9 9 
2 7 B 
3 6 
8 3 
4 2 7 
4 6 2 
4 6 3 
b 
1 3 3 
1 1 4 
5 7 7 
U Ü O 
5 7 6 
5 1 6 
7 ¿ 4 
1 3 7 






S C H N U E R E 
3 6 4 
4 9 2 
4 9 1 
2 4 0 
7 3 




2 0 6 




7 9 1 
6 3 1 
H O 
0 5 6 
9 9 2 
1 
4 8 
U N D S C H L A E U C F E 








l o 8 
0 5 1 
3 4 6 
8 7 7 
9 1 4 
5 9 2 







1 1 9 
4 4 
2 4 3 
6 3 
1 9 
9 2 7 
3 7 8 
5 3 0 
¿ ί 5 
9 5 2 
8 5 
2 2 7 













0 4 0 
8 3 4 
1 4 9 
4 4 1 
6 7 9 
o l a 
9 
5 
4 1 9 
7 7 
3 4 
5 0 4 
4 5 
2 7 
1 2 9 
b 3 
6 6 




0 3 4 
1 4 4 
b 9 1 
5 4 4 
6 5 4 
b 7 
d b 
2 3 4 




Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
u S T K t I F E N , A U S G E N . 
w E I C H K A U T S C H U K 
, 4 2 d 
4 6 5 
0 9 c 
1 3 4 
¿ 6 3 
4 7 








2 2 5 
1 4 1 
0 8 4 
C 4 1 
b o l 
2 3 
2 o 
A U S 
a 
2 9 0 
2 7 
2 0 1 
2 1 
1 4 5 
. b 





7 6 8 
5 4 U 
226 
1 8 1 
1 6 2 
4 6 
2 3 0 
. 2 9 0 








, . a 
1 
2 8 6 
. . • 
1 5 6 4 
1 1 7 6 
3 8 8 









J C u E N B E L A G U N t 
3 S C H A U M ­
2 4 
1 9 8 
a 
6 1 5 
1 9 
1 3 7 
a 
£ 









6 3 7 
8 5 o 
7 8 1 
4 2 9 
4 0 9 
, 3 5 2
W E I C F . K A o r S C H U K 
1 1 2 
. 2 2 6 






. 1 6 
4 
6 3 4 
7 1 0 
1 2 4 
1 2 0 





2 3 7 
a 











0 0 1 














G A N Z A U S W E I C h K A C T S C H U K 
. 7ua 1 7 
2 1 7 







, . l i a 
36» 
. 3 
b 0 4 
3 3 ¿ 
¿ 7 ¿ 
1 3 3 
1 0 ¿ 
l i d 
4 3 6 
, 7 3 











. 3 2 
. H 
9 1 5 
8 1 4 










5 1 0 
1 1 5 
7 7 8 
4 7 7 
¿ 9 0 
9 




l i ó . 8 b 
¿ 7 6 
1 5 
1 
9 3 0 
8 8 0 
0 5 0 
8 3 3 
3 4 5 
8 b 
6 6 
1 1 0 
1 4 1 
2 4 7 










1 6 3 
a 
e 1 
1 2 6 9 
1 0 0 2 
2 o 8 











. 2 6 3 
5 2 5 












2 8 7 
9 2 1 
3 6 b 
2 3 6 




3 8 4 
7 4 4 
. 8 2 3 
0 1 8 
4 6 0 
a 
3 




i 1 8 
2 U 
1 0 9 
1 7 
. ­
0 5 4 
9 b 8 
0 8 6 
0 3 1 
9 0 3 
a 





S C H L E N ­
, S C H r f A M M ­
7 1 
3 3 





1 C 7 
7 4 0 
3 9 
1 8 9 
7 8 





1 0 2 
3 3 6 
2 d b 
0 5 0 
4 6 o 
1 9 7 
> 0 
4 7 5 
1 3 4 
9 1 7 
2 3 2 
. 4 5 




1 7 3 




9 7 9 
3 2 d 
8 5 1 
6 5 0 
6 2 5 
1 
­
4 4 2 
2 £ 5 
¿ 5 b 
. 9 7 1 
2 0 8 





. 3 3 
. . 1 0 4 
9 
• 
5 C 5 
5 5 4 
5 5 1 
4 6 9 
3 8 2 
9 
5 3 
1 7 5 
9 
4 1 
2 1 b 
. 6 3 









£ 1 5 
5 4 1 
2 7 3 
1 7 2 








2 C 9 





2 1 4 
2 1 
1 2 0 
1 6 7 
1 6 
4 2 
6 1 6 
3 5 7 
2 5 9 
2 5 8 
2 C 5 
. 1










0 3 b 
3 6 5 
7 5 5 
. 1 2 7 
3 5 1 
. 2 
7 4 5 
1 9 
1 7 
4 J 5 
3 4 
2 3 
. 6 0 
. H O 
1 2 
, ­
1 5 8 
2 Θ 4 
6 1 4 
8 1 0 
6 2 9 
. 6 4 
T R E I B R I E M E N A U S W E I C H K A C I S C H U K 
T R A N S P U R T B A E N U E R A L b 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ¿ 
C 5 8 
0 6 ¿ 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 






5 7 C 
d 7 b 
0 2 £ 
7 5 b 
b O 
l b b 
2 b 9 
6 5 




1 4 1 
3 b 9 
d 3 
d b 
7 6 2 
6 4 0 
3 1 0 
1 
1 
W E I C H K A L T S C H U K 
3 7 4 
7 0 U 













1 1 2 
6 8 4 
4 2 5 
2 0 6 
2 7 2 







. . 9 8 
3 1 2 
. 4 
5 4 
1 6 C 6 
5 5 7 
1 
7 
3 7 U 






. . . 
. 5 3 
2 
3 9 3 
4 3 ¿ 
9 1 3 
2 
1 
9 1 2 
1 3 2 
B b O 
. 2 2 
3 1 
2 4 3 
2 0 




. 1 8 
¿ 7 
1 9 
1 4 1 
6 3 2 
9 4 5 
4 7 9 
2 1 5 
3 2 
2 B 3 




1 6 2 3 
1 C I O 
6 1 3 
5 5 6 
4 8 7 
. . • 
4 4 5 
. 1 7 6 




2 2 8 6 
2 C 7 0 
1 Ρ 
N I M E X E 
o r « 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE France 
4 C C B . 1 7 P L A Q U E S 
U O l 
U U 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
U 2 2 
0 2 b 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 o 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 
U o O 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 1 
7 3 2 
l ooo 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 U 3 0 
1 U 4 0 
B e l g . ­
B A N D E S 
S t M t L L t S , ' ' 
F R A N C E 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
t S P A G N E 
Y O L G O S L A V 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M A L A Y S I A 
J A P U N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
É X T R A ­ C É 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S É 2 











4 0 0 d . ¿ 0 P R O F I L E S E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U U 4 
0 0 5 
0 ¿ 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 d 
0 6 2 
4 0 0 
9 3 4 
1 0 0 0 
Í U I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 U 4 0 
4 C C 9 
F R A N C c 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C F E C U 3 L 
E T A T S U N I S 
D I V E R S N D 
M C N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S É 2 
C L A S S É 3 
T U B E S 
4 L C 9 . 1 0 T U B E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
U b 4 
4 0 0 
7 0 1 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 








8 3 U 
7 5 3 
7 o 7 
6 4 0 
3 3 7 
1 9 4 
1 4 o 
1 U 7 
7 6 4 
4 6 7 
l d 7 
3 d 
2 5 
1 1 8 
1 5 1 
4 9 2 
1 6 
2 9 6 
9 4 9 
3 0 5 
3 2 7 
9 7 8 
3 9 6 
7 2 6 
3 0 2 







5 2 6 
3 0 4 
4 7 6 
5 3 B 
8 8 9 
9 0 
a 
3 1 3 








3 8 3 
2 4 3 
1 3 9 
C 4 2 











SF R E V E T E M E N T 
N I S E 
3 1 3 
2 4 3 
7 2 1 
4 7 














1 8 1 
3 2 4 
8 5 7 
8 5 6 
1 5 5 
a 
­
C A U O T C H O O C V U L C A N I S E 
6 2 3 
5 7 7 
3 3 b 
l b 4 
1 3 4 




4 4 U 
3 5 1 
2 4 
1 7 3 
6 1 
3 3 2 
4 3 5 
9 1 8 
6 3 0 
6 1 2 
3 
2 4 
ET T U Y A O X 
ET T U Y A o X 
1 
a 
3 8 4 
3 7 
3 7 2 
3 5 
1 5 1 
. 5 





C 7 1 
6 2 8 
2 4 3 
2 1 6 




E N C A O U T C H O U C 
EN C A C ' U T C h O U C 
1 9 0 
. 1 0 3 











1 0 3 
B 9 1 
2 1 2 
1 5 6 
1 2 6 
. • 
S D E 
Italia 
S O L E T P O U R 





1 6 9 
a 
C 0 4 
3 0 
3 6 7 
a 
8 











9 6 7 
2 7 2 
6 9 5 
5 7 9 
5 0 3 
a 
1 1 6 


















6 2 5 
4 6 7 
1 5 8 
1 5 6 
















1 6 3 
. 3 2 2 
5 2 9 
4 7 
9 8 
2 8 0 
1 7 1 
9 5 
. 22 
1 1 8 
1 8 
3 0 4 
8 
1 5 6 
8 7 3 
3 9 9 
6 6 7 
7 3 ¿ 
4 3 4 
1 8 0 
1 6 2 
1 3 6 
2 2 6 
2 5 1 
3 7 3 
. 8 4 




3 5 5 
2 7 8 
. 1 0 3 
­
2 0 7 
9 3 3 
2 7 4 
2 7 1 
1 4 1 
3 
­
V U L C A N I S E , N C N D U R C I 
V U L C A N I S E , N C N D U R C I . 
C U M B I N E A V E C D ' A U T R E S M A T I E R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E L 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R . C . A L L E M 
P Û L U G N E 
T C H E C U S L 
H U N G R I E 
E T A T S U N I S 
M A L A Y S I A 
J A P L N 
M O N D É 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S t 3 
4 0 0 9 . 3 0 T U B E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 U 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 b 
0 2 b 
0 3 0 
0 3 4 
U 3 6 
U 3 8 
U 4 2 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 4 
4 0 0 
7 3 2 
9 5 4 
9 5 8 
Ì O U O 
1 0 1 U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 G 3 0 
1 Ü 3 ¿ 
1 U 4 0 
4 0 1 0 
4 0 1 0 . Κ 
C O I 
0 U ¿ 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 ¿ ¿ 
0 ¿ B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 b 
U 3 8 
Ü 4 2 
0 5 8 
C 6 2 
0 6 4 
4 C 0 
7 3 2 
1 0 U U 
lu lo 
A V E C C 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
R . D . A L L E M 
T C H E C U S L 
• M A R O C 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
U l V E R d N D 
N O N S P E C 
H C N U L 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S É 2 
. A . A C M 












4 3 1 
t 5 4 
S b o 
3 3 7 
0 1 3 
3 6 4 
4 9 0 
9 d 







0 3 1 
6 5 
5 4 
7 2 9 
U 1 9 
7 0 9 
5 1 3 
3 7 0 
7 1 
1 2 4 







5 6 7 
4 9 6 
1 1 1 
6 1 
2 5 
1 0 4 
2 4 
1 9 
. . 5 0 
, 1 3 2 
. 7 
7 2 2 
1 7 1 
5 5 1 
5 0 0 




E N C A O U T C H O U C 














2 7 3 
3 1 9 
9 1 7 
6 9 1 
4 1 5 
0 5 8 
2 4 
2 0 
3 9 3 
236 
1 7 1 






5 7 7 
1 2 0 
2 9 
3 3 
0 1 2 
6 1 3 
4 0 1 
1 4 4 
3 3 3 
7 5 
7 2 










5 9 9 
3 8 6 
0 5 3 
2 6 2 
6 7 9 
2 4 
1 
2 0 1 




. 5 1 
. 7 2 




£ 6 5 
3 0 0 
5 6 6 
4 4 1 




C U U R R O I E S T R A N S P O R T E U S E S O U 
C A O U T C H O U C V U L C A N I S E 
C U U R R U I E S T R A N S P O R T E U S E S E N 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S O I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R . D . A L L E M 
T C H Ë C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
M 0 N 0 E 







5 7 2 
2 d l 
2 8 o 
2 3 0 
3 0 4 
4 5 1 
2 8 2 
1 1 4 
3 9 2 
1 9 7 
3 B 
26 
1 3 0 
3 4 2 
7 4 
3 2 2 
8 7 6 
326 




5 4 1 
1 0 5 












1 3 5 
5 8 5 






6 3 3 
a 
1 4 7 
7 9 6 
4 4 









1 6 8 
a 
2 9 
0 2 3 
6 1 9 
4 0 4 
3 9 9 




1 8 3 
7 4 
a 
5 1 7 
4 5 7 







. . 2 1 
1 3 8 
6 0 
2 
0 5 9 
2 3 0 
8 2 9 
7 3 3 









2 5 0 
4 5 7 
3 5 8 
. 0 1 6 
4 5 3 
2 6 4 
1 7 
1 4 7 
4 0 
3 
. 3 1 
1 
. 4 2 2 
5 
3 
4 7 8 
0 8 0 
3 9 7 
3 3 6 
9 2 3 
5 
3 5 
V U L C A N I S E , N O N O U R C I , 
2 7 4 
. 4 8 7 
7 8 9 
8 4 
1 3 1 




, . 2 
1 
a 




7 9 6 
6 3 3 
1 6 3 
1 2 4 











7 8 1 
1 6 1 
. 0 8 C 
8 9 5 
8 1 3 
• 1 1 







. 2 3 8 
2 5 
. • 
4 6 4 
9 1 7 
5 4 7 
5 2 1 
2 5 6 











DE T R A N S M I S S I O N E N 
C A O U T C H O U C 
2 
1 
3 4 3 
. 4 1 2 
8 1 4 
2 7 





. . 7 4 
2 8 4 
. 2 7 
5 1 
3 1 0 
5 9 5 
2 
1 
4 0 5 
2 1 6 
0 1 7 
• 1 7 4 
3 2 1 
. 8 
6 2 5 
5 2 
9 5 
4 3 6 
3 1 
2 1 
. 3 1 
. 8 1 4 
5 1 
. • 
3 1 3 
8 1 1 
5 0 2 
4 6 6 
5 3 7 
. . 3 5 
V U L C A N I S E 
2 3 
5 3 7 







• . . . 4 7 
1 2 
4 0 3 
0 1 4 





4 4 7 
2 0 0 
5 1 7 
. l ö 3 
1 5 4 
2 2 4 
4 7 
2 3 1 
1 0 9 
2a 
4 
. 1 5 
2 6 
7 6 
1 4 2 
3 8 3 
3 2 8 
1 
N O N 
1 
3 0 4 
2 1 
5 7 
4 3 9 











. 4 6 
6 
3 7 5 
8 2 1 
5 5 5 
4 8 5 
3 8 0 
4 6 
2 4 
1 1 9 
6 9 
2 3 
1 0 3 




. . 1 1 
• 
3 4 6 





3 6 5 
7 4 
2 
4 7 7 
a 








. . 1 7 1 
. 1 3 
4 4 7 
9 1 9 
5 2 B 
5 2 5 
3 3 5 
. 3 









6 1 3 
3 4 3 
2 7 
7 6 9 
. 9 1 4 
a 





. . . 5 8 Θ 
6 
. 3 1 
5 7 4 
9 5 2 
6 2 3 
5 9 2 
9 8 7 
. . • 
1 5 9 
3 
2 5 2 
7 6 6 









. 1 4 4 
1 4 7 
6 3 6 
1 8 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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l u l l 
1020 
1 0 2 1 




0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
G03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 32 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
REIFE» 
VOLL­
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 4 
0 40 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
732 
9 5 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
2 3 J O 
1 73b 
3 5 0 
59 3 
IEMEN AUS 
3 1 4 
892 
149 
d b l 
2 6 2 









1 9 0 
4 422 
2 4 7 7 
1 9 4 5 













i m ρ 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
645 519 6E7 
239 4o3 642 
l d l 6 9 4 0 1 
410 55 45 






















85 2 1 72 
105 4 5 5 
52 29 
148 1 4 1 




2 2 22 
72 28 








1 2 6 8 9C5 
3 0 6 30« 
23< 
6 0 9 







ί TREIBRIEMEN AUS WEICHKAUTSCHUK 















1 4 4 5 
813 
6 3 2 
6 1 2 
4 8 9 
16 
2 












3 4 6 




























































I ta l ia 








. 3 9 


























4 3 8 
193 
245 
2 2 9 
2 0 3 
16 
• 
.LUFTSCHLAEUChE UNU FELGENBAENDER AUS »EICHKAuTSCHLK 
HCHLKAMMERREIFEN U 
8 3 3 
3 5 4 7 
6 0 8 
6 5 6 
1 1 0 6 









8 2 7 5 
6 7 5 1 
1 52 5 
1 4 3 9 
5 4 6 
2 9 
22 












2 5 8 












































LUFTSCHLAÉULHE FUER FAHRRAEDER UND MOPEDS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
06U 
0 6 4 
308 
732 
7 3 6 
1 0 0 0 
l o io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 0 3 
3 5 7 












1 99 3 
1 4 1 9 
573 
4 2 9 
























































6 5 4 
2 2 7 7 
564 
































LUFTSCHLAEUCHE FUER MOTURRAEOER UNÜ ­ROLLER 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





2 6 0 
























LUFTSCHLAEUCHE FUER PtRSUNENKRAFI 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
02B 
0 3 0 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 2 
04B 
0 5 6 
0 5 8 
C62 
06b 
6 2 4 
2 124 
1 8 5 1 
4 3 7 
1 29 8 

















2 2 4 
. . 6 1 
. 49 




































































3 7 1 
. 54 
10 



















































o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
l o l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
























715 5 9 5 
3 5 7 5 4 9 
279 133 
3 5 9 47 
1 
1 
0 5 5 
0 1 4 
791 
41 
4 C 1 0 . 3 0 COURROIES DE TRANSMISSION DE SECTION TRAPEZOIDALE 
OUI 
0U2 
0 0 3 
U04 
U05 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 b 
0 3 0 
U34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
40 4 
6 2 4 
7 3 2 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
EN CAUUTCHULC VULCANISE 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­dAS 
ALLEM.FEU 








































6 0 4 
67 





3 7 4 
0 0 2 
4 1 d 





. 6 4 2 
116 














3 2 5 9 






2 3 5 8 2 
39 7 
190 537 560 
86 1C7 
1 4 6 2 6 2 
a 40 
4 9 4 
59 6 3 












1 0 4 8 1 147 
6 5 6 2 9 1 2 




4 0 1 0 . 9 0 AUTRES CCURRU1ES DE TRANSMISSION 
0 0 1 
0 0 2 
U03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02b 
026 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


























7 3 4 
350 
516 
0 9 4 





3 5 7 






6 1 0 
4 5 8 







5 4 9 
181 












7 7 9 


































4 C H . 1 0 BANCAGES PLEINS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02¿ 
0 2 6 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 0 1 1 . 2 1 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 




5 0 8 
132 
7 3 6 
îouo 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 




0 2 2 
looo 
1 0 1 0 
I O L I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 0 1 1 . 2 5 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U05 
u¿2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
















9 0 4 
6 3 4 
27C 
2 6 9 
























4 9 1 









3 6 0 
. 2 5 
5 
17 
3 5 7 
b 
. 3 3 2 
16 
5 1 7 
3 9 3 
124 
123 




4 5 7 
4 5 7 
161 
• 
4 1 6 
3 8 9 
123 














2 2 3 1 
9 4 7 
9 3 4 














. 2 6 6 
4 2 
2 0 1 5 
1 1 5 7 
8 5 8 
8 4 4 
5 3 3 
14 
. 
AIR t Τ FLAPS EN CAOUTCHOUC 
ET BANDES AMOVIBLES 


























































3 0 0 
9 7 3 










8 2 7 
3 7 6 
4 5 2 
40 3 




4 2 4 
1 
125 








1 0 9 0 
86 8 
2 2 2 










































6 3 3 
0 7 0 
2 6 7 
a 
2 4 4 








0 3 0 
2 1 5 
815 
8 1 4 
2 2 8 
i 
11R POUR VELOCIPEDES ET POOK VELOCIPEDES 
A U X I L I A I R E 
3 6 7 













0 7 6 
OoO 
C7b 












. . . 18 
­
1 2 7 6 
5 3 9 
3 3 7 

















3 4 9 






CHAMERES A AIR POUR MOTOCYCLES ET 
FRANCE 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 
R C Y . U N I 








1 2 5 
193 
42 
































. 6 0 
5 









































4 1 d 
5d2 
5 5 4 
6 2 6 
3 0 5 
40 
131 
2 9 0 












2 0 6 
6 8 
. 6 6 
. . . a 
a 
• 













2 4 2 















1 0 5 
151 







5 2 8 
2 0 8 
3 2 0 
2 2 7 



































7 8 3 
















7 0 2 
4 1 2 
2 9 0 
2 4 8 












8 9 5 
33 
71 
3 4 3 
14 
4 
2 1 0 





·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 











1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1972 — Janvier­Décembre 







1 1 1 
359 
0 3 6 
5<­3 
3 ¿ 1 






3 9 2 d 
3 592 
3 3 6 
335 





























3 4 2 
6 6 6 
4 75 
4 54 
2 5 8 
. 20 
LUFTSCHLAECCHC FCER LASTKKArT ­AGEN ONO DMNIBCSSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3B 
0 4 2 
04B 
C 50 
4 0 0 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 





6 4 9 
134 














8 7 1 
171 
6 5 9 
63 3 
j 4 1 
4 7 
2 0 
. 1 6 4 
7 
124 
3 7 3 
. . . . a 
4 4 
















. . ] 
i l 
16 





























LUFTSCHLAEUCHE FUER ANDERE FAHRZEOGÉ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 




0 4 2 
U4S 
05a C 66 
4 0 0 
6 2 4 
7 36 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 
2 
6 5 1 
2 3 2 
4 5 6 
4 6 1 
2 7 7 














7 1 0 



















FELGEN8AENCER.ALLE IN E I N 
O01 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
03B 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SCHLAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




0 2 6 
4 3 
175 
4 8 4 
4 1 8 
174 
2 0 
1 0 9 
556 
1 4 6 
4 1 0 
















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
308 
6 9 2 
732 
7 3 6 
l ooo 
l o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
LAUFOE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
LAUF Ut 
OOI 










2 4 3 
6 1 0 
£47 
5 1 6 
6 9 2 
15 










9 1 2 
9 0 8 
0 0 5 
7 0 7 
3 6 6 
196 
103 
i . 178 














































2 5 5 


























































































i i 3 1 
139 
6 2 6 


























2 4 0 
8 2 1 
4 1 9 












































4 5 7 
8 5 1 
2 6 1 




. , . , 25 
64 
2 7 9 
8u2 
4 7 7 
3 3 5 
2 6 0 
35 
58 
¡ C H L A U C H L . R É I F . F . M J T O R R A D U . ­ R O L L E R . N E U 
3 0 8 
9 
7 0 4 
3 9 0 






2 5 3 
4 1 1 
64 3 





2 7 1 
3 3 5 






6 1 0 
398 













































C K E N . S C H L A U C F L . K t l F t N F.PER SUNEN KR Ah TW. ,NEU 
45 
28 
5 9 4 
6 3 5 4 72Ô 
9 653 
• 
4 7 5 7 

































1 6 1 
164 
25 










7 1 1 




























4 5 8 
133 
488 




























5 9 4 
337 





1 4 0 b 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r » , 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 0 1 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MALAYSIA 
JAPUN 
M C Ν 0 E 













4 0 1 1 . 2 7 C H A M C R E S A 
0 0 1 
c 0 2 
U 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ¿ 
0 4 8 
0 3 0 
4 0 0 
6 ¿ 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 























4 C . l l . 2 9 CHAMBRES Δ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
L 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
Obò 
4 0 0 
ο 2 4 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
I u 2 1 
1 0 3 0 
1U40 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 




A U I R I C H t 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 












4 0 1 1 . 4 0 FLAPS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
U3d 
0 4 2 
luOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1U20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F L U 




M C N U E 
INTRA­CE 


















5 ¿9 7 
4 555 
3 4 1 
34 1 




















» IK PCUR CAMIONS OU AUTOBUS 
6 5 1 
2 8 1 














6 7 5 
9 7 5 
b5 9 
b57 
3 5 3 
32 
11 
2 2 6 
126 
4 3 2 
4 6 
6 5 1 






AIR POUR AUTR 
6 4 1 
3 5 0 

























4 0 1 1 . 4 5 BUYAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
l o io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
1 1 A L I E 
TCHECUSL 
ETATSUNIS 
M C N U E 






5 2 7 
37 
5 6 8 
5 3 5 






3 3 4 
3 2 3 
l o O 
1 
10 
2 5 3 
29 








. 3 4 
9 9 






. . 1 
15 
. • 
6 4 7 
530 























6 9 6 
125 








































, . 142 
19C 
96 
. 3 6 
4 6 7 





































4 0 1 1 . 5 2 PNEONATIQUES NEUFS P.VELOCIPEDES 
0 0 1 
0 0 2 
0U3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
5C8 
6 9 2 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 









V I E T N . S U U 
JAPCN 
T A l a A N 













9 2 1 
9 3 3 
0 2 1 











2 0 8 
85 
7 0 0 
595 
l O o 
6 1 6 









. , a 
. . . . 18 
24 
­







6 1 1 
a 














2 0 1 3 



















3 2 1 
22 0 










. 8 1 
6 3 5 
534 




















































4 C 1 1 . 5 3 PNEuMATIcLES NEUFS PGUR MUTOCYCLES ET SCOOTERS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
U05 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4U0 
7 3 2 
l uoo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102G 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
104U 
F R A N C L 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 






M U N U t 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C E 
CLASSE 1 








5 0 0 
3 4 
0 9 9 
5 1 7 
557 
12 












4 3 8 






1 50 3 
674 
6 2 9 
622 



















4 0 1 1 . 5 5 PNtOMATIiaCES NEUFS FOUR VOITURES 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
b t L G . L U X . 
67 
34 
8 0 1 
























5 7 1 
4 6 4 




4 9 4 
3 5 b 
I b 3 
a 












3 2 4 
4 4 d 
4 4 8 




















4 1 4 
4 1 2 











2 9 1 











2 0 1 





3 6 6 
743 
4 0 9 
3 3 7 


































1 9 4 4 
1 342 
6 0 2 
55B 






































6 1 8 





5 8 8 
a 
3 2 5 






































2 2 3 6 
l 9 1 3 
323 




4 2 8 
5 








1 3 9 1 
922 
4 e 9 




16 0 2 7 
1 9 0 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. . 438 
baa 





















































































































































































. . 37 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































W I O N S 
132 
17 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
29 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 




1000RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
04¿ 




6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
b 8 0 
1000 1010 
ion 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
675 783 95 17 1 710 ¿5 2b 154 50 
71 399 
55 765 15 634 15 157 
Π 625 40Θ 17 104 54 
9 192 1 612 1 5 72 1 U54 25 
2CC 26 55 17 82 23 
154 




664 384 274 67 
15 13 




12 555 7 620 4 9 35 4 E92 3 265 2 


































































1 1 3 
¿34 



















129 25 104 1C4 
3 
90 
115 21 95 95 91 
77 
38 
123 115 14 13 
2 
1 1 
7 11 43 
ld3 117 o5 5b 
2 2 7 
CED1ZINISCHE WEICHKAUTSCHUKWAKEN, AUSCEN. 
22 ¿1 5 
37 
8 
113 76 5 
13 42 3 12 
2 3 
22 1 
133 89 44 21 17 
12b 1 15 
230 6b 12 1 19 
81 15 74 117 
15 5 9 
6C3 372 431 224 59 9 199 




























































































































1 163 1 
10 5 
16 























2 6 b 22 
l b 
5 




553 755 19b 154 43 2 41 
FUtR DEN HAUSF.ALT, AUS WtICHKALTSCHUK 
3 20 13 
58 12 5 1 135 3 
1 
7 
4 1 9 
37 
382 
378 214 2 2 2 
23 2 141 
2 7 1 
i 
25 
176 175 149 
9 133 





2 9 3 
157 




1 2 8 
125 11 1 
54 2 6 
3 t3 
453 163 2 90 267 135 ¿3 
C42 ESPAGNE U48 YUUGUSLAV 030 GRECE 3¿2 aZAlRc 400 ETATSUNIS bU4 LIoAN b24 ISRAEL 604 INUE bdO THAILANDE 
ÌOUO 1010 1011 1020 1021 1J30 1031 1032 1040 
M C Ν U E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AUM CLASSE 3 
440 170 30 17 
610 lo 10 
2 2 H 22 
20 551 lb ¿78 4 274 3 943 
2 64 3 315 17 16 
58 35 30 17 99 15 



















A K H C L E S C'HYGIENC E l DE PHARMACIE EN CAUUlChOOC VULCANISE , 
NCN D U R C I . MEME AVEC PARTIES EN CAUUTCHUUC DURCI 
P R t S t R V A T I F S 
3 1 
78 42 36 35 23 
7C 1 
1 25 101 
137 3 










3 3 1 
E43 





0 0 2 B E L G . L U X . 
0U3 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 034 DANEMARK 036 SUISSE 042 ESPAGNE ob2 TCHECUSL 4U0 EIATSUNIS 732 JAPCN 







aa2 15 922 62 11 10 24 5do 209 
3 490 















620 521 99 99 
11 
1 
15 1 5 
22 106 20b 
837 481 356 328 
15 6 ¿¿ 
445 333 113 112 79 
ARTICLES C ' H Y G I t N t ET DE PHARMACIE 
NUN D U R C I , SAUF PRESERVATIFS 
EN CAJCICHÛUC VULCANISÉ, 
001 FRANCE 002 BtLG.LUX. 003 PAYS­bAS 004 ALLtM.FED OÜ5 ITALIE 022 RUY.UNI 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 048 YUUGUSLAV OoO PCLCGNE uo2 TCHECUSL 
4U0 ETATSUNIS 732 JAPON 6U0 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 1U10 INTRA­CE lull EXTRA­CE 1020 1021 1O30 1040 
CLASSE 
AELE CLASSt CLASSE 
62o 43 75 570 393 34d 7b 47 125 317 15 
72 272 291 3/ 22 
3 39 2 1 709 1 684 1 ¿96 
603 35 351 
2 223 36 26 
i 1 104 
36 63 11 
513 261 253 214 28 
38 
155 6 27 2 13 6 3 









































120 2 1 97 
1 7 60 119 
601 220 381 28B 153 
93 
VETEMENTS, V U L C A N I S E , 
GANTS t T ACCESSUIRES DU 
NJN DURCI 
VETEMENT, EN CAUUTCHUUC 
GANTS DE MtNAGt 
001 FRANCc 002 BELG.LUX. U03 PAYS­BAS 










10UO M C N U E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSÉ ¿ CLASSt 3 
102U 102 1 1030 1040 
303 379 551 o5 17 oOl 
110 o40 36 3d 
110 
657 937 701 570 
1 48 12 1 353 
1 40 
46 
539 63 477 463 354 
14 
243 
178 10 3 363 12 3 15 
17 
















































MUUFLtS tT GANTS, SF CE MENAGt, EN CAUUTCHUUC NON DURCI 
35 1¿ 
2 1 
¿C7 120 87 83 28 
2 
1 
001 0U2 G03 004 005 022 030 036 036 042 052 062 400 4o4 308 624 732 736 740 800 
loOO 1010 1011 1020 10¿1 1030 103¿ 1040 
FRANCt BtLG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEU 
ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TURQUIE TCHECUSL EIATSUNIS CANAUA BRESIL ISRAEL JAPCN TAIWAN HUNG KONG AUSTRALIE 
M C N D t I ITRA­Lt EXTRA­CE CLASSÉ 1 
















































































































694 363 330 319 92 
BtKLtlUUNCSZUBEHOER AUS WEICHKACISCFLK 4013.30 VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT EN CACUTCHOUC,NON DURCI 






73 53 20 
47 
44 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­dAS 004 ALLEM.FED C05 ITALIE 022 RCY.UNI U30 SUEDE 034 DANEMARK 036 SUISSt 4UU ÉTATSJN1S 
ÎUOO M C N D E 1010 INTRA­CE lull EXTRA­CE 
2bl 4o7 ¿7 30b 1¿9 104 28 13 15 103 
1 4b9 
l 192 29 7 
3 1 62 76 9 
172 142 30 
19 52 10 7 15 1 






ICI 456 6 
38 37 
730 602 1­.8 
250 217 33 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
30 







1 0 3 0 







0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3¿ 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10¿0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 b 
G2B 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 b 
036 
0 4 2 
0 4 6 
046 
0 5 6 
0 6 0 
0 62 
0 6 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
5CB 
6 6 4 
7 0 1 
732 
8 0 0 
9 5 4 
1UUU 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
BUDENE 
M E N G E N 
EG­CE 























0 5 7 
l b b 























9 5 5 





l o a 
2 0 6 
¿ 7 9 
54 
36 














0 7 7 
009 
L o 8 
4 7 0 






























































. . . . 4 3 7 
1 




4 5 6 
355 
346 








































































. ­3 b l 9 
2 8 3 5 
9 6 4 
950 


















































































. . 102 
ELAG UNU FUSSMATTtN AUS WEICHKAUTSCHUK, NICHT 
ZELLKAUTSCHUK, Wt1TEKBtARBE I T S T , A L S NUR QUADRATISCH 
RECHTE 
UO l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
042 
0 4 8 
C62 
0 6 6 
4C0 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103U 
1 0 4 0 
RADIER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
062 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
103U 














2 4 9 
302 










9 5 9 



















































0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 





0 3 3 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 d 
0 6 0 
C62 
C 64 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 0 1 
732 
7 3b 
8 0 0 
1 0 0 0 




6 8 4 
4 ¿ 9 













2 4 0 
11 
2 3 3 
6 
4 
































































































































3 5 1 
6 2 5 
726 
715 





















































4 7 5 














¿ 4 1 








. 1 6 1
1 







3 2 4 
















3 2 1 
89 
6 


















Ο Γ V 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 




. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
263 





4 C 1 4 . 1 0 AUTRES UUVRAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l o l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
b É L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
DANEMARK 














4 C 1 4 . 9 1 ARTICLES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
03 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 6 4 
7 0 1 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 4 
10CO 
l o l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1U30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 1 
i d 7 
119 






2 2 b 
17 
8 2 1 
3 1 8 
502 
























5 8 1 






QUE SPONGIEUX UU CELLULAIRE 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I t 
RUY .UNI 























M O N D E 
























4 0 1 4 . 9 3 REVETEMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U04 
0 0 5 
0 2 2 
U30 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 b 6 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 0 1 4 . 9 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 o 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 0 1 4 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0­.2 
0"*8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 0 1 
7 3 2 
7 3 b 
8 0 0 
1 0 0 0 
i c io 
NUN D U R C I , 
8 0 o 
4 7 2 








6 7 9 
722 
9 * 1 
122 
o 0 3 










3 0 9 
1 2 1 
14 
11 
9 7 6 
169 
787 

















, 2 3 0 
6 5 4 
4 3 0 




0 4 β 
4 
6 2 






. . 62 6






























N e d e r l a n d 
51 
31 
































































5 5 6 
327 
2 2 9 
215 




U t SOL ET T A P I S DE P I 
MON C E L L U L A I R E , AYANT 
UUË SIMPLEMENT COUPE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 




















4 3 0 
3 4 0 







2 5 8 
27 
2 7 0 
089 
I B I 
116 
















4 3 0 
2 1 1 








B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 





S U I S S t 
AUTRICHE 
t S P A O N t 
YCCGUSLAV 

















































1 2 1 
230 
1 





























3 0 7 
2 6 1 
605 
8 6 0 











4 7 9 
14 




4 8 5 




















l a 11 
7 4 4 
4 
174 


















































4 0 0 
125 
2 7 4 
2 7 4 
148 
. • DURCI 
1 2 0 
8 9 1 
157 
. 107 





4 0 4 
0 9 7 
719 
4 6 










3 0 7 
5 8 0 
1 
­
0 7 0 
2 7 5 
794 
3 4 9 






























8 5 0 
2 1 5 
65 
8 3 6 
. 7 7 5 
a 
a 






1 1 4 
, a 
. . a 
1 








7 9 7 
9 6 7 
8 3 1 
8 2 8 




SUBI UN TRAVAIL PLUS AVANCE 













4 5 5 




















. 3 8 6 















































2 0 4 







2 5 b 
a 
35 







6 1 6 
3 0 4 
512 
5 0 9 















































AUTRE QUE SPUNGIEUX 



















































2 9 7 
150 
32 
2 3 6 














5 2 3 
7 1 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
2 3 1 0 
1 532 
1 0 9 4 
3 7 1 
. 4 0 4 
HAKIKAUTSChOK IN 
STAEBÍ N , P R u F l L t 
HARTKAUTSCHUK IN 
STAEBE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 £ 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1U20 
1 0 2 1 
ABFAEI 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
102U 
1 0 2 1 
HAKTK7 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F rance 
5 6 3 
3 9 4 
¿ O ù 
1 4 5 
. 2 3 
MASSEN, 
Be lg . ­
1000 




N e d e r l a n c 
ì 35 
ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land I t a l i a 
(BR) 
a 562 217 
127 1 1 5 6 8 4 212 
66 8 4 5 7 9 143 
> ¿15 
. . dò 25 27¿ 2 
PLATTEN 
N CÜER RJHRÉN 
MASSEN, 
B L A t T T E R N , S T R E I F E N , 
; ABFAELLE, 
P L A U E N 
N, PROFILEN ODER ROHRtN 











L E , STAUB 
2 6 8 
7 4 
1 7 3 
2 8 9 
4 1 




4 5 7 







UNC BRUCH AUS 
l i 2 0 




2 7 1 
2 7 1 










1 5 5 
4 4 0 
2 1 6 
2 2 3 



















iTAUB UNO BRUCH 
6LAÉTTEKN. S T R E I F E N , 
17 17 5 6 0 
ι 3 2 1 2 2 6 
J 39 
1 5 
J l o 
32 45 1 C5b 4 1 
30 3d 1 052 26 
1 
. 
Ì 2 4 16 
/ 24 16 
1 4 
HARTKAUTSCHUK 





1 5 3 
2 1 29 15 
3 6 
110 78 55 
5 
) 23 
53 49 4 3 8 4 
37 29 1 2 1 2 0 
57 29 121 2 0 
2 1 29 121 15 
) 2 29 
7 9 1 







1 2 4 
5 
1 0 
1 5 3 
29 33 3 4 1 5 
18 2 7 130 
1 1 i 190 5 
3 b 189 4 
3 4 33 4 
3 
VERTRAULICHER VtRKEHR DES K A P I T E L S 40 
WAKEN 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
DES KAP. 4 0 , IM PO 
. . . a 
a 
. 
. . . . , -
RUHE HAEUTE UND 
GEAESC 
LAMMFE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 30 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 b 
3 34 
3 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
5 1 6 
5 24 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 3 2 
6 52 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
ao4 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHAFF 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 





i I S C H 
GEPICKELT) 
L L E , BEwULLT 
1 2 3 
3 7 
1 0 2 
2 b 
1 7 7 
1 0 6 0 
1 9 






1 2 0 7 
6 0 0 
3 5 




1 2 4 






2 9 7 
3 







4 8 9 
2 3 
6 3 9 4 
4 6 7 
5 527 
3 6 3 2 
1 3 d l 
2 2 8 2 
9 
6 3 5 
1 4 
1 2 
. 9 7 






6 0 0 




2 1 2 
2 0 4 0 
1 0 9 
1 9 3 1 
1 2 5 3 
7 7 3 
6 7 B 
1 
6 C 0 
. 
E L L E , BÉWOLLT 
5 3 1 
4 7 
1 5 0 
3 0 4 
5 1 
1 8 8 
1 9 
22 
5 7 0 
5 0 
3 6 
. ¿ 5 
4 9 
4 8 







1 9 1 
ii 
3 3 2 
1 2 1 
2 1 2 
2 1 . 































5 1 . 
3 1 
4 3 ' 

















¿ 4 8 




) 3 4 
1 197 
. 3 5 




1 2 4 
> 7C 
Ι 5 
> 2 0 
> 314 
5 7 
Ι 2 5 9 






1 4 6 
2 3 
3 474 

















Ο Γ ν 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 5 2 
104U 





. A . A C M 
CLASSt 3 





3 3 5 
1 
3 0 0 





BATONS, PRUFILES OU 
4 0 1 5 . 1 0 CAOUTCHOUC DURC 
U O l 
U 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
E N 
UU BANOES. EN BATONS 
FRANCt 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E C 
I T A L I c 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 





6 0 1 
2 5 




9 5 a 




4 0 1 5 . 2 0 DECHETS, PUUCRES ET 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
l O u O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
A L L E M . F t L 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ETATSUNIS 
M C N U t 







1 3 9 
22 
2 b 4 
9 2 
1 7 1 
1 7 1 
1 4 8 
4 5 3 
2 9 1 
5 9 6 








370 4 4 3 9 6 3 
3 0 1 2 3 9 766 
159 165 516 
L 182 
, . 69 2 2 179 
I ta l ia 
6 0 8 
8 0 4 




PASSÉS, PLAQUES, F E U I L L E S , BANUES, 
TUBES; DÉCHETS, POUDRES ET DEBRIS 
MASSES OU BLUCS, EN PLACUES, EN 












5 5 6 5 
2 3 
3 8 
1 12 38 
1 2 1 
1 3 24 
79 57 6 6 7 
7J 47 627 
1 1 0 4 1 
' 10 4 1 
5 7 11 














2 2 > 42 23 109 
j 16 62 
3 9 1 4 7 
39 7 47 
16 7 47 
4 C l b . O O OUVRAGES EN CAUUTCHUUC CURCI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
10CC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEUE 
S U I S S t 
AUTRICHE 
LTATSUNIS 















1 7 3 
6 6 8 
3 4 0 
3 2 8 
3 1 4 
1 2 o 
2 
1 2 
4 0 9 6 . C U T R A F I C CONFIDENTIEL 
4 C S 7 . 0 0 MARCHANDISES OU 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
4 1 0 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEM.FED 









C L A S S E 2 









2 6 4 
















1 5 0 






14 2 29 
1 0 8 1 
23 33 







l § j 1 4 7 
86 56 3 6 8 
51 39 145 
34 16 223 
26 18 2 2 1 
17 5 
DU CHAPITRE 
. 4 0 
1 2 
1 4 





2 6 4 






BRLTES I F R A I C F E S , 
YC LcS PEAUX D ' O V I N S 
4 1 0 1 . 1 1 PEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 2 
¿ 1 6 
¿ 8 8 
3 3 4 
5 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
3 0 4 
5 1 6 
5 2 4 
3 2 6 
6 0 0 
b 0 4 
606 
6 1 2 
6 3 2 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
aoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 c 
l û l l 
1 0 2 0 
1U21 
1Ü30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










. A L G E R I E 
. T L N I S I E 
L I B Y E 
N I G E R I A 
E T h l O P I E 


























. A . A C M 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 1 9 PEAUX 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 b 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 












5 7 7 
1 0 1 8 
3 7 






3 1 2 5 
8 8 1 
4 3 
7 B 
1 0 5 




4 o 2 
2 6 
6 4 
1 2 3 5 
2 0 b 
4 5 8 
6 b 







3 6 3 
1 0 
10 3 4 1 
8 b 2 
9 477 
5 2 3 1 
1 2 7 1 
4 237 
1 3 















7 1 9 
3 5 
6 3 1 




1 4 1 
• 36 5 
3 3 5 
0 3 0 
0 6 3 
7 1 9 
56 7 
1 






2 1 . 
9 
1 1 < 
1 1 ' 
1 0 « 
D ' O V I N S , LA1NEES, AUTRES Ut 
b O l 
7 3 
1 4 4 
2 7 9 
1 ¿ 3 
1 7 3 
1 8 
2o 
2 9 4 
2 9 
32 
. . 8 
4 6 
1 1 6 
9 9 






1 4 ' 
11 








> 3 ! 
1 
1 3" 
1 3 " 






> 1 . 
, 




20 5 6 
2 1 
4 5 b 
2b 
4 3 
8 7 8 





2 5 1 
1 9 4 b 
2 b 2 



















































I C K L E E S I 










. 5 9 




1 0 5 







3 3 3 
2 0 6 
2 6 9 
a 







1 1 1 
1 0 
5 5 2 7 
1 8 2 
5 3 4 5 
3 7 3 0 
3 0 5 










· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 







0 3 4 
O J o 
C 4 B 
C 5 0 
C 56 
0 6 8 
0 / 0 
2 0 4 
¿ O d 
2 1 2 
2 l o 
2 24 
2 3 2 
2 3 0 
¿ 4 0 
¿ 4 4 
2 4 8 
2 72 
¿ B d 
3 0 2 
3 2 8 
3 34 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 b 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 8 
3 90 
4 00 
4 0 4 
5 0 4 
soa 5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 o 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 32 
6 52 
6 5 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
SCHAF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 34 
0 3 6 
0 5 6 
0 7 0 
2 1 6 
¿ 2 4 
3 34 
3 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 C B 
5 2 4 
5 2 β 
6 0 4 
6 1 6 
6 32 
6 5 2 
6 7 2 
7 0 0 
8 0 0 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
KALBF 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 





0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
aoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
KALBFÍ 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
G 3 0 
0 3 6 
0 6 0 
¿ 0 4 
¿ 8 8 
3 0 2 
3 3 4 
— 1972 — 









1 1 8 
2 
1 6 4 
1 
1 6 3 
















3 ¿ a 
1 0 5 
¿ 3 d 
¿ 3 d 
2 ο ΰ 
1 3 9 
4 
b d b 
3 3 






1 6 2 
5 0 
3 3 3 
1 C 9 
2 8 
0 3 3 
2 5 3 
9 d 9 
3 1 6 
6 1 
1 5 0 
4 3 
5 0 0 
6 4 2 
6 d 6 
4 0 
4 b l 
4 C 0 
26 
b l 
1 4 4 
1 4 8 
3 d O 
7 4 0 
l o 9 
6 3 5 
3 7 1 




1 5 d 
1 5 0 
5 ¿ 6 
1 4 2 
3 o 4 
7 1 d 
2 3 5 
0 0 3 
7 1 d 











1 1 9 
1 1 9 





1 C 9 
4 1 7 





2 0 8 





1 L 9 
2 5 7 
1 2 9 
3 9 
1 1 0 
3 4 







1 7 7 
1 1 2 
1 1 2 
3 d l 
7 3 1 
1 9 b 
4 2 7 
7 7 1 
1 1 1 
6 




2 b 0 
. 4 
5 3 8 
1 2 
3 1 
3 2 9 
1 0 
6 













6 7 B 
3 4 1 
. 1 1 2 
1 4 
940 








0 5 9 
1 1 3 
4 8 7 
1 2 2 
3 t 5 
8 1 7 
2 0 3 
4 7 7 
3 3 7 
7 1 6 










1 4 7 ' 
5 5 










. . . 
9 1 1 
2 4 ' 
























5 7 5 
7 L 7 
8 1 1 
36 7 
¿ 1 




1 3 3 
1 1 3 
1 9 6 
7 5 0 
6 0 1 
1 7 1 
6 9 9 
2 1 3 
β 5 Β 
6 1 3 
1 0 7 
3 5 
2 0 3 
7 3 4 
57 8 
9 c 2 
6 1 8 
5 ó U 
5 7 4 
1 5 4 
4 
9 U 4 
1 
LLE,GETROCKNET 













3 6 5 
2 0 0 
2 1 
¿ 1 
. 2 , 9 
. l b 6 ¿ b ¿ 
3 8 
4 
. 6 8 
, . . 1 2 5 
5 4 4 
6 5 0 
6 9 4 
6 9 0 
4 5 U 
. . 4 
1 202 
. 9 . 








. 1 5d2 
1 403 
1 5 7 
1 J £ 
1 3 6 
2C 
. . ODER TROCKEN 
. . 1 2 
1 










N e d e r l a n d 

















2 17 . 2 67 
4 0 ] 
2 2 7 t 
2 2 5 e 
2 Í 
l t 
'. E N 
3 9 C 
2 5 8 " 
. 2 5 9 ­




3 0 2 
', 9 75 
1 5 6 
a 

























1 7 1 
2 7 1 
0 6 6 
1 6 8 
. . 1 7 7 
3 
. 1 3 5 8 63 
. a . . . a . 1 4 . 4 3 0 ­
6 4 0 
7 7 
5 6 3 
OCO 
3 1 5 
5 6 3 
. 2 3 ­





























1 5 5 




. . . 8 5 9 
. l c a 
26 
3 





. . . 8 7 0 
5 
6 4 9 
2 0 9 
4 4 0 
1 6 8 
1 0 2 
¿ 7 2 
. . • 
3 3 0 
ao 5 8 5 
. a 1 6 6 
. . H 7 
9 
5 2 
2 1 3 




4 9 3 
4 3 
. 1 5 
3 0 
8 5 
8 7 4 
3 9 5 
4 8 0 


















1 0 4 
2 3 6 
2 2 6 
. 1 3 9 
1 3 0 
2 6 
5 4 6 





1 5 4 
2 3 
2 9 7 
9 4 
2 6 
5 4 3 
1 6 0 
5 7 9 
2 6 3 
6 4 
1 5 0 
4 3 
3 0 0 
5 8 5 
1 7 7 
4 0 
4 6 1 




6 5 2 
3 5 6 
7 2 5 
1 6 9 
6 3 0 





1 C 5 
1 5 
3 4 7 
54 7 
£ 0 0 
4 4 6 
1 4 1 
5 6 3 
3 6 1 
7 5 3 
3 9 2 




. 1 0 
2 1 
. 5 5 




1 0 9 
1 2 7 
3 3 
3 6 
. . 1 1 0 
6 9 
4 5 





1 7 4 
4 6 2 
7 1 2 
4 7 1 
1 9 3 
4 7 7 
1 1 1 
6 
7 6 4 
C 5 2 
5 7 
1 6 8 
4 6 5 




1 1 7 
1 0 4 
1 0 2 
C 6 8 
1 2 
1 1 2 
E 9 5 
2 0 8 
3 1 3 
4 1 4 
1 C 7 
. 1 5 0 
5 0 C 
COS 
7 4 2 
¿ 6 3 
2 5 2 
4 3 7 
1 1 1 
. 9 0 0 
. 4 
a 
. 1 0 . . . 6 3 
8 
3 5 
ι ρ « 
NIMEXE 
o r i . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 b 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
3 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 3 2 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 2 0 
B O O 
B 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CANtMAKK 
S U I S S E 
YCUGOSLAV 
GRECE 




. T U N I S I E 
L I B Y E 
SUUCAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V U I R E 
N I G E R I A 
­CAMERCUN 
.BURUNDI 
E T h l O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
.KENYA 
.OUGANDA 








C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 















A t L t 
CLASSE 2 
.EAMA 
­ A . A O H 
CLASSt 3 
4 1 0 1 . 2 3 PEAUX 
0 0 1 
U U 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
0 7 0 
2 1 6 
2 2 4 
3 3 4 
3 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 6 
5 2 4 
5 ¿ 8 
b 0 4 
b i b 
632 
6 5 2 
b 7 2 
7 0 0 
3 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 Π 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
N U R V t o t 
DANEMARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ALBANIE 
L I B Y E 
SUUCAN 













I N C C N t S I t 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 







. / . .ACM 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 3 1 PEAUX 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 6 
5 2 8 
6 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 1 0 1 . 3 5 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 U 
0 3 6 
O b O 
2 0 4 
¿ 8 6 
3 0 2 
3 3 4 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




































N I G E R I A 
.CAMLRUUN 
E T H I O P I E 












1 1 4 
1 





3 ­ , 
1 5 1 
l b B 
2 5 9 
2 1 0 
2 U 3 
2 5 8 
1 4 
6 9 7 
6 1 
29 2 




1 7 4 
2 4 9 
8 1 
5 2 3 
223 
2 2 
8 2 7 
326 
1 1 5 
3 3 9 
9 3 
1 8 0 
2 4 
¿ 7 9 
9 5 8 
4 3 0 
¿ 6 
4 ¿ 4 





3 1 1 
6 1 9 
1 2 6 
5 4 7 
2 7 7 
1 9 7 
9 4 
1 2 8 
5 7 
9 3 7 
5 3 8 
2 4 4 
223 
022 
1 1 5 
7 3 0 
1 7 9 
3 5 4 
7 1 2 
7 2 8 







1 6 7 
1 0 b 
2 2 0 
1 7 1 
4 B 
1 2 7 
2 3 
1 5 
1 9 b 





1 2 0 
l a i 
1 1 0 
1 5 
3 4 8 
2 3 






3 5 8 
1 0 8 
0 3 7 
7 1 3 
3 2 7 
1 5 0 
3 6 6 
9 3 2 
1 2 4 
7 






















5 9 C 
1 7 
5 5 
7 1 3 
1 0 
1 4 







3 4 8 







3 7 2 
1 2 8 
a 
a 
1 6 4 
8 
a 
1 2 6 









6 7 3 
49 3 
28 1 
1 7 3 
1 0 8 
C5 5 
l b O 
64 6 
62 5 
8 0 3 
2 0 6 



























8 3 6 
d 4 d 
9 1 4 
4 7 4 
1 9 




1 / 2 
1 5 6 
223 
1 3 7 
9 7 6 
2 1 8 
8 5 3 
8 1 
8 0 7 
5 4 1 
4 0 
2 4 
l d 5 
9 0 b 
3 5 1 
0 9 1 
2 5 8 
32 7 
3 7 4 
7 5 
3 













1 3 7 
3 2 9 
4 5 
8 
. 6 6 . a . . 1 5 9 
7 2 6 
8 8 7 
8 3 9 
8 3 1 




Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 3 6 




3 4 7 
2 7 
1 203 125 7 
2 0 7 52 
9 5 6 7 6 
9 9 5 7 7 4 
































6 4 3 
1 6 0 
a 
a 
5 1 3 
3 









5 4 9 
• 1 2 2 
1 4 5 
9 7 7 
5 7 2 
2 1 7 
4 0 5 
a 
6 2 
­SALEES OC SECHEES 
396 e 2 








7 9 : 
5 9 « 
2 0 C 






























. . 1 6 
1 


















8 6 « 
1 195 
2 3 « 
9 6 ] 
1 
1 















3 1 1 
. 3 
7 3 £ 









6 7 7 
1 
3 • SECHES 
6 
. 4 7 
6 8 






















, H 9 9 
. 8 6 
3 2 
1 
3 3 7 
22 
2 1 
. . 4 4 . . . 4 0 5 
3 
3 1 5 
1 6 0 
1 5 6 
6 2 1 
8 7 
5 3 4 
a 
, • 
6 7 5 
6 9 
1 5 1 





3 7 2 




5 5 2 
4 5 
. 1 1 
3 3 
1 1 6 
0 3 8 
8 9 5 
1 4 3 
1 3 0 





ΐ . , 1 4 
. 1 
' 





















1 6 7 
2 5 6 
2 0 7 
a 
2 5 8 
1 0 7 
4 4 
2 3 7 





2 1 1 
4 6 
4 3 6 
2 0 7 
2 2 
8 4 5 
1 8 7 
0 9 6 
2 5 5 
7 4 
1 6 0 
2 4 
2 79 
6 0 6 
1 4 2 
2 6 
4 2 4 




3 5 1 
2 92 
5 79 
1 2 6 
5 4 3 
2 2 7 




1 0 6 
1 8 
5 09 
6 4 6 
6 6 4 
4 1 6 
5 5 
92 5 
7 2 9 
Θ 4 7 
5 2 2 




, 1 5 
1 5 
a 
1 4 2 


















6 6 5 
6 9 0 
9 7 5 
3 6 3 
1 7 8 
4 2 0 
1 2 4 
7 
1 9 2 
4 2 6 
6 2 
1 1 7 
6 7 0 
a 




1 4 7 
1 4 3 
1 2 U 
2 6 7 
1 6 
1 4 2 
8 4 4 
7 3 
3 9 9 
3 7 5 
4 0 
a 
1 1 7 
6 0 6 
7 e l 
2 76 
4 8 5 
5 9 4 
7 2 2 
4 4 









· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
33 






































































































































































































































































































































































































































































































































. . , 4 
■ Ρ 
NIMEXE 



















. . . a 
, . . 337 
53 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. . . . . 1 
. 4 
. . . , . . , . 
678 
. 12 309 
474 
a 
. , . 18 
26 
a 
. . . a 
260 
10 
, . a 
















































































































































SF CE VEAUX, SECHEES OU SALEES 
. . . 341 
135 
. , . . 






















































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







7 C 1 
7 2U 
7 4 U 
8 0 0 
looo 





1 0 4 0 
HAEOT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
U 3 4 
0 3 6 
0 4 ¿ 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 4 
¿ 0 8 
2 8 3 
3 0 2 
3 4 6 
3 5 0 
4 0 4 
5 0 8 5 2b 
7 0 1 
7 20 
l JOO lo io i o n 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
HAEUT 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 4 
3 52 
5 0 8 
5 2 8 
7 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ezember — 1972 — Janvier­Décembre 





















0 0 1 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 7 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
232 
2 3 o 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 5 2 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 8 
3 34 
3 ia 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 b 
3 7 3 
3 86 
3 9 0 
4 5 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 ¿ 0 
5 2 8 
b O O 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 8 
6 32 
6 5 2 
6 56 
6 6 4 
6 7 2 
b 7 b 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
looo 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 

















4 3 4 
0 2 0 
8 6 5 
1 3 3 
5 9 1 
6 3 1 
4 6 4 
37 7 






4 1 3 
2 167 
4 2 1 
l b d 
1 746 
1 6 6 3 
32 
1000 kg 







a 6 8 
. . 355 2 6 4 7 1 4 0 4 
251 4 b b 6 6 2 
ICS 2 382 742 
81 2 2 8 4 
58 2 1 7 4 
24 2 153 7C3 
b l 
1 3 9 
3 5 
EINHUFERN, FRISCH JDER NASS GESALZtN 
5 8 7 
3 5 1 
4 4 2 
2 0 8 





1 6 3 
8 
1 0 
2 9 8 






1 0 3 
6 4 1 
2 4 5 
6 0 
6 6 
4 8 3 
6 0 6 
6 7 7 
08 7 
8 9 0 
4 2 b 
2 3 
1 6 9 
3 6 4 
b 








l b 3 1 137 
2 4 9 1 
25 . 17 
13 180 
2 0 2 8 3 
46 3 
3 1 3 
2 
















1 7 9 
5 
2 












a . , F R I S C H , GESALZEN ODER GETRÜC» 










7 3 9 
4 5 4 
1 5 
3 1 
1 3 3 
1 1 3 
3 6 0 
3 1 5 
5 9 
H I 
1 8 6 
4 9 
2 6 2 
5 
1 1 2 
1 9 7 
9 5 
1 4 
2 1 0 
5 2 0 
2 0 
6 2 0 
24 2 
2 6 1 
1 6 2 
1 4 2 
9 
4 
7 ¿ 5 
1 1 7 
5 0 1 
2 3 6 
7 
2 6 6 
5 
9 9 9 
1 1 6 
9 4 2 
1 1 4 
2 5 6 
4 3 b 
2 5 2 
1 / 6 
2 6 
1 9 5 
2 9 
5 6 5 
6 1 
1 3 
7 4 6 
2 5 
i a ¿ 1 
1 4 7 
6 1 3 
5 3 5 
1 5 4 
1 1 5 
5 7 8 
7 1 9 











1 2 9 
a 
a 
4 9 4 
5 1 




1 1 9 
3 1 
1 5 








1 1 9 










. 2 4 
5 0 
. 8 . a 
2 7 1 
. 1 
4 
2 C7 7 
1 6 
2 0 6 1 
2 2 9 
a 
1 5 b l 
3 1 7 
6 6 9 
2 7 1 
. 1 1 
8 < 




1 0 « 






i l å 






















K E N G E S A L Z E N 
2 
2 































. . . 3 9 
a 
2 C 7 
5 
. 8 2 1 . . 4 
1 6 6 6 
7 1 
1 756 
3 0 8 
1 9 
6 0 7 
. b o 














4 3 4 
6 3 4 
0 7 7 
7 5 7 
E 5 7 
1 8 4 
6 3 8 
6 5 3 
7 7 7 
5 8 
4 0 3 
9 5 
4 U 0 
1 5 
1 0 3 
1 2 3 
1 5 
a 
1 6 3 
β 
1 0 
2 9 8 





1 0 1 
£ 2 1 
2 4 5 
6 0 
6 6 
2 0 3 
5 1 4 
2 8 9 
5 4 3 
2 4 1 
3 8 2 
2 5 
1 7 5 








1 6 4 
1 7 







4 1 3 
1 8 
7 3 





5 C 8 
2 8 7 
1 5 
3 1 
5 7 3 
6 2 
2 1 9 





¿ 4 7 
5 
4 7 
C 7 3 
7 5 
1 4 
2 1 C 
3 4 8 
1 9 
6 1 8 
2 3 8 
1 4 2 
1 6 2 
1 4 2 
. 4 
6 3 1 
1 1 7 
5 0 0 
6 4 
7 
2 4 2 
. 4 1 7 
1 0 4 
5 1 9 
1 1 3 
2 4 6 
4 3 8 
2 1 2 
1 7 6 
2 
1 C 6 
2 9 
2 4 6 
5 6 
1 3 




C 5 2 
5 0 3 
5 4 9 
6 0 3 
5 4 
2 3 4 
4 0 2 
1 9 b 
7 1 1 
ι ρ « 
NIMEXE 
o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 J 1 
7 2 0 
7 4 C 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10¿0 
10¿1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 












. A . A C M 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 5 1 PEAOX 
0 0 1 
0 0 2 
C Û 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 b 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 8 8 
3 0 2 
3 4 6 
3 5 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
7 0 1 
72 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCt 
b t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










. A L G E R I E 









M C N U E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 5 5 PCAUX 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 4 
3 5 2 
5 0 8 
5 2 8 
7 0 0 
7 2 0 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
















. A . A C M 
CLASSÉ J 
4 1 0 1 . b l PEAUX 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 8 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 7 0 
2oa 2 1 2 
2 1 b 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
¿ 4 6 
¿ 5 2 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 a 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
5 5 2 
3 6 6 
3 7 3 
3 6 6 
3 9 0 
4 5 2 
50 4 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
b O O 
b 0 4 
b l 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 8 
6 3 2 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 4 
6 7 2 
b 7 o 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 b 
7 2 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
luOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 















• A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
sauuAN . M A L I 





. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMÉRUUN 
. C E N T R A F . 
. B U R J N U I 
E T H I U P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S C M A L I A 
.KENYA 
.OUGANDA 




































. A . A O M 
CLASSE 3 












2 2 9 
0 4 1 
3 5 2 
60 3 
5 5 0 
4 7 0 
6 9 4 
4 C J 






8 3 7 
l b 7 
2 0 9 
9 1 



















1 6 0 
1 4 1 
3 3 4 
b C e 
5 2 2 
2 9 7 
6 B 4 
2 9 
1 0 B 
6 0 2 






6 8 4 
1 0 
4 8 
8 6 1 
2 4 
8 3 7 
3 2 
1 6 
7 5 1 





• 1 9 2 4 
3 4 1 
1 583 
3 4 8 
1 3 5 





Belg.­Lux. N e d e r l a n d 




a . ¿ 7 
4 1 
• 2 9 1 2 9 7 2 1 0 1 8 
2 1 1 3 4 6 4 7 5 
79 2 6 2 6 543 
54 175 5 
3B 167 5 
25 2 4 5 ] 5 1 1 
5 4 































8 1 " 
1 3 1 
1 5 
1 1 1 
1 4 






100 3 3 8 167 
4 1 222 1 2 7 
59 116 4 1 
59 107 















6 4 9 
a 
­6 9 9 
1 2 
6 8 7 
3 1 
1 6 




















2 5 4 
1 9 3 





1 1 7 
1 2 
9 9 
9 9 1 
7 / 9 
3 4 
6 3 
5 4 8 
2 3 6 
3 4 3 
4 1 9 
9 3 
2 4 5 
3 6 2 
1 0 4 
3 2 6 
1 5 
1 4 6 
5 5 7 
2 1 9 
3 3 
3 d 4 
6 0 4 
3 6 
d i d 
5 5 8 
7 1 5 
3 4 6 
1 7 b 
1 4 
H 
b 9 1 
1 5 7 
b 0 5 
9 0 2 
2 0 
8 2 1 
1 0 
9 6 7 
1 3 2 
7 1 6 
1 2 5 
1 9 0 
6 3 5 
1 9 4 
1 7 6 
6 2 
4 2 0 
2 9 
9 2 3 
1 4 6 
3 5 




d 8 3 
6 3 2 
2 5 0 
2 5 6 
5 1 3 
0 6 9 
7 3 b 
4 4 0 






. a 1 3 
, a 2 1 6 
2 8 1 
. a 6 6 6 
1 3 8 

































. 3 2 
a 
5 9 





7 7 6 
. 1 4 
4 2 9 9 
4 6 
4 253 
5 5 9 
a 
2 9 1 8 
5 8 0 













4 1 2 
62 4 9 1 
49 8 
13 483 
12 l b 
6 











4 9 5 
1 0 1 
8 2 
1 0 5 
4 6 2 
n i 
6 4 5 
9 5 





. . . 8 3 
a 
7 7 2 
6 
a 
2 6 5 4 
, a 9 
5 9 4 6 
1 3 7 
5 8 0 8 






























2 2 9 
8 3 6 
9 7 9 
8 5 7 
3 6 8 
1 2 5 
Va 3 3 3 
1 7 
7 0 1 
5 1 


















3 8 9 
7 7 
2 6 
1 6 0 
4 9 0 
9 3 9 
5 5 0 
2 7 8 
1 0 8 
6 7 0 
2 9 
1 0 1 









1 6 1 
1 2 
1 4 9 
1 
a 


















8 0 0 
9 8 
1 7 1 
3 9 8 
5 6 
1 5 5 
1 2 3 
4 1 
3 0 0 
1 5 
5 6 
5 3 5 
1 9 1 
3 3 
3 8 4 
8 4 4 
3 4 
8 1 4 
5 4 8 
3 5 9 
3 4 6 
1 7 6 
a 
1 1 
5 2 6 
1 5 7 
6 0 4 
2 1 5 
2 0 
7 2 6 
a 
8 6 1 
1 1 5 
6 8 6 
1 2 4 
1 7 6 
6 3 5 
1 6 2 
1 7 6 
3 
2 0 8 
2 9 
7 0 7 
1 4 0 
3 5 




0 8 5 
3 9 2 
6 9 3 
8 4 9 
4 5 8 
3 5 0 
1 5 6 
1 8 6 
4 9 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 










0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 6 






2 4 0 
2 4 4 
2 5 7 




2 8 4 
2 8 8 
302 




3 3 0 
342 





3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 1 
4 2 4 
4 4 0 
4 30 
500 






6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
700 
7 0 1 
70b 
7 0 d 
8 0 0 
8 0 1 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
SCHAFf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 b 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 
C50 
0 52 
2 2 4 
2 6 8 









5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 32 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
7 0 0 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
RINOSH 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
038 
4 0 0 
4 0 4 




6 0 4 
6 1 6 
62U 
70O 
8 0 0 
— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE France 


























Be lg . ­Lux . 
kg 





.VO« dCHAFÉN, LAEMMERN, 
Z I E G t N UNÜ Z I C K t N , FR ISCH, GESALZEN 
1 1 6 
104 
2 4 0 
3 0 







O b i 
4 2 
3 1 6 




















































4 2 0 
4 8 9 
9 3 1 
9 3 4 
4 7 9 











, 2 0 
1 









































6 4 4 
25 
6 1 9 
191 
b7 
4 2 b 



















8 7 b 





















7 4 8 
4 8 5 
120 
1 2 1 
2 5 7 








2 0 5 
94 7 
48 0 
2 2 0 
2 6 3 
1 7 1 

























2 6 8 
54 
1 
. . 20 
. 622 
9 b l 2 
11 564 
17 

























I É I N S C H L . K A L B F E L L E ) , 
93 
22 
6 1 0 
3 5 6 
64 










7 4 1 
1 






































4 4 7 1 
90 
4 3B2 
4 3 3 3 













































2 3 4 
4 5 9 
3 34 
4 2 8 
, . 347 
1 















3 1 3 
4 / 5 
131 
5 36 






































































































. 6 4 
25 
18 
2 5 4 










GEAESCHERT ODER GÉPICKEL1 
























. ¿ 5 1 
59 












o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 1 0 1 . 6 5 PEAUX 
COI 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 2 4 
232 
23b 
2 4 0 
2 4 4 
2 5 7 
¿ 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
¿ 8 0 
¿ 8 4 
¿BB 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
31B 
322 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
5 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 1 
4 2 4 
4 4 0 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 d 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
b b 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 d 
6 0 0 
d u i 
8 0 4 
l u o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
0 ' A N I M A U X 
France 
ALTRtS 
1000 RE UC 





OOE D ' C V I N S , B O V I N S , ÉCUIDES ET 
CAPRINS , F R A I C H E S , SALÉES OU SECHEES 
FRANCt 










U . R . S . S . 




. M A L I 
• H . V O L T A 




L I B E R I A 
. C . I V U I R E 
.TCGC 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMERGUN 
. C E N T R A F . 
.GABUN 
.CCNGGBRA 




















C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 




I N D C N t S I t 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
A C S T R A L I t 
N .GUINEE 
N.ZELANDE 
M C N D t 






. A . A C M 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 7 0 PEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 2 4 
¿ o d 
2 8 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
o 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
o l b 
6 2 0 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
b o 9 
6 7 6 
7 0 0 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l u 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 1 0 1 . 8 t 
C O I 
0 0 3 
C 04 
0 2 2 
0 3 a 
4 u 0 
4 0 4 
4 4 u 
5 0 8 
3 2 4 
5 2 d 
6 0 4 
6 1 6 
o 2 0 
7 0 0 
8 0 0 
FRANCE 












L I B E R I A 
N I G E R I A 






C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 














M O N D E 
INTRA­CE 










































4 6 9 
2 5 
2 3 7 










1 3 b 
3 / 2 
56d 
33 
2 0 b 
¿99 









2 0 9 
62 






4 1 6 
49 
524 















2 3 8 
0 3 2 
4 6 9 
545 
195 
3 8 1 
4 4 5 
2 7 9 
6 4 































2 0 6 

























































4 1 2 

















4 6 4 
9b 
4 9 1 
28 
19 
7 4 9 
6 5 4 
22 5 
2 4 7 
227 










5 7 6 
4 9 2 
065 











3 6 1 




































































. 1 8 1
3 












4 2 7 








































5 0 2 6 
4 897 












0 3 1 









































. 2 1 b 
1 
a 
. . . . . . a 
. . . 42 
. . . a 
. . . 1















. . . 6
. 2 3 8 
2 6 1 
143 
l i a 
4 5 6 
197 
3 7 1 
. 1
2 4 8 
3 
4 4 9 
120 






















. . 885 
, 55 
4 4 8 
7 / 7 
572 
2 0 5 















2 3 1 
. 































































• 9 2 1 
173 
748 





4 6 5 
2 4 7 
2 5 3 
761 
148 

















4 2 9 
2 3 9 
83 
2 09 
5 6 1 






25 PS 167 
2 3 3 
4 0 9 
3 2 4 
2 9 4 



















") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








i o n 1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 1031 
FELLE GEAES 
0 0 1 0 0 3 U04 
0 2 2 0 30 2 2 4 
244 2 8 d 
334 
346 390 
400 40" , 4 1 2 
4 2 1 
4 8 0 508 528 
6 0 4 
b l b 6 20 
6 2 4 6 6 4 
700 7 20 
732 600 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1032 
1040 
R I N U ­
L tDER 
ROHHAI 
I N D I S I 
GEGER 
ezember — 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 








3 t 1 730 d d d 
965 464 666 
2 
France 
¿ 5¿7 6 9 1 1 6 3 7 
¿94 
2 J 7 1 34¿ 
. I E R E N , AUSGtN ODER 




4 6 0 
7 
4 8 
48 26 15 
17 
11 2 4 5 85 
230 
6 2 9 55 
6 2 5 
1 9 1 3 1 
5 2 b 0 
3 0 3 
2 5 0 0 5 4 4 1 4 
4 0 









QUAN r i T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 4 8 9 2 
70 4 2 6 13 
1 
2 06 2 
50 
28 13Ó 
. VUN SCHAFEN, LAEMMERN 
CEFICKELT 









1 17 1 
bS 
2 
. 2 5 . 28 1 H 
243 
. ¿42 2 9 
b 
l d 5 4 
. ¿d 
UND KALBLEOÉR I E I N 

















S C H L . B U E F F t L L t J E f i ) 











. 4 . 3 . . . β 139 
a . . . . . 154 
. 137 
4 5 9 
i o 4 o 9 177 
18 









3 0 4 4 2 1 
629 
73 5 9 1 
2 











, 3 4 0 
28 15 
a 
4 89 2 1 
165 
627 55 
6 . 10 . 4 112 
«22 
192 2 3 0 2 0 0 
5 
020 '. a 1 0 
, RUSSLÉJER UND 
VCN ANDEREN EINHUFERN, ALSGEN. S A E M I S C H ­ , 
I T ­ , LACK­ UND M E T A L L I S I E R T E S LEDER 
.HE K I P S L E U E R . GANZ , MAX. 4 , 
I T , AUCH W L l T E R B E A R d . , N I C H I VON LEDERh/REN 
0 0 4 
0 2 2 
604 6 6 0 
6 6 4 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
KALBLI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 30 
0 6 0 0 6 4 
204 
3 52 390 
4 0 0 4 8 4 
5 0 8 524 
528 
6 5 6 
6 6 0 6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 




0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 0 2 6 
02B 
0 3 0 0 36 
0 3 8 0 4 2 0 4 8 
0 6 0 C66 
2 0 4 
2 32 
342 34b 3 52 
3 70 
390 
4 0 0 
4 0 4 4 4 0 
4 8 0 
4 8 4 
508 524 528 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 6 6 0 
6 6 4 
bao 7 0 0 
dOO 
8 0 4 
10UÜ 













2 2 5 
2 1 
2 0 3 17 
1 7 l b 5 











3 6 3 




3 9 1 128 
79 9 
17 
9 5 0 8 7 8 
8 7 2 
¿ 0 6 
6 6 7 140 






302 4 8 1 1 
5 134 
19 
5 11b 3 
. 5 113 . ■ 









2 4 6 
40 2 
U41 6 7 5 
2 3 9 
167 3 
2 9 
3 1 15 
55 3 176 
6 0 9 
52 
59 
14 1 1 4 177 
572 
83 
5 2 3 
6 0 173 
2 5 3 
14 
4 1 6 2 0 4 66 1 
104 
2 a 
4 2 2 6 8 
0 6 9 12 36 
75 
15 
5 1 1 
6 0 1 9 1 0 




157 5 5 7 
51 
70 . . . . . 3 . . . 10 57 
. 1 . 537 , 14 16 . . . 39 H 710 
. . 6 228 
13 . 5 . • 2 5 0 5 




























































. . . 80 
30 
30 . . 80 
10 
9 
7 . 2 4 1 3 








3 0 5 
7 2 7 . 1 6 6 45 1 




. 51 75 755 
. . . 466 20 12 3 
46 
­5 5 8 
2 2 5 733 































3 9 1 127 
799 
17 
62 7 C34 
5 5 6 
100 






3 2 78 
a 
6 . 29 . a . a 176 
6 0 9 
. 2 14 




2 1 173 
2 5 1 
14 
285 118 5 0 4 
104 
28 
36 4 8 7 
C30 
a 2 1 
29 
15 
6 0 1 
315 4 86 








1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 
1 0 3 1 
M C N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
4 1 C 1 . 9 0 PtAOX 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 5 0 2 2 4 
2 4 4 2 8 8 
3 3 4 
3 4 6 3 9 0 4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
4 2 1 
4 8 0 5 0 8 5 2 8 
6 0 4 
6 1 b 6 2 0 
6 2 4 b 6 4 
7 0 0 7 2 0 
7 32 8 0 0 
l ooo 
1 0 1 0 101 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 1 0 2 






5 4 3 
622 9 2 0 









.TCHAD N I G E R I A 
ΕΤΗ IUP I E 
.KENYA R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANAUA MEXIQUE 
HONCUR.BR 
COLOMBIE BRESIL ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN AFGHANIST 
ISRAEL INDE 
INDONESIE CHINE R.P 
JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE t X T R A ­ C E CLASSÉ 1 
AELE 














10 12 5 d 
15 5 0 
l o o 
107 864 132 
3 5 1 
6 9 3 145 
14 56 
69 5 72 
10 173 
349 






1 7 6 1 
549 1 232 
2 0 1 











. a 166 
12 47 3 
112 










ET PEAUX DE BOVINS 
CHAMCISE 
4 1 0 2 . 0 5 PEAUX 
0 0 4 
0 2 2 
6 0 4 6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1U20 
1 0 2 1 1 0 3 0 
NET, 
U T I L I 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
L I B A N PAKISTAN 
INDE 
M C N D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
4 1 0 2 . 1 1 CUIRS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 6 0 0 e 4 
2 0 4 
3 5 2 3 9 0 
4 0 0 4 3 4 
5 0 8 5 2 4 
5 2 8 
6 5 6 
6 6 0 6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEU 










M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSÉ 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . 1 6 CUIRS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 0 3 6 
0 3 8 0 4 2 0 4 8 
0 60 0 6 6 
2 0 4 
2 3 2 
3 4 2 3 4 6 3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 4 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 5 2 4 5 2 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 6 6 0 
6 6 4 6 8 0 7 0 0 
8 0 0 
8 0 4 
10O0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEU 




AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
POLOGNE ROUMANIE 
.MAROC 
. M A L I 











INDE T H A l L A N D t I N D C N t S I E 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 









N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 7 0 5 
2 0 1 115 1 51 
■ 53 
2 4 1 1 5 
• • QUE D ' O V I N S OU BOVINS 
12 



















a , a • 122 








5 138 9 
1 








ET D ' E Q U I D E S , PREPARES 
VERNIS OU MÉTALLISÉS 
ÜÉ VACHcTTES DES I N O E S , E N T I E R E S , MAX 4 
ANNEES AVEC SUBSTANCES. VEG 
,ABLES EN L ' E T A T PCUR F A B . D 
13 
17 
14 4 2 
3 7 7 
4 6 9 
19 
4 5 0 17 
17 4 3 3 




9 7 . a 9 7 













4 3 29 
3 4 73 
îao 167 
3 1 2 
15 
4 0 5 1 1 6 
0 3 a 
363 
6 5 5 169 









283 3 6 5 5 
3 9 8 9 
33 
3 9 5 6 17 
2 3 9 3 5 
a 









4 8 7 
670 
0 5 4 0 0 2 
2 1 9 
4 0 5 12 
12 
2 4 33 
119 H 2 3 3 
59 12 
2 9 6 
3 1 
15 9 1 9 7 
0 4 8 
6 7 












43 3 7 5 3 
5 7 3 
6 0 1 
a 
4 3 
2 0 2 75 0 
4 4 
213 . . . 1 . 10 





5 7 0 
. 1 8 1 1 
i a 




25 . 5 . ­3 4 2 6 
1 0 3 8 2 390 
260 
2 1 9 











« SF VEAUX 
55 






. . a 
a 











2 2 0 
a 
a 
. 73 12 
a . a * 862 
2 82 580 
2 4 
2 4 
. ET A U T . PR ■OUVRAGES EN 
ι 
1 
. . . • ANNES 
a 
1 
. 2 8 2 8 
39 
1 1 
2 8 28 
28 . a • 
û 
9 6 8 
14 9 5 4 
6 7 4 








23 • . 4 8 • . . • 1U . 3 . . ■ 7 4 5 9 8 
• . ■ . • 520 1 
. 505 
592 
2 4 568 562 
5 





9 2 6 
8 1 1 115 
4 4 9 
9 1 6 6 6 
1 
OU 
2 4 2 
11 8 
9 
2 7 4 





88 3 5 8 78 




53 . 7 6 1 5 
7 B 0 
2 6 1 519 733 
18 
783 . a 3 
QUE 
KG DE POIDS 
. MAIS NON CUIR 




4 1 1 1 
7 6 
1 6 1 
2 5 
43 
1 3 0 
19 
6 2 9 
116 513 





. . • 2 0 4 
2 0 4 
. 2 0 4 . . 2 0 4 
17 
14 
14 . 55 1 
13 
. . 5 . . . . . 5 2 






• i I M P L 
16 
5 6 8 
6 6 4 . 162 90 1 






. . . . a 
a 
1 2 1 
a 
5 
. 89 2 0 9 6 1 7 
. a . 6 8 4 16 17 5 
4 6 
­4 9 7 
4 1 0 0 8 6 
4 3 7 

























3 1 0 
15 
1 0 1 4 2 4 
6 9 8 
187 
5 1 1 98 








3 6 0 
3 
7 1 153 
a 
37 . 12 . 1 3 
a 
2 3 3 
59 12 
. 3 15 14 97 
78 
67 
2 1 1 
12 69 
8 4 6 
10 
3 0 9 1 7 3 9 6 3 
51 
2 1 
2 1 8 1 4 
9 6 9 . 17 22 
16 
7 7 1 
587 184 
6 1 4 
53 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 































































— 1972 — Janvier-Décembre 










































































































































































. . 2 





























































































































































































































































































. . . 1 
a 
12 


































































































































































































































. . 2 
. 30 
. . a 




» r * 




























































































































































































































































































































































































































































































SF VEAUX, DE PLEINE EPAISSEUR, 






































































































































































































































VEAUX, DE PLEINE EPAISSEUR. 









































































































































. . 18 
a 



































































































































AUTRES QUE SIMPL. TANNÉS, 
1 646 
1 567 











































") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
38 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i p o r t 




M E N G E N 10O0 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 




W E R T E 1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
4U1 132 1 6bl 1 412 2 0b9 
63b 28o 578 
340 
1£5 
7 39 78 
141 19b 472 
370 400 428 4dO 434 50b 524 528 dOO 6C4 01b b24 660 664 β 80 700 73¿ 74U 
lUOo 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 











1 3 4 
29 1 
3 d 3 











1 , 3 5 
-6 b 7 
1 0 4 
7 6 3 
1 0 8 
b o o53 
17 
70 
. 1 . a 
3 
-1 60 5 
6b 1 
7 4 4 








. . 9 
2 
1 3 
• 4 2 3 
41 / 
0 1 1 
I S O 












3 4 6 
4 1 3 
563 
485 
8 5 0 
70 
4 1 5 3 68 38 30 120 
475 116 360 74 73 
¿86 
001 U0¿ 003 1 839 17B 193 004 771 52¿ 122 005 L2¿ 0¿6 030 0 34 0 3b 038 C4¿ 04d 050 C64 346 370 
400 5b 4 ¿3 4d0 1¿8 . 31 4B4 50B 524 52d 664 bdO 720 732 41 9 
1000 6 344 2 387 511 1010 4 5¿8 1 611 362 1011 1 817 57b 148 1020 604 93 99 1021 261 9 50 1030 1 120 437 49 1031 
103¿ 9 . 9 1040 9¿ 40 
LEOER VON EINHUFERN, ZUGERICHTET 
102 
619 
 6 3 9 
1 19 8 
1 2 1 













3 5 3 
105 

















. . . 54 
. . 4 0 

















40 lBb 1 4b8 
2 69 37 




























l b U 
3 58 
a 
001 003 004 C05 022 50B 528 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
SCHAF LACK­
23 3 33 2 
125 7b 50 3 3 47 
15 2 12 




120 29 92 
22 14 49 2 
15 20 1 
42 36 7 1 1 6 
370 400 42B 480 484 50B 524 528 600 604 blb 624 660 664 o30 700 732 740 
1000 1010 1011 1020 1021 103U 1031 1032 1040 
UOl 002 003 004 005 022 026 030 034 036 038 042 048 050 064 346 370 400 480 484 508 524 52B 664 080 720 732 
1CU0 
1010 





































9 6 1 
6 3 5 
5 073 
4 1 2 9 



























3 2 5 
293 
032 
6 7 8 
¿63 
3 5 4 
55 
318 
19 115 302 
446 912 534 500 229 031 
CUIRS SCIES CROUTES 
910 197 
65 699 23 
DE BUVINS, SF VEAUX, AUTRES QUE 
39 8 596 904 
16 2 98 
162 
368 775 773 4b4 982 
7 2C 
b9 
390 219 7 00 567 346 
54 21 68 13 
10 5 23 7 416 117 109 491 
39 
35 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED 
ITALIt RUY.UNI IRLANDE SutDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE HONGRIE .KENYA .MACAGASC ETATSUNIS 
CULCMblE VENEZUELA BRESIL URUGUAY ARGENTINE INDE THAÏLANDE CHINE R.P JAFCN 
M C N D É 1NTKA­CÉ EXTRA­CE CLASSt 1 
AtLE CLASSE 2 .EAMA •A.AOM CLASSE 3 
4b7 1 041 4 641 3 703 4 567 t¿2 275 
45 13 141 313 70 23B 3β 170 lo 11 71 ¿68 15 634 
¿48 9CB 
22 85 4b lbb 
19 698 
15 ¿38 
4 4b 1 2 022 1 140 2 218 
15 16 220 
691 621 581 178 42 45 
198 
450 1 297 
32 353 71 2 
42 70 
404 133 401 3 12 
16 





679 977 703 581 389 120 
16 2 
13 431 
398 91 95 1 14 1 
26 19 









8 9 8 
3 4 7 
5 5 0 
0 0 6 
6 3 4 
5 4 5 , 2 0 9 
2 273 
6 5 9 
1 613 
3 2 8 





2 0 1 
7 1 9 
5 7 0 
2 8 6 
1 2 1 
1 5 8 
2 9 
1 1 
1 3 3 
2 1/ 
1 2 
2 1 2 
5 5 





1 . . 
1 155 12 187 15 203 
14 
CUIRS ET PEAUX D ' E Q U I U E S , AUTRES QUE S I M P L . 








0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 308 BRESIL 528 ARGENTINE 
1000 M C Ν O E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 AELt CLASSE 2 .A.AOM 
1U20 1021 1030 103¿ 
150 30 26 313 16 23 237 




9C 20 7G 
7 14 
70 
226 155 71 1 
70 
IC 14 
40 10 30 14 14 16 
321 81 240 46 20 148 1 
143 14 6 
■ UNO LAMMLEUER, AUSGEN. SAEMISCH­,ΡtRGAMENI­
UNU METALLISIERTES LEDER 











. . . 19
19a 
ι /ι 21 
I 
6 n\ ι 
LEDER VON INDISCHEN METIS,NUR PFLANZLICH GEGERBT,AUCH kEITER 
BEARBEITET,NICHT ZUM UNMITTELBAREN HERSTELLEN VON WAREN VER­
WENDBAR 
COI lb . . 6 002 lb 1 . 1 5 004 6 8 . . 022 17 2 . 1 4 
283 7 400 1 . 1 . 624 2 660 41 29 . 4 664 2 450 1 193 2 192 
1000 2 561 1 ¿33 4 230 
1010 42 8 1 21 1011 2 519 1 225 3 209 1020 19 3 1 14 1021 17 2 . 14 1030 2 501 1 222 2 196 1032 . . . . 
SCHAF­ ONO LAMMLEDER, NICHT VON INÜ. METIS, NUR 
PEALX D'CVINS, PREPAREES, AOTRES QUE CHAMOISEES, NÉES, VERMS OU METALLISEES 
PEAUX DE METIS DES INCES,SIMPL.TANNEE S AVEC SUBSTANCES VEGE­
TALES,MEME AUTREM.PREPAREES MAIS INUTILISABLES POUR OUVRAGES 
EN CUIR 
001 002 003 004 005 0¿¿ 030 034 04¿ 
0 4 B C 50 060 ¿OB 268 334 3 36 34b 352 400 508 528 b04 632 b60 bb4 7¿0 604 
ÎUOU 101U 1011 1020 1021 1030 
109 
35 369 34 5 
228 3 30 75 6 60 4 566 25 7b 4 
195 28 ¿¿ 
22 157 58 45 1 452 473 1 1 128 
4 263 531 3 713 5d3 263 3 113 
1 b5 3 2 67 
4 546 
1 153 2 
148 
308 3 126 




































3 6 3 1 












































0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
2 8 8 
40G 
B 2 4 
bbO 
6 6 4 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEU 
RUY.UNI 










. A . A C M 
4 1 0 3 . 5 1 PEAUX D 
0 0 1 
0U2 
0 0 5 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 8 
2 8 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 b 
3 5 2 
40 0 
5 0 6 
5 2 8 
b 0 4 
632 
6 6 0 
6 b 4 
7 2 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
b E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 








. A L G E R I E 
N I G E R I A 
E T H I U P I E 
. A F A R S ­ I S 
.KENYA 


























2 1 120 
9 3 3 
4 2 3 
190 

















5 2 6 
120 
2 1 7 









8 1 5 
172 












8 2 0 
9 3 9 
106 
83 b 
2 7 8 
2 6 7 











2 5 9 
55 
2 0 4 
2 3 
16 
1 8 1 








3 6 2 
14 
2 5 














4 0 4 
6 
a 
9 3 8 
£62 
17 a n 
3 1 7 
40 8 
9 0 9 
46 6 
4 1 5 
396 
43 15 28 10 
74 















2Ï 19 904 
068 59 009 12 12 
997 1 
430 27 149 32 
192 












2 1 2 


















1 0 9 4 
6 9 6 
3 9 8 


















5 2 8 
4 3 1 
33 
4 
6 4 9 
6 3 9 
O U 
0 6 / 
19h 
9 0 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 











U 0 1 
U 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
U 0 5 
0 ¿ ¿ 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 04 
2 C 8 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 d 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
101U 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
Z I E G E f 
H A U T ­ , 
LEDER 
— 1972 ­
M E N G E N 
EG­CE 














5 1 7 
4 3 7 
2 B 3 
1 3 6 
7 5 


























2 1 0 
84 8 
362 
1 7 5 
3 5 2 


















. . . a 
a 
1 









2 9 7 
1 9 6 
101 42 15 56 54 1 
Z I O K E L L E U t K , 
­ UND 





I l i 
b¡ 
i 
5 0 5 
6 2 6 
2 8 0 




• AUSGEN. SAEMl 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
2 C 4 
2 8 B 
6 6 0 
6 6 4 
7 20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ZIEGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 32 
0 3 b 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
O b O 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 72 
2 B 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
4 1 2 
■»64 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 0 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
7 0 0 
7 2 0 
l uOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
103¿ 
1 0 4 0 
Z IEGEN 
0 0 1 
0 Ü ¿ 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 3 
0 ¿ 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 B 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 U 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 C d 
5 1 2 



















2 9 7 
5 5 6 
7 
3 3 4 
3 2 
3 0 2 
2 0 
2 0 







4 9 5 
1 1 3 
. 3 4 
4 
7 1 
1 9 1 
9 2 1 
6 4 7 
2 7 4 




ΖΙΕΟΕΊ, NUR P F L A N Z L I C H 








. . 1 6 7 
6 3 3 
7 
8 2 7 
1 5 
8 1 2 
3 
3 
8 0 2 
. . 7 









l b 7 
2 4 





1 1 9 
9 0 
1 6 8 
9 
6 9 0 
1 8 2 






1 3 U 
9 3 
5 1 
7 9 2 
1 0 9 
62 
3 9 
1 9 9 
1 4 2 
1 2 7 
0 1 5 
3 7 9 
1 9 
3 9 7 
2 9 0 
6 7 4 
¿ 3 9 
z ICK 
5 9 C 
5 7 
2 9 
3 1 2 

























. . . . . 3 1 
2 
. . 1
1 1 5 
3 3 
1 7 4 







. ao7 oaa 1 3 
1 4 
1 0 2 
7 1 1 
4 
7 0 7 
3 7 
1 
5 6 8 
2 0 8 
1 6 0 
1 0 2 






. . . 1 8 
a 











, 2 5 6 
• 
2 3 4 
1 4 
2 7 0 
1 2 
1 2 
2 5 8 
. 1 
. 















NICHT VUN INO 



























0 1 5 
1 8 9 
1 7 4 
. 5 6 










, . 1 1 





L 5 4 
4 5 4 
5 5 9 
5 6 1 
1 1 7 
ia H 













. . 1 4 










1 4 1 
1 6 9 
. 1 6 9 
. 1 6 9 
. 
■ 
N U R 
2 
2 2 
2 2 7 
5 0 
2 74 
3 6 6 
1 3 
9 9 1 





A L C H 






2 4 0 
9 








5 9 3 







a C H ­
3 
, . a 
, 1 1 
1 0 2 
5 2 0 
• 
C 4 1 
3 
C 3 8 
. 
C 3 7 























3 3 8 
1 8 1 









6 5 1 




3 7 3 
9 6 
¿ 7 6 
3 1 0 
1 0 
e 3 9 
7 1 
6 3 1 
1 2 7 
ZUGERICHTET 
3 5 3 
¿ 3 
¿ 1 





1 2 0 
2 






9 Γ V 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 1 0 3 . 9 9 PEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
Ü C 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
3 4 6 
4 0 0 
4 U 4 
3 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
b b O 
6 b 4 
7 3 ¿ 
8 0 4 
1CO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10¿0 
1 0 ¿ 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
4 104 
FRANCc 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 


































































9 6 6 
6 9 7 
1 6 8 
2 3 9 
3 4 3 







B 9 6 
4 5 9 
20 
l u 1 3 
4 Ü O 







6 2 2 
9 5 
3 0 
1 3 0 
4 0 
1 4 2 
9 3 0 
45 3 
4 7 o 
o b i 
7 3 0 
5 9 7 
b 3 d 
1 9 
DE CAPRINS 
M I N t t S , V E R N I t S 
4 1 0 4 . 1 0 PEAUX 
U O l 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
2 0 4 
2 b 8 
6 6 0 
6 6 4 
72 0 
l ooo 
1 0 1 0 
l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DE CHEVRES 
V c o t T A L E S , 
CUVRAGES EN 
FRANCE 




N I G E R I A 
PAKISTAN 
INDE 
C H I N t R.P 







. A . A O M 
CLASSt 3 
4 1 0 4 . 9 1 PEAOX 
C O I 
0 0 2 
C Ü 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 b 
G 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
O b O 
O b 4 
2 0 4 
2 0 8 
256 
2 4 0 
¿ 7 2 
2 8 3 
3 3 4 
3 4 b 
3 5 2 
4 1 2 
4 o 4 
5 0 8 
5 2 6 
6 0 4 
6 2 0 
5 3 2 
b b O 
6 6 4 
o ò 9 
7 0 0 
7 2 0 
ìooo 
l o i o i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103¿ 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
S U I S S t 





H C N G K I L 
.MAROC 
. A L G É R I E 
. H . V U L T A 
.NIGER 
. C . I V U I R E 
N I G E R I A 
ETHIOPIE 
.KENYA 




















. A . ACM 
CLASSE 3 
4 1 0 4 . 9 9 PEAUX 
uo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U Û 5 
0 ¿ ¿ 
0 ¿ 6 
030 
0 3 b 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 3 
O o 4 
2 0 4 
¿ 0 3 
¿ 4 0 
5 5 ¿ 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 b 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEo 









R . C . A L L E M 
HONGRIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
•NIGER 
















1 1 9 
1 0 
5 9 
9 0 4 
7 9 5 
1 6 
G 7 4 
1 3 5 
9 3 9 
1 ¿ 0 

























4 0 2 




3 4 9 
1 6 3 
b0 7 
1 5 
3 1 8 
4 1 2 
3 8 5 
8 4 
1 1 4 
1 3 
l b 
1 8 0 
2 1 9 
9 d 
8 1 
7 4 o 
8 7 1 
7 1 
1 2 1 
O B O 
0 1 9 
7 1 d 
3 0 1 
5 5 0 
9 2 
9 7 7 
7 9 3 
8 9 0 









¿ ¿ ¿ 
3 9 b 
3 4 1 
5 7 7 
90 5 
3 6 0 
¿ 4 
2 2 7 
1 2 0 
3 ) 
1 B 2 









l i a 
0 3 8 
7 3 
¿ 4 






3 5 7 
1 2 0 
1 3 2 
2 9 
¿ b l 
¿ 1 6 
1 3 6 
5 1  
7¡ 
5 1 3 
5 8 C 
9 3 2 
4 1 4 
1 3 4 
5 1 4 
4 7 5 
5 
6 175 
. 1 143 
2 6 5 
5 1 
1 127 







. 6 4 
2 
a 








, 1 4 
10 9 5 9 




7 6 1 
6 6 
1 
Neder a n c 

















9 9 6 31 
3 9 3 2 
1 
3 3 2 
37 1 














7 5 8 37 
9 6 7 8 
917 8 
9 5 3 1 
5 C 
1 
9 7 7 
2 1 3 
9 0 3 
. 1 3 5 







5 9 3 
4 9 7 
1 8 
. . 8 1 
1 




. . 1 
9 
4 7 
. 5 2 
3 8 2 
2 2 8 
1 3 4 
0 0 1 
7 44 
1 5 3 
6 2 
« , PREPAREES, AUTRES QUE CHAMCISEES, 
UU METALLISEES 





. 4 7 1 
4 0 
8 3 8 
6 4 
4 6 
2 8 5 
. 7 3 6 
3 















3 5 1 
2 3 3 
1 1 8 
9 8 6 
7 5 2 




















. 1 3 
4 
1 7 
. . 3 8 9 
59 7 
1 6 
C 4 8 
2 0 
C 2 6 
1 3 
1 7 
9 9 4 
4 








1 0 6 5 
-
1 2 1 9 
8 3 








. . 1 4 
3 4 
a 
. . 1 
. 1 0 2 
5 
. , 9 
3 2 9 
4 6 
5 3 4 
. 38 3
6 
1 2 5 
4 
. . 3 
1 
1 5 7 
1 0 
. 6 9 5 
3 2 4 
1 6 
3 3 
3 9 8 
2 4 5 
4 9 
1 9 6 
1 1 5 
1 
6 7 7 
5 8 1 
46 7 








2 1 4 
9 8 








1 2 4 
1 6 
C 5 1 
3 3 3 




6 2 9 
. . . 1 0 









1 0 1 
8 84 
. 5 0 
3 3 5 
5 4 

















. . . . 
1 3 4 
7 5 2 
-
9 0 6 
a 
9 0 6 
a 





















5 7 1 
ne ¿ 7 : 
1 ' 


















. 2 0 
7 
. 
. 6 6 
. a 




. 2 6 7 
a 






8 6 7 
2 6 3 
. 5 1 
2 5 
8 4 6 
4 4 
8 0 4 
7 3 
7 
7 0 5 
6 3 













. . 5 9 
3 6 1 
3 4 2 
-
8 1 2 
2 7 
7 8 5 
a 
a 












8 3 6 
1 4 






1 0 9 
1 9 
1 5 
6 6 8 
4 0 6 
0 8 3 
5 9 
1 1 4 
1 3 
5 




1 8 4 
2 4 6 
5 5 
3 7 
2 4 9 
6 1 5 
4 7 6 
1 3 9 
3 3 9 
6 2 
4 6 4 
1 4 9 
1 5 2 





7 3 1 
¿ 0 0 
¿ 5 2 
. 4 0 8 
9 1 2 
7 
2 2 7 
7 5 
3 6 
3 6 4 
6 0 1 
1 9 
1 6 9 






5 2 4 
1 7 
2 3 
6 3 3 
a 





l b 8 
1 8 












· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) yoir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
40 





6 1 6 
0 0 4 
7 2 u 
7 3 2 
10UO 
1U10 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





U O l 
3 3 4 
3 4 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 o 
5 20 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
1000 
l o i o 1 0 1 1 
1020 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 ¿ 
C 4 d 
0 5 d 
G 64 
3 34 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ¿ 
4 d O 
4 8 4 
5 0 4 
3 0 8 
3 1 0 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 32 
8 00 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
1 




1 22 7 
9 1 5 
4 2 / 
2 9 2 
4 t 5 
1 







1 3 6 
2 5 4 
3 3 
1 2 
2 1 3 
2 0 5 
8 
AUS HAEUTtN GOER F 
C H ­ , PERGAMENT­, R 



















t L L t N VUN ANUEREN 
J H H A U T ­ , 
ι π 





8 C 9 
5 5 3 
2 5 4 
2 1 4 









6 0 6 
3 1 9 
2 6 7 
1 2 9 
8 4 
1 4 7 
1 
. 1 1 
T I E R E N , AUSGEN. 
LACK U . M E T A L L I S I E R T E S LECtR 
NUR PFLANZLICH GEGERBT, AUCH S.EITER­

















































. . 1 
9 
5 
1 1 4 1 
6 7 
3 
1 4 74 
3 7 
1 4 3 7 
1 0 9 
1 2 
1 4 3 
. 1 
1 108 









. 3 0 
. . 1 
. 5 
9 2 0 
2 0 
1 















0 0 1 
0 0 2 
U 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 3 3 
C 46 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
4 0 0 
4 8 U 
5 0 6 
7 2 U 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o i o 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 2 4 
4 2 







4 5 5 
2 6 8 
2 4 
8 
¿ 3 5 
3 6 4 
1 
9 1 
3 6 1 
1 4 7 6 
3 6 3 9 
4 6 4 
3 374 










. , 2 5 







3 1 8 
7 2 9 
2 1 
7 0 d 
3 d 5 
1 3 
5 









2 0 . 
d : 
1 1 " 
4 
75 
ZUGERICHIETES LEOER VON K R I E C H T I I 
0 0 1 
0 0 3 
0 C 4 
U 0 5 
0 ¿ ¿ 
0 3 6 
0 4 2 
4 00 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 0 
6 6 4 




1 0 2 1 
























U O l 
0 0 2 































. 2 8 
2 3 
1 C 5 . 2 0 , NOR GEGERBT 
ί I 
1 2 
« 1 1 
ι ι 
'. . 





. . > 1 
I 3 4 
3 













1 7 5 
4 7 9 
4 7 
4 3 2 






























3 6 6 
1 4 2 8 





. 1 7 5 














. . 6 
. 2 6 
3 














. . . . 2 0 
2 
5 













1 8 7 
4 3 
2 
2 0 0 
2 










. 4 5 
. a 







1 3 7 
5 8 9 
1 COI 
6 6 
5 3 5 
7 3 3 
4 5 
1 6 












ο r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 1 6 
6 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





M C N D t 
r . T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSO 1 
A E L t 
CLASSt 2 
­ ι AMA 




4 1 0 5 . 2 0 PEAUX 
O o i 
3 3 4 
3 4 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 6 
6 6 0 
6 6 4 
ïooo 
l o i e 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 











0 ¿ 4 
8 9 
1 1 
G b 4 
4 3 9 
b 0 4 
7 8 9 
7 7 1 
o b b 
1 2 
2 9 8 












6 3 4 
52 4 
H O 




0 2 6 
8 0 
D'AUTRES 
VERNIES UU METALL I 




















AELE CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSt 3 
4 1 0 5 . 3 0 PEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
aoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E D 




























A t L t 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
. A . A Ü M 
CLASSÉ 3 
4 1 0 5 . 9 1 PEAUX, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
l oco 
1 0 1 0 i o t i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















. A . A C M 
CLASSE 3 
4 1 0 5 . 9 3 PÉAOX, 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
3 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 3 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
4 1 C 5 . 9 5 
0 0 1 
0 0 2 










































1 0 3 
3 7 8 
1 7 
3 0 5 
9 7 0 
8 9 
9 0 0 
6 5 
7 
B 3 4 
4 2 
2 
. 7 5 
. 5 2 
1 6 
3 C 





1 9 6 
2 
1 9 4 
5 3 
1 4 1 















1 0 6 
6 9 
B 7 




2 6 7 
3 7 9 
¿ 9 3 
1 9 




1 3 d 
4 1 
3 1 3 
3 3 2 
1 9 
0 1 5 
2 4 3 
7 7 4 
6 3 9 
5 4 
6 6 4 
1 
3 1 




















2 6 0 
5 7 2 
2 9 3 






7 4 2 
9 4 
9 
9 2 4 
2 5 
6 9 5 
18 1 
2 0 
9 0 5 
1 
2 8 






1 6 2 
3 » 
E 
1 7 0 6 1 2 4 1 12 
1 322 825 8 
3 8 4 4 1 6 3 
176 336 3 
136 29C 2 






. 1 5 7 
3 
1 
2 4 2 
5 9 1 
6 5 0 
2 7 0 
2 5 3 
3 7 8 
1 
1 7 0 
3 







6 5 9 
5 
• 2 4 1 
1 9 7 
0 4 4 
1 7 7 
9 1 8 




, SAUF CHAMOISEES, PARCHEMI­
. TANNEES AVEC SUBSTANCES VEGETALES, 




DU 4 1 0 5 
1 1 
1 
1 1 . . 

















169 1 1 4 
84 32 







. . 1 
. 2 5 1 
4 
. 9 7 
1 3 8 
. 1 7 5 
6 7 5 
6 
6 b 7 
1 















6 9 3 
8 5 
6 0 9 
3 9 
3 
4 0 3 
. 1 
1 6 7 














5 0 4 
¿ 0 4 
0 0 3 
6 ¿ 0 
6 9 
6 ¿ 4 
4 4 
2 3 
1 8 8 
3 6 5 
1 1 2 
1 1 3 
21 
6 0 4 
¿ 9 1 
1 5 
/ 0 7 
0 2 3 
22o 
9 9 5 
4 0 2 
5 9 4 
7 b 3 
6 d d 
7 2 9 
1 










1 6 1 
a 
. . 30 6
7 8 1 
3 3 
2 6 
5 5 8 
1 7 7 
. 3 6 
1 6 2 
6 5 1 
C 6 6 
1 7 5 
8 9 1 
2 9 5 
1 6 1 
3 6 
5 6 0 
130 1 4 . 
4 3 















2 i a 1 0 0 1 
1 340 2 782 
6 9 6 2BC 
6 4 4 2 503 











2 6 6 4 4 0 1 









6 1 3 
b 9 
2 0 3 
9 2 3 
l b 9 
1 4 
1 ¿ 3 
7 8 0 
06 
3 6 9 
1 8 4 
b ¿ 
3 7 3 
1 9 
1 1 
1 3 7 
¿ 1 
3 9 1 
0 2 0 
3 7 J 
1 0 5 
1 9 1 
2 6 5 
D ' A N I M A U X , 
1 1 4 
1 1 
1 9 6 
2 
1 
. 1 2 3 
8 4 4 
3 3 
4 





a 2 7 0 
. . . • 
27 7 
5 7 1 
30 5 
5 5 5 
3 7 




































0 7 0 
1 5 3 
3 3 7 




1 8 5 




8 3 0 
4 1 1 
. 4 5 0 
2 4 6 
3 3 7 
0 1 7 
6 0 2 
4 1 5 
8 6 2 
3 2 8 
4 5 2 








. 4 2 
3 
a 





2 4 0 
1 3 
1 3 0 
0 9 1 
5 3 
0 3 7 
9 
5 








1 0 1 
. 1 5 
. 1 
. 2 9 
7 





. . 3 9 
a 
4 6 5 
2 0 1 
1 0 
1 1 5 
1 7 
0 9 B 
3 5 4 
1 2 
2 6 4 
. 1 
4 8 0 
l b l 
. 52 43b 
a 
3 8 6 
. . 
4 3 5 
6 9 
. a 
2 6 4 
4 7 7 
1 5 
9 3 
3 7 9 
0 1 3 
7 9 0 
6 4 9 
1 4 1 
3 1 8 
3 8 9 
H I 
1 
7 1 2 
ET POISSONS 
7 8 3 
4 3 
a 
0 4 6 
2 3 
1 
. 2 6 4 
1 
9 0 5 
3 5 
1 
. 1 9 
1 1 
1 2 9 
2 1 
3 0 3 
B 7 2 
4 3 1 
2 9 4 
¿a 1 3 b 
¿ Z 
6 










1 1 4 
1 4 
1 7 9 
6 
5 3 




3 3 0 
8 3 1 
4 9 9 
1 3 5 
1 9 
3 6 4 
5 7 
. 1 5 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







3 t — 1972 
M E N G E N 
EG­CE 
U C 4 
C 0 3 
G 2 t 
1 9 0 
4 0 0 
4 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1020 
1021 























































SCHAFEN UDtR LAÉMMÉRN, WEDER 
NOCH Z U C E S C F M T T I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 5 
0 2 2 
0 4 2 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1U21 








1 5 4 






O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 3 
0 64 
4 0 0 
5 2 8 
7 32 
l o o o 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PERGAMENT 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
LACKLEDER 
LACKLEDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
2 0 4 
4 Ü 0 
5 0 B 
5 2 8 
loco 
lo io i o n 102U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LACKLLUER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 4 2 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHNITZEL 
2 3 
3 1 2 













7 0 5 
5 7 2 
1 3 3 


































. . 1 6 
1 
1 4 




























































, . 1 
. , a 
1 
­
1 B Õ 














UND M E T A L L I S I E R T E S LEDER 

















7 8 6 
8 7 6 




. 2 3 
1 6 











2 5 b 



















































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 Θ 
C 56 


































1 9 3 
4 3 3 
5 6 0 
2 3 3 
7 7 3 
7 2 9 
0 4 6 
1 3 6 
4 7 1 
4 6 6 
9 3 1 
3 6 1 






U N D 
2 5 1 
2 8 1 
0 3 1 
4 7 9 
5 1 9 
4 39 
. 
. 2 6 U 




. 16 4 




. 4 C 
1 1 
6 6 













































1 3 5 
. d 
¿a . ¿ 
. 1 
. . . . " 
2 8 0 










. . " 
6 3 
1 9 5 
1 9 




, . . a 
. . 
3 50 



































































, . • 
PERGAMENT­ U . 
VON LEDERWARE! 
7 9 3 
1 103 
. 2 4 3 2 
1 2 2 
5 
I C O 
1 5 0 
. 3 
333 
ice 9 2 4 









C 6 B 
0 5 1 
. 1 6 3 
2 0 4 
4 4 8 
5 86 
4 2 9 
4 3 5 
2 72 
2 7 B 
7 3 9 




1 2 1 
a 
. . a 
2 
1 7 
. 1 Í 7 5 




9 T t, 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
0 0 5 
022 
390 
4 0 0 
4 d 4 
7 3 2 
d U O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1032 
4 1 0 6 
ALLEM.FEO 
I T A L I t 
ROY.UNI 
R .AFR.SUD 









CLASSÉ 2 .EAMA 
. A . A O M 
CUIRS 
4 1 0 0 . 1 0 PLACX 
U O l 
0 0 2 
U 0 3 
C 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
6 6 4 
l o o o 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 




M C N U E 
INTRA­CE 




4 1 C 6 . 9 0 CUIRS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
022 
0 3 o 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
O b 4 
4 0 0 
5 2 a 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­uAS 
ALLEM.FED 











M C N D t 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L t 
CLASSt 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 1 C 7 . 0 0 CUIRS 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
1 0 0 0 
1U10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 











4 1 C 8 . 1 0 CUIRS 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 ¿ ¿ 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 b 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
2 0 4 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 












M C N D t 






. A . A G M 
CLASSE 3 
4 1 0 B . 9 0 CUIRS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
U 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




4 1 0 9 . 0 0 
0 0 1 
ou¿ 0 0 3 
U U 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
Ο υ Ο 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEM.FED 











. A . A C M 
CLASSE 3 











1 3 1 
9 4 
¿ 2 9 
¿ 9 6 




1 3 1 2 
54 b 
7 b b 
7 2 6 













3 3 9 
20 4 
1 3 5 







4 2 0 
2 7 7 
3 2 




7 5 8 
3 5 9 
3 3 d 
2 2 9 
¿ 2 
. 9 5 
3 
. 2 7 
­
1 2 9 










2 3 9 










10 0 9 1 
d 6 1 5 
1 4 7 b 
1 332 
1 0 ¿ 1 
3 7 
9 
1 0 8 













5 9 8 
3 7 7 
2 2 1 














a: ι : 
73 I l i 
5 5 ε 14 H C 
13 n e 10 IS 
1 





1 2 0 
6 5 
. . 2 
4 3 3 
1 7 9 
2 5 4 












3 0 « 



















5 4 3 


























PEAUX VERNIS UU 
PEAUX CE BCVINS 
2 5 3 
3 786 
7 9 1 
4 4 4 
7 b b 
1 1 5 











6 O d i 
7 C 5 
3 4 3 
2 8 0 
2 3 7 
a 
2 0 2 
1 2 6 
PEAUX t 
1 1 0 
1 4 5 
au 
3 0 5 














2 9 3 
1 7 1 





. . 2 0 1 
1 4 
. 1 
2 32 3 
1 565 
3 3 8 
1 3 6 
9 2 
2 0 2 















2 7 2 

























































1 7 B 
1 3 5 
5 
. 2 b 
5 1 
4 1 b 











. . . • 
4 0 
4 0 
. . . . . • 
4 2 1 
1 3 3 
6 7 4 











ET AUTRES DECHETS DE CUIR NATUREL 
ET U t 
POUR CUVRAGEd EN 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E C 
I T A L I t 
ROY.UNI 
S U t D t 
DANtMARK 




U . R . S . S . 
PLLCGNE 
1 1 0 
1 3 4 
1 8 7 









3 6 2 
2 5 2 













1 5 9 
1 6 4 6 
2 4 0 1 
. 8 4 









4 2 9 0 
5 G 9 
5 0 8 











S E S 
2 5 1 
1 808 
1 6 2 


























3 4 9 
9 6 
2 5 3 
2 4 0 










2 4 7 
4 2 
2 0 5 
1 8 4 
9 8 
2 2 
1 0 9 
5 4 9 
3 9 8 
3 7 4 




1 2 4 




2 0 7 6 
1 42 9 
6 4 7 
5 9 2 











1 8 1 
3 2 6 
1 0 0 








7 8 7 
6 1 6 
1 7 0 
1 0 1 
8 5 
2 
. . 6 8 
METALLISES 
2 3 
1 3 2 
6 6 





3 3 5 









. 1 4 
, 6 
­
1 6 2 






. A R T I F I C I E L UU R E ­
S.NON U T I L I S A B L E S 




7 8 2 
2 0 
1 0 












































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 







0 o ¿ 
2 2 U 
4 0 0 
5 2 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
l u l o 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
10 4U 
K U N s r i 
ZERFA: 
0 0 1 
C 0 ¿ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 6 6 
4 0 o 
100o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
WAREN 
0 2 2 
1 0 0 0 
l O l u 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
- — 1972 — Janvier-Décembre 


















t ¿ 6 
l b o 
3 2 o 
2 9 6 
4 9 5 
¿8¿ 
1 9 1 
C 5 ¿ 
5 1 1 
B8 7 
9 9 3 
3 
5 o b 
France 
3 7 B 





1 3 5 9 
5 5 B 
3 
3 
9 2 0 
HtRULSTÉLLT 
LEDE 
8 2 6 
3 6 1 
5 7 8 
0 8 6 
4 7 0 
1 2 2 
1 6 9 
¿ 0 
1 5 
7 1 9 
3¿ü 
3 5 9 
I b O 
1 ¿ 3 





2 9 6 
. 
1 896 
9 1 2 
S É 4 
2 0 1 
1 1 2 
25 6 








3 0 2 1 
7 o 4 
2 37 
3 9 9 
. 1 658 
,UF GRUNDLAGE VUN 
i m ρ 




I d O 
2 101 
. 1 H b 
30 153 
8 560 










2 4 3 1 




. . ¿ 1 5 
UNZERFASERTÉM CCER 
fi, I N PLATTEN OOtR BLAtTTERN,AUCH AUFGERCLLI 
. 3 1 4 
2 3 6 
6 7 4 
3 4 8 














0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 22 
0 2 6 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 3 B 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 0 
2 C 4 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 4 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 
l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
REISEA 
ETUIS 
F I B E R , 
REISEA 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 ¿ 
0 4 8 
0 5 ¿ 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
7 3¿ 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 3 
1 6 
l i d 






















6 4 5 
3 1 5 
3 3 2 
1 5 0 
7 1 




. , . . ­
4 3 
a 
1 3 8 
1 3 5 
a 
3 4 
. . • 
3 8 9 




















































. . 4 
. 1 2 
2 
• 


















2 6 9 
1 0 0 
8 7 
1 6 9 
4 3 5 
3 
7 1 




6 7 7 



























. . 2 





































2 4 7 
9 7 








1 1 3 
1 2 1 1 
. . . . • 






RT I K E L . E INKAUF S ­ , H A N D ­ , A K T E N ­ , B R I E F T A S C H E N , G E L D B E U T E L , 
UNO AEHNL. E E h A E L T N I S S E . A L S 
KONSTSTOFFCLIEN,PAPPE ODER 





5 3 2 
4 G 9 
3 ü l 












4 0 1 
0 ¿ 3 
3 7 9 
2 0 5 
6 6 











. . 1 3 




4 4 7 
3 1 0 
1 3 8 




1 5 0 
. 9 8 
1 1 5 
9 1 
3 
. . 6 
. . 7 
. . 1 
2 1 
1 2 
5 0 6 










1 2 3 
. 2 04 
3 2 
. , 1 
. . . 6 
. . 4 
8 
4 
4 1 3 






TAESCHNERWAREN AUS KUNSTSTUFFJLI E N , AUSGEN 
NÉCESSAIRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
C 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 3B 
C 6 2 
4 0 0 
/ O b 
7 2 0 
7 2 B 
7 3¿ 
7 3b 
7 4 0 
7 4 3 
5 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 







6 0 1 
32 2 
7 7 1 
1 7 6 
1 3 2 
1 ¿ 2 
7 
8 











¿ B 4 
4 o o 
7 8 6 
9 
3 5 
l d l 
0 0 1 
l o i 
7 5 1 
a 
1 5 7 
2 0 2 















1 2 2 7 
o 3 1 
3 9 7 
1 0 4 
3 C 2 
. 1 7 7 







. 2 7 
1 
2 




1 1 1 
. 3 5 
1 190 
6·,9 
3 4 2 
6 0 
5 9 
1 5 7 
. 5 7 0 


















1 3 1 1 
9 5 4 
3 5 7 
d ¿ 
1 0 2 
1 7 1 
2 9 8 









la 4 5 
8 70 
7 2 7 










. . a 




1 6 5 






. R E I S E A R T I K E L LND 
2 0 3 
1 0 2 
4 2 0 
. 4 / 0 
5 8 
a 










1 7 7 
1 O H 





2 0 1 0 




1 1 7 
. 4 













2 4 7 




o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C o 2 
¿ 2 0 
4 o O 
5 2 4 
3 ¿ d 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10¿0 
i o ¿ i 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 




















2 0 5 
4 B 
1 3 1 
2 1 7 
b 3 1 
3 6 7 
4 7 b 
1 / 1 
2 0 1 
2 
7 1 2 
4 1 1 0 . 0 0 CUIRS A R T I F I C I E L S 
U U 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 b 
O b ô 
4 0 0 
10U0 
1 0 1 0 
l u u 1U20 
1 0 2 1 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 
RUY.UNI 
R . D . A L L E M 
RCCMANIE 
ETATSUNIS 










2 2 o 
l d 9 
¿ 8 1 
5 b b 





7 1 d 
56 b 
1 5 2 
7a 5 4 
7 3 
4 1 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU CHAP 
0 ¿ ¿ 
ÌOUO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
RCY.ONI 
M O N D E 




4 2 0 1 . 0 0 ARTICLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 b 4 
2 0 0 
2 0 4 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
4 2 0 2 
ANIMAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







R . O . A L L E M 
POLOGNE 
HONGRIE 










M C N D E 
























l b b 
1 0 7 
6 2 2 
1 0 3 
2 4 8 
4 7 b 
1 7 2 
1 0 
7 5 
1 0 3 
2 7 
7 1 
1 2 1 
1 0 
1 6 2 
i a 1 0 
2 1 2 
1 4 
l b 
3 Θ 7 
1 5 
3 2 4 
1 0 7 
1 4 
6 5 0 
2 4 7 
4 0 3 
2 9 2 
b 9 7 
8 1 7 
1 9 
2 9 4 
VOYAGE 
P O R T E F E U I L L E S , E T U I 
CAN1SEE, 
4 2 0 2 . 1 1 ARTICLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 b 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 2 0 2 . 1 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 b 2 
4 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
Z 4 3 
9 5 4 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
MATIERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





















. 1 2 
. • 
C 8 0 
9 6 2 














3 1 3 
1 7 4 








1 6 1 
9 6 
3 8 2 









a 4 1 
a 
. . . . • 






















4 5 3 
24 2 





1 0 6 





1 6 5 
. 9 7 
1 2 7 4 
3 9 5 
8 7 9 
2 7 o 
8 7 
1 0 8 
. 4 9 5 
, A LA BASE OE CUIR 
IUlia 









N O N 










6 9 4 

















5 0 7 
3 
4 5 
. 9 7 
1 
. 2 6 
5 
7 5 1 







. . . . ­




3 4 7 
4 5 


















8 9 2 
4 6 2 
4 3 0 
¿ 9 7 




1 0 9 
. 8 9 



















8 7 7 
5 5 8 
3 1 9 
1 5 2 


























7 8 0 
4 6 5 
3 1 5 
1 1 7 
9 3 
1 2 4 
a 
7 4 
,S<CS A PROVIS IONS.SACS 
S 
F E U I L L E S DES 
CE VOYAGE 
ET CONTENANTS 
M A T 
3 8 
3 9 
4 3 3 
. 1 6 3 
1 4 2 













2 7 6 
7 




6 7 3 
1 2 1 4 
6 1 5 
2 9 4 
5 4 8 
2 
5 1 
5 4 3 
1 
5 2 
5 9 3 
1 2 0 0 







. 4 5 
3 0 














2 1 4 
8 9 
1 2 5 





A M A I N , S E R V I E T T E S , 
S I M I L . . E N C U I R , F I B R E V U L ­








0 3 4 
44 7 
7 5 3 
27 3 
9 3 0 








1 1 0 
2 3 6 
6 5 
1 5 1 
4 3 1 
4 3 4 
5 4 6 
6 3 9 
1 5 9 





A R T I F I C I E L L E S 
a 
5 5 0 
3 6 
2 3 1 






. 2 8 
. 1 0 0 
1 5 8 
7 
2 8 
8 0 4 
4 4 3 
3 6 0 




CONTENANTS EN F E U I L L E S DE 
SF ARTICLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



































OE VOYAGE ET 
1 1 0 
02 3 
0 9 5 
3 2 5 
7 6 7 
4 4 7 
1 0 
3 8 
1 5 b 
9 3 
1 6 3 
7 9 
3 5 3 






5 8 6 
4 5 6 
8 6 0 
2 1 
7 4 
5 1 8 
3 1 9 
1 9 a 






7 7 3 















1 5 2 
2 2 4 
1 9 3 
3 
­
3 5 0 
5 1 0 
84 0 
3 6 0 
1 
1 
4 2 0 
1 9 8 
4 4 3 











4 1 1 








3 3 6 
5 1 4 











l 0 9 6 






EN F E U I L L E S DE 
3 4 3 
6 4 3 













2 2 2 3 
1 879 
3 4 4 
1 9 6 
9 8 
1 2 7 
2 1 
1 8 0 





8 9 7 
7 8 8 
1 0 9 









9 2 1 
a 
4 1 3 
0 5 1 














1 1 9 
2 4 7 
a 
7 4 
5 3 5 
8 1 8 
7 1 6 
2 0 4 
DE TOILETTE 
2 2 5 
4 5 8 
a 
5 9 6 
















1 5 1 
1 3 9 
. 
3 166 
2 5 1 9 
6 4 9 
2 4 8 
8 4 8 
3 7 0 
1 0 6 4 
a 
2 513 
¿ 3 0 
1 
2 
1 5 1 
5 2 
1 4 9 
7 






5 6 3 




β 552 4 7 9 5 
3 757 
1 526 
1 1 6 
6 
5 2 
5 0 3 
1 0 1 
9 1 3 
6 7 7 
2 3 6 
1 3 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
43 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
293 
2 2 7 0 
1 2 4 
R E I S E A R T I K E L U M 
U U l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 · . 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 42 
G 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
C 6 ¿ 
0 b 4 
0 6 b 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 a o 
5 2 d 
6 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
l o u o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





2 1 0 




















8 2 5 
46 7 





2 3 7 
R t l S E A R T l K E L UND 
C O I 
0 0 ¿ 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 5 B 
C 6 ¿ 
4 0 0 
7 3 ¿ 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103U 
1 0 4 0 
3 C 6 
9 7 
7 
2 2 7 
1 7 
1 9 0 





6 5 5 




4 3 9 
K E I S E A K I IKEL ONU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
C 6 6 
3 2 2 
4 0 0 
6 1 6 
6 6 4 
7 0 6 
7 20 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 5 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HANDTA 
0 G 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 58 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 6 
6 2 4 
6 6 4 
/ O o 
7 36 
7 4 0 
l u o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 1 5 
1 5 1 
1 7 7 
2 7 7 








3 3 8 
1 0 
1 B 4 
6 










2 2 0 
1 0 5 
5 2 5 
2 
2 704 
1 0 6 9 
1 6 3 5 
6 3 4 
4 1 
6 7 1 
3 

































1 b o l 
4 o 7 
1 1 8 
¿ 7 




2 6 0 
























































1 3 3 






























4 4 9 
2 0 3 










. . . a 
. . . 3 
1 0 
. . . , a 
3 








. . 1 0 













. 7 5 






. , 4 
. 4 
2 
4 5 C 
3 C 7 






1 1 6 
* S 
N e d e r l a n d 
4 4 
2 2 8 
. 4 7 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 5 5 
1 532 
. 3 




1 3 3 
2 2 7 





























3 3 1 
1 0 3 










D E R 
3 
10 









VULKANFIBER OUER PAPPE 
92 
8 8 
. 1 6 2 
. 8 
1 4 4 
1 
. 2 
5 0 1 
3 4 3 




























6 9 5 
3 0 4 
3 9 1 
1 2 7 
1 2 
9 8 
. . 1 6 6 
LÉCER UULR KUNSTLEDER 
1 7 1 
2 1 0 







1 0 2 
2 













¿ 1 5 







2 2 8 










. . 2 
3 
3 







1 3 9 
9 2 
1 1 3 























1 4 5 0 
4 1 6 
1 C34 
4 5 1 
1 7 
5 5 5 
. . 2 9 
1 4 4 
3 4 
3 0 


























3 3 3 
o 5 
1 0 




































1 0 3 0 
103¿ 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSt ¿ 
. A . A C M 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
9 0 d 
3 4 / 3 
o 
1 8 0 
France Belg. 
1 1 0 






3 7 2 
6 6 
4 2 0 2 . 3 1 ARTICLES CE VuYAGE E l TROUSSES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
Ü J 4 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
U 4 6 
3 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
4 B 0 
5 2 6 
6 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
I o l e 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1U40 
A k T I F l C l t L CU RÉCONSTITUÉ 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ J A S 
A L L t M . F t D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CANEMARK 








R U U M A M t 
B U L G A R I t 
.MAROC 
E I A T S U N I S 
CÜLCMBIE 
ARGENTINE 




M C N u É 






. A . A C M 
CLASSE 3 












1 9 1 
1 1 4 
2 1 










4 / 4 d 
3 4 5 2 
1 2 9 4 
3 1 d 
1 4 0 
3 3 d 
3 
2 3 
6 3 7 
1 3 
4 
1 7 4 


















£ 7 1 








, 9 0 
4 3 5 


















9 2 3 







4 2 0 ¿ . 3 5 ARTICLES DE VUYAGE ET TROUSSES OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 3 
O o 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
N1SEE 
FRANCE 
B t L G . L u X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I t 












OU EN CAR TUN 
5 3 5 
1 U 6 
1 4 
4 o 9 
4 3 
1 4 / 




1 5 6 1 
1 1 3 b 




¿ 9 4 
a 
3 












2 3 3 
a 
6 
1 5 5 
H 





5 9 0 
4 0 5 




1 7 6 
4 2 0 2 . 3 5 ARTICLES CE VUYAGt ET TROUSSES DE 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
o 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 o 
U 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
J 5 8 
O o O 
0 6 2 
0 o 4 
O b b 
3 2 2 
" ,00 
b l b 
b 6 4 
7 0 b 
7 2 0 
Z 2 B 
7 3 2 
7 3 b 
7 4 0 
9 5 4 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 ¿ 0 ¿ . 4 ] 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
U d b 
Ü 3 a 
U 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
O b O 
0 6 2 
0 b 4 
0 o 3 
2 0 4 
4 0 0 
4 6 0 
5 0 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
b 2 4 
o o 4 
7 0 6 
7 3 6 
7 4 0 
l u o o 
l o l O 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






























A t L E 
CLASSE 2 
.EAMA 




B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

































. A . A O M 
1 154 
5 0 0 
7 5 4 
1 ¿12 








4 3 6 
2 1 
3 0 4 
2 9 










7 1 3 
1 2 7 
8 8 9 
3 4 
7 649 
4 3 0 0 
3 3 5 1 
1 544 




6 1 3 
M A I N , EN 
5 0 9 1 
9 3 5 
55 9 







1 0 7 6 










1 4 0 
5 5 







3 4 6 3 7 
29 943 
4 745 
1 5 4 0 
2 3 3 















. . . . . 7 
a 





2 1 7 1 
1 6 0 
1 6 3 
1 1 
3 










. 3 5 
9 
. . 7 






. 6 7 
6 
. . " 
4 C92 4 
3 624 3 
¿ 6 9 
1 2 2 
1 6 
1 3 9 
1 
¿ 0 
6 3 6 
. 2 3 7 
3 3 5 











. 2 2 
5 
. 4 




7 2 7 
4 2 0 





. 1 9 9 
Neder land 
108 
3 5 1 
4 9 
TOILETTE 
1 2 2 
2 5 





























2 0 0 
7 7 







6 8 C 
5 7 6 





T O I L E T T E 
5 8 
1 9 5 
a 
7 9 6 






. 1 9 
, 2 
1 7 7 







. 1 1 
6 




















3 b 5 




2 4 7 
4 4 
6 4 







. 1 2 7 
1 0 8 
1 8 










7 9 1 
9 1 1 
6 8 0 
1 / 8 
8 2 
2 1 6 
. 2 
4 8 7 
FIBRE 








1 7 6 










4 0 b 
3 0 1 
4 6 0 
a 








4 8 6 
9 










3 2 3 
5 8 
8 3 4 
• 
4 5 3 
4 4 3 
0 0 8 
9 8 1 
8 5 
9 4 6 
. . 8 1 
lulia 
2 3 



















1 7 0 
























. . . . 
. . 9 
. 1 5 
10 • 






. . H 
A R T I F I C I E L OU RECONSTITUE 
1 4 6 
. 2 4 4 
3 5 5 

















. . « 
1 2 3 
8 7 6 
2 4 7 





2 3 2 
2 0 4 















1 0 1 
a 








b 0 5 
2 3 7 
3 3 









4 1 8 
6 3 4 
3 4 7 






6 5 5 
5 7 
4 
. 2 2 1 















6 3 2 
1 1 0 
5 2 2 
9 3 8 
¿ U 9 
1 9 1 
3 
¿ 7 






4 4 0 
3 36 





") Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberscellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 4 0 
— 1972 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
HANDTASCHEN 
U O l 
U 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
C 36 
0 3 6 
0 4 ¿ 
0 4 6 
U 5 0 
0 6 0 
0 b ¿ 
0 b 4 
2 C 4 
4 0 0 
6 b ù 




7 3 2 
7 36 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
103¿ 





A U S 
o 9 
3 4 
1 3 3 
3 6 
















¿ i l 
l b 4 
3 7 1 
3 9 6 
l o b 
24 1 
4 1 b 
2 4 
6 0 4 
3 







N e d e r l a n d 
ι π 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
¿ 6 70 

















3 6 4 





AKTENTASCHtN UNU ­MAPPLN 
PAPPE 
0 0 1 
0 0 ¿ 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 4 8 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
¿ 0 4 
7 32 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
103¿ 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 ¿ 
C C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
C 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 0 4 
0 6 6 
C 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
4 12 
4 6 0 
6 C 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDÉRI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 26 
0 2 6 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
C 50 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 04 
4 0 0 
6 1 b 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
9 54 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
UUER „EwEBEN 






¿ 4 4 
1 ¿ 
1 3 6 





9 6 2 
3 5 0 




















2 6 C 














I O C 




1 9 3 
4 1 
9 
1 0 2 
a 











i ¿ 5 
1 
1 0 
1 9 3 
1 5 3 
2 6 7 
1 3 78 
5 6 2 
6 1 5 
3 00 
1 8 










. AUS L t O E R . KUNSTLEOER.VULKANFIEER. 







1 1 1 
2 
1 
5 2 C 
1 6 4 










Í O L 
3 
1 
2 0 3 
8 5 
I l i 
1 1 7 
TAESCHNÉRwAREN AUS LEDER ODER KUNSI 
2 
1 
3 B 5 
6 b 
¿4 5 
4 8 9 

























2 1 0 
53 5 
6 7 6 
2 3 1 
7 2 
1 9 0 
4 
1 4 6 

















, . . . 2 
1 4 
­
2 3 3 
1 2 2 








1 7 C 












4 4 2 













4 9 0 


















. 1 4 


































6 2 1 
3 4 b 
2 74 
1 2 2 
3 2 
8 0 











4 2 4 
2 84 











2 5 8 
64 6 
3 1 5 
5 7 7 








1 4 0 
2 6 
7 9 
1 0 9 
1 3 












3 2 3 
l o ? 




¿ 9 6 
1 3 0 
7 7 7 
1 3 7 
4 9 0 
5 2 
2 6 9 










I 3 0 b 
1 060 
¿4 5 
1 4 4 
4 0 
H C 






4 2 0 

































1 1 7 
a 
• 
5 6 0 
3 2 1 
6 3 9 
2 0 7 
2 1 
bO 
1 0 4 
1 6 1 
. 1 4 3 
1 1 
6 


















2 2 2 
1 1 0 




4 6 8 
I 136 






1 5 8 






W Γ ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1U40 CLASdE J 
4 2 0 2 . 4 9 SACS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 b 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 b 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 b 
7 4 0 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
104 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I t 
ROY.UNI 


















M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L t 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSÉ 3 











4 2 0 2 . 5 0 S t R V I E T T E S 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
Ü b 2 
O b 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
7 32 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
5 0 0 
. EN 
b 2 7 
3 2 8 
9 1 3 
4 6 2 





1 6 3 
2 1 0 
4 7 
7 4 9 








9 6 2 
4 1 d 
34 3 
1 6 1 
3 6 2 
7 5 9 
b 5 7 
1 2 b 
0 3 9 
2 
1 0 






F I B R E VULCANISEE, 
a 
1 5 7 
9 8 




. 4 7 










1 4 9 
5 
6 4 
1 9 5 3 
1 563 
3 9 C 
2 8 9 
1 1 
1 0 0 
. 3 
1 
1 8 1 
9 4 
2 2 3 















; 5 5 
2 0 4 
1 3 8 1 
1 076 
3 1 1 
4C 
] 




tT PORTE­COCUMENTS. EN 
CARTCN OU T ISSUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 




















5 7 0 
2 7 
5 4 
3 5 1 
2 0 0 
1 4 
4 8 2 
7 2 
2 0 9 
3 1 3 




6 1 7 
2 0 1 





2 7 2 
. 1 




. 5 0 
• a 






3 2 1 
« 3 2 
1 6 2 
5C 
4 
2 7 2 
3 
1 4 4 






5 6 4 





6 9 6 
4 2 0 2 . 8 1 AUTRES CONTENANTS EN CUIR NATUREL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
O b 2 
O b 4 
O b b 
0 6 8 
2 Ü 4 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 0 
6 0 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 b 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10¿0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 

























M G N D L 




















6 9 0 
2 3 5 
2 0 3 
2 0 3 
5 3 6 
1 7 3 
3 7 
5 0 
l o i 
1 5 3 
2 8 9 
1 0 9 
1 8 
3 7 6 
5 4 3 
2 7 3 
1 3 3 
4 2 
1 3 
O b 7 






8 1 6 
la 6 6 
6 7 7 
8 7 1 
8 C 7 
0 2 0 
5 9 0 
3 4 5 
b 





8 3 3 










1 1 6 
5 0 
4 






1 8 8 
1 
4 
2 1 0 1 
1 332 
7 6 9 
4 6 3 




2 1 6 
5 1 6 
a 
£ 6 ^ 
9 3 8 









2 3 2 
2 9 















7 5 2 
1 8 7 
5 1 
1 3 8 
a 
9 6 
4 2 6 
N e d e r l a n d 




CARTON OU T I S 
7 0 
1 0 6 
1 1 3 



















1 5 3 7 
5 7 5 
5 5 6 
1 4 2 
1 2 
1 0 2 
* 2 
7 1 4 
C O I R . F I E R E 
4 9 
1 9 
« 1 5 6 
6 







4 8 1 
2 3 1 




2 4 5 
, A R T I F I C I E L 
1 2 0 
1 7 9 
2 082 
























• 3 2 2 4 
2 796 
4 2 8 
1 9 8 
6 9 
8 3 
. 5 5 
1 4 6 
4 2 0 2 . 8 9 AUTRES CLNTENANTS EN F IBRE VULCANISEE. CARTON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
O b O 
0 b 2 
0 b 4 
2 0 4 
4 0 0 
b l b 
6 2 0 
6 2 4 
b b 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 Θ 
7 3 2 
7 3 b 
7 4 0 
7 4 3 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






























M E N D E 













9 4 6 
B O o 
00 0 
39 2 
0 2 1 





2 5 4 
5 8 
2 8 7 
7 4 
1 7 7 
2 0 4 
5 3 
1 2 7 
7 2 
2 1 









2 b 9 
2ba 1 7 b 
l a 
¿ ¿ 
2 6 4 
l o 5 
1 G 0 
7 5 b 
7 0 4 
, 3 3 5 
1 1 4 
1 32 5 























1 6 4 
. " 3 6 2 1 
2 658 
76 4 
5 1 4 
1 7 9 
3 5 7 
3 1 1 
4 2 0 









1 5 7 1 
1 3 0 6 
2 6 5 
1 0 6 
5 6 
6 5 
1 3 1 
a 
5 0 4 








1 4 1 
6 3 
8 5 














1 2 6 
6 2 
26 3 
. " 2 173 










3 9 2 
SUS 
3 0 1 
5 9 
7 2 1 
a 





1 6 3 
8 3 
3 2 
1 1 1 





1 2 2 
1 0 
6 1 
7 7 7 
3 4 0 
9 4 5 
0 Θ 6 
0 4 6 
0 4 0 
1 6 0 
1 0 1 
4 9 4 
a 
1 


















• 1 5 
1 0 
4 7 
1 9 8 
9 8 






















6 6 3 
3 4 8 





2 4 3 
1 1 
■ 
























8 4 3 
2 9 
3 1 3 





1 2 4 






1 0 2 
3 4 
1 2 
6 1 2 






3 9 7 
3 
5 0 
6 0 / 
5 0 3 
1 0 4 
0 0 4 
2 5 7 
7 8 0 
1 
6 1 2 
3 2 0 
2 1 1 
3 
9 



















. 7 3 
3 
1 
1 3 3 1 
5 7 7 
7 5 4 
1 6 8 
4 2 
2 5 5 
2 
2 3 2 







2 7 3 
2 8 2 
5 6 Θ 
a 
























9 1 3 
1 8 9 
6 3 9 
1 8 
­
2 7 3 
70 7 
5 6 6 
4 4 2 
3 1 2 
2 5 1 
8 
1 
1 4 3 






















6 2 6 
4 0 3 
2 2 3 
1 6 4 
7 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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VETEMENTS ET ACCESSUIRES 
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2 C77 
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. 4 
. . 3 
lì . . 40 
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1 0 3 1 
103¿ 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
3 b O 
1 3 7 




















B t K L t l D U N G S Z c b t h Ü E R , K t l N c HANOSCHUHE 
0 0 1 uo¿ 
C C 3 
0 0 4 
0 0 3 
U 2 ¿ 0 34 
0 3 b 
0 36 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 4 
¿ 0 4 
4 0 0 
3 C 8 
5 2 6 
6 C 4 
7 3 ¿ 
7 4 0 
Z 4 3 
loco 
1010 
l o l l 
10¿0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 






















5 7 6 
4 ¿ 1 

























ZU TECHNISCHEN ZwECKEN ACS LEDER 
TREIBRIEMEN UNE 
U C l 
O 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
G C 5 
0 2 2 
0 3 6 
C 4 0 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 









































































6¿ 3 5 1 
51 ¿3¿ 































■AREN ¿U TECHNISCHEN ZWECKEN, AUSGEN 
F U E R D E R B A E N U E K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
l o o o 
1010 i o n 1 0 2 0 
102 1 




C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ¿ 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 d 
0 5 a 
0 6 0 
C 6 2 
C b 4 
2 0 4 
2 2 0 
4 0 0 
5 0 d 
6 0 4 
6 6 0 
7 32 
1 0 0 0 





















¿ 3 4 































­ WAREN AUS LEUER UUER NUNSTLÉDÉR 
4 4 
1 0 2 
5 3 
37 o 












1 5 7 
b 
9 
1 C 6 
t ¿ 
3 
1 6 9 
1 5¿¿ 
8 30 
6 5 3 
3 6 3 
t 5 
3 U 4 
¿ 












3 4 2 
2 3 7 




AUS l A t R M É N , GULDS 
DAF­NSCHNUtFE 
0 0 1 
0 0 2 
G 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 6 
0 3 b 
0 4 2 
2 04 
4 0 0 
5 0 4 
6 6 4 
BOO 

















1 4 2 





























16 t 5 























1 0 5 
9 
1 
1 4 5 
320 6 4 1 
2 2 7 19b 
93 4 4 4 
60 2 4 3 
<3 3 3 
1 7 
5 71 







. 1 0 



































BLASEN ODER SEHNEN 
1 4 
2 
. . . , . . 1 
. 1 
. . " 
1 Ρ 
NIMEXE 




î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l o 3 0 
1 0 3 1 
103¿ 1 0 4 0 




A E L t 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A c M CLASSE 3 







4 2 0 3 . 3 U ACCESSUIRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 2 
0 5 8 
Ú b 4 
2 0 4 
4 0 0 
5 0 6 
5 2 8 
b 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 2 0 4 
FRANCc 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
A L L E M . f EO 







R . D . A L L E M 
HONGRIE 
.MAROC 
E T A I S U N I S 
BRÉSIL 
ARGENTINE 




M U N D E 
INTRA­CE 















6 4 7 
b U b 
49 3 
3 1 o 
3 7 2 
7 3 7 
France 
6 4 2 
3 1 6 
3 2 4 
1 4 
5 
1 3 3 
. 
1 7 4 
UU VETEMENT, 
3 4 1 
1 8 3 
6 2 b 
4 4 b 
J l o 
b l 
2 0 
1 1 8 
6 9 9 






1 3 b 




2 4 b 
1 5 
2 0 7 
1 1 3 
0 9 4 
4 1 9 







1 9 8 
6 9 

















1 2 4 2 
1 C32 







1000 RE UC 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 2 0 2 310 
6 0 7 





2 7 ] 
SF GANT! 
1 080 





1 1 1 1 
ET MUUFLtS 
6 6 0 162 
. 2 7 2 
9 t 













. 11 • 
1 38C 
1 192 
1 6 6 
1 4 C 






2 5 5 
















8 2 7 
6 6 2 
1 4 5 

















2 7 1 
5 5 4 
7 1 7 
3 3 8 
¿ 5 9 
1 9 8 
. 
îao 
2 6 7 
1 0 2 
3 5 6 




5 5 8 
1 9 9 
1 2 
. 3 7 
3 
1 4 7 




1 5 3 
1 5 
4 2 2 
8 8 0 
5 4 2 
0 4 0 
b 5 8 









2 5 2 
4 
. 2 0 










3 3 6 






CUIR N A T . , A R T I F . 0 0 RECONST. .A LSAOES TtCHNIQUES 
4 2 0 4 . 1 0 COURROIES CE TRANSMISSION OU DE TRANSPORT 
0 0 1 
0 0 2 
U 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 b 
0 4 0 
4 0 0 
7 3 2 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
A L L E M . F E L 






M O N D E 
INTRA­CE 





4 2 0 4 . 8 0 ARTICLES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
0 3 b 
0 3 8 
4 0 0 
6 b 4 
7 3 2 
îuuo 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 











6 0 7 
4 6 1 
1 4 4 






























1 7 2 


















CUIR A USAGES TECHNIQUES, AUTRES 
DE TRANSMISS1UN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L l t 
RUY.UNI 
SUEDE 















3 7 3 
1 4 6 
3 d 
9 ¿ 7 
1 2 3 
¿ 4 d 
2 1 
2 1 2 
o l 
2 2 2 
1 3 
2 4 
4 4 3 
6 0 7 
8 3 6 
7 9 3 




4 2 0 5 . 0 0 AUTRES UUVRAGES 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
U U 4 
U 0 3 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 B 
0 5 8 
O o O 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 2 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 0 4 
bbO 
7 3 ¿ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1U40 
4 2 0 b 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















L I B A N 
PAKISTAN 
JAPON 




















4 1 3 
¿ 6 3 
3 1 9 
74 3 
2 5 4 




2 6 1 






O L Û 
¿ ¿ 
1 0 3 
3 0 6 
1 1 9 
1 3 
4 1 2 
0 3 9 
9 9 4 
0 5 3 
52 5 
4 5 1 
4 9 3 
4 
0 0 6 
7 0 












5 7 7 
3 1 7 
26 1 
2 4 9 






9 8 8 
2 2 


















2 8 5 3 
1 9 9 9 
6 5 4 
¿6 5 
6 6 
5 6 3 
3 
5 6 5 
6 
1 2 £ 
■ 
1 5 < 
2 4 
3Ί 




4 5 C 
3 1 2 
1 3 6 






1 6 3 
7Í 3 3 2 















9 4 6 
7 5C 
1 9 5 














2 4 7 
2 1 3 
3 3 
3 3 






















1 8 1 



















5 6 4 
2 9 2 
2 7 2 
2 6 2 















6 0 5 
4 7 3 
1 3 2 




A R T I F I C I E L OU RECUNSTITUE 
7 4 
9 3 









8 4 7 
2 6 3 
1 6 1 
2 7 
9 2 





1 2 4 
1 4 9 
2 2 0 
■ 





1 2 6 
5 3 
• 1 2 
7 
1 
3 8 8 
1 8 
1 7 
2 9 7 
4 7 
3 
3 1 1 
7 1 3 
1 6 4 
5 4 9 
7 5 1 
2 5 6 
7 7 2 
. 3 9 0 
2 6 
BOYAUX, EAUDRUCHES, VESSIES UU TENDONS 
4 2 0 6 . 1 0 CORCES EN ECYAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
4 0 0 
5 0 4 
b b 4 
8 0 0 
9 5 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 








I N O t 




5 7 2 
9 b 
5 3 
8 d O 
2 2 5 
5 1 9 
1 0 2 
0 1 3 
4 6 1 
2 5 2 
4 b 
1 4 





















. 2 2 
. . E 
4C 




9 1 5 
6 3 
. 2 B 6 
1 1 1 
5 1 9 
1 0 2 










1 4 8 














4 4 7 
2 3 4 
2 1 2 






4 5 1 
9 
4 2 
. 1 9 
. a 




a 4 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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l o o o 
1 0 1 0 
l u l l 
1Ü2U 




M E N G E N 
EG­CE 
3 6 






SEHNEN, A U S U t N . 
0 0 1 
C 02 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WAREN 
VERKEE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 ¿ ¿ 
0 3 b 
0 4 ¿ 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
HANDS! 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
1000 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PELZFE 
P E L Z F I 
0 0 1 
U 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
C 3 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
C b 2 
0 6 b 
0 6 8 
4 0 0 
5¿a 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n l o ¿ 0 
10¿1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PELZFE 
0 0 1 
0 0 ¿ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 b 
0 2 Θ 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3b 
0 3 d 
0 4 2 
0 4 d 
0 50 
C 5 6 
0 5 8 
O b O 
C 62 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 O 
4 0 4 
5 0 3 
5 2 8 
6 2 4 
7 1 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103U 
1 0 4 0 
PELZFE 
CHINES 
U O l 
0 0 4 
0 2 2 
0 30 








l a 2 
50 
l d 9 






































DES K A P . 4 2 , ANDERE ALS 
R BEFUÉRDt 
1 












. . 4 
RT 











































. l c o o 
2 
i 1 0 1 1 
2 
































. . 4 
3USTVERKEHR BEFOERDERT 
LLE VON KANINCHEN JDER 
2 722 
2 0 0 
2 2 0 
5 0 4 
7 8 




2 1 2 
57 1 
1 7 6 







3 6 3 3 
1 6 3 9 
5 0 o 
3 1 9 
1 / 
1 1 1 6 
2 0 Ô 
1 9 
1 
1 3 4 
. 2 
1 0 3 
3 4 0 
1 7 b 
9 
9 9 1 
2 2 0 
7 7 1 
1 4 1 
1 4 0 
. 6 3 0 





. 5 2 
5 β 
5 b 
1 4 7 















8 2 2 
8 3 
7 3 9 
6 6 0 






l i 4 
d 
1 3 
i 1 0 
b 
























. . • 
HASEN,ROH 
4 4 7 
. 1 3 7 







2 3 1 
a 






0 0 1 
6 3 1 
1 6 2 
8 3 
9 


































N OCER T I E E T A N I S L 
. 1
. • 
2 2 6 








4 3 7 
3 09 
1 2 8 
1 1 2 
85 
. l b 
4 
lo . . 5 
. £ 1 
5 0 
1 3 6 







, . 4 6 
¿ 0 




5 6 4 
1 4 
5 5 1 
4 8 4 
2 7b 
o 7 
io¿i l o 3 0 
1032 






. A . A C M 






4 2 0 b . 9 0 UUVRAGES EN 
O U I 
U 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
1C 
>. 0Ί2 
2 4 0 0 
¿9 7 2 0 
43 1 0 0 0 
l ü l O 
43 1 0 1 1 
13 1 0 2 0 
10 1 0 2 1 












l b " 
5S 



















. . a 
1 2 3 
2 C 





VUN I N D I S C H E N , 
HEN L A t P M t 
. 2 
. 1 1 3 





­ 4 2 9 7 . 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 b 
0 4 2 
0 5 3 
úb¿ 
4 U C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 J 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
UUE CGRÜES 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­ÜAS 
ALLEM.FEO 















6 1 5 
b U O 
U l 4 
4 5 0 
b4 7 
5 ¿ b 





4 0 0 




3 1 9 
8 4 
3 d 
2 0 3 
4 3 4 
7 4 1 
8 9 3 
4 9 0 
3 4 d 
2 
¿ 0 3 
1 MARCHANDISES uU CHAP 
LA PCSTÉ 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEL 
I T A L I t 
RCY.UNI 
SUI SSt 
t S F A G N t 
K . D . A L L E M 
TCHECUSL 
ETATSUNIS 






. A . A L M 
CLASSÉ 3 
4 2 9 7 . 0 2 GANTS 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n io¿o 1 0 ¿ 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 























l o d 
6 o 4 
3 0 0 
1 8 7 
1 5 4 
b 
4 
1 0 7 
2 5 1 
6 0 1 
6 5 0 
1 B 7 
9 3 
4 6 4 
4 5 6 
Belg.­
1000 RE/UC 
L u x . N e d e r l a n c 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
158 145 3 
86 127 1 
71 18 1 




¿ 3 7 
¿ 8 4 
9 5 3 
9 0 1 
7 3 3 
5 2 
3 
EADURUCHES, VESSIES OU TENOONS, 
a 
2 1 4 
. 6 
1 0 
. 2 4 
2 0 
, ­
2 7 3 









2 1 1 







5 0 4 
3 4 6 
1 5 8 
1 4 5 





DE CUIR TRANSPORTES PAR 
P E L L E T E R I E S 
4 3 0 1 . 1 0 PELLETERIES 
O O I 
0 0 ¿ 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 b 
0 3 8 
0­.2 
0 5 ¿ 
0 5 6 
U 3 d 
0 6 0 
0 6 2 
O b b 
O s S 
4 0 0 
5 2 8 
8 O 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l ü l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 








U . R . S . S . 








M 0 N 0 t 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASdE 1 







4 3 0 1 . 2 0 PELLETERIES 
0 0 1 
U 0 2 
o 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 
J ¿ 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
O b O 
0 6 2 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 6 
5 2 6 
b ¿ 4 
7 l b 
/ ¿ O 
7 J ¿ 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10¿0 
1 0 ¿ l 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 3 0 1 . 3 c 
C O I 
0 0 4 
022 
030 
0 5 b 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ t A S 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 











U . R . S . S . 














M O N D E 


























1 6 3 








5 6 5 
1 7 b 
1 3 3 
3 1 3 
7 9 
1 2 2 
3 5 
l 4 d 
7 b 
9 2 
2 9 3 
7 2 






1 9 3 
2 5 7 
0 2 4 
2 4 0 
5 0 
3 d 4 
EROTES 
4 / 0 
1 4 0 
Z o Z 
4 1 8 
l d 
7 9 1 
¿ b 
1 6 9 
3 4 / 
3 1 7 
b 7 d 







4 b l 









6 1 2 
2 6 6 
22 
5 1 9 
8 1 0 
7 0 9 
B o 5 
7 0 d 
1 0 1 







1 9 6 
5 




1 9 9 
­
4 7 
1 U 4 
1 8 5 




3 8 5 







8 2 4 
5 0 2 
3 2 2 








. 9 9 
4 8 
5 3 
1 9 6 
4 2 3 
2 5 
3 9 8 
2 02 
1 0 1 
a 
1 9 6 
GANTS DE C U I R , TRANSPORTEES PAR 
3 ¿8 







3 6 5 6 
3 5 1 5 
L A 
















CE L A P I N OU DE L IEVRE 
1 7 6 




. 4 9 
2 1 0 
7 2 
a 
6 2 2 
1 9 0 
4 3 2 
9 1 
9 0 

















U . R . S . S . 5 
1 8 
J 4 
3 1 0 
1 2 
J / l 
. 4 
. 8 7 
. 1 0 8 
. 3 7 6 
5 3 6 
9 1 0 
5 8 0 
2 
. a 
. . 3 3 2 
6 
3 
. . 5 8 
4 1 0 
1 5 8 
. . a 
. 9 7 
. 22 
2 9 4 
9 0 
2 0 4 
7 3 9 
6 0 2 
22 








4 2 4 
7 6 













2 1 5 Γ 
780 1 " 
4 3 5 




5 ] 3 ' 





l a ! . 
357 4< 
3 0 E 














, , a 
• 
1 1 7 
2 0 5 
8 3 1 
7 7 5 
6 7 2 
a 
5 0 
















4 β : 
1 3 3 
3 5 1 
2 2 6 
2 2 1 




















1 0 5 




. . . . . 6 
9 
. 4 5 
. • 
2 7 9 
1 6 2 
1 1 7 
1 0 2 
5 7 
. 1 3 
3 7 4 
1 9 
8 9 2 
. 1 3 
6 2 6 
2 6 
0 8 8 
2 92 
¿ 1 3 




¿ a i 
7 9 
2 02 
. 4 5 8 
2 2 a 
6 2 
5 
4 7 4 





5 1 5 
2 6 6 
• 
7 2 9 
2 9 7 
4 3 2 
8 7 3 
8 5 0 
3 3 






1 4 6 
3Θ 
3 




3 1 7 
4 4 
2 7 3 







1 9 6 0 
. 2 0 6 3
. 2 6 2 
2 1 0 
1 6 8 
1 185 





5 8 5 
. . 8 
. . 1 355 
2 5 8 




­8 8 9 6 
2 0 0 5 
6 8 9 1 
6 2 5 2 
4 363 
4 6 
5 9 3 
DÉ CARACUL, 
ET DU THIBET 
4 
, , 1 4 0 
a 





3 7 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
48 





U 6 o 
3 9 0 
4 0 0 
b U o 
o l o 
6 2 0 
6 4 4 
6 4 9 
b b u 
b b 4 
7 2 0 
I C O u 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ¿ o 
1 0 ¿ 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
e z e m b e r — 1 9 7 2 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
¿ 3 









1 1 7 1 
¿ 
1 I / o 
6 0 b 
4 
3 b d 
¿ 0 ¿ 
P t L Z F E L L t V U N Αι 















e r ­ D é c e m b ■e 
1000 kg 






l a n e 
ι rn 








1 9 b 
, . . 79 
b b 
4 3 
l C 5 7 
. 1 C 9 7 
5 o 0 
2 
353 











L E R E N T I E R E : , A L S K A N I N C H E N O D E R H A S E N , N E R Z E N 
. H A N ­ U C K A f A K U L L A t l M t u N , I N D I S C H 
M O N G O L I S C H E N U L 
O O I 
0 0 ¿ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 d 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 ¿ 
0 4 8 
0 5 o 
C 3 ¿ 
C 3 b 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ¿ 
G 6 6 
0 6 d 
C 7 0 
¿ ¿ 4 
2 3 2 
2 4 0 
¿ 6 4 
¿ 6 8 
2 7 2 
2 8 4 
2 6 8 
3 0 6 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 ¿ 
3 4 b 
3 5 0 
3 5 ¿ 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ¿ 
4 3 ¿ 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 d 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 4 4 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 2 
6 8 0 
6 7 b 
7 1 b 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ¿ 
1 C 4 0 
G E G E R E 
S A E C K t 
G E S E T Z 









































9 4 1 

























¿ 5 C C 
7 b 
2 5 0 4 
1 5 B 2 
6 3 ¿ 
3 9 0 
1 3 
9 
1 3 4 
T E U U E R Z u 
c N , 





























. . a 
. 2 











. 1 6 
1 
¿ 1 2 
2 
2 1 0 




















G E R I C H T E T E P E L Z F É L L E , 
Ν , V I E R E C K E N , K R E U Z E N U D E R A E H N L 










. U t r 
a F L 
, N I 
L L É V U N K A N I N C H E N O D E R H A S E N , G E G E R t 
A U C H Z U P L A T T t N , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 ¿ 
C 5 0 
0 5 b 
0 5 d 
C 6 ¿ 
4 0 0 
5 0 b 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P t L Z F E 
Z U G E R I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 b 
0 2 d 












2 5 4 
1 3 1 




1 0 4 














L L E V O N Α Ν Ο . Τ Ι Ε Λ Ε Ν 
C H T . , A u C H 
b 9 5 
4 2 7 
1 5 0 
2 4 4 
2 b 3 
7 4 9 
7 9 
3 
1 0 0 
3 2 
1 
. 3 4 
2 
a 
. . a 
1 
a 




. . . 2 
A L S K A N I N C H E N 



























. . • 
C H I N E S 1 S C H E N , 
























. . . . . , . 





4 E 3 






















1 1 1 2 
1 4 
1 C 5 3 
8 6 3 
1 3 1 






. I l 












4 1 6 







1 1 1 2 
2 0 
1 C 9 2 
9 6 6 
4 1 2 




Z U P L A T T E N , 
R M É N Z L S A M M E N ­
C H I G É N A E H T 
T U U . Z U G E R I C H T E T , 
























H A S E N , G E G E R B T C C E R 
. F U R M . Z C S A M M E N G E S . 
2 6 2 
3 4 o 
1 2 2 
¿ 3 1 









. 1 7 5 
. . 5 
1 
» Ρ 
N I M E X E 
o r τ 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
0 o 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 8 
o l o 
6 2 0 
6 4 4 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
R O U M A N I E 
R . A F R . S U Ü 
E T A T S U N I S 
3 Y R I E 
IRAN 
A F G H A N I S T 
K A T A R 
C M A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N É R . P 
M C N D t 
I N T R A ­ C t 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S E 2 
C L A d S E 3 












4 3 0 1 . 9 0 P E L L E T E R I E S 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
L ' 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 ¿ 8 
0 3 0 
0 3 ¿ 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ¿ 
0 4 6 
0 3 0 
U 5 ¿ 
0 5 6 
0 3 6 
0 6 0 
O o 2 
O b b 
U b 8 
0 7 0 
2 ¿ 4 
¿ 3 2 
2 4 0 
2 6 4 
2 b 8 
¿ 7 2 
2 B 4 
¿ d d 
3 0 6 
3 ¿ 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 3 0 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 4 4 
6 5 2 
6 5 6 
6 o 0 
6 0 4 
6 6 9 
o 7 2 
o 8 0 
Ó 9 6 
7 1 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 3 0 2 
4 3 0 2 . 1 1 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
5 0 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l o 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 3 0 2 . 1 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
4 o y 
6 o 9 
2 U 3 
1 5 
3 9 1 
9 6 3 
3 b 
33 
9 5 0 
3 3 d 
3 4 7 
5 9 0 
5 2 
5 3 o 
3 5 4 
322 
9 4 d 
1 9 3 
France 
a 
2 0 3 3 
6 





2 6 0 0 
2 3 
2 5 7 6 
2 0 5 9 
2 0 
2 0 6 
3 1 1 





























4 6 4 
2 4 b 
4 1 
1 5 
3 9 1 
b o l 
. 3 3 
9 3 0 
4 0 5 
3 4 3 
5 7 ¿ 
a 
5 7 ¿ 
4 2 B 
1 4 0 
6 4 9 




B R U T E S , S F DE L A P I N O U D E L I E V R E , DE V I S O N , 
D ' A G N E A U X D I T S D ' A S T R A K A N U U D E C A R A C U L , D ' 
DE C H I N E , DE M O N G O L I E E T 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
U A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y J U G U S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . C . A L L E M 
P C L L G N E 
T C H E C U S L 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
S U U C A N 
. M A L I 
. N I G E R 
S 1 E R R A L E C 
L I B E R I A 
. C . I V U I R E 
. D A H O M E Y 
N I G E R 1 A 
. C E N T R A F . 
. 3 C R U N D I 
A N G U L A 
E T H I O P I E 
. S C M A L I A 
. K E N Y A 
. U U G A N C A 
. T A N Z A N I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M t X I Q U E 
N I C A R A G U A 
C u L C M B I t 
V E N t Z U t L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R É S I L 
B C L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
A F G H A N I S T 
K A T A R 
Y E M E N 
Y E M E N SUD 
P A K I S T A N 
I N U E 
C É Y L A N 
N t P A L 
T H A Ï L A N D E 
C A M B U O G E 
M O N G O L I E 
C H I N E R . P 
J A P C N 
H U N G K U N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M 0 Ν U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S É ¿ 
­ E A M A 
. A . A C M 























P E L L E T t R I É S 
S A C S , 
cousu: 
4 0 J 
1 2 o 
1 5 1 
5 d d 
3 d 
4 b 3 
1 3 4 
5 3 5 
2 4 9 
4 d 7 
l b 9 
0 5 9 
b O 
4 5 
1 3 o 
2 2 
5 2 
9 b 2 
4 2 
1 2 2 









l b 7 
2 0 
4 4 
1 7 1 
2 1 d 
5 7 
5 0 2 
2 2 7 
2 3 8 
22 
5 9 
3 5 7 
9 6 6 
0 3 9 
4 4 5 
2 2 4 
3 1 3 
1 9 3 
2 1 5 
8 7 5 
5 2 0 
5 7 
O l o 
1 6 3 
2 4 9 
2 4 
l o 










3 5 0 
9 5 7 
4 3 
1 3 3 
3 6 6 
1 6 1 
¿ 4 2 
3 1 1 
9 3 1 
4 1 0 
6 9 7 
7 8 6 
0 8 b 
3 ¿ 3 





1 2 3 
. 4 3 6
2 5 
2 6 


















1 6 7 
2 0 
8 
1 7 1 
2 1 6 
. 3 
2 0 1 
1 0 3 
5 
4 3 
4 Θ 4 
1 C 0 4 
5 5 2 
, . 1 2 
. . 1
2 2 8 
4 0 
1 2 









. 1 1 
1 6 
. 1 2 4 





6 2 8 1 
6 8 
6 2 1 3 
2 9 5 9 
7 6 Β 
2 1 4 5 
1 C 4 2 
1 5 8 
1 1 0 9 
C U T H I B E T 
1 3 8 
. 6 5 
1 8 9 5 
9 
6 0 1 
. 3 





1 5 4 
3 4 4 9 
2 1 0 6 
1 3 4 3 
1 2 1 8 














5 5 6 
3 3 
5 2 3 
1 8 
1 3 





5 8 7 
1 5 6 
. . • . . , aa « 
3 3 2 
2 5 
3 0 7 
8 2 6 
8 4 
9 3 
3 B 8 















1 6 1 
6 4 
8 5 
. 2 4 
5 9 8 
1 3 4 
0 6 4 
1 9 9 
4 0 3 




1 0 3 
1 0 
4 6 
2 0 9 
a 
0 3 9 





. . 2 









5 1 2 
5 1 8 
4 6 8 
4 3 9 
2 2 3 
3 0 6 
1 9 3 
2 1 5 
8 6 6 
1 / 1 
. 6 9 5 
1 6 3 




, 1 9 
a 
1 2 





2 2 6 
7 3 4 
3 
2 5 
3 0 0 
1 2 2 
3 2 3 
3 3 4 
9 8 9 
3 2 5 
0 3 7 
9 6 7 
4 2 
6 0 
4 9 β 
M E H E A S S E M B L E E S E N 
C A R R E S , C R U I X T S Í M I L . : L E U R S D E C H E ι 
P E L L E T E R I E S T A N N E E S C U A P P R E T E E S . 
MEME A S S E M B L E E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
T C H E C U S L 
t T A T S U N I S 
B R E S I L 
C H I N E R . P 
M C N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 2 




P É L L t T t R I E S 
3 1 5 
6 0 7 
¿ 3 
1 3 3 
1 6 







8 8 3 
2 8 7 
0 9 4 
1 9 3 
¿ 1 5 
1 3 7 
¿ 1 
9 5 7 
DE L A P I N 
EN N A P P E S , S A C S OU F O R M E S 
a 
1 1 8 
a 









6 7 6 
5 8 9 
¿ 3 5 




7 0 9 
1 2 















. 2 3 
T A N N E E S OU A P P R E T E E S , 
M t M t A S S E M B L É E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N U t 
I R L A N O t 
N J R V E G E 








2 8 2 
1 2 3 
7 2 6 
6 U 1 
l b O 
1 9 4 
4 7 8 
2 1 
3 8 6 
7 b l 
EN N A P P E : 
. 3 9 0 
1 1 2 
1 5 B 4 
6 Θ 2 
2 7 9 2 
1 0 6 
7 


















1 0 6 
5 6 
1 
6 0 6 
. 1 2 8 
. 3 2 
2 5 
sa 8 b 







• . 2 
. a 










. 3 6 1 
3 9 7 






1 2 1 
1 7 
3 0 9 
. 9 6 
. 9 
2 
. 4 3 
. 6 









6 3 3 
7 7 0 
8 6 3 
6 9 0 
8 7 6 




N A P P E S , 
C H U T E S , N O N 
OU D E L I E V R E , 
S I M I L A I R E S 
1 
2 0 4 










1 6 9 
0 1 5 
6 7 3 
3 4 2 
1 5 7 
1 0 5 
8 
1 7 6 
S F DE L A P I N O U D E 
• S A C S , C A R R E S , C R U I X 0 0 F O R M E 
1 3 0 4 
a 
4 2 B 
1 3 1 7 
4 4 1 





3 8 2 
1 6 3 3 
a 
2 8 3 8 
1 1 4 











5 4 3 
0 4 2 
0 9 6 
9 2 3 
6 5 8 
3 4 4 
1 0 
4 3 9 









. 2 8 






L I E V R E , 




0 5 3 
4 0 
9 0 
8 6 2 
9 4 9 
2 
. 5 5 
1 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








0 3 4 
0 3 b 
0 3 6 
C 40 
0 4 2 
G 4 6 
0 4 b 
0 5 0 
0 5 2 0 3b 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 ¿ 
0 6 4 
0 6 b 
2 C 4 
2 40 
2 8 8 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 8 0 
5 0 0 
5 C 4 
5 0 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
10UÜ 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 ¿ 
1 0 4 0 
ABFAEI 
— 1972 — Janvier­Décembre 














7 3 4 
1 
























5 b 4 







9 0 b 
i 2 2 5 
1 0 
9 2 9 
6 0 3 
1 2 7 
9 3 1 
1 4 7 
1 3 5 
2 
l b 















7 5 6 
i 1 
1 
1 3 2 b 
7 3 
1 253 
4 0 2 




7 7 b 
.LE UND UEbEKRESTE. 
ZUGERICHTETEN PÉCZFELLEN 
0 0 1 
0 0 ¿ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
WAREN 
PELZW 
0 0 3 
0 ¿ ¿ 
C 52 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
















6 4 3 
32 1 
3 2 0 
2 b 5 

















PÉLZBEKLEICUNG UND ­ 8 E K L 
0 0 1 
0 U 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 3u 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ¿ 
C 4 b 
0 4 8 
0 50 
0 5 ¿ 
0 5 b 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 ¿ 
0 6 4 
C 6 b 
0 6 6 
0 7 0 
¿ 1 2 
3 9 U 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 4 0 
5 54 
loou lo io 
1 0 1 1 


















1 4 8 
¿ 
1 ¿ 9 
¿ 7 1 




1 0 1 
7 2 













9 9 1 
¿ 5 6 
b 9 3 






1 1 9 
1 9 5 
1 2 
1 8 3 
4 5 
1 2 1 
1000 


























2 o l 
1 2 1 




















3 3 5 
1 9 ¿ 
1 4 2 













6 1 8 
1 
1 0 





1 3 4 
1 1 
2 30 
5 5 1 
1 0 6 
6 9 
2 1 b 
a 
4 C42 1 00¿ 
3 0 4 0 
1 9B2 
6 72 
9 2 7 
. 3 
1 3 ¿ 




. 1 0 

















. . 1 5 
1 4 
5 1 
. . 3 





5 6 6 
4 0 9 
5 5 7 
3 9 2 
1 9 1 
1 3 7 
. 4 
2 Β 


























































i 5¿ . 
a 
1 
¿ 6 7 
8 5 


















1 6 8 
6 3 
1 L 4 


















1 3 9 
1 2 5 
2 6 5 

















1 3 5 / 
1 2 9 
1 2 2 b 
7 6 4 
o / 
5 6 
1 8 0 
5 7 
1 3 0 
3 6 6 
2 3 7 
1 4 8 
1 4 8 















. . . 1

















o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
O d ¿ 
0 3 4 
Ü 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 o 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
O o O 
0 6 2 
0 6 4 
Oab 
2 0 4 
2 4 0 
2 8 8 
3 3 4 
3 4 2 
5 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 8 0 
5 0 0 
3 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
3 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 0 0 
0 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FINLANUE 
UANEMAKK 








U . R . S . S . 







N I G E R I A 
E T h l O P I E 
.SOMALIA 
.KENYA 
. T A N Z A N I E R .AFR.SUD 





















M O N D E 
INTRA­CE 
E X T R A ­ C t 
CLASSt 1 
A t L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 























l o l 
1 4 7 
1 3 3 
3 9 
7 6 4 
l u 
7 0 3 
0 4 5 
4 4 
b 7 J 
30 9 
1 6 6 
0 8 3 
53 3 








4 0 2 
8 9 4 





¿ 1 0 
3 2 1 
6 d d 




7 2 7 
1 0 
l O d 
6 2 5 
2 5 
2 2 
4 1 7 
4 4 
9 6 8 
6 9 5 
0 / 4 
0 3 0 
3 3 3 
2 4 1 
6 4 
1 1 7 














2 5 1 
b 
3 6 6 
a 
. 5 3 6 
1 3 
6 4 8 











0 3 4 
3 2 
a 
















3 b 8 
7 b 6 
60 C 
l b 5 
C 6 6 
6 7 4 
3 5 
5 C 
7 5 7 






. 4 4 7 
a 
. 1 0 4 9 
































7 3 1 
1 0 5 
a 
; 5 1 0 
4 3 0 2 . 2 0 DÉCHETS ET CHUTES, NCN COUSUS, DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 U 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
O í O 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
/ ¿ O 
7 3 2 
looo 
í o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 3 0 3 
APPRETEES 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 













M O N D É 




















2 5 B 




B 9 8 
2 0 1 
69 7 
b 3 4 





4 3 0 3 . 2 0 ARTICLES < USAG 
0 0 3 
022 
0 5 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
































2 1 4 
8 
2 0 6 








































1 2 2 
, a 




























£ 5 7 
9 9 1 
6 7 C 
06 7 

























7 5 0 
9 6 9 
5 b b 
U 4 1 
3 9 
b 5 5 
9 
9 5 
4 5 a 
2 1 
8 1 0 
. 6 3 
8 6 1 
2 0 8 








2 ¿ 4 
9 7 6 





2 0 6 
1 4 b 
3 4 9 




6 4 9 
1 0 
1 9 
2 8 5 
2 5 
1 
3 b 7 
3 3 
7 3 1 
6 0 4 
1 2 8 
0 2 1 
0 0 4 
4 9 7 
2 7 
4 0 




2 2 0 
3 
. 1 7 4 
1 
6 0 8 














1 2 5 




















• 11 7 1 9 
6 0 4 6 
5 6 7 3 
4 3B5 
2 3 3 5 
9 1 8 
2 
2 3 
3 7 0 






. • a 
■ 
. . ■ 
] 
3 
















• 4 3 O 3 . 3 0 VETEMENTS ET ACCESSOIRES 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C Û 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 5 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 b 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 b 
0 5 8 
0 6 0 
0 b 2 
C b 4 
O b b 
O b b 
0 7 0 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
3 2 4 
5 2 8 
o l b 
o 2 0 
b 2 4 
b b 4 
7 ¿ 0 
7 4 0 
9 5 4 
luoo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 













U . R . S . S . 







• T U N I S I E 





A F G h A M S T 
I S R A t L 
INCE 
C H I N t R.P 
HGNG KONG 
DIVERS NU 
M C N D E 
INTRA­CE 



























7 8 0 
3 3 8 
4 1 2 
7 3 b 
9 0 4 
4 1 8 
33 
1 B 0 
¿ I l 
¿ 4 5 
4 b 5 




9 9 1 
1 1 8 
4 9 5 
1 0 
6 5 
3 9 9 
6 b b 
6 5 5 
2 3 9 




7 2 5 
3 3 6 
1 2 
3 0 2 
1 3 3 
74 7 
3 6 6 
3 2 
1 U 7 
1 7 
H 
2 6 0 
1 9 6 
0 6 5 
3 5 3 
7 / J 







1 9 5 
7 5 
3 6 1 
2 4 4 











6 6 1 




• 2 9 
3 2 
3 4 8 
• ■ 
2 2 9 
¿ 0 ¿ 
. 1 9 
2 6 







8 7 4 
C 7 C 
1 2 1 
4 0 1 
















5 3 4 
1 3 3 
4 0 1 
3 5 0 











OU VETEMENT EN PELLETERIES 
1 646 
a 
2 9 7 
3 7 5 
































• 3 509 
2 755 
7 3 C 








¿ 7 4 
4 0 1 
a 
B 9 9 
6C 







1 3 C 
7 ; 
3 5 
1 2 5 
6 9 5 
• 2 6 
3 2 S 
1 0 2 









< 6 1 C 
4 5 
■ 
• 1 2 
• 
9 6 5 
b'iC 
3 2 ï 
3 5 1 
1 6 4 


















9 4 2 
5 1 8 
0 3 1 
• 3 59 
9 6 6 
3 3 
1 4 1 
1 4 7 
1 5 9 
3 8 0 
3 8 6 
1 5 
0 7 9 
9 0 6 
2 4 0 
6 d O 
1 
. 0 0 4 
7 3 9 
9 0 6 
9 3 7 
0 0 7 
. . 1 3 
4 5 1 
2 5 9 
1 
3 4 2 
9 7 
7 6 1 





8 5 0 
6 3 0 
0 0 0 
8 6 6 
O o 4 


































7 2 4 
2 3 8 
9 












4 2 1 
. 1 
. 2 1 
2 
1 4 3 
8 








• 1 9 9 1 
1 0 7 3 
9 1 8 
5 9 3 
8 0 
1 4 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg Q U A N Γ I T É S I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland l u l i a 
(BR) 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 o L A S S t 3 
3 504 20 175 
43 1 
1 13 
P E L Z n A R t N , AOdULN. FJER bEKLEICUNG UNO ­ZUBEHUEK UND ZU 
I t C H N I S C F t N Zr iECKtN 
001 12 . 4 1 5 002 003 7 . 2 004 79 13 1¿ U03 0¿¿ ü¿4 030 03¿ C34 03o 04¿ 043 050 0 5¿ 06O 062 064 34o 400 404 300 503 516 
324 322 4 1 52B 190 2 14 620 720 800 604 
ptLLÉTERltS, SF PCUR VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEHENT ET 
A USAGÉS TECHNIQUES 
67 5 
12 225 





2 10 2 10 211 ¿2 1 
2 10 
444 3 239 135 1 122 
1000 1 730 7 1010 231 1 1011 1 5¿0 5B I0¿0 315 9 10¿1 26 1 1030 1 OL3 30 lu31 
103¿ ¿ 1040 203 1 










0 0 3 
0 04 
0 0 3 
0¿¿ 
0 34 
0 3 0 
04¿ 
046 









O WAREN DARAUS 
16 3 
115 115 
1 424 1¿¿ 1 3 0¿ 






182 133 43 15 7 ¿7 
7 37 






001 0 02 003 004 005 022 024 030 032 034 Udo 042 C4o 050 052 Joo 062 064 346 400 404 SCO 5ûd 516 524 523 620 720 800 d04 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE RCY.UNI ISLANDE SUÉDE FINLANDE DANEMARK SUISSE ESPAGNE YCUOOSLAV GRtCE TJRQUIE PCLCGNE TCHECUSL HONGRIE .KENYA ETATSUNIS CANADA EQUATEUR BRESIL BÜLIVIE URUGUAY ARGENTINE AFGHANIST CHINÉ R.P AUSTRALIE N.ZELANDE 
264 541 5B 639 ai4 343 33 21 19 75 28 
123 1 4/4 2Ub 97 14 01 54 lo 21 10 20 
2 243 48 
1000 M C N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSÉ 1 
AtLE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 034 036 042 048 0O4 212 736 740 
1000 M C N D t 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSÉ 2 .A.ACM CLASSt 3 
579 512 64 805 ia 46 
358 064 502 524 543 1 ¿4 979 
110 22 11 
5 23 
6 20 16 
3 1 20 76 1 25 87 51 122 




3 2 11 
67 1 2 
197 130 35 7 90 1 2 5 
PELLETERIES FACTICES, CONFECTIONNEES OU NON 
FKANCE BELG.LUX. PAYS­EAS ALLEM.FEU ITALIE RUY.UNI CANEMARK SUISSE ESPAGNE YOUGUSLAV HONGRIE .TUNISIE TAIWAN HONG KCNG 
1Ü20 1021 1U30 1032 1040 
loo ao 363 270 27 14 11 36 93 21 11 41 111 
860 456 404 210 56 lbb 11 27 
26 2 106 165 3 
1 
355 318 36 24 14 12 H 
73 36 2 
438 438 1 1 1 
7 
76 . 305 7 6 





2 . 5$ 7 
. 3 1 
565 






94 22 5 • 
5 4 . 
. • 
317 
297 20 20 5 . 
134 
271 43 . 782 308 35 21 15 74 23 100 1 433 94 3 1 36 29 13 5 5 
2 103 47 1 454 1 196 10 588 14 43 
6 949 




42 5 , 69 15 14 
33 89 1 
41 111 
1 237 
917 320 159 32 154 
WAREN OES KAP. 43, IM PUSTVERKEHR BEFUERDERT 
004 . . . . 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
4397.00 MARCHANDISES UU CHAP. 43 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
004 ALLEM.FED 15 15 
1C00 M U N D E 
1010 INTRA­Ct 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1U30 CLASSE 2 1032 .A.ACM lo40 CLASSE 3 
48 
23 24 21 10 2 1 1 
48 






40 155 2 93 1 




513 486 27 6 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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, ,f— NIMEXE 
3 9 0 2 . 5 5 
FRANCE 
b E L G . L U X . 
PAYS­nAS 
ALLEM.FEU 



















3 9 0 2 . d l 
FRANCE 





M O N D E 




4 0 0 8 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







M O N D E 





4 0 1 1 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 






HCNGRI t BRESIL 
JAPUN 
TAIWAN 
M O N D E I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 AELE 
CLASSE 2 
. A . A J M 
CLASSÉ 3 
4 0 1 1 . 2 3 
FRANCE 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 







4 0 1 1 . 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







U . R . S . S . R . D . A L L E M 
TCHtCUSL 
RUUMANI E 
I S R A t L 
MALAYSIA 
JAPUN 










37 59 265 
8 0 0 1 325 5 3 7 8 
3 7 2 / 3 t d 530 
-¡732 büO 3 ¿ 3 1 
l ¿ b O 1¿0 0 4 9 
¿703 d l 7 9 1 4 
4 1 9 4 9 0 3 6 1 
4o 4C6 20 
7 9 2 d33 322 
10 003 9 
¿ 7 9 653 113 
55 55¿ 1 
bdO 853 397 
b l B 3 9 1 ¿ 8 9 
1¿ 7 8 4 
1¿ 752 
27 04b 14 
j 2 1 5 b 0 6 7 1 ¿ 4 d o 
¿048C b98 9 7 9 0 
5 o 7 5 169 ¿6.4ο 
5 6 6 J 666 2 6 4 5 
3 6 9 0 2 6 6 1 3 8 1 
12 7 52 
I L O 
QUADRATMETER ­
4 7 6 649 
4 3 1 9 1 
1 0 9 U91 
1 7 6 3 748 1715 
24 939 
43 530 3 
17 4 9 1 2 
2 5 1 7 352 1 7 3 4 
2 4 2 5 613 1 7 2 7 
9 1 639 7 
9 1 8 39 7 




1 6 4 6 4 1 16 
132 942 9 1 
129 405 1 1 1 
33 3 9 1 19 
¿U 336 13 
¿ 5 4 1 
¿7 1¿3 3 
11 3 ¿b 77 792 6 1 
7 2 0 943 332 
5 3 b 664 2 2 1 
164 ¿59 1 1 J 
56 0 50 40 
84 547 4 0 
68 209 70 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
METRES CARRES 
6 9 0 
62a 
325 
6 5 5 
82 G 
BO 7 
3 5 1 
1 4 d 
3 7 0 
2 9 8 
5 3 4 
9 5 7 
1 3 4 
. . 7 d 3 
9 d 9 
3 3 6 
6 5 3 
0 0 2 




o 9 0 




2 2 2 
3 
3 5 3 3 
3 1 3 / 
40 C 
4 0 0 
1 7 4 
J 4 0 
a 
8 2 1 
O o o 
193 










1 9 1 
4 2 2 
7 o 5 
7 o 9 
5 1 5 
. * 
9 4 9 
¿ 9 4 
83 1 
1 1 
7 d J 





3 0 5 7 
¿ 0 3 6 
9 7 0 
9 7 C 
9 5 3 
METRES CARRES 
. 0 0 4 
8 5 4 
. 04 0 
2 7 5 
8 8 9 
3 7 4 
3 1 5 
3 1 5 
0­.0 
2 0 3 
22 
2 6 
2 5 2 
2 5 2 
2 4 9 




1 6 / 








2 3 5 





6 4 3 
0 1 5 
5 7 4 
4 / 2 
0 9 1 
5 b 7 
38 
4 1 0 
8 0 9 
3 2 7 
7 o 4 
6 2 3 
1 2 b 
U b 
4 9 7 
STUECK ­ NOMBRE 
9 6 0 4 1 5 
1 9 0 1 6 4 0 136b 
3 2 0 3 0 5 5 9 4 5 5 9 7 6 3 30 
3 7 b 0 6 1 151 
5 0 b 2 72 2 3 0 
9 3 b 4 7 1 
4 6 4 178 4 4 7 
3 1 3 0 85 
2 1 9 5C0 
61 650 
130 1 2 J 
2 9 3 617 4 0 
1 4 9 5 0 0 
1 0 1 5 L 9 3 8 2 4 0 3 
7 0 0 2 953 1 6 4 3 
2 1 4 / 9 8 0 759 
2 5 4 3 553 7 1 7 
1 4 5 2 243 2 3 0 
2 9 2 9 5 7 12 
12 ODO 12 
3 1 1 470 30 
6 0 5 
4 7 8 
2 1 b 
3 3 7 
4 6 2 
4 I Ô 
a 
a 
. 0 0 0 
0 0 8 
1 3 6 
B 7 2 
8 7 2 
4 6 2 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
STuEOr. ­ NOMBRE 
73 364 
114 C59 51 
2 3 d 5 8 1 2 0 0 
34 6 1 d 7 
4 / 4 073 ¿62 
4 2 9 4 / 5 2 5 2 
45 158 9 
4 4 ¿7b 9 
37 4 9 1 7 
6 
9 1 b 
7 5 9 
0 7 0 
7 0 0 
3 o 9 
5 b 9 
8 0 0 
8 0 0 
7 0 0 
. 
STUECK ­ NOMBRE 
¿2 5u 4 7 0 
1 9 1 o 540 3 7 1 
4 8 6 6 0 1 3 
1 2 7 6 353 b7B 
b 4 4 / 4 2 9 3 4 4 5 
3 0 b 3É5 2 2 7 
31 3 5 7 
114 915 
¿ 3 4 6 5 0 5 7 
297 1¿¿ 
270 855 73 





15 4 / 2 
9 1 6 1 0 
53 7 6 1 
1 3 9 3 4 C6b 4 8 5 8 
1 ¿ 3 7 7 393 4 4 9 8 
1 3 3 d b 73 3 59 
I d d i 6 4 1 359 
9 91 120 2 8 5 




7 5 7 
6 0 3 
45U 
. . 9 1 7 
1 U 0 
4 3 1 
5 0 b 
l i b 
7 1 b 
82 6 
B 9 0 
do ' . 
4b 7 












2 7 1 
4 6 6 
1 3 
1 3 1 
1 
1 5 
9 0 2 













4 9 5 
1 4 2 






















3 9 o 
541 
986 
5 6 3 
6 3 ¿ 
6 d ¿ 
9 ¿ 3 
4 9 2 
a 
996 
d 3 J 
906 
9 2 1 
a 






2 4 6 
8 0 6 
8 0 6 
3 2 1 
a 
9 0 d 
0 2 0 
552 
4 9 9 
6 3 2 
Λ » 
6 8 b 
9 a 0 
8 0 0 
7 0 6 
¿ 4 0 
5 1 4 
5 9 6 
5 4 J 
0 0 2 
6 2 o 
6 0 Õ 
6 1 2 
MOO 
a 
8 0 0 
6 j o 
a 
a 
7 0 b 
4 0 3 
6 9 9 
5 6 4 
1 5 4 
5 3 4 






















2 1 1 
l b 
7 0 5 
2 8 6 
4 1 5 
3 4 1 












2 2 5 
103C 
1 3 / 








1 9 4 3 
1 8 3 6 




o u O 
7 J 0 
a 
3 C 0 
100 
oOO 
0 0 0 
oOO 
5 0 0 
1 0 0 
¿ u O 
a 
90C 
3 0 0 
a 
1 0 0 
9 0 0 
¿ 0 0 
¿ 0 0 
4 0 0 
. * 
4 0 0 
. 5 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
a 
BOO 
o O O 
¿ 0 0 
¿ 0 0 
¿ 0 0 
7 9 6 
o 6 ¿ 
. 701 
1 5 7 
9 9 3 
7 ¿ 9 
2 2 1 
4 5 
L d O 
1 9 1 
3 5 6 
S 3 3 
04 9 
5 53 
7 8 4 
¿ 0 0 
a 
3 4 0 
3 4 0 
o 5 0 
540 
LOÕ 
. 3 3 0 
700 000 
3 B 0 
1 4 0 
4 4 0 
b 9 0 
1 9 0 
OLO 
550 
9 a O 
¿ 0 0 
I 0 6 
¿ 4 7 
1 2 6 
3 4 6 
7 b O 
7 8 0 




9 2 9 
a 
553 
0 0 4 
¿ ¿ 1 
7 3 
0 4 3 
d i o 
4 5 2 
3 9 1 
5 7 3 




9 7 5 
­,B9 
4 3 0 
3 4 9 






5 6 4 
1 3 9 9 
19 ZC 
4 4 0 
¿ 4 9 
9 
4 









4 / 7 3 
7 7 9 
7 6 7 




1 1 1 
1 0 
1 5 
1 4 S 









¿ 1 1 




2 4 4 
3 3 9 
2 4 3 7 
6 0 
4 4 6 
2 8 0 
2 1 9 
4 1 
1 3 3 
4 2 0 6 
3C32 
1124 
7 6 9 
4 4 7 
1 3 4 








1 0 9 0 
4 8 6 
2 8 3 
2 2 8 5 
2 1 
3 0 
1 1 0 






4 5 7 9 
4 1 4 7 
4 32 
4 1 b 
2 3 6 
1 5 
157 
0 9 8 
4 0 1 
. 1 3 2 
2 06 
5 6 3 
2 0 9 
3 7 3 
8 8 
4 5 1 
1 3 9 
8 5 6 
6 2 0 
4 0 0 
7 5 2 
4 4 4 
7 4 5 
6 2 8 
5 1 7 
C 6 5 
4 6 o 
7 5 2 
1 0 0 
9 E 4 
3 1 5 








5 7 1 
2 2 4 
2 70 
. 4 4 6 
5 C 8 
1 6 8 
282 
4 5 3 
3 5 0 
2 / 5 
2 4 1 
5 1 1 
7 3 0 
9 5 5 
5 5 b 
7 7 5 
5 5 5 
0 5 3 
3 6 3 
5 / 6 
7 5 0 
4 5 0 
. 6C0
500 
. . 5 1 7 
500 
541 
0 2 7 
514 
7 5 7 
2 4 0 E37 
92Õ 
4 3 5 
. 8 1 3 
5 G 0 
3 4 0 
2 4 8 
0 5 2 
6 6 2 
C 32 
. 2 1 0 
161 
3 3 6 
531 
. 2 7 9 
7 3 4 
4 6 2 
4 1 0 
4 C 4 
6 1 4 
d O O 




5 2 7 
3 0 / 
2 2 0 
¿ 9 0 
7 7 5 
¿ 5 0 
6 8 C 




2 6 0 / 4 0 
4 9 / 9 ZC7 
a 
68b ¿3·» 
47 5 0 0 
21 8 4 b 29 385 
. 68 0C6
8 9 3 
14 0 0 0 
1 9 0 
. , 9 19b 
7 5 7 0 062 
6 6 9 2 412 
8 7 7 b 5 0 
8 7 7 6 5 0 
8O0 364 
. ' 




3 9 4 9 0 
. 
145 3 0 1 
I C I 7 5 6 
43 545 
43 545 
43 5 4 5 
13 6 6 3 
50 




8 2 1 5 
1C 5 7 8 6 230 
63 643 
33 125 
3 0 518 
24 2 o o 
13 2b0 
b 2 3 0 
4 2 8 0 6 3 
155 942 
204 222 2 79 177 
. 2 3 8 4 6 9
408 4 4 1 
3 b 76a 







656 2 2 3 
65b 4 3 0 1 3 0 120 
" 
6 1 2 4 b 
45 120 
. 2 2 672
130 2 0 b 






4 4 0 0 6 0 
5 936 
57 4 ¿ 9 
2 8 1 4 4 7 
6 178 
. 3 4 6 2
174 4 5 9 
137 144 153 5Cd 
5 U 0 
. . 3 0 0 
4 C 0 
14 966 
9 1 6 1 0 
3 700 
1 3 7 2 365 
784 872 
5E7 4 9 3 
4 8 0 2 1 4 
3 2 1 243 
I C e 5 7 9 
7 C 0 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , j ; — N I M E X E 
4 0 1 1 . 2 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 


















4 0 1 1 . 2 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 



















4 0 1 1 . 4 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
TCHECUSL 
ETATSUNId 




4 0 1 1 . 5 2 
FRANCE 
B E L G . L O X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 








V I E T N . S U D 
JAPCN 
TAIWAN 







4 0 1 1 . 5 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEU 














4 0 1 1 . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F t D 













R . O . A L L t M 
TChECOSL 
ROUMANIE 




4 4 5 6 2 8 
6 4 0 1 1 
134 9 3 4 
5 6 4 6 2 6 
47 2 5 3 
6 4 9 4 
4 5 1 3 4 4 9 1 
57 3B4 
4 5 309 
22 0 6 5 
3 8 / 9 
a 0 2 1 
3 1 3 6 2 
12 4 3 1 
l b B 3 3 b 9 
1 4 3 1 7 7 9 
2 5 1 590 
2 1 3 ¿19 
1 2 1 2 5 9 
33 b l 2 
4 7 59 
STUECK ­
2 1 4 2 4 8 
1 5 1 l i l 
6 9 9 b b 9 
4 b 5 6 5 7 
119 122 
69 4 4 0 
174 899 
11 6 3 5 
29 2 b 9 
10 6 4 8 
7 2 9 9 5 
1 2 1 799 
1 0 2 3 b 
28 8 5 4 
¿2 792 
b 2 0 0 0 
2 2 7 9 0 3 5 1 6 4 9 8 1 7 
6 2 9 2 1 8 
4 0 6 182 
2 8 6 6 2 8 
86 0 4 4 
136 9 9 2 
STUECK ­
2 7 9 b 3 7 
8 2 0 0 
5 6 5 ¿ 2 4 
10 500 
20 0 3 3 
8 8 7 9 9 1 6 5 7 058 
3 0 9 3 3 
2 0 183 
10 7 5 0 
STUECK ­
2 1 0 1 865 
9 2 6 156 
2 b l 9 197 
7 3 4 532 
2323 9 8 5 
10 7 0 3 
5 0 6 149 
79 2 3 9 
83 6 7 0 
69 3 0 0 23 500 
52 6 7 0 
1 3 7 7 1 0 
12 4 o 3 
2 6 5 793 
136 5 0 0 
10 3 3 3 6 3 1 
8 9 0 5 725 1 4 2 7 9 0 6 
9 7 4 7 5 a 
5 2 5 472 
2 8 7 178 
165 9 7 0 
STUtCK ­
2 0 9 3 0 4 
4 0 2 5 
164 3 4 1 
172 636 
75 4 5 8 
9 7 7 3 
195 130 
3 2 2 4 
3 o 7 9 
2 0 6 4 9 
8 6 b b 0 4 5 / 1 0 6 7 
3 1 5 5 1 7 
3 0 7 512 
68 0 5 4 
4 78 1 
5 2 2 4 
STUECK ­
7 0 7 1 6 2 1 
3 9 0 5 763 
1 6 4 7 0 4 5 
3 4 1 7 132 
2 7 9 6 3 0 5 
ΘΒ5 9 2 4 
189 8 8 8 
250 2 2 7 
514 6 2 0 
5 552 
10 G36 
5 3 5 8 9 1 
1 3 J 9 3 0 3 
9 5 8 1 1 3 7 1 337 
153 4 7 9 
4 0 6 4 9 
66 519 139 6 6 6 
117 799 
84 9 1 4 
France 
NOMBRE 
90 I l i 1 622 
4 3 164 
1 6 8 646 
64 
. 23C 20 0 
• 19 57 9 
a 
. 6 015
2 47 5 
. 




5 1 4 
2 47 5 
. 
SUHBRE 















36C 82C 3 2 2 922 
57 89 £ 
















95 8 8 : 
12 725 
36 391 
3 4 7 1 
95 
12 461 
4 0 COC 
a 
2 3 5 81J 
179 775 56 034 














344 526 2 2 3 Θ25 




1 94 5 
NOMBRE 
a 
7 9 9 4 3 7 
69 072 
1 5 9 2 L04 
6 6 3 186 
2 4 9 543 
4 005 
. 562 
4 4 8 3 
6 0 392 
7 4 8 1 






























2 3 6 













5 8 0 
6 2 9 
3 6 




1 7 1 6 

















1 2 6 0 
4 1 5 
1 4 9 0 
2 3 0 










N e d e r l a n d 
5 4 7 16 
1 9 7 
6a i 1 8 0 32 
0 6 7 65 
0 8 1 1 
2 7 2 
4 6 8 




6 7 2 
113 3 2 0 
4 7 5 312 
6 3 8 7 




6 5 7 10 
4 5 
9 5 ' 
8 9 8 55 
5 3 0 15 
2 9 5 15 
1 2 8 38 
96 
. 
7 9 9 
9 5 8 
6 2 
0 6 0 
0 4 2 1 2 6 
0 1 8 182 
9 6 7 61 
5 1 9 54 
2 52 6 2 
7 9 9 58 
7 66 
6 
4 8 l 
5 
8 2 5 
2 77 2 0 2 4 3 5 
0 7 5 14 
8 2 5 9 
2 5 0 5 
8 8 0 
6 6 3 
6 4 2 2 8 8 
5 1 1 1 4 1 









1 9 2 
6 9 6 6 6 1 4 9 6 300 
4 9 6 2 2 a 
9 9 6 
3 
0 0 0 6 9 
2 2 7 
2 2 3 10 
9 3 6 1 
145 4 
6 1 3 
1 3 0 
5 0 0 
9 5 6 
1 7 5 
3 8 6 17 
7 8 9 14 
2 8 9 14 
2 0 3 4 
5011 
9 5 2 
1 1 5 2 
1 1 1 
5 8 9 1 3 3 6 
307 2 1 9 
343 127 
5 4 1 7 
5 1 6 3 
129 4 
5 2 0 
9 5 4 
120 12 
4 8 3 58 
2 9 2 
0 1 6 88 
3 0 
2 6 8 
155 61 374 65 





8 3 5 1 5 7 
3 7 
9 5 0 
6 7 4 2 8 7 
6 1 0 9 
a 6 
4 
6 0 1 
133 52 




4 0 8 1 
2 5 0 
150 10 
4 8 8 7 0 4 
563 5 8 5 
9 2 5 118 
0 8 5 118 
8 0 3 75 
2 5 0 
5 9 0 
4 7 5 54 
9 6 5 3 
5 2 4 
2 0 5 
0 9 3 11 
0 0 7 14 





ooc 4 4 0 
0 1 5 17 
3 8 0 
0 0 0 
3 0 3 7 3 8 593 
57C 2 1 2 
9 9 2 2 1 0 
117 118 
3ac 198 1 




2 0 0 





6 6 0 
. 1 1 6 8 
4 8 0 
0 7 0 16Θ7 
2 8 0 
4C0 3 3 1 
0 0 0 1 
OCO 6? 
8 9 
5 0 1 
67C 
. 4 1 0 4 1 
0 0 0 133 
7 6 0 4 
1 3 0 3 9 1 0 6 3 0 673 
4 6 0 4 4 9 
05C 3 3 6 




8 1 0 
564 9 




6 7 8 
120 6 4 5 18 
4 7 5 6 
4 7 5 6 
6 8 9 3 
9 6 2 3 1 2 9 
0 5 7 1 6 4 6 
. 9 7 8 1 8 8 
1 1 1 1 6 6 3 
0 7 5 2 8 1 
3 0 0 154 
4 8 1 2 4 0 
7 4 9 4 8 9 
2 3 
9 
2 7 6 
6 3 1 I C 4 9 
3 1 0 3 
4 9 5 6 0 5 
1 4 7 
3 6 ' . 83e 58 
9 3 6 82 
4 4 3 
3 6 0 
703 
a 
0 3 9 
3 9 Θ 
4 9 4 
2 8 3 
1 2 9 
8 6 3 
3 5 6 
8 2 9 
8 3 9 
0 5 7 
a 




6 3 1 
2 9 1 
a 
a 
3 5 7 
1 7 4 
3 9 3 
a 
6 2 6 
2 0 4 
7 6 2 
0 4 4 
7 3 0 
8 3 a 
9 9 5 
a 
a 
0 1 0 
. a 
9 6 7 550 
4 1 7 
42 5 
9 1 1 
a 
9 9 2 





4 1 8 
4 1 8 
• 




0 0 7 
6 2 8 
8 2 3 
0 0 0 
6 7 0 




3 6 0 
5 0 0 
22 8 
119 109 
3 0 9 
7 0 1 
0 0 0 
8 0 0 
6 0 8 
0 4 4 
a 
6 8 3 
5 2 6 
2 0 0 
7 3 8 
4 7 9 
2 3 1 
9 8 6 
8 1 8 
oaa 7 3 0 
2 5 1 
2 9 4 
a 
4 79 
5 3 6 
2 76 2 B 7 
6 9 9 
1 0 0 
8 6 8 
2 3 0 
4 1 1 
5 4 9 
1 3 2 
9 3 4 
9 8 2 
8 5 4 
3 4 2 
1 7 3 
2 1 
2 5 8 




























5 4 6 









8 9 5 
2 2 9 
9 2 5 
3 9 6 
1 
1 7 2 
7 2 
5 
1 3 7 
2 836 
2 4 4 7 389 
2 4 6 
174 
1 3 7 
5 





1 2 7 
7 
4 2 6 
2 6 8 
1 5 8 
1 5 3 
1 7 
4 
1 9 6 2 3 0 7 
1 9 4 
9 9 8 
1 1 1 
23 
5 
1 7 0 






3 2 2 
5 




8 3 0 
92 0 
1 0 2 
2 3 6 
0 4 C 
6C 
6 3 7 
3 5 0 
2 5 6 
4 5 3 
6 0 3 
6 1 6 
8 3 C 
8 8 7 
2 9 8 
7 5 9 
0 8 2 
6 9 3 
0 3 1 
a 
2 4 8 
7 7 1 
4 8 9 




¿ 9 6 
8 9 6 
4 1 2 
a 
8 8 0 
5 6 5 
3 1 5 
4 0 7 
4 0 1 
4 1 2 
4 96 





0 5 0 
• 
0 1 5 
804 
5 0 1 
6 8 1 
a 
6 2 8 
5 3 1 
7 39 
a 
• 0 0 0 
71Ö 
• 2 3 
. 6 3 8 
0 0 1 
6 3 7 
9 2 7 
1 5 9 
7 1 0 
0 0 0 
3 2 6 
7 5 0 
0 3 9 
■ 
6 8 4 
9 0 0 
7 1 7 
3 0 0 
7 6 
7 7 7 
5 6 5 
1 4 3 
4 2 2 
3 4 1 
7 7 1 
7 8 1 
3 0 0 
1 7 1 
9 9 3 
5 7 5 
4 0 1 
. B63 
174 
. 3 6 9 
. ■ 
2 1 4 
7 2 6 
1 9 2 
8 3 7 
2 76 3 6 0 
1 6 6 
. * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Ra årR a SUD 






AUSTRAL I t 
SECRET 
M O N D E 
IΝΤΚΔ­CC E X I R A ­ C t 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 . A . A J M 
CLASSt J 
4 0 1 1 . 3 7 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS ALLEM.FED 





















M U N D t 








4 0 1 1 . 8 1 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E O 
I T A L I E 
RCY.UNI 
YOUGOSLAV 
E I A T S U N I S 





CLASSÉ 2 •A .AOM 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . ¿ 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 















4 1 U 2 . 2 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEM.FED 

























. A . A U M 
CLASSE J 
4 1 0 2 . 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
EG­CE France 
b54 
102 o 6 d 1 
l o 377 
70 534 
l i o 79¿ d 
1 45¿ 
¿C4 4 7 / 
1 6d4 
14d d42 
2 7 4 1 1 623 4 3 7 4 
2 0 o 3 7 ' ) l o 3 1 1 3 
0 4 ¿ 4 665 12od 
56C3 d09 1 1 / l 
3 3 1 5 62¿ 323 
2 / 4 477 od d4 969 6 4 
i 4 b 156 
4 0 7 
170 
4 0 b 
• 
037 
7 0 1 
5 0 b 
7b4 
3 1 1 
1¿9 
9 4 0 
l l u 
STUECK ­ ΝΟΜΒκί 
5 0 d 25b 
15o C7o 30 
2 d / 515 7o 
4 5 3 43B 2C5 
¿ 7 3 o 6 9 1¿J 
5d 0C3 3d 
10 18o 
3 4 4 5 
2 6 0 
5¿ 96¿ 
73 415 
1 / 6 0 1 
¿ 5 3 3 1 / l i o 
¿¿ 33¿ 7 5 / 
¿ 1 1 
1 677 ¿ 019 





303 19 507 
120 
¿ 2 9 5 130 596 
1 0 0 2 9 5 4 43¿ 6 1 2 176 164 
5 9 2 3C6 159 
¿4¿ 0 9 3 4 0 
14 5 9 1 3 
15 
3 744 3 
5 159 1 
H O b 
0 4 3 
5¿5 
31b 
4 7 / 
11b 
3 7 5 








9 4 b 
3 5 0 
5 5 d 
¿77 
4 8 5 
933 
719 
2 6 o 
STUECK ­ NOMBRE 
o 024 
2 7 364 1 
2 662 1 
b 324 1 0 9 1 
3 859 
2 70 14 0 5 7 4 
o3 4 30 7 
43 665 2 
19 765 4 
19 563 4 
5 163 






5 675 4 1 6 165 57 
31 8¿9 1 
67 024 3 
13 355 1 
21 743 
¿1 9 29 13 
9 624 
44 2C8 43 
7 6 4b 
1 2 8 2 857 124 
1083 0 0 0 59 
1 5 ) 657 65 
1 5 1 726 20 
108 922 4 
48 131 44 
44 2 0 8 43 
QUADRATMETER ­
6 4 3 4Eb 
. W 9 8 1 119 
145 352 B4 
i t b 25¿ 09 
774 9bb ¿¿ 
3 30 9 6¿ 10 
2 4 3 b 
l o o43 




£6 119 3a 
9 82b 




1 3 4 1 
4 383 4 
6 124 
10 6 6 o d 
o 025 
2oC9 213 3 t o 
1 9 5 1 0 7 9 2 9 o 
6 5o 134 70 
4 6 0 30o l b 
372 ¿10 1¿ 
195 313 49 
do 350 3b 
¿ 0 1 3 ¿ 
QUADRATMETER ­
C04 8 0 1 






6 8 5 
loo 
3 0 6 
4 1 5 
8 9 1 









3 3 9 b 
433 














4 5 4 











L u x . 
b 4 4 
499 























3 7 9 
722 
4 3 9 














6 2 9 








7 3 4 
3 7 0 
33 
• 




3 9 5 8 
3 4 ¿ o 
5 1 1 
3 4 3 





























0 4 3 
562 
2 9 7 
3 4 5 
793 
2 9 9 
4 9 9 
620 
191 
6 / 9 











. 630 89 1 




6 7 1 
144 
4Θ4 
9 9 3 
4 9 1 
820 
530 
6 / 1 















7 7 0 




4 1 o 
5 2 / 
0 3 4 
4 o 7 
193 
1 / j 
Ó O d 
2 2 5 
0 9 b 
07 9 
01 / 
3 0 0 
5 6 0 
202 
0 3 4 




























. 4 9 9 
. 124 
30¿ 

























116 58 7 
• 
2Í.3 
¿ 3 9 
919 
75 










1 4 i 





















, . 684 
752 
­619 
8 4 1 
778 





1 6 1 
0 9 0 
, 6 3 1 
188 










3 9 4 
2 5 4 
2B1 
932 


















4 9 1 
74 
2B 






. . 314 
a 






3 4 1 
818 
" 
d i d 
376 
7 4 3 7 
3 b 0 7 
3 4 0 3 
2 3 5 0 
63 
140 














2 9 9 
259 






































l o 4 o 
1 3 4 5 
3 0 1 















4 5 3 
3 7 7 
6 4 5 
3 4 5 
. 736 
7 6 0 
2 1 7 
2 4 5 
. 374 
o 5 b 
173 413 
134 
8 1 1 
7 i b 
4 1 1 
914 739 
2 1 1 129 
21 










. . 3 6 1 
3 8 4 
3 3 1 
54 
. 7b9 
5 3 1 















2 1 5 
2 4 0 
5 5 1 
3 2 2 
32b 
5 9 b 
11b 
3 1 3 
t 3 C 
2 4 0 
6 5 5 
2 3 9 
4 9 1 
385 
3 99 
6 4 6 









5 9 3 
. 2 1 5 
189 
153 
8 6 4 








9 5 3 
m p o r t 







3 4 6 3 


































































9 6 1 
6 0 0 • 
853 
140 
7 1 3 
C45 
3 6 4 
4 7 o 
23 
198 
8 7 9 
8 68 
3 9 8 
675 




8 4 1 
2 5 0 




3 6 0 
103 
6 5 7 
300 4 0 b 
• 737 
640 
3 9 / 
6 2 1 






2 1 0 
0 1 1 
. o 
2 7 0 
6 9 0 
132 





9 1 b 
10 




. . bC6 
4 9 9 
5 2 1 
9 7 8 
6 3 4 
1 9 1 
3 4 4 
• 
5 4 1 
4 1 
2 4 8 
BÕ4 
. 3d2 
7 1 4 
2 0 3 
9 9 9 
7 2 3 
6 0 












2 4 7 
0 2 8 
2 1 7 
. ' 






A L L t M . F t D 


































. A . A C M 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . 3 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















M 0 N U E 





.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 














. A . A O M 
4 1 0 3 . 9 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 


































1 4 6 4 957 
1 3 0 0 569 
4 ¿ 6 3 3 3 6 4¿Ü b¿5 
35 5 b 9 
1 502 aa 4 5 1 
28 138 125 2 3 4 
85 BOB 1 727 
12 2 1 0 
13 9C0 
11 4 2 1 
3 9 8 0 
149 4 1 7 
b 154 72 2 7 β 
b l 9 9 3 1 6 
5 00 0 
3 1 3 2 9 9 
168 8 4 1 1 3 6 7 2 5 0 
1 2 7 2 3 7 0 
1 9 5 3 393 
3 0 0 
8 9 9 9 
19 80 7 
4 032 
23 132 24 9 3 8 
28 7 2 1 
6 34 6 
122 46 7 
4 4 0 7 
2 1 C 6 0 5 7 9 9 0 3 2 5 1 2 
1 2 6 2 8 0 6 7 
7 1 5 1 323 
7 5 1 533 
6 4 7 2 7b4 
63 4C9 
156 1 2 1 
3 9 8 0 
France 
30 
5 1 3 





5 1 3 
4 39 
5 1 9 
19 
3 
2 3 7 
8 4 
2 9 5 3 11C7 
1 6 5 0 
144 
56 




9 2 5 3 3 
4 9 4 559 
1 5 3 6 527 
7 5 6 3 3 b 
850 580 
1 2 5 2 7 8 
9 0 9 5 1 
11 564 2 9 5 b 
3 1 166 
84 2 1 9 
43 2 2 7 
6 4 512 
10 0 7 8 
57 569 
7 6 9 7 
9 22B 
32 3 0 9 
124 3 7 0 
7 9 1 9 
2 7 4 165 102 755 
3 7 5 7 6 7 
7 705 
53 7 9 1 
25 2 0 0 
5 1 139 
5 3 B 9 4 0 4 
3 7 8 0 9 8 5 1 6 0 8 4 1 9 
5 4 9 702 
2 5 6 9 2 2 
9 7 5 4 7 d 
15 7 3 4 7 8 6 1 
63 0 9 8 
170 
177 
4 7 6 












1 9 1 4 
1 4 2 1 4 9 2 
8 1 
9 




I B 6 5 9 
10 4 6 5 
3 4 6 5 
49 0 1 5 
1 5 8 7 14 8 6 1 
58 6 5 b 
158 7 3 5 
82 5 3 4 
7b 1 5 1 
2 6 1 4 











1 0 b ¿ 9 3 2 9 
1 0 2 0 6 7 4 
b l 9 595 
2 8 7 3 0 7 
2 1 9 2 a 3 
7 7 8 9 3 9 
5 2 5 0 
6 1 8 1 
16 7 6 1 
6 4 2 2 
10 3 4 b 
5 300 
2 1 7 760 
64 5 6 0 
7 2 7 6 
1 517 
4 5 7 0 
63 6 2 1 
56 9 0 0 
8 6 6 1 
1 5 1 5 712 
1 975 
2 5 0 9 10 4 8 6 
5 9 3 0 
133 4 1 7 
19 7 b 0 
5 58b 
27 512 
7 6 9 2 
32 253 
1 5 8 2 2 506 
1 2 7 / 6 138 
3 0 4 6 3 1 8 
2 6 8 2 564 
8 2 5 4 4 8 
358 4 5 8 














6 6 5 4 5 1 
2 1 3 
93 
42 
1 1 8 
Be lg . ­Lux . 
8 7 5 557 683 
150 67 169 
0 5 5 29 996 0 3 1 59 767 
153 
6 4 3 42 401 
124 32 7 2 2 1 1 





93 5 26 159 
47C 4 592 
2 6 6 
42E 6 1 8 2 9 1 1 
87C 134 368 
74C 6 4 1 8 
8 1 1 2 4 9 2 6 
4 9 5 78 0 2 0 
. ■ 
. . 7 4 2 
2 1 9 813 
132 5 9 5 1 3 5 8 
e25 
. . 2 3 0 6 3 4 8 
■ ■ 
13 1 7 3 0 4 8 9 6 3 2 3 7 7 1 4 3 5 
8 0 t 6 5 3 3 4 6 1 
5 8 5 6 2 5 b 0 0 8 
COI 66 188 
2 2 3 2 7 6 6 9 0 
3 3 2 
9 2 1 30 7 8 5 
7 6 3 
Unité 
N e d e r 
6 5 7 








1 0 2 
139 
4 6 4 
5 
13 









0 9 0 172 142 
131 152 9 6 8 
2 0 1 4 6 7 6 
254 50 5 3 9 
2 7 7 9 4 1 1 
4 6 0 36 
4 2 4 0 
5 7 0 4 
197 
. . . . 4 5 4 43
7 6 9 7 
22 a 
6 6 7 2 0 3 3 7 
27 0 4 7 
a . 
1 5 1 26 0 4 0 5 5 5 6 
4 5 7 3 3 9 6 
1Θ7 30 
164 
. · C67 23 0 0 0 
0 6 5 5 2 1 0 6 6 
7 2 5 367 2 9 1 340 153 775 
146 109 5 2 7 
4 0 2 56 7 7 9 
4 3 9 4 4 0 8 0 
3 2 8 9 5 7 7 6 6 

















5 3 7 
295 2 4 2 
63 
27 
1 7 8 
2 
METRES CARRES 
1 0 0 9 
5 0 8 3 
4 5 2 1 1 2 1 
6 2 2 19 8 9 6 
17 
5 6 7 
0 2 2 14 2 4 5 
0 6 7 4 1 512 
0 7 4 27 109 
9 9 3 14 4 0 3 
158 
4β 











. 1 1 5 0 2 9 1 
80 3 
3 5 8 188 7 6 3 
392 48 3 0 7 
392 10 4 1 1 
040 2 0 0 0 1 0 
. · . · 2 2 6 8 
. . 5 4 1 
1 0 6 6 
5 9 5 4 8 6 4 
. a 
158 
1 4 1 4 
a 
3 0 2 13 1 5 0 
735 3 6 a 
, , O l i 2 5 9 7 1 6 
2 97É 
6 2 0 
172 7 6 8 
244 125 639 
19 4 9 5 
574 
134 1 0 8 7 
6 5 2 
8 8 0 1 2 4 1 
3 2 8 2 0 3 0 0 5 3 
9 4 5 1 3 9 7 7 7 2 
3B3 632 3 2 1 
9 0 4 4 7 0 6 3 9 
5 8 1 2 0 3 4 0 4 
5 7 9 1 6 1 4B5 
1 0 4 1 
2 4 7 
77 
H 
1 6 1 
a 




1 9 7 5 
1 3 7 5 
596 






2 1 6 102 
356 
102 014 
013 74 7 





2 1 4 
a 
9 5 7 
585 
145 
3 8 5 
2 4 8 







9 2 9 
3 9 4 
a 
2 9 6 9 7 9 
311 
0 6 7 
8 5 1 
0 3 6 
■ 
9 5 7 
¿14 
8 1 5 
6 6 7 
a 
0 1 6 
9 3 4 
2 4 3 
195 
9 3 6 
102 
0 3 1 19 
7 5 5 




9 7 9 
0 4 1 
5 4 8 
14C 181 
32 3 
4 3 8 
4 4 6 
a 
0 2 9 
7 8 1 
4 3 2 3 4 9 
4 1 4 
3 3 1 
8 9 8 






8 4 3 
3 8 4 
2 0 8 
4 7 2 
84 3 
62 9 
4 2 1 
384 
2 0 8 
6 3 2 
6 9 0 
a 





4 3 7 
a 
5 1 1 
4 1 8 








745 7 5 6 
22 3 
a 
5 0 8 




9 2 9 
93 
3 9 1 
1 5 ? 
2 3 4 
866 
8 2 6 
















52 6 9 7 







8 5 4 7 5 6 7 3 
2B73 
5 2 2 
4 5 7 




1 2 3 7 












1 4 7 
4 
5 
2 2 7 7 
1 6 6 4 6 1 2 
2 7 5 
155 








6 3 9 2 
4 3 5 
3 9 1 
172 
















8 7 8 0 
7 3 9 1 
1389 
1359 
2 9 0 
29 
3 1 1 
. 0 6 9 6 4 1 
0¿0 
7 1 5 0 3 8 
0 0 1 2 4 B 
0 9 0 
7 2 7 
2 6 4 
3 7 9 
78 
. 3 2 3 
4 0 
9 1 2 
2 2 9 
0 6 6 902 
0 2 4 
0 7 4 
. . 65 
. 
8 1 6 
786 
4 1 7 
134 
4 0 7 
1 5 2 2 3 6 
9 1 6 
6 5 3 
4 6 0 
2 6 3 
67 
3 6 3 
■ 
8 3 0 
9 8 9 
2 9 5 
■ 
7 6 9 
7 8 7 
0 6 8 
168 2 7 0 
0 9 8 
364 
O l i 
7 5 7 





7 6 8 
7 5 9 
5 1 8 
lei ■ 
0 4 3 
0 4 4 
883 1 6 1 
312 
3 0 1 
7 6 5 
. 0 8 4 
• 3 1 5 
• 652 
186 8 8 4 
9 3 0 
0 0 2 
9 8 7 
0 1 5 
186 
186 8 2 9 
15 
3 06 
0 4 9 
118 
• 6 3 5 
3 1 7 
194 
120 
0 3 2 
3 2 2 
0 3 5 
2 7 8 
6 3 0 




8 1 0 
195 
. 6 342 1 9 
3 0 6 




4 1 2 
3 3 6 
2 1 
9 7 9 
6 1 3 
108 
50 5 
5 2 2 
778 
945 
I U l i a 
41 0 8 8 
62 6 7 6 
50 2 84 
9 9 8 
2 8 7 5 1 
1 2 1 
■ 
3 
. 95 8 0 1 0 
4 7 6 
5 0 0 0 
2 6 8 3 
1 1 6 7 7 5 46 8 0 5 
4 1 3 5 9 
143 583 
3 0 0 
8 9 9 9 
. . 
5 7 6 9 
. a 
3 6 1 
a 
6 3 4 1 0 4 140 5 3 9 
493 5 6 5 
82 0 1 0 
80 0 3 3 
4 1 1 5 5 2 
8 0 1 0 
95 
3 
18 4 3 3 
a 
a 
13 2 2 1 
a 
6 4 5 5 
a 
a 
5 4 8 
9 8 6 
1 2 0 
a 
a 
6 0 0 0 
a 
a 
• 6 1 9 4
7 1 5 0 
7 3 3 
80 2 0 2 53 
30 0 7 3 
a 
a 
25 2 0 0 
a 
139 4 4 8 
31 6 5 4 107 7 9 4 
2 0 303 
8 1 0 9 
62 2 9 1 
4 0 0 0 
a 
25 2 0 0 
17 6 5 0 
5 0 6 7 
892 
a 
. 7 2 5 1 
32 6 82 
24 5 7 1 
8 1 1 1 
8 4 9 
8 3 6 7 2 6 2 
11 
2 0 4 5 1 0 0 
H 132 
19 3 5 6 
80 6 1 8 
• 1 2 1 162 
• 6 1 
24 
1 0 0 
1 2 6 1 
2 538 
15 7 1 5 
3 0 0 
a 
• 4 532 
3 4 0 
5 09 
8 8 6 1 
29 6 0 6 
• 
9 6 4 7 
2 4 8 2 
5 8 8 
2 0 7 




2 3 7 1 0 8 1 2 1 5 6 2 0 6 
2 1 4 8 7 5 
172 653 
125 8 5 9 
37 6 9 0 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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. A . A J M 
CLASSE 3 
4 1 0 4 . 9 9 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 









R . D . A L L E M 
HONGRIE 
.MARJC 
. A L G E R I E 
. N I G E R 




















4 1 0 5 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
4 1 0 5 . 9 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 















4 1 0 d . l 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 







U . R . S . S . 
.MAROC 
t T A T S U N I S 
BRESIL 
ARGENTINE 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C t 







4 1 0 0 . 9 0 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








150 t l 5 111 
5 2 7 6 
CUACKATMt rcH ­
1 1 0 3 161 
8 t 340 3o 
59 BC2 2 
5 3 d 724 4 1 3 
535 2É2 134 
566 662 2 1 
3 394 1 
34 419 
13 38 d 
5 157 
2 4 1 54b 59 
d5 4 4 1 
5 3 1 6 
7 6 5 
¿¿ 0 69 
5Cb £57 4b3 
13 755 1 
¿ 1 4 0 
9 9 9 4 9 
3 3 6 1 
29 8¿9 
1 9 7 764 
11 156 1 
3 ¿14 
19 0 4 6 9 
1 5Co 
2b7 462 b 
29 263 ¿¿ 
4 3 39 4 
4 6 1 7 57¿ 1 1 9 1 
¿Z23 269 5 8 0 
2 0 5 4 663 b 0 4 
9 5 8 593 67 
622 4 0 2 22 
1 0 4 3 9 1 8 4 9 3 
2 6 6 5 
3 3 1 593 4 7 4 
5 2 172 ¿3 
Q U A D K A T M E T E R ­
4 0 2 0 4 b 
b9 262 3 
2 6 7 9 0 4 2b 
119 952 14 
1¿ b48 4 




9 6 4 0 6 1 72 
¿90 2 2 5 1 9 0 
34 615 o 
11 87¿ 11 
4 7 1 84¿ 169 
4 6 0 9 3 5 3 5 
I 3 57 
163 760 10 
6¿¿ 322 90 
3 4 3 3 972 79¿ 
7 5 1 0 8 0 o 1 4 4 1 
8 71 3 72 48 
b 6 3 3 9 3 4 1393 
5 0 1 2 563 9 2 3 
15U 6C9 22 
167 495 10 
I C O 
1 4 3 8 6 / b 4 59 
QUADRATMETER ­
o 4 8 1 
1 9 7 3 1 
49 252 3 
1 1 1 39 9 
20 4 2 4 17 
1 / 9 3 3 1 
β £53 2 
l o 055 
3 1 ) 
/ 0£b d 
1 0 6 1 
14b 034 43 
39 269 3 1 
5b ?63 14 
52 8 9 0 12 
16 792 ¿ 
3 6 7 5 1 
1 1 9 
9 6 3 
uUADKATMtT tR ­
55 377 
572 4 2 b 2 6 i 
92 2 3 J 3 J 
35 429 2 0 
95 164 2 1 
12 864 3 
34 0 1 6 2 0 
o 023 
1 156 
3 2 4 1 3 
1 b 3 b 
13 3 2 6 
30 3 0 1 30 
4 599 3 
3 9 3 1 
2 157 
9 9 1 815 4 0 1 
8 7 0 d 4 o 3 3 9 
1 2 0 9b9 6 1 
65 12U 30 
56 542 ¿4 
37 5 2 3 30 
527 
3J 3 0 1 30 
16 3 2 6 
aUACRAIMETER ­
/ 794 
15 839 1 
1U 7C4 
55 55U 35 
¿3 8 / 2 15 
3 36d 
3 543 
4 9 3 2 4 
4 917 4 
2 3 3 







. 0 6 0 
3 3 6 
6 7 ¿ 
I B I 
6 5 1 
1 1 2 
. 9 3 
. 0 3 7 
. . . 9 o d 
0 2 9 
3 2 2 
1 4 D 
9 5 b 
5 9 5 
6 5 8 
9 3 U 
7 3 o 
. 7 4 / 
. 5 3 4 
4 3 0 
2 3 6 
1 0 1 
2 4 9 
6 5 2 
6 b / 
0 2 9 
7 1 4 
1 4 0 
30 7 
4 7 1 
163 3 3 7 
. 10 6 3 0






3 3 3 6 
153 
63 139 
4 1 B 
­
377 3 0 9 




9 0 4 9 1 
a 
7 179 
4 1 8 
MÉTRÉS 
. 05 b 
2 5 9 
b 5 2 
0 5 0 
2 2 9 
. . a 
7 9 1 
9 2 3 
8 4 1 
b 7 7 
b 0 6 
5 b d 
. b 3 3 
O o l 
aoi 
1 7 1 
0 1 9 
1 5 2 
4 0 b 
2 4 6 
6 3 d 
. 1 0 3 
37 0 3 b 
. 14¿ 14¿
3 2 0 9 
1 
1 9 4 
a 
. 1 4 0 
2 4 3 1 9 





5 9 69 9 
72 164 




3 3 4 
1 072 












l d 4 



















3 8 8 
84 8 
7 8 
7 d 9 
5 b d 
1 
¿ 5 
1 7 2 
METRES CARRES 
. 1 5 1 
1 4 3 
660 
378 
9 4 9 
6 2 1 
l i d 
3 1 9 
5 3 6 
7 6 3 
3 4 6 
3 3 4 
0 1 4 
4 3 3 
2 3 7 
52 β 
. 2 
1 7 3 1 
. 14 5 ) 3
¿ 6 0 
2 6 4 1 
1 423 
21 4 1 5 
19 2 7 5 
2 140 
2 0 9 4 




Mt TK ÉS 
. 6 d 7 
J4 7 
72 9 
9 6 3 
0 6 7 
9 9 2 
. 4 5 
l i b 
. . 0 4 0 
72 9 
. 3 0 
0 1 3 
44 o 
5 7 ¿ 
9 4 9 
1 0 4 
6 2 3 
52 7 






1 0 3 
. 1 0 4 b 
. . 3 4 
, 3 6 5 0 
2 0 5 7 
17 70 6 
10 550 
7 155 
1 4 1 4 
1 4 1 4 
5 7 4 1 



















. 9 3 3 
1 4 4 
1 9 1 
1 9 5 
4 2 5 
4 7 5 
9 1 7 
2 5 1 1 
1 2 2 4 
9 3 U 
9 4 3 
4 1 
. . ' 
a 
(BR) 
149 l b 
9 




















8 6 8 
a 








7 0 4 16C6 
5 1 1 1 0 8 9 
193 S l o 
o 8 8 446 
605 J l l 
743 6 9 
a 
145 3b 
7 6 2 
876 2 9 3 
4 6 9 
8 8 
4 0 3 
003 7 
102 12 
2 2 1 6 
59 5 6 
0 0 4 32 
3 7 1 65C 
6 9 1 
5 1 0 
1 9 5 
210 133 





745 2 6 9 4 
7 5 1 4 4 3 
994 ¿ ¿ 4 5 
30a 1B33 
6 0 8 6 0 
552 113 
1 3 4 
1 0 2 
a 
2 7 
8 2 7 
583 3 
6 6 4 3 
3 6 9 
572 45 
9 2 9 3 0 
b43 15 
643 15 
6 2 0 
0 3 1 45 
735 ¿20 
2 0 





1 1 9 
1 9 
8 4 
0 1 7 373 
b 6 6 367 
J b l l b 
130 15 
28 15 
1 1 2 
1 1 9 






L C 5 
3 8 
1 6 6 
2 9 5 
1 3 1 
. ¿ 1 8 
2 6 5 
C I O 
4 1 9 
2 3 3 
6 3 o 
L d O 
1 2 5 
1 7 7 
£ 4 5 
l b 9 
7 1 6 
9 6 3 
ac9 
1 6 
2 7 3 
4 5 1 
5 7 
C b 8 
3 1 0 
¿ 5 3 
4 7 5 
¿ 5 3 
3 3 2 
1 8 1 
9 1 6 
4 5 1 
2 3 3 
/ 5 5 
9 1 1 
. 5 9 4 
0 1 9 
7 5 4 
4 C 0 
8 7 5 
9 3 0 
7 5 3 
, 5 7 4 
5 3 8 
. 2 7 8 
7 6 9 
2 0 9 
2 1 2 
4 93 
7 1 9 
0 2 9 
2 3 8 
5 9 4 
a 
C 5 6 
3 9 0 
6 2 2 
5 5 3 
. 4 0 5 
Z 3 6 
2 0 6 
2 3 3 
. . 2 6 2 
6 7 7 
6 7 0 
L 0 7 
C C 7 
1 2 4 
. . * 
ί 15 
0 5 7 
3 6 5 
, 5 0 4 
1 5 8 
0 0 1 
0 2 3 
. 1 2 5 
. . ¿ 2 7 
8 5 
2 6 2 
. 
6 53 
5 4 1 
1 Î 2 
5 7 0 
3 60 
5 6 2 
. 2 2 7 
, 
4 6 0 
C 9 b 
a63 
7 34 
3 7 6 
5 9 d 
1 2 9 




2 6 5 
5 
3 
4 1 1 
2 C 4 
1 
b 










1 5 2 
2 
1458 
6 3 5 
7 7 3 
3 7 3 
2 1 1 













2 8 2 
1 3 4 1 
¿ 1 2 4 
1 1 4 
¿010 
1 5 6 9 
6 6 
3 ¿ 





























/ I O 
3 3 2 
3 5 4 
0 4 5 
6 5 7 
¿ 1 7 
. 7 0 1 
¿ 7 2 
. l b 3 
1 9 1 
•«13 
1 4 5 
1 3 6 
7 6 5 
1 0 1 
. . 0 0 0 
3 6 
. 3 0 4 
3 3 4 
5 8 b 
2 1 4 
c 55 
5 0 0 
3 5b 
¿ 0 4 
° 
7 9 0 
3 1 3 
2 7 7 
5 6 9 
2 7 0 
6 3 8 
3 o 4 
4 b 
J 7 0 
9 0 1 
5 9 2 
7 2 3 
b 9 7 
. . . b 5 0 
5 4 0 
. 
3 4 5 
3 ) 7 
d 5 7 
2 7 0 
0 6 5 
6 1 5 
B 9 3 
2 2 1 
6 7 4 
0 85 
1 3 3 
6 3 9 
1 0 0 
9 5 0 
7 0 3 
. 9 b l 
3 9 2 
¿ 4 ¿ 
3 7 7 
3 3 3 
. 5 5 0 
l b 
0 2 2 
0 6 1 
5 6 1 
6 5 8 
3 6 7 
3 0 3 
1 0 2 
9 6 1 
6 3 1 
9 4 7 
0 6 0 
5 5 5 
. 5 C 8 
0 2 3 
. 1 0 5 
, b 3 b 
¿ C 7 
. 7 d 5 
. . 
3 6 ¿ 
6 5 3 
/ ¿ 9 
0 5 7 
b 3 b 
4 6 5 
. . ¿ G 7 
1 1 7 
8 1 0 
6 6 3 
7 5 8 
. 5 4 b 








A t L E 
CLASSÉ 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 2 0 2 . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L O X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









R . C . A L L E M 
PuLCGNt 
TChECOSL 




















. A . A O M 
CLASSE 3 
4 2 0 2 . 4 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



























. A . A O M 
CLASSE 3 
4 2 0 2 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














. A . A U M 
CLASSÉ 3 
4 2 0 3 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















M C N 0 E 
EG­CE 
135 6 2 6 
113 7 5 9 
2 1 8o7 
14 3 / 6 
8 058 
7 0 2 7 
4 917 
4 6 4 
France 
63 7C7 
52 4 6 3 
1 1 244 
5 2 8 3 
4 3 7 
5 4 9 7 
4 517 
46 4 
STUECK ­ NOM 
356 6 o 3 
120 0 3 3 
9 1 C05 
1 1 1 42 5 
2222 2 0 4 
25 0 8 8 
1 0 7 3 
7 567 
4 6 4 1 
3 4 1 1 
154 116 
18 1 9 1 
3 140 
7 50 9 
56 080 
2 1 9 50 
13 6 1 8 




¿9 7 1 4 
10 0 3 2 
4 48 04 2 
9 073 
13 0 3 1 
7 137 
3 554 
17 7 5 0 
3 4 778 
3 8 6 9 5 4 0 
2 9 0 1 3 3 0 
5oB 2 1 0 
¿ 2 6 319 
44 9 3 4 
b 4 b 195 
1 154 
56 99¿ 
115 6 7 1 
. 6 4 1 7
1 49 9 
7 tee 2 9 5 933 
1 47 7 
. 5 4 
1 1 2 
. 2 2 183
1 263 
9 





8 2 9 
6 4 1 
1 6 6 1 
1 34 C 
2 2 7 6 
a 
9 2 5 8 
5 4 6 
a 
a 
4 8 0 
36 8 19 7 
3 1 1 737 
56 460 
¿5 5 7 9 
1 6 4 3 
29 4 9 0 
3 3 0 
10 434 
5 6 6 
STUECK ­ NUM 
166 9 7 1 
9 0 l b b 
¿ 4 5 b 4 3 
l b l 7 1 1 
2 0 4 9 4 8 6 
36 122 
4 368 
6 2 1 
35 8 3 1 
79 0 2 5 
3 2 7 646 
14 1 3 4 
3 1 8 564 
103 7 2 3 
11 5 7 4 
2 9 645 
5 787 
15 552 
58 6 6 b 
10 3 2 0 
25 6 3 6 
4 7 7 0 3 3 
3 6 4 5 2 5 
1 5 3 7 8 4 5 
b 2 3 5 362 
2 7 3 5 582 
3 4 9 9 3 8 0 
9 9 3 6 4 5 
43 3 6 4 
2 0 5 1 7 4 9 
1 8 
11 9 9 2 
4 5 3 9 8 b 
a 
45 6 9 9 
17 5 1 7 
39 eoa 8 0 3 530 
2 7 1 5 
1 564 
a 
11 0 1 9 
, 1 2 4 5 0 1 
a 
. a 
6 O H 
3 7 1 4 
3 757 
4 72C 
8 8 3 
a 
a 
23 6 9 1 
31 C80 
2 8 6 6 7 4 
1 4 1 5 E17 
9 0 6 154 
5C9 £ 6 3 
173 1 2 1 
4 9 2 8 
3 3 5 562 
a 
6 O l i 
9 6 0 
STUECK ­ NOMBRE 
¿ 9 6 0 4 3 
7 8 0 6 
11 362 
115 985 
2 9 2 7 ) 
2 7 7 4 170 57B 
13 b b o 
ao 2 5 0 77 493 
36 776 
β 287 
52 3 8 3 
l b 5 4 8 
9 5 0 130 
4 b û 6 7 5 
4 8 9 4 5 5 
25 6 4 b 
5 l b l 
72 5 8 9 
52 3 8 3 
3 9 1 2 2 0 
10 PAAR ­
17 2 3 5 
40 9 8 3 
3 0 5 0 3 2 
98 5 5 1 
83 4 3 6 





3 4 3 1 
1B7 84 7 
7 345 
1 bOO 
196 4 0 7 
5 564 
2 1 5 6 1 
72 4 b 7 
3 4 1 3 
4 739 
6 4 7 320 
2 6 4 7 932 
4 3 6 2 2 1 2 
5 8 6 
. 4 59 6
3 832 
. 
19 2 0 8 
. . a 
. . 
29 C65 
9 0 1 4 
2 0 0 5 5 
64 7 
6 4 7 
. a 
19 20 8 
D I Z A I N E S 
. 7 3 5 1 
48 2 6 6 
30 4 3 0 
1¿ 4 6 9 
. . 5 4 1 9
. . . 1 150
11 4 0 8 
33 6 
1 50C 
1 4 4 2 
. 4 392
16 573 
, 4 8 0 
14 572 
















3 8 8 


















2 5 7 
7 6 5 
4 1 5 
3 50 
2 3 
3 2 4 
1 
3 









4 9 3 





2 1 9 
Unité 
N e d e r l a n d 





. , a 
1 8 5 
a 
1 5 « 
37 ; 
5 4 6 
6 1 5 
a 
I l i 
1 1 1 
4 3 
4 3 1 
7 1 5 
a 
3 1 5 
eac 
a 
2 7 4 
8 5 ' 
6 5 




2 2 6 




9 4 5 
¿ 0 « 
6 3 Ί 
3 7 8 
1 5 7 
8 2 4 
2' 
6 5 7 
4 8 2 
7 6 4 
. 5 2 3 
7 5 7 
5 5 C 
. 1 5 7 
2 3 3 
6 d ¿ 
. ooc l OC . 7 1 C 
4 0 C 
3 5 5 
5 5 7 
5 7 6 
. a 
a 
0 3 8 
9 6 S 
1 2 3 
7 6 C 
5 9 4 
1 6 6 
0 1 « 
4 4 C 
0 4 2 
. 8 1 1 
1 0 5 
5 5 2 
. 7 1 4 
3 6 3 
7 0 9 




b O l 
1 0 4 
5 5 
0 0 0 
3 1 5 
7 9 2 
3 4 3 
4 4 9 
9 4 0 
7 6 6 
¿ 1 6 
0 0 0 
¿ 9 1 
9 3 2 1 
395 
265 









1 8 5 
6 8 1 





3 1 4 1 
6 975 
3 12( 
6 7 C 
5 3 5 
23 022 
35 28E 
1 0 9 1 
l 045 
5 0 2 
5 
1 2 3 1 
1 514 
397 303 









3 0 636 
43 8 4 ' 




. 45 8 1 1 
5 072 




1 8 6 
1 6 7 1 
a 
a 
2 H C 
a 4 3 5 
2 778 
48 06C 
6 5 6 062 
2 1 1 120 
4 4 4 942 
84 106 
4 382 
58 3 3 1 
. 1 70C
302 50 5 
35 945 
5 04 8 
53 8 8 ] 
1 5 6 
. 64 2 2 02 4 9 0 
4 6 2 5 
1 00 0 
7 5 0 
80 0 
a 
1 0 0 
170 183 
95 0 3 0 
75 153 
9 1 9 
4 1 2 
1 4 9 
a 
74 0B5 
DE P A I R 
1 0 







1 2 0 
3 7 7 
9 9 7 
a 
3 59 
3 6 4 
3 6 2 
a 
1 9 
¿ 4 0 
a 
, 3 d 9 




1 1 4 
a 
3 O 0 
. a 
6 9 6 
3 9 / 
4 3 8 
1 2 0 1 
32 0 6 0 
a 
12 7 3 1 







1 69 6 
ee 574 
62 e 
. 6 0 2 9
a 
a 
1 2 0 
3 6 0 
7 6 6 
28 823 
2 6 5 3 1 3 




38 2 6 3 
32 9 7 3 
5 310 
5 3 1 0 
5 0 3 4 
. . . 
2 4 0 9 1 9 
70 7 7 6 
54 9 4 4 
. 1 6 1 6 615
11 745 
8 8 4 
6 3 8 0 
4 0 0 0 
3 2 3 0 
77 9 0 0 
10 3 9 5 
2 0 4 2 
45 0 0 7 
21 554 
6 5 9 9 
11 0 1 0 
9 8 2 6 
4 b 9 
3 5 1 7 
4 7 6 5 
7 1 4 0 
4 0 8 3 3 0 
7 982 
2 4 7 7 




2 6 9 4 555 
1 9 8 3 4 5 4 
7 1 1 1 0 1 
119 5 3 8 
26 6 2 7 
502 2 6 3 
6 1 5 
9 8 6 1 
89 3 0 0 
90 3 4 8 
13 0 6 7 
2 0 5 5 4 3 
B7C 4 6 4 
28 0 4 1 
2 529 
3 2 3 
6 4 5 9 
78 9 4 7 
144 2 6 9 
8 962 
4 5 2 6 1 
78 937 
1 2 4 3 
1 717 
9 1 1 
1 6 9 6 
57 673 
7 2 2 0 
23 526 
4 1 7 775 
2 7 2 0 5 5 
735 159 
3 1 0 4 4 7 4 
1 1 7 9 4 2 2 
1925 0 5 2 
6 8 1 756 
32 0 6 1 
1 0 9 9 0 1 6 
. 1 2 4 3 
144 2 3 0 
71 3 7 5 
2 172 





6 6 9 2 
34 9 2 2 
7 4 3 2 
8 0 0 
14 6 6 9 
177 3 6 0 
9 1 9 7 7 
B5 3 6 3 
18 514 
9 8 4 
10 136 
8 0 0 
56 7 3 3 
4 6 9 8 
1 572 
119 4 0 4 
. 19 332
• 4 9 9 3 
5 0 
3 0 4 4 
6 318 
2 4 0 6 
4 3 5 
84 4 5 5 
1 3 4 6 
1 0 0 
189 4 1 2 5 4 7 0 17 169 
48 0 2 1 
3 0 5 3 
3 4 9 3 
693 2 2 9 
2 0 2 5 4 1 8 
3 1 3 9 3 0 0 
lulia 
18 2 1 1 
13 3 3 8 
4 Θ73 
3 4 7 3 
2 546 
1 4 0 0 
. . 
15 5 3 0 
3 0 7 
4 0 3 
4 6 2 6 
. 1 5 5 
. 3 3 4 
2 Θ 1 
1 3 6 
5 8 
3 7 2 4 
. . 6 0 7 7
3 9 6 
4 0 
. 7 3 0 
3 2 0 
3 1 8 
2 6 6 
2 
4 5 6 
. 2 5 
9 0 7 
• 3 7 8 0
. 
4 0 5 3 6 
2 0 866 
19 6 7 0 
6 4 3 8 
9 0 8 
6 7 1 9 
1 5 0 
7 3 0 
6 5 1 3 
17 1 6 1 
7 6 4 
6 6 5 
5 102 
. 1 4 2 8
1 
1 5 
5 6 8 
7 Θ 
8 2 59 
. . 1 6 
1 2 2 0 
8 6 
3 76 
7 2 8 3 
1 0 0 
3 100 
, 21 0 9 9
14 6 4 4 
2 1 0 8 2 9 
293 2 4 9 
23 692 
2 6 9 5 5 7 
31 643 
1 5 5 3 
2 3 4 798 
1 8 
1 2 2 0 
3 116 
4 1 7 1 
. . 3 140
. . 5 0 0 0 3 9 0 3 
9 2 0 0 
. a 
43 5 8 3 
1 2 6 4 
79 7 2 6 
7 3 1 1 
72 4 1 5 
3 4 2 6 
2 152 
47 0 8 6 
43 583 
21 9 0 3 
3 3 9 
. 3 
2 6 
3 4 2 
9 7 
1 4 8 2 
7 4 7 3 
10 0 7 0 
2 0 5 8 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes * ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Ι Ν Γ κ Α ­ C E 









I T A L I E 
R u Y . J N I 
F INLANDE 
ESPAGNE 

















4 2 0 3 . 2 9 
FRANCE 
B E L G . L O X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 































4 3 0 1 . ¿ 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












U . R . S . S . 










MONGUL I t 
C H I N t R.P 
JAPCN 
HONG KUNG 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
t X T R A ­ C t 









U . R . S . S . 
ROUMANIE 










M O N D É 
INTRA­CE 






5 2 5 ¿57 3d 51b 
3 b 3 b 155 262 334 
39 356 d 4 4 5 
5 74d 5 d l 
35¿d 364 ¿44 7bb 
¿70 745 ¿9 143 
10 PAAR ­ o I Z A l N E S 
b 154 
1 0 6 1 
¿ 41o 4 5 o 
¿ 912 2 o o 
2 348 3 7 4 
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10 PAAR ­ D I Z A I N E S 
¿4 15b 
1 / 9 6 0 H d 
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5 6 t b b5 
4CZ 
2 662 
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b 557 10 
2 062 
3 634 
3 5£B 3 94 6 
504 
22 4 4 3 1 4 7 7 
/ l b¿5 3bä 
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1 292 962 
11 035 4 327 
41 842 169 
Β 2 5 1 1 485 
9 282 2 3 0 5 
4 5 7 723 4 0 3 6 2 
2 4 1 2 1 4 21 14ο 
2 1 6 509 19 210 
66 733 1 4 2 5 
12 182 1 8 9 
21 377 5 822 
20 
19 
126 311 1¿ 0 6 1 
STUECK ­ NOMBRE 
37 3 ¿ l 
l b 599 3 7 5 
1 / 5 130 
5Co l C d o 2 / 1 
2 0 5J 
4 9 3 5 4 d 7 364 
3 717 
1003 d5b 112 3 t 4 
39o 037 40 429 
I s t i ¿34 7¿ 543 
1 6 4 0 311 19d ú o 1 
50 1C2 177 
5 o l 5 
3 554 
31 513 
t 9 7 2 
7C1 275 ¿4 34 7 
3 690 4 4 6 
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37 C 74 
4 Z65 
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7 6 3 232 93 564 
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1 549 
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¿ 445 22 
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22 C9¿ o 
¿ 139 ¿ 13' ) 
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7 3 9 7Cd 6 6· ,6 
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6 6 1 0 o 4 1 5d4 ¿23 
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9 387 2 l b l 
t b b 0¿¿ 3b 3 4 / 
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5 0 70 
3 416 2 013 
¿3 964 1 bbO 
2 012 
5 6 7 7 54 31 86 5 
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Belg.­Lux . Neder land Deutschland 
(BR) 
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• a a 
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9 6 3 3 2 C55 
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69 71 5 7 558 53 7C7 
3 7 1 7 
¿9 69¿ 
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2 321 
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. a a 
26 6E4 
4 972 
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926 ¿ 318 
43 7 7 8 
3 157 
4 Z65 
4 2 6 
5 2 3 9 ¿09 4 7 8 8C1 
7 8 1 . ¿25 517 
1 5 4 ) 
. · . 2 5 0 
B 65b 
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22 C64 
• 
6 3 2 51B 3B Β5β 5É47 343 
4 2 d 2 4 1 15 298 116 C93 
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192 174 14 163 2 c 5 7 4 7 3 
1 / 9 9 







1 2 0 0 12 0 8 1 
.  500 C25 
12b £35 
2 0 0 3 0 / 9 3 4 1 
4 C57 
11 l i b 
60 5 5 8 
. 657 188 
. , 5 CCC
712 odd 
. 612 574 
454 590 
) 7Cd 6 4 8 0 3 7 3 
308 
) 4 0 0 6 4 8 0 373 
» 400 3 0 5 5 4 7 9 
1 2C0 12 C81 
. 2 3 0 3 244 
. 1 0 3 1 6 5 0 
I t i ρ Ο Γ t Unité supplémentaire 
lulia 






3 4 3 3 
120 
6 8 1 
a 
2 0 0 
97 
2 6 8 
2 5 0 
44 
6 9 7 6 
160 
1 l a i 
5 570 
1 4 2 b 
1 307 
22 3B2 
4 2 84 

























4 4 5 
4 5 3 6 





22 6 9 o 
120 2 3 0 
47 2 1 3 
70 
3 554 
2 o 2 9 
. 73 67U
. 2 C 04
. . 190 4 1 9
37 519 
. 3 2 5 4
2 173 
. . . • icec 512 
173 4 3 0 
9C7 082 
8 2 5 9 8 1 
569 124 
5 4 2 7 
75 o74 
5 J7U 







. . . . . , 30 179
173 4 5 1 
6 105 








EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia 







— 1972 — 









N e d e r l a n d 
e ) 
QUANTITÉS 
Deutschland lul ia 
(BR) 
P C L Y K U N Ü É N S A T I C N S ­ UNO P O L Y A C Ü I T I C N S ­
IONENAUSTAUSCHER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
C3b 
0­.2 
0 b 6 
¿ l b 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 



















KLEbEBAENOER B I S 10 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
C i d 
0 4 0 
04¿ 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
212 
4 0 0 
732 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PRESSHASSEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C50 
0 52 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 b 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 4 
42B 
4 32 
4 6 4 
5 0 4 
5C8 
512 
6 0 4 
6 06 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
708 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
loio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
C62 
C64 














































8 7 6 
2 8 2 
5 9 4 
5 5 3 






3 9 1 
8 6 8 
5 7 9 
572 
9 9 0 
7 8 5 
2 0 0 
55 
4 5 2 
2 5 2 
7 3 8 
6 1 2 
6 0 9 
8 3 
3 3 9 
4 0 5 
2 2 5 
0 5 4 
128 
66 
2 4 5 
64 1 




8 0 1 
















8 2 2 




0 4 9 
2 5 
9 3 




































































































. . . • 
4 2 2 
9 8 5 
4 3 8 
060 
512 


















, « 3 
¿ ISCHUTIERT 
. , 59 











3 1 9 
744 



































1 6 ) 2 






























































4 4 5 147 
117 
3¿a i ce 
3 1 4 1C5 
2 b 0 6 
9 2 
1 
: s î 




















































































4 4 4 9 
167 




K E I N E PRESSMASSEN, F L U E S S I G , TE1GFCEKMIG, I N 










2 7 6 
1 6 6 
4 7 8 
9 3 6 
2 3 4 
4 1 3 
3 5 
2 4 0 
7 3 1 
7 3 9 
40 8 
4 5 5 
52 9 
2 1 1 
4 0 7 
9 1 4 
2 9 8 
5 1 1 
512 
¿ 1 
6 3 7 
l a i 
2 1 4 




8 7 1 
6 5 9 


































. , . a 
a 
• 
9 9 5 
35B 
2 116 





2 0 6 
345 





























4 5 9 
C48 






















. . 95 
• 
κ ρ i 
NIMEXE 
9 r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 5 0 1 




3 9 C 1 . 0 5 * ) ECHANGEURS 
O U I 
UU2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 b 
0 4 2 
Obb 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E C 





L I B Y E 




A t L t 
CtASSE 2 















7 9 1 
578 





























, OE PCLYCONCENSATICN 

















3 9 0 1 . 0 7 BANDES AOHESIVES, L A R G . M A X . 1 0 CM 
UOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 ¿ 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 b 
04 0 
0 4 2 
0 · .ο 0 5 0 
0 5 2 
0 5 o 
0 o 2 
Gb4 
0 6 0 
¿OB 
2 1 2 
4 0 0 
7 3 2 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















­ A L G E R I E 




















2 2 0 
78 























0 1 8 
017 


































6 1 1 
174 
43É 







































3 9 0 1 . 1 1 PHENOPLASTES POOR MOULAGE 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
02 2 
0 2 6 
0 2 8 
OSO 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
Gb6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 b 
3 9 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 6 4 
5 0 4 
50Θ 
5 1 2 
b 0 4 
b 0 8 
6 1 6 
b 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 3 2 
eoo 
louo 
lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 9 0 1 . 1 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 3 3 
ObO 
0 b 2 
0 6 4 
Ooo 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 



























C H I L I 






P H I L I P P I N 
JAPCN 
AUSTRALIE 
M O N D E 


















7 1 3 
6 7 4 
0 9 9 
687 
0 9 4 
2 7 6 




4 3 2 





2 d 6 
























6 6 0 
2 6 9 
3 9 0 
057 
3 8 7 
8 3 0 
16 
45 





































1 6 1 8 










1 0 8 0 












































































. . a 



















































l e 59 
9 9 6 








6 1 2 
3 1 4 
48Θ 



































6 4 3 
1 5 1 
4 9 3 
2 9 7 
4 2 1 
4 
1 
2 3 7 
PHENOPLASTES, NON POUR MUULAGE, L I Q U I D E S , PATEUX, EN 
MURCÉAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, FLOCCNS 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E D 














U . R . S . S . 











6 4 2 
7 3 3 












2 9 o 
4 7 7 
114 
303 





2 3 9 
. 56 7 
187 
£04 








































6 0 4 
2 5 7 
. 1 3 1 7
2 4 0 




































, . a 
1 
2 3 3 
76 
157 






1 0 2 6 
45 
125 
9 1 7 
a 
13 
2 5 7 







2 5 1 

























3 6 9 1 
2 113 
1 5 7 8 
1 109 
76 

















2 2 1 
524 







. . 304 
79 
6 4 
2 0 9 
4 8 7 
114 
3 0 1 












2 6 5 
a 
a 
. 4 4 
­
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 























































































































































— 1972 — Janvier­Décemb 




















































































































































































































































































/ 6 673 
3 8 02 
> 2 871 
» 2 482 















































































































































































































. . , . a 
. . . . IC3 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







— 1972 — Janvier­Décembre 




































































































































































































































































































































































































































e χ ρ o r t 













































. a 4 
. . a 
. a 
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W E R T E 
EG­CE France 
10DO RE UC 
Belg.­Lux 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































_ . . . 4 
H 
24 
. . . 23 
a 

























































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 








1 0 4 0 
— 1972 — Janvier­Décemb 
M E N G E N 
EG­CE 
56 
1 7 1 
HARNSTOFFFARZE, 
KRUÉM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 ο 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
C52 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
220 
2 4 8 
268 
2 7 2 
2 7 b 
302 






3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 36 
4 6 4 
4 9 2 
500 
5 0 4 
50b 
512 
5 1 6 
520 
528 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 3 b 
6 6 0 
6 76 
6 8 0 




8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
AMINOF 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 b 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
C6¿ 
0 6 4 
204 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 





6 0 8 
6 1 b 
6 6 4 
6 8 0 
7UÜ 




7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
PRESSM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
03¿ 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 













KEINE PRESSMASSEN, I N BLUECKEN, 































7 2 6 
3 5 3 




9 1 3 
09 1 
3 2 1 
2 7 2 
157 
4 6 0 
02 2 34 7 
2 5 5 
30 9 
3 1 5 
8 0 4 
2 3 6 
4 0 
50 
4 5 8 
2 1 1 
3 1 9 
7 0 
3 5 8 
2 6 0 





4 6 4 
177 
5 7 1 
36 
6 7 3 
1 0 5 
4 0 









100 8 9 5 
6 6 8 
9 0 2 
8 9 3 
512 
1 7 1 
23 
210 
4 0 5 
2 7 2 
134 
2 3 8 
9 5 b 
0 4 1 
2B2 
147 






, KE INE HARN. 
372 
08 5 
3 1 6 










l o O 
5 2 6 
1 0 0 





























8 3 3 
8 0 5 
5 9 0 













3 7 0 





1 1 1 
33< 
22' 


























1 3 6 t 
464 
33< 













































1· 61 Í 
5 ' 
6 ' 








> i ) 1 
l , FLUESSI 
6 8 3 
3 7 3 
3 8 1 
> 32 
a 



































1 4 7 4 
4 3 9 
65 
19 



































s r u t C K E N , 
4 9 9 
l b 5 
6 5 3 
a 
4 3 5 
35 
3 4 0 
4 2 2 
513 
9 30 
3 2 0 
2 / 1 
98 
4 4 0 
9 9 9 
32 
5 
3 0 9 
2 60 
6 0 4 
, 4 0 
, 3 3 0 
ï11 
319 68 





























1 7 1 
23 
2 1 0 







0 6 6 
6 
92 
. 2 2 
3 30 



















3 8 7 
7 745 
4 4 4 
7 3 0 1 





2 5 0 









































i 2 0 
83 
8 





























































. A . A C M 
CLASSt 3 






Belg . ­Lux . N e d e r l a n c 
7 







3 9 0 1 . 2 6 RESINES 0RE1UUES. NON POUR MOULAGE, EN BLOCS, MORCEAUX, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
Ob4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
¿ 2 0 
2 4 6 
2a6 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 ¿ 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 6 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5Cd 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
b l 6 
6 2 0 
6 3 b 
bbO 
b 7 b 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 b 
bOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GRUMEAUX, MASSE: 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 




. Z A I R E 
ANGULA 




E I A T S U N I S 
CANADA 
GUATEMALA 





B R t S I L 
C H I L I 
B O L I V I t 
PARAGUAY 
ARGtNTINE 










P H I L I P P I N 
TAIWAN 
AUSTRALIE 

















4 5 8 
76 

















































3 1 2 





0 3 5 
328 
7C7 
4 1 8 
6 t 6 
2 4 8 
32 5 
4 0 3 
39 
































































3 1 16 3 5 523 
5 8 3 1 2 1 0 
2 6 7 
2 4 
a 
. 1 7 
. 
3 9 0 1 . 2 8 AMINOPLASTES, L I Q U I D E S OU PATEUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
G28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
ObO 
0 6 2 
Oo4 
2 0 4 
2 0 B 
2 2 0 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
5 0 0 
5 0 4 
50Θ 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 b 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 3 2 
7 4 0 
1UU0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















­ A L G É R I E 
EGYPTE 








C H I L I 








P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 

















4 3 9 
403 
164 
6 1 8 
4 2 
15 
3 1 4 
36 
6 1 
4 2 b 
2 2 0 
65 
99 





























9 9 5 
233 
7 b 3 
8 6 3 
142 
7 3 7 
108 
7 2 
1 6 4 








8 3 1 8 1 172 
114 . 172 153 
68 86 2 4 9 
3 0 0 0 1 169 
2 1 9 11 14 3 7 4 
































4 6 ' 






3 9 0 1 . 3 2 AMINUPLASTES, AUTRES CU ' 
UOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 3 0 
0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEM.FED 




























































l 4 3 





































3 7 3 1 
1 9 4 8 







1 4 7 4 
963 







' : 1 
a 
. < 
' . . • a 







































. • 1 
. 8 
. ■ 
. . • ■ 





. • • ■ 
• • ■ 
■ 
• 
1 4 6 2 
102 
1 3 6 0 
8 3 4 
27 































1 7 1 
6 4 
6 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 b 3 
2 1 2 
b i b 
6 3 6 
BOO 
lOcO 
1 0 1 0 
l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 5 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 32 
C 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C46 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 




4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
7 32 
l ooo 
1 0 1 0 
l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
69 





6 3 0 
6 8 1 
9 5 1 
4 7 2 




3 5 7 
France Belg 



















Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
, . b 
, . , , 7 
1 784 25 5 6 1 
9 2 4 14 364 
6 6 1 11 556 
536 11 5 7 8 
386 
. . . 32 5 
< 5 5 9 
15 

















, Κ Ε Ι Ν Ε HARNSTUFFHARZE, I N BLUECKEN, STUECKEN, 







F O L I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4b 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
200 
2 04 
2 0 8 
¿ 1 2 
2 1 6 
240 
2 4 8 
2 6 4 
266 
2 7 2 
2 8 0 
2 6 4 
2 8 8 
302 
3 1 4 
322 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 70 
3 72 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 72 




6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 8 0 
706 
740 
8 0 0 
8 0 9 
8 22 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AMINO! 
STAEBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 / 2 
6 6 
1 5 1 
1 9 1 








3 1 3 









1 7 1 
3 7 3 
113 
i e 2 7 
7 3 6 
4oO 
2 7 8 
7 1 4 
4 6 9 



















, . , 15 
• 
6 2 1 
373 







UUER PULVER, K E I N E PRESSMASSEN 




i a 4( 








, K E I N E HARNSTUFFHARZE, ALS TAI 















0 6 5 
5 6 1 
4 6 4 
2 8 8 
7 8 1 





2 3 8 
4 6 7 
1 1 1 
1 
109 










































2 2 4 












9 5 6 
103 
8 5 3 
7 3 0 
716 
9 b 0 
4 5 3 

















































































. . . • 
K E I N E HARNSTUFFHARZE, ALS MON 
, STANoÉN 
] 05 6 
66 




















2 9 5 
1 1 1 
32 
16 




. 1 7 1 
3 73 
1 1 0 
3 
27 
> 3 6 6 4 
> 1 845 
1 8 2 0 
1 4 6 6 





































E L N , P L A T T E N , 
1 C45 
I 5 86 
2 0 6 
a 
167 







1 4 6 7 
6 









. . . a 
. . , 2 





















4 3 48 
2 0C5 
2 3 4 4 
2 134 










































































4 9 2 
­












0 6 6 
2 1 2 
0 1 6 
6 3 6 
8 0 0 
ICOO 
1U10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PCLCGNE 
BULGARIE 











. A . A C M 
CLASSt 3 













0 4 4 






2 0 1 
3 9 0 1 . 3 4 AMINOPLASTES,AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 b 
0 b 2 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
3 1 4 
3 2 2 
5 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
8 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 


























. . 13 
1 0 1 0 27 β 3 1 
53B 13 2 9 7 
472 14 534 
2 9 3 14 5 1 9 
2 0 2 5 4 9 4 
1 










4 0 6 
1 7 9 







C U ' U R E I Q U E S . E N BLOCS,MORCEAUX, GRUMEAUX, 
MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES, NON 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














. T U N I S I E 
.GABUN 




















6 5 8 
68 
1 0 1 
77 























6 6 7 
2 5 3 
4 1 3 
104 





3 9 0 1 . 3 b AMINOPLASTES, AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
O40 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 b 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 b 
2 4 0 
2 4 8 
2 b 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 6 0 
2 6 4 
2BB 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 b b 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 8 0 
7 J 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
l ooo 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 9 0 1 . 3 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
P E L L I C U L E S , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 




L I B E R I A 
• C . I V U I R E 
• TUGU 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 







E I A T S U N I S 
CANADA 
HONDURAS 
CJSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GCAOELOU 
. M A R T 1 N I Ü 

















. P O L Y N . F R 























































e u ' 
2 



























15 4 0 2 112 






. , • 
929 
1 182 






UREIQUES, EN PLAQUES, F E U I L L E S , 
BANDES OU LAMES 
9 7 2 
189 
7 3 7 
9 4 2 2 
3 7 0 




2 6 6 
6 1 
0 1 1 
7 1 4 





1 6 1 
52 
18 
1 5 1 
2 1 9 
















i e 17 
146 
97 



























9 4 1 5 
2 0 9 3 
7 3 1 2 
2 3 6 
0 3 4 
145 1 
3 6 0 
8 4 5 
3 5 1 
A M I N C P L A S I t S , AUTRES 
8ATLNÍ 
FRANCE 










































































6 2 9 
317 



















C U ' U R É I Q U E S , EN MUNOF 












1 6 6 0 
1 2 3 2 
4 8 7 
a 
2 8 0 




2 1 6 
52 
3 1 9 







1 6 1 
52 
16 
. , 18 































3 8 5 9 
4 0 6 5 
3 6 1 2 
2 9 9 6 
105 
, 2 1 
348 





































2 2 8 
100 
128 






0 6 5 
22 
87 
2 5 3 
a 
















1 5 1 
9 1 














































9 6 5 




5 5 6 
155 






2 7 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 2 2 
0 2 b 
C 3 b 
0 4 8 
0 5U 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
3 2 2 
6 0 4 
6 C d 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ALKYD 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 ¿ 
0 ¿ 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
¿ 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 24 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 a 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 34 
3 4 6 
3 5 0 
3 52 
3 6 6 
3 72 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 b 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 ¿ 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 b 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 b 
b b O 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
POLYES 
STOECK 
0 0 1 
0 0 ¿ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
C 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 5 b 
0 5 8 





































3 3 0 
1 0 0 
7 o l 
2 5 
1 4 7 
¿ 1 
2 1 




2 5 1 
1 3 
7 0 6 
o d o 
0 ¿ 1 
3 5 7 
0 4 9 
b b 4 
4 7 
1 4 9 
4 b 9 
3 0 0 
1 2 3 
137 
7 8 2 
2 2 5 
1 2 7 
4 1 6 
2 5 6 
8 9 3 
3 9 4 
4 6 9 
1 4 9 
1 6 6 
2 7 6 
5 3 3 
3 5 
5 2 9 
¿ 9 3 
1 5 7 
2 8 0 
62 2 
7 ¿ 
1 7 4 
5 0 
0 0 ¿ 
2 7 9 




3 2 2 
2 9 1 
7 1 
5 5 8 
7 6 
44 7 
2 0 3 
3 7 
5 3 2 
3 5 1 
6 0 
4 5 7 
3 1 
1 1 6 
4 β 9 
1 1 1 
3 5 
9 1 9 
7 2 
b 7 4 
loo 1 6 
3 5 8 
3 0 
3 1 1 
1 6 1 
3 9 
1 6 9 
6 0 9 
38 7 
5 C 9 
l b 
2 8 3 
1 ¿ ¿ 
9 4 
5 6 ¿ 
3 3 7 
4 9 3 
7 1 
1 ¿ 5 
H O 
1 7 9 
9 5 2 
4 7 5 
2 6 5 
1 6 8 
6 4 6 
b 5 
1 7 3 
3 4 0 
2 8 
5 b 
5 5 7 
2 b 6 
5 5 9 
3 / 9 
3 0 
06 0 
2 4 5 
2 5 7 
40 E 
8 4 8 
9 Θ 4 
5 6 3 
6 5 5 





















3 1 2 
2 191 






. 1 6 








1 1 5 
9 0 
1 0 2 
bÒ 




2 7 8 1 
7 4 0 
7 4 
4 5 
6 4 4 
2 8 7 

























1 6 . 




2 d . 
3 1 ! 
4 3 ( 
ί 1 1 0 . 
1 0 ! 










3 39 ί 
4 271 
3 8 f 
u: 5 5 . 
FL0ESS1C 


















6 9 6 
3 9 2 
5 5 5 
1 9 2 
5 0 7 
3 3 9 
1 3 0 
4 1 d 
1 4 4 
8 9 4 
09 1 
1 8 2 
1 2 9 
64 β 
4 ¿ 3 
2 5 
O b 5 
1 9 6 
3 6 6 
8 1 7 
b 5 
3 0 3 7 
1 2 5 4 
3 659 
5 2 4 1 
3 7 2 
2 0 
1 3 
8 0 5 
4 2 
1 0 
1 6 7 9 
2 
1 6 6 













































4 8 ¿ 
6 
3 9 8 
8 7z 
6 8 
¿ l i 
1 ¿ 4 
3 2 5 
1 2 0 
3 4 7 














5 4 . 
O b b 
3 4 ¿ 
1 4 . 
2 1 
2 9 Í 
1 8 4 
7 1 
3 3 5 
7 1 
3 9 5 
5 ! 
5 3 
1 3 C 
4 4 
4 6 






9 1 5 
5 6 
3 9 2 
3 5 
. 3 1 5 
3C 
¿ 9 5 
8 0 
2·, 
1 6 5 
5 5 7 
3 8 7 
8 6 4 
2 
1 2 2 
9 4 






1 6 1 
7 4 B 
1 6 0 
2 59 
5 1 8 
3 2 7 
1 1 




3 6 8 
2 2 4 
4 7 7 
1 8 7 
8 
9 8 6 
3 0 
7 5 5 
2 6 3 
5 3 2 
2 3 3 
1 8 1 
5 32 
8 3 1 
3 6 0 

















7 5 3 
5 5 4 
a 
7 2 7 
8 1 0 
3 4 3 
3 1 6 
5 9 
4 59 
8 6 1 
1 5 6 
4 3 3 
1 3 4 
6 0 4 
5 3 7 
1 5 
8 




C 6 7 
1 8 3 
3 2 9 
6 90 
4 4 9 
5 3 
1 5 b 
1 2 9 
8 2 9 
1 5 8 
7 6 1 
2 59 
222 
1 8 8 
1 2 7 
. 2 7 6 
6 9 0 
3 3 
2 80 
. 5 7 
1 4 6 
1 7 
1 1 
6 6 4 
4 3 3 









. 3 0 
1 0 0 
. 1 6 0 
a 
4 
2 3 5 





















3 1 5 
6 
6 3 1 





1 5 4 
6 2 
£ 3 




4 3 2 
289 
1 4 4 
4 9 7 
8 9 0 
1 2 B 
2 55 
4 4 3 
5 1 9 
lulia 
1 330 
1 0 C 
7 C I 
2 5 
1 4 6 
2 1 
1 9 




2 5 1 
1 3 
4 66C 
1 £ 5 6 
3 CC5 
2 3 5 4 
2 C47 
£ 5 C 
4 3 
1 4 4 
7 5 3 
, 6 2 
1 4 
. 23 
. . . . . 
l i . 1 5 
3 3 
, 7 1 
4 
­a 
. . . . . a 
3 
. . . . a 
. . . , a 
. . a 
. 1 2 





. . . . . . . . , . . . . . . , . a 
. . . . . . a 
. . a 
. . . a 
, a 
. . 9 
. 
1 010 
6 2 8 
I B I 





















1 5 7 
2 9 3 
. 4 5 6 
5 50 
7 5 4 
3 4 6 
£ 5 7 
5 6 6 
9 2 5 
7 6 2 
9 d 2 
3 1 7 
4 3 7 
9 
S C 5 





6 4 4 
4 0 6 
1 6C6 
. 7 4 
. . 2 3 
5 
. 3 0 8 
1 1 
5 4 0 
8 
1 
1 7 0 
3 2 9 
¿ 5 0 
. 6 0 
* Ρ 
NIMEXE 
u r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C 2 2 
0 2 b 
0 3 6 
0 4 8 
0 3 0 
0 3 2 
2 0 4 
206 
2 1 b 
3 2 2 
b 0 4 
oca 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 







. A L G E R I E 
L I B Y E 
. Z A I R E 
L I B A N 
SYRIE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
LXTRA­CE 




. A . A C M 







3 9 0 1 . 4 1 »1 ALKYDES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C Û 4 
C 0 5 
o 2 2 
0 2 4 
0 2 b 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
U 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 b 
0 5 8 
O b O 
Ü b 2 
O b 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 b 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 b 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 b 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 b 
4 4 0 
4 5 b 
4 b 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 b 3 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 b 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 b 
6 6 0 
b o 9 
o 7 6 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1Ü¿0 
1 0 ¿ 1 
1U30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E U 
















U . R . S . d . 






. A L G É R I E 






. C . I V J I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CCNGOBRA 
. Z A I R L 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.KENYA 
.OUGANDA 













COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 








C H I L I 
B U L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 









































3 9 0 1 . 4 3 * ! POLYESTERS, 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
U 5 8 
3 9 3 
7 o 
5 3 9 
1 7 







1 4 3 
l o 
5 b 5 
2 1 0 
3 5 6 
6 8 5 
5 4 3 
4 72 
4 5 
1 3 3 
6 1 3 
7 7 7 
3 6 0 
H¿2 
333 
0 5 7 
5 5 
1 6 1 
1 2 3 
8 5 4 
2 0 9 
6 3 9 
9 0 3 
5 5 0 
1 4 8 
3 6 ) 
I O 
7 2 0 
5 4 o 
7 4 
1 6 8 
2 0 0 
3 4 
1 4 5 
4 2 
4 0 4 
4 5 0 
5 5 b 
2 7 6 
8 9 
6 3 
1 4 4 
9 6 
3 b 





3 0 1 
1 6 J 
2 1 
1 7 9 
1 0 
4 8 





2 5 8 
9 5 
1 2 
1 1 3 
H 




2 3 8 
1 3 3 
3 3 2 
1 2 
1 0 8 
4 3 
4 1 
2 o 3 
1 3 2 
2 0 8 
3 0 
6 1 
4 4 0 
6 5 
3 3 0 
1 3 1 
9 5 




1 3 0 
1 1 
2 2 
2 1 9 
1 3 0 
2 1 5 




7 1 1 
5 2 b 
1 6 6 
3 5 3 
3 7 4 
8 3 b 
7 3 8 
b ¿ 7 










1 3 4 
6 9 6 























1 3 0 8 
9 6 9 
3 4 0 
4 1 
2 7 
2 8 2 
1 1 0 
1 3 7 
1 7 
1000 RE/UC 






4 182 4 
7 0 8 






1 4 8 
2 8 8 
3 3 9 
1 



















1 0 7 
1 2 0 
1 5 8 
. 2 
4 2 7 
4 0 






. . 9 
2 
. 8 2 
12 1 2 7 16 
7 682 7 
4 4 4 4 8 
2 344 2 
1 6 1 6 1 
1 7 3 1 6 
2 1 7 
6 5 
3 7 0 
AUTRES QU 'ALKYDES, L 
3 6 6 
7 4 3 
a 
1 2 3 
1 4 2 




1 4 5 
5 1 
1 5 1 





2 5 5 
2 3 5 
5 
a 





1 7 5 
3 6 6 
1 6 2 
4 6 
5 
1 3 2 
5 6 
3 6 
1 0 3 
3 3 












3 0 7 
1 9 
1 4 1 
4 6 
. 9 4 
1 1 




2 1 7 
1 3 3 











2 4 2 
6 1 
9 1 
7 3 5 
1 5 5 
4 
3 7 
1 0 0 
H 
2 1 
1 3 9 
9 4 
1 6 2 




2 7 4 
3 7 5 
9 0 0 
2 0 5 
3 3 2 
4 3 6 
3 C 0 
8 6 2 













Q U I D E S , PATEUX 
MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSÉS, GRANULES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















U . R . S . S . 
















4 3 8 
6 8 1 
5 5 6 
4 7 9 
2 7 0 
2 4 o 
6 7 0 
3 7 3 
6 5 2 
1 2 7 
7 6 1 
0 4 8 
4 1 7 
2 7 d 
7 1 2 
1 4 
7 0 7 
2 4 d 
3 7b 
7 6 3 
1 0 1 
1 6 0 2 
6 9 4 
1 9 0 6 
3 62 6 
2 1 5 
2 1 
1 4 





1 3 7 
7 6 3 
, 1 
2 9 






9 7 9 
9 0 0 
7 4 4 
. 4 5 2 




4 2 0 
9 5 
3 4 0 
0 5 0 
1 6 2 
9 6 
1 2 6 
. 1 6 0 
6 9 9 
2 3 
1 6 8 
. 28 
1 2 6 
2 1 
5 
2 4 2 










. 1 9 
5 9 
. 7 5 
. 1 
7 9 







. 2 1 
. 2 4 
Π 
1 






a 4 8 
1 2 0 
4 
5 1 3 












4 5 0 
0 7 6 
3 7 4 
6 4 8 
3 6 9 
3 7 2 
1 1 1 
5 5 Θ 
3 5 4 
E N 
lulla 
9 9 3 
7 6 
5 3 9 
1 7 
2 1 5 
1 4 
1 3 




1 4 3 
1 0 




1 5 4 4 
4 6 4 
4 3 
1 2 9 










5 5 2 
4 2 4 
1 2 8 






3 L 0 C S , 
FLOCCNS CU PUUDRES 
6 2 2 
1 6 7 
. 6 3 4 
5 9 4 
7 7 4 
1 3 2 
5 6 
¿ 7 4 
3 2 7 
1 3 2 
3 3 6 
1 0 a 
2 4 6 


















2 2 0 
6 1 0 
1 1 6 
. 0 5 0 
2 1 4 
5 1 7 
3 0 3 
6 6 4 
7 5 3 
62 4 
4 7 4 
2 9 6 
7 1 5 
60 7 
3 
5 9 5 
9 9 9 
0 4 8 
7 5 4 
• 
2 5 9 6 
3 0 2 
1 4 6 
9 3 9 
. 4 3 
. . 2 3 
5 
. 1 3 1 
4 
1 8 0 
5 
. 1 0 3 
1 5 4 
1 3 6 
, . 8 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de «.Jume 
61 





C o O 
0 6 2 
C 6 4 
O b b 
0 6 8 
2 0 4 
¿ 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
¿ 4 8 
¿ 7 ¿ 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4b 
3 b b 
3 7 0 
3 7 2 
3/a 3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 8 
4 b 2 
4 3 0 
4 Ö 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 l b 
5 2 4 
5 ¿ B 
b 0 4 
6 0 8 
t l ¿ 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 20 
7 2 d 
7 3 2 
7 36 
7 40 
8 0 0 
Θ 0 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
10 32 1 0 4 0 
POLYE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 42 
0 4 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 0 
4 0 4 
6 C 4 
6 0 8 
6 9 6 
8 0 9 
8 2 2 
luoo 
lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
POLYE 










2 0 6 
S 6 






3 5 U 
7 7 4 
3 7 6 
1 5 5 
¿ ¿ 1 
5 1 5 
3 5 4 
1 3 9 
2 9 5 
26 
1 0 9 
9 4 
3 7 







8 9 3 
3 5 6 
1 9 5 
6 3 0 
o 7 
1 2 2 
O l 
2 1 
1 5 5 
2 6 3 
1 4 b 
5 2 9 
5 7 3 
5 C 7 
5 1 
1 0 4 
2 7 0 
b 2 b 
4 5 
3 4 
9 0 6 
2 6 7 
1 4 
3 5 
3 7 4 
¿ 5 
l b 4 
¿ 4 
5 b 




7 9 3 
2 5 9 
3 1 0 
3 3 4 
9 1 
4 5 
9 2 5 
7 4 1 
1 6 4 
7 5 6 
9 5 6 
6 3 7 
4 0 3 
2 8 8 




1 0 2 
1 6 2 
1 3 
3 1 2 



























6 502 4 65c 
3 066 
1 56E 26.· 
6 8 3 
2 7 7 





7 3 3 
2 1 8 
7 0 3 
3 1 5 




4 / 3 
2 5 
2 1 5 

















2 3 4 
2 7 3 
9 6 2 
0 9 1 
9 5 3 
8 7 1 
5 8 
64 1 
6 8 1 
8C 
1 7 6 
2 7 9 
a 
a 




















1 9 9 2 
1 2 2 5 
7 6 6 
1 4 0 
1 0 b 
6 2 8 
4 b 
5 5 7 
»TER, KEINE ALKYDE, 
UDER F O L I E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4d 
0 5 0 
C 52 
0 56 
0 5 8 
C 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
C 06 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 Θ 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
1 4 6 
3 5 0 








ALS F I L M E , 
4 7 4 
U0 3 
2 7 1 
0 4 0 
35 5 
6 b b 
6 b 
1 5 5 
1 3 0 
2 1 0 
a / i 
8 4 4 
4 7 8 
1 3 1 
5 1 7 





1 1 6 
9 1 
b O 
1 0 6 
4 1 
6 5 











. 3 4 6 
32 6 
7 4 6 
4 2 5 








































9 3 Í 
3 4 1 
2 9 Í 




ALS MIC I 
BAENUER C 
7 1 ( 
9 5 
2 4 3 ' 




5 6 ! 
92 
3 0 3 

































. . 3 3 
4 6 
2 1 7 
1 9 





3 6 8 5 
1 7 7 
9 
1 6 5 






















1 7 0 
2 5 4 
2 
. 
79 2 £ 7 
4 4 8 4 4 
34 4 4 4 19 8 8 1 
17 196 
14 4 5 9 
2 4 
2 9 1 
1 0 3 








; ï , . . . . 




























2 2 3 
6 1 0 
3 2 4 
1 0 6 
1 4 0 
1 0 3 













6 2 7 
O i l 
1 0 3 




4 7 0 
8 b 
1 3 b 
3 6 3 
S 7 ¿ 
4 9 9 
1 0 
5 7 
2 5 0 
3 7 1 
2 
2 2 




3 b 9 
2 1 
1 5 7 
9 
¿ 8 




7 4 8 
2 52 
1 4 0 
C 7 1 
3 9 
. 
C 8 7 
1 2 9 
5 5 8 
2 E 4 
7 3 9 
4 3 5 
1 1 5 
3 1 3 
2 39 
l a o 
3 6 3 
2 i a 




2 0 3 
. 9 5 









. . a 
. 1 
5 
3 92 7 65 6 07 
5 3 6 






3 0 0 
1 9 8 
3 1 Ö 
4 2 4 














2 3 8 1 
4 5 1 
8 32 
, 7 4 9 
7 1 4 
4 7 
1 1 9 
4 b 7 
9 9 
4 1 5 
5 3 1 
4 2 6 
5 4 
3 3 5 



























5 9 9 
. 2 
io 9 0 
1 0 
10 656 7 377 
3 2 8 0 1 933 









. 1 2 
. . . 
3 6 
2 3 







. 2 0 
3 1 
. • 
4 3 6 
2 00 
2 3 b 
1 1 4 
7 1 













. . . 6 
5 
, . . a 
3 
. 3 
. . 2 
1 9 





O b O 
0 b 2 
O b 4 
O b b 
O o d 
2 0 4 
¿ 0 8 
2 1 2 
¿ ¿ 0 
¿ 4 6 




3 3 0 
3 4 6 
3 b b 
3 / 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 B 
4 4 8 
4 o 2 
4 8 0 
4 0 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
O 0 4 
o 0 8 
b l ¿ 
0 1 6 
b ¿ 4 
6 3 2 
b i b 
6 6 4 
6 b 9 
o 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 b 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
736 
7 4 0 
8 0 0 
d U 4 
d 0 9 
1 0 0 0 l o io 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 1 0 3 1 




.MARUC . A L G E R I E . T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL . C . Ï V U I R É 
N I G E R I A .CAMEROUN 












C H I L I 
d u L I V I E URUGUAY 
A K G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I t IRAK 
IRAN I S R A t L 
A R A B . S t O U 




PHI L i t ' P I N 
CHINÉ R.P 





M O N D É INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
C L A S o t 2 .EAMA 
. A . A C M CLASSE 3 















3 9 0 1 . 4 5 POtY tSTERS 
O O L 
0 0 2 
O C d 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 d 
o d O 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 0 
¿ 0 4 
¿ 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 2 2 
330 
4 0 4 
b 0 4 
6 0 8 
b 9 b 
3 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
l o io i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
3 9 0 1 . 4 7 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
O o O 
0 6 2 
0 6 4 
O b b 
0 0 8 
2 0 4 
2 0 8 
¿ l b 
¿ 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 8 
3 u 2 
3 1 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
FRANCt 
E E L G . L U X . PAYS­BAS 






ESPAGNE YÜUGÜSLAV A F R . N . E S P 
.MAROC 
­ A L G E R I E L IBYE 
­ C . I V U I R E ­ Z A I R E 
ANGULA 
CANADA 
L IGAN SYRIE CAMBOUGE 
.CALEDGN. .POLYN.FR 
M O N D E 
I N I R A ­ C E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 







PULYESTERS, ÜNDULEES, El 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEU 





SUISSE AJTRICHE PJKTUuAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUÍ t 






L I B Y E . S E N t o A L 
. L . I V U I R E 

















4 3 1 
b 7 3 
4 5 5 
b U l 
2 2 9 
20 5 
3 t 5 
b 4 
1 4 5 
l a 4 5 
4 9 
1 4 







7 5 3 
t d l 






9 7 8 
20a 
5 7 
5 7 6 
4 6 7 
3 2 6 
1 9 
5 8 
2 b 4 
¿ 5 2 
l b 
¿ 3 
4 6 6 
¿ 3 J 
1 / 
1 4 









5 1 1 
1 6 4 
2 3 3 
9 3 0 
80 
20 
6 4 0 
6 2 5 
C i b 
b 9 B 
b 3 0 
0 ¿ 2 
2 5 1 
7 5 4 
2 9 5 
France 
îoc 
1 6 5 
l ' 










































1 1 8 9 1 
7 e28 
4 C63 2 962 
2 C78 
Z 9 9 
1 3 5 
4 1 7 
2 8 2 
1000 RE UC 

























. . 1 5 
4 5 
1 6 6 
1 0 





6 6 2 
1 2 3 
6 
1 3 9 




















1 0 0 
2 
• 
9 0 C 
0 1 7 
8 6 3 
3 3 6 
9 3 0 
4 5 6 
1 6 
1 1 7 
9 1 
EN F E U I L L E S ET PLAQUES ONDULEES 
6 9 1 
2 1 9 
9 0 3 
3 1 1 




4 4 0 
¿ o 


















3 0 9 
4 0 4 
9 0 5 
2 0 9 
0 3 2 
6 9 b 
7 4 
4 5 3 
7 2 7 
1 2 8 
1 8 6 
2 4 4 
a 
a 





. 4 6 
a 
1 4 










1 9 0 4 
1 285 
6 1 8 
1 8 3 
1 3 1 
4 3 5 
4 8 
3 5 7 
4 2 2 
4 4 6 
8 9 





; , 2' 
\ , , a 
■ 
1 30< 
9 5 E 
3 4 1 





AUTRES QU'ALKYDES, EN 
1 P E L L I C U L E S , 
3 0 7 
3 2 6 
1 5 5 
3 0 b 
3 9 8 
9 b 5 
4 0 5 
5 3 3 
5 1 1 
1 8 1 
3 3 9 
l o i 
3 7 8 
5 3 3 
2 9 9 
7 9 3 
1 1 5 
1 4 4 
3 9 
3 4 3 
4 4 3 
3 1 3 
2 4 0 
3 2 0 
1 3 6 
2 b 8 











. 4 9 0 
6 3 3 
2 31 1 
1 223 
5 7 9 
1 2 
1 6 
¿ 2 2 
5 0 
2 9 6 
1 7 6 
1 1 5 
1 3 7 
9 8 9 








2 0 1 
5 6 
2 6 2 
9 0 









3 7 1 





6 5 ! 
7 6 1 
5 4 5 
5 1 
31 





3 1 2 
1 2 3 












1 1 4 












1 9 5 
4 2 7 
. 2 9 2 
3 8 6 





1 0 6 
1 0 6 
4 4 
1 1 
2 8 6 
1 7 
. 2 4 
1 
1 

























2 9 4 
5 0 1 
4 2 7 
5 6 0 
1 6 4 
5 4 












. 6 9 0 
4 2 9 
7 5 




. d l b 
8 3 
5 1 
4 3 6 
9 3 0 




1 2 7 
1 
2 2 
3 9 2 
2 0 b 
1 7 
b 





aa 1 7 
4 2 
1 7 
4 6 9 
1 6 0 
1 7 1 
B 7 1 
la 
■ 
2 0 2 
9 9 6 
2 0 7 
42 5 
2 9 1 
0 2 0 
9 9 
2 1 9 
7 6 2 
1 7 7 
3 5 5 
3 1 0 




2 0 1 
1 
1 2 2 








. . . . 1 
8 
5 6 5 
8 7 6 
d B 9 
6 0 2 
















5 84 7 
3 984 
1 863 
9 5 5 
3 8 1 
7 4 7 
1 
1 





. 1 5 
, a 
a 






a 1 9 
. 1 2 




4 2 2 
1 7 9 
2 4 3 
1 3 2 
8 2 
1 1 1 
1 2 
1 2 












3 7 7 
1 3 0 
. 9 5 7 
2 7 5 
2 6 0 
4 0 6 
6 5 3 
4 5 3 
1 1 7 
3 1 6 
1 6 6 
3 5 4 
3 4 0 




. ¿ 9 2 
1 3 3 
2 1 2 
1 0 7 
7 9 
2 
1 3 3 
1 6 











. 3 2 9 
. 5 
3 







. . . 2 
5 
. 1 2 
. . 5 
1 4 
. . . . . . 3 
. * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 



















































































































































ezembe r — 1972 — Janvier­Décembre 






























































, . . 11 



































































. . . 9 
. 105 














IDE, FLUESSIG, Ttlo 
1000 kg 
e χ p 
Q U A N T / T E S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
10 4 
























7 4 64 
4 036 1 73 
2 S H 2 51 
2 592 2 87 












ί ) 1 
9 9 




























































135 1 18 






































































































































































































. . . . a 
a 







. . a 
3 















. . 1 
. 5 







































































































. . , . . 15 
. 14 
a 













. , 3 
' 






































































N . Z É L A N U É 
.CALEDCN. 
.POLYN.FR 















































































































































































1000 RE UC V A L E U R S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
37 15 














































22 C86 12 991 28 
12 958 5 300 12 
9 129 7 691 15 
8 069 7 511 13 





















































































AUTRES GU'ALKYDES, EN MONOFILS, TUBES, JONCS, 












































































































































































































































































































219 49C 1 
121 414 
98 76 1 








































































































. * 1 






, . . . 10 
. • 11 












BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, 
OU POUDRES 
β 










































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







7 3 2 
7 3b 7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
lo io i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
POLYA 
STREI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 32 0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 50 0 6 4 
C 66 2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
ÌOUO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
POLYA 
îzember — 1972 — Janvler­Déce 












6 2 5 
1 3 5 
3 2 1 
6 2 6 
6 5 
6 7 8 
03 7 
4 5 6 
9 0 0 
2 3 8 
5 5 1 
1 8 3 
1 6 
1 6 1 










• 13 0 9 2 
5 745 
7 34 7 
5 6 5 4 
4 3 7 6 
4 6 3 
9 
1 4 9 
1 0 1 0 
2 
2 
MIDE ALS T A F E L N , PLATTEN 








0 4 3 
5 3 0 
1 4 3 
a i 4 
1 5 3 





3 3 3 
4 6 










6 2 3 
68 3 
9 4 2 
9 1 3 





. 2 3 
1 5 














6 9 4 
3 B 8 
3 06 
2 8 6 







MIDE ALS MONOFILE, ROHRE 
UND ABFAELLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 4 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
7 32 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 
2 6 2 
2 5 3 
1 9 8 
1 3 5 














9 8 5 
3 5 7 
9 6 2 
4 1 1 
2 6 7 























5 Θ 8 
3 2 7 
2 6 1 
1 5 3 
4 6 




N e d e r l a n d 
. 
. . a 
a 












Deutschland lul ia 
(BR) 
1 2 6 9 
1 5 2 
3 1 1 
1 5 2 7 2 
5 5 
53 9 0 1 , 
55 0 2 0 66 3 3 5 IC 613 
1 118 2 2 5 1 4 4 C21 
, F O L I E N , F l 
9 1 9 
. 1 1 7 
4 3 9 
5 5 













. • 6 
3 5 6 
5 8 0 
6 1 6 
£ 1 6 
7 7 8 
1 
. , • 
43 7 6 1 6 752 
32 567 5 757 
15 373 EC2 
9 8 3 1 865 
a 1 4 
11 1 
l 342 125 
LME, SÅENDER UDER 
94 ND 3C 








6 4 6 





, STAEBE, STANGEN COEI 
2 6 2 













. . , ­
5 7 1 







• POLYURETHANE, FLUESS1G, T E I G F U E R H I G , 
KRUEM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 




0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 88 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
3 9 1 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 96 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
O 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 








2 3 7 
6 8 9 
2 4 2 
2 1 9 
8 9 6 





3 7 2 
9 9 4 
9 1 1 
26 7 
7 3 8 
1 4 
o o l 
4 8 5 
7 8 
4 3 7 
1 5 
4 1 5 
5 6 9 
6 6 8 













2 7 3 
1 6 









3 1 5 
4 3 
6 












1 5 0 
2 5 9 
8 8 0 
4 




. . 3 
1 
. . , . 1 












. 1 9 5 
a 
7 
. . . . 1 
a 
2 
. . . a 
a 
1 








9 8 5 
1 C86 
1 0 1 
a 
a 
, . a 
-





C 5 4 
. 3 5 3 
8 6 9 
1 1 5 
5 3 5 
. . 2 1 
. 8 
2 7 6 






3 6 7 4 141 
1 b b l 
, 1 1 015 






1 6 5 






















































1 9 9 
1 3 0 1 
1 772 
2 5 5 
6 6 1 
. 6 1 1 
4 3 5 
7 6 
4 3 7 
3 8 9 
5 4 6 
6 33 













1 8 1 
1 6 







. 1 1 
3 1 3 
4 3 
6 













, . 5 4 1 
. 1
1 





. , a 
1 
. * 
£ 8 7 
1 0 6 
7 8 2 
7 7 4 





P R O F I L E 
. 2 0 
3C 
1 8 






. , 3C 






. . . . 1 3 
4 




. . . . . 3 0 
1 
a 
. 1 5 
. . . . 2 
. . . . 1 
. 1 5 
3 
. . . . . . a 
a 




. . » 
κ ρ < 
NIMEXE 
» r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo B J 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





N . Z L L A N C t 
SÉCRt1 
M C N D t 





. t AMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 












3 9 0 1 . 6 3 » I P U L Y A M I J E S , 
0 0 1 
0 0 2 
U 0 3 
C U 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 0 
Ü B 4 
u b o 
2 0 6 
3 9 0 
4 0 Û 
5 0 6 
7 3 2 
B U G 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 1U20 
1U21 
1Ü30 
1 0 3 1 
1U32 
1040 
3 9 0 1 . 0 
0 0 1 
U Û 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 4 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 0 
5 2 β 
7 3 2 
9 7 7 
l uoo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 5 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LAMES 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















M C N U E 
















) * ! POLYAMIDES 
ET OtCHETS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEM.FED 
I T A L I t 
RUY .UNI 
NORVEGE 





. Z A I R E 
R.AFR.SUO 





M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C t 
CLASSt 1 
A t L t 
CLASSE ¿ 
.EAMA 




7 2 7 
1 2 3 
2 5 4 
7 7 B 
1 1 0 
5 8 5 
7 4 3 
7 3 9 
4 1 9 
2 5 6 
59 9 
7 3 8 
4 3 
4 3 7 
4 2 4 
E N 
6 4 6 
9 6 3 
2 4 3 
175 
3 1 1 
3 5 1 
3 5 
1 1 1 
1 3 
9 3 
5 0 5 
B l 











9 b 4 
9 3 8 
8 4 5 


















2 4 6 
3. 
i e : 
69 1 
C 9 Í 
6 2 2 
0 0 ¿ 
1 3 b 
2 7 







8 8 4 
1 9 4 










1 1 3 
1 
­
1 0 6 
1 9 9 
5 C 7 
£ 3 0 






6 2 1 
2 7 0 
1 1 9 
1 9 9 










l oa 1 1 7 
4 8 
1 9 
9 3 0 
4 1 6 
4 3 6 
9 9 9 
7 4 4 
¿ 7 2 


















1 1 5 
4 8 
1 9 
5 5 3 
¿ 9 1 
6 6 2 
4 2 6 
1 2 0 




3 9 0 1 . 7 1 POLYURETHANES, L I Q U I D E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 3 6 
0 5 8 
O o O 
0 b 2 
0 b 4 
0 b 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 3 8 
3 0 2 
3 1 B 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
3 9 1 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 B 
4 6 4 
4 B 0 
4 3 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 3 
6 0 4 
6 0 8 
0 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
0 3 2 
6 o O 
6 6 4 





Deutschland lul la 
, a 
4 3 2 4 0 153 
432 4 1 3 0 4 
1 1 5 1 
, a 
, . , 











, PELL ICULES 
4 3 0 188 
8 74 
1 9 8 
7 1 0 102 
95 2 2 788 4 
33 1 86 1 
1 3 











702 1 2 8 1 
434 1 186 
2 6 8 95 
2 6 6 83 




, JONCS, BATONS 
6 2 0 
1 6 7 
8 6 
5 0 













2 3 7 1 C97 
9 6 3 
¿ 7 : 



















9 7 7 
1 1 6 




2 52 7 9 7 2 
510 3 3 8 7 
742 4 585 
8 6 4 3 7 7 0 
7 B 7 8 1 0 
858 6 9 2 
13 3 
45 2 
0 2 0 122 






. 4 1 3 
, , 
a 




, , , , 9 
. 
8 3 3 
1 4 5 
6 8 8 
6 6 6 







MASSES, GRANULÉS, FLOCONS OU POUDRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTt 
SULCAN 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CCNGOBRA 
• Z A I R E 
•KENYA 
R . A F R . S U U 
BUTSWANA 




J A M A l O U t 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
. G U Y A N t F 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
B C L I V l t 
ARGENTINE 




















7 l d 
8 0 7 
9 0 1 
3 1 0 
0 4 6 
5 7 
9 5 
6 8 2 
1 5 9 
4 2 0 
0 6 9 
5 5 9 
2 7 6 
0 0 3 
1 0 
7 4 5 
6 5 3 
1 6 1 
8 4 0 
2 5 
6 3 3 
9 4 0 
7 1 8 













3 6 7 
3 7 
1 5 4 








5 1 9 
1 1 2 
2 1 











2 5 5 





















































1 7 7 
2 0 C 
8 3 2 
1 7 7 




2 5 3 










































3 8 2 
1 399 
. 3 717
1 3 7 





1 2 3 
2 6 3 












. . a 
9 
. a 

































6 2 0 4L 
2 3 3 1 
5 0 6 
9 3 
2 0 4 
2 2 6 1 
5 1 
7~ 
6 1 Í 
1 4 
Zb~ 
4 / 1 
4 2 6 
¿ 5 
5 4 t 
1 
6 8 1 
6 1 ! 
1 5 t 
B*t 
5 9 " 
9 0 ¿ 











i I d 
¿ 6 3 
3 / 
0 7 6 








5 1 6 
1 1 2 
2 1 
¿ O d 




1 9 b 
5 
1 8 














· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
64 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 RE UC VALEURS 






























1 647 9/ 132 
2 249 
4/5 
307 62 167 7b 3d 1 
PJLYURETHANSCHAUMSTUFFt 
UOl 002 003 004 005 02¿ 02B C 30 03¿ 034 C3b 03B 040 04¿ 04a C50 056 ObO 062 Cb4 200 203 216 240 264 26B 280 284 286 314 316 372 400 404 458 4b9 4)2 616 6 24 664 300 809 82¿ 
lOOu 1010 ICH 1020 1021 10 30 1031 1032 10 40 
2 4b2 
2 774 3 183 2 930 1 4/7 348 27 82 6 Idi 719 
135 43b 7 127 21 159 12b lbO 53 7 32 155 11 ¿5 28 11 19 6 2d 23 16 13 3bl 41 
27 2 11 5 15 
29 366 12 84 8 16 538 15 510 1 931 52 9 107 135 5CÛ 
421 140 4B1 90 
1 C36 586 
¿ 
¿0 
1 34 3 




867 683 39 10 29 52 
H O 1 012 
95b ¿4 





































00¿ 003 004 005 022 028 0 30 
032 034 036 03Θ 040 042 048 05U 05b ObO Cb2 064 0o6 208 216 283 3 22 
390 400 4 04 











002 003 004 005 022 026 028 030 0 32 
0 34 
036 038 040 042 048 C 50 
C52 C56 060 06¿ 0 64 
066 C6o 204 
803 
351 4Θ9 350 ¿42 52 2 59 4 205 73 36 166 15 19 6 259 19 1 10 37 6 41 71 56 17 4 27b 
5 ic 36 19 1 2 591 
θ 420 
2 233 6 190 5 529 590 334 73 63 326 
764 
479 684 773 1 90 3 362 10 70 259 169 188 363 164 94 581 144 o7 132 51 215 149 65 118 47 35 
150 77 94 44 11 
3 14 14 
1 
658 
















304 7B5 756 4¿ 29 10 17 1 
246 
1 
I / 2 
2B9 
02 5 




255 2 483 2 340 342 142 Π 22 1 
59 
95 389 74 416 22¿ 3 33 9β 36 22 
19/ 14 27 
324 41 53 32 43 90 BU 17 73 41 lb 
177 635 324 bb 6 20 48 27 39 





631 537 55d 11 27 143 
O i l 213 655 
















724 COKEt NKD 
7d2 JAPCN 
73b TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
a04 N.ZELANDE 
1000 M C Ν U E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 ALLE CLASSE 2 • ÉAMA .A.ACM CLASSE 3 
1020 1021 lo30 1031 1032 1040 
12 ¿3 419 28/ 24 330 79 





I 517 1 138 380 lb9 B5 ¿10 B7 73 1 
PJLYOREThANEd 'CELLULAIRES 
19 72b 5 170 14 55b 13 912 
1 517 
001 002 oo3 004 005 022 026 030 032 034 Glo 03β 040 042 043 050 056 060 0b2 Gb4 200 20o 216 ¿40 2o4 ¿od 2B0 2S4 2B3 dl4 318 372 40 0 404 458 4b5 492 61b b¿4 664 800 309 8¿¿ 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIt ROY.UNI 
NURVEGE SUEUE FINLANDE LANEMARK SUISSt AUTRICHE PURTUOAL ESPAGNE YCUGCSLAV GRtCt U.R.S.S. PCLCGNE TCHECUSL HONGRIE AFR.N.tSP .ALGERIE LIBYE .NIGER SIERRALEC 
LIBERIA .TUGO .CAHUMEY NIGERIA .GABON •CCNGUBRA •REUNION ETATSJNIS CANADA 
•GUAUÉLOU BARBADOS •SURINAM IRAN 
ISRAEL INDE AUSTRALIE •CALEDON. •PCLYN.FR 
211 2 3 433 
676 561 115 1C3 12 12 
100U M C Ν D E 1Ü10 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSÉ 1 
AELE CLASSE 2 • tAMA •A.ACM CLASSE 3 














23 173 3d 141 133 166 74 lb 17 107 15 39 41 IB 33 18 38 35 30 3 739 100 
11 10 77 lo 11 26 13 10 25 
20 973 12 334 8 139 6 922 
2 816 697 lbd 190 519 










12 610 11 386 1 224 1 182 1 098 11 1 1 31 
2 062 
1 834 1 641 184 507 
1 26 
11 68C 10 685 995 β07 596 
99 12 26 69 
161 
a25 











7 252 155 95 1 
1 26 1 . . 
6 456 
5 721 735 693 568 39 2 . 3 
455 039 416 152 151 195 3 88 69 
12 ¿5 418 287 18 316 53 
32 390 14 563 17 826 
12 208 7 364 
2 333 
23 
63 3 285 
1 308 1 409 1 146 































PULYURETHANE, KEIN SCHAUMSTOFF, ALS MONOFILE. 
STANGEN, PRUFILt, TAFELN, PLATTEN, FOLIEN, Fl 
OOÉR STREIFEN UNL ABFAELLE 





POLYURETHANES, NON CELLULAIRES, EN MUNOFILS, TUBES, JUNCS, 
BATONS, PROFILtS, PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES OU 




















81 134 116 
94 23 1 16 109 56 54 129 52 36 
141 69 
5 55 
1CÕ 47 30 9 
73 
20 42 6/ 
1 19 2 . 1 . , a 
. . Ί . 6 21 
a 




202 1114 39 8 42 . . 1 
1F6 
4 2 8 




002 003 004 005 022 028 
030 03¿ 034 036 030 040 042 043 050 03b 
OoO 062 064 Obb 208 216 ¿86 3¿2 390 400 404 492 b04 6¿4 ba4 7J¿ 800 
1000 
1010 ion 10¿0 10¿1 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
BELG.tOX. PAYS­BAS ALLEM.FEU ITALIE RUY.UNI NURVcGE 
SUEDt FINLANDE DANEMARK dJlSSt AJTRICHÉ PORTUGAL EdPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.s.S. PULCGNE TChEGuSL HONGRIE ROUMANIE .ALGERIE LIBYE NIGERIA .ZAIRE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAUA .SURINAM LIBAN ISRAEL LACS JAFCN AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSÉ 1 AELE CLASSÉ ¿ .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
3901.BO «1 SILICI 
001 
002 003 004 005 022 02b 028 030 032 034 036 038 040 042 04a 050 052 056 ObO 0b2 0b4 Obb 068 204 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANUE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PJRTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. PCLCGNE TCHECUSL HONGRIE RCCMANIE BULGARIE .MARUC 
eco 339 45) 307 367 ¿46 13 51 
11 3d 334 65 64 ¿0 37 14 303 103 10 ¿H 346 ¿0 d5 30 91 54 1 139 19 44 21 12 24 29 
179 
117 45 i5e 64 10 1 10 
















256 156 15B 























59 93 78b 
























384 246 194 69 33 6 18 18 
1 680 
652 828 616 71 212 87 26 
■ 
621 
90 531 491 72 32 3 5 
2 727 
861 1 865 1 030 653 78 . 44 
20 
¿4 
229 86 143 76 
5 63 3 
60 5 797 1 320 3 20 8 700 6 76 242 106 42 567 39 
59 851 16 3 130 
71 59 22 8 19 2 
41 137 126 45 
965 
2B4 1 575 502 147 18 42 
104 53 203 10 261 79 





169 77 165 
7 7 1 3 31 13 2 58 
174 321 313 
268 61 1 37 240 
96 172 330 147 
98 276 213 
20 137 
231 110 87 73 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 0 o 
2 1 2 
¿ 1 6 
2 4 d 
2 7 2 
¿ 7 b 
¿ 6 0 
2 6 B 
3 0 2 
3 1 d 
d 4 b 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ¿ 
4 B 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 C 4 
6 12 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 8 0 
ZOO 
/ O l 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 32 
7 3 b 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EPOXY 
KRUEM 
0 0 1 
0 0 ¿ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ¿ ¿ 
0 2 6 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
Ootí 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 7 2 
288 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 β ' 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 3 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 40 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
lo io 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 6 
4 7 0 
6 6 4 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 















































1 5 6 
6 0 5 
6 5 3 
8 3 7 
4 9 1 
0 4 0 
4 7 
1 7 9 







































b l i 
b 4 1 
4 2 
1 1 3 
3 4 3 
1000 
Be lg . ­Lux . 
R g 















2 342 39 







F L U E S S I G , T E I G F Ü E R M I G , I N BLU 













7 6 2 
1 2 3 
9 4 5 
0 3 6 
35 1 
8 3 6 
7 
34 7 
9 5 0 
2 7 5 
2 3 2 
5 b b 
7 7 7 
5 3 
7 4 5 
2 5 2 
5 5 
4 8 
2 2 2 































1 3 3 
6 9 0 
5 3 4 
2 4 6 






4 4 2 
1 2 0 
23 






i o H 
5 1 
. 2 1 
4 3 
4 2 
















. . . • 
8 7 3 
4 3 9 
4 3 5 
3 3 8 





ARZE ALS MCN0F1LE, 
, P L A T T E N , 
L E 

















6 2 / 
3 5 3 
2 7 3 

















. . . • 













1 0 6 
3 6 






































1 3 3 
• 
£ 2 7 
3 7 8 
4 4 9 








¿¿ 9¿ t 






ROHRE, STAÉBE, ST 





. I L 



























































7 1 6 
4 2 5 
2 9 1 
6 4 4 
4 1 9 







3 1 4 
2 C 0 




I 4 4 
STUECKEN, 
4 3 6 
9 3 5 
6 6 4 
. 5 59
3 4 7 
7 
3 46 
9 4 7 
2 b 5 
2 1 U 
4 Ï 6 
7 74 
2 8 
6 J 0 
1 2 2 
3 6 
4 5 
1 4 8 










1 2 0 
1 2 
6 5 

















8 6 6 
7 5 3 
C 9 3 
4 8 0 
1 2 8 
2 4 8 
7 
8 
3 6 5 
2 8 3 
2 
2 2 
1 8 7 




, 1 1 
3 






4 9 4 
5 2 9 
4 4 8 





ANGEN, P R O F I L E , 
ER STREIFEN UI 
1 2 3 
1 8 
1 7 











2 4 4 





. . 6 
4 0 
¿Õ 




1 6 9 
6 1 
1 C 8 










¿ l ¿ 
2 1 6 
¿ 4 8 
¿ 7 ¿ 
¿ 7 6 
2 d 0 
¿ 8 3 
5 0 ¿ 
3 1 8 
3 4 b 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 3 
6 0 4 
6 1 2 
b l b 
b 2 4 
b 3 2 
6 6 4 
660 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 d 6 
7 4 0 
doo 8 0 4 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
10JO 
1 0 3 1 
1Ù32 
1 0 4 0 
. A L G E R I E 
. T U M d I E 
L I 3 Y E 
•SENEGAL 
• C . I V U I R E 
GHANA 
• TLGU 




















I N U C N t s l t 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 











































1 0 7 
2 3 3 
ea 2 4 
1 0 
1 5 4 












1 0 3 
9 3 
1 1 
2 1 1 
0 8 4 
1 2 b 
3 2 4 
9 C 7 
U 9 
1 3 9 
5 9 b 
b 7 5 
France 
1 2 5 
4 7 


































11 4 2 4 
5 9 3 0 




1 2 5 
2 6 2 
e 3 4 
1000 RE. UC 









8 4 4 
2 7 4 
4 
1 1 0 















9 5 3 
5 7 3 
3 8 C 
3 2 £ 
2 2 6 
5 5 
ί . 
3 ) 0 1 . d 5 R t d I N E S EFOXYUcS OU ETHOXYLINES, L I Q U I D E S , 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ¿ 2 
0 2 b 
0 ¿ 8 
0 3 0 
0 3 ¿ 
0 3 4 
0 3 6 
03 d 
0 4 0 
0 4 ¿ 
0 4 d 
0 5 0 
0 5 ¿ 
0 3 b 
O b O 
0 6 ¿ 
0 o 4 
0 0 6 
0 6 8 
¿ 0 4 
2 0 8 
¿ 1 ¿ 
¿ 7 ¿ 
¿ 8 8 
3 ¿ 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
5 0 4 
5 J 3 
5 2 b 
O 0 4 
o l 2 
6 1 o 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 b 4 
6 B 0 
o 3 4 
7 0 o 
7 3 2 
7 4 0 
d ú O 
d 0 4 
9 7 7 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 L 3 0 
1 0 3 1 
1U32 
1 0 4 0 
3 9 0 1 . 8 7 
C O I 
C 0 2 
0 O 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
Û J 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
O o b 
4 7 0 
C o 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
MURCtAUX, GRUMtAUX, MASSES, GRANULES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







S U I S S t 












. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 























M C N 0 E 
I N T R A ­ C t 
t X T R A ­ C E 
CLASSE 1 



















9 3 9 
4 6 0 
7 7 3 
3 3 0 
4 4 5 
1 5 e 
1 2 
3 3 9 
0 1 0 
3 0 0 
3 3 2 
5 5 d 
0 6 1 
8 b 
7 4 0 
4 2 2 
a i 
5 a 
1 2 4 











3 3 0 
3 2 

















1 1 9 
2 4 5 
5 7 8 
6 9 3 
2 1 3 
9 0 0 
5 8 7 
9 4 3 
7 80 
13 
1 0 5 
5 3 2 




B t L G . L G X . 
PAYS­dAS 
A L L t M . F E C 


























6 9 3 
/ b 
1 9 0 
8 6 














1 6 6 
3 o 5 
7 1 9 
3 7 o 




1 3 0 
4 0 
¿ 5 9 
3 8 







. 3 4 
2 1 
8 8 
















. , a 
2 4 
. . . . . . . . . . ■ 
1 114 
4 6 b 
6 4 7 
46 ε 
2 3 2 




3 6 9 
a 
6 8 
2 2 9 
7 1 







1 2 7 
2 




. 1 1 
1 7 
7 1 
2 4 5 
• 
1 620 
7 3 8 
8 63 
7 7 5 
1 9 0 




OU ETHOXYLINES EN 











2 1 6 













. . 6 
. . . 1 3 
2 
. . • 














3 1 2 
9 9 3 
5 0 5 
2 4 6 
1 4 8 
5 7 8 
1 8 3 
4 5 6 
1 4 8 
1 4 β 





, P E L L I 
2 7 
9 




. . . 8 
2 
ï . . ­
















, 1 6 
l ï 
5 2 
























2 3 8 
0 7 6 
1 6 1 
9 / 6 
0 6 9 
6 4 1 
3 0 
1 8 
5 4 3 
PATEUSES,L 
lulia 
. . a 



















4 2 8 
1 7 9 





1 1 6 
N BLOCS, 












0 1 3 
3 3 5 
b 4 b 
. 0 9 0 
4 7 5 
1 2 
3 3 8 
9 9 8 
2 9 1 
3 0 1 
6 3 3 
osa 4 5 
6 4 3 














1 1 5 
¿ 8 
9 5 

















7 B 7 
0 8 5 
7 0 2 
7 1 2 
0 4 9 




S . TUBES, 
COLES 
1 
2 6 5 
2 
1 9 
1 8 7 
, 3 0 5 
i . . . 1 6 
2 
, 5 2 
7 0 
1 5 
. 4 8 
9 9 4 
4 7 3 
5 2 0 
4 6 4 
3 2 4 
8 
a 
, 4 B 
JONCS, 
BANDE: 
6 4 0 
5 9 
9 0 













2 9 2 
8 5 9 
4 3 4 
3 1 9 










2 6 3 
3 2 
2 3 6 
2 2 4 
2 
. , 9 
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1000 kg QUAN TITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000RE/UC VALEURS 
EG­CE Fran Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
KONUENSATICNS­, PCLYKONDENSAIICN5­ LNO POL VACUI 11 CMSERZELa 
NISSE, ANG. FLUESSIo, TtIGFUtRMIG, IN BLUECKcN, STJECKÉN, 
KRUEMELN, KOtuNtFN, FLOCKEN UCER PLLVER 
39L1.)1 »I PRCULITS CE LLNCENSA1 ION, POLYCONUENSATION ET POLYADDITI ON, 
NUA, LIQUIDES, PATEUX, EN 3LUCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, 




























































































































































































































































































































. . a 
60 




, . a 
. . 30 
. a 
. 599 
. . 39 
. 3 
. , 101 
101 
. 13 
. . a 

































































































. . 4 
53 

























































































































































. . ¿0 
. . . 1 
. . 5 
, 15 
a 
. . . 105 
. a 
2 
. . , . , . 2 
26 
. . 4 
. . 49 
6 
¿91 
ice . 35¿ 
3ee 91 
. , . . a 
. . . . 
. 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































KONUENSATICNS­. POLYKONDÉISATI DNS­ UNJ PULYADUΙΓIONSERZELC­ 3901.99 ») PKOUUITS DE CUNDENSAT1UN, POLYCONDENSATIUN ET POLYADDITI ON, 
NISSE,ANG, ALS MCNOFILE, ROHRE, STAEdÉ, STANGEN, PROFILE, NDA, EN MONCFILS, TOBES, JUNCS, BATONS, PROFILES, PLAQUÉS, 




















































































































































































































. Ì E N E G A L 
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. . a 

















. , a 
. . . . , . . a 
• 
2 419 71 








. . . • 































































































































































































• • 2 
7 
• . . 12 
• 64 
16 
. . 76 
26 
. 1 
. . 1 













37 523 50o 
1 266 435 
19 4// 
24 130 

























































































































1. 2 56 









i . 5 
6 
2 
. . 9 
. 25 
9 


































































































































































. . . . 2 
. . 2 
2 
. 








































1000 M C Ν 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASbt l 
10¿1 AtLt 
1030 CLASSt 2 
103 1 .CAMA 
103¿ .A.ACM 
1040 CLASSO 3 













































Nederland Deutschland lulia 




92 2 C 







39C¿ PRODUITS DE PULYMtRI S AT ION ET CUPOLYMERI S AlICN 































































7¿0 CHINE R.P 
7¿8 CUREE SUC 
7d¿ JAPCN 
736 TAIWAN 
740 HCNG KONG 
duo AoSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTKA­CÉ 
lûll E U R A ­ C E 
lùtO CLASSE 1 
10¿1 AELt 
1030 CtASSE 2 
1031 .LAMA 
1032 .A.AOM 













































































































































































































































































































































1 238 60 
151 
455 2 39 
327 
34 697 
3 3U 4 
1 116 
16 
3 236 29 
17 376 24 
IC 1 453 79 
12 
6 6 72 
25 




3 112 18 

















































1 545 15 964 
1 223 5 236 
322 10 728 
222 7 404 
58 3 859 
77 2 060 
23 
10 89 
23 1 264 
3 
. 1 
. . . 20 
14 
18 






















TCHUUC, LARGEUR MAX. 10 CM 
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CLASSE 2 .EAMA 
•A.ACM 
CLASSE 3 


















































































































































































































































































































A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. . 34 
. . . . . 120 
. . • 31 
561 
13 
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630 2 703 5 7B3 














































































. . a 
a 














21 615 32 3b5 














































. . . a 
a 
. a 






. . . . . a 
a . 
a 
. . . 2 
. , 80 
, , . . 25 Í K 
38 188 30 46. 































































































































13 0 30 
56 
14 295 
4 6 34 
3 635 
. . 
. 2 4 39 
6 269 
4 671 











































































































. .. _ 217 
1 




. . . . . a 
a 
. . a 
a 






















































































. . 2 
a 





1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 44 / 
6 dbl 
France 
¿ 36 5 
85t 
1000RE/UC VALEURS 
Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 1 
(BR) , 
212 539 1 325 




























































43b COSTA RIC 
440 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
456 DOMINIC.R 
464 JAMAÏQUE 



































1000 M C Ν D E 
ÍOIU INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1U30 CLASSÉ 2 
1031 .ËAMA 
1032 .A.AUM 






































































































































































. , . . . a 













7 069 . 10 B32 
1 508 2 516 











































































































. b 975 
11 501 8 463 64 549 
B 747 1 508 20 718 













3902.13 POLYETHYLENE, NON POUR MOULAGE, LIQUIDE, PATEUX, EN 















































































. . 15 
24 






. . 2 
6 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 




1000 3 E UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lulla 





















































































































































































































































































































2 30 2¿ 
31 
157 












































































































































































































































740 HcNG KUNG 
ooO AUSTRALIE 









1020 1021 1030 1031 1032 1040 
54 
















































































































































































































C N U É 
1010 INTRA­CE 







l o ¿ 0 10¿1 1030 1031 103¿ 1040 
906 
38 7 1 HO 2¿2 132 710 
136 3d4 1 444 1 04 3 
62 
490 14 
6 5 4 
75 
4 9 111 
6 9 
2 6 1 
142 
35 l o 448 21 33 14 ¿2 ¿4 H 10 10 ¿4 43 
19 
35 Π i o i o 113 
¿93 105 
49 104 ¿07 2d 17 
¿9 1¿1 ¿4 l b 
3d 22 23 14 17 10 3 5 
7b 
I B 12 
19 
37 6 2 ) 
¿7 9¿9 5 55d 
72 0 45 5 1 304 191 21 14 
34b 
8 4 
222 89¿ 1 721 139 393 847 
7 1 
2 9 






7 b 7 2 
19 
4 




13 12 19 
587 
2 0 9 
378 




4 8 6 
19 
































































































































1000 M O N J E 
1010 I N T R H - C E 
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1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 












8 2 5 
172 
63 5 
2 3 8 
0 5 2 











Deutschland l u 
(BR) 
'. 32 
1 849 1 3 4 0 2 J b 
5 8 6 8 5 254 4 8 3 1 b 75 







3 07O 3 2 5 4 5 5 J b 
2 224 1 5 3 7 e l 7 
370 181 b l l 
256 12b 579 
1 t i 5 1 35 
a 
6 
POLYAETHYLENE ALS M D N O F l c t , STAEBE, STANG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0U5 
0 2 2 
C30 
0 3 2 
0 3 b 
0 3 b 
0 4 2 
C48 
05U 
0 6 4 
C 66 
2 0 6 
2 8 0 
302 





4 6 2 
4 9 2 
5 2 6 
7 32 
ÌOUO 
l o io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





2 1 1 
82 


























J 4 B 
133 
3 5 6 
137 
l b b 

































0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5U 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
C64 
Obo 
2 0 8 
322 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




3 7 8 
2 6 / 
2 5 0 
540 
163 



















2 0 8 
14 
2 






























4 0 5 








0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
2C8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 


























POLYPROPYLEN, F L L E S S 1 G , 
KRUEM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02B 




0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 70 
2 0 0 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 2 0 






































5 4 1 
512 





4 5 6 
2 9 4 
8 3 9 
121 
0 1 2 
718 
4 o 7 
0 9 7 
4 4 9 
3 0 6 
6 7 9 
84 4 
9 7 6 
5 9 7 
1 4 6 
26 7 
l b b 
4 2 
140 
4 2 3 
16 
130 
2 3 7 
¿ 5 6 
24 0 
198 
2 4 0 












. 1 9 1 
2 
. 77 





























b 2 06 
a 
-
: N UNO PROFILE 
l d 40 
24 15 
1 2 4 
















, 2 12 
4 79 2 1 6 1 
. 75 9 7 








1 2 3 1 NO 
190 
< ï 2 5 0 
) 100 













) 7 7 
! 4 0 7 










. . • 
. 










2 9 1 
183 
1 2 9 4 
/ 1 2 8 6
, H 
1 4 1 
a 
139 




. . . . 130 
100 
3b 
5 4 . 
42C 
4C 
4 4 9 Í 

























































































































. . 3 9 0 
.220 
539 
5 5 1 
465 
57 

























¿ 0 8 
4 0 0 
7 4 0 
l ooo 
1 0 1 0 
l o i 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103U 
1 0 3 1 




M C Ν 0 t 
INTRA­CE 
L X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSt t. 
. t A M A 
. A . A O M 















3 9 0 2 . 1 9 POLYETHYLENE EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 o 3 





0 3 o 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 d 
0 5 0 
Od4 
0 6 6 
2 0 d 
¿ 8 0 
30¿ 
5 1 4 
37¿ 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 b 2 
4 9 2 
5 2 8 
73¿ 
lOuO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 J ¿ 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 

















R . A F R . S U U 
ETATSUNIS 




M C N D L 










2 1 0 
¿09 
7o 
























2 3 3 
9 1 9 
3b3 
















































3 9 0 ¿ . 2 2 * l PULYTETRAHALUETHYLENES 
OUI 
U02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 b 
ObO 
Ob¿ 
0 6 4 
Obb 
2 0 3 
322 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
b b 4 
7 2 0 
1C00 
1 0 1 0 
l o l l 
1 0 2 0 
1 0 ¿ 1 
lCdO 
1 0 3 1 
1 0 d ¿ 
1 0 4 0 
3 9 0 ¿ . ¿ e 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
¿ 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 ¿ 1 
lOdO 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 9 0 2 . 3 ¿ 
001 
002 




0 ¿ 4 
0¿b 
0 ¿ 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
U3b 
0 5 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 b 
ObO 
0 6 2 
0 b 4 
0 0 6 
0 7 0 
20C 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
¿ ¿ 0 
¿ 4 6 
¿7¿ 
¿ 8 3 
3¿¿ 
3 3 0 
3 4 b 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I t 










T U R C U I t 





. A L G E R I E 













. A . A C M 
CLASSt 3 
«1 PU LYS 
B t L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
M C Ν ΰ E 



















4 ¿ 1 







2 6 0 
b l 















5 7 0 
6 9 3 
b¿0 
¿7¿ 
0 3 4 





























1 4 3 8 
50 7 
































POLYPROPYLENE, L I Q U I D E , 
MASSÉS, GRANULtS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















U . R . S . S . 
POLCGNt 
T L h t C U S t 
HUNGRIt 
ROUMANIE 
A t B A N I t 
A F R . N . t S P 
.MARUC 
. A L G t R I t 
­ T U N I S I E 
EGYPTt 
­SENEGAL 
. C . I V U I R E 
N I G E R I A 


















2 7 3 
9 1 6 
92 3 





4 2 0 
¿ 9 1 
b b d 
¿04 
9 t O 




l o 4 
12 
51 






Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 




170 110 15 
593 4 0 5 617 28 
3 7 5 263 545 9 
2 1 8 123 72 19 
35 12 56 19 







BATONS UU PROFILES 
1 6 6 66 75 
56 3 4 34 
4 
























9 26C 463 8 8 0 
6 252 
3 c 
3 3 i j 
3 4 1 1 511 
157 190 






/ 5 1 2 
NU 2 9 9 
1 0 6 6 
197 
362 1 8 0 " 
170 576 
20 1 621 
2 2C 

















1 1Θ6 7 204 
1 0 7 0 4 962 
116 2 242 
10a 2 21C 
104 1 95C 













' A T E U X , E 
, FLUCONS OU PDUC 
78 
. 57 
4 6 5 
8 
. . . , . . 6





















. . 6 
























































4 1 . 
2 0 Í 
¿Í 






























6 0 9 
. a 





















1 0 8 1 























1 0 0 7 
706 
3 8 7 
4 3 6 
379 
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1000 leg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
J B R J _ lull« 
366 3)0 412 416 424 42Θ 43¿ 4 5b 4b4 480 434 5UU 504 
50a 





1011 1020 1021 1030 1031 10 32 1040 
db 2 013 E4 7 150 
73 141 42 110 7b 31 / 731 8b £4 7 ¿ 107 
1 322 116 5 bol b5 345 ¿bd 35 1 1 040 100 1 C¿9 3d9 




ll¿ 662 ¿99 4b ¿84 84 91 79 
1 218 9C1 317 218 54 3 
18 427 12 64/ 5 Z80 5 010 4 551 380 100 97 389 
13 £¿3 ld7 
141 42 95 26 104 215 71 45b 4b0 719 46 1 4 58 29 33 ¿3 IbO ¿40 l'JO 1 ¿75 
19 Z/8 5 853 13 685 6 7£3 4 446 6 193 
407 35 9 30 
36 590 20 13 73 
50 213 516 
15 340 1 620 603 70 4 ¿22 36 271 243 ¿31 ECO 
1 C14 
8b 
45 407 7 545 37 463 20 564 10 674 10 385 
POLYPROPYLEN ALS ODER STREIFEN TAFELN, PLATTEN, FOLIEN, FILME, BAENDER 




1011 1020 1021 1030 1031 10 32 1040 
2 662 
9 6 3 
1 0 1 7 
818 
68 1 
6 7 2 
183 22 424 
l b 7 1¿¿ 
4 0 6 




5 7 10 
b 
3 0 15 32 
1 9 1 
195 
a 12 70 5 
9 7 4 1 
6 0 3 9 3 702 3 44 5 2 373 134 33 45 125 
173 20 142 3¿4 1¿¿ 
7 1 1 35 1 1 
1 1 26 3 1 1 
911 b59 252 176 133 70 
30 34 7 
75 37 11b 1 
42 38 4 3 1 1 1 
564 440 144 143 129 1 
l 139 
3 6 5 
6 5 4 
32Ö 214 137 3 138 
64 92 







174 22 1 12 
58 
3 
4 2 5 9 
2 4 9 8 
l 7 6 1 1 7 05 
1 C 39 
32 1 8 24 
PULYPRUPYLEN ALS MCNOFILE, 
PROFILE UND ABFAELLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
02¿ 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
6 1 6 
/ O l 
a o o 
1000 1010 
i o n 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
RÜHRE, STAEBE, STANGEN UUER 
1 7 1 
7 0 8 
B7 
9 3 9 











3 52 1 
3 1U2 4 1 9 
3 1 8 






1 009 3 
1 C95 






¿ I 1C4 30 283 74 1 
193 158 35 H 
PULYISUBLTYLEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 




0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
C4B 
0 56 
0 6 4 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
24 3 17 






5 951 3 b67 
2 2 6 4 2 173 
1 9 1 5 










9 3 h 
























164 116 53 
ai 
47 
12 13 115 7 4 
3 2 1 
6 39 
4 1 5 




34 33 1 
3 0 6 
3 9 0 
4 1 2 
4 1 b 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 5 b 
4 o 4 
4 o ù 
4 d 4 
3 0 0 
3 0 4 
60B 
5 1 2 
5 2 4 
5¿d 
bOO 
b 0 4 
bC8 
b l b 
o ¿ 4 
7 0 0 
dUO 
d 0 4 
MCZAMblQU 
R.AFR.SUU 
















L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
I S R A t L 
I N D C N t S I E 
AUSTRALIE 
N . Z t L A N U t 
15¿ 487 513 
POLYSTYROL, F L U t S S I G , TEIGFUÉRMIG, IN BLUECKEN, 
KRUEMELN, KUERNERN, FLOCKEN UDER PULVER 
0 0 1 
00¿ 
C03 
0 0 4 









1 5 1 
8 3 5 



















15 2 7 4 
. 69 2 56
7 324 
2 336 
1 0 0 0 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.ACM CLASSÉ 3 
1O20 1021 1030 1031 1032 1040 
13 45d 21b 41 2J 39 10 35 22 72 1)0 21 230 3/¿ ¿90 32 1 3bl 
¿1 1CJ 74 117 23b 2J 434 106 
¿7 427 10 7¿d 16 099 9 591 
5 bbO 4 b¿9 246 2)0 2 477 
ea3 
599 284 106 17 152 44 67 26 
533 411 122 75 20 3 
2 43 
6 238 4 666 1 571 l 341 1 235 148 




13 24 49 17 144 155 146 12 360 10 15 8 56 65 28 
66 
6 2 50 2 252 3 99B 2 056 1 414 1 656 
127 12 286 
13 446 7 
9 
48 141 4 80 414 144 20 1 020 H 82 66 61 191 
448 36 
13 523 2 800 10 724 6 013 2 974 2 670 
44 170 039 
POLYPROPYLENE, LAMÉS EN PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES OU 
1 393 IUI 316 555 
219 
17 
¿76 99 25 412 43 27 26 37 34 14 16 57 6 1 2 1 5 9 173 7 
12 
2 
3 545 2 404 1 541 1 417 1 021 
30 1 3 
94 
001 002 0o3 o04 OÜ5 J¿¿ 0¿6 02ö OJO 0J¿ 034 036 038 Ú40 04¿ 048 050 05b 060 Oo2 064 Oob 204 2o8 390 400 404 b04 732 800 804 
FRANCE BtLG.LUX. PAYS­BAS ALLtM.FED ITALIE ROY.UN I IRLANDE NJRVtGt SUELE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YUUGOSLAV GRECE U.R.S.S. PULUGNE TChECOSL HONGRIE RCCMANIE .MARUC .ALGERIE K.AFR.SUC 
ETATSUNIS CANAUA LIBAN JAPCN AUSTRALIE N.ZELANOE 
1000 M C Ν Ο E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSÉ 1 
AELE CLASSt 2 . t AMA .A.ACM CLASSt 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
3 036 1 103 1 3/3 1 0¿o 1 Z32 1 048 844 40 503 ¿4B 14b 1 374 ¿48 30 ¿10 04 79 34 47 103 la 10 31 ¿9 71 3/1 349 15 78 96 11 
14 483 8 291 6 198 5 610 3 336 174 
28 b2 212 
315 44 297 111 209 
2 3 19 
IO 5 1 59 3 1 7 1 
2 4 27 15 
49 
186 
146 93 250 2 1 18 
177 767 410 
321 22 9 75 
25 43 14 
133 128 6 4 2 1 1 
19 5 1 
775 473 305 304 27 7 1 
1 190 443 743 
528 360 842 9 187 
66 105 755 200 
13 104 9 19 
28 1 5 5 2 15 37 349 23 2 78 75 6 
6 243 2 904 3 340 3 239 1 628 
62 1 16 39 
1 810 159 489 560 
228 
27 295 163 32 609 
43 16 47 52 58 27 IB 102 
11 1 2 1 H 10 325 13 
20 5 
5 156 3 019 2 137 I 942 1 250 
35 1 3 159 
POLYPROPYLtNt EN MONCFILS, TUBES, 
ET DECHETS JONCS, BATCNS OU PROFILES 
5 
371 
36 2 1 
531 134 89 50 43 
001 FRANCE U02 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.ONI 026 IRLANUE 030 SUEDE 034 DANEMARK 036 SUISSE U38 AUTRICHE 048 YOcoOSLAV 204 .MAROC 206 .ALGERIE 390 R.AFR.SUU 616 IRAN 
701 MALAYSIA 8UU AUSTRALIE 
1000 M C N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C t 1011 tXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASdt 2 .EAMA .A.ACM CLASSt 3 
1U¿0 10¿1 1030 1031 1032 1040 
175 362 104 3te 
¿01 1L3 16 22 21 145 13 32 18 75 H 29 ¿7 
¿3 
1 8B9 1 ¿39 
650 435 333 196 14 100 17 
28 5 3 118 
H 
226 155 71 24 24 45 14 27 2 
15 137 3 
1 
140 
97 1C 1 
3902.38 «I PULYISOBUTYLENE 
2 3 6 46 
COI FRANCE 
002 BiLG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 BCY.ONI 02Θ NORVEGE 030 SUEDE 032 FINtANDE 034 UANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 048 YOUGOSLAV 056 O.R.S.S. 064 HONGRIE 
ee 
55 33 11 1 20 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
104Ü 
M O N D E 






. A . A C M 
CLASSÉ 3 
b3 15 153 
b 5 3 192 303 14 ¿ 4 
16 17 23 14 50 10 10 
60 7 
099 
5 0 3 
480 
3 9 / 










303 14 24 
16 17 










7 5 1 3 
3 10 
165 147 Bl 
76 






4 7 0 
4 1 6 
3 2 3 





3 0 6 




2 5 2 104 
129 113 
16 H 
3 9 0 ¿ . 4 ¿ * ) POLYSTYRENE, L I Q U I D E , PATEUX, EN BLOCS, MCRCEAUX, GRUMEAUX, 
MASSES, GRANULES, FLOCCNS OU POUDRES 
£45 871 575 
C4C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L O X . 
Ou3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R U Y . J N I 
9 5 9 0 
6 40 7 
3 4 30 
34 b 9 J 7 1)0 2 ¿13 
1 B7 7 
692 
6 3 3 5 
4 292 
1 0 9 2 
1 676 
1 278 3 672 
1 0 6 2 
3 59 
6 556 
4 2 6 2 
21 427 
1 636 
6 3 6 
1 156 
2 6 8 
1 4 6 0 
3 064 
1 3 Î 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 


























































































































































































































105 1 C84 
750 294 


























































































































































































































































































































































. . . . . . 51 
. . , a 
a 
a 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
180 





. . . a 
a 
, . . . . . • 
1 




























































































. . 69 
329 
19 
. . . . . . . . . . • . . . a 
a 





. . a 
. . . . . , . a 
a 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































272 1 052 
71 188 
536 2 197 
36 2 246 
67 8/5 




















































































































12 373 46 701 
8 088 34 482 
4 285 12 219 
2 454 8 720 
1 437 7 775 
966 2 447 
3 24 
14 287 
865 1 052 
3ULYSTYRENE, LIQUIDES, PATEUX 
AUX, PASSES, GRANULES, FLUCCN 
, 
1 793 








































1 . . . . . , a 


































. . a 
. a 
. . 8 





































































, EN BLUCS, 

































9 5 Î 16b 
014 54 






































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 







5 C a 
5 1 ¿ 
5 1 b 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 Θ 
OCO 
b 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 b 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 C 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 32 
7 3 b 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
POLYdT 
STAEBE 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 U 
0 3 b 
0 3 6 
C 5 6 
2 0 B 
4 0 0 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
POLYST 
F O L I E N 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 b 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
G 40 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ¿ 
C 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 4 
2 4 β 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 34 
3 4 2 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 5 0 
5 0 0 
3 C 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 3¿ 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 B 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
6 0 4 
8 G 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
r _ 1972 ­










4 9 6 
2 1 0 
2 E 6 
1 6 5 






8 8 1 
3 6 
2 4 
1 3 5 
2 5 3 
2 o 8 
5 4 3 
5 9 0 
7 0 2 
4 5 o 




6 9 1 
1 4 2 
6 3 
7 7 0 
8 6 3 
5 1 o 
1 3 1 
6 7 5 
4 B 5 
2 2 3 
1 0 7 
2 1 3 
C 7 5 
3 5 7 
7 6 7 
1 9 7 
5 6 5 
8 4 9 
35 7 
1 9 5 
7 5 4 













1 2 6 
1 3 3 
6 4 
2 9 0 
4 2 1 
4 6 
5 
¿ 7 2 
1 5 




6 5 7 
0 3 4 
6 2 3 





2 0 9 
ODER 
YROL ONO SEINE 
1 6 1 






. . , . . a , . a 
. . 1 
a 
■ 
6 8 0 
5 3 7 
1 4 3 
6 8 1 
4 4 2 
5 2 4 
1 0 
3 4 





6 5 7 
4 7 7 
6 8 
2 2 0 








3 6 1 1 
3 O i l 
1 9 0 3 
1 3 3 
. 1 





1 9 6 







7 3 b 
6 3 6 












. . • 
1 5 0 









. ¿ 7 
8 4 
8 4 
e χ p 











4 3 7 
1 7 5 
2 b l 
1 4 9 








1 3 5 
2 2 7 
2 6 8 
5 1 6 
5 8 6 
7 0 2 
3 69 









5 1 0 
1 7 6 
6 7 9 
4 6 5 
2 2 8 
1 0 7 
2 1 2 
C 7 5 
3 5 7 
1 6 1 
2 9 8 
8 6 3 
C 7 6 
3 9 9 
0 65 
5 1 6 








. 2 3 Ö 
1 1 
. . 2 
­
4 1 3 
1 1 6 
2 9 7 
2 94 
2 9 1 
2 
. . 1 
MISCHPOLYMERISATE, ALS TAFELN, 















3 3 0 
coa 3 6 6 
2 2 0 
5 3 2 
3 1 6 
6 2 
1 5 0 
3 3 5 
7 2 
3 3 4 
93 8 
4 9 0 
7 3 
1 4 6 
2 4 9 
5 7 
2 0 
4 b 3 






2 5 5 
l o l 














9 3 5 





1 0 2 
3 1 
















1 0 5 
4 5 9 
64 7 
4 7 9 
6 3 7 
1 9 9 
3 1 5 
5 1 3 






6 0 8 
2 1 6 




, 2 3 
. 7 







. . . 2 4 
2 6 
2 5 2 
7 






. 1 3 
4 
. , . 1 
3 7 
5 2 




. 4 6 
2 3 
5 3 
3 5 6 
. a 
. . . . . 1 3 
, . . . . 1 
H 
1 0 
3 8 4 
3 3 9 
0 4 5 
7 2 9 
5 8 6 
3 1 1 
1 8 0 






1 3 9 
5 1 8 
5 
5 6 
2 1 4 
3Θ 
3 6 













































2 4 4 
1 4 6 

















0 3 2 
4 6 6 
. 2 34 





2 / 4 







4 É 2 















, 6 2 




















. , • 
3 67 
5 4 3 
e 2 4 
7 43 
















. 1 6 
3 1 
. . . . . , . . . . . . a 
. . a 
• 
5 3 4 
6 7 9 
2 5 5 
6 0 4 
5 4 5 
2 0 3 
β 
1 5 
4 4 9 





2 0 4 
2 7 4 
5 3 




. . 2 0 4 







¿ 0 9 
1 6 3 
4 5 2 
5 3 4 






































5 6 0 
7 5 8 
822 
1 8 2 
3 5 4 
3 b 5 
4 / 
3 7 
2 7 3 





5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
b l b 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 b 
6 4 / 
b b O 
b b 4 
b 6 9 
6 6 0 
ZOO 
/ O l 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 b 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BRESIL 
C H I L I 


































. A . A O M 
CLASSE 3 











3 9 0 ¿ . 4 5 POLYSTYRENE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ¿ 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
2 0 8 
4 0 0 
4 6 2 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1Ü..0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BATONS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
.MART1NIQ 









7 1 3 




1 1 2 
9 3 
1 4 2 
l d 7 
233 
8 5 2 




2 4 6 
9 7 
4 .1 
4 9 4 
4 0 o 
1 ¿ ¿ 
3 0 1 
2 6 1 
1 0 1 
1 2 5 
4 1 
9 7 2 
4 5 d 
4 7 4 
8 6 9 
05 8 
83 2 
4 0 9 
6 7 5 
8 8 1 
4 0 3 
8 7 5 
5 4 2 
Fjance 
1 C 7 
8 2 
12 4 8 2 
7 4 2 0 
5 C62 




























. . . . . a 
. ­
7 4 6 
5 7 1 






N e d e r l a n d 
2 6 
4 0 
3 0 7 8 
1 63Θ 
1 4 4 0 
1 1Θ4 
8 3 6 
8 7 
. 1 
1 6 9 












6 0 6 






1 3 1 
1 8 4 
2 3 3 
8 1 9 




2 4 6 
9 5 
4 1 
4 9 4 
4 0 6 
1 2 2 
5 0 0 
2 6 1 
1 0 1 
1 2 5 
4 1 
9 7 2 
4 5 3 
4 7 4 
1 7 8 
0 9 2 
0 8 6 
4 8 6 
9 3 6 
3 3 5 
3 1 8 
8 4 7 
2 1 5 
lulla 
β 4 0 5 
4 3 3 7 
4 0 6 9 
3 140 
2 3 0 3 
1 0 6 
6 
8 
β 2 3 




3 9 0 2 . 4 7 POLYSTYRENE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 5 0 
U 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
04 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 3 0 
0 5 2 
0 5 b 
O o O 
0 b 2 
0 6 4 
O b b 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
¿ l o 
2 2 0 
2 4 4 
2 4 d 
¿ 7 2 
2 d 0 
2 8 4 
2 6 8 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 b 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 J 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 b 
6 6 0 
6 6 4 
0 / 6 
7 0 0 7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
d O O 
8 0 4 
B 0 9 
d 2 2 
lOuO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1O30 
1 0 3 1 
1 0 J 2 
1 0 4 0 
CULES, 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 




















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTt 
•TCHAD 
. S t N É o A L 
. 0 . I V O I R E 
.TUGU 
•CAHUMÉY 
N I G E R I A 
.GABUN 
.CCNGOBRA 
. Z A I R E 
E T h l U P l E 




























. C A L E U C N . 
. P U L Y N . F R 






. t A M A 
. A . A O M 
CLASSO 3 
3 8 / 
8 0 
8 0 
6 2 0 
1 1 3 
9 0 
H 
1 4 8 
2 0 




7 2 5 
1 8 2 
5 4 4 
3 0 1 













. 1 2 
. 2 5 
3 8 3 
2 7 3 







3 4 4 
a 
3 8 






. . . • 
7 4 0 






























d U o 
4 7 1 
2 0 9 
9 6 0 
6 o 5 
3 6 1 
4 9 
l t d 
4 1 7 
l i b 
3 2 o 
0 6 4 
4 9 9 
1 2 1 
1 7 ) 










1 6 2 
1 4 7 














a i 6 
2 8 9 





i a 7 
3 0 
1 4 4 

















O b J 
1 3 ¿ 
9 3 7 
1 9 3 
5 9 b 
0 7 6 
3 1 4 
4 b 0 
6 b 7 
LAMES 
3 7 1 
1 7 0 
4 6 1 5 
b 5 
9 
. . 1 5 
. 7 









. . . 1 2 
2 6 
1 5 6 
2 4 






, 1 1 
7 
a 








. 2 4 
1 4 
1 7 
1 5 1 
. 2 
1 7 
5 2 0 
1 3 
6 7 3 2 
5 2 2 1 
1 512 
6 7 4 
5 5 0 
8 3 2 
1 6 0 
3 0 4 
6 
1 615 
. 2 2 54 
9 7 6 
1 7 7 
1 0 0 1 
7 
6 6 

















2 0 2 7 
1 9 7 1 



























5 8 3 3 
2 8 1 
1 6 2 
1 3 2 


















. 2 1 
8 2 
a 





3 1 0 
1 0 3 
2 0 7 
2 0 3 






3 6 1 
1 2 0 
4 3 7 
. 4 1 6 
2 4 6 
1 4 
1 1 2 
1 2 3 
6 5 
2 4 8 
3 0 3 






9 ¿ 7 



















. 4 1 
. 3 4 1 
¿ 4 6 
1 4 7 
. a 
. 2 1 



















9 3 7 
3 3 4 
6 0 3 
4 3 B 
3 B B 
6 6 4 
5 5 
4 9 








. 1 7 5 
. 1 2 
• 
2 3 9 
3 8 





. 1 7 5 
P E L L I ­
9 7 3 
1 2 3 
3 4 8 
1 2 7 7 




















1 1 3 








. . 4 2 1 
4 0 

















4 2 3 6 
2 722 
1 5 1 4 
9 2 8 
1 9 0 
4 1 0 
5 6 
3 1 
1 7 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
75 





M E N G E N 
EG­CE 
A B F u E L L t UN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
2 04 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 







0 0 1 
0 0 ¿ 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ¿ ¿ 
0 2 4 
C 2 6 
0 2 8 
O i O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 46 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
G b b 
C 6 b 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 b 
2 2 0 
2 3 6 
¿ 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 / 2 
2 7 b 
2 8 4 
¿66 
3 0 2 
3 3 b 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4b 
3 5 0 
3 52 
3 6 6 
3 70 
3 7 b 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 3 6 
4 4 6 
4 3 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 2 
4 6 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 o 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 C 4 
6 0 8 
6 1 2 
b i b 
6 24 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 U 
7 00 
7 0 1 
7 0 8 
7 20 
7 3 2 
aoo o 0 4 
8 0 9 
1000 
lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 



































2 3 6 
9 0 







l 3 5 
6 5 1 
2 8 2 
5 0 3 




l b ) 
1 7 4 
b 4 4 
5 d O 
4 1 1 




A U S 
3 b b 
4 1 / 
8 0 8 
3 9 2 
5 5 8 
5 3 4 
H 
6 6 7 
1 2 3 
2 5 0 
4 0 ¿ 
4 1 4 
9 3 3 
¿ 6 9 
¿ ¿ 3 
5 J 1 
4 9 
9 6 4 
6 5 2 
3 6 1 
1 1 9 
1 4 
9 1 6 
5 1 Θ 
5 0 8 
¿ ¿ 6 
74 7 
5 6 b 
0 7 9 
5 3 4 
4 L 2 
1 7 6 
3 8 0 
2 9 
7 5 
4 4 5 
4 o 9 
2 2 0 
8 0 
44 4 
1 7 4 
6 0 
1 0 5 
42 0 
6 2 o 
5 1 9 
5 2 
3 1 9 
2 1 0 
8 9 1 
1 2 1 
6 0 ¿ 
4 0 
7 5 
4 7 3 
6 1 / 
¿ ) 7 
9 8 
6 7 




1 0 4 
l l d 
1 2 0 
¿ 4 6 
9 6 
9 o 7 
¿ 5 
1 6 0 
d 5 
8 5 
4 4 9 
3 3 9 
1 4 7 
4 7 9 
¿ 5 6 
8 3 0 
¿ 7 5 
1 C U 
1 ¿ 8 
1 B 3 
33 1 
3 3 
l u 5 
64 5 
1 5 
¿ 1 ¿ 
9 1 
H O 
4 7 4 
9 6 1 
6 1 5 
9 4 3 
7 7 3 
6 5 0 
B o O 
8 d 7 
9 1 9 
France 
1000 kg 









1 0 2 
4 7 103 
2 4 b 3 1 




0 1 5 4C7 
9 9 0 3 5 b 




















3 6 7 
4 9 9 
523 2 5 7 1 
29 3 4 9 1 
572 26 
5 




9 0 12 
6 4 2 58 
2 1 
l _ 3 
11Õ 4 
I L 
2 1 5 
9 < 
1 4 5 





. ¿ 5 6 
2 5 6 
3 4 




2 ­ . 
75 
5 9 t 




1 0 5 
8C 
1 0 5 

























. . a 













3 4 9 
88 5 
4 b 4 
3 9 2 
8 2 9 
9 4 9 
4 1 3 
6 5 b 
1 2 3 
P O L Y V I N Y L C H L O R I D , KEINE 
I N BLOECKEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 ¿ d 
0 3 0 
C 3 ¿ 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 d 
0 4 0 
0 4 ¿ 
0 4 d 
0 4 6 
C 4 8 
0 6 0 
0 5¿ 
0 3 6 
0 3 8 
1 1 2 
2 9 
1 1 7 


















0 ) 2 
1 ¿ 5 
7 6 3 
5 7 u 
6 6 1 
¿ 3 6 
3 9 5 
3 7 1 
5 3 5 
b o 7 
b ¿ ¿ 
2 6 5 
1 2 6 
2 7 2 
3 6 2 
8 1 
2 2 6 
1 4 9 
32 3 
0 6 6 
1 0 4 























6 7 / 6 
7 355 
1 424 
£ 7 4 
7 8 
2 6 9 
6 3 
2 2 
2 3 0 
PRÉSSMASSÉN 
1 4 4 3 
. 2 2 5 
69 1 
. 2 0 
1 8 2 1 1 






2 1 9 1 6 
652 2 
1 
5 4 7 6 
5 5 2 
2 6 6 
















2 71 t 
1 4S I 
1 5 1 




. 8 5 5 
5 4 4 
8 4 0 
4 ¿ 8 
¿ 8 3 
6 0 7 
4 6 ¿ 
1 1 2 
2 4 1 
3 3 4 
1 3 0 
5 8 8 
1 1 / 
7 J 0 
1 
. 22a 






9 2 0 
7 4 7 
. 4 
1 4 2 
7 2 1 
5 564 
1 3 1 
1 
2 0 0 
. . . 2 5 
. 
40 
35 8 9 . 
















l u i a 
SCHPOLYMEFIS. 
4 6 
1 0 6 
1 3 1 
a 




1 6 9 
5 2 3 
5 6 4 
3 70 
3 6 ¿ 





6 5 0 
a 
3 C 5 





7 1 4 
3 4 8 
4 C 8 
5 5 3 
1 4 0 
6 2 
1 
4 3 0 
0 9 
2 5 3 
4 4 0 
1 4 
5 6 0 
4 4 3 
l b 
5 0 
. 1 / 2 
1 7 7 
¿ d O 
3 4 0 
5 ¿ 
. a 
4 1 0 
1 
1 ¿ 3 
a 
1 5 5 
. . a 
3 0 
6 / 4 
. . ¿ 5 2 
1 2 b 
4 1 6 
1 5 
. . a 
3 96 
. 5 4 
1 3 
. . 5 4 
5 
1 0 
. ne 1 
4 0 
9 6 
1 4 7 
2 1 




1 4 J 
1 7 
2 0 0 
2 2 1 
3 5 
. 1 2 
1 1 5 
3 7 0 
3 0 
1 5 





1 5 5 
4 9 1 
3 4 2 
l b O 
4 5 J 
4 22 
























1 6 2 
5 2 













. . . a 
a 
• 
5 6 4 
2 7 3 
4 6 4 
1 3 2 
. 5 2 3 
a 
4 5 
C 9 5 
8 3 6 
£ 1 2 
£ 1 5 
2 57 
72 
£ 5 5 
4 8 
1 1 3 
6 9 0 
1 1 2 
6 7 9 
• . 1 2 3 
5 3 8 
3 4 3 
2 6 4 
7 4 7 
1 3 8 
6 56 




. 4 3 7 
5 7 2 
5 7 
a 




4 C 9 
5 4 1 




4 7 5 
5 6 
. 1 0 
7 5 
2 
6 0 2 
1 6 6 
6 0 
6 7 
¿ 0 3 
. 4 0 
a 
C 7 4 
a 
, l i b 





4 3 9 
¿ 4 5 
£ 3 5 
4 7 5 
C 5 4 
£ 0 9 
2 1 7 






£ 4 4 
a 
, . 1 0 0 
4 0 5 
£ 5 4 
5 5 1 
4 7 2 
C 2 b 
1 2 2 
5 3 4 
4 7 8 
5 5 6 
















1 £ J 
3 3 3 
7 C 3 
, 6 C 9 
5 39 
7 b 8 
9 C 5 
7 3 3 
1 7 3 
1 0 2 
9 91 




l b O 
8 3 0 


















2 2 9 
3 2 7 
8 5 4 
6 6 5 
. b O l 
0 0 0 
. 6 0 0 
5 32 
¿ 0 2 
5 9 3 
7 1 9 
3 1 
1 6 4 
8 0 
¿ H 
/ 3 b 
4 3 4 
7 1 6 
3 / C 




3 9 0 2 . 4 b OtCHE 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
U U 5 
O d O 
U 3 4 
2 0 4 
4 0 4 
U O u 
10 I J 
1 0 1 1 
l ü ¿ 0 
1 0 ¿ l 
1 0 3 0 
10J¿ 
1 0 4 0 
FRANCE 
B C L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEL 





M C N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
A t Le 
CLASSt 2 
. A . A G M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
I S E l 
3 9 0 2 . 5 2 * l ChLURURE CE 
0 0 1 
U 0 2 
C 03 
C 0 4 
L 0 5 
0 ¿ ¿ 
L ¿ 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
J 5 o 
0 0 0 
0 o 2 
O o 4 
O o o 
O b b 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 L 6 
¿ 2 0 
¿ 3 6 
¿ 4 0 
¿ 4 4 
¿ 4 3 
2/2 
2 7 6 
2 6 4 
2 8 8 
d 0 2 
3 0 b 
3 1 8 
d ¿ 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 o 
d 5 0 
3 5 2 
3 6 b 
3 7 0 
3 7 8 
3 B b 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 b 
4 4 B 
4 3 2 
4 b 4 
4 b 9 
4 7 2 
4 3 4 
4 6 3 
49 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
512 51e 520 3 ¿ 4 
5 ¿ 6 
u U O 
6 0 4 
b O B 
o l ¿ 
6 1 6 
b 2 4 
b d 2 
b o O 
b 8 0 
7 0 0 
701 
7 0 d 
7 2 0 
7 3 ¿ 
d U O 
8 0 4 
b 0 9 
íooo 
lo io 1 0 1 1 
10¿0 
1 0 ¿ 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103¿ 
1 0 4 0 
3 9 C 2 . 5 ­
0 0 1 
uo¿ 0 0 3 
0 0 4 
C O S 
o¿¿ 0 2 o 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 ¿ 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 b 
04 3 
J 5 U 
0 3 ¿ 
0 3 6 
0 5 o 
FRANCt 
B t t G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FÉL 
























. A L G E R I E 
­ T C N I d l E 
L I B Y E 
ÉGYPIE 
. H . V U L l A 
. . l I G t R 
.TCHAU 
. S t N t G A t 
. C . l V J I R t 
GHANA 
.CAHUMtY 
N I G E R I A 
.CAMERÜUN 
. C E N T R A F . 
.CONUUBRA 
. Z A I R E 
ANUUtA 
E T h l U P l E 
. S C M A L I A 
.KENYA 
.UUGANOA 










H A I T I 
JAMAÏQUE 
BARBADOS 







C H I L I 









I S R A t L 
A R A B . S t U U 
PAKISTAN 
THAILANDE 
I N D C N t S I t 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPCN 
A L S T R A L I t 
N.ZELANDE 
.CALEDCN. 





C L A S d t 2 
.EAMA 

























• 1 CHLORURÉ DE 
8LÜCS 
F R A N C L 
B L L U . L U X . 
PAYS­CAS 
ALLEM.FEU 





F I N L A i . u E 
DANEMARK 








T J R o U I t 
U . R . S . d . 
R . L . A L L t M 
France 
1000 RE UC 




C E t R I S l 'CUVRAGES DE PULYSTYRENt ET 
¿ 3 
1 / 2 
4 5 
6 7 





9 1 0 










3 0 3 
2 3 . 













POLYVINYLE POUR MUULAGE 
7 C 7 
6 0 2 
3 ¿ 0 
8 1 7 
1 5 7 
7 6 9 
1 0 
d i o 
5 4 
3 1 8 
B 1 4 
2 o û 
3 7 o 
04 9 
1 0 7 
4 1 4 
l b 
B4') 





b o 7 
¿ 3 d 
4 9 5 
2 1 4 
B 3 9 
7 o 7 
3 3 7 
1 0 2 
8 b 
1 3 4 
1 2 
¿ 9 
4 d b 
4 5 0 
9 4 
¿ 7 




5 6 5 
b 0 4 
l t 3 
1 9 




2 1 2 
1 7 
2 0 
¿ L U 
1 1 7 
















1 2 9 
1 1 4 
8 2 b 
1 4 7 
5 0 7 













8 2 9 
B 0 2 
0 2 d 
7 1 4 
9 4 2 
7 0 2 
4 d 7 
d 5 ¿ 
b l 3 
1 Ole 
3 1 2 
642 1 3 3 8 
1 C83 1 306 1 





6 9 287 
4 2 5 







1 2 : 
6 1 â 
9 6 
24., 1 0 4 
1 0 5 
18 13 
1 5 1 
3 5 




2 1 6 
1 7 E 
2 
4 1 C 
2 5 
3 e 
3 9 , 
3 6 
l t 





1 2 5 
t 
6 5 8 9 
3 2¿9 
3 760 
9 5 0 
6 9 6 
2 283 
1 677 
3 1 9 
5 2 7 


















B 4 4 
O d d 
1 0 o 
0 4 7 
¿ 3 l 
5 / 2 
4 l d 
0 ¿ 3 
4 9 0 
0 4 0 
7 9 3 
6 3 3 
0 4 3 




4 d d 
4 3 ) 
0 1 ¿ 
3 t d 
5 L 0 
3RUMEALX, 
a 
2 0 1 6 
3 557 
6 73 3 
4 2 5 5 
5 3 9 
1 2 7 
1 1 1 
2 6 6 
5 5 5 
7 5 
59 6 
3 5 6 
4 1 
2 3 9 
4 4 





Γ 3 7 
'. 
3 515 3 
2 9 6 2 2 
5 53 
3 3 6 
3 7 
1 0 3 
3 7 
1 7 
1 1 3 




2 0 1 







B 3 Ò 
2 4 
Θ 0 
















6 9 . 
-,6' 
BSC 




NON POUR MOULAGE, 
MASSEd,GRANULES,F I 
5 6 34 8 
L 
10 785 
7 328 14 
2 3 2 




1 7 4 






. . . la 
C 0 < 
I l i 
















3 5 6 






9 7 7 
6 4 9 
6 9 9 
. 6 3 9 





2 2 1 
6 4 3 
l b 7 




1 7 1 
3 8 
1 1 5 
1 2 5 
2 2 
5 8 5 
4 5 0 
1 5 
3 4 
. 7 7 





1 3 0 
1 
5 6 




. . 9 3 
4 1 
1 6 9 
7 
. a 
. 1 6 6 
, 3 9 
1 3 
. . 2 5 
7 
4 
























2 5 2 
l b 4 
0 8 9 
3 5 4 
5 2 7 
5 0 3 
1 6 8 
9 6 Θ 
¿ 3 ¿ 
lulia 




















8 3 8 
b 7 8 
6 4 1 
5 9 8 
. 5 5 0 
a 
. H 
2 4 9 
2 3 6 
0 5 9 
5 7 0 
7 6 4 
3 2 
3 8 3 
1 5 
5 5 6 
4 4 3 
1 4 0 
1 6 5 
. 8 3 0 
3 3 2 
1 2 6 
1 1 5 
2 1 4 
6 5 7 




, . _ 1 2 0 
2 7 1 
3 8 
. 3 1 6 
2 2 
. a 
1 2 5 
3 3 5 














. 1 8 
a 
4 2 0 
. . 4 4 
a 





1 2 4 
5 5 
6 8 9 
1 4 7 
42 5 
1 5 8 






9 4 4 
. . . 3 6 
4 1 2 
7 5 5 
6 5 7 
1 9 4 
2 3 5 
7 3 9 
5 5 5 
4 9 9 
7 2 5 















7 0 8 
4 1 7 
6 7 2 
, 3 5 9 
8 2 7 
¿ 2 2 
9 0 8 
0 0 3 
8 0 7 
0 5 2 
4 9 1 
8 3 4 
3 4 1 
2 3 3 
. 1 3 
0 8 9 
2 3 3 
3 3 9 










4 9 8 
5 1 1 
0 5 2 
2 0 5 
a 
6 2 6 
6 9 
a 
1 8 3 
1 0 0 
3 2 7 
8 7 0 





3 4 7 
0 0 1 
6 6 3 
6 3 0 
4 8 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes pur produits en fin de volume 








u u ¿ 
0 6 4 
C b b 
C o b 
0 / 0 
¿ 0 4 
¿ O d 
¿ 1 ¿ 
¿ ¿ υ 
2 ¿ 4 
¿ 4 0 
¿ 4 d 
2 o b 
2/2 
276 
2 8 d 
3 0 ¿ 
3 1 8 
322 
3 5 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
5 5 2 
3 6 b 
3 / 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 l ¿ 
4 ¿ 8 
4 4 3 
4 6 4 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 C 4 
5 0 3 
5 1 ¿ 
5 1 6 
5 ¿ 4 
5 2 8 
6 0 0 
b C 4 
b O b 
6 1 2 
b l b 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 b 9 
O d O 
7 Ü U 
7 0 1 
7 0 4 
7 0 b 
7 0 S 
7 2 0 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
8 0 ) 
9 7 7 
l o o o 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 b 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 34 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 B 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
¿ 4 8 
2 6 4 
2 72 
2 80 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 o 
3 1 4 
3 1 6 
322 
3 4 b 
3 7 0 
3 7 2 
3 / 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7¿ 
4 7 8 
4 9 ¿ 
4 4 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 32 
6 5 6 
6 4 7 
6 4 9 
o 5 ¿ 
7 0 8 
7 3¿ 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
b ¿ ¿ 
5 7 7 
100o 
loio i o n 10¿0 
1021 
ezembe — 1972 ­
























6 6 5 
4 4 3 
2 4 1 

























5 6 3 
¿ b 5 
O U I 





3 0 3 
3 0 4 
202 
b 7 
4 ¿ 0 
I / o 
Ο Ί Ο 
b8 1 
7 b 4 
¿63 
3 1 
¿ 4 3 
b 5 7 
6 0 
4 7 3 
4 b 0 
5 3 o 
1 3 7 
¿ 0 4 
3 
1 3 o 





3 9 0 
1 0 ¿ 
b O b 
0 1 1 
4 0 0 
1 6 8 
5 9 5 
1 2 t 
¿ 4 
7 0 0 
4 b 3 
7 0 
3 4 b 
4 3 b 
30 1 
3 5 3 
40 9 
3 0 
7 0 / 
9 6 
4 0 
1 3 1 
1 5 5 
4 ¿ 
2 1 6 
1 5 b 
3 2 2 
9 b 
6 1 
6 0 7 
54 9 
3 2 2 
2 5 1 
5 4 
0 1 7 
4 1 4 
2 5 3 
1 4 4 
5 3 3 
5 0 8 
2 0 2 
7 9 5 
54 5 















1 6 0 
1 
3 
2 5 a 
. 8 6 3 
a 0 4 
1 1 1 
3 2 
2 5 5 
2 7 4 
2 7 
1 3 2 
1 8 
1 
1 0 7 
¿Ó 
1 1 3 
. 1 1 0 
2 0 1 
3 
1 3 5 
2 0 3 
2 C 5 
5 0 o 
1 
. . . . 3 1 b 
1 4 b 
2 9 3 
4 0 
9 b 
. 2 5 5 
loo 5 1 
8 0 b 




2 1 b 
4 3 
4 0 
. . 1 2 
b O l 
5 4 
. 
2 5 2 
6 6 8 
5 £ 4 
5 2 6 
0 2 6 
6 3 4 
8 9 0 
5 6 1 
4 2 4 
taANOBELAG I N 
8 1 2 
7 8 8 
3 b 2 
3 8 1 
2 6 1 
3 9 7 
3 5 
2 9 5 
0 3 3 
0 ¿ 7 
0 3 4 
Ob 5 
2 4 1 
5 0 3 
6 3 
1 7 6 










1 3 U 
2 3 
2 7 









6 6 5 
9 5 7 












3 2 4 
5 β 
1 3 6 
4 9 
1 1 
3 3 3 
1 ο 8 
1 4 2 
¿4 3 
9 7 6 
6 0 1 
1 ¿ 9 
¿ ¿ 7 









9 4 6 
1 7 3 
9 9 1 
6 0 7 
¿ 7 5 
2 7 
1 1 
3 1 5 
8 5 2 
3 1 0 
3 4 
¿ 8 7 




. . 1 5 
. 4 B 




1 3 0 
1 1 
2 0 







3 0 6 
3 9 
9 











. 4 8 
7 
2 8 
1 4 2 
9 * 
0 3 3 
7 1 6 
2 1 7 
6 b 0 





1 1 5 










1 2 C 
4 5 0 
65 8 
1 6 
2 C 5 
2Ö 
4C 
5 1 2 
6 8 3 
2 2 9 
0 1 3 
2 5 0 
4 1 9 
7 
1 4 B 










3 8 B 
a 
5 9 9 
7 0 4 
4 1 3 
7 3 0 
. 3 3 
4 6 
2 8 5 
1 5 7 
4 5 


















1 4 4 
a 
4 3 3 
1 
. 6 3 
2 
. . a 
5 
2 2 
. 2 0 
3 2 3 
3 7 
1 3 6 
. 2 
2 3 2 
. a 
• 
1 1 4 
1 0 3 
£ 1 0 
•92 3 
3 3 9 
K 8 
Neder lan í 
1 0 1 
102 9 5 ' 





2 7 7 
1 6 0 ' 
3 58 = 
6 8 c 
2'. 
2( 




3 1 t 






































. 2 3 9 
1 0 6 






5 9 9 
2 4 6 
4 0 3 
1 5 6 
3 8 0 
3 2 




)ò . 27 
6 5 4 
5 62 
. t l 
6 4 0 





3 2 7 
8 5 9 
8 4 7 
3 1 
3 d 
. 1 0 2 
4 / 3 
8 4 4 
2 34 
£ 7 4 
6 6 4 
7 30 
2 4 
4 9 3 
4 6 7 
2 3 
b C 3 
. 6 6 
4 2 5 
4 9 2 
3 0 
5 6 4 
9 6 
2 3 
1 2 0 
1 6 3 
2 5 
. 1 0 8 
2 00 
5 5 
6 C 7 
5 3 / 
7 2 1 
2 5 1 
. • 
4 5 2 
8 0 6 
6 4 4 
3 95 
0 6 7 
6 9 6 
1 9 0 
2 4 5 
5 5 3 

















3 3 5 
C 7 3 
1 3 2 
5 0 2 
2 5 
5 7 9 
33 
1 7 3 
1 5 
¿ ü ¿ 
3 5 
7 5 
1 7 0 
7 3 9 





4 7 3 
¿ C O 
¿ 0 0 
1 5 
1 
. . 3 4 7 
2 0 
1 6 4 
a 
. 3 9 0 
. 1 3 2 
£ 5 1 
. ¿ 1 
6 9 5 
3 0 0 
. a 
7 6 1 
4 7 
6 2 3 
4 0 5 
4 3 0 
5 3 3 
6 5 5 










. , . . 
­
£ 4 4 
1 7 5 
£ 6 6 
5 6 1 
1 4 7 
4 5 3 
7 C 6 
1 9 5 
6 3 5 












5 4 0 
2 2 2 
5 7 0 
. 5 5 3 
3 6 5 
3 4 
7 5 
4 0 1 
7 C 3 
3 3 7 
6 0 7 
3 52 
3 2 8 
4 







. . . 1 
. 1 2 
1 




9 5 7 
1 C 8 
. . 2 
5 
6 
. 2 0 
9 






β 8 5 
Β 66 
5 / 3 
7 5 5 










4 5 1 
¿ 4 3 





o r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
e t J 
0 o 2 
0 o 4 
J b b 
J o b 
0 7 0 
2 0 4 
¿ 0 6 
2 1 2 
¿ 2 0 
2 2 4 
¿ 4 0 
¿ 4 8 
2 o b 
¿ 7 ¿ 
2 7 6 
<_83 
3 J 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 J 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
d b b 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 3 
4 o 4 
4 8 0 
t d 4 
3 0 U 
5 0 4 
3 0 d 
5 1 2 
5 1 b 
6 2 4 
5 2 d 
b U O 
O Û 4 
6 0 8 
o l 2 
o l b 
0 2 4 
6 3 2 
o o O 
0 6 4 
6 b 9 
6 3 0 
7 0 o 
70 1 
7 0 4 
7 0 6 
7 0 d 
7 2 o 
7 3 2 
? J 6 
7 4 0 
3 0 0 
6 0 4 
8 0 9 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ¿ 1 
lOdO 
1 0 3 1 
l ü d ¿ 
1 0 4 0 
F C L L G N L 
loHECUSL 
hCNGRlL 
R ¡OMAN IE 
BULGARIE 
A L B A N I E 
.MAROC 
.ALGERI t 
­ T U N I S I E 
t O Y P T t 
SOUDAN 
. N I G t R 
. S t N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V U I R E 
GHANA 
M G É R 1 A 
.LAMERUUN 
.CCNoUdRA 
. ¿ « I R E 
ANGULA 
E I H I U P I E 
. S C M A L I A 
. K E N Y A 
. T A f t Z A N l t 
MUZAMdICU 
.MACAGASC 
. R E U N I u N 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 











C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 













M A t A Y d I A 
TIMOR P . 
3INGAPUUR 
P H I L I I P I N 
C H I N t R.P 
JAPON 




. L A L E U U N . 
SECRET 






. t A M A 
.A .AOM 
CLASSE 3 








1 7 8 








3 9 0 ¿ . 5 5 P L i Q U t S ET 
L O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ¿ 
0 2 4 
0 ¿ b 
0 ¿ a 
0 3 0 
O d ¿ 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 d 
0 5 0 
O b O 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 6 
2 o 4 
¿ / ¿ 
¿ 3 0 
¿ d d 
3 0 2 
3 J 6 
3 1 4 
3 1 b 
322 
3 * 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 d 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
b d ¿ 
b j o 
6 4 / 
6 4 9 
6 5 ¿ 
7 o 8 
7 3 ¿ 
7 4 C 
8 0 0 
8 0 9 
8 ¿ ¿ 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l o l l 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLLM.FED 
















A F R . N . E S P 
.MARUC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
S I E R R A L E U 
­ C . I V U I R E 
.TCGU 
N I G E R I A 
.CAMEKOUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGJSRA 
. Z A I R E 
.KENYA 
.MADAGASC 






. M A R T I N U 





L I B A N 
ARAd.SÉUU 




P H I L I P P I N 
JAPCN 
HCNG KONG 
A U S I K A L I t 
­ C A L E U C N . 
. P C L Y N . F R 
SECRET 
M C N U t 
















5 o J 
4 2 0 
Z 5 5 
5 1 1 
6 9 3 
3 9 
9 6 9 
233 
1 1 3 
1 0 U 
b J 
20 
1 1 1 
3 / 
4 1 ¿ 
¿ l i 
¿ 5 9 
9 d 
l b 
1 3 Z 
l o 3 
2 b 
l d 9 
1 5 0 





¿ 5 4 
3d 6 






4 Z d 
1 ¿ 5 
4 1 / 
9 7 d 
3 5 2 
1 1 
l b d 
7 3 3 
¿ o 
0 7 / 
S 9 
3 4 ¿ 
5 / 9 
a j a 
1 0 











1 4 o 
1 4 1 
o O o 
7 9 
4 J 
¿ 3 5 
6 3 4 
3 4 3 
0 5 4 
B B O 
9 o 4 
6 d d 
0 3 9 
7 1 7 













1 2 6 













. 4 5 




1 0 5 
4 7 
4 2 1 
a 
. . . . 4 5 3 
5 6 




1 0 2 











. . . 3 
3 9 7 
. 4 0 
. 
5 9 5 
6 0 1 
6 9 6 
54 5 
3 8 9 
2 8 4 
26 8 
0 0 5 
1 6 9 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 







23 9 7 8 
3 2 1 1 
1 829 
I 6 4 1 
5 7 7 
4 
4 6 9 
8 0 5 
V A L E U R S 




2 3 5 
2 4 584 67 
24 343 3 1 
6 35 
£ 2 1 
6 15 
6 
. . 7 
7 4 0 
9 2 1 
4 b b 
2 Β 5 
3 3 0 
3 1 
7Β 







1 B 5 




1 5 b 






7 5 0 






3 7 1 
8 1 8 
8 9 
2 β 8 
7 6 0 
2 3 4 
H 
1 1 5 
4 ¿ 4 
1 0 
1 1 4 
a 
1 6 
0 ¿ 0 
1 1 8 
1 0 






. 3 0 
3 2 3 
a 
5 3 
1 4 o 
1 3 8 
2 0 9 
7 9 
, ­
0 B 7 
1 5 7 
9 3 1 
236 
4 5 7 
9 7 2 
7 1 
8 5 3 
72 0 
lulla 
2 0 3 
7 5 1 
2 8 6 
9 B 
3 1 3 
8 
















1 8 9 
6 2 












2 0 7 
a 
H 
1 9 6 
B l 
. . 2 0 9 
1 6 
4 1 9 
8 7 
1 6 8 
5 5 9 














• 35 175 
19 2 66 
15 9 0 8 
9 2 6 2 
4 4 7 1 
3 8 5 0 
6 9 6 
3 9 0 
2 7 9 7 
3ANJES POUR PAVEMENT UU REVETEMENT EN CHLORURE DE 
4 ¿ J 
b d 2 
62 7 
5 8 7 
d o 9 
7 7 9 
1 0 3 
¿ 7 0 
9 1 5 
¿ 0 3 
0 3 d 
9 9 5 
9 d l 
04 5 
6 2 
1 8 3 




















1 8 9 
2 4 
5 0 2 
6 0 3 


















1 0 1 
5 / 
1 1 ¿ 
B 4 J 
9 0 / 
B ¿ 3 
228 









. 7 3 b 
1 0 0 
5 1 4 
3 8 9 
2 4 É 
3 7 
b 
3 4 7 
5 5 6 
3 2 1 
3 7 
2 5 2 



















. 3 8 
1 4 4 
2 4 
9 










. . 1 






2 9 0 
7 3 9 





3 5 5 
1 3 0 0 
5 5 1 




1 2 9 
6 7 
2 1 
1 C 7 
3 
1 4 5 
1 0 
5 8 
1 9 3 
30 
î 1 0 
a 
1 0 




. 1 0 7 
. , ■ 
7 9 5 8 
6 588 
1 3 6 9 
1 0 8 1 
5 0 2 
2 116 1 
1 2 1 5 
1 
2 696 
6 2 1 
3 5 
3 
1 8 6 
2 2 1 
1 714 1 
2 5 
4 3 8 
2 3 6 
























B 7 9 
9 2 4 
1 5 7 
. 8 2 B 
2 7 1 
3 5 
7 0 
3 3 1 
4 0 5 
2 1 3 
4 9 9 
3 7 5 
9 7 4 
3 
















6 0 3 
5 7 
. . 1 
3 
3 








0 9 7 
Z 8 7 
3 1 0 
0 6 0 






. . . l 
b 
. 1 1 
, a 
. 7 
. . . 8 
. 1 





2 3 6 
1 5 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 








1031 1032 1040 
— 1972 — Janvier­Décembre 


















6 42 5 
PULYVINYLCHLUR1C ALS TAFELN, PLATTEN, FOLIEN 
ODER 
001 
002 003 004 005 02¿ 0¿4 026 028 0 30 032 0 34 036 038 040 042 046 048 0 50 0 52 056 058 060 062 064 06b 068 200 204 208 212 216 220 224 232 236 240 244 248 2 60 
268 272 2 80 
264 2B8 302 306 314 318 322 32B 330 3 34 
338 342 346 366 370 372 373 3 7B 
390 400 404 412 416 428 432 436 458 462 470 478 480 434 492 496 500 504 5C8 512 516 528 600 604 608 612 616 £24 628 632 6 36 
652 660 664 630 692 700 701 706 732 736 740 Θ00 804 809 822 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
NAHTL 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 0 34 0 36 038 C42 046 048 050 060 062 200 204 20b 212 
STREIFEN, 
25 
12 15 26 12 15 
4 1 £ 7 4 
1 
1 10 1 
168 
56 71 61 43 6 2 2 1 
758 
6C9 618 ¿7¿ 371 907 45 bib 82 5 
700 139 lLb 435 138 795 365 88 481 904 45 553 12 19 1 
227 762 57 24 93 390 244 30 6 
63 142 36 24 66 95 43 385 1 7 b70 135 85 210 292 32 115 50 312 93 92 56 9 50 ¿¿ 77 163 121 β7 7 Oil C71 405 25 7 9 7 39 loa 154 12 6 33 153 12 16 15 37 158 18 9 266 51 698 248 47 135 161 ¿5 18 86 10 191 62 U 16 112 41 15 57 34 57 856 203 95 36 
799 
829 969 215 94 7 
928 629 54 3 
82Θ 
, F 
NICHT FUER BOÚEN­ UUER UANDBELAG 
1 85 
3 520 
1 302 I 538 
2 249 2 492 
893 1 103 
384 644 
24 47 ! . 10 65 208 314 20 52 167 1 COI 215 514 43 101 124 33 9β 28 1 6 13 14C 28 4 33 2 
a 
50 15 2C lt . < 36Í 394 
2 2 1 
a 
3 1 125 286 
a 
125 22 22 65 92 4. 34S 1 . 612 135 82 9C 257 24 H C 21 25C 91 
a 
a 











H C 28 88 2a 
12 259 
6 296 5 963 1 701 1 149 4 121 2 19b 1 477 142 




641 226 235 181 206 13 266 36 61 3b0 17b 10 23 lb lb 4 7 171 1¿ 48 26 
a 
o7 25 362 3 30 . 128 
a 
. 19 . 2 . . . a 






37 60 25 
a 
. . . a 










. 2 15 . 8 1 
a 
, . . . . . a 
a 





9 254 3 315 3 146 2 655 223 26 133 6 
ROLLEN, AUS 
3/0 
. 84β 665 47 4 
5 451 
2 605 . 16 255 1 116 β 436 3 57 125 422 62 701 279 2 09 Π 65 1 19 73 4 loa io 
47 16 . a 1 3 173 . , 1 7 
a 
. . a 
10 . 1 lb . , 5 b . a 
. 24 
a 
. 2 . a 










. 3 63 . 
■ 
37 204 





3 5 3 
9 1 
dl 
39 41 da 24 2 
21b 






659 727 18 251 541 537 866 6 72 
548 648 6 00 
156 41 326 405 13 333 . 99 51 3 32 
14 8 50 7 128 13 15 lb 7 . . a 
. 18 . 3 2 
. 58 1 . 1 . 10 . 40 8 . . 5 36 5 2 58 2 5 77 
635 C 53 
19 7 5 7 35 1 1 10 2 30 87 3 
a 
4 7 130 18 2 241 23 567 227 1 52 99 18 7 53 10 167 60 10 16 62 27 6 36 34 33 578 144 3 3 
435 






1 771 1 702 5 276 
a 
2 716 . 64 64 1 ¿19 137 565 879 137 27 36 39 119 258 24 79 . 42 68 392 24 8 35 11 424 9 46 
a 
a 
2 1 3 . B . 2 39 
3 16 26 8 4 29 7 
a 
52 46 5 48 11 33 132 28 28 
a 
165 101 157 4 . 4 
a 
4 35 32 
a 
3 61 5 1 10 25 7 . a 







4 7 b . 2 66 31 4 7 
25 272 
16 360 a 511 6 832 5 625 1 464 313 .574 614 
POLYVINYLCHLORID 
52 
222 . 187 7 115 . . 1 12 6 43 1 10 2 . 1 2 lbb . . 11 
2 63 
164 3 13 . 124 54 13 13b 34 42 341 lib 1 2 3 6 3 1 
. 1 • 
534 
168 42 21 . 3 
a 
2 1 7 14 12 6 5 11 2 . 4 3 
a 
. • 




1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 1032 .A.ACM 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
39C2.56 CHLCRURÉ CE 
CULES 
COI FRANCE 
002 BELG.LUX. 0U3 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 024 ISLANDE U26 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANUE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 046 MALTE 048 YOOGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 058 R.D.ALLEM 060 PULOGNE 062 TCHECOSL 064 HUNGRIE 066 ROUMANIE UbB BJLGARIE 2U0 AFR.N.ESP 204 .MAROC 208 .ALGERIE 212 .TONISIÉ 21b LIBYE 220 EGYPTE 224 SCUUAN 232 .MALI 23b .H.VOLTA 240 .NIGER 244 ­TCHAD 24B .SENEGAL 2b0 GUINEE ¿oB LIBERIA 272 .C.IVUIRE 2o0 .TUGO 234 .DAHOMEY 208 NIGERIA 302 .CAMEROUN 306 .CENTRAF. 314 .GABUN 316 .CONGOBRA 322 .ZAIRE 323 .BURUNDI 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 33B .AFARS­IS 342 .SCMALIA 346 .KENYA 
366 M O Z A M B I O U 3Z0 .MACAGASC 372 .REUNION 373 MAURICE 373 ΖΔΗΒΙΕ 390 R.AFR.SUD 4U0 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 416 GUATEMALA 428 SALVADOR 432 NICARAGUA 436 CUSTA RIC 458 .GUAUELOU 462 .MARTINIQ 470 INCES OCC 478 .CURACAO 480 CULGMBIE 484 VENEZUELA 492 .SURINAM 496 .GUYANE F 5Ü0 EuUATÉUR 504 PEROU 50β BRESIL 512 CHILI 516 BOLIVIE 528 ARGENTINE 600 CHYPRE 604 LIBAN 60β SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL 623 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 636 KOWEÏT o52 YEMEN 600 PAKISTAN 6b4 INDE 630 THAILANDE 692 VIETN.SUD 7U0 INDONESIE 701 HALAYSIA 706 SINGAPOUR 732 JAPON 73o TAIWAN 740 HCNG KUNG BUO AUSTRALIE d04 N.ZELANDE 809 .CALEOCN. 822 .POLYN.FR 
1000 M U N D E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 102C CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.ACM 1040 CLASSE 3 
3902.58 TUBES 
COI FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 RUY.UNI U2B NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE U3B AUTRICHE 042 ESPAGNE 046 MALTE 048 YUUGUdLAV 050 GRECE 060 PCLCGNE 062 TCHECUdL 200 AFR.N.ESP 204 .MAROC 208 .ALGERIE 212 .TUNISIE 
490 
2BB 606 104 
France 
906 
24C 506 20 
1000 RE'UC 
Belg.­Lux. Nederland 




3 9 12 32 7 
153 
20 32 77 
POLYVINYLE EN PLAQUES, BANDES, FEOILLES 
OU LAMES, 
33 
14 16 23 16 17 
1 5 1 6 8 5 
1 8 1 
1 
177 
104 73 63 46 7 1 1 2 
946 
881 006 219 104 531 70 718 ¿02 563 356 28b 907 733 953 513 108 B71 799 73 776 16 252 353 913 113 43 89 135 859 218 77 137 40 H 42 47 24 184 10 13 414 110 75 222 133 29 74 62 344 5b 115 58 10 43 36 112 135 116 67 17 200 658 522 48 16 21 14 63 91 121 IB 11 41 266 17 19 23 47 263 29 10 272 51 372 106 32 178 27B 21 49 117 22 78 o5 17 33 11b 55 23 15b 44 96 236 246 108 52 
98 3 
157 827 720 253 639 833 B23 466 






68 32 270 21 122 351 54 144 ne 1 11 11] 8 127 3 53 25 15 17 
a 
3 101 170 174 
a 
112 25 B 41 45 24 165 1 
a 
364 109 72 98 153 22 66 23 244 54 
a 
a 





54 87 1 
a 
a 



















6 137 21 54 40 
10 505 







5 559 6 6Θ£ 
2 5B5 1 565 3 087 14 250 2 242 1 623 865 6 042 38 4 188 69 99 171 549 459 78 98 916 737 758 382 155 298 147 18 38 85 4 2 10 32 29 38 









48 2 4 1 3 2 , 10 4 4 8 . 1 . 
1 




















12 854 4 65C 4 105 3 567 376 68 127 169 
EN ROULEAUX, EN CHLORURE DE 
7b l 
43B 819 836 249 182 20 230 42 73 448 189 49 19 29 17 1/ 11 93 17 33 20 
56 25 261 3 23 , 65 1 , 21 
a 
6 . a 
1 . a 
2 17 32 13 
195 
a 















1 2 41 . 5 
a 




8 2 1 
a 
26 . 3 . a 
7 78 1 1 • 
34 851 
25 146 9 705 9 04 4 S 111 392 41 127 269 
POLYVINYLE 
65 









3 1 4 6 5 
β 1 
93 





889 142 26 333 787 388 017 029 573 054 621 230 70 656 370 34 358 
a 
156 142 510 25 16 45 12 129 29 41 24 8 . a 
. . 4 . 6 3 , . 63 2 . 3 1 21 
a 
65 15 . . 9 63 6 4 5Θ 6 738 287 152 39 15 H 14 59 3 1 16 5 34 197 3 1 9 15 214 28 5 231 27 288 93 1 79 195 15 16 81 22 65 63 14 38 70 37 11 117 44 53 955 194 9 6 
878 
060 618 777 622 834 41 218 2 06 
286 
141 337 . 191 39 19 163 39 57 404 146 28 2 10 H 14 3 . . 1 • 
6 052 
1 350 1 426 4 278 . 2 103 
60 113 902 142 484 843 134 23 42 31 156 251 21 118 
a 






3 17 25 7 4 28 7 
a 
46 39 3 42 H 33 105 25 27 . 154 96 170 6 . 10 
a 
4 33 33 
a 
a 
6 61 4 1 13 26 8 1 
a 
31 12 36 8 20 18 32 2 2 6 . 5 . 2 . a 
5 9 10 
a 
2 52 30 4 6 
20 845 
13 107 7 739 5 816 4 601 l 341 2 64 506 580 
233 
83 20 40 . 4 , 2 1 5 14 10 3 5 9 3 . 1 1 . . • 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■] Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
78 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 






















































4 34 3 
3 362 



















































7 / 5 
d £ 3 
5 1 2 
7 9 9 
7C6 





7 6 5 
2 2 0 
65 
39 












































































































































































NAHTLOSE SCHLAEUCHE UNO KUHRE 
RCLLEN 




































































































































































































































































































































































































































































2 131 1 93 14 14 




69 30 4 9 69 



































321 339 47 25 331 
416 671 11 
4 ­
1 572 
1 424 148 34 30 114 













































































































































































































































































3 259 199 
¿34 028 26 50 5 







































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
79 


























































































































































































































































































































. . 3 
2 







































ItIGFJERMIG, IN BLCECKÊ 





















. . 3 
3 









S.L3 MCNCFILE, ROHRE, S T A E B Ë 

















































































































































































































M C N D t 


































, . . a 
. , . . . • . . . a 






























































































































































M E X I Q U E 
BRESIL 
M O N D E 






































































319 4 8 56 





















































































rVINYLIDENE, COPOLYMERES 01 








































































































































































PQLYVINYLIDENE, CUPULYMÉRES DE 























































































































































































. . . . . . . . ­
a 
. . . . . . . ­
CHLORURE 
MUNOFILS, TUBES, 



















































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
C ¿ 4 
0 ¿ 6 
0 ¿ o 
0 3 0 
0 3 ¿ 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ¿ 
0 4 b 
0 4 8 
G 50 
0 5 2 
0 3b 
O b O 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 o 
0 6 8 
C 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 a 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 É 4 
2 8 β 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
5 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 Β 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 6 
4 5 b 
4 6 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 28 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1C40 
M E N G E N 
EG­CE 
3 65 4 
10 tíbl 
3 101 
5 0 7 
¿ 9 
1 8 8 
4 d ¿ 
5 3 3 
7 ¿ 7 1 2 9 7 
2 2 8 2 
1 b 9 8 
7 2 1 
4 1 0 
6 0 
4 1 5 
1 3 9 7 
l b 
1 4 3 
4 2 5 





1 1 7 
7 7 3 
1 2 1 b 
2 4 9 
2 5 3 




¿ 4 8 
1 1 7 
4 6 
5 0 




1 6 5 
1 1 6 











2 0 3 
4 3 
1 0 5 
1 1 
1 1 b 
4 9 
2 8 
1 9 1 
1 4 7 b 
5 0 9 
2 5 4 
1 5 4 
7 3 
1 4 4 
7 7 






l b l 




2 7 2 
55 533 
21 542 
23 9 9 1 
11 2 5 7 
7 5 7 9 
1C 0 2 1 
9 3 3 
2 4 / 4 
2 7 1 4 
POLYVINYLACETAI 
PLATTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C O S 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
G 5 2 
0 56 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
G 6 6 
0 6 8 
2 0 6 
2 1 6 
2 2 4 




3 5 2 
3 6 b 
3/8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 b 
4 2 B 
4 6 4 
4 / a 
4ao 4 6 4 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
N, F C L I E N . 
4 177 
e ¿co 5 6 5 9 
¿ b l 
5 379 
2 6 b 8 
1 4 5 
3 7 8 
3 4 6 
4 ¿ b 7 
8 1 6 
2 30 1 
3 0 8 3 
3 147 
6 B 7 
1 8 4 4 
2 b 5 
3 1 9 
3 4 
3 158 
5 l o 8 
5 3 / 
4 0 6 
1 4 2 
1 6 3 
4 / 0 
2 0 3 
5 0 
3 5 




1 0 3 
1 2 8 
2 0 5 
66 8 




¿ 4 5 







l b b 
b ¿ 








ΐ ¿ 2 
9 










. 6 8 7 
3 4 6 
¿ ¿ 6 
1 4 6 
2 5 
1 1 

















, . . , . 1 3 







3 7 0 
2 5 7 
2 227 









Neder land Deutschland 
(BR) 
7 4 2 C40 
2 1 4 4 3 6 
13 135 1 333 










ALS MONOFILE, RUI 
F I L M E , BAÉNCÉR. 1 
4 8 





. . 4 
3 
, 1 2 
. . 3 








2 4 177 
2 8 4 152 
32 523 
122 4 4 4 
4 2 9 3 527 
4 2 8 1 325 
74 318 
£4 68 
1 35 69 
. 2 36 Π 2 5 0 
3 9 
1 2 
1 4 3 
1 44 
! 78 53 
















1 1 1 1 
2 0 25 
25 21 
, 
1 4 1 
1 08 
1 














) H 83 
> 9 07 
1 2 76 
1 55 
1 3 1 
1 06 








































/ 15 C68 
> 6 963 
8 105 
j 4 5 5 1 
1 3 0 5 0 
3 0 J 6 
/ 3 28 
) 362 
I 549 








1 5 2 
2 9 5 
5 0 4 
1 3C6 
5 7 9 
2 C a 
4 2 
1 5 3 
1 2 3 0 
a 
3 8Ö 
7 3 6 
£ 7 5 
a 
, . 4 
6 9 
4 9 8 
6 
1 8 5 
. . . 4 
5 
. . . 1 8 6 
. . . 2 5 
2 5 
2 03 
. 1 3 2 
. . . 2 5 
2 
6 
1 5 1 
1 17C 




1 3 1 
3 C 
1 0 




. 1 1 3 
19 767 
9 4 1 8 
10 349 




5 7 3 
1 6 9 1 
. T A F E L N , 
FEN UND ABFAELLE 
4 118 
8 122 
5 3 60 
. 5 3 2 7
2 577 
1 4 5 
3 7 7 
3 4 6 
4 2 38 
7 5 4 
2 2 56 
3 0 66 
3 0 9 2 
4 4 0 
1 824 
2 5 3 
2 5 1 
3 3 
3 155 
5 l b 7 
4 9 4 
3 8 8 
5 6 
1 6 3 
4 64 
1 2 6 
5 0 
4 




1 0 3 
1 2 3 
2 0 1 
6 4 7 












1 6 6 
6 2 
2 6 8 























1 3 9 











0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I t 
o¿¿ RUY.UNI 
U¿4 I S L A N U t 
0 ¿ 6 IRLANDE 
0 ¿ d NORVEGE 
U30 s u t o t 0 3 2 F I N L A N O t 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S t 
0 3 a AUTRICHE 
U40 PORTUGAL 
U42 tSPAGNÉ 
0 4 b MALTt 
U4a YUUGUSLAV 
0 5 0 GRtCC 
0 3 2 T U R C U I t 
0 3 b U . R . S . S . 
ObO PULCGNE 
0 b 2 TCHECUSL 
0 b 4 HONGRIE 
Obb ROUMANIE 
0 0 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
¿ 0 4 .MAROC 
¿08 . A L G E R I E 
¿1¿ . T L M S I E 
2 1 o L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SDUCAN 
¿3a . r i . V U L T A 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V U I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TCGU 
2 8 4 .OAHUMEY 
¿ 3 8 N I G t R I A 
3 J ¿ .CAMEROUN 
3 1 4 .GABUN 
3 1 3 .CCNGCBRA 
322 . Z A l R t 
3 3 0 ANGULA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 .KENYA 
3 b b MOZAMBIQU 
3 7 0 .MACAGASC 
3 7 2 .REUNION 
37B ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4U4 CANADA 
4 1 b GUATEMALA 
4 5 b D C M I N I C . R 
4 o 4 JAMAluUE 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 6 B C L I V I E 
5 2 0 PARAUUAY 
5 2 4 URUGUAY 
OUO CHYPRt 
6 0 4 L I B A N 
6 0 B SYRIE 
6 1 2 IRAK 
o l 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 K O h t I T 
o 4 4 KATAR 
6 4 7 ET.ARABES 
6 o 0 PAKISTAN 
6 B 0 THAILANDE 
7 0 0 1NCGNÉS1E 
7 0 1 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPCN 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HCNG KONG 
10C0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 3 3 4 
3 390 
1 33­ , 
¿ 1 2 
l o 
7 6 
1 9 1 
3 0 3 
3 1 5 
4 ¿ d 
1 O l o 
4 7 3 
¿ 0 4 
1 4 9 
¿ 3 
¿ 4 2 
3 7 0 
L3 4 1 
1 0 b 
¿ 0 4 





¿ 0 1 




































3 7 1 






















2 8 4 5 
3 555 
3 b 7 
9 1 5 
8 1 3 
3 9 C ¿ . 7 3 «1 A L E T A T E DE PULYV 
France 
1 3 0 
6 3 5 









. . 1 
3 




1 6 8 
























. . . . . 3 
2 7 
1 
. . 1 0 
2 2 8 0 
1 4 8 6 
7 9 4 
1 0 9 
6 8 
6 6 Θ 
1 1 8 




V A L E U R S 
. Nederland Deutschland 
(BR) 
4 9 8 8 4 
17 1 714 
10 65 9 0 6 






2 15 2 7 0 
56 227 
7 99 2 3 3 
1 1 9 1 703 
4 1 176 
3 4 39 












































. 4 1 2 4 
2 0 23 
























45 2 0 
11 72 


















! 4 632 7 7 9 9 
) 3 5 0 6 3 5 3 0 
î l 126 4 2 6 9 
i 674 2 4 4 5 
> 5 5 8 l 563 
> 3 9 2 1 5 2 4 
4 147 
4 
I N Y L E , EN MONOFI 
9 39 2 6 9 
60 2 9 9 
. S , TUBES 
lulla 
2 7 1 









1 1 2 
2 5 6 








1 4 0 
















• 4 1 
■ 



















. • . .. a 
1 4 
1 9 
. • . 2 5 
4 5 7 7 
2 2 2 0 
2 3 5 7 
1 0 1 4 
6 1 0 
9 0 6 
1 3 
1 7 5 
4 3 7 
JONCS, BATONS, 
PLAQUES, P E L L I C U L E S , BANDES OU LAMES ET OECHETS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B t L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANUE 
0 2 8 NURVtoE 
U30 SUEDE 
0 3 2 FINLANUE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
U48 YUUGUSLAV 
0 5 0 GRÈCE 
0 5 2 TURCÜIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 PCLOGNE 
0 6 2 TCHECUSL 
Oo4 HUNGRIE 
Oob RCUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOODAN 
2 7 2 . C . I V U I R E 
322 . Z A Ï R E 
326 .OURUNUI 
3 5 0 . O U G A N D A 
3 6 2 . T A N Z A N I E 
3 6 6 MUZAMB1QU 
3Z8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUU 
4UÜ ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVAOUR 
4 0 4 JAMAÏQUE 
4 Z 8 .CURACAO 
4 d 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
3 0 4 PEROU 
5 3 8 B R L S I L 
5 1 2 C H I L I 
52Ü PARAoUAY 
3¿8 A R G t N T I N t 
bLO CHYPRE 
604 L I B A N 
b o b SYRIE 





2 5 1 1 
1 3 1 1 
3 9 
1 1 3 
1 6 b 
1 2 6 8 
3 3 3 
7 2 8 
1 2 1 0 
1 645 
2 0 0 
6 3 7 
2 b 8 
1 2 4 
5 0 
2 2 3 7 
1 4 1 6 
2 1 4 
3 5 9 
6 7 
¿ 4 3 










2 0 5 
1 6 4 5 
















, 1 9 
1 2 9 
1 4 
5 4 
. . . I 
. . . 2 
1 
. 1 0 
. . . 4 






2 6 4 1 
3 162 
2 5 1 9 
. 2 4 5 7
1 2 8 3 
3 9 
1 1 3 
1 6 5 
1 2 3 7 
3 3 3 
7 1 5 
1 2 0 4 
1 629 
1 4 9 
6 2 3 
2 5 8 
1 1 0 
4 9 
2 2 3 3 
1 4 1 6 
1 9 9 
3 5 2 
6 6 
2 4 3 










1 9 8 
1 6 2 8 





















. 2 8 





























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 b 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 1 
706 
7 2 0 
7 3 2 
736 
aoo 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 












. 3 0 
^2-3 3 
1Ό 
59 6 1 1 
23 6 7 7 
35 9 3 4 
2 1 8 8 5 
16 6 4 3 
4 3 7 6 
7 o 6 
8 5 7 
9 6 7 4 
1000 kg 
France Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
a 
. a 










Q U A N T I T É S 
Deutschiani 
(BR) 














57 4 6 8 1 572 
2 2 9 2 7 367 
34 54 ί 1 205 
2 1 2 2 6 £36 
16 159 4 7 1 
3 652 425 
7 1 6 IC 
815 
9 4 6 3 141 
V1NYLCHLORID-V INYL ACE ΤAT-MISCHPOLYMERISATE, FLOE S S 
FOERM 
ODER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 




0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 7 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
708 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I G , I N BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, 
PULVER 
1 8 5 3 
1 17.5 
3 3 0 6 
11 9 0 4 
1 6 4 6 
8 0 5 5 
3 2 7 
6 1 
5 6 3 
4 3 
1 1 4 8 
1 4 5 5 
107 
1 1 1 
7 8 0 









5 6 0 
7 0 1 
4 8 1 
3 0 0 
34 5 
9 0 
1 7 8 1 
4 7 5 
7 38 7 
45 5 0 1 
19 BB2 
IE 2 3 1 
14 1 8 7 
5 6 4 6 
2 9 5 1 
6 4 
82 
1 0 9 3 
1J4 
KUERNERN 
6 7 6 . 46 
1 9 8 5 184 
9 6 3 6 20 70 
540 1 C84 22 














. . 32 
2 9 
5 5 9 
3 94 
4 7 4 
4 0 
33 5 
. 1 7 6 1
4 7 5 
3 2 2 
2 
26 4 9 6 1 415 4 9 
12 636 I 392 13 
13 6 6 0 23 35 
10 668 23 35 
6 526 22 35 
1 9 5 7 
78 
b8 
8 3 5 
V INYLCHLORID-V INYLACETAT-MISCHPOLYMERISAT 
ROHRE 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 












STANGEN ODER PROFILE 
1 . 1 
2 2 4 1 1 







- UND HANDBELAG I N PLATTEN OOER BAHN 
R I C - V I N Y L A C E T A T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 4 
20B 
2 1 2 
2 6 4 
26b 
2 7 2 
302 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
372 
390 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
512 
6C0 
6 0 4 
6 36 
6 4 0 
6 4 7 
6 8 0 
70b 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 9 
822 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E 6 5 8 
2 545 
1 2 3 9 
79 6 
1 4 7 0 
2 5 2 
5 9 
4 6 3 
17¿ 
1 63 6 
¿ 6 0 
38 
88 





2 4 5 







3 4 0 




2 3 3 
103 
6 4 









3 7 8 
7 8 1 
24 4 1 4 
15 0 0 8 
6 62 4 
3 Obb 
5 4 8 
5 2 6 2 
82 2 
1 9 4 7 
2 9 6 
­MISCHPOLYMERISATEN 















. . 3¿ 
182 
ai 46 









3 5 7 
7 
! 4 9 
1 1 
78 
7 C78 7 1 361 
3 932 7 5 8 Í 
3 145 
6 6 4 
95 
2 4 6 5 
710 
1 3 0 4 
16 
7 3d 
































2 4 : 




















































Γ 9 7C£ 
5 516 
4 19C 





2 5 8 



















































W E R T E 1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
6 1 6 IRAN 45 
o 2 4 ISRAEL 57 
6 2 6 JURCANIE l b 
b 3 b KOWEIΤ ¿5 
bbO PAKISTAN 11 
bb4 INDE 31 
7 0 1 MALAYSIA 17 
7Ub SINGAPOUR 3b 
7¿0 CHINE R.P 38 
7 3 2 JAPON 4 2 7 
7 3 6 TAIWAN 22 
8 0 0 AUSTRALIE 1 7 4 
U04 Ν.ZELANDE 10 
loûO M C N D fc 2Θ 2 8 J 2 1 2 
Î U I O INTRA­CE 11 114 ¿15 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1Z l Z o 97 
1 0 2 0 CLASSE 1 10 7 5 0 16 
1 0 2 1 AELE 6 5b7 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 834 46 
1 0 3 1 .EAMA 2 0 4 15 
1 0 3 2 .A .ACM 339 2 3 
1 0 4 0 CLASSt 3 4 592 35 
VALEURS 















27 4d4 4 9 3 
10 7 8 0 119 
16 705 3 7 4 
10 5 2 5 2 0 9 
6 422 141 
1 672 116 
¿ 6 6 3 
3 1 6 
4 50B 49 
3 9 0 2 . 7 b COPOLYMERES CE CHLORURE ET D'ACETATE OE V I N Y L E , L I Q U I D E S , 
PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULÉS, 
FLUCCNS CU POUDRES 
OUI FRANCE 5 4 8 . 68 
0U2 BELG.LUX. 4 4 b 2 7 4 . 9 
0 0 3 PAYS­oAS 1 0 2 1 628 43 
0 0 4 ALLEM.FED 3 6 5 3 2 5 6 0 36 2 8 
0 0 5 I T A L I E 5 2 7 180 3 2 5 22 
0¿¿ ROY.UNI l 9 2 1 1 4 8 5 . 3 0 
U28 NURVEGE 175 9 
U3Ù SUEDE 18 18 
0 3 2 FINLANDE 162 162 
166 
0 3 4 DANEMARK 3b 6 23 
0 3 6 SUISSE 3 9 0 19 7 
0 4 2 ESPAGNE 4 1 8 4 1 8 
0 4 8 YOUGOSLAV 55 
U50 GRECE 38 14 
0 3 6 O . R . S . S . 232 232 
ObO PULCGNE 43 1 0 
0 b 4 HUNGRIE 2 1 2 
0 0 6 ROUMANIE 23 7 
2 0 4 .MARUC 18 18 
2 0 3 .ALGÉRIE 4 6 28 
2 2 0 EGYPTE 19 
¿68 N IGE RIA 43 
3 7 0 .MADAGASC 17 16 
4 0 4 CANADA 16 15 
4 8 4 VENEZUELA 130 130 
5 0 8 BRESIL 194 111 
6 0 4 L i e A N 11¿ 105 
6 1 6 IRAN 75 9 
6 ¿ 4 ISRAEL 87 82 
7 J 3 P H I L I P P I N 2 4 
8 0 0 AUSTRALIE 4 / 4 4 7 4 
8 0 4 N.ZELANDE 114 114 
9 Z 7 SECRET 3 503 
4 8 0 
163 
350 
6 2 9 
a 























1 0 0 0 M C N 0 E 14 6 6 3 7 7 3 6 497 2 5 7 3 503 2 6 7 0 
1 0 1 0 INTRA­CE 6 193 4 C41 4 7 2 59 
1 0 1 1 EXTRA­CE 4 9 6 6 3 695 24 198 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 829 2 9 1 7 24 1 9 7 
1 0 2 1 AELE 2 5 4 5 1 719 24 157 
1 0 3 0 CLASSE 2 B14 527 
1 0 3 1 .EAMA 33 3 1 
1 0 3 2 . A . A C M 73 55 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 2 2 2 5 1 
3 9 0 2 . 7 8 CUPOLYMERES DE CHLORURE ET D'ACETATE DE V 
TUEES, JCNCS, BATCNS UU PROFILES 
1 
1 6 2 1 
1 0 4 9 






KYLE EN MONUFILS, 
0 0 2 B E L G . L U X . 35 1 . 3 4 
1 0 0 0 M O N D E 80 26 14 34 
1 0 1 0 INTRA­CE 53 7 12 34 
1 0 1 1 EXTRA­CE 23 2 0 2 
1 0 2 0 CLASSE l 15 7 2 
1 0 2 1 AELE 4 2 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 11 H 
1 0 3 1 .EAMA 6 6 . 
1 0 3 2 .A .ACM 3 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 2 . 
3 9 0 2 . 8 1 CUPOLYMERES OE CHLORURE ET D'ACETATE DE V I N Y L E , EN 
ET EANCES PCUR PAVEMENT OC REVETEHENT 
COI FRANCE 2 0 6 1 
0U2 B E L G . L U X . 633 4 1 3 
U03 PAYS­BAS 267 166 
0 0 4 ALLEM.FED 125 6 1 
0 0 5 I T A L I E 4 7 4 2 6 4 1 
0 2 2 RUY.UNI 6 J 
0 2 b IRLANDE l b 5 
0 3 b SUISSE 145 20 
03B A U T R I C H E 59 
0 5 0 GRECE 3bZ 108 
ObO PULCGNE 63 
2 0 0 A F R . N . E S P 10 
2 0 4 .MAROC 43 10 
20B .ALGERIE 104 104 
2 1 2 . T C N I S I E 10 7 
2 6 4 SIERRALEO 16 
¿08 L I B E R I A l a 
2 7 2 . C . I V O I R E 23 2 0 
3 0 2 .CAMEROUN b5 4 8 
3 1 4 .GABON 55 55 
3 2 2 . Z A I R E 22 2 0 
3 3 0 ANGOLA 37 24 
3 3 4 ETH1UPIE 25 
3 4 b .KENYA 4 0 
3 b 6 HOZAMBIQU 17 
3 7 0 .MADAGASC 17 11 
3 7 2 .REUNION 147 8 5 
3 9 0 R .AFR.SUD 9 1 
4 5 a .GUADELOU 3 2 3 0 
4 b 2 . M A R T I N I Q 14 14 
4 7 8 .CURACAO b / 
5 1 2 C H I L I 71 
6 0 0 CHYPRE ¿9 5 
6U4 L I E A N 17 9 
6 3 6 KUWEIT 7¿ 
6 4 0 BAHREIN 43 2 
6 4 / ET.ARABES 11 
6 3 0 THAILANDE 8b 37 
70b SINGAPUUR 49 
70B P H I L I P P I N 9 2 2 3 
7 4 0 HCNG KCNG 40 13 
8 0 0 AUSTRALIE 23 2 3 
a o 9 .CALEDCN. 4 4 4 4 
8 ¿ 2 . P C L Y N . F R 1C9 100 




1 0 0 0 M U N D E t 199 1 £34 12 3 0 
1 0 1 0 INTRA­CE 3 560 5 2 8 12 8 ' 
1 0 1 1 EXTRA­CE 2 418 605 
1U20 CLASSE 1 7 9 1 167 
1 0 2 1 AELE 2 9 1 31 
1 0 3 0 CLASSÉ 2 1 5b0 734 
U d i .LAMA 2 3 0 197 
1 0 3 2 .A .ACM 635 4 1 3 





. • . • ­PLAQUES 
2 0 6 1 







































• 3 790 2 5 8 
2 519 17 
1 2 7 1 2 4 2 
590 34 
2 6 0 
6 1 8 2 0 8 
12 2 1 
14 61 
63 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• j Voir notei par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
V I N Y L C H L C R I C ­ V I . 
PLATT 
BUÛEN­
0 0 1 
0 0 ¿ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ¿ ¿ 
0 ¿ b 
0 3 0 
0 3 ¿ 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 40 
0 4 2 




O b O 
O b ¿ 
0 b 4 
3 9 0 
4 6 4 
5 0 0 
6 6 4 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ABFAEL 
G 0 ¿ 
0 0 4 
0 0 3 
1000 
í o i o i o n io¿o I 0 ¿ 1 
1 0 3 0 
1031 










2 2 4 
1 1 0 
3 4 






















1 1 4 
20 2 
4 9 4 
7 0 8 
4 3 1 
3 6 3 
1 6 5 
¿ e 





1 4 1 
6 7 7 












. . . . 
. 1 
. . . 1 
. . . . . . . 
1 1 4 
2 6 0 
8b 
1 7 4 
1 3 
1 ¿ 
1 6 1 
¿ o 
1 3 5 
1 
10O0 







­M lSCHPULYHtR ISATE ALS 
üAENDER 
6 











AUd V INYLCHLORI 
3 1 
ó 
1 4 1 
¿ 1 7 








4 4 ' 
P O L Y V I N Y L A L K C H C L t , ­ACÉTALE LNC ­
M I G . I N 
V E R 
O C l 
0 0 ¿ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
C 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 d 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






l b 9 
1 7 1 
0 7 9 
5 1 9 














1 0 0 
6 ¿ 
1 5 
9 3 3 
9 7 3 
96 0 
6 0 4 
2 5 7 





¿U 3 9 
1 5 1 
¿ 1 3 
l o ¿ 
4 9 




. 3 9 




1 0 0 
1 5 
1 2 1 7 
4 2 2 
7 9 4 
4 6 0 
2 2 9 















PULYVINYLALKOHOLE, ­ACÉTALE 0 . ­ / 
STAEBE 
BAÉNDE 
O 0 2 
0 0 3 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ACRYL­
TEIGFO 
, STANGEN, P R O F I L E , T A F E L N , 
R CDER S T R E I F E N . ABFAELLE t 






















, METHACRYL­ , ACRYL 
ERMIG 
ODER PULVER 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ¿ 
0 ¿ 4 
0 ¿ 6 
0 2 3 
0 30 
C 3 ¿ 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 ¿ 
0 4 B 
0 50 
0 5 ¿ 
0 5 6 
C 3 3 
C 6 Ü 
0 6 2 
0 6 4 
O b b 
0 6 8 
2 04 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 b 
2 20 
2 2 4 
2 4 0 
¿ 4 3 




















6 7 1 
1 6 6 
6 1 5 
0 3 8 
4 5 9 
2 5 9 
4 6 
1 6 5 
2 4 9 
35 4 
4 4 2 
9 t 0 
66 4 
4 t 5 
0 7 0 
6 J 9 
6 3 0 
¿ 5 0 
3 0 3 
O t ¿ 
1 9 
5 6 4 
4 7 ¿ 
9 7 4 
0 3 4 
30 3 
3 1 9 
22 7 
t a 5 
K ¿ 
¿ 3 
a ¿ 6 
3 8 
BLOECKEN, 
2 9 o d 
1 987 
5 4 3 0 




3 b 7 
1 C73 
2 3 9 
3 5 2 
4 5 8 
3 e 5 
1 6 0 
3 9 2 





1 3 6 
1 2 
9 
2 5 1 
2 1 
1 7 4 
36 
3 2 




6 6 7 
. 2 / 4 
1 1 5 
1C6 






2 0 0 
3 
4 / 6 
1 7 
5 6 




















l u l i a 
T A F E L N , 
N I C H I 
7 4 
2 8 
1 9 7 
3 0 























7 8 9 
3 2 8 








. . 2 
. . . . , . 2 
. . . . 2 
a 
. . . . . . 1 








. . • 





AETHER. F L U E S S I G , TÉ IGF 
.KOERNERN,FLOCKEN UDER 
4 
1 4 8 
a 
9 1 9 
2 9 7 
1 375 

















P L L ­
2 3 
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2 4 1 



































4 8 1 
1 1 7 
5 C 5 
. 4 0 0 
2 7 3 
¿ 1 
1 2 0 
6 / 0 
2 1 8 
1 4 3 
1 7 6 
6 6 3 
5 6 1 
6 4β 
6 5 5 
2 3 2 
3 3β 
2 0 5 
0 4 7 
. 7 / 0 
5 3 7 
5 74 
6 3 7 
1 3 3 
9Θ 











1 5 1 












2 2 2 
1 0 8 
4 4 9 
4 9 0 











1 5 7 




6 3 8 
£ 3 7 
3 9 1 
1 1 6 










o r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
3 9 0 2 . E J LJPCLYMERES 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
U J 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
O d 4 
0 3 6 
0 3 ΰ 
ο-,ο 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 3 2 
0 3 b 
O b O 
0 6 2 
Οο· . 
5 9 0 
4 6 4 
5 0 8 
6 0 4 
Ζ 4 0 
aoo 
8 ο 9 
l O u ü 
l o i u 
l u l 1 
10¿0 
1U¿1 
1 0 3 0 
1UJ1 
10d¿ 
1 0 4 0 
El» nee Belg. 
CE CHLJRLRE ET D 
BANDÉS, F E U I L L E S , 
PAVtMENT OU 
FRANCE 
o t t G . t U X . 
PAYS­uAS 
A L L t M . F t D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
N J R V t u E 
SUEUE 
F I N L A I . D E 
DANEMARK 






l U R c U l c 






B R t d i L 
INUfc 
HONG KCNG 
A o d T R A L I t 
. C A t E û L N . 
M C N D E 
I M R A ­ C E 
É X T K A ­ C E 
CLASdE 1 







3 9 0 ¿ . d 4 DÉCHETS ET 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
100o 
i c i o l o l l 
10¿0 
10¿1 
l ü d O 
1 0 3 1 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
M L N 0 t 
I M R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CtASSE 1 





2 C 4 
9 1 
2 6 7 
I d O 
1 0 J 
2 2 5 
1 4 
l d 7 
5 9 









1 0 b 









¿ d 7 
b o 4 
4 ¿ 3 
9 4 4 
7 3 4 
1 4 7 
1 4 
4 u 












3 9 0 2 . 6 5 * l ALCUULS,ACETALS ET 
u O l 
0 0 2 
C 0 5 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
O d O 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 d 
0 5 0 
0 3 ¿ 
0 5 6 
0 o 4 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 ¿ 6 
6 b 4 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EN oLOCS, MURCEAUX 
FLUCCNS CU 
FRANCE 
b t L G . L U X . 
PAYS­uAS 
ALLEM.FED 







G R t C t 
TURCUI t 









H C N D E 
I M R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASdc 2 
.EAMA 









¿ 8 7 
7 9 ¿ 
3 0 / 














1 2 5 
B d 
¿ 0 
5 4 9 
5 J B 
04 1 
b 8 5 
¿ o d 




3 9 0 2 . 8 7 * l ALCOOLS,ACETALS ET 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
ÌOUO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 d ¿ 
1 0 4 0 
3 5 0 2 . ü c 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
U 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 3 2 
0 5 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 b 2 
0 b 4 
0 b 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
¿ 1 6 
2 ¿ 0 
¿ 2 4 
¿ 4 0 
¿ 4 3 
¿ 0 8 
JUNCS, 
U tS UU 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ t A S 
A L L t M . F E C 
M C N U t 














. . . 1 
. 1 
1 
. . . . 1 
. a 
. . . . . , 32 
1 9 9 



































1 0 1 
. 5 











. . a 
" 
2 3 3 
1 1 7 
1 1 6 
1 1 6 
8 6 
. . . • 
1 9 3 
7 3 
2 5 4 
1 . 
9 4 
2 1 3 
4 
1 2 2 
3 0 









1 0 5 









1 1 842 
1 6 1 3 
1 2 2 8 
8 0 5 




3 3 0 
















. . . . . . , . . 
P O L Y V I N Y L I Q U E S , L I Q U I D E S , 
GRUMEAUX, 
. 2 2 
4 3 
I B I 
C 7 7 





. 1 0 
5 9 
. 4 




1 2 5 
a 
2 0 
1 6 5 
3 2 3 
6 4 2 
5 1 1 
2 3 4 





BATONS, P R O F I L E S , 
LAMES. UECHETS 
1 1 0 
2 0 
1 6 
1 9 7 
























. . 1 3 
a 



























. . 5 9 8 
2 1 6 
8 7 5 










• . ■ 
• . ■ 





. . . 1 
















' A T E U X , 
dKAN ULE S 
2 9 
1 


















3 7 1 







OES, EN MONUFILS , TUBES 
I L L E S , PELL ICULES,BAN­
16 ND 




















T H A C R Y L I Q U E S , L I U U I D É S , PATEUX, EN BLOCS, MCRCEAUX, GRUMEAUX 
MASSÉS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ t A S 
ALLEM.FED 
I T A L I t 
RUY.UNI 












T J R C U I É 
U . R . S . S . 





B u L o A R I E 
.MARUC 
. A L G E R I E 




. M O E R 
. S E N L G A L 
L I B E R I A 















I l o 
3 8 1 
6 6 5 
4 3 1 
220 
7 1 9 
3 7 
1 ¿ 3 
7 5 3 
5 0 1 
3 9 4 
3 0 1 
3 4 5 
6 1 3 
6 9 4 
4 1 1 
4 5 7 
8 3 1 
2 2 6 
5 / 4 
1 · . 0 3 4 
2 8 9 
5 / 4 
6 3 0 
1 8 8 
1 5 o 












. 2 5 5 
6 0 5 
4 4 9 
C 2 3 
1 7 7 
1 2 
1 0 
¿ 0 5 
5 6 0 
1 1 2 
2 3 7 
2 6 7 
1 9 6 







1 8 4 
1 3 
8 
1 3 6 
1 0 
I O C 
4 3 
2 7 
. . , 1 5 
1 
• 
9 1 4 
. 1 6 7 
7 4 
5 1 
1 0 0 




1 0 5 
4 














. . . • 
5 5 1 9 
4 3 06B 
4 5 8 1 
3 , 
2 5 144 
3 8 7 8 
2 5 
9 8 
5 3 9 
3 9 0 1 
7 2 7 
9 3 5 
3 128 
5 152 
5 5 7 
9 0 7 
1 579 
2 5 5 
1 4 1 
5 5 0 
. . 4 6 3 
8 7 9 
3 4 7 
4 2 2 
1 1 4 
6 9 







6 8 3 
5 4 
3 3 2 
9 0 5 
5 6 4 




1 4 6 
2 7 
2 2 
2 6 5 
7 2 3 
5 1 6 
4 9 
. 1 2 
3 8 7 
3 5 7 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
83 



















































































































































































































































, METHACRYL­, ACR 




























































































































! 1 461 
i 1 3/0 
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. . . 106 











. . . 20 
­. 1 
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9 1 15 
3 5 
5 a 

















10 566 1 959 
6 532 1 205 
4 C54 754 
3 30 5 6 54 


































































































































M C N D E 































































































M C N D E 




























































. . , . . . . , a 
. . 3 
. 9 





































































































































































































































































































. . . • lll 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
mj) Voir notes par produits en fin de volume 









































































































































































































































. . a 
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IG, TEIGFOERMIG, IN BLUECKEN, 













































































































































































































. 2 011 
1 493 
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W E R T E 
EG­CE 






































































































































































































































. . . 1 
. 103 
. a 
. . 28 
8 




































































































































POLYMERISATIUN OU DE CUPOLYHERISATIUN,NDA, 
LIQUIDÉS, PATEoX, EN 





















































































































































































































































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
85 





7 0 8 
7 2 0 
7 26 
7 3 2 
7 3 b 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
I t 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
2 6 0 
1 3 9 







1 0 4 
4 2 4 
1 1 3 
4 6 9 
1 5 2 
7 7 3 
7 7 9 
4 9 5 
3 3 6 
40 4 
9 3 2 
7 9 5 
7 1 9 
9 3 3 
6 5 3 
0 5 7 











ALS MONOFILE, RUFRE, 
PLATT 
0 0 1 
U 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
'J¿¿ 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
C 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 6 
C 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
C 66 
C 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 0 
5 0 8 
5 2 8 
b O O 
O Ü 4 
6 1 6 
6 2 4 
BOO 
6 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









9 1 9 
24 3 
6 3 1 
4 8 4 
6 4 b 
4 6 4 
6 1 
5 4 
7 7 9 
4 4 
3 2 9 
2 5 3 
3 1 2 
7 
2 1 7 
9 
1 9 3 
¿ ¿ 
3 0 
























5 5 7 
9 2 2 
0 3 6 
9 1 6 
1 9 9 
6 6 1 
1 0 7 
3 3 5 
4 6 3 
2 
1 





0 8 3 
6 3 6 
4 9 4 
0 5 6 
6 8 2 
8 8 4 
7 0 4 




2 0 146 
18 3β3 
β 36 5 
7 B04 
4 C 79 
2 3 9 
1 0 
1 3 9 












. 4 5 
2 
. 2 2 8 
3 2 6 
2 3 5 
5 4 8 
6 5 7 
7 5 1 
9 2 7 
2 1 1 
a 2 7 7 
7 2 6 
1 







1 C 4 
4 1 7 
1 1 2 
¿ 4 7 
1 ¿ 9 
7 7 3 
4 5 1 
1 3 3 
3 63 
9 96 
3 6 7 
4 7 6 
1 1 8 
8 5 3 
3 1 9 
6 1 2 
9 9 8 










7 j a 
7 2 0 
7 2 8 
132 
13b 
7 4 0 
1 5 
8 0 4 
5 6 9 1 0 0 J 
394 1 0 1 0 
575 1 0 1 1 
2 7 0 1 0 2 0 
539 1 0 ¿ 1 
see iodo 4 3 7 l u d i 
325 1032 
397 1 0 4 0 
MISCHPULYMERISATIUNSCRZEUGMSSE, ANG, 
STAEBE, ¿TANGEN. 
, F I L M E , 
1 
. 2 8 
1 3 2 
9 1 



































2 2 2 
7 7 5 
4 4 / 
6 2 
4 1 
3 6 4 
9 7 
2 7 0 
1 
REGENERIERTE ZELLULOSE: 
CHEMI SCHE ZÉLLULCSEDERIV 
P R O F I L E . I AF EL Ν , 
BAENDER ODER STREIFEN UND ABFAELLE 
2 8 





2 6 6 










1 8 6 
. 3 6 
1 8 
1 
2 7 5 













A T E ; VULKANFIBER 
KAOTSCHUTIERTE KLEEEBAENUER, B I S 10 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
C 3 o 
C 3 B 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 J 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
6 0 4 
7 0 6 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
REGENERIERT! 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 ¿ ¿ 
0 2 3 
0 3 0 
0 32 
C 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 1 6 
2 3 8 
2 1 1 
7 1 
1 4 3 



























2 8 2 
8 2 1 
46 3 
2 4 6 
1 1 3 

























2 5 4 










1 3 2 
2 9 
4 6 4 
5¿ 1 
1 8 3 
B O 
1 9 
1 0 8 
















4 5 8 
5 1 3 
1 8 3 
d U 
1 9 
1 0 8 

























C N BREIT 
1 3 
2 4 





i 4 2 
1 
1 7 5 






2 6 5 
8 β 2 
1 6 4 
5 7 
3 5 5 
5 3 
4 1 
7 6 1 
d l 
3 2 1 
1 7 1 
2 54 




6 6 2 
4 4 8 
2 1 4 
1 7 1 





1 2 0 
5 3 
4 3 





















3 9 4 
2 / 1 






















A E L t 
C t A S S t 2 
. tAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 








3 9 0 2 . 9 8 PRODUITS OE 
580 UO l 
147 0 0 2 
156 0 0 3 
2C9 0 0 4 
0 0 5 
1 0 3 
8 0 2 6 
13 0 2 a 
1 3 
6 0 3 2 
2 0 3 4 
6 0 0 3 6 
50 0 3 8 
3 0 4 0 
1 6 9 
9 0 4 o 
BB 0 4 8 
21 0 5 0 
30 0 3 2 
4 2 3 
6 0 6 0 
9 U62 
5 Oo6 
1 0 7 0 
39 2 0 4 
15 2 0 8 
2 2 1 2 
2 ¿ 1 6 
2 2 4 a 
3 0 2 
1 3 2 2 
3 7 2 
37 3 9 0 
22 4 0 0 
4 4 4 0 
4 5 J 8 
13 5 2 B 
22 6 0 0 
20 6 0 4 
14 b l 6 
13 b 2 4 
2 8 0 0 
3 9 5 0 
632 1 0 0 0 
1 9 1 1 0 1 0 
3 4 1 1 0 1 1 
667 1 0 2 0 
2 4 5 1 0 2 1 
2 2 0 1 0 3 0 
10 1 0 3 1 
6 1 1 0 3 2 
4 4 7 1 0 4 0 
ANDERE 3 9 0 3 
6 2 
223 
1 4 3 
236 
9 2 
3 3 3 
5 3 0 
2 6 1 
0 0 4 
8 2 1 
18 1 
d b O 
3 0 2 
5 3 0 
7 0 5 
2 9 2 
7 4 1 
France 
i 1 0 
1 0 8 
8 





4 62 6 
2 896 
2 101 
3 5 8 
6 6 2 
4 2 5 
1000 RE UC 








1 0 6 
12 152 
9 0 1 9 31 7 0 6 57 
7 083 22 140 22 
1 9 3 5 9 566 
1 796 6 43C 








76 4 3 0 3 
POLYMERISATION UU DE 
MONOFILS, TUBES 
BANDES OU LAME3 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
.CAMEROUN 





























6 4 7 
8 0 3 
5 4 5 
2 6 9 
3 3 8 
4 5 1 
5 4 
6 3 
7 8 3 
4 4 
2 9 2 
2 o 4 
3 3 2 
1 1 
2 6 3 
1 4 
4 0 9 
3 0 
6 2 
























C 6 4 
6 0 0 
4 6 4 
29 5 
2 5 4 
5 9 7 
9 8 
¿ 5 4 
3 4 3 
, JONCS, 
COPOLYMER 











































6 8 0 
39 6 
2 8 4 
7 2 
5 2 
2 1 0 
7 9 








, ; , 
4 8 5 








1 2 C 






2 1 4 
1 3 3 
oee 
6 3 
3 5 3 
3ei 9 4 
9 2 1 
6 3 9 
2 6 1 
6 9 5 
1 6 9 
5 0 0 
2 0 5 
39 5 
0 B 7 







0 3 3 
7 86 
2 4 7 
2 63 
8 4 6 
2 60 
1 3 0 
7 6 









2 4 4 
5 8 2 
2 1 9 
. 1 2 1 
3 4 3 
5 0 
5 9 
7 6 1 
3 7 
2 7 8 
1 5 8 




2 5 3 















5 9 8 
1 6 5 
4 3 3 
3 3 7 




CELLULOSE REGENEREE; ESTERS ET ETHERS DE LA CELLULOSE 
AUTRES DERIVES 
3 9 0 3 . 0 5 BANDÉS AOF.E 
56 0 0 1 
9 0 0 0 2 
17 U03 
32 0 0 4 
0 0 3 
1 0 2 2 
2 5 
5 0 3 0 
1 0 
I 0 3 4 
3 0 3 6 
4 036 
18 0 4 2 
3 2 0 4 6 
1 0 3 0 
/ 2 o 0 
l 2 0 4 
1 2 0 8 
i 21¿ 
5 2 1 6 
3 J 2 
i 3 9 0 
5 4 0 0 
i 4 0 4 
4 3 3 
i 6 0 4 
7 0 b 
7 3 b 
1 9 
9 3 0 0 
1 d 0 9 
4 3 7 1 0 0 0 
235 1 0 1 0 
2C2 1 0 1 1 
124 1 0 2 0 
4 1 1 0 2 1 
78 1030 
1 1 0 3 1 
1 9 





. . . . . . a 
. a 









1 0 4 0 
3 9 0 3 . Π 
) COI 
I 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ¿ ¿ 
0 ¿ B 
0 3 0 
0 3 2 
U 3 b 
1 0 3 3 
' U42 
1 Ü4S 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
! 272 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 d 4 
6 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­UAS 
ALLEM.FED 











A F R . N . E S P 
.MARUC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 











. C A L E O C N . 
M C N J E 











: H I M K O E S ; F IBRE VULCANISEE 
S1VÉS ENCCITES DE CAOUTCHOUC, LARGEUR MAX. 
4 5 0 
5 1 5 
¿ 0 ¿ 
3 3 d 
























1 3 9 
1 2 
1 0 
l i a 
d 3 3 
2 8 5 
6 4 1 
2 8 9 
8 2 4 
4 3 
2 7 9 
1 9 
. 1 3 3 
3 6 
7 2 


















7 7 9 
4 4 6 
3 3 4 
1 1 5 
8 4 
2 1 4 
3 9 
1 6 8 
5 
2 3 










CELLCLOSE REGENEREE, SPONGIEUX OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 










. A L G E R I E 
. T U N I S I E 







1 2 2 
3 3 
6 2 5 
3B6 





















6 1 5 
37 3 




































4 2 0 
2 7 0 
1 5 C 
1 3 
8 







2 6 8 
1 4 Θ 
1 0 3 























0 0 7 
6 5 1 
3 7 6 
2 3 9 
1 2 0 















2 8 3 
1 2 9 
1 8 6 
Θ 7 6 









2 4 5 
1 4 
1 5 4 
2 3 
6 2 






















1 8 1 
4 7 4 
7 0 7 
8 6 0 
2 7 2 
3 2 2 
1 7 
1 4 2 
5 0 2 
CM 
1 4 6 






















. 1 9 
a 
. 3 2 
9 
1 
8 5 4 
4 3 1 
4 2 2 
2 7 2 
7 7 







· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







t ¿ 4 
7 3 ¿ 
7 4 0 
b O O 
9 7 7 
l oco 
1010 i o n 10¿0 
1021 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1C40 
— 1972 — 









0 3 9 
3 o 4 
l o 3 
U S 
85 7 
4 7 7 
30 3 
3 5 









I b 5 
U 6 3 
0 8 3 
7 9 1 
4 o 5 29 1 
32 








REGENERIERTE ZELLULOSE ALS FULIEN 
STRF I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 ¿ 
0 ¿ 4 
0 ¿ b 
C 2 B 
0 3 0 
0 3 ¿ 
0 3 4 
0 3 o 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ¿ 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
C 5 ¿ 
0 5 6 
C 5 o 
O b O 
C 6 ¿ 
0 6 4 
0 6 b 
0 6 8 
C 70 
¿ 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 b 
2 2 4 
232 
¿ 4 4 
2 4 8 
2 b 4 
2 6 8 
2 / 2 
2 7 6 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 1 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 b 
3 50 
3 5 ¿ 
3 6 o 
3 / 0 
3 7 2 
3/6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 o 
4 2 4 
4 2 3 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
44 8 
4 5 6 
4 6 ¿ 
4 6 4 
4 7¿ 
4 8 4 
4 9 ¿ 
3 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 o 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 04 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3o 
6 6 0 
6 7 o 
6 3 0 
B 9 ¿ 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 o 
7 0 8 
7 ¿ 4 
7 ¿ o 
7 3 2 
7 4 0 
d O O 
8 0 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103¿ 
1040 





















ENIGtR ALS 0 , 
4 9 6 54 B 
5 3 0 
06 1 9b 1 
3 8 0 
3 4 
1 3 8 
4 0 9 
5 7 0 
2 6 
9 l t 
79 5 
2 2 0 
66 




5 7 9 
4 6 0 
5 




7 3 2 
3 1 
1 4 2 
4 9 7 






1 2 0 
2 7 
13 
1 5 3 
9 b 
5 2 1 




1 0 1 
B 4 
1 5 
1 6 2 
0 3 
8 4 
4 4 4 
1 2 B 
5 
4 2 
1 4 1 




1 7 8 
3 5 
1 0 3 
1 5 
3 ¿ 




4 6 9 
1 2 
7 3 
6 8 4 





3 6 9 
5 0 4 
2 4 8 
5 3 0 
2 0 3 
22 
7 5 
¿ 2 22 1 
3 3 
3 1 2 
4 6 
3 9 7 
29 3 
1 3 0 
6 3 4 
8 6 






8 2 4 
6 3 7 
1 3 9 
2 4 4 
3 6 6 
2 3 2 
8 1 4 
6 5 8 












6 7 o 
5 4 0 





3 0 9 
7 
1 9 2 
8 1 1 




4 b 9 
1 1 3 
3 8 9 
7 7 
1 2 
¿Ô 3 8 3 
3 0 
1 3 0 
37 5 
3 7 3 




1 1 4 
2 3 
1 0 7 
2 7 


























1 9 8 
39 
5 0 5 
5 3 
4 2 
. 4 7 
5 
1 6 6 
4 2 7 
2 0 1 
5 1 4 
8 7 






1 2 2 
9 0 
. 1 1 0 
. 4 1 
2 8 
1 5 
2 2 9 
3 2 4 
9 0 5 
¿ 2 7 
6 1 6 
7 6 b 
4 5 0 
0 1 5 
9 1 2 
75 MM 
1 18L 




] 4 5 
6 5 




1 2 1 
a 
a 
1 3 9 











































3 0 4 
a 
a 





£ 6 4 
5 0 7 
1 553 
1 7 8 
£ 3 
5 D 0 
REGENERIERTE Z t L L U L O S t IN ANDEREN 
0 0 1 
0 0 ¿ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 o 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 ¿ 
0 4 3 
1 0 6 
¿ 3 ¿ 
2 3 7 
30 9 
2 6 5 
3 5 1 
3 
ι β 
1 1 6 
3 L 
2 d 9 
1 2 1 
2 3 6 
1 2 
1 7 4 
2 2 1 
1 1 5 
1 5 0 
3 0 1 
2 2 6 
2 8 7 
3 
3 1 


















, F I L M E , 
3 0 1 
3 9 7 



















































2 5 80 
5 6 6 
2 3 4 
4 9 






. i 2 
i • 

























1 0 1 6 
7 62 
1 7 0 3 
8 6 2 
1 8 9 
3 
2 
3 4 9 
1 6 6 
l a 3 96 
7 6 b 





6 4 1 
3 2 1 
eoo 
1 4 5 
. 5 30
. 2 9 5 
. 1 2 
9 8 
. 1 7 



























1 4 9 
1 5 








1 1 8 
4 8 
. 5 2 4 
9 
. 4 7 
3 
4 4 
, 1 5 








15 8 66 
4 3 4 4 
9 523 
4 4 9 1 
2 7CB 
3 2 6 1 
9 2 
3 27 
1 7 / 1 
9 0 





. 1 4 
3 
5 
1 4 6 
3 4 
2 0 0 
9 
4 
1 4 / 
1 559 
5 6 
3 5 6 
3 4 B 
. 2 5 
. , . 2 9 
. 5 5 
1 5 2 
4 5 








·. , 1 
22 
1 0 0 
1 0 2 























2 2 3 
. a 
. a 






2 7 6 1 
2 27¿ 
4 2 8 
3 C 6 
1 395 
5 4 
2 5 1 













6 2 4 I S R A t L 
732 JAPCN 
7 4 0 HONG KoNG 
6 0 0 A O S T R A L l t 
9 7 7 SECRET 
ÌOUO M C Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
l o l l EXTRA­CE 
10¿0 CLASSE 1 
1 0 ¿ 1 A E L t 
1 0 3 0 CLASSt ¿ 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 










6 9 0 
0 7 2 
¿ 0 3 
1 7 9 
8 5 9 
37 2 







3 9 0 J . 1 3 F E O I L L E S , PELL ICULES 
MOINS 
L O I FRANCE 
0 0 2 B E L C . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
C05 I T A L I t 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANUE 
0 2 8 NORVtGÉ 
Cdû SUEDE 
0 3 2 FINLANUE 
U34 CANEMARK 
0 3 b SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 POKTUOAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YCUGUSLAV 
0 3 0 GRECE 
05¿ TURQUIE 
0 3 6 U . R . S . S . 
0 3 6 R . D . A L L E M 
OoO POLOGNE 
Oo2 TCHECodL 
0 6 4 HONGRIE 
Obo ROUMANIE 
0 o 6 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 d . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 4 SOUDAN 
232 . M A L I 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 6 .SENEGAL 
2 o 4 S I E R R A L E C 
2 o a L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V U I R E 
2 7 b GHANA 
¿ a d N I G E R I A 
d 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABUN 
3 1 8 .CCNGUBRA 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 . S C M A L I A 
3 4 b .KENYA 
3 5 0 .UUGANOA 
3 3 2 . T A N Z A N I E 
3 6 6 MCZAMBIQO 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSONIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA RIC 
4 4 0 PANAMA 
4 4 6 CUEA 
4 5 6 UCM1NIC.R 
4 6 2 . M A K T I N I Q 
4 b 4 JAMAÏQUE 
4 Z 2 T R I N I O . T O 
4B4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5U0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 3 BRESIL 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
52B ARGENTINE 
6U0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 ¿ IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
b ¿ 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOO 
6 3 6 KOnEIT 
6 b 0 PAKISTAN 
b 7 b BIRMANIE 
b 8 0 THAÏLANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7U0 INDCNÉdIE 
7 0 1 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 4 COREE NRC 
7¿8 COREE SUD 
7 J 2 JAPCN 
74U HUNO KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
Θ04 N.ZELANDE 
8 0 9 .CALEUON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 d l .EAMA 
1032 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 























6 3 2 
2 7 4 
7 7 2 
1 5 9 
1 2 5 
6 9 5 
3 0 
1 5 8 
5 1 7 
7 7 9 
4 1 
0 5 1 
0 3 8 
2 6 0 
7 8 
1 8 1 
1 7 
1 9 d 
3 7 8 
5 4 5 
4 1 0 
1 4 
4 0 d 
2 7 
6 b 5 
4 4 
b 5 1 
2 b 
1 6 4 
5 2 9 
6 4 2 
2 7 / 




1 2 9 
2 6 
4 2 
1 0 5 
l u O 
8 0 2 
1 9 5 
1 1 
3 1 
2 3 9 
1 4 4 
1 0 9 
2 7 
1 5 9 
9 o 
7 7 
4 3 1 








1 8 7 
3 3 
1 1 3 
1 5 
3 1 













3 2 4 
1 3 b 
2 4 1 
43 5 




1 9 0 
3 0 
3 0 5 
3 7 
4 0 9 
2 7 2 
1 2 4 
3 b 4 
7 o 
1 4 3 





7 2 0 
9 6 3 
7 3 6 
9 1 1 
4 5 0 
3 2 6 
0 b 9 
8 8 2 












3 9 0 3 . 1 5 CELLULOSE REGENEREE 
C O I FRANCE 
0U2 B E L G . L U X . 
Uo3 PAYS­dAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0¿2 RUY.UNI 
0 2 4 ISLANUE 
0 ¿ 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEUE 
0 3 2 FINLANUE 
0 3 4 OANCMiRK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRIChE 
0 4 0 PJRTJGAL 
U42 ESPAGNE 







4 4 0 
9 1 3 
l b 7 
27 3 
2 0 8 
0 4 0 
l b 
2 0 1 
5 1 8 
i ce 0 1 4 
5 1 b 
9 4 9 
5 9 
4 J 5 
9 7fa 
1 





6 4 5 
C3 9 
9 0 6 
6 3 5 
3 3 9 




















6 9 C 










2 6 3 
3 9 
2 2 4 
















.BANOES OU LAMES DE CELLOLOSÉ REGENEREE, 
. 6 9 6 
0 2 0 
0 3 6 





3 4 4 
1 0 
3 0 3 
7 9 6 
4 0 5 
6 1 
7 5 
. 3 9 
5 2 5 
7 6 
3 7 7 






1 4 8 
«À 5 





1 2 3 
a 
3 1 
1 1 8 
2 9 











2 0 3 
1 3 B 
1 0 
2 3 





Ι Θ 3 
3 0 







Ι Θ 7 
a 
2 9 






1 4 2 
1 3 9 
¿ 0 6 
4 1 5 
6 4 
a 






1 1 5 
8 4 
. 8 4 
2 
. 6 0 
3 0 
1 6 
3 7 0 
0 3 4 
33 5 
6 1 4 
0 4 1 
68 6 
5 7 0 
1 7 9 
8 3 6 
SOUS 
5 7 0 
7 5 1 
2 4 6 
6 5 4 
74 7 
1 6 
1 2 9 
5 0 1 
6 7 
37 3 
1 0 6 
9 9 
1 2 
3 7 9 
2 4 0 
1 529 
a 
10 7 3 8 
4 615 
1 0 5 






3 0 8 
1 0 6 
l î 
1 2 8 
l i a 
2 9 6 
2E 
1 9 













































. . • 2 0 0 0 7 
17 167 
2 8 1 9 
1 0 7 2 
7 3 2 
l 2 9 6 
2 0 9 
7 7 










3 7 9 
6 6 2 
. 5 0 5 






























• • π a 
a 


















1 8 6 
6 1 6 
5 7 C 
1 6 9 
5 5 
2 4 C 
a 
4 





















7 2 1 
7 3 b 
5 6 4 
■ 
1 6 8 
3 5 0 
6 
4 
4 4 4 
3 3 7 
3 0 
3 a 3 
9 4 1 




1 2 4 
6 8 3 
3 6 4 
6 6 5 
• 1 4 5 
. 4 6 6 
. 2 3 6 
. 1 6 
9 0 
. 2 9 
9 1 
■ 


















• 2 1 
5 9 3 






. • 1 2 6 






















1 6 3 
2 1 5 
9 
1 9 4 
. ■ 





4 1 8 
1 0 9 
2 2 9 
5 7 7 
2 9 9 
1 2 0 
1 2 9 
3 2 0 
5 3 3 
4 1 0 
2 7 2 
3 9 9 
. 3 4 4 
2 8 8 
. 6 7 
1 7 
2 1 
6 3 6 
3 9 7 
8 4 8 
4 7 
1 8 
7 2 4 
3 0 0 3 
8 0 
4 5 0 
4 0 3 
. 3 1 
. . a 
3 6 







3 4 8 
• . 1 5 
1 0 3 
. . 2 
■ 
2 2 
1 2 5 
1 0 8 




































. 6 7 3 9 
3 9 3 7 
2 803 
4 7 9 
3 2 3 
1 7 8 4 
1 6 1 
3 0 2 






. • a 
a 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N ' 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE UC V A L E U R S 






























































































































38 128 70 4Ü 
437 
236 220 74 73 146 35 72 
617 




































522 149 70 69 79 1 40 
1 340 
1 25B 42 19 19 23 . . 






















































































































































































































































































































































































































b i 2 I R A K 
I U U O M C N U t 
1 0 1 0 I 1TRA­CE i o n 10¿0 1021 1030 l u d i 10d2 


























































t o 4 INDE 
1000 M C N U E 
1010 I N T R A ­ C E 
1011 EXTRA­CE 




















































































































































































































































FILMUNTERLAGEN AUS ZELLULOSEN!TRATEN 3 J 0 3 . 2 5 « ) P E L l I C U L t S POUR 
DE CtLLULOSt 
CINEMATUGRAPHIE OU PHOTUGRAPhIE, EN NITRATE 
1000 1010 1011 1020 1021 
1 0 0 0 M c N u E 
1 0 1 0 I M K A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLAddE 1 
1 0 ¿ l AELt 
Z E L L U L O S E N I T R A T E , U E I C H G E M A C H T , A L S G E N . F I L M L N T E R L A G E N •I NITRATES CE ctLLULOSÉ, PLASTIFIES, 
CINEMATOGRAPHIÉ OU PHOTOGRAPHIE 









0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
5 9 
4 5 9 
73 
25 
6 2 8 124 22 
26 11 37 72 275 13 




5 / 9 123 l a 
26 11 37 o9 275 18 
COI FrtANCt 
0 0 2 B L L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­bAS 





































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 




W E R T E 1000 RE UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lulla 
G­.2 C5u C 32 Go¿ CÉ4 ¿04 ¿Od 220 390 400 412 43¿ 480 48.» 500 504 508 604 608 bib 624 660 664 OBO /Ol 706 
loco 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
625 24¿ 147 3 6 17 209 32 42 36 4 3 16 7 14 29 ¿3 76 dû 161 14 10 28 42 
3 696 1 242 2 455 1 66 7 573 757 3 233 1 1 
d37 5 21 
12 1 
2 16 
5o3 13d 426 
365 3 60 2 22 
14 10 4 3 1 1 1 
ABFAELLE VCN ZELLULOSENITRATEN 
001 CÛ5 02¿ 03d 0 5b 
1000 1010 1011 10¿0 1021 1030 1040 
bl 88 50 23 130 
49b 195 301 139 151 I 141 





ZELLULUSEACETATE.NICHT Ht lCHGtMACHT 
C03 004 005 03¿ 0 3b 040 G42 048 050 052 
LO', 528 
10C0 1010 1011 1020 1021 1030 040 
331 1 216 2 3b5 7 bl 
3 137 38 9 22 18 299 
4 55¿ 3 9¿0 631 281 69 32B 22 
FORMMASSEN AUS ZELLULUS 
001 00¿ 003 U04 036 040 04¿ 048 0 50 05¿ 060 C6¿ 064 208 220 400 484 624 632 
31 53 229 44 5b 86 43 bO 70 46 65 51 24 14 
e 
16 31 IC 
1 505 809 701 3t6 10b 142 24 170 
331 898 2 365 
4 
132 
3 134 3 597 136 136 4 
38 144 
1000 286 1010 60 1011 227 1020 101 1021 14 1030 74 1032 23 1040 51 
FILMUNTERLÍGÉN AUS ZÉLLULUSEACETATEN 
746 679 07 66 9 1 1 
001 002 003 004 022 038 042 046 C6¿ 0 64 400 5¿b 624 720 
1000 101U 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
£40 15 43 ¿7 
a 
2 
2 2 9 
72 12 
9 1 
2 7 5 
2 4 0 
2 21 
1 8 9 3 
9 2 6 
967 
593 13 




43 19 1 ¿ 
218 
2 75 4 41 2 21 
ZELLULOSEACETATE ALS 


















F I L M c , 
FUMUNTÉRLAGEN 
IB 12 
2 t a 237 124 
2 0 6 










3 101 1 032 2 C19 1 313 
564 
6 6 5 
35 1 50 23 130 
2 52 78 214 64 dO 
1 3 0 
0 ^ 2 




¿ 0 4 
2 0 3 
¿¿O 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ¿ 
4 d ¿ 
4 d 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
6 0 4 
b 0 6 
b l b 
b ¿ 4 
ooO 
6 0 4 
oao 
7 0 1 
7 0 6 
fc S Ρ A O,. E 





. A L U t K l E 



















1CO0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 





. A . A C M 
CLASSE J 
10¿0 l o ¿ l 1030 1031 lCd2 1J..0 
461 217 
164 13 
19 17 177 
¿6 




135 ¿2 19 74 32 H 19 
3 6b7 1 182 2 865 1 BIO 717 842 5 202 
35 
5 
4 7 1 
113 
3 5 7 













DÉCHETS CE NITRATES CE CELLULOSE 
35 19 16 
1 
11 
COI FRANCE C05 ITALIE 02¿ RUY.UNI 038 AUTRICHE 056 U.R.S.S. 
10CO M C N D E 101Û INTRA­CE 1011 EXTRA­CÉ CLASSE 1 
AELE CLASSt 2 CLASSE 3 
10¿0 10¿1 1030 1040 
19 14 
10 10b 
¿05 56 149 39 33 1 109 
27 21 
2dd 213 143 13 19 
lob 17 47 127 14 10 20 15 21 2B 40 52 20 
135 17 19 74 32 H 19 




1 14 10 106 
161 27 134 26 27 
106 
3503.31 *) ACETATES OE CELLULOSE NCN PLASTIFIES 
7 57 5 5 36 9 22 
le 
299 
E17 322 465 145 
65 226 22 
003 PWS­BAS C04 ALLEM.FED 005 ITALIE 032 FINLANDE 03b SUISSE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE U4B YUUGUSLAV U50 GRECE 052 TURQUIE Ûo4 HONGRIE 528 ARGENTINE 
1000 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE ' CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
102Û 1021 1030 1040 
230 821 1 5bB 
10 . 54 ' 10 111 45 17 33 30 233 
3 220 2 62 7 593 233 
67 276 33 
230 6 30 1 568 
3 
loi 
535 431 104 
104 3 
39C3.33 *l ACETATES DE CELLULOSE POUR MOULER 
15 54 3C 53 8 43 16 70 3a 65 16 
1 31 10 
475 68 4C7 ¿¿1 83 67 
119 
COI 0Û2 003 004 03b 040 042 048 050 052 ObO 062 064 2u8 22U 40U 484 624 032 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­8AS ALLEM.FEU SJISdE PURTUGAL ESPAGNE YUUGUSLAV 
GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL 
HUNGRIE •ALGERIE EGYPTE ETATSUNIS VENEZUELA ISRAEL ARAB.SEUU 
1UÛ0 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSÉ 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSt 3 
1UZ0 10¿1 1030 103¿ 1040 
358 34 51 220 38 43 55 23 44 46 31 
5a 
36 26 12 21 15 22 22 
1 239 669 571 303 
89 137 26 131 
27 13 
23 22 12 
227 56 171 6Θ 13 69 22 35 
37 143 
621 544 77 
72 12 5 4 
191 
lã 
51 10 10 45 17 33 30 233 
682 193 489 179 
64 2 76 33 
14 50 25 39 9 ¿8 15 46 ¿5 58 13 
1 22 22 
386 64 323 163 64 63 
96 
3 9 0 3 . 3 4 » I PELL ICULES POUR CINEMATÜGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE EN ACETATE 
DE CELLULOSE 
26 1 
11 7¿ 10 16 ¿71 169 
6¿l 35 586 359 ¿ 201 
ί 26 
OUI FRANCE 002 BELG.LUX. U03 PAYS-bAS 004 ALLEM.FEU 022 RUY.UNI 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE C4B YOUGOSLAV Ob¿ TLHtCUSL o64 HCNGRIÉ 400 ETAToOMS 5¿d ARGENTINE 6¿4 ISRAEL 720 CHINÉ R.P 
1000 M C N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE CLASSt 1 Attt CLAdSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
102 1021 1030 1031 10d¿ 
1J40 
1 54o 
23 113 Bl 
¿1 18 392 
¿1¿ 
¿b 
¿¿9 557 5CJ 17 63 
3 B61 1 7b9 2 093 1 223 53 542 
, I 1
. 2 
. , . a 





















1 6 8 4 
869 




42 1 1 
16 5 1 
18 210 
le 
47 542 347 
1 264 60 1 204 7B2 8 357 
BAENDER UDER STREIFEN, 3903.36 *] ACtTATES CE CELLULOSE EN FEUILLES, PELLICULES, BANDES UU LAMES DE MOINS DE 0,75 MM, AUTRES QUE POUR PELLICULES POUR PHOTOGRAPHIE UU CI NEM ATGGRAPHIE 




032 034 0 36 
394 1¿0 ld¿ 3b5 lbb ¿17 43 124 26 60 136 
10¿ 135 7b 24 58 14 26 54 














0 0 2 B E L G . L O X . 
003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 0¿2 RUY.UNI 028 NORVEGE U30 SUEUE 032 FINtANÜt 034 DANEMARK 
udb SUISSE 
849 230 31b 79d 40 3 521 102 259 89 119 264 
127 
6 8 




















221 103 43 2 10 18 26 41 







·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder 
0 3 6 63 5 28 
C40 36 52 4 
042 ¿04 9B 75 
0 4 6 107 43 
C 50 a l 23 2b 
052 3 1 
0 5 b 31 28 
0 b 2 3 7 7 6 
C64 14 . . 
0 6 6 2 1 4 16 
Obb 11 b 
2 0 4 2 0 16 1 
2 0 8 56 48 5 
2 1 6 ¿2 
3 9 0 104 92 3 
lOO 4 7 7 399 74 
4 0 4 10B 29 70 
4 1 2 β 4 4 
4 6 4 14 2 6 504 7 5 2 
508 14 
5 1 2 b . 6 
52Θ 5 4 
6 0 4 16 12 1 
6 1 o 6 1 1 
6 2 4 4 a a 
6 6 0 5 5 
6 6 4 25 20 2 
700 7 . 7 
706 3 3 
73¿ 3 3 
7 4 0 3 7 1 24 
800 1 7 0 112 4 7 
804 1 0 5 6b 11 
1 0 0 0 3 743 1 657 1 219 
1 0 1 0 1 2 2 4 3 3 7 542 
1 0 1 1 2 5 2 0 1 3 b l 677 
1 0 2 0 2 112 1 171 587 
1 0 2 1 6 9 8 294 278 
1 0 3 0 2 9 3 145 66 
1 0 3 1 15 12 
1032 82 6 9 7 
1 0 4 0 114 44 24 
ABFAELLE VON ZELLULOSEACETATEN 
0 0 1 17 . 5 
0 0 4 3 9 3 26 
0 0 5 2 3 1 227 
0 2 2 ICO 
8 0 4 8 a a 
1 0 0 0 4 2 0 2 5 1 31 
1 0 1 0 2 9 0 233 31 
1 0 1 1 129 18 
1 0 2 0 1 2 5 14 
1 0 2 1 103 
1 0 3 0 4 4 
1 0 3 1 
1 0 3 2 4 4 
Z E L L U L O S t A C t T A I E I N ANDEREN FORMEN 
0 0 1 2 6 3 ND ND 
0 0 2 3 1 
0 0 3 10 
0 0 4 8 3 4 
0 2 2 5 4 
0 3 0 2 2 
0 34 15 
0 36 114 
0 3 8 98 
040 2 5 
042 163 
0 4 6 9 0 
050 114 
0 5 2 1 6 8 
0 5 6 2 5 
056 28 
0 6 0 16 
0 6 2 1 1 
0 6 4 78 
0 6 b 4 
4 0 0 98 
4 0 4 8 
4 1 2 2b 
4 4 6 86 
4 8 0 b 
4 8 4 23 
508 6 0 
512 4 
5 2 8 79 
6 2 4 19 
6 6 0 8 
706 6 
7 0 8 7 
7 2 8 13 
732 14 
7 40 16 
800 8 7 
804 22 
9 62 b 
1 0 0 0 2 7 9 4 
1 0 1 0 1 15B 
1 0 1 1 1 t 3 6 
1 0 2 0 1 103 
1 0 2 1 3 2 9 
1 0 3 0 3 5 7 
1 0 3 1 5 
1 0 3 2 4 
1 0 4 0 l b 9 
QUANTITÉS j 
and Deutschland lulia 1 
(BR) 






































































. . • 
ND 283 























































ANDERE ZELLULOSEFSTER,NICHT hEICHGEMACHT 
OOI 13 
0 0 2 b 1 
0 0 3 14 . 14 
1 0 0 0 50 2 14 
1 0 1 0 3 7 1 14 
1 0 1 1 13 1 
1020 3 
1 0 2 1 1 
1 0 3 0 5 1 
1 0 4 0 5 
FORMMASSEN ADS ANDEREN ZELLULUSÉESTERN 
0 0 4 2 0 6 
20B 7 
212 100 100 
1 0 0 0 176 107 
1 0 1 0 3 7 7 
1 0 1 1 140 100 
1 0 2 0 27 
1 0 2 1 6 
1 0 3 0 H O 100 
1032 1 0 / 100 
























F IL IUNTERLAGEN ALS ANDEREN ZELLULU SEE S TERN 
UOl 13 
1C0O 17 1 







W E R T E 1000RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland lul la 
(BR) 
O36 AUTRICFE 123 17 58 9 . 39 
U40 PORTUGAL 102 82 16 1 
0 4 2 ESPAGNE 354 172 98 6 5 
0 4 6 YUUGUSLAV 1β5 6 2 1 4 
0 5 0 GRECE 102 3 0 39 6 
0 5 2 TURQUIE 4 1 . 2 5 
0 5 b U . R . S . S . 4 1 39 
0 o 2 TCHECUSL 7 4 9 17 1 
0 b 4 HUNGRIE 4 1 . . 1 
Obb ROUMANIE 34 8 22 
ObB BULGARIE ¿3 B . . 
2 0 4 .MAROC 34 3 0 3 
2 0 6 . A L G É R I E 143 116 23 
¿ l b L I B Y E 39 
3 9 0 R .AFR.dUC 16B 147 9 2 
4 0 0 ETATSUNIS 569 4 8 1 9 4 
4 0 4 CANAUA 145 36 96 
4 1 2 MEXIQUE 47 7 40 
4 6 4 VENEZUELA 25 4 12 5 0 4 PERÇU 15 10 5 
5 0 6 BRESIL 66 1 1 30 
512 C H I L I 14 . 1 4 
5 2 3 ARGENTINE 3 4 5 1 
6 0 4 L I B A N 32 2 1 4 3 
b l b IRAN H 1 4 1 
6 2 4 ISRAEL 11 2 3 2 
6 6 0 PAKISTAN 28 2 7 . 
6 o 4 INDE 4 0 28 4 8 
700 INDONESIE 15 . 1 4 1 
7 0 b SINGAPOUR 1 1 1 1 
7 3 2 JAPCN 14 6 
74U HCNG KONG 57 5 37 
dUO AUSTRALIE 2 7 1 164 92 
8 0 4 N.ZELANDE 154 92 23 
1 0 0 0 M O N D E 7 l d b 2 550 2 3 9 8 734 
1 0 1 0 IN1RA­CE 2 59 5 677 1 093 4 4 0 
1 0 1 1 EXTRA­CE 4 5 4 1 2 2 7 3 1 305 2 9 4 
1O20 CLASSE 1 3 6 1 2 1 892 1 0 8 5 2 3 4 
1 0 2 1 AELE 1 509 663 596 1 3 1 
1 0 3 0 CLASSÉ 2 7 1 1 315 180 58 
1 0 3 1 .EAMA 26 19 2 
1032 . A . A O M 200 161 29 4 































1 0 5 4 
385 
6 6 9 






3 9 0 3 . 3 7 * l DECHETS D'ACETATES DE CELLULOSE 
0 0 1 FRANCE 11 . 5 . ND 6 
0 0 4 ALLEM.FED 10 2 5 3 . . 
0 0 5 I T A L I E 36 35 . 1 
0 2 2 ROY.UNI 65 . . 1 2 
8 0 4 N.ZELANOE 11 
1 0 0 0 M C N D E 144 4 3 12 18 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 58 3 7 11 4 
1 0 1 1 EXTRA­CE 8 b 6 1 14 
1 0 2 0 CLASSE 1 34 5 . 14 
1 0 2 1 AELE 67 . . 14 
1 0 3 0 CLASSE 2 ¿ 1 1 . 
1 0 3 1 .EAMA 1 . 1 . 










« 3 9 0 3 . 3 9 * l ACÉTATES CE CELLULOSE SOOS D'AUTRES FORMES 
0 0 1 FRANCE 5 3 2 NO ND . NO 532 
0 0 2 B E L G . L U X . 51 . . 2 7 . 2 4 
0 0 3 PAYS­BAS 27 
0 0 4 ALLEM.FED l 235 
0 2 2 ROY.UNI 84 
0 3 0 SUEDE 53 
0 3 4 DANEMARK 35 
0 3 6 SUISSE 130 
0 3 8 AUTRICHE 3 0 7 
0 4 0 PORTUGAL 4b 
U42 ESPAGNE 4 1 4 
0 4 3 YOUGOSLAV 123 
0 5 0 GRECE 154 
0 5 2 TURQUIE 112 
0 3 6 U . R . S . S . 18 
0 5 8 R . D . A L L E M 39 
0 6 0 POLOGNE 59 
Ub2 TCHECOSL 2 2 
0 b 4 HUNGRIE 157 
0 b 6 ROUMANIE 10 
4 0 0 ETATSUNIS 234 
4 0 4 CANADA H 
4 1 2 MEXIQUE 61 
4 4 8 CUEA 113 
4 3 0 CCLCMB1E 13 
4 8 4 VENEZUELA 4 6 
5 0 8 BRESIL 103 
5 1 2 C H I L I 10 
5 2 8 ARGENTINE 139 
6 2 4 ISRAEL 3 1 
t b O PAKISTAN 13 
7 0 b SINGAPOUR 13 
7 0 8 P H I L I P P I N 16 
7 2 6 COREÉ SUC 25 
7 3 2 JAPCN 3 6 
7 4 0 HCNG KONG 2b 
8 0 0 ACSTRALIE 1B3 
8 0 4 N.ZELANDE 46 
9 b 2 PORTS FRC 11 
1 0 0 0 M Ü N D E 4 824 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 1 345 
1 0 1 1 EXTRA­CE 2 5Z9 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 9 3 1 
1 0 ¿ 1 AELE 6 5 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 652 
1 0 3 1 .EAMA 7 
1 0 3 2 . A . A O M 7 







. , . . ■ 
27 





3 0 7 
46 





























4 7 9 1 
1 815 
2 9 7 6 
1 9 7 8 
6 5 5 
6 5 1 
7 
7 
3 3 5 
3 9 0 3 . 4 1 »1 ADIRES ESTERS DE LA CELLULOSE NON P L A S T I F I E S 
0 0 1 FRANCt 15 . . NO 15 
0 0 2 B E L G . L O X . 12 2 . 1C . 
0 0 3 PAYS­bAS 13 . 13 
1 0 0 0 M t N 0 E 70 4 14 H 
1 0 1 0 I M R A ­ C E 4 4 2 14 11 
1 0 1 1 EXTRA­CE ¿b 2 . . . 
1 0 2 0 CLA5SE 1 5 
1 0 2 1 AELE 3 
1C3Ü CLASSE 2 9 2 








3 9 0 3 . 4 3 * ) AUTRES ESTERS UE CELLULOSE POUR MUULER 
C04 ALLEM.FED 29 b . ND 23 
2 0 b . A L G E R I E 2d 
2 1 2 . T U N I S I E 29 29 
loOO M E N D E 140 37 
1 0 1 0 INTRA­CE 4 2 7 
1 0 1 1 EXTRA­CE 9 d 30 
1 0 2 0 CLASSE 1 32 
1 0 2 1 AELE 10 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 2 30 
1 0 3 2 . A . A C M 57 29 










3 9 0 3 . 4 4 * ] PELL ICULES PUUR CINEMATOGRAPHIE OU PHCTOGRAPHIE EN AUTRES 
ESTERS DE LA CELLULOSE 
UU1 FRANCE 17 . . NO 17 
1 0 0 0 M C N O E 24 2 . . . 22 
1 0 1 0 INTRA­CE 17 . . . . 17 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
l u l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE UC 







ANDERE ¿ELLULCSEESItR ALS FULIEN, FILMÉ, JAtNDER ÜJÉR 





































ANDERE ZELLULUSEESTER, I N ANCEREN FORMEN 
0C1 
0U¿ 
OOJ b¿6 2 11 
0 04 ¿7 1 1 
CC5 4 3 6 b 2 
022 





0 3 6 






0 5 6 
0 6 0 
0 o 2 
064 
0 6 6 












4 2 8 










6 3 b 
b 4 7 
bbO 
6 6 4 








2 3 9 
62 6 
b 
7 9 0 
76 
¿o6 
4 3 3 
2 0 o 
223 
b l B 
2 6 0 
9 1 
6 1 7 
3 9 4 
1 1 
9 7 
4 1 b 
130 

































l b 9 
¿19 
5b 
16 6 6 8 
8 2 o 2 4 1 b 










.ETHYLZELLULUSE.N ICHT REICHGEMACHT 
001 125 . 1 
002 19 3 . 
004 276 a 
005 101 
.000 5b¿ J4 6 
010 533 1¿ 6 
1011 29 ¿¿ 
.0¿0 ¿7 ¿O 
L021 7 
.030 2 2 
1031 2 ¿ 
1032 1 1 














1 3 001 
2 39 
613 




















































) 16 625 










































































































3 1011 ExTRA­cE 
3 10¿U CLASdE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
3 9 0 3 . 4 6 » I AUTRES ESTERS UE CÉLLULCSÉ EN F E U I L L E S , BANDES, LAMÉS OU 


























P A Y S ­ J A S 
ITALIt 
ESPAGNE 




































D'AUTRCd ESTERS DE CELLULUSE 
0 0 5 I T A L I t 
1 0 0 0 M L N U t 












































































































































































































































































































































































3903.33 *! AUTRES DERIVES CHIMICUES DE LA CELLULOSE, NCN PLASTIFIES, 










































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 7 b 











4 0 4 
4 1 2 
4 1 b 
4 2 8 
4 3 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5U0 
504 




5 2 6 
bOO 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 36 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 4 
b 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
732 
7 3 6 
7 40 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ABFAE 
O04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 












1 3 1 
6 5 8 





3 4 0 
146 
38 





















4 8 0 
3 4 


















5 5 4 
1 2 1 
0 6 2 
5 1 2 
8 6 4 
5 0 1 
7 7 4 













­LE VCN ANDEREN CHE 
2 8 
5 3 3 







0 0 1 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 8 
4 0 4 
ÌOUO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
VULKAr 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
52B 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEHAER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 




























1 5 1 
2 5 7 











2 1 0 
6 1 
119 
2 4 1 
5 3 6 

























2 6 3 









2 3 4 
3 1 1 
23 
. . . 1
. . 2 2 






6 6 5 








TETE E l « E I d S S T Ü F F É 
183 
b7 
2 1 9 












N e d e r l a n d 
6 84 
3 1 5 9 4 3 


















































































1 3 1 






3 4 0 
146 
58 











1 7 6 
127 
















2 2 6 
1 3 0 
21 









3 1 3 
2 5 4 
9 1 5 
4 72 
166 
4 4 5 




















2 2 4 SCUCAN 
2 4 b .SENEGAL 
¿12 . C . I V U I R E 
2 7 6 GHANA 
2 d 8 N I G E R I A 
3 ¿ ¿ . ¿ A I R E 
3 3 0 ANGOLA 
1 3 4 ¿ .SOMALIA 
3 4 6 .KENYA 
3 5 2 . T A N Z A N I E 
3 6 6 MUZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAUA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 β S A L V A D O R 
4 3 2 NICARAGUA 
4 5 6 D C M I N I C . R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 0 EJUATEUR 
5 0 4 PERCU 
5 0 8 BRESIL 
312 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
. 5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
OUO CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
30 6 1 2 IRAK 
18 6 1 6 IRAN 
12 b 2 4 ISRAEL 










6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 ET.ARABES 
6 6 0 PAKISTAN 
b 6 4 INDE 
b 7 b B IRMANIE 
b 3 0 THAILANDE 
7 0 0 INDCNCSIE 
7 0 1 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPCN 
7 5 6 TAIWAN 
740 HONG KONG 
8 0 J AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 7 7 SECRET 
) 1 0 0 0 M C N D E 
) 1 0 1 0 INTRA­CE 
) l o l l EXTRA­CE 
> 1 0 2 0 CLASSÉ 1 
1 1 0 2 1 AELE 
> 1U30 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A U M 
1 0 4 0 CLASSE 3 



























1 9 1 
3 4 7 
2 1 7 
13 
15 






















3 72 8 
2 2 7 7 9 
8 2 5 9 
10 7 9 1 
4 bou 
2 4 2 3 
5 6 2 9 
4 6 6 
































































3 9 0 3 . 5 5 DECHETS D'AUTRES DERIVES 






2 5 7 
































3 0 8 
570 
733 
4 0 7 
2 4 1 
96 






























1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSÉ 2 





























V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 72 8 










3 S C 3 . 5 7 ETHYLCELLULOSE P L A S T I F I E E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M C N 0 É 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 












. . a 
­
3 9 0 3 . 5 9 AUTRES DERIVES CHIMIQUES 
I QUE ETHYLCELLULOSE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 4 CANAOA 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
3 9 C 3 . 6 0 F I B R E 
0 0 1 FRANCt 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUÉDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
5 2 S ARGENTINE 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 H C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSt 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
50 
93 
2 2 9 
35 
3 2 
4 7 5 





























2 45 9 
1 3 7 9 
1 120 


























































2 3 8 
46 










3 4 6 
2 1 7 
13 
H 














1 2 4 
25 
166 




4 7 1 
127 
343 
7 8 7 


























4 6 8 
148 
3 2 0 
33 
14 











































3 9 0 4 . 0 0 MATIERES ALBUMINÓIDES DURCIES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B t t G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
779 
2 5 8 
4 9 9 
181 
147 










































2 4 2 
4 1 
156 
2 4 5 

















6 3 7 




































. , • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• j Voir notes par produits en fin de volume 







C ¿ d 
O d o 
0 3 ¿ 
0 34 
0 3 b 
C 3d 
0 4 0 
0 4 ¿ 
0 4 8 
O d O 
0 5o 
0 5 a 
C 70 
2 0 o 
3 50 
4 c 0 
4 0 4 
4 1¿ 
4 4 0 
4 b 0 
5 0 4 
5 C d 
5 1 ? 
6 C 4 
6 1 b 6 24 
7 3 2 
3 0 0 
l o c o 




1 0 3 0 
1 0 3 1 
103¿ 
104U 
— 1972 — Janvler­Décemb 




















¿ o d 
b d 
1 0 
3 / 4 
6 / 1 0 / 3 
6 1 
1 1 
0 1 4 
6 4 ¿ 
3 7 4 
3 5 6 
3 1 / 
1 2 1 
2 
6 2 
3 9 3 
SCHMELZHARZE: h i 
KAUTSC HUKS 
SChMELZHArIZE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ¿ ¿ 
0 3 ¿ 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 d 
0 4 0 
0 4 ¿ 
0 4 8 
C 5 0 
O b ¿ 
O b b 
3 9 0 
5 0 8 
6 0 8 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ¿ ¿ 
0 ¿ 6 
0 ¿ d 
O d O 
0 3 ¿ 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 3 
0 4 u 
0 4 2 
0 4 6 
C 5 0 
0 52 
0 6 0 
0 6 2 
O b 4 
2 0 6 
2/2 
4 0 0 
4 6 4 
b l b 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 







0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
O 0 4 
0 0 3 
0 ¿ ¿ 
0 ¿ b 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 o 
0 4 ¿ 
U 4 8 
0 6 ¿ 
O b i 
C b b 
¿ 0 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 B 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 ¿ B 
b l b 
7 32 
1 0 0 0 
í o i o 
101 1 















2 3 4 
o 9 
7 d 4 








1 4 0 
2 5 
3 B 





b 5 4 
7 5 2 
4 5 6 




1 6 1 
5 6 4 
6 5 9 
6 4 0 
7 5 0 
4 b ¿ 
¿ 4 5 
¿ ¿ 
5 6 
¿ 4 9 
2 5 d 
¿ 6 ¿ 
8 3 9 
2 5 8 
3 5 
5 / 6 












5 7 3 
09 4 
4 7 6 
1 6 3 
0 ¿ b 
¿ 3 8 
1 1 






























l o 4 






























, . 3 6 5 3 , 
. 2 
'. 3 












j 169 2 554 





6 4 ' 
2 2 . 
3 5 < 
1 2 5 . 






1 3 Í 









5 7 ; 
5 6 2 
4 o l 
1 ­
CHE CERIVATE DES NAIURKAUTÍ 
1 
1 












l o 3 
3 6 
1 9 
1 3 6 
7 
3 








7 3 2 
53 ¿ 
¿ 0 1 
6 1 0 
1 6 1 











1 8 3 











1 31 1 744 
1 16 2 £ 4 
L 
I 37 


















. ¿ 0 
1 
it OÉRIVATE DES NATCR­






1 1 4 ' 





1 3 ' 
8 ( 
7 . 
3 3 t 
1 1 
í 




3 ' 1 ¡ ( 1C 
a 
2 . 
b 4 9 . 
5 04< 
1 45C 
1 3 4 ' 
































, 1 554 
, 8 6 3 
8 7 1 
4 2 5 
2 0 8 
8 5 
. 1 1 
1 6 1 
ι 192 
3 0 0 
2 7 5 
1 2 7 




1 5 4 
4 1 
3 3 1 












2 0 6 6 
6 5 5 
1 173 





























8 7 4 
3 1 9 
6 5 5 
3 69 





















la . . 3 
6 
8 0 
. 1 . 9 2 
3 C 6 
5 4 
¿ 5 4 
1 3 5 
6 3 





1 7 4 
1 
4 
1 3 8 







5 8 3 
3 
5 8 0 





σ r τ 
BESTIMMUNG 
OUST/NATION 
0 2 6 
0 3 Ú 
0 3 ¿ 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 d 
U 3 Ö 
0 7 U 
¿ 0 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 b 
e ¿ 4 
7 d 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
l o d o 
1 0 3 1 
10d¿ 
1O40 











U . R . S . S . 
R . C . A L L E M 
ALBANIE 





PANAMA CULLMrt IE 
PEROU 
b K E S I L 
C H I L I 











. t A M A 
. A . A C M 
CIASSE 3 
GUMMES 









l b Z 
1 3 7 
4 9 2 
330 
1 3 4 
3 0 
3 7 
3 5 9 
3 3 





3 3 1 










l d 9 
5 4 
OCO 
8 t b 
1 3 3 
0 4 9 
2 3 3 
¿ 8 3 
7 
7 1 
7 9 3 
FONDUES; 
CAOUTCHOUC 
3 9 C 5 . 1 0 G O M M E : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 ¿ 2 
0 3 2 
0 d 4 
0 3 b 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
O b 2 
O b b 
3 9 0 
5 0 8 
6 0 8 
ÌOUO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 d l 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














S Y R I t 







. A . A C M 
CLASSE 3 
3 9 0 5 . 2 0 GCMMES 
0 0 1 
0 0 2 
O o 3 
0 0 4 
0 0 5 
0¿ ¿ 
0 ¿ 6 
0 ¿ 8 
0 3 0 
0 3 ¿ 
0 3 4 
0 3 6 
O d d 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ¿ 
O b O 
0 o 2 
0 b 4 
2 0 3 
¿ 7 2 
4 0 0 
4 8 4 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103¿ 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­CAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 






















M C N U t 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
























Neder land Deutschland 
(BR) 







1 8 3 
ί 482 
3 2 2 
1 3 3 
S 2 
5 
3 5 U 
1 




! 8 339 











, ί 53 
42 2 7 4 14 2 0 7 
2 4 169 I 4 8 2 
18 105 12 725 
14 59 H 829 





. 4 1 753 





b l 7 
1 7 3 
1 1 b 
¿ 8 3 















0 2 7 
3 0 5 
7 2 1 
4 7 8 
1 5 0 
1 3 8 
1 
1 7 










2 6 4 
3 1 3 
4 9 1 
9 1 4 
0 5 7 
1 8 0 
1 4 
7 3 
1 9 0 
1 9 1 
1 9 9 
6 5 B 
2 1 a 
4 3 
4 1 0 












B 9 0 
2 3 9 
6 5 5 
4 0 5 
5 6 1 





















1 2 6 








2 . . 6 0 4 
26 148 
L 
2 4 4 
1 1 3 














2 5 0 28 1 6 3 0 
2 4 7 27 973 
3 Ι 657 
4 2 9 
1 5 0 
2 1 124 
ί 
1 11 
1 0 4 
2 0 3 878 145 
2 6 0 2 3 9 
2 9 5 1 8 6 
9 9 1 1 8 3 9 
103 6 5 0 88 
3 8 
6 
1 3 7 
5 
17 4 6 
45 111 3 4 
3 1 65 95 
115 54 30 
129 2 6 3 2 3 9 
32 96 88 
1 5 4 
24 317 57 
11 25 73 
1 
2 05 
1 5 9 . 
4 6 
4 5 
3 7 ' 
ι; 
. 
3 9 0 5 . 3 0 UERIVES CHIMIQUES DU CAOUTCHOUC > 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
L 0 5 
0 2 2 
o¿a 0 3 4 
0 5 b 
0 J 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 d 
0 0 2 
C b 4 
O b b 
¿ 0 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 B 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 ¿ 3 
o l b 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10¿0 
1 0 2 1 
1 0 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
















V É N t Z U t L A 
B R t S I L 




M C N U E 
I N T R A ­ C t 


















l o 5 
1 4 9 
3 0 
1 1 9 
1 1 
1 0 







1 2 ¿ 
9 ¿ 0 
5 3 0 
3 9 2 
8 / 5 
2 1 0 








. 1 6 
, . 9 8 
a 
1 8 
. . 1 . . 3 
1 B 5 



















2 0 9 
4 9 3 6 1 5 2 9 
3 82 6 6 5 7 
1 1 109 8 7 1 
1 026 
Γ 575 
8 0 4 
5 4 2 
46 52 
6 . 1 4 37 15 
ATURÉL 
, 1 . 
1 
ι 1 



















1 4 5 
2 7 







1 2 2 
1 146 
3 5 1 
7 9 5 
4 8 4 
1 9 1 










­2 3 6 
9 8 
























. . 1 4 
5 2 
• 2 . 3 3 
2 5 0 
5 8 
1 9 2 
1 0 7 
5 3 
7 7 
. 5 3 7 
1 
. . 5 . s . a 
1 
. a 5 
1 4 2 
4 
3 
1 1 0 
. 1 
1 5 2 
4 0 
2 0 
. . 1 3 
a 
­
5 0 1 
6 
4 9 5 
3 4 1 
1 
3 7 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siche am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N ' 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE,UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1L31 1032 104O 
1 1 15 264 
11 10 1 2 110 
ANDERE HOCHPDLY.ItRE UNO KUNSTSTOFFE E lNSCHL I ESSL. ALGIN­SAEURt, IHRE SALZE UNO tdTER. LINOXYN 
ALG1NSAEURE,IHRE SALZE UNU ÉSTER 
001 002 OOd 004 C05 022 010 032 034 036 03B C 40 04¿ 05¿ 060 39 . 2 30 Obb Obd 1/ . . 1 2 04 220 2ao 366 390 400 512 523 oCd £24 660 b64 oSO 
lb¿ 117 618 194 63 34 
/ 48 b¿ 40 35 71 9 
9 
41 
¿5 45 9 13 dt 5 1¿ ¿3 1¿ 15 6 10 
2 130 
1 35b Z74 
454 304 231 50 4b b7 
3¿ 107 £17 185 77 29 b o 50 17 33 26 4 
. 9 
. 40 
23 45 9 d dd 5 11 ¿3 1¿ 1¿ 6 10 
1 680 
1 141 539 
302 212 
22a 50 45 11 
1Ü0O bBO 15 1B6 1010 2 ldl 1011 7 14 35 10¿ü 1 1021 1 2 1030  22a 10 1 1031 1032 1040 
ANOERE HUCHPOLYMERE UND KUNSTdTUFPE. L1NUXYN 
5 54U 3 blB 
1 475 13 b7J 6 040 8 466 162 5L0 439 2 930 771 3 313 948 2 eli 4 852 
lo4 1 903 2 573 539 
502 344 
236 199 91 260 29 68 24 
40 94 112 158 
53 48 362 67 25 31 58 33 4 ¿5 16 
12 960 5 ¿08 474 110 45 
¿a 4¿ 
3 11 71 ¿49 
¿7 ¿4 156 14 33 5/5 315 5 214 99 20 ¿B 3¿ 13 
/7a 3 812 4d9 
80 47 308 
15 5B5 30 344 45 64 1 3Θ Ou5 17 Ct6 5 Uba 
592 49 9 2 549 
419 409 3 102 2 599 b43 
. 3 290 48 3 l 214 
332 513 398 




. . 230 16 B4 24 36 66 d4 
. . 42 99 67 ¿5 31 
. . 4 
. lo 
. 15 117 
. . . 28 12 
. . . 1 
. 5 ¿b 1 14 291 
. 5 
. . . . . . 
1 
. . Id 
­
13 394 6 529 6 to3 5 558 3 206 1 306 436 401 1 
117 77 3 2 




567 564 183 223 209 125 66 20 
6 152 16 
58 53 
934 645 470 110 43 
236 199 37 
25 2 12b 10 lb 159 314 
197 38 17 28 27 
733 3 260 364 59 31 308 
52 373 17 30o 35 C67 29 911 12 40b 3 196 84 
5 1 42 11 22 2 43 5 7 
24b bl lo5 144 88 14 
001 002 003 004 003 022 02b 0 2a 030 0 32 0 34 03b 038 040 042 043 048 0 50 052 056 0 58 C 60 062 064 C 66 C 68 204 ¿06 212 ¿36 244 248 272 270 
2 BO ¿84 ¿BB 30¿ 306 314 322 
3 30 342 35¿ 370 3 78 390 400 404 412 428 458 462 480 484 304 30o 512 528 OÛ4 608 612 61b b24 644 630 700 701 70b 
zoa 
724 7¿8 732 736 740 BUO B04 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
WARtN AOS KONSTSTOFFtN.ZÉtLULOSEAETHER UNO ÉSTER 
35 5Z 
15 15 2 21 23 
1 12 
3 15 7 
1 64 4 
166 58 b 1 
6 80 205 473 3 60 51 90 
7 
WARtN AUS RtütNtRItRTER ZELLULUSE 
LOI 477 . 86 




1031 1032 lOtO 
.EAMA .A.AUM CLAdSE 3 21 301 15 11 3 173 
AUTRES HAUTS PULYMERES, RESINES ET MATIERES PLASTIQUES ARTI­FICIELLES YC ACIDE ALGINIUUE, SES SELS ET ESTERS. LINOXYNE 
35C6.10 ACIDE 
2 001 002 003 004 LO 5 1 022 030 032 034 036 
036 040 U42 052 OoO Obb o68 204 220 230 
366 d60 400 512 52d 603 6¿4 doû b64 bdO 
3 1000 3 1010 1 101 1 L 1020 1 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANLt BtLG.LUX. PAYS­BAS ALLtM.FEC ITALIt ROY.UNI SUEDE FINLANDE CANtMAKK SCISSL AUTRICHE PUblUoAL 
E S P P G N E TURQUIE PGLCGNE ROUMANIE 
BULGARIE .MARUL Ε­.ΥΡΓΕ ­TOGO 
M U L A M O I O U R.AFR.SUU ETATSUNIS CHILI 
A R G E N T INt SYRIE ISKAtt PAKISIAN INDt THAltANOt 
M L N Ü t INTRA­CE tXTRA­Ct CtASSt 1 ALLE CLASSt 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
ALGIMouÉ SES SELS ET SES ESTERS 
¿la 117 
¿00 7J7 290 1C9 71 13 3/ 01 91 3o lbU 19 
db 
49 184 70b 27C 86 53 6 b 45 13 30 14 
51 43 13 14 20 65 10 ¿9 
32 ld 14 13 12 
2 759 
1 5¿J 1 230 
757 454 334 ¿o 
o2 138 
49 37 16 14 11 65 10 27 32 17 13 13 12 
1 678 1 20 6 670 356 236 
29 5 26 57 17 
206 15 15 
19 18 
5 51 35 71 6 139 13 22 
17 1 16 
166 62 104 
11 2 3 
î 
9C 
688 2 50 438 360 208 36 
AUTRES HAUTS PULYMERES, RESINES ET MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES. LINOXYNE 
E65 564 
22 
329 143 180 12 13 
lb 11b 1 5 5 31b 10b 19 74 23 3 13 
12 3C 229 
3 125 1 
14 56 3 
13 45 265 17 15 2 
302 106 157 14¿ 359 491 72 21 563 
182 63 
COI 002 003 004 005 022 02b 0¿8 030 Ü3¿ 034 036 038 040 042 043 043 030 052 056 05d 060 062 0o4 066 0o8 204 208 212 2d6 244 ¿4d 272 276 280 ¿04 266 302 306 314 322 3d0 342 352 370 378 390 400 404 412 42β 458 4b¿ 4B0 484 504 
5oa 
512 628 6u4 b08 bl2 blb b24 b44 o60 700 701 706 708 724 728 732 736 740 BOO 604 
FRANCt bdtu.LUX. PAYS­bAS ALLtM.FtL ITALIt RCY.UNI IRtANUt NORVEUE SUEUE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PURTUUAL ESPAGNt ANDORRE YUUGCSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. R.D.ALLEM PULLoNE ICHECOSL HONGRIE RUUMANI E bULGARlE .MAROC .ALGLR1E .TUNISIE .H.VULTA .TCHAU .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA .TUGU .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CtNTRAF. .GA6UN .ZAIRE ANGULA . SU MAL I A .TANZANIE .MADAGASC ZAMBIE R.AFk.dUU ETATSUNIS CANADA MEXIQUE SALVAJOR .OUAUELCU .MART.NIQ 
CULLMBIE VENtZUtLA PERÇU BRESIL CHILI ARUtNTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAtL KATAR THAILANDE 
INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN CUREE NRC CUREt SUU JAPCN TAIWAN HCNG KONG AUSTRALIE N.ZÉLANCE 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­Ct 1U2U 1U¿1 1030 1031 103¿ 1ο40 
CLAdSE AELt CLASSE 2 .LAMA .A.ACM 
CLASSE d 
4 0d9 2 37b 
716 5 546 2 477 2 74b 50 182 147 790 164 1 500 346 6 32 1 4b0 17 lbl 353 41 257 ¿45 414 222 113 141 ob 95 20 
15 24 49 64 
110 60 29 152 35 12 15 50 19 14 lo 10 19 
2dl 2 179 141 
92 IJ H 19 30 41 40 
524 IJ 382 37 Π 20 
¿37 107 15 92 63 10 17 15 15 
i l l 1 365 173 43 ¿7 100 
32 dbO 15 132 17 ¿o7 12 533 5 367 
3 187 3B9 234 1 430 
156 214 £85 
675 357 1 10 81 16 2 637 104 145 175 17 
15 29 C 
60 15 21 40 33 
Ì 21 35 35 12 15 
54 62 527 2 
2 695 989 
2 749 606 1 964 49 165 5C 755 ICO 493 107 511 675 
27 
33 1 238 239 57 96 95 46 38 4 
3 103 10 
125 
1 218 50 
69 38 





939 229 71C C69 336 641 228 175 1 
676 648 28 24 2 4 1 
49 
19 
230 1 692 137 59 6 
2 1 28 134 16 2 29 6 12 33 103 
74 28 7 14 11 
157 857 109 19 2C 100 
17 340 7 338 10 CCI 7 970 3 394 1 182 £6 24 846 
24 67 4 30 1 
28 12 
112 2 460 
2 
140 
235 463 772 005 149 726 
OUVRAGES EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES, ETHERS TtRS DE LA CELLULOSE ET EN RESINES ARTIFICIELLES 
UUVRAGES EN CELLULOSE REGENEREE 
001 FRANCt 
002 BttG.LUX. 
1 C/3 6d7 31 225 
627 32 3 
1 214 13 398 1 B50 
385 
6 1 58 132 81 23 68 
87 29 7 7 6 312 106 17 
95 28 6 14 5 
19 23 223 
28 12 62 
24 4 4 1 153 3 
16 69 3 
15 52 338 20 17 2 
6 170 3 474 2 696 1 470 686 6 34 94 
338 38 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lulla BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
005 004 003 0¿¿ G¿b 02b 0 30 032 034 036 038 040 042 0 46 048 C 50 060 064 C66 068 200 204 208 212 21b 246 272 302 314 322 334 346 372 378 190 400 404 41b 432 436 440 458 46¿ 469 484 504 50B 512 528 600 604 616 obO 800 809 822 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 







45 11 6 7 6 
62 115 10b 5Θ 
lu 3 
441 131 30 61 
1 24 8 7 3 1 
15 12 5 14 
4 2bB 2 243 2 02 5 1 630 804 312 76 83 82 
987 341 646 510 152 130 53 61 
£40 688 152 124 70 29 
23 1 
MAREN AUS VULKANFIBER 
001 25 002 14B 137 003 66 13 004 126 59 005 34 3d 0 30 3 036 49 35 038 7 040 15 14 048 d C50 92 26 052 39 056 3 6 060 11 064 9 204 12 8 208 4 4 
2 84 4 4 3 52 7 4 390 3d 30 
H O O 11 462 72 72 504 8 6C4 9 7 616 21 5 660 22 16 701 9 708 7 
1000 939 499 1010 401 241 1011 539 258 1020 2B1 107 1021 93 50 1030 224 143 1031 26 24 1032 9b 89 1040 34 6 
WAREN AOS GEHAÉRTETÉN EI WEISSSTOFFÉN 
167 62 80 8 7 19 
30 28 21 
741 410 331 307 186 19 
19 14 5 5 
001 262 . £4 128 002 104 22 . 11 003 118 11 54 004 ¿¿7 20 5 30 005 64 16 1 4C 022 62 21 . 36 026 7 3 030 b 4 034 3 2 036 II 2 0 38 ¿9 C4B 
0 50 b ¿ 056 b 212 8 8 390 3 4C0 13 1 404 29 2 660 1 1 800 7 3 950 3 
1000 1 0¿¿ 140 125 257 1010 792 67 124 209 1011 231 73 1 49 1020 183 44 1 45 1021 116 33 . 39 1030 39 29 1 1031 6 4 1 . 1032 ¿1 18 1040 8 . . 6 
WAREN AUS CHEMISCHEN KAUTSCHUKOERIVATEN 
001 00¿ 003 004 0¿¿ 036 
25 
1¿ 36 13 5 10 
115 
61 
162 H 49 19 1 28 46 46 4 10 4 165 a 3 14 6 42 2 
3 33 H 2 7 3 
1 311 527 7Θ4 
611 313 104 
1 14 68 
3 9 34 
14 
7 
7 40 39 
262 4b 
2 34 140 37 
74 1 7 
21 
53 48 52 
2 23 lbO 63 61 20 
2 85 2 77 112 78 23 30 1 
21 57 
PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PURTUGAL ESPAGNE MALTE YJUGUSLAV GRECE 
FCLCGNE HONGRIE RUUMANI E BULGARIE AFR.N.ESP .MAROC .ALGERIE .TUNISIE LIBYE .SENEGAL .C.IVUIRE .CAMEROUN .GABON .ZAIRE ETHIOPIE •KENYA .REUNION ZAMBIE R.AFR.SUC ETATSUNIS CANADA GUATEMALA NICARAGUA COSTA R1C PANAMA .GLAOÉLQO .MARTINIQ BARBADOS VENEZUELA PEROU BRÉSIL CHILI ARGENTINE CHYPRE LIBAN IRAN PAKISTAN AUSTRALIE 
.CALEOCN. .PULYN.FR 
M C N Ü E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLAbSÊ 3 
133 92 41 29 1 7 
1 
37 23 1 172 
0U3 004 C05 
ú¿¿ 
026 
028 030 052 054 Odo 038 040 042 Ü4b G4B 050 ObO 004 Oob 0o8 200 204 206 ¿12 21b 246 272 302 314 322 334 346 372 376 390 400 404 416 432 456 440 45B 462 4b9 484 504 50B 612 528 600 604 olo bbü 800 oo9 822 
1000 
îoio 
i o l i 1020 1021 
io dû 
1031 1032 1040 
COI 002 003 004 005 030 03b 038 040 048 050 052 056 060 0b4 204 203 284 352 390 4J0 4o2 304 604 olii boû 701 708 
ÎOUO M C N O t 
1 0 1 0 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELt CLAbSE 2 .EAMA .A.AUM 
CLASSÉ 3 
¿¿3 139 5ao 
B12 72 274 17 7 40 131 343 235 39 
53 H 
666 51 H 
M 
52 12 20 84 12 20 26 36 20 11 70 10 16 16 25 14 8C7 161 34 13 22 15 13 27 20 30 25 13 29 36 13 21 45 10 47 23 15 
733 7C7 02 7 941 015 94b 198 255 13a 
β7 191 227 
80 
5 33 19 
10 125 49 1 
¿ 
1 8 




844 214 39 
41 
1 16 4 
2 8 2 
5 
43 28 15 
2 175 606 1 570 1 156 313 401 127 210 13 
705 158 177 14 24 78 1 73 92 49 
10 2 15 





1 360 1 176 184 103 65 81 66 3 
OUVRAGES EN FIBRE VULCANISEE 
FRANCt BELG.LUX. PAYS­EAS ALLEM.FED ITALIE SUEDE SUISSE AUTRICHE PURTUGAL YOUGUSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. PCLCGNE HONGRIE .MAROC .ALGERIE .UAHUMEY •TANZANIE R.AFR.SUU ETATSUNIS .MARTINIQ PEROU LIBAN IRAN PAKISTAN MALAYSIA PHILIPPIN 
1021 1030 1031 1032 1040 
33 211 102 175 54 14 71 18 23 16 121 41 10 13 13 14 20 10 10 53 24 32 13 10 31 20 14 11 
1 326 57b 749 429 15b 27b 44 







10 7 37 3 32 
60 8 324 28 4 
131 57 142 40 66 11 
1 944 1 120 




12 9 5 3 
OUVRAGES EN MATIERES ALBUMINÓIDES DURCIES 
1 3 
277 ¿32 45 34 27 
1 33 
001 002 003 004 005 022 026 05 0 034 036 038 046 050 
osa 
..12 390 400 404 660 800 950 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE RUY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE YOUGUSLAV GRECE R.D.ALLEM .TUNISIE R.AFR.SOD ETATSUNIS CANADA PAKISTAN AUSTRALIE SULT.PROV 
1000 M U N D E ÍOIO INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1Ú40 
643 263 244 332 226 
122 17 25 14 69 l i 
16 10 14 13 27 77 150 11 22 11 
503 708 79o 635 
314 12b 19 33 24 
62 24 35 96 
41 6 9 
5 11 1 
3 6 11 5 
394 218 176 97 72 76 10 34 3 
52 23 5 
î 1 1 1 
155 143 12 6 3 6 
256 29 






553 42 7 126 111 82 1 
UUVRAGES EN DERIVES CHIMIQUES DU CAOUTCHOUC 
UU1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED U¿¿ RUY.UNI 036 S01SSÊ 
34 23 35 15 10 27 
260 
156. 496 57 233 62 4 36 114 126 ia 14 4 304 
33 9 17 
15 52 11 
ï 3 
10 16 
25 12 65 130 33 
5 21 9 
17 24 H 29 37 6 7 24 
3 530 1 366 2 164 1 718 
1 086 344 
2 29 102 
12 23 80 
3 14 32 
18 2 14 60 41 
13 13 5 2 
3 15 17 
7 
2 23 7 12 H 
495 119 
376 242 85 105 1 9 
28 
254 152 167 
50 10 7 12 




1 029 623 406 371 130 33 2 
15 11 
1 26 
72 439 285 
212 55 65 2 





372 297 76 50 27 10 1 4 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
luoo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1031 1 0 3 2 
1 0 4 0 
SPULE 
FILME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 a 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 36 
0 3 3 0 4 0 
0 4 2 0 6 2 
C 68 
2 06 
3 9 0 4 0 0 4 0 4 
4 1 2 4 8 4 5C8 
6 2 4 706 7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
TAFEL 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 36 
0 38 0 4 0 0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 0 48 
0 50 0 6 4 
2 0 0 2 0 4 
2 08 2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 2 64 
268 272 
2 8 4 28a 
502 3 1 4 
31Θ 3 2 2 
3 34 3 70 
372 
373 3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 4 5 8 4 6 2 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 4 7 8 
4 8 0 4 8 4 
492 4 9 6 
508 512 
6 0 0 6 0 4 
6 1 6 6 2 4 6 32 
6 36 6 4 7 
6 6 0 6 6 4 
6 8 0 
700 
7 0 6 732 
7 4 0 8 0 0 
8 0 9 822 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




0 0 2 











Ν U .AEHNL. 
ODER FUER 
2 0 7 
3 4 9 
2 1 5 39 8 
4 5 3 148 
1 1 2 9 
6 





10 2 9 3 





2 2 1 b 
1 6 2 0 5 9 6 
52 0 












­UNTERLAGEN FUER P H U I U ­
BAENDER F I L M E U .DGL. 
9 
2 4 5 



























. . • ­ UNO KUECHENGERAÉTË AUS ANDEREN 
7 8 9 1 
3 4 7 3 
4 6 8 4 
6 8 6 0 5 6 7 
1 3 3 8 
2 4 88 
1 1 1 352 
23 1 9 6 
1 3 4 5 
1 2 2 1 88 1 2 1 
16 
3 7 88 
8 0 1 5 1 
37 2 7 
38 2 9 
2 9 3 
24 3 6 
12 3 1 
4 8 
67 17 
10 4 1 
11 3 2 
3 3 
8 5 1 
62 9 119 
5 
9 77 2 9 
10 
3 1 
2 0 4 7 
6 9 
6 3 12 
15 15 
8 122 







32 3 1 
3 
3 1 5 0 4 
23 4 7 2 8 0 3 0 
6 052 4 6 7 4 
1 772 
2 5 4 














































2 6 24 
. 1 747 
762 585 
387 2 7 6 
595 
149 
2 6 8 3 
2 6 2 1 3 
1 
1 367 
1 341 5 140 
4 1 
. 1 
. , 2 1 
72 
12 42 
. . Η 
. . . . , a 
. . . . . . . . , 5
. . . . 3
7 2 
, . , a 




. . . . . , , 6
. 3
. . ­5 657 12 
5 4 6 8 10 2 2 8 1 




























































7 02 3 1 9 





2 6 6 
9 6 4 
. 042 105 
755 
4 27 
2 9 52 
4 58 
95 
108 24 13 
. 2





















3 7 6 675 
3 2 4 144 
172 
14 









9 9 7 
9 7 4 
. 2 7 8 
263 
19 59 
68 2 8 4 
18 125 
0 3 3 
















4 6 5 75 
4 


























































24 10 7 0 











































0 3 8 
0 4 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 ¿ 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALTRICHE YOUGUSLAV 
E T A T o U M S 
M L N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASdt 1 
A t L t CLASSÉ 2 
. E A M A 
.A .AOM 
CLASSÉ 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 9 0 7 . 7 5 BOBINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
02 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 0 4 2 0 o 2 
Οοβ 
2 0 6 
3 9 0 4 0 0 4 0 4 
4 1 2 4 3 4 
5 0 8 
6 2 4 7G6 7d2 
BOO 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 




B t L G . L U X . 
PAYS­uAS ALLEM.FEU 








R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE VENEZUELA bRESIL 
I S R A t L SINGAPUUR JAPON 
AUSTRALIE 
M O N J E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
















5 1 14 











L 1 . I 1 
a , 
. • SUPPORTS S I M I L . POUR ENROULEMENT DE PHOTUGRAPH.ET CINEMATOGRAPH. OU DE BANDES 




3 9 0 7 . 8 1 USTENSILES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 0 2 6 
0 2 3 0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 0 4 2 
OH 3 
0 4 6 0 4 8 
0 5 0 0 6 4 
2 0 0 2 0 4 
2 0 8 2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 2 o 4 
2 6 8 ¿ 7 2 
2 8 4 2 8 8 
3 0 2 3 1 4 
3 1 8 3 2 2 
3 3 4 3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 4 5 a 4 o 2 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 4 7 8 
4 3 0 4 3 4 
4 9 2 4 9 b 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 6 0 4 
6 1 b b 2 4 6 3 ¿ 
o 3 6 
Ö · , / bbO 6 6 4 
0 8 0 
7o0 
7 0 6 7 d 2 
7 4 0 6 0 0 
8 0 9 8 2 2 
9 5 0 
lCuO 
1 0 1 0 l o l l 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
3 5 0 7 . 8 3 
0 0 1 
0 0 2 
HUES 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 









A F R . N . E S P .MAROC 
.ALGERIE . T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL SIERRALEU 
L I B E R I A . C . I V U I R E 
.OAHCMÉY N I G E R I A 
.CAMERUUN .GABUN 
aCUNGUBRA . Z A I R E 
t T h l O P I E .MACAGASC 
.REUNION 
MAURICE R .AFR.SUU 
ETATSUNIS CANAOA 
MEXIQUE 
PANAMA .GUAUELOU . H A R T I N I Q 
BARBADOS 
INDES ÜCC 
T R 1 M U . T U .CURACAO 
COLOMBIE VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F BRESIL C H I L I 
CHYPRE L IBAN 





HCNG KUNG ACSTRALIE 
.CALEUCN. .PULYN.FR 
SULT.PROV 
N C N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM CLASSc J 
3 2 8 889 
3 6 3 6 7 0 








2 1 9b 32 
10 73 
11 
13 10 24 
¿9 
687 
3 4 3 5 4 2 
2 4 0 
9 4 4 2 0 4 
o 54 
97 
6 8 3 






1 2 0 B 
. 36 
3 6 13 
. 3 6 
1 
. . 4 
2 COB 
1 590 418 
3 3 8 
2 8 1 70 
5 47 
1 0 
DE TABLE CU OE 












0 0 8 
0 5 9 
b l 4 
2 7 7 117 
7 5 7 
45 118 
187 6 4 6 
37 3 2 1 
139 




76 4 1 
9 1 55 





2 2 17 70 
¿2 9 0 
4 0 
11 110 
5 7 1 207 
l b 
12 9 5 39 















8 5 5 
076 779 
0 4 4 769 
56 5 
40 5 
6 4 7 160 
a 













6 3 2 










5 2 2 2 
1 















4 0 36 
• 2 49 7 
6 6 0 1 537 






























21 3 0 
18 24 
13 1 9 
3 2 
. . 1 3 
C U I S I N E EN AUTRES 
6 322 2 4 8 0 
1 7 9 9 
2 0 6 2 





























* 12 301 
11 9 3 Í 363 






1 7 4 5 

























β 653 1 6 8 4 
1 3 2 6 1 122 
















8 0 3 9 




F I L M S , P E L L I ­, F ILMS El 
159 
151 













7 9 24 
22 

























3 7 5 
190 184 
177 
1 2 0 7 
. 1









9 1 2 6 3 0 





















2 1 9 
6 
5 94 
6 8 2 
152 15 













7 l b l 
7 57 
8 9 
. 3 76 





1 2 9 4 116 
186 









































2 003 1 141 
6 4 0 2 9 9 
4 9 0 
13 
64 1 
L 'HYGIENE OU LA TOILETTE EN AUTRES MATIERES 
PLASTIQUÉS A R T I F I C I E L L E S 
FRANCE 




2 9 2 . 2 124 4 3 1 ­
110 
2 2 8 
6 4 6 
6 3 1 
4 3 5 
3 0 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
96 





















































































































































































































































































































































































































































. . 3 
13 
. a 2 
1 
2 






















































' ã 3 
) 3 
, , . 1 
I 1 















> 2 C 76 
/ 1 C71 
( 1 005 









































































































. . . 1 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2o¿ 216 IB 



































































AUS ANDEREN KUNST 
Q U A N TITÉS I 
Deutschland 
(BR) 
„ ä 1 
STOFFEN 



































































































































































. . • . 2 







. . 3 25 





















, . . 
; 3 664 
) 1 4 80 
1 2 384 ) 2 2 38 

















































. . . . . a 
a 
2 






























































































































ludi 103¿ 1040 


















































































3 1 41 
4 5 
EAU ET SCÜLAIRES EN AUTRES 
ART1FICIttLES 
2 141 










































































































. . 3 
11 
3 
































































































































































































































































217 7? 1 760 
426 B9¿ 
10' 
6E ia 1 3 / 2 



























































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







E L t K T 
STUFF! 
O O I 
J 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
C ¿ ¿ 
0 ¿ 4 
0 2 6 
U 2 d 




C 3 6 
0 4 0 
0 4 ¿ 
0 4 4 
C 4 b 
0 4 8 
0 5 0 
C 56 
0 6 4 
C 6 6 
¿ 0 0 
¿ 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 80 
¿ 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 b 
3 6 6 
3 7 2 
3 7b 
3 9 U 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 B 
4 8 4 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 b 
6 2 4 
6 32 
6 3 6 
6 4 7 
6 B 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 40 
6 0 0 
8 0 9 
1C0Ù 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 5 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 ¿ 
0 ¿ 4 
0 2 b 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3b 
0 3 8 
0 4 U 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5b 0 6 0 
0 6 2 
C ó 4 
0 6 b 
C 6 8 
2 U 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 b 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 b 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 Θ 
'322 331 
3 6 6 
3 70 37¿ 
3 7 8 
3 90 4 0 U 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 B 
4 5 2 
4 5 a 
4 6 2 
4 7 8 
4 3 0 
4 3 4 
4 9 2 
3 0 0 
5 0 4 
5 u b 
5 1 2 
ezembe r — 1972 — Janvier­Décembre 












4 0 2 
1 1 5 
Β / 5 
4 ¿ 4 
3 7 0 




¿ 3 4 
5 7 
1 6 5 
4 o 4 





I u 4 
¿ 3 





1 5 6 
1 0 
3 õ 










1 1 2 




















3 b 7 
1 6 3 
l o 4 
9 4 3 
0 4 8 
3 6 b 
7 7 
2 5 5 
b / 2 





5 5 3 







. . . . 1 . 2 
1 
a 
. . 1 1 
. . , . b 
1 002 
¿ 3 9 
7 b 3 
2 9 
1 6 
1 7 9 
5 8 
1 1 4 










T E I L E CAVCN ALS ANCEREN K L N S I ­
26 7 
a 
























7 C ¿ 
. 7 5 
2 
5 0 








9 2 3 
8 1 9 














6 5 9 
2 3 5 
1 4 6 
a 
2 6 B 






1 3 4 
3 9 1 













. 1 3 
a 
3 
, 3 1 9 
a 
. . 3 9 
7 
. 1 1 0 4 





















3 9 3 
5 38 
£ 5 5 
5 4 1 
7 7 6 
2 9 1 
5 
1 0 8 
2 3 
2 0 5 
6 4 
1 0 3 
¿ 5 7 
a 
3 8 





















• 1 C2B 
6 2 6 
4 C 0 
2 4 0 















C b 4 
5 5 b 
B 9 6 
09 b 
1 7 2 
B 3 1 
26 
ba 
3 ¿ 9 
299 
1 7 5 
1 5 4 
U 1 7 




1 7 6 











l ú ¿ 
d ¿ 








1 4 9 
8 
6 6 









1 3 1 
4 3 7 
oa 1 3 












1 1 1 
. 6 8 0 
2 1 7 
b / O 
22 5 


































1 4 / 
3 



























6 4 7 
. 1 914 62 5 
3 9 
9 7 





1 4 4 
2 
1 
. 7 1 1 
1 4 
9 





1 Ε 4 
Β 3 1 


























C 4 5 
0 1 2 
7 C 7 
. £ 3 7 




2 4 1 
1 5 8 
C 6 3 
7 2 1 


















































1 0 9 
1 6 8 
3 3 
5 7 































W E R T E 
EG-CE 
3 5 C 7 . d 5 A L A T - J O U R , 
O u i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ¿ 4 
0 2 b 
0 2 8 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
O d d 
0 4 0 
Û 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
J 5 6 
0 o 4 
O b b 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 B 
2 6 6 
2 7 2 
¿ 3 0 
¿de 302 3 i 4 
522 
330 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 2 
3 7 8 
3 4 0 
­ . 00 
4 0 4 
4 5 8 
4 o 2 
4 7 3 
4 3 4 
4 9 2 
6 0 0 
b 0 4 
0 1 6 
6 ¿ 4 
6 3 2 
6iO 
b 4 7 
6 3 0 
7 0 0 
7 Ü 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O ' t C L A I R A G t 
FRANCt 
b E t G . L U X . 
P Ì Y S ­ B A S 
A L L L M . F E U 
I TAL IE 





F l N t A N D E 
DANEMARK 








U . R . S . d . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MARUC 
. A L G t R l E 
. T U M d I E 
L I t Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V U I R E 
. l u o U 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 




























. C A L E D U N . 























3 9 0 7 . 9 1 ARTICLES A 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 3 Û 
0 3 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 o 4 
O b b 
0 6 8 
2 O 0 
2 0 4 
2 J d 
2 1 2 
2 1 b 
2 2 0 
¿ 3 b 
¿ 4 0 
24 4 
2 4 8 
2 b 0 
¿ o d 
2 7 2 
2 a 0 
2 3 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 4 
3 o b 
3 7 0 
3 7 2 
3/6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 b 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 o 2 
4 7 3 
4 3 0 
4 B 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 b 
5 1 2 
FRANCE 
B E L G . L O X . 
PAYS-BAS 
A L L t M . F E D 
I T A t l E 
ROY.UNI 














U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
• A L G E R I E 
. T U M S I t 
L I B Y t 
EGYPTE 
. H . V U t T A 
. N I G E R 
.TCHAU 
. S t N E G A L 
GUINEE 
L I B E R I A 
- C . I V O I R E 
.TOGU 




• Z A I R E 










COSTA R I C 
PANAMA 
CUEA 
H A Ï T I 
.GUAUcLOO 







B H L S I L 



















L Ì F F L S É L R : , V A S Q U E S , CLUBES ET ARTICLES S I M I L A I R E S 
t L E C T R I Q U t EN AUTRES 
7 8 0 
b b 5 
6 6 4 
2 / 4 
0 0 b 
2 0 J 
2 l 
1 2 4 
2 4 7 
e 7 o 
1 7 d 
4 7 7 
7 6 J 
8 8 5 
15.5 
1 1 3 
1 0 
1 2 
3 3 7 
1 1 1 





3 6 4 
2 / 














3 2 4 
7 1 9 

















1 1 0 
3 9 
1 4 1 
2 5 
4 1 7 
36 7 
0 3 0 
8 2 6 
4 3 4 
6 3 1 
¿ 1 5 
6 4 J 
3 6 6 
a 
2 8 2 
1 0 0 
7 7 








. 1 0 
1 




. 5 3 







. 1 4 
2 8 
, 1 


















5 5 8 
1 C2S 
1 1 5 
6 9 
4 6 2 
1 4 1 
2 9 0 
4 5 0 
8 1 3 
. 8 6 4 
1 7 3 
1 0 4 





































. . . 5 
2 3 4 1 
1 973 
3 6 7 
2 9 7 




















1 8 1 0 
1 558 
2 5 2 
2 0 2 






5 2 0 0 
3 140 
3 2 4 3 
. 7 9 4 
8 0 7 
2 0 
1 0 7 
2 1 9 
6 1 5 
1 4 6 
4 3 5 
1 4 79 

























3 0 6 
6 2 0 























8 3 4 7 
7 462 
5 4 6 6 




A R T I F . 
6 4 4 
1 9 0 
4 3 7 
6 5 1 












































2 9 5 7 
1 9 2 1 
1 0 3 6 
T 5 0 
5 0 6 




JSAGES TECHNIQUES EN AUTRES MATIERES P L A S T . A R T I F . 
1 5 3 
3 7 3 
¿ 8 9 
6 1 1 
7 ¿ 7 
7 4 b 
7 9 
¿ 5 1 
6 1 9 
9 0 6 
7 C 5 
4 2 b 
6 5 1 
8 6 0 
1 9 4 
5 7 2 
2 9 
b O b 
3 5 0 
2 1 
1 4 7 
3 9 
39 3 
3 4 0 
3 7 9 
1 5 6 
1 4 3 
33 
1 1 9 
2 5 4 
7 8 








1 2 3 
1 5 
7 9 
1 2 7 
3 / 







5 7 1 
6 3 5 















1 9 3 
1 1 1 
. 1 4 0 5 
5 3 6 
1 340 
64 7 




1 2 0 
3 3 
1 8 














. 6 4 










1 C 7 
4 
1 
1 2 4 
3 3 























5 2 2 0 
2 6 5 1 
2 5 6 




1 2 4 
5 0 
1 6 8 
2 57 















































3 8 2 
I 9 3 7 
1 0 3 6 
6 9 





















































5 9 3 1 
9 4 3 7 
2 535 
1 6 9 9 
7 6 
1 5 8 
7 8 6 
3 585 
6 0 7 
2 2 0 0 
7 9 8 0 
4 114 
1 1 7 
4 0 5 
4 
4 3 1 
1 5 5 
1 6 
4 7 
3 7 2 
2 3 5 
3 3 9 
1 0 7 























4 7 5 
1 2 7 3 














1 2 3 
1 0 5 
6 9 7 
1 0 0 
9 6 
5 8 4 




















































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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5 2 4 
5 ¿ B 
b O O 
o 04 
b O B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
O d O 
6 34 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 B 
7 3 ¿ 
7 36 
7 4 0 
BOO 
d C 4 
3 0 9 
8 2 2 
l oco 
1 0 1 0 
l u n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
KUNST 
0 0 1 
0 0 2 
0 Û 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ¿ ¿ 
0 2 4 
0 2 β 
0 3 U 
0 3 2 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 2 
C 4 B 
0 5 0 
0 68 
2 0 B 
4 0 4 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 






















1 4 6 
4 















0 1 7 
7ao 2 3 7 
30 7 
9 1 4 
3 9 4 
5 6 0 
5 5 9 
5 3 2 


















5 7 5 
3 7 4 
2 0 1 
1 5 9 





E, B tCTEL 
KUNSTSTOFFEN 
0 0 1 
0 J 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 52 
0 5 6 
C 5 d 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C o U 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
¿ 4 4 
¿ 4 8 
¿ 6 4 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
2 8 4 
2 6 0 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
5 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 4 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 ¿ 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 ¿ 
4 6 4 
4 7 4 
4 7 B 
4 8 4 
4 9 ¿ 
5 0 0 
5 C 4 
5 1 ¿ 
5 ¿ 4 
6 0 0 
6 C 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 0 
7 0 b 









C 7 9 
3 4 1 
7 4 4 
3 1 9 
2 0 8 
l i b 
5 4 
0 4 2 
3a 
3 0 8 
8 5 0 
5 3 4 
3 9 
l i b 
¿ 3 
3 0 6 
1 1 5 
1 0 6 
2 0 0 
4 
7 0 0 
1 2 4 
3 5 5 
1 3 1 





























2 5 9 
























Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
Β 




1 3 9 
1 









3 4 6 9 3 572 1 
1 792 3 4 7 5 1 
1 677 46 7 
4B0 447 
392 383 





, 1 0 
9 8 
dü l b 














4 0 0 32 








UND AEHNLICHE VERPACKON 
6 161 
2 0 5 8 
7 3 5 9 217 
4 05a 1 504 
29B 27 
6 5 
















































Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
6 6 5 
4 5 1 
2 1 4 
1 5 4 
1 1 9 
4 2 
































26 5 33 
15 6 0 0 
1 1 3 3 3 
9 6 57 
8 £73 
S b 5 
2 4 
7 4 



























5 9 4 
6 8 6 
. 9 7 7 
3 5 




























5 · . 
a 





. . • 
6 166 
3 2 / 9 
15 162 
a 
3 6 4 
1 3 5 





2 1 8 
3 1 2 









6 6 3 
1 0 3 

























. 1 1 
1 2 1 






























. . • 
6 2 B 
4 6 2 
4 6 6 
2 6 9 
1 4 7 

















2 9 1 5 
1 4 0 2 
a 
2 8 3 
. 3 
. 3 8 5 
2 
2 








1 6 7 
1 
4 







2 2 9 
. 7 
a 
. . 4 
8 


































5 2 4 
3 ¿ a 
O D O 
0 0 4 
b C 3 
6 1 2 
b i ò 
b ¿ 0 
d ¿ 4 
6 3 2 
o i o 
0­.4 
b b O 
b u l 
b b O 
b d 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 b 
7 0 6 
7 J 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 U Û 
b 0 4 
6 0 9 
d 2 2 
1 0 0 0 
l o l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
l u ¿ l 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1L3¿ 




L I bAN 
S Y R I t 
IRAK 
IRAN 
A F G H A N I S ! 
ISRAEL 
A K A d . d t ü U 
K C R t l T 
KATAR 
PAKISTAN 
I N U t 
THAILANDE 
LAUS 
l N D C N t S I t 
MALAYSIA 
SINCAPUUR 
P H I L I P P I N 
JAPUN 




. C A L t U U N . 
. P U L Y N . F R 







. A . A C M 
CLASSÉ 3 















2 d l 
1 4 
3 d B 
4 9 
1 J 5 
l o 








3 U U 
1 3 2 
3 6 




U C 5 
1 5 2 
5 1 1 
3 0 3 
9 7 7 
7 9 6 
7 38 
7 b 7 
b 0 5 
3 9 0 7 . 9 3 BUYACX EN A01KE 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
O d B 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 8 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




1 0 3 1 
iod¿ 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I t 





S U I S S E 





. A L G t R I E 
CANADA 
M C N D E 






. A . A U M 
CLASSE 3 
3 9 0 7 . 9 5 SACS, 
U O l 
U J 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ¿ 
0 3 4 
0 3 o 
U 3 8 
0 4 0 
0 4 ¿ 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ¿ 
0 5 b 
0 5 8 
0 6 0 
Oa2 
O b 4 
0 6 6 
J 6 8 
¿ 0 0 
2 0 4 
2 J 8 
¿ 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 i b 
2 4 4 
¿•.8 
2 6 4 
¿ o d 
¿ 7 ¿ 
¿ 7 b 
2 8 4 
2aa 3 0 2 
3 0 b 
3 1 4 
3 1 b 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 4 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 C 
• .04 
4 4 0 
4 5 d 
4 o 2 
4 b 4 
4 7 4 
4 / d 
4 6 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 ¿ 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
o û d 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 4 
1 
3 ¿ 
¿ 4 b 
6 6 
1 3 5 














4 5 6 
6 3 0 
b C 7 
6 6 7 












1000 RE UC 




. . • 
3 1 
1 


















i 6 8 : 






i 1 8 
2 4 
. 





2 2 1 
7 6 
4 6 9 47 
2 6 2 3 5 
S MATIERES PLASTIQUES 
. 51 1 
13 14 
1 2 2 

















3 3 4 47 
399 2 4 
2 7 3 17 
1 5 6 
5 1 















3 3 6 59 
4 4 3 3 1 
892 28 






SACHETS t T EMBALLAGES S I M I L A I R E S 
PLASTIQUÉS 
FKANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­UAS 
ALLEM.FED 
















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MARUC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 




L I B É R I A 
. C . I V U I R E 
GHANA 
.CAHUMEY 
N I G E R I A 
.CAMERUUN 
. C E N T R A T . 
.CA3UN 
.CCNGUORA 
. Z A I R E 
.RhANUA 
E T h l U P l E 

















C H I L I 
URUGUAY 
CHYPRt 
t I B A N 
S Y R I t 
IRAN 











« R U F 1 C I E L L E Î 
l b b 
1 9 2 
J O B 
9 B 7 
9 1 7 
¿ d O 
9 7 
1 0 6 
7 8 
9 3 3 
8 6 
3 ¿ 2 
1 8 9 
7 4 2 
2 2 7 
1 3 4 
5 3 
46 3 
1 3 5 
7 1 
4 4 6 
U 
4 l b 
7 8 
¿ob 
2 1 b 

















1 β 7 
2 3 









2 / 4 






















3 6 1 1 
2 0 8 0 
7 3 4 5 868 
2 562 1 306 
2 4 









4 2 5 
4 157 


































. 4 4 
1 







ï 1 6 
2 2 
1 1 




• . . • . . 1 
7 4 
• . . 9 


















1 5 5 
1 3 













1 0 1 
3 0 




7 9 5 
5 9 1 
2 0 4 
6 9 1 
5 5 6 
2 6 7 
5 9 
1 7 0 
2 4 6 













5 1 8 
1 4 3 
3 7 6 
3 7 0 

























2 8 2 3 
1 4 7 7 
1 3 4 6 
8 4 8 
4 7 9 

























4 9 3 4 
788 2 
H 
6 1 4 
1 6 C 




1 2 1 
S 













5 2 7 
4 1 4 
0 7 5 
4 7 2 




4 8 7 
2 5 
2 1 5 
4 3 5 









4 0 0 
5 7 
2 0 2 
1 6 5 









































l 5 3 5 
9 1 0 












1 0 7 
6 3 
4 7 
1 5 7 
8 9 
2 





















• • 2 0 
3 6 
• 2 0 
2 3 0 
3 
2 3 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 








7 4 U 
d C O 
B 0 9 
6 2 2 
9 o 2 
lOOu 
10 l u 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
10 30 





0 C 1 
0 0 ¿ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 d 
C 4 6 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
C 5 8 
O b O 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 b 
0 b 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
¿ l b 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 3 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 C 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 b 
3 5 2 
3 6 b 
3 70 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 b 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 E 4 
4 8 3 
4 9 ¿ 
4 9 6 
5 U 0 
5 0 4 
soa 5 1 ¿ 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 b 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 6 0 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 b 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 b 
7 3¿ 
7 40 
aoo 8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10¿1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103¿ 




0 0 3 
0 0 4 
J 0 5 
0¿¿ 
0 ¿ 4 
r — 1972 — Janv 














3 6 8 
b 0 4 
5 6 7 
6 ¿ 7 
3 3 b 
¿ U 9 
9 9 9 
3 6 4 







a 9 0 0 
7 199 
1 701 
9 7 ¿ 
9 2 3 
o 5 8 
3 5 9 





























7 710 2 8 
b 3 1 2 25 
1 39 9 3 
1 170 2 
1 0 8 4 1 






















2 4 9 
6 b 4 
C 1 2 
1 3 2 
8 b 7 
6 2 1 
15 






9 8 3 
58 














2 7 1 
3 0 8 
123 



















































































5 0 ¿ 
9 3 5 
8 3 o 








b G b 
13¿ 
¿09 
7 0 5 
9 8 0 

























2 3 3 




































. 2 6 6 






























. « 14 112 
8 759 
5 334 
2 3 66 
1 6 5 6 
2 9 5 4 






1 5 5 4 
6 253 
1 37B 




9 2 2 
2 1 






























































. « 14 270 












. . • 
5 6 0 
0 0 1 
5 o 0 
4 6 0 








, . 14 
9 568 
6 5 8 3 
2 5E5 
1 3 4 0 
668 
896 





J 3 8 0 
15 






1 5 0 

























9 7 6 . 
7 2 3 " 
2 52Í 
2 0 8 Í 
1 9 7 ' 
2 4 , 
4 ' 
4 t 





1 3 3 





3 5 5 
















, C 5 3 
4 42 
7 
1 4 0 
1 1 2 
7 t 2 
7 3 
5 2 4 




















. . . . a 
1 
1 
















































3 4 1 
173 
163 




























. , 2 
7 
2 £66 









4 4 7 7 
4 2 64 
18 722 
. ι ei3 7 





74Û HUNG KUNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 9 aCALELUN. 
82¿ aPCLYN.FR 
9 6 2 PÜRIS FRL 
ÍUUO M C Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSt 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
l C J i .EAMA 
103¿ .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSt 3 
3 9 0 7 . 9 7 »UTRES 















1 6 1 
. .70 
d 9 1 
6 3 7 
C 7 Ú 
4 6 1 
8 J 0 
4 7 o 





R E C I P I E N T S DE 
Ot FERMETURE £'N 
OUI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLLM.FED 
0 0 5 I T A L I t 
0 2 2 R J Y . U N I 
0 2 4 I d L A N u t 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 b NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N t A N D E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
U38 AUTRICHE 
0 4 0 PURTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
Ú43 ANDORRE 
0 4 6 MALTE 
0 4 3 YuuGUSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
U56 U . R . d . S . 
U58 R . U . A L L E M 
ObO POLOGNE 
0 6 2 TCHECUSL 
0 6 4 HONGRIE 
Oob ROUMANIE 
UoB oULGARIE 
2U0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MARUC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
¿ 2 8 .MAURITAN 
2 32 . M A L I 
2 4 0 . N I C E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 3 .SÉNÉGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 0 8 L I b E R I A 
2 7 2 . C . I V U I R E 
2 8 0 .TCGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
5 1 4 .GABON 
3 1 8 .CGNGOBRA 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 4 E T h l U P l t 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 6 . K t N Y A 
3 6 2 . T A N Z A N I E 
3 o 6 MÜZAMBIQC 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 3 M5.URICE 
39U R.AFR.SUU 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
42Θ SALVADUR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 CUSTA RIC 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 U C M I N I C . R 
4 5 8 .GCAUÉLUU 
46 2 .MARTI N I u 
4 0 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I Û . T U 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 CCLLHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 6 8 GUYANA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5UU EQUATEUR 
5 J 4 PERUU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
52B ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOO 
6 3 6 KUWEIT 
64U BAHREIN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 d 4 LACS 
696 CAMBODGE 
7 0 0 INDONÉSIE 
7 0 1 M A t A Y S I A 
7 0 6 S1NGAPUUR 
7 3 2 JAPUN 
7 H 0 HONG KONG 
8 0 0 A U S T K A t l E 
8U4 N.ZELANDE 
6 0 9 .CALEDCN. 
8 2 2 .POLYN.FR 
9 5 0 SOUI.PROV 
9 6 2 PURTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
l u l O INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1U21 ALLE 
1 0 3 0 CLASSt 2 
1 0 3 1 . t A M A 
1032 . A . A C M 
1040 CLASSE 3 
Í 9 C 7 . 9 9 AUTRES 
UU1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
G03 PAYS­BAS 
GÙ4 ALLEM.FEU 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R J Y . U N I 



















9 4 6 
d 9 d 
5 6 5 
5 3 4 
b l b 
7 b l 
29 
4 4 3 
3 5 3 
b 5 5 
2 7 5 
5 1 0 
7 9 3 
2 2 5 




9 3 0 




4 3 0 
1 2 3 
1 0 4 
2 J 
1 4 5 
7 2 
3 9 2 
b l O 
¿26 
3 5 3 






2 0 8 
2 6 
1 4 














1 1 1 
1 6 1 
1 4 
5 0 2 
2 0 1 






l b ­ . 
2 7 
2 8 2 
















1 3 3 
1 1 
1 6 o 
1 8 3 




















6 6 b 
5 5 4 
0 1 2 
5 3 7 
5 5 8 
6 5 4 
1 8 5 
2 9 4 
69Ì 
























• 8 1 8 
829 
9 8 9 
738 
612 














• 3 1 0 
















0 ' E M B A L L A G E . 


















































2 0 4 
17 
1 
























. 2 3 6 



































• 2 2 8 
767 
4 6 1 
5 2 8 
836 
8 7 9 
0 5 1 
862 
53 







6 6 2 
1 7 3 
6 3 b 
9 5 ¿ 
1 4 8 







2 9 7 
815 
290 
5 5 4 










































8 4 1 
0 8 1 
8 3 1 
725 








0 0 0 
a 
9 6 2 
7 9 1 
4 9 1 










2 6 4 








2 3 1 

















































































4 4 5 
106 
580 
3 5 2 










4 8 8 
109 
















2 4 1 
0 8 0 
1 6 1 
512 
9 2 1 
9 3 2 
328 
28 
7 0 2 
D I S P O S I T I F S 
















2 6 5 
730 
. 2 2 4 
3 7 1 
19 
2 6 4 
2 6 9 
3 3 5 
2 2 4 
9 6 4 
452 







































9 0 2 










































, • 513 
8 3 4 
6 8 0 
8 9 9 
8 5 0 
157 
30 
1 8 1 


















2 9 0 
147 
4 1 5 
a 
8 0 7 











9 2 6 
173 
3 9 ? 



















































































3 5 1 
6 6 7 
6 8 4 
6 9 9 
7 9 5 




2 6 3 
6 1 5 
4 4 4 
9 3 3 
a 
9 8 2 
15 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
ΙΟΙ 





0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
U43 
0 4 4 
0 4 b 
0 4 8 
C 50 





0 6 4 
Obb 
Obb 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 a 
2 1 2 
2 1 6 
22U 
2 2 4 
22B 
2 3 2 
2 3 b 
2 40 
2 4 4 
24B 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 B 4 
2 8 8 
302 
3 0 b 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
324 
3 2 8 
330 
3 3 4 
33B 




3 6 6 
3 70 
372 
3 7 3 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 B 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5C4 
5 0 8 
512 
5 16 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6C4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 2 
6 5 6 
700 
7 0 1 
706 
7U8 
7 2 0 
728 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 6 
822 
5 5 0 
5 6 2 
100U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
103U 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C4U 
M E N G E N 
EG­CE 
8 0 3 
510 
1 3 2 2 
3 9 1 
1 1 9 0 
6 0 5 0 
4 564 




2 0 8 
¿ 137 
8 1 0 
38 
l b b 
8 
4 7 6 
l b b 
8 8 1 
2 5 8 
177 
115 
2 6 7 
6 1 6 
2 0 0 

































2 6 7 
7 
33 
4 1 5 



































1 8 5 
7 




























I ¿ 6 
17 
133 3 9 4 
9C 7 1 ¿ 
4 2 6B1 
31 6 1 0 
2 1 0 1 7 
β 790 
1 a d 2 




Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
135 14 
88 2 1 
176 79 
3 12 
83 4 1 






















































4 2 1 






















I Í 5 





































































9 889 17 








VERTRAULICHER VERKEHR OES K A P I T E L S 39 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
1 515 
26B 
IC 53 2 
3 7 1 4 




2 6 8 
10 532 
3 714 








120 5 39 
88 126 
95 6 1 8 
2 5 0 2 940 























. . , 5 1






















2 3 123 









































1 8 Ϊ 
9 8 ; 
46 1 
6 6 t 






































22 6 2 3 
11 4 87 
11 135 
10 C77 









4 7 6 0 2 6 IRLANDE 
160 0¿B NORVEGE 
353 OdO SUEUE 
12B 052 F INLANDE 
35 3 0 3 4 DANEMARK 
3 £07 0 3 6 SUISSE 
1 3 9 1 0 3 6 AUTRICHE 
2 2 5 0 4 u PORTUGAL 
4 5 3 0 4 2 EdPAGNt 
0 4 3 ANDORRE 
2 0 4 4 GIBRALTAR 
194 0 4 b MALTt 
1 3 7 8 0 4 8 YUUGUSLAV 
637 0 3 0 GRECE 
24 0 3 2 TURQUIE 
ç 8 0 5 6 U . R . S . S . 
2 0 3 6 R . D . A L L E M 
164 0 6 0 PCLCoNE 
82 0 6 2 TCHECUSL 
672 0 6 4 HONGRIE 
112 O06 PCOMANIE 
126 0 6 8 BULGARIE 
58 2 0 0 A F R . N . E S P 
65 2 0 4 .MAROC 
2 6 0 2 0 3 . A L G E R I E 
7 0 2 1 2 . T U N I S I E 
62 6 ¿ l o L I B Y E 
23 2 2 0 EGYPTE 
49 2 2 4 SOUDAN 
2 2 6 .MAUKITAN 
2 3 2 . M A L I 
4 Zia . H . V U L T A 
6 2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
33 2 4 6 .SENEGAL 
3 0 2 6 0 GUIN: 
β ¿ 6 4 SIÉRRALEO 
6 2 b 8 L I B E R I A 
19 
5 2 7 6 GHANA 
1 2B0 .TUGU 
6 2 8 4 .DAHOMEY 
67 2 8 8 N I G E R I A 
14 3 0 2 .CAMEROUN 
1 3 0 6 . C E N T R A F . 
7 3 1 4 .GABUN 
11 3 1 8 .CCNGUBRA 
45 3 2 2 . Z A l R t 
3 3 2 4 .RWANDA 
66 32B .BURUNDI 
23 5 3 0 ANGOtA 
43 3 3 4 E T H I U P I E 
1 3 3 8 . A F A R S ­ I S 
74 3 4 2 .SCMAL IA 
12 3 4 6 .KENYA 
3 330 .OUGANDA 
10 3 5 2 . T A N Z A N I E 
18 JOO MUZAMB1QU 
13 3 7 0 .MACAGASC 
b 3 7 2 .REUNION 
1 3 7 3 MAURICE 
20 3 7 8 ZAMBIE 
2 2 0 3 9 0 R .AFR.SUD 
2 354 4 0 0 ETATSUNIS 
4 3 6 4 0 4 CANADA 
36 4 1 2 MEXIQUE 
5 4 1 6 GUATEMALA 
1 4 2 4 HGNUURAS 
B 4 2 8 SALVAUUR 
9 4 3 2 NICARAGUA 
15 4 3 6 COdTA R I C 
12 4 4 0 PANAMA 
1C7 
2 4 5 2 H A I T I 
l 4 5 3 BAhAHAS 
9 4 5 6 0CM1N1C.R 
5 4 5 8 .GUADELOU 
1 4 6 2 ­ M A R T I N I Q 
24 
4 b 9 BARBAUUS 
24 
4 7 4 .ARUBA 
4 4 / B .CURACAO 
13 4 8 0 CULLMBIE 
153 4 8 4 VENEZUELA 
3 4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
46 5U0 EQUATEUR 
15 5 0 4 PEROU 
61 5 0 8 BRESIL 
3 31¿ C H I L I 
1 5 1 6 B O L I V I E 
12 5 2 0 PARAGUAY 
39 5 2 8 ARGENTINE 
140 6 0 0 CHYPRE 
2 8 0 6 0 4 L I E A N 
19 6 0 8 SYRIE 
42 6 1 2 IRAK 
126 6 1 6 IRAN 
2 b 2 0 AFGHANIST 
3 5 4 6 2 4 ISRAEL 
18 6 2 8 JORDANIE 
68 6 3 2 ARAB.SEOU 
38 6 3 6 K J W t l T 
35 6 4 0 BAHREIN 
2 6 Ί 4 KATAR 
1 6 4 7 ET.ARABES 
ï 6 4 9 OMAN 
J 6 6 0 PAKISTAN 
24 6 o 4 INDE 
14 6 o 9 CEYtAN 
42 bbO T H A I L A N O t 
6 9 2 V I E T N . S U U 
6 9 b CAMBODGE 
) 7 0 0 INDONÉSIE 
1Ò 7 0 1 MALAYSIA 
2 4 7 0 b SINGAPOUR 
2C 7U8 P H I L I P P I N 
5 72Ü CHINE R.P 
1 7¿8 CUREE SUD 
133 7 3 2 JAPCN 
4 7 3 6 TAIWAN 
30 7 4 0 HONG KONG 
.166 8 0 0 AUSTRALIE 
50 8 0 4 N.ZELANDE 
14 8 0 9 .CALEUON. 
8 1 b . N . H E B R I U 
4 B22 . P U L Y N . F R 
126 9 5 0 SUCT.PRUV 
17 9 b 2 PORTd FRC 
61 565 1C00 M O N D E 
41 705 1 0 1 0 INTRA­CE 
19 £60 1 0 1 1 EXTRA­CE 
14 595 1 0 2 0 CLASSÉ 1 
7 544 1 0 2 1 AELE 
3 β60 1 0 3 0 CLASSE 2 
3 0 3 1 0 3 1 .EAMA 
4 5 8 1 0 3 2 . A . A O M 
1 2 6 3 1 0 4 0 CLASSE 3 





















2 3 0 









2 0 1 











4 3 5 
l d 3 
b07 
22 
2 1 2 
4 0 9 
0 1 0 
529 
333 
2 3 1 
4 3 1 
3b5 
3 b 6 
















3 7 3 
3 7 9 
3 1 
J ¿ 5 
¿ 1 1 
2 9 8 
14 









2 0 1 























l i o 
68 
7 3 4 

















2 1 0 













2 7 b 





l d 6 








7 7 1 
0 3 6 





































































































































2 3 356 
15 713 
6 607 
5 8 3 3 
6 796 
2 399 
3 0 3 6 
309 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
36 2 5 6 130 
18 99 5 2 6 
2 5 6 3 4 5 1 438 
50 2 2 9 342 
154 2 4 3 1 313 
4 3 6 559 6 680 
147 4 2 1 5 735 
11 ec 2 4 5 
10 1 4 9 2 2 8 
1 
; 2 1 
L 13 15 
109 86 1 145 
38 52 167 
7 16 
L 75 8 
13 
11 
10 2 0 162 
2 8 1 183 
3 46 94 
7 65 
13 4 4 45 
2 5 3 0 
106 I B 54 
2 13 11 
10 27 
3 




• a 1 6 2 
15 . 1 
6 13 
2 10 5 

























r 77 3 2 1 
89 564 1 9 3 2 




























8 1 8 
1 6 



























































2 6 3 
3 9 9 b . 0 0 TRAFIC CONFIDENTIEL CU CHAPITRE 39 
U02 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RUY.ONI 
0 ¿ b IRLANDE 




7 2 2 









































23 6 5 8 
25 847 
23 2 7 2 





l u l l a 
5 84 
392 
8 6 1 
3 0 7 
6 2 9 
5 0 2 8 
2 2 0 5 
5 4 3 
1 189 
5 
2 6 1 
2 9 5 0 
1 0 2 1 
152 
4 6 6 
9 
7 6 6 
2 0 8 
6 5 8 
3 0 6 
2 5 1 
123 
162 
4 8 6 
149 

































6 0 6 
5 0 9 0 
892 


























2 2 4 
165 
5 1 4 
50 
1 1 4 
5 4 2 
6 



















3 7 1 
2 4 
79 




1 7 1 
39 
94 7 9 9 
56 2 55 
38 5 4 4 
27 5 2 2 
13 6 5 4 
8 1 3 1 
5 2 0 
9 6 1 
2 6 8 2 
a 
. a 
. . a 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE F j a n c Belg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
lUlla 
C30 U3¿ 034 0 3o C3B 04U C42 04B 050 0 52 C56 060 062 064 06o C 68 204 206 212 220 ¿48 272 280 28d 302 314 318 3¿¿ 37¿ 390 400 404 412 448 504 308 512 624 528 600 604 612 624 632 649 660 664 696 ZOO 706 ZOB 732 736 740 800 804 B09 822 
1000 1010 
ion 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
104 bl 66 b94 5o6 24 2 1 43b 70 93 24 1 3 409 91 
lb 132 71 17 11b 331 151 66 27 56 4 108 42 66 141 28 19 58 
354 18 64 ¿¿ 48 
1 113 27 411 2 419 26 30 
153 36 lb 26 15 
¿75 36 10 24 3o 72 4 75 49 6 23 lb 
3C 494 16 03 3 14 ·',:, 1 
4 56 1 2 09 3 6 129 
375 669 3 742 
1C4 61 66 694 586 242 1 43b 70 98 24 1 3 409 91 
lb 132 71 17 116 331 151 66 27 56 4 loa 42 66 141 28 19 58 
354 18 84 22 43 
1 118 27 411 2 419 
2a 30 153 3b 16 26 15 
275 38 10 24 36 72 4 75 49 6 23 16 
30 4 9 4 
16 033 14 4 6 1 4 591 
2 0 9 8 β 129 
375 6 b 9 3 742 
NATURKAUISCHUKLATtX, AUCH MIT ZUSATZ V. SYNTHETISCHEM LAIEX. AUCH VORVOLKANISIERTER NATURKALTSCHUK, BALATA, GUTTAPERCHA UNC AEHNLIChE NAIUERLICHE KALTSCHUKARTEN 
NATURKAUISCHUKLATtX. AUCH MIT LATEX, ODER VURVULKANI SIERT 
15 1 23 
502 3 
48 12 23 7 
18 
678 546 132 6 5 126 20 
63 
001 
002 003 004 O05 022 030 0 34 0 3b 058 042 048 C 50 058 062 204 208 212 322 400 624 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
699 
3 317 136 3 740 589 4b 
26 41 37 22 0 27 11 27 112 45 48 14 23 7 43 19 
9 307 
8 527 780 463 373 137 ¿1 B5 15B 
SOHLENKPEPP 
001 
002 004 005 036 0 42 064 204 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
KREPP, 
001 
002 003 004 005 022 042 206 212 
1000 
1010 1011 1020 1021 103U 1032 1040 
51 
24 102 38 14 46 20 12 
343 
219 124 80 25 25 25 20 
AUSGEN. 
124 
202 105 62 bO 78 35 30 100 
847 
54 1 
306 154 98 130 129 20 
9 
, 10 18 
673 
3 255 
. 3 692 
ZUSATZ VON SYNTHETISCHEM 
210 30 
130 87 76 
11 185 11 
25 112 2 
162 
136 26 23 23 3 . 
8 071 
7 688 383 262 223 7 1 
19 
12 
98 55 8 25 25 19 
I 60 58 24 30 100 





2 2 2 
20 11 
223 171 52 52 20 
35 
1 




121 20 19 19 1 
030 032 034 03b 033 040 042 048 050 052 05b ObO 062 0 64 066 068 204 208 212 220 24a 272 280 288 302 314 318 322 372 390 400 404 412 448 504 508 512 524 52β bOO 604 bl2 b24 632 o49 660 664 696 700 70b 708 732 736 740 800 804 809 822 
SUEUE FINLANDE CANEMARK SJISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGCdLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLCGNc TCHECOSL HDNGRIE ROUMANIE BULGARIE .MAROC .ALGERIE .TOMSIE EGYPTE .SENEoAL .C.IVUIRE .TOGO NIGERIA .CAMEROUN •GABON 
.CCNGUBRA .ZAlRt .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIJUt CUÜA 
PERÇU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN IRAK 
ISRAEL ARAB.SEOU UMAN PAKISTAN INDE CAMBUDGE INDONESIE SINGAPOUR PHILIPPIN 
JAPCN TAIWAN HCNG KUNG AUSTRACIE N.ZtLANUt .CALEDUN. .POLYN.FR 
1000 M C N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AUM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
lu¿ 94 57 421 179 197 1 007 64 68 130 1 573 106 15 
137 o7 16 lie 2¿2 159 
132 30 49 H b9 52 87 
151 21 31 32 





10 ¿0 84 39 10 H 32 
214 42 ¿2 53 14 
197 10 199 
122 14 34 19 
19 697 8 391 
11 006 4 300 1 66 6 4 786 415 604 1 520 
102 94 57 421 179 197 1 C07 64 68 130 1 573 106 15 
137 67 16 116 222 159 132 30 49 11 69 52 87 
151 21 31 82 
793 28 
214 24 22 
824 51 256 1 387 10 20 84 39 10 11 32 
214 42 22 53 14 
19 7 10 199 122 14 34 19 
19 E97 β 691 11 00 6 4 300 1 686 4 786 415 604 1 920 
LATEX DÉ CAOUTCH. NATUREL, MEME PREVULCANISE OU ADDITIONNE DE LATEX SYNTHETIQUE. CAOUTCHOUC NATUREL, BALATA, GUTTA­PER­CHA ET GOMMES NATURELLES ANALOGUES 
LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL, MEME ADDITIONNE DE LATEX SYN­THETIQUE, PREVULCANISE 




166 77 1C9 
1C5 46 
5 7 10 
29 22 7 7 5 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 038 042 048 050 058 062 204 206 ¿12 322 400 624 
1000 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YUUGUSLAV GRECE R.D.ALLEM TCHECUSL 
.MAROC .ALGERIE .TUNISIE .ZAIRE ETATSUNIS ISRAEL 
C Ν Ο E 1U10 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOM 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 CLASSE 3 
195 724 71 209 220 38 15 11 30 75 23 10 15 63 15 17 11 13 22 39 10 
862 420 443 260 170 103 42 42 79 
298 192 106 12 9 
94 41 41 
30 H 
178 703 
1 182 43 
4 60 3 
13 63 1 
66 
46 II 9 9 2 . 
2 272 
2 107 165 98 78 3 1 
CREPES POUR StMELLES 
COI FRANCE 0U2 BELG.LUX. 0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 036 SDISSE 042 ESPAGNE 064 HDNGRIE 204 .MAHOC 
1000 M C N Ü E 1010 INTRA­CE " EXTRA­CE CLASSt 1 
AELE CLASSÉ 2 .A.AOM CLASSE 3 
loll1U20 1021 1030 1032 1040 
36 20 55 12 12 32 16 10 
231 129 101 65 22 21 21 16 
7 32 15 10 
80 5 75 39 7 21 21 15 
CREPES, AUTRES QUE POUR SEMELLES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE U22 RCY.UNI 042 ESPAGNE ¿08 .ALGERIE 212 .TUNISIE 
1U00 H C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 1 0 1 1 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. A . A C M CLASSE 3 
1020 10¿1 1030 1032 1040 
36 61 39 19 20 51 18 12 35 
297 177 120 64 38 48 47 
e 
ι 
20 25 14 12 35 
164 69 95 40 25 47 47 
68 51 17 17 6 
14 41 2 
58 57 





74 24 50 36 26 
10 1 
59 45 14 14 
7 39 




111 105 48 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE France 
GFPAFIICFFFTc RLAETTFP Al 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 1 4 
0 2 2 
20R 
2 1 2 
moo 
1 0 1 0 
i n n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 







I 3 B 
1 101 
P25 
2 7 6 
50 
48 
2 2 6 
224 
NATURKAUTSCHUK, 
0 0 2 
1 0 3 
0 0 4 
3 2 2 
0 3 3 
7 0 1 
l o o o 
i m o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
BALAT 
0 4 2 
1O00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 1 2 0 
1 0 2 1 
Π 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
LATEX 
SYNTH 
F A K T I 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 ? 0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 1 2 
4 8 0 
50f t 
5 1 2 
6 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 




1 1 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
1 0 6 7 
135 
1 3 6 9 
79 
6 5 
1 1 1 
2 9 6 8 
2 6 2 4 






























3 3 6 125 
3 3 6 125 
. . 
(BR) 













KREPP UND r.ERAEUCHERTE 8LAETTER 











































7 6 4 
115 
1 2 4 
580 
























3 6 4 1 
1 9 1 7 
1 7 2 4 
1 2 6 1 
6 6 0 











































KAUTSCHUK, AUCH VORVULKANI S I E R T . 
F A K T I S 
5 0 6 NO 
1 
5 2 5 




. . 6 
. 
MIT KUNSTSTOFFEN M O D I F I Z I E R T E ERZFUGNISSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2ft 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
0 50 
0 5 2 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
? 1 2 
2 ? 0 
? 7 6 
2B8 
3 1 4 
3 4 6 
352 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 8 0 
4B4 
5 0 4 
50R 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 4 
1 0 0 0 
n i o 
9 0 0 
188 
101 
1 3 7 0 
2 5f-7 
4 3 0 7 
104 
1 9 1 
3 3 1 
4 7 3 
174 
2 5 4 
199 
1 7 3 9 
142 
5 7 0 
64 7 
774 
6 6 5 
6 6 2 
133 
3 3 5 
167 










2 3 6 












5 1 8 
8 1 0 
284 
3 7 2 














6 2 3 
126 
52? 
4 2 0 
76R 
6 6 5 




















2 4 3 
8 1 0 
284 
372 
16 3 5 9 
3 227 
173 






20 6 7 0 






















































































W E R T E 
EG-CE 
4 0 C 1 . 4 0 F E U I L L E S FUMEES 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
2 0 8 
2 1 2 
21 1000 
2 I 1010 










. A L G E R I E 
- T U N I S I E 






. A . A O M 
4 0 0 1 . 5 0 CAOUTCHOUC 
0 0 2 
0 0 3 
lb 0 2 2 
0 3 8 
7 0 1 
24 10C0 
10 1 0 1 0 
1 4 1 0 1 1 
13 1 0 2 0 
> 1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
































1000 RE UC 
Be lg . -Lux . N e d e r l a n d 















V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 








. « , a 
-
112 40 7 4 7 






NATUREL, AUTRE QUE CREPES FT F E U I L L E S FUMEES 
392 
47 



























4 0 0 1 . 6 0 BALATA, GUTTA-PERCHA ET 
0 4 2 
22 1 0 0 0 
1010 
22 1 0 1 1 
2 1 1 0 2 0 






1 0 3 1 
1 1 0 4 0 
40C2 
ESPAGNE 































. . 23 
. 
55 27 2 0 4 16 
48 2b 160 4 
6 
6 





. · . . 1
ANALOGUf S 
1 






. 1 8 
1 ? 
. . a a 
-
DE CACUTCHOUC SYNTHETIOUE, MEMF PREVULCANISE, C A C L T -
SYNTHETIOUE,FACTICE POUR CAOUTCHOUC 
4 0 0 2 . 2 0 »1 FACTICE PCUR CAOUTCHOUC 
! OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
390 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 8 
512 
6 1 6 
8 0 0 
ì 1000 
! 1 0 1 0 
I 1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















. A L G E R I E 





C H I L I 
IRAN 
AUSTRALIE 







































0 4 6 
0 5 3 
9 9 3 
6 9 0 
























DERIVE CES HUILFS 
DERIVE DES HUILES 
4 2 1 NO 135 1 
1 
434 































1 327 9 
419 1 







4 0 0 2 . 3 0 PRODUITS MODIF IES PAR DES MATIERES PLASTIQUES ART IF IC IE LLP S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
I 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
373 
390 
4 0 4 
4 2 4 
4 8 0 
48 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 4 5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 8 
732 
7 3 6 




B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















. A L G F R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
GHANA 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
.KENYA 









C H I L I 
URUGUAY ARGENTINE 
L I B A N 















3 7 1 
69 
85 
4 9 7 
0 1 0 








6 1 5 
56 
194 
2 6 9 
253 
2 2 1 

















































2 4 9 


























2 7 4 
9 4 
120 
5 4 3 9 







5 2 5 . 
7 40" 






































9 0 a . 
. ■ 
• 2 39 1 4 
607 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· } Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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I C H 
102u 
I U 2 I 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103.1 
104O 




5 4 0 b 
6 d9 5 
39 
7 4 4 
¿ l o l 
er­Décemb r e 
1000 kg 
France Belg.­Lux Neder land 
13 132 . 111 
d ¿7o 









C O I 
C 0 ¿ 
C 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
U 2 ¿ 
0 ¿ 8 
0 30 
0 3 ¿ 
0 3 4 
0 3o 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ¿ 
0 4 B 
C 5 0 
0 6 0 
C 0 ¿ 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 6 
¿ 0 4 
¿ 8 8 
3 9 0 
4 3 ¿ 
4 36 
4 4 3 
4 8 4 
5 0 3 
5 2 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
b 00 
8 0 4 
1000 1 0 1 0 
1011 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
LATEX 
AUSGtN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
ü ¿ ¿ 
0 ¿ 6 
0 ¿ b 
0 3 0 
0 d ¿ 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 4 0 
0 4¿ 
0 4 6 
0 3 0 
C 5 ¿ 
0 5 6 
0 5 3 
C 60 
C 6 ¿ 
0 64 
0 6 b 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
286 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 a 
4 3 0 
4 3 4 
5 C 0 
5 C 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 o 
o 0 4 
6ca 6 1 2 
6 1 b 
6 2 4 
6 0 O 
6 6 4 
O b O 
7 0 0 
7 0 o 
7 2 B 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
lu lo 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
15 063 21 50 3 
7 0 ^ 1 
IC 3 Í 6 
7 2 b 7 
4 2¿6 
4 d 4 
6 909 
b 33¿ 
7 6b ¿ 
5 ¿66 
6 84 0 
5 7 3 
5 3 4 / 
1 016 
2 7 d 
l d 5 
5 2 3 5 







1 6 o 
1 3 
l b 3 
2 t 7 





3 0 9 
4 4 9 
116 83O 
61 4 3 1 
37 4 1 9 
4 7 b 7 5 







6 463 4 
b 69¿ 
¿ 1¿2 
d l d 9 
1 I B 3 
1 3 4 
2 36o 
1 0 I 6 
o 7 0 
¿ 3 9 
7 0 4 




1 4 9 
2 7 1 
2 9 o 
. b ü 
a 
. 1 5 
1 2 3 
¿ b l 
6 7 
. 5 d 
¿ 0 
1 5 
1 9 7 
4 3 3 
12 773 
) , 3 766 
2 oC2 
9 3 4 
4 2 0 
5 143 
a 193 
4 / 3 4 
5 B 8 
1 514 
3 3 4 
2 3b3 
. , l a b 
7 9 
4 955 
2 4 4 
1 55b 
. 54 
, . , . 3 u 
1 8 3 
. . o O 
, , £ 3 
6 3 
1 / 
. ¿ 1 
1 1 2 
1 6 
21 00¿ ib 58 524 
18 C94 40 2 b 156 
12 9 0 d 6 3¿ 3 6 d 
11 3 1 o 6 2 4 6 2 9 
8 865 . 13 692 
5bb . 502 
6 1 
1 0 2 6 . 7 237 






3 d b 
2 6 1 4 
3 6 








5 6 3 
2 
5 4 2 
3 C 50 
4 4 56 
, 2 CE4
2 0 6 
6 






. 1 7 
1 1 
. 1 0 
. ­28 ¿43 
17 019 
1 1 ¿¿4 
1 1 C19 
3 7C9 
1 6 1 





6 1 0 1 1 E A T R A ­ C E 
9 1Ü2U CLASSt 1 
9 1 0 2 1 A t t t 
1 0 3 0 L L A S S t ¿ 
l U d l .LAMA l o 3 ¿ . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 U U ¿ . 4 1 LATEX 
¿ UOl FRANCt 
0 0 ¿ B E L G . L U X . 
1 Uo3 PAYS­bAS 
7 0 
O05 I T A L I c 
71 u¿¿ R U Y . U M 








TISCHEN KAUTSCHUK, AuCH V O R V U L K A M S I ERT, 
. P0LYBU1ACIENSTYRUL­LATEX 
7 o 7 3 
15 5¿5 
2 2 9 9 
5 04B 
7 0 0 9 
3 5 6 1 
6 0 
1 2 7 
1 4 1 b 
9 3 
4 3 1 
2 4 9 0 
1 4 6 8 
2 3 3 
4 171 
5 1 6 
1 3 9 
9 9 
1 U ¿ 
4 7 5 
1 9 6 
3 94 5 
1 51¿ 
1 045 





¿ 3 1 
3 6 9 
¿ 3 6 
8 8 
4 7 













1 9 3 
o 2 
4 6 
1 4 4 
2 3 5 
l i o 
1 1 
4 1 0 
2 2 7 




27 6 8 4 
16 31 6 
5 7 b d 
3 b 5 1 
3 1 
9 2 
7 7 0 9 
12 2 3 3 1 
1 312 . 12 3 7 4 
4 0 3 175 
2 b d ¿06 4 3 4 6 
4 1 0 / . 6 1 J 
1 764 2 1 114 
a a a 
l d 






4 5 2 
, . 1 0 0 
. 5
. 3 0 
3 e ¿ 
5 
. 1 0 1 
1 9 4 
. . , . . , . , . , 5 5 3 
. . 3 0 9 









1 / 5 
1 2 
1 1 0 
1 0 6 
4 o 
3 3 
2 9 3 
1 0 
1 3 
. . 4 7 5 





. . . . 1 
. . , . , . . . . . . . . . , 1 
23 
a 
. . . . . . 2 4 
­10 510 433 ¿ 1 ¿35 
6 095 412 19 bbO 
4 41b ¿ l l 5 7 5 
2 909 ¿1 938 
2 OBo 2 1 534 
9 4 1 . 23 
a 
5 
5bb . 614 
POLYBUTAOIENSTYRUL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 ¿ ¿ 
0 ¿ 6 
0 23 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 o 
0 3 b 
0 4 o 
0 4 ¿ 
0 4 d 
0 5 0 
0 5 ¿ 
0 5 b 
C 6 Ü 
¿6 8 8 1 
8 b9 1 
Π 536 
37 119 
¿4 9 6 6 
23 Obb 
i 79 8 
1 34 4 
6 0 0 3 
1 3 9 7 
1 4 6 7 
3 b / 0 
14 6 7 6 
4 5 1 6 
7 603 
2 Β43 
2 7 4 7 
3 2 1 d 
1 4 9 








3 4 2 
1 J 6 b 
5 4 0 
7 4 
2 150 
¿ 7 8 
9 7 7 
3 0 9 6 
¿ 8 1 
2 4 4 
4 5 3 











. . d 
4 61U 
1 724 








2 2 5 1 
9 6 3 
2 00 
3 387 
4 0 5 












1 3 0 
1 7 2 
2 3 3 
6 8 
4 7 




1 0 3 
3 2 o 
£ 0 
5 9 





1 1 5 
£ 2 
4 7 
1 3 2 
2 3 5 
1 1 4 
1 1 
4 1 0 
2 2 7 




20 4 5 9 
11 4 4 0 




6 3 64 
6 2o8 
2 / 2 6 
4 82 
. 5 7 7 
6 2 
1 1 8 
1 7 2 
1 6 3 4 
1 2 8 
3 / 6 




1 0 3 5 
1 2 9 
3 3 0 
. 3 3 1 
7C 
1 1 






1 0 . 
1 
0 3 0 SUEDE 
1 0 J ¿ FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 3 6 d J l S S t 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PURTUGAL 
b U4¿ E S P A G N L 
0 4 6 YUUGUSLAV 




0 6 6 RCCMANIE 
Ob8 8ULGARIE 
¿04 .MAROC 
¿ 3 8 N l G t R l A 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 J ¿ NICARAGUA 
4 3 b CCSTA RIC 
4 4 8 CUBA 
4 6 4 VENEZUELA 
i 5 0 3 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
l 0 2 4 ISRAEL 
t b 4 INUE 
732 JAPCN 
OOO AUSTRALIE 
a u 4 N.ZELANDE 
) 1 0 0 0 M C N 0 E 
ί 1 0 1 0 INTRA-CE 
J 1 0 1 1 EXTRA-CE 
> 1 0 2 0 CLAdSÉ 1 
3 1 0 2 1 AELE 
3 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 C 0 ¿ . 4 9 LATEX 
QUE DE 
] 00 1 FRANCE 
j 0 0 ¿ B t L G . L O X . 
1 0 0 3 PAYS­BAS 
3 0 0 4 ALLEM.FEU 
0 0 5 I T A L I E 
Ï 022 RUY.ONI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 3 NURVEGE 
0 3 0 SOEOÉ 
0 J ¿ FINLANDE 
ι 0 3 4 DANEMARK 
! 0 3 b SUISSE 
0 3 3 AOTRILHE 
0 4 0 PORTUGAL 
1 0 4 2 ESPAGNE 
1 0 4 3 YCUGUSLAV 
0 3 0 GRECE 
5 0 5 ¿ T O R O U I L 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E M 





2 6 3 t 
1 725 




, 1 6 5 
14 2 4 Í 
3 2 1 
3 1 ' 
11 425 
, 1 52C 
E3C 
2 761 
7 2 e 
1 en 1 315 
4 6E4 








1 0 0 4 HUNGRIE 
Obb ROUMANIE 
Oob BULGARIE 
2 0 4 .MARUC 
208 . A L G E R I E 
2 3 8 N I G E R I A 
3 / U .MAUAGASC 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4U0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAUA 
4 1 2 MEX1UUE 
4 1 b GJATEMALA 
4 2 3 SALVADOR 
4dO COLCMBlE 
4 d 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PERGU 
3 0 d B K E S I L 
512 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
3 2 6 ARGENTINE 
bU4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 l ¿ IRAK 
6 1 6 IRAN 
b ¿ 4 ISRAEL 
boO PAKISTAN 
6 b 4 INDE 6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 I N D O N t S I t 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7¿3 COREE SUD 
73¿ JAPCN 
7 4 0 HUNG KUNG 
BOO AUSTRALIE 
3 0 4 N . Z t L A N O t 
1 0 0 0 M C N D t 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
l o ¿ 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSt 2 
1 0 3 1 .EAMA 
10d2 . A . A C M 
1U4U CLASSÉ 3 





1 b 3 1 
1 4 
¿ 3 9 
7 0 ¿ 
1 DOO RE UC 
France Belg.­Lux . Neder land 
4 374 . 55 
2 753 
1 672 
9 2 9 
1 
7 




à 2 • DÉ FOLYJUTAOIENE­STYRENE 






1 5 d 
1 6Q3 
2 0 1 7 
2 46 5 
1 7b3 
2 OdO 
2 2 o 
1 3 3 4 
40 d 
1 1 0 
3 1 
1 4 5 6 
1 7 ¿ 















1 ¿ 6 
2 3 1 
36 0 3 7 
19 0 8 d 
16 5 7 4 
14 0 5 b 
5 7 5 8 
4 t b 
1 7 
2 45 d 
1 925 
1 0 4 6 
2 539 1 
2 6 0 1 
7 6 2 
5 7 7 
. 47 3 
6 0 
5 3 5 
4 3 2 
35 5 
1 0 7 
3 0 2 







. . 1 8 
. . 1 7 
5 7 
1 2 6 
2 1 




2 2 6 
3 568 
5 · 1 120 
6 7 5 
2 1 5 




2 0 4 
4 6 9 
1 1 9 
52 2 




5 9 6 
a a 
1 5 
, . a a 
i* 4 3 
a a 
1 5 






1 1 965 16 15 7 7 7 
6 546 15 7 2 8 8 
5 C17 1 8 4 8 5 
4 372 1 6 2 9 2 
3 280 . 3 6 9 2 
265 . 139 





B 5 7 
1 9 5 
9 1 7 
1 3 
2 5 0 
1 0 
2 0 4 4 
1 929 
1 1 7 
. 7 0 2 
1 0 
1 8 
1 4 6 
1 
1 5 3 
8 3 5 
1 2 5 6 


















• 7 887 
4 793 
3 0 9 4 
3 0 2 7 
2 4 6 8 
5 3 
. 1 4 
DE CAGOTcHOOC SYNThETIQOE, MEME PREVULCANISE, 
POLYBUTADI tNE­STYRENE 
2 975 
3 6 1 3 
7 B 3 
1 529 
J 150 





2 4 / 
B4 3 
6 1 b 
l o 9 
1 725 
4 1 6 
1 2 6 
8 3 
19 
1 9 2 
9 9 
1 5bb 
6 6 5 
6 2 3 





1 4 0 
1 9 3 




















1 4 1 
4 8 
1 0 




25 0 1 2 
12 0 4 7 
12 9 6 4 
7 3 1 d 
4 Od5 




20 6 7 7 
436 . 2 4 8 0 
144 63 
126 99 1 2 4 5 
1 3 1 3 . 194 









2 5 6 
7 8 
2 7 
1 1 9 
l ï 
5 7 
1 0 6 
292 '. 








1 1 2 
1 9 2 
9 
. 4 157 188 5 1B8 
2 C7 1 182 4 595 
2 C85 6 593 
1 3 3 8 6 3 4 0 
8B2 6 2 0 1 
5 2 1 . 9 
. . . 1 2 
2 2 6 . 2 4 4 
4 0 0 2 . 6 1 «1 PULYBUTACIENÉ­STYRENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B t L G . L U X . 
U03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
O05 I T A L I E 
0 2 2 RÛY.UN1 
0 2 6 ISLANDE 
0 2 8 NJRVEGt 
0 3 0 SUEDE 
Od2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 3UISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PURTUoAL 
04¿ ESPAGNE 
0 4 8 YJUGUSLAV 
0 3 0 GRECE 
05¿ TURQUIE 




3 l d l 
I C 7dd 
6 7U4 
6 o4 9 
9 7 1 
3 6 b 
1 7 1 1 
4 2 1 
4 3 4 
1 1¿9 
4 145 
1 2 5 0 
2 09o 
3 1 3 
7 6 7 
6 6 3 
4 6 
1 0 2 
2 294 
6 7 0 
2 6 2 6 
3 1 3 1 
3 656 
1 5 2 0 
5 3 7 
9 8 
3 3 3 
1 6 0 
2 0 
6 0 0 
8 0 
2 6 6 
6 4 8 
7 0 
7 3 
1 1 8 
3 5 
e 















6 0 9 
3 9 1 
a 
1 6 4 3 
6 1 7 
2 4 
6 1 
5 0 7 
4 6 
2 0 4 
7 5 4 
4 6 4 
1 4 0 
1 3 4 7 
3 6 9 
1 1 7 
7 8 
1 
. 6 0 
1 552 
6 4 8 
















3 6 2 
5 0 
3 5 









1 4 1 
4 7 
1 0 








2 7 6 7 





8 1 3 
1 5 1 




5 3 4 
3 9 
1 1 5 
1 2 3 
2 9 1 4 
7 0 7 
2 9 0 
2 9 9 
3 4 
7 9 










































4 1 2 
3 9 
3 7 3 
3 6 4 
3 1 8 
9 
• • AOTRE 
2 1 5 
3 8 
1 8 5 
5 7 
. 8 2 













8 3 6 
4 9 4 
3 4 2 





4 6 3 5 
1 0 5 
1 0 4 
3 4 6 5 
. 3 4 0 
a 
2 1 7 
8 4 4 
2 2 2 
2 9 9 
4 0 6 
1 1 5 1 
2 7 5 
8 5 6 
4 4 6 
6 6 0 
6 6 6 
H 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
105 






































































































































































































































































































































































































































































































> 30 £45 57 
> 10 053 26 
. 20 762 31 
, 17 6d2 23 
. 14 906 13 
2 5 79 4 
57 









































> i > 1 
) 






) ' / ι 










































































































































































JURE AN IE 
N.ZtLANUE 
SLCRET 
M O N D E 




































































I R L A N J E 



























M L N 0 E 


































































































































M C N U E 










































































































. • • 7 
7 





























T H A Ï L A N D E 






















E l A l S U M S 














































































































































118 9 053 16 
046 2 906 B 
375 6 147 8 
375 5 283 6 





























































































. . . 148 
. 403 
21 









































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­N.MEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N ΤITÉS 





EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland l u l l a 
(BR) 
1U20 5 915 ¿C¿ . 5 711 10¿1 6 old 10¿ . 9 711 1J3U 5 3 10J¿ 5 5 . . . 
SYNTHETISCHER KALTSCHUK, NICHT IN 4002.61 EIS BC ÉNTHALTÍN 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 ALLE 
l o J O CLASSt 2 









3 0 8 2 
«) CAOUTCHOUCS SYNTHETIQUES,AUTRES QUE REPRIS SOUS 4 0 0 2 . 6 1 A 80 
0 0 1 
J 0 ¿ 




0 2 6 
U2d 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
036 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 o 
0 4 b 
0 5o 
0 5 2 
0 5 0 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
0 6 6 







¿bd 3 30 34b 378 390 4C0 404 41¿ 41b 4¿4 43¿ ..3b 480 
4 34 500 504 50d 
5 1¿ 5¿4 5¿B b04 bOa 616 t¿4 660 664 669 680 ZOO 701 706 70a 7 3¿ 736 740 BOO 304 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
IC 29t 5 744 1 124 12 529 Π 33/ 
4 95/ 46 175 
2 80b 626 663 1 369 3 316 BOb 4 785 146 1 b3 1 220 1 271 34 95/ 705 64 5. b72 135 14¿ 1β6 
25 
¿2 33 
β 31 173 
42 12ο 1 3B5 1 110 b54 334 34 15 52 10 182 BIO 19 19 1 06 8 1 51b 57 2 814 
23 17 694 369 72 507 10 b7 
18 16 53 78 959 137 77 662 
ita 
63 331 41 279 42 053 ¿8 703 14 616 9 99 5 53 
39 8 3 355 
·, 309 3 573 8¿ 




001 00¿ 003 004 005 
022 028 030 032 034 0 36 0 33 046 050 0 5a 204 203 390 400 4 16 464 604 608 616 624 
100U 1010 1011 1020 "021 1030 1G31 1032 1040 
2 103 3 647 2b9 13 166 260 20 5 
63 6¿7 67B 4¿2 57 6 
96 194 761 204 
67 43 101 717 
75 135 149 490 
B7 410 
26 240 15 465 6 775 4 914 2 195 1 664 
11 206 207 
466 37 95 33 




5 606 471 1/5 
233 IB9 178 
















2 656 349 
7 496 1 684 964 
11 42 435 229 86 3C7 121 32 1 449 
4b 41 54 34 229 255 201 462 30 
20 1 10 
10 21 33 
5 673 4 252 1 987 152 
1 223 
2 170 
11 80Ó 20 46 15 752 2 32 189 




300 27 409 
15 217 2 746 1 519 
1 062 1 022 10 
5 2 04 
349 431 Cd5 
5 839 3 707 35 137 2 3 50 562 5 93 
1 C 56 3 66 5 7 74 3 091 
137 1 5£4 159 1 217 
728 410 440 3 90 105 142 127 25 
22 
33 8 2 175 42 126 1 357 1 090 8 52 324 33 15 43 10 161 810 19 19 i oca 1 495 24 2 8 02 21 17 6 94 309 72 5U6 
10 67 18 16 53 78 5 79 137 
77 6 62 182 
17 85B 53 239 17 674 35 56b 23 650 12 312 9 635 43 339 2 C 60 
305 161 103 
157 6 28 41 646 217 221 17 5 44 
2 C72 746 1 326 1 261 535 62 
29 3 
5C 15 
21 5 3 1 





330 346 378 390 400 404 412 ­.16 424 432 436 480 464 300 504 506 512 524 52B 604 60S ol6 624 660 bo4 6ü9 680 700 701 706 708 7d2 736 740 600 804 
FRANCE btto.tux. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANUE NCRVEOE SJEOÉ FINLANOE DANEMARK SO ISSE AUTRIChE PURTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGUSLAV GRECE TURQUIE R.D.ALLEM 
PULCGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE .MARUC 
.ALGERIE .TUNISIE EGYPTE .C.IVUIRE GHANA NIGERIA ANGULA 
.KENYA ZAMBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAUA MEXIJUE GUATEMALA HUNDURAS NICARAGUA COSTA RIC CULCMBIÉ VENEZUELA EQUATEUR PERDU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE 
INDONESIE MALAYSIA SINGAPUUK PHILIPPIN JAFON TAIWAN 
HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
¿30 3t a 719 3b5 519 ¿49 
b71 12 1 211 1 095 55 
471 162 289 164 55 100 
20 5 
560 E30 
1000 M C N D t 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSÉ 1 AELE 
CLASSE ¿ .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
103 
1 542 437 45.2 1 OJO 1 64b 417 3 Od2 lùd 1 309 220 6d4 
18 775 54b 522 34¿ lOd 55 lb7 30 21 
41 12 30 
62 
2b 10b 
710 476 5B9 
26 3 15 15 47 10 152 
2o3 ¿4 17 934 6bl 43 1 573 ¿4 
2J 436 313 45 394 H 45 
14 ld 3d 69 548 124 
82 30o 61 
45 577 20 223 25 756 16 92J 8 442 6 311 60 
281 2 520 
CAOUTCHOUC REGtNERE 
101 190 
567 3 79 
1 lui 
627 164 362 
66 
OUI 002 003 004 005 022 U28 030 032 034 U36 0J8 046 050 05Θ 204 20B 390 4C0 436 484 604 60B 616 624 
1000 
FRANCE BELO.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE RCY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSt AUTRICHE 
YCUGOSLAV GRECE R.U.ALLEM .MARUC .ALGERIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CUSTA RIC 
VENEZUELA LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL 
O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSÉ 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
495 676 64 2 271 74 51 
Ja 
164 210 79 128 23 43 192 44 21 12 26 227 15 26 27 79 ¿3 53 
5 319 3 779 1 540 1 190 
4cd 305 4 53 45 
246 
990 256 205 56 50 H 1 
39 8 18 8 1 
187 122 65 































































































































































































































. . 3 
4 








228 95 134 









000 732 268 209 35 59 
lì 
ABFAELLE VCN KAUTSCHUK, AUSGEN. HARTKAUTSCHUK. ALTWARÉN LNC 4 L 0 4 . 0 O 
T E I L E CAVCN AUS KAL ISCHUK, ALSGEN. HAR TKAc I SCHLK , ZUM V.1ELEP­
1UTZEARMACHEN DES KAUTSCHUKS.S TAUB AUS DIESEN ABFAÉLLÉN 
OECHÉTS DÉ CAOUTCHOUC NON D U R C I , DEBRIS D'OUVRAGES EN CAOUT­
CHOUC NON DURCI POUR RECUPERATION DU CAOUTCHOUC. POUORES DE 
CES DECHETS 
0 0 1 
0 J 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0¿¿ 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 2 
0 4 d 
2 1 6 
4 0 0 



























































































































un ι // 126 
755 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
5Θ 0 0 3 PAYS­bAS 
5 1 1 0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
ÜJO SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
30 0 3 6 SUISSE 
UJd AUTRICHE 
1 0 4 2 ESPAuNE 04Θ YCUGUSLAV 19 21b LIBYE 
4UC EIATSUNIS 604 LIBAN 212 bbO PAKISTAN 720 CHINE R.P 








































156 29 41 3 



































1 228 597 
573 
111 74 37 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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. . 372 
(BR) 











IFEN AUS JNVULKANIS1ERTEM KALTSCHLK. 










































































































































































































































Ibi" . 117 
45 
4 
































































2 227 21 
385 








¿ . ; 
ι 
































































































































. 17a 1 
a 
. , . . . . . . . . . . . . 
. . 

















026 o¿a CÍO 
0 3¿ 
034 




































































































































KALI Sc HUN 




































































1 O J ¿ 
lo40 
4003 

























































































































































































































M L II 0 E 
































• a a 
46 2 












































































1 906 5 





































17C 3 080 
207 915 
963 2 166 
787 1 875 


















« • ■ 
• • 2 








• • " 




































































































































2 0 47 
BANDÉS EN CAUUTCHUUC 
5 6 ; 



















































































39 3 478 



























686 7 676 
542 6 ¿79 
145 1 397 















































, SOUS D'AUTRES FCRMES OU ETATS, 
CAUUTCHUUC NON VULCANISÉ 






































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 






















































































ezembe r — 1972 — Janvier-Décemb 
























































































































































































. . . 1 
. lb 
d 



















































KAUTSCHJK IN ANI 


















































































































> 20 610 
la 383 
! 2 227 
ι 1 952 

















































































































































































































































































































740 HONG KONG 
1ÙG0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
lull ÉXTRA­CE 
1Ü¿0 CLASSE 1 
1021 AELE 
lUdO CtASSt 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AGM 
1040 CLASSE 3 





























































































































































1UC0 M C Ν 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AÉLÉ 




















































1000 RE UC 























494 5 14C 






































































































































































































































































UTRES FORMES OU ETATS. 
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90 1/3 343 
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¿3 . 138 
19 
6 . . ¿0 
53 
22 
, . , . a 
. 1 
1 
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. . . . . 1 
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NKI OC. UEBERZCGEN 
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M C N U E 






. A . A C M 
CLAddt 3 
FILS 
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V U L C A M d t 
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a . . . . . a 
1 
5 
. . a 
















































, . . . . 6 
. . 34 
. . 1 
. . . a 
. 1 
13 
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Ρ Γ / L C G N L 
M L .. U t 
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ERTS DE CACUTCHOUC 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 







i o n 1U2U 
1 J 2 1 
10JU 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PLATTÍ 
KAUTSC 
ezembe r — 1972 — Janvier­Décemb 


















e χ p 
Q U A N T I T É S 
Neder land Deutschland 
(BR) 
. 
N. 8 L A E T I É R , S T R É I F c N , PROFILE UNO 
H U K 
SUHLENPLATTEN AUS SCHAUM­
C 0 1 
0 0 ¿ 
C C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 3 
0 2 o 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 6 
0 48 
0 6 O 
C 6 6 
0 6 a 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 30 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 8 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 40 
4 6 4 
4 7 2 
4 9 2 
5 0 0 
5 1 6 
6 0 0 
6 C 4 
6 0 S 
6 1 6 
6 2 4 
b a o 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PLATTE 
SCHAOM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 d 
0 42 
0 4 8 
0 50 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 6 B 
2 8U 
3 0 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
6 0 0 
6 C 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103¿ 
1 0 4 0 
BUOENB 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 ¿ 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 8 
0 3 0 
U 32 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 42 
0 50 
2 1 2 











8 0 2 
1 4 4 
2 1 8 
5 8 
9 5 e 
1 6 2 
7 3 
2 7 
1 1 1 
4 0 
3 9 
1 3 1 
62 2 
8 3 
6 4 8 
2 3 7 
1 7 4 
8 9 
4 7 






5 2 3 
9 6 
1 1 6 
3 5 
8 9 
1 1 2 
3 2 
7 9 
4 8 6 
0 6 3 
3 5 9 
2 0 
1 3 9 
9 6 
2 4 ' 
4 3 
2 8 
1 5 7 










1 7 7 
1 7 9 
5 9 / 
1 6 9 
1 7 7 
5 1 8 
4 0 6 
3 3 4 




1 3 4 







6 4 8 
a 
. 






4 8 4 
5 1 














a 7 1 
2 7 
2 










3 1 4 
1 6 5 8 
3 6 1 
3 1 2 
2 










N, KEINE SOHLENPLATTEN, BL) 





3 7 3 
5 5 6 
2 8 6 
52 9 
2 4 5 
1 2 0 
2 0 
1 8 
1 8 4 
3 7 
1 5 5 
1 2 7 


























4 6 0 
9 9 2 
4 B 9 
9 9 6 
7 0 9 
4 a 4 
1 1 9 
1 1 6 
1 1 
­ ODER ZELLKAUTSÍ 
, 3 1 1 
1 5 
1 2 3 
1 3 1 
5 4 
1 4 
. 4 5 













1 0 9 4 
5 b O 
5 1 4 
3 0 9 
¿ 3 7 
20 3 
ioa 9 0 
2 
ELAG UNU FUSSMATTEN 















­1 2 ; 
, AUSGEC 
Η WEICHKAUTSCHUK ALS SLHAUr· 
B 2 a 
3 9 7 
3 6 8 
7 3 2 
1 3 4 
6 1 
5 1 
1 0 2 
3 2 
4 8 
2 6 3 






1 5 4 
b 




. . 9 
3 5 
. . . 1 




















e t ' 
7 2 « 
1 4 





















Z É L L K A U I S C H U K 
7 5 8 
2 135 
1 4 8 
b 
8 2 4 






1 0 9 







, , 2 
, . , . , . . 3 9 
. « . . 3 5 
1 1 
1 1 2 









1 4 7 
1 6 








1 9 838 
ι 1 865 
! 7 573 
5 5 2 1 
l l 8 5 1 
7 4 3 
. 1 5 
1 3 1 0 
) S T R E I F t N 
) 77 
) 63 















. 2 4 













. 3 9 8 
5 2 5 
ι 4 52 





. 1 6 
9 
. 6 










1 8 7 
5 1 







A U S 
1 0 7 
1 5 









. . 9 
. , a 
a 








3 1 8 
2 1 0 







OER NR. 4 0 1 4 ALS 
­ O D . Z E L L K A U T S C H L K 
2 5 1 
1 4 3 
3 3 0 






1 3 9 
2 64 
. 3 5 
. . 3 


















o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
102U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
10­.0 





. A . A C M 
LLASSÉ 3 
W E R T E 
EG­CE 





2 0 9 
Fjrance 





1 6 9 
1000 RE/UC 







PtACUES, F E U I L L E S , 6ÍNDES ET P R O F I L E S , EN 
N I S E , NON DOKCI 
4 0 0 a . 0 5 PLAQUÉS ET 
C O I 
O o 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 6 0 
0 d 6 
O b d 
2 G 8 
2 1 2 
¿ 2 4 
2 7 2 
2 8 0 
2 d 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 2 2 
5 3 0 
3 5 2 
3 b b 
3 7 0 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 9 2 
5 0 0 
5 l b 
b O O 
b 0 4 
00 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 d 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
­ 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
SCCCAN 
. C . I V O I R E 
• TCGO 
•CAHOMtY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. Z A Ï R E 
ANGULA 









T R 1 M 0 . T U 
.SURINAM 
EQUATEUR 
B C L I V I t 
CHYPRE 

























4 C 0 8 . 0 9 PLAQUÉS ET 
G 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 o 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 5 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 b 4 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 b 3 
2 8 0 
3 0 2 
3 b b 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
b O O 
6 0 4 
b L 2 
6 2 4 
b o O 
o B O 
7 0 1 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
B 0 4 
l o o O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 J 2 
1 0 4 0 
CAOUTCHOOC 
FRANCE 
B E L G . L O X . 
PAYS­UAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 












. A L G E R I E 
. T U N I S I E 

































4 0 0 8 . 1 3 REVETEMENTS 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
03 4 
0 3 6 
0 3 3 
O 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 1 2 
2 1 6 
CAUUTCHUUC 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEM.FED 











. T U N I S I E 
L I B Y E 
F E U I L L E S POUR 
5 5 2 
1 3 5 
1 6 5 
6 4 
7 0.2 
8 2 3 
o 5 
3 3 
1 0 1 
3 9 
3 1 
1 5 6 
5 6 0 
7 5 
2 1 6 
1 0 
2 4 4 


















3 9 4 


















7 7 9 
6 1 7 
1 6 3 
4 4 4 
7 7 1 
7 7 4 
26 5 
1 9 4 




















































1 3 4 
l 715 
6 0 2 
2 2 5 
1 1 1 1 
2 2 1 









































4 9 0 
1 2 4 
1 3 4 
a 
6 1 9 






1 3 7 




2 0 7 














1 0 2 
a 
. 2 6 6 
3 8 9 

















6 4 3 
3 6 7 
2 7 7 
7 8 0 
5 3 4 
5 5 3 
. H 
9 4 4 
F E U I L L E S , SF POUR SEMELLES, ET EANDES EN 
SPÜNG 
7 2 9 
782 
507 6 8 4 
4 1 9 




1 8 2 
2 4 o 
2 7 9 
1 7 6 
3 7 
























0 0 6 
1 2 3 
9 4 4 
0 3 0 
3 3 0 
b 8 3 
9 3 
2 9 3 
2 9 
I E L X DU CELLULAIRE 
a 
4 2 6 
3 7 
1 3 5 
2 0 0 

















a 2 7 
2 
. . 1
. . a 
a 
a 
, . 2 2 
4 
1 64 3 
79 B 
B 4 5 
4 9 0 
3 9 7 
3 4 9 
8 2 
2 5 5 
6 
DE SOL ET TAP 
1 0 4 1 356 
2 1 3 
1 2 4 








. . 8*5 
2 
, , 











1 6 4 9 1 0 8 2 
1 27 9 1 5 
378 167 
1 2 1 1 2 7 
4 9 0 
2 5 5 39 
3 
1 
I S DE PI 
ION DURCI AUTRE QUE SP 
5 8 1 
3 3 6 
2 2 3 







1 8 8 

























ED. SF CELX DU 






2 0 1 
1 2 4 
3 4 6 




2 9 3 
1 8 1 
6 7 
2 0 0 
1 3 6 
3 1 














. . 4 
. 9 
1 
2 3 8 
8 5 9 
3 7 9 
2 0 5 
7 9 1 























1 8 1 
5 6 







1 3 1 
1 9 






4 5 4 
2 S 0 









1 7 2 









1 3 8 
. 3 3 
. a 
2 

















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 







4 0 0 
4 0 4 
4 4 b 
7CJ 
8 0 0 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1972 — Janvier­Décembre 













3 5 7 
4 5 6 
69 9 
4 7 9 
3 1 5 





• • . • ■ 
• 





















SUHLENPLATTÉN AUS ANDEREM WEICHKAUTSCHUK 
SCHWA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 




0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 ο 
C48 
0 6 0 
20B 
212 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 72 
2 7 6 
2 ao 2 8 4 
288 
302 
3 0 6 
3 1 8 
3 6 6 
3 70 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6S0 
7 0 1 
706 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PLATTE 



















3 1 5 
6 0 
72 
2 5 9 
152 
10b 





4 8 5 
4 
5 9 1 
8 1 
7 6 
1 6 4 
2 6 4 
3 1 3 
18 
6 1 0 
3 1 
6 4 4 





7 1 1 
2 7 4 
3 1 4 










1 7 1 
2 9 4 
16 
3 5 9 
35 
120 
1 4 5 
22 
4 8 4 
4 73 
3 0 5 
7 6 5 
551 
7 8 9 
2 6 6 
7 5 7 
5 7 6 
7 3 3 
5 
. 2 7 9 
75 
6 6 6 








































. 4 2 1 
• 
io 0 2 a 
4 111 
5 917 
8 9 3 
117 
5 0 2 5 





. . • 
4 1 6 
19 
. . . • 
5 4 9 
6 54 







94 43 1 
2 2 7 
626 a 
118 4 0 8 
26 3 
353 62 



























N, 8LAETTER UND STREIF EN.AUSGEN.BOD PLATTEN, AUS ANDEREM WEICHKAUTSCHUK ALS S( 
ODER ZELLKAUTSCHUK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
C30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 o 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 50 
0 5 2 
0 5 b 
ObO 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
314 
3 2 2 
3 4 6 
3 50 
3 6 6 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
4 3 0 
4 8 4 
4 9 2 
604 
5 0 8 
512 




8 8 0 
9 9 4 
140 
































































1 2 5 
. 2 
1 
. , . • . 96 
187 
18 













. . 1 
. . . . . 1 































3 7 7 
697 















. . . . , 11 















2 2 6 
. 2 70 









2 7 6 
8 46 
559 




















6 7 8 
6 5 1 
349 
1£5 









. . a 
, 5 
3 
30 l e 
a 














. 2 0 
10 
. , . l b 
. . 6 
. . 16 
a 














7 5 9 
























. . . 5 . . 2 


















































9 Γ I 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
7 0 3 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 























4 C C 8 . 1 5 PLAQUES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
U42 
0 4 6 
04B 
ObO 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2BB 
3U2 
3 0 6 
3 1 8 
3 0 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 4 
6 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
aoo 
1OO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103Ü 
1 0 3 1 
1 0 5 2 
1 0 4 0 
AUTRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 















• T U N I S I E 
SOUDAN 
. N I G E R 




N I G É R I A 
.CAMEROUN 













C H I L I 



























0 3 5 6 2 2 
4 1 · , 
0 2 6 
6 / 6 
307 
15 









6 1 9 
454 16 5 



















9 b b 
577 
4 6 6 
4 2 
67 








0 1 2 
H 







2 3 4 
16 






4 2 5 4 4 8 
21b 



















9 8 6 
6 2 6 
2 7 7 
7 1 1 
3 3 4 







IEUX CU CELLULAIRE 
197 
6 2 
3 6 9 















3 1 6 
5 
2 3 1 
16 
3 8 0 





















5 0 9 0 
2 2 5 5 
2 B36 
4 9 9 
88 
2 3 3 6 
1 C52 
















4 5 7 
3 8 9 
3 5 5 
2 2 2 
34 
IO 








V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 





1 2 6 9 
6 1 1 
6 5 8 
6 2 3 
3 4 8 
34 
5 













6 6 4 






6 6 6 
3 0 1 
4 7 0 
1 9 2 7 



















2 2 0 
2 2 0 6 















2 6 2 
9 154 
3 3 6 4 
5 7 9 0 
5 0 3 9 
1 2 2 8 
7 5 1 
1 
l 






1 0 6 2 4 7 7 
585 
3 1 7 148 












































6 7 7 
2 2 6 







4 C 0 B . 1 7 PLAOOES, FEUILLES ET BANDES, SF REVETEMENTS OE SOL ET POUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
Û02 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
20Θ 
2 1 2 
2 1 6 
¿ ¿ 0 
2 2 4 
2 2 β 
2 4 0 
2 4 B 
2 6 0 
26B 2 7 2 
2 6 0 
266 
302 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
J 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
3 0 4 
5 0 8 
6 1 2 
6 0 0 
SEMELLES, EN CAOUTCHOUC VULCANISE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 








L I B E R I A . C . I V O I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABUN 

































2 6 1 
0 8 9 
3 b l 
150 
l b 2 





























2 2 9 








































































AUTRE QUE SPONG. OU CELL. 
2 3 2 
2 4 3 











1 8 0 8 






2 2 6 
75 
2 0 4 
6 6 5 
3 1 0 
95 























































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
112 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG-CE Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE UC 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lu l la 
6J6 61o 624 £ J2 66U 664 70b 732 74U 800 604 609 650 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
10 57 53 15 
17 3 
35 1 4 13 









313 104 33 208 203 1 1 
646 594 52 42 
3b 
10 1 5 1 
PROFILE UNC SCHNUERÉ AUS WEICHKAUTSCHUK 
001 002 003 004 005 022 02b 0 28 030 032 034 036 03d C40 042 04d 050 0 52 0 5b 058 C60 062 064 066 OoB 204 208 212 248 266 276 346 366 390 4 00 404 426 604 608 616 624 6 32 700 706 732 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
52 0 824 1 024 1 24 7 412 278 ¿¿ o7 4b7 ¿60 
227 46b 158 10 96 74 84 7 19 7 5 / 9 4 14 13 42 47 49 4 9 52 15 12 88 67 9 15 21 14 5 
356 14 112 ¿06 
15 1 1 2 2 3 1 
327 
237 689 125 130 14 59 335 246 111 124 72 5 63 
67 
226 
243 9 23 1 
15 51 
ί 7 3 
10 13 45 1 
699 026 872 422 699 38 3 
66 159 
67 
9 5 7 
687 




















ROHRE UND SCHLAEUCHE, AUS «EICHKAUTSCHUK 
ROHRE UND SCHLAEUCFE GANZ AUS wEICFKACTSChUK 
001 002 003 004 005 022 026 02B 030 032 034 036 033 040 042 C46 048 C50 052 060 064 066 068 200 204 208 212 216 272 2 84 238 302 314 31a 322 372 37b 390 400 404 4 80 484 504 528 604 6CB 612 616 624 632 660 6B0 
10a 7Ca 740 BJO 809 8 22 950 
5 4 2 
3 0 1 
4 5 9 
3 1 6 




2 0 7 
3 2 
83 












































5 1 5 88 13 10 14 4 3 13 127 17 16 43 7 28 
2 13 5 
74 3 1 
15 3 10 2 1 
51 13 2 12 1 5 3 2 12 
3 541 2 441 1 500 1 231 5 76 2 42 
54 2 39 5/3 
in 116 317 64 4 
9 50 14 
13 3 11 16 
2 

















412 H B 306 
191 38 6 14 137 10 34 
179 75 37 a 
£4 8 1 
25 1 2 14 1 
16 
1 1 
23 3 1 5 2 
2 39 
1 1 2 11 
4 57 2 2 
7 1 
13 
556 510 4bb 
2C7 114 229 
























1010 lull 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 O05 022 02b 026 030 032 034 036 038 040 042 04β 050 052 056 056 ObO Gb2 064 066 0b8 204 208 212 248 2b8 27b 346 366 390 400 404 42a 604 608 616 624 632 700 706 732 800 
M O N D E INTRA­CE tXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 

















































































































1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 
1 15 7 1 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ooi 
002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 046 048 050 032 OoO 064 066 Ob8 200 204 
208 
212 216 272 284 288 302 314 318 322 372 376 390 400 404 4dO 464 504 528 604 608 612 616 624 632 6b0 bBO 706 708 740 800 809 822 950 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
774 1 020 1 594 1 794 691 590 
37 110 748 334 
317 718 325 26 136 149 
138 19 50 






74 22 42 185 259 12 23 23 46 
13 13 H 
25 36 13 
1C 730 5 871 4 658 3 989 
2 640 670 104 
239 199 
466 27 165 36C H 
2 17 1 4 5 7 15 


























2 2 3 
18 16 12 5 1 
958 128 830 691 162 
92 4 53 47 
15 2 69 43 3 32 9 9 34 24 
23 1 
8 041 
4 765 3 276 2 474 1 691 660 
14 37 142 
214 449 293 
175 
119 17 22 277 30 153 513 202 H 38 98 35 1 






9 19 20 
6 37 56 
6 
16 9 38 
11 10 8 25 1 7 
4 087 2 130 1 956 1 629 
1 304 247 1 33 80 
TUSES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NCN DURCI 
TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCANISE, CUMBINE AVEC D'AUTRES MATIERES 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE RGY.UNI 
IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YUUGOSLAV GRECE TURQUIE 







































428 67 210 770 293 105 54 10 3b a 81 26 109 
11 16 60 25 21 512 173 33 41 10 16 20 14 15 72 13 10 21 218 34 37 122 17 19 20 25 32 40 127 13 3B 19 12 H 
H 29 13 10 13 
167 
138 1 800 99 B6 
5 39 



























































































lì 31 20 56 109 9 H 14 
4 59 19 19 30 
6 5 19 
ΐ 1 17 15 1 
15 91 10 6 17 13 2 4 1 1 14 94 
2 3 17 7 5 H 25 
1 93 
10 85 2 
17 9 4 3 
11 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandés 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







l o c o 
l u l o 




1 0 3 1 
1032 
l Ü ­ , 0 
RÜHRE 
U O l 
0 0 ¿ 
0 0 3 
0 C 4 
C 0 5 
0 22 
0 2 4 
0 2 6 
0 ¿ B 
0 30 
0 3 ¿ 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 52 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 0 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 U 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
228 
2 4 0 
2 4 3 
¿ 6 0 
2 7 2 
2 3 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 34 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 32 
4 3 6 
4 4 8 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 
6 36 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
a 0 4 
8 0 9 
5 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
îzember — 1972 — Janvier­Décembre 







4 1 4 
b 7 3 
b O l 
2 7 1 
5 3 8 
¿ b 5 
1 1 ¿ 

















¿ 6 b 
4L 9 
4 7 4 
5 1 8 
9 0 4 
0 3 8 
6 
¿ b 
1 5 8 
8 4 ¿ 
1 2 1 
¿ o O 
b ¿ 9 
7 1 5 
3 9 
4 b ¿ 
2 7 4 
1 6 6 
1 ¿ 7 
169 
7 7 1 
4 ¿ 





5 6 2 
1 9 1 
























¿ 1 3 





















2 9 2 
1 5 






















9 5 2 
5 7 0 
3 6 1 
5 4 9 
68 5 
5 2 4 
4 4 4 
9 4 0 






Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 1 2 
9 7 
1 7 5 
169 7 
1 3 5 





l o e 
4 1 
• . 
CHE AUS WEICHKALTSCHUK 
4 3 ' 
2 3 < 
1 872 
5 2 7 
1 7 1 




1 9 5 
1 2 7 
1 2 




1 6 7 
6 5 2 





4 0 3 





































































6 5 2 4 
3 0 83 
3 4 4 1 
9 5 7 
5 2 2 
1 542 
3 0 6 
7 4 5 
9 4 3 
1 C22 
7 4 4 
1 3 9 1 
1 £ 6 

























2 0 0 
1 4 
4 4C8 1 
3 342 1 
1 C66 
6 3 5 
4 6 4 
4 2 1 
8 2 






4 1 4 1 132 
2 5 7 1 0 2 3 
157 8C4 
12 7 6 72 
1 0 1 5 1 4 
30 90 






6 0 9 
4 2 6 
2 5 6 
1 8 2 






2 4 7 6 1 1 
7 6 4 







5 4 5 9 
1 6 4 
2 H O 
i 362 
I 2 7 4 
2 1 
7 0 
















, . 1 
. 1 


















































3 7 1 








5_2C6 " 2 3 1 4 
3 2 8 2 8 9 1 
80 1 9 3 1 
6 6 




1 4 2 1 
8 1 9 
6 
3 0 
1 4 1 
FUEROÉREAÉNDER UND TREIBRIEMEN AUS WEICHKALTSCHUK 
TRANSPURTBAENÜÉR AUS WEICHKALTSCHUK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
C 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 52 
C 5 6 
C b O 





5 9 2 
0 1 3 
84 9 
94 1 
0 5 / 
1 4 0 
5 
4 
1 6 7 
1 4 
1 3 
1 9 7 
4 9 
1 7 
2 9 8 
3 7 






1 9 5 
7 
8 6 6 
4 0 3 
2 5 
. . a 
. . 8 3 
. 1 6 







3 8 0 
3 7 0 
1 2 2 
5 
6 9 1 
2 7 < 
9 4 4 










5 4 6 
4 3 6 
1 4 6 6 
1 1 0 
5 
4 
l i l 
1 4 
1 0 









1 2 0 
7 1 4 
2 512 




2 1 9 
3 3 
1 2 0 
9 8 1 












. 1 3 
. 1 6 
I C S 
2 
• 1 














. . 4 
1 6 
1 C56 
3 6 0 
a 
1 


































9 4 4 3 
4 7 88 
4 £ 5 5 
3 5 4 6 
2 2C9 
5 4 9 
1 7 
6 1 





a Ρ I 
NIMEXE 








1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 







. A . A O M 
CLASSt 3 
4 0 0 9 . 3 0 T U B t S 
0 0 1 
U U 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 b 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 3 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
32 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 B 0 
4 B 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
b0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 4 
O d O 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
Θ 0 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 0 1 0 
AVEC 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L t M . F t U 





















A F R . N . E S P 
-MARUC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 




. N I G E R 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V U I R E 
-TOGU 
.DAHOMEY 




- Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
•KENYA 











COSTA R I C 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUAOtLOU 







C H I L I 



























. C A L E D O N . 
SULT.PROV 







. A . A O M 
CLASSE 3 








3 6 1 
2 3 o 
1 4 3 
1 5 3 
1 9 4 
7 6 o 
2 1 7 
7 o 2 








2 0 3 
3 9 1 
5 2 1 
2 4 5 
0 4 2 
1 3 1 
7 3 1 
2 2 
1000 RE'UC 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
5 6 3 
4 0 8 
1 5 5 
3 8 
2 7 








46 6 2 
3 c e 2 





l i d 
6·.0 
4 7 5 
O b 6 
4 9 1 
2 8 2 
6 
2 0 
1 2 6 





















7 6 J 
. 7 4 
2 6 9 
2 5 6 
6 9 5 
3 6 6 
1 4 
4 6 
3 0 0 
B 7 6 
16 9 
5 3 3 
7 3 4 
3 9 3 
1 4 2 
7 7 1 
8 0 5 
3 0 4 
1 B 9 
5 4 7 
3 0 2 
1 ¿ 1 
2 5 5 
2 6 5 
2 5 5 
3 6 
1 6 3 
64 5 
2 4 b 







1 4 4 
1 1 
il 9 1 











1 4 3 
685 











3 b 7 
2 0 







1 3 1 
9 5 
3 7 
3 3 0 










1 2 0 
63 









5 8 d 
9 5 7 
6 3 2 
02 3 
3 6 1 
a l o 
6 7 2 
3 1 4 









6 5 6 
49 C 
7 8 1 
8b 7 








1 8 1 
6 4 




5 3 9 
5 9 2 
: 2 7 
2 6 
2 1 7 
2 C 
1 1 6 
6 0 4 





































































8 3 2 
7 9 6 
C 3 6 
7 3 0 
£ 7 2 
4 9 9 





4 0 1 0 . 1 0 CUURKCIES TRANSPQRTtLStS 
0 0 1 
0 U 2 
0 0 3 
0 U 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
O o O 
U b ¿ 
F R A N G É 
B t t G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L I M . F E U 
I T A L I E 





















7 0 9 
6 2 b 
3 9 1 
l ¿ b 
8 2 b 
3 2 1 
l u 
1 3 
2 0 0 
5 3 
5 4 
4 2 4 
1 5 0 
3 3 








3 2 . 
4 0 C 






1 2 3 
. 2 5 
3 7 5 
3 1 
1 2 9 
3 
1 2 4 
9 
1 
1 3 7 4 
1 1 6 Ï 
1 9 54 
2 6 5 




2 1 2 
2 9 
4 1 
1 5 7 
1 5 
7 














. , , . 1 3 8 
3 
6 124 2 
4 774 1 
1 3 50 
1 0 4 0 
7 3 3 
2 8 5 
1 4 1 
2 4 
1 9 











2 5 2 
52 2 
7 3 ί 
1 6 4 
1 3 7 













UU UE TRANSMISSION EN 
EN CAOUTCHOUC 
532 1 
5 3 7 




L 4 Z 
4 1 2 
5 1 ( 











6 1 6 
7 0 7 
9 6 0 
a 
5 3 4 
2 7 2 
H 
3 1 
1 6 2 
3 1 6 
1 0 6 
3 3 3 
9 9 2 
8 3 9 
5 9 
1 9 3 
4 6 4 






























. 3 6 


































1 1 9 
4 1 









1 9 9 
0 1 9 
1 8 1 
218 
0 0 3 
3 9 4 
2 6 
6 7 
5 0 9 
0 2 6 
691 
763 
. 9 3 0 
2 3 8 
1 5 
1 7 




1 3 9 
7 
1 0 1 
6 6 




l u l i a 
1 3 3 6 
5 1 9 
8 1 6 
4 72 
2 4 1 





2 3 7 4 
1 2 2 
6 5 8 
2 6 9 2 
. 4 5 2 
. 7 
8 8 
3 0 9 
4 6 
1 3 3 
1 2 6 6 
3 5 5 
H 
1 0 7 
2 99 
7 6 
1 0 0 
5 





. 2 8 
1 
2 8 











. 1 7 
4 2 
1 133 
3 6 4 
. 2 
. . 9 
B 
































6 3 3 5 
4 6 1 1 
2 6 1 6 
1 133 
3 3 
1 3 0 
3 6 5 















2 2 7 
1 7 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 























































































































































ezember — 1972 — Janvier­Décembre 



















































































. . 5 




























































































































































































. . a 
8 
2·. 





































































































































































. . , a 
a 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 CO 2 











































































































































































































































































































































































































·) " ' kungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
•Stellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tahle de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N ' 1000 kg Q U A N T I T É S 






W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 































































































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 














5 5 2 5 
2 1 6 4 
3 3 6 0 




5 6 4 
2 2 4 
1 0 6 
30 


















































































4 1 0 
19 
46 

































6 7 5 









































































4 . 7 
10 
2 307 







REIFEN,LUFTSCHLAEUCHE UND FELOENBAENDER AUS WEICHKAUTSCHLK 
VOLL­.HOHLKAMMERREIFEN U.AUSWËCHSEL8.UEBERRE1FEN 
BANDAGES,PNEUMATIQUES,CHAMBRES A A IR ET FLAPS EN CAOUTCHOUC 
BANCAGES PLEINS OU CREUX ET BANDES AMOVIBLES OE 
ROULEMENT POUR PNEUMATIQUES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
512 












1 20 3 





2 8 6 

















2 6 8 
431 
788 







3 5 7 
2 9 4 
0 6 5 
4 3 6 
9 0 6 
6 1 2 
1 1 














2 6 6 
8 
2 5 5 
1 
616 
4 7 7 
3 4 0 
33 7 
3 3 6 
2 
2 
LUFTSCHLAEUCHE FUER FAHRRAEDER UND MOPEDS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
C50 
2 0 4 
212 
232 





















































































0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 





I T A L I E 












. A L G E R I E 





C H I L I 
IRAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 












9 3 4 
115 
6 2 1 
1 9 3 4 

































































CHAMBRES A AIR POUR VEL 
AVEC MOTEUR A U X I L I A I R E 
0 0 1 FRANCt 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 












































10 . 199 . 1 
a 























































































*' Λ 'Tcrkungcn zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
G..¿.nüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE'UC V A L E U R S 
EG­CE Fjanc Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lu l la 
¿16 ¿7¿ ¿d4 3J¿ 3Cö dia 3¿¿ 3/0 37¿ J90 400 404 458 4o4 492 624 7ü0 822 
1000 1010 
ion 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
4 10 
a 
3 5 5 
273 973 300 682 395 610 509 34 
10 2 b b Η 16 
665 223 642 102 67 537 487 
41 3 
14 163 Η 
LUFTSCHLAEUCHE FUER MÜTURRAEúER UNO 
001 114 00¿ ¿1 4 003 15 1 004 50 l 005 45 10 0¿¿ ¿6 1 C30 11 0 36 2 2 0 38 3 5 040 7 050 62 220 7 400 4 3 3 608 9 700 14 800 12 
1000 567 37 1010 245 16 1011 521 20 1020 237 5 1021 107 2 1030 84 15 1031 13 11 1032 24 2 1040 
LUFTSCHLAECCHE FUER PERSONENKRAFTWAGEN 
001 002 003 004 005 022 028 0 30 032 034 036 038 040 043 048 0 50 060 C62 064 204 208 212 216 228 232 2 36 2 40 248 272 280 
2 64 288 302 306 314 318 322 334 
3 50 352 3 70 372 378 400 404 4 56 468 462 496 528 604 612 616 6 32 636 647 680 732 
eoo 309 822 677 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 10dl 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 028 0 30 C32 0 34 03b 038 040 048 0 50 
3 747 1 132 1 468 3 310 959 
43 77 43 25 313 355 150 17 3 161 
bOO 143 802 535 17 17 13 θ 47 139 
25 a a 52 17 55 
372 







97 99 9 8 a 9 76 77 11 11 11 58 9 10 13 
50 10 9 11 39 44 7 571 167 
10 25 27 6 11 26 14 84 17 15 9 7 62 33 45 9 52 
4 527 
0 634 3 840 2 06 7 999 1 549 400 747 205 
97 
59 41 9 a 6 8 38 46 6 10 7 35 9 9 13 
3 1 3 . 23 31 7 157 18 
2 13 14 3 1 7 1 2 10 2 . 1 13 17 22 7 . 
3 291 




3 3 1 
3 1 . 
1 £36 
1 602 234 85 68 149 /5 67 1 
UCHE FOER LASTKRAFTWAGE 
678 
512 960 1 866 231 112 40 121 41 167 lb5 120 20 24 9 109 
141 30 295 as 65 12 28 
32 42 57 12 11 10 12 
132 







21 21 20 
1 4 14 
1 123 226 






5 10 12 35 
166 77 89 64 65 5 
577 129 145 
2 6Ò 23 9 9 






1 599 1 110 4 39 347 261 131 
1 41 11 
OMNIBLSSE 
92 13 9 
105 196 87 
£4 28 9 40 
1 61 54 56 
39 9 
59 25 34 22 15 11 
88 12 3 49 
19 1 10 
7 59 7 33 
9 14 12 
362 152 210 147 39 63 2 
21 
¿48 272 234 302 306 313 322 370 372 390 400 404 458 484 492 624 700 822 
looo 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
4 0 1 1 . 2 3 
001 002 0Õ3 004 003 022 030 036 038 040 050 220 400 
eoa 700 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10­tO 
.SENEGAL .C.IVUIRE .CAHCMÉY .CAMERUUN .CENTRAF. .CCNG08RA .¿AIRE .MACAGASC .REUN1CN R.AFR.SUC ETATSUNIS CANAUA .GUAOELOU VENEZUELA .SURINAM ISRAEL INDCNESIE .PCLYN.FR 
M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
139 
13 82 H 25 23 38 H 64 
375 53 12 17 1/ 11 H 1.2 
4 37J 1 64b 2 525 1 440 B43 1 072 
847 108 13 
23 139 15 82 11 25 




535 40 3 136 ¿1Θ 125 913 606 83 5 
CHAMBRES A AIR POUR MOTOCYCLES E 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE RUY.UNI SUEDt SUISSE AUTRICHE PORTUGAL GRECE EGYPTE ETATSUNIS SYRIE INDONESIE 
AUSTRALIE 
M C N U E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSt 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
19B 42 26 61 59 48 14 38 59 10 66 10 84 19 18 23 











30 C 22 
2 156 
1 196 960 909 54 3 44 19 18 
7 
79 31 49 14 
7 35 24 
3 
CHAMERES A AIR POUR VOITURES PAR 
2 792 300 347 
2 C65 
35 21 15 124 134 59 8 
103 29 30 86 20 3 
3 05 
15 38 
2 1 20 26 5 




139 8 9 S 2 10 18 13 74 1 3 1 5 48 10 19 
1 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 043 048 050 060 062 064 204 





272 280 2B4 288 302 306 314 518 322 334 550 352 370 372 
37a 
400 404 45o 458 462 496 528 604 612 616 632 o36 647 680 732 800 809 622 977 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ANDORRE YOUGOSLAV GRECE POLCGNE 
TCHECOSL HONGRIE .MAROC ­ALGERIE .TONISIE LIBYE .MAUR1TAN 
.MALI .H.VULTA .NIGER .SENEGAL ­C.IVUIRE .TOGU .CAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN 
.CENTRAF. .GABUN .CUNGOBRA 
.ZAIRE EThlUPlE 
.OUGANDA •TANZANIE •MAUAGASC •REUNIUN ZAMBIE ETATSUNIS CANAUA 
DCHINIC.R •GUADÉLOU •MARTINIQ •GUYANE F ARGENTINE LIBAN IRAK 
IRAN ARAB.SEOO KOWEIT ET.ARABES THAILANDE 
JAPCN AUSTRALIE .CALEOCN. •POLYN.FR SECRET 
409 523 885 076 3 84 672 96 3 79 137 
404 57 164 
174 
1Ö 11 52 
65 
52 9 154 88 
1000 M C N Ü t 1010 INTRA­CE l û l l EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASdE 2 .EAMA .A.AUM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 10d2 1040 
107 504 994 993 262 56 110 60 39 518 570 191 29 13 20b 64 117 
85 25 14 593 152 167 
12 14 H 18 91 125 
1? 18 91 
lî 
23 
17 16 13 71 88 12 783 232 H 44 44 H 13 27 17 37 27 20 13 11 101 57 30 15 95 
20 556 14 861 5 602 3 0o4 1 536 2 297 621 
1 091 241 
780 217 28 3 742 23 26 19 
H 
230 38 13 13 62 25 82 
8 125 91 67 12 14 
9 17 40 73 10 16 11 56 
40 66 12 238 26 2 
526 
1 061 374 170 2 






2 19 30 39 12 
4 929 3 022 1 507 875 445 64 8 361 40 8 84 
95 
638 507 37 36 35 
CHAMERES A AIR POUR CAMIONS UU AUTOBUS 
003 004 005 
COI FRANCE 002 BELG.LUX. "~ PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE 022 RCY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDt 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE O40 PORTUGAL 048 YOUGOdLAV 050 GRÈCE 
766 615 1 025 2 358 ¿93 124 49 130 50 229 229 127 26 282 128 
185 42 39 1 115 77 17 30 38 64 73 16 14 11 14 





125 13 9 








































































































































































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 5 2 
C 5 B 
U o O 
0 d 2 
0 6 4 
086 
2 0 4 
¿ 0 8 
¿ 1 ¿ 
2 1 b 
2 2 0 
2 2 a 
232 
23b 
2 4 0 
¿ 4 4 
2 4 B 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 B 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 b 
b 2 4 
6 32 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 8 0 
7 32 
8 0 0 
3 C 9 
8 2 2 
9 7 7 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 















7 3 5 
3 7 























6 5 4 





















8 3 9 
2 6 6 
5 5 4 
5 8 1 
7 6 ¿ 
4 0 6 
7 5 9 
9 4 Ü 
5 b 7 
LUFTSCHLAEUCHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 52 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
C 66 
2 0 4 
2 0 Θ 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 6 
2 72 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 / 0 
3/a 4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 b 2 
5 0 a 
5 1 2 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
8 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
l o i o i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





4 4 5 
54 5 
22b 
7 9 9 
2 2 3 




1 1 4 









































2 3 7 
2 3o 
OCO 
0 3 3 
5 8 5 
6 b d 
12 1 
2 o O 
3 J b 
France 
1000 kg 


































5 2 2 






















5 5 0 
2 2 5 5 
9 9 9 
2 2 6 
1 215 
5 4 4 
3 8 1 
4 2 
















2 2 5 
6 4 
5 0 




=UER ANDERE FAHRZEUGE 
3 2 3 
3 6 
4 2 a 














. 1 1 
7 


























1 7 3 1 
9 b l 
7 7 0 
2 9 7 
1 7 4 
4 0 8 
9 7 
1 5 8 
b 5 
FELGENBAENCER,ALLEIN E I N 
0 0 1 
'J02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
C 42 
0 4 3 
0 3 0 
0 6 4 
¿ 0 8 
2 1 6 
6 3 8 
5 3 3 
6 3 2 
3 4 8 
8 2 
5 4 
a7 3 9 
3 0 
l o l 
5 4 
a 1 3 
1 U 3 
3 6 
6 5 
l o 7 
4 6 
3 2 9 
2 2 6 












1 6 7 
17 
3 1 





1 6 5 
















. . . . 3 
















3 6 J 
1 9 2 


















2 9 2 
5 





J I 158 
1 4 7 1 
1 727 
Γ 3 2 4 
. 2 4 7 
7 























8 5 4 
4 2 9 
4 2 5 
2 6 7 
2 33 
5 5 
1 0 3 
1 7 4 
5 5 







. . 5 
. 2 0 
. • 
l u l i a 1 




. 4 7 6 
1 0 
9 0 






I 2 5 







5 1 9 






















2 4 5 
6 b 5 
1 0 5 
5 2 4 
2 1 6 












. 1 4 
8 
6 








. . 6 
1 
3 
. . 2 
3 















5 3 1 
3 7 3 
5 6 5 
.266 
7 7 
1 6 4 
1 8 
5 4 
1 C 9 
4 6 0 
1 4 6 
233 








. 9 6 
3 3 
3 2 




U 5 ¿ 
0 5 3 
O o û 
0 o ¿ 
0 6 4 
O b B 
¿ 0 4 
¿oa ¿ 1 ¿ 
¿ 1 6 
¿ ¿ 0 
228 
232 
2 3 6 
¿ 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 B 4 
¿ d B 
3 0 2 
3 U 6 
3 1 4 
3 i a 
522 
3 3 4 
3 3 0 
3 3 2 
3 7 0 
J / 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 3 
4 5 6 
4 3 B 
4 b ¿ 
5 1 2 
o 0 4 
o O B 
o l 2 
b l b 
o 2 4 
6 3 2 
6 4 7 
6 4 9 
b o G 
6 3 0 
7 3 2 
8 0 0 
3 0 9 
B 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 J 2 
1 0 4 0 
TURQUIE 






. A L G t K l c 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. M A L I 





. C . I V U l R t 
.TCGO 
.CAHUMEY 
N I G É R I A 
­CAMEROUN 
. C E N T K A F . 
.GABUN 
.CCNGU8RA 
. ¿ A I R E 
E T H I O P I E 
.UUGANCA 






U C M I N I C . R 
. u U A J c L O U 
. M A R T I N I G C H I L I 













. P C L Y N . F R 
StCRET 
M C N D t 
I N T K A ­ C E 
t X T R A ­ C E 
CLASSt 1 
AELE 
C L A S d t 2 
. t A M A 
­ A . A U M 
CLASSE 3 










4 0 1 1 . 2 9 CHAMBRES A 
U O l 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 5 b 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 B 
O b O 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
¿ 0 4 
¿ 0 8 
2 1 2 
¿ l b 
¿ 2 0 
228 
272 
2 8 8 
J 0 ¿ 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 / 0 
3 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 B 2 
5 C 8 
6 1 2 
6 C d 
b l 2 
o l o 
b 2 4 
b d 2 
6 4 7 
6 4 9 
6 o 0 
doo B 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
• 0 1 1 . 4 0 
u O l 
0 o 2 
0 0 3 
0 0 4 
C O S 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
" 0 4 2 
0 4 o 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 6 
F R A N C ; 
a t t o . L U X . PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I C 


















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. C . I V U I R E 










• M A R T I N I U 
3 R E S I L 









A U S T K A L I t 
. C A L t U C N . 
M C N D t 
INTRA­CE 
t X T R A ­ C E 








B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I t 











. A L G É K l t 













8 0 / 
5 1 
































1 0 1 
d 4 
1 7 








π 2 o 
0 4 3 
0 5 3 
6 3 d 
3 0 o 
9 1 o 
O d 2 
0 5 2 
0 7 5 
5 7 0 
A I R 
5 d 7 
5 3 d 
2 9 6 
0 2 0 
2aa 




1 3 3 




















¿1 17 lo ¿ 9 
20 
1 4 
3 7 0 















3 ¿ 9 
7 2 4 
6 0 S 
3 7 2 
7 5 d 
9 1 3 
l d 7 
3 1 8 
3 1 8 
PRtSENTES 
5 4 3 
6 4 4 
6 b u 






1 / 2 
4 * , 







































6 2 2 




















3 6 5 9 
7 3 3 
2 926 
1 22 4 
2 9 2 
1 639 
7 5 9 

























3 0 1 
2 5 3 
316 22 
1 3 6 
4C 
1 7 E 



























. 1 4 
8 
1 1 
































2 1 7 
56 7 
1 4 9 

















2 3 2 






. 2 2 
ISOLEMENT 
4 7 3 




































4 1 ' 
1 1 
7 6 






1 5 2 
1 4 
\ * 
8 9 C 
5 6 8 
3 2 2 
3 0 7 


















2 8 5 
1 3 2 
9 
2 7 6 
2 2 5 
1 2 3 























1 0 3 5 
5 0 9 
5 2 6 
3 3 5 




1 0 3 
1 3 6 
3 6 
1 3 2 




































1 3 3 7 




















6 1 1 9 





1 3 9 
5 5 7 
2 2 9 











. 2 0 
1 2 
8 
. 2 4 


























1 0 9 9 
4 4 1 
6 5 β 
Hl 2 3 7 
2 7 
1 2 0 
loe 
4 0 7 
1 0 8 
¿ 1 2 








. 5 0 
3 4 
1 7 
. 2 8 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
¿4.1 l o 
¿l¿ 1/ 
30¿ l o 
d¿¿ ¿i 
152 20 
3 / υ l b 
400 5 1 9 4 J 4 39¿ 
bCa 13 
61¿ l b 
ObO 12 
3UÜ 10 
1UÜ0 4 i i i 
1010 2 2 5 1 
1011 2 J 9 ¿ 
10¿0 1 5¿d 
1Ú¿1 4C7 
1030 600 




COI 4 d 
U0¿ 4 0 
0 0 3 l d 
0 0 4 2 6 
U05 2 
0 2 2 22 
02a 1 
Oio 10 0 3 4 3 
0 3 6 1Θ 
0 3 d 3 
0 4 0 3 
0 42 Β 
048 9 
0 6 0 2 
¿Ca 22 
390 3 
4 0 0 79 
4 0 4 7 
4 4 0 3 
4 5 e 4 
4 3 0 2 4 3 4 4 
aoo ¿ 
8 0 4 1 
ÎUUO 3 4 9 
1 0 1 0 127 1 0 1 1 222 
1020 169 
1 0 2 1 59 
1 0 3 0 49 
1 0 3 1 3 
1032 3 0 
1 0 4 0 4 
NEOE LAUFDECKEN 
0 0 1 113 
0 0 2 1 114 
0 0 3 393 
0 0 4 2 3 9 2 
0 0 5 1 3 4 7 
0 2 2 8 9 4 
0 2b 11 
0 2 8 2 1 
0 3 0 4b 
0 3 2 8 
0 3 4 2 2 
0 3 6 4 7 9 
0 3 3 89 
0 4 0 12C 
0 42 2 5 
0 4 8 66 
0 5 0 4 1 
0 5 2 30 
0 6 0 1 1 
0 6 4 2 7 
2 0 4 192 
208 142 




2 4 4 39 
248 b 7 
272 533 
2 8 0 4 0 
2 84 6 5 
2BB 5 
302 2 1 7 
3 0 6 19 
31Θ 2 6 
322 45 
370 4 2 
390 74 
4 0 0 7 0 1 
4 0 4 4 7 
4 1 2 27 4 1 6 10 
45B 3 1 
462 b 
4 3 4 2 8 
492 2 3 




6 0 4 9 
624 4 2 
6 9 b 8 




5 7 7 2 2 3 3 
1 0 0 0 12 742 
l o l ü 5 36 5 
1 0 1 1 5 1 4 4 
1020 2 677 
1 0 2 1 1 6 7 1 
1030 2 4 2 2 
1 0 3 1 1 7 3 2 





















































N e d e r l a n d 
D 41 
111 102 
































4 9 9 
4 0 
es 5 





















2 665 540 
332 
2 120 
1 6 5 3 
4 0 0 
b 
2 23 
2 23 . 
L A O F D E C K t K . S C H L A O C H L . R t l F . F . M O T O I 
0 0 1 6 0 6 
0 0 2 163 
0C3 112 
0 0 4 179 
0 0 6 4 9 3 
022 I d 7 
0 2 6 7 
U2b i a 
0 3 0 06 
0 3 2 2 1 
0 34 ¿4 
C3b 2 1 7 
0 3 b 243 























4 3 3 
a 
9 1 9 
5 4 1 




i 2 2 5 
25 
7 











1 9 6 7 
1 7 2 1 
1 6 0 3 




















. , . . . . a 
. . . . . 8
. . a 






















. , a 





































































































































. . 17 





. . . 
1 £7C 
1 5 2 1 349 
2 5 7 























. .48 .dENCGAL 
2/2 . C . I V U I R E 
502 .CAMEROUN 
322 . Ï A I R c 
3 5 2 . T A N Z A N I E 
3 7 0 .MADAGASC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAUA 
6Ua SYRIE 
b l 2 IRAK 
6 6 0 PAKISTAN 
8 0 0 ALSTRALIE 
luOO M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 ¿ 1 A E L t 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
103¿ . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSt 3 








4 2 d 






2 2 6 7 
2 C39 
1 530 
3 9 5 




4 0 1 1 . 4 5 BUYAOX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ¿ B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
U2d NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SJ ISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 EdPAGNt 
0 4 a YOUGOSLAV 
UbO PULCGNt 
2 0 B . A L G E R I E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 E I A T S U N I S 
4 0 4 CANAOA 
4 4 0 PANAMA 
4 5 8 . G U A O É L U U 
4 d 0 COLOMBIE 
4Θ4 VENEZUELA 
BOO AUSTRALIE 
B 0 4 N.ZELANDE 
ÌOUO M C' N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 ÉXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 7 9 























2 7 7 0 
1 124 
1 b 4 b 
1 4 0 3 














4 8 1 
a . 
2 • a 
4 
2 CIO 118 
99 3 58 
































6 2 7 54 
213 3 0 
4 1 4 2 4 
324 2 
164 
9 0 23 
10 
49 22 
• 4 0 1 1 . 5 2 * 1 PNEUMATIQUES NEUFS P.VELOCIPEOES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­bAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NURVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PURTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YUUGUSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURCU1E 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 4 HUNGRIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . » L G t R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 3 2 . M A t I 
2 3 6 . H . V U L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 6 0 .TUGO 
2Θ4 .CAHUMÉY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 6 .CONGOBRA 
3 2 2 . Z A I R E 
3 7 0 .MACAGASC 
3 9 0 R.AFR.SOD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
45Θ .GUADELOO 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4B4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
3 0 4 PERÇU 
5 0 6 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 9 b CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 9 . C A L É O C N . 
d¿¿ aPCLYN.FR 
9 7 7 SECRÉI 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 10¿0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A C M 



























































19 33 3 
7 598 
7 501 
3 8 5 0 
2 3o2 
3 554 
2 5 2 1 
657 
93 
. . 615 254 
4 9 9 












































1 il : . « 6 
2 1 
2 0 
4 2 3 3 
6 4 2 5 4 2 3 3 




3 111 2 425 573 
5 
Nede r l anc 
2 
VALEURS 














9C 4 1 5 1 7 2 4 
4 2 3 1 4 860 
4 8 100 863 
45 83 615 
2 2 47 134 




2 14 ¿4 
ET VELOC 
1 
3 7 9 
2 8 5 
ί 108 




















Ì 2 0 7 6 




1 1 1 
6 6 7 2 
1 8 ­
1 4 4 5 
634 26 
7 1 4 1 
1 1 1 
I 1 . 
54 
■ 
1 0 6 6 
> 283 






i 5 3 7 
Γ 1 2 6 






1 2 3 
4 2 1 126 1 2 6 
3 7 89 6 












5 C l 
2 8 5 ' 
2 16 
1 96 





4 0 1 1 . 5 3 PNEUMATIQUES NEUFS PCUR MUTOCYCLES ET SCOI 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B t l G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
G04 A L L t M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RUY.UNI 
0 2 6 IRLANUE 
0 ¿ d NURVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N t A N O E 
0 3 4 DANEMARK 
G3b SOISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A O N É 
0 5 0 GRECt 

















4 6 1 
12 16 
207 39 









' : 4 






1 1 Η 
4SI 
62 
4 3 ' 
2 4 
) 1 7 ' 
i 
ι 1 . 
! 1 
ITERS 









2 5 ' 
32( 
|. 1  
2 








a r 9 
. • > 3 0r ι . 
16 




. . ­1 2 5 4 0 
■ 1 9 6 5 
f 575 
> 4 3 1 
1 328 



















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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. , a 
5 
6 































3 12 687 
l 19 9C3 
10 215 
] 
3 6 227 
/ 3 767 
1 1 
79 
3 1 116 
l 2 641 
i 595 
1 2 3oO 
/ 5 5C4 
>. 2 776 


















































































































































































































































1000 M C N Ü E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXIRA­CE 
1020 CLASSÉ 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSÉ 3 







































































































































470 INUES UCC 

































740 HCNG KONG 
29 16d 



















































































































































































































































59 21 2 880 
5' 
VUITURES 
18 1 312 







5 446 416 17 634 
. 3 267 24 485 9 602 . 13 070 
9 278 9 027 
1 344 1 194 7 819 
1 258 670 4 725 
. 1 3 27 1 101 
262 210 1 376 
597 164 3 740 
161 29 854 
1 21 198 3 465 
1 005 427 7 681 
284 175 3 791 





90 30 306 





























































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• j Voir notes par produits en fin de volume 







B O U 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 b 
622 
9 7 7 
l o o o 
1010 








0 C 1 
Ü 0 ¿ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ¿ ¿ 
0 ¿ 4 
0 2 o 




0 3 o 
0 3 8 
0 4 0 
G 4 2 
0 4 3 
0 4 d 
0 50 
0 6 2 
C 5 b 
osa C 6 0 
G 6 ¿ 
0 64 
C 6 6 
0 6 o 
0 7 0 
¿ ο υ 
2 0 4 
2 0 a 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 J 2 
2 36 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 Θ 
2 5 7 
2 o 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 Β 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 b 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 6 
3 4 2 
3 46 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 9 
4 / 0 
4 3 4 
4 6 8 
4 9 b 
6 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
Ö­.7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 J 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 1 
ao4 ao­) 
e i b 
822 
9 7 7 




ezember — 1972 — 




4 1 b 
1 0 
1 5 6 
2 2 7 2 
3o2 2 0 b 
156 719 




2 9 1 0 
4 5 3 a 
1 6 6 1 
­ Janv 
France 









12 9 0 6 
19 O l d 







4 1 2 1 
9 9 8 
3 0 4 / 
5 9 3 0 
3 ¿9 9 
22 7 
1 7 4 
7 
3 2 4 0 
2 0 7 1 
1 0 5 
5 6 
J 5 
3 0 6 
9 9 3 





1 3 7 
4 233 
2 9 5 
1 222 
3 8 7 
2 2 
1 6 5 
3 7 0 
3 9 6 
2 8 3 
1 9 5 
6 6 6 
1 4 
1 3 1 
1 1 4 
6 4 
3 3 3 3 
2 5 
2 5 6 
3 1 7 
6 2 1 
1 723 
3 1 0 
6 
7 8 7 
40 3 









4 8 5 
6 1 
1 02 5 






1 4 9 
25 113 
4 4 0 8 
1 9 
1 2 6 
3 6 
3 9 0 
1 1 
3 1 1 














2 1 6 
2 3 3 
7 b 7 
2 6 4 
2 B 
3 2 4 
2 9 




2 0 9 
2 0 3 







2 0 2 
1 0 7 
2 7 
4 3 9 
J 4 
4 0 
b b 9 
1 2 
1 5 6 
1 0 9 5 
161 4¿¿ 
72 8 6 9 


















4 1 9 
1 4 
2 3 3 
1 0 
1 C 5 
5 2 0 
5 5 3 
C b 7 
2 98 
50 5 
1 7 2 
1 2 1 
3 6 1 








2 7 647 




7 1 5 
2 6 6 
2 6 1 
8 6 
. R E I F E N F . L K H 
2 5 9 
8 5 8 
5 4 9 
1 0 5 
1 8 6 
2 
2 
¿ 1 1 
1 9 ¿ 
4 ¿ 6 
7 8 6 
3 5 0 
6 6 0 
1 6 3 
1 4 7 
7 
1 ¿ 3 





. 1 0 9 
4 5 
¿ 6 4 
3 
7 
1 ¿ 7 
1 / 0 
2 1 7 
4 6 8 
3 9 
9 
1 6 5 
3 6 4 
3 7 9 
2 7 5 






4 Θ 0 
2 4 
1 5 7 
3 1 6 
5 0 1 
4 2 2 
3 1 0 
3 
7 6 0 
3 9 1 











7 0 0 
3 0 5 





6 4 5 
6 3 7 
6 




2 0 3 
3 0 3 




















7 4 7 
3 7 
. 1 1 
1 1 5 







2 6 2 
4 0 
1 
2 9 3 
3 2 
3 6 
5 5 1 
1 2 
1 2 1 
« C 7 3 
7 7 1 
3 0 2 
7 / 6 




4 3 4 
6 7 
. 6 
1 8 8 
1 7 0 
25 
3 2 9 
4 4 0 









, , a 
a 
. 1 7 
2 
1 1 3 
1 
6 0 
, a . 1 
a 
1 
. 6 . 9 . 6 






. 1 6 
7 








. . 6 . , 2 . . 5 3 1 232 
1 3 3 
a 
2 6 







. . . . a 
e . 1 . a . a 
2 5 










e . U 2C6 
6 £44 




Q U A N T I T É S 
Neder land Deutschland 
(BR) 






15 6 3 0 93 5 7 4 
11 9 1 9 49 2 3 2 
1 b 4 0 4 4 742 
1 b40 42 151 
1 559 .θ 452 
2 3 2 5 
1 4 6 
3 6 1 
2 66 
U.OMNIBUS,NEU 
2 063 5 C29 
5 0 9 2 4 352 
3 6 6 4 
2 1 7 7 
3 4 3 2 162 




37 1 5 6 1 
1 6 
ί 170 
6 5 3 5 
12 5 2 7 32 










1 1 449 
9 675 
6 7 9 
6 3 3 








I C O 
1 0 
1 2 0 




. . . 1 0 










2 1 7 























, . 2 










. 1 9 
3 
3 















30 5 6 7 
15 227 
15 7 3 9 


























5 3 7 
7 8 0 
1 5 7 
5 3 9 
5 4 5 
5 1 5 
3 5 7 
3 5 5 
7 0 3 
6 4 6 
2 1 5 
8 8 8 
3 2 4 
. 7 3 
9 
. 3 3 2 
1 6 1 
3 7 4 
£ 2 9 
3 0 3 
7 9 1 
4 9 
3 
. 5 5 0 
C 1 7 
8 
4 9 
. 5 7 
3 5 8 
6 1 1 
4 7 




£ 7 0 
6 7 
5 7 4 
3 
1 0 
. . 1 7 
7 





7 2 9 
. 6 9 
1 
4 













3 7 4 
1 9 
2 1 4 




. 1 0 
5 















1 1 3 
. . 2 
2 7 
5 9 
2 0 8 
5 4 2 
2 2 5 
. 1 9 0 




















7 2 7 
3 72 
3 5 5 
1 2 6 




8 0 0 AUSTRALIE 
BU4 N.ZELANUE 
8U9 . C A L É D O N . 
8 1 6 . N . H É B K I O 
322 . P C L Y N . F R 
9 7 7 otCRET 
1U00 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSt 2 
1 0 3 1 . t A H A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 




4 1 8 
2 0 2 
2 1 2 






3 6 2 
6 4 
7 4 J 
1 3 
2 5 5 
4 7 7 
3 1 4 
7 9 b 
0 4 2 
1 1 0 
0 7 8 
1 3 4 
7 3 0 
8 3 4 
7 4 4 
France 








7 1 4 
2 3 
4 1 5 
1 8 
1 6 4 
­3 1 8 
9 3 2 
33 6 
2 9 5 
83 5 
4 3 1 
46 5 




1 6 4 
. 3 0 . 3 8 • 3 4 105 
25 6 7 0 
8 4 3 5 
7 3 0 0 
4 655 
1 0 6 9 
4 5 6 
3 6 3 
6 5 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 
3 4 7 7 
19 392 126 
13 9 0 4 63 
2 O i l 63 
2 O H 59 
1 897 24 
3 
a 
4 0 1 1 . 5 7 PNEUMATIQUES NEUFS PCUR CAMIONS OU AUTOBUS 
UO l FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NURVEGE 
0 3 0 SUECE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PURTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDCRRÉ 
04B YOUGUSLAV 
0 5 0 G R t C t 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 b U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A t L E M 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECUSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . c S P 
2 0 4 .MAROC 
¿ 0 8 . A L G E R I E 
¿ 1 2 . T U N I S I E 
2 1 b L l t Y E 
22U EGYPTE 
2 2 4 SUUCAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V U L T A 
¿ 4 0 .N IGER 
¿ 4 4 .TCHAU 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 7 GUIN.PORT 
2 o 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 0 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 b GHANA 
2 8 0 .TOGU 
2 8 4 .DAHUMEY 
2B3 N I G E R I A 
3 0 2 ­CAMEROUN 
3U6 . C E N T R A F . 
3 1 0 G U I N . E Q U . 
3 1 4 .GABUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 . Z A I R E 
3 2 4 .RWANDA 
32B .BURUNDI 
3 3 0 ANGULA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 3 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 .KENYA 
3 5 0 .OUGANDA 
3 5 2 . T A N Z A N I E 
3 6 6 MGZAMBIQC' 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNIUN 
3 7 3 MAURICE 
3 7 6 ­CCMURES 
3 7 8 ZAMBIE 
382 RHOUESIE 
3Θ6 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 4 0 PANAMA 
4 4 6 CUBA 
4 5 2 H A Ï T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 3 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 6 9 BARBADOS 
4 7 0 INDES OCC 
4 8 4 VENEZUELA 
4BB GUYANA 
4 9 6 .GUYANE F 
6 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B C L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
60C CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
o l o IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORCANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 7 ET.ARABES 
6 4 9 OMAN 
6 b 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
bdO THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INOCNESIE 
7 0 1 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
73¿ JAPUN 
7 4 0 HCNG KUNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
d O l N.GUINEE 
BU4 N.ZELANDE 
BU9 . C A L E D U N . 
8 1 6 . N . H E B R I O 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
9 7 7 SECRcT 
l uUO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 


























2 0 0 
8 6 
1 1 2 
7 0 
4 1 3 
0 9 2 
2 1 9 
9 3 9 
94 3 
5 7 9 
2 1 
32 
4 5 7 
9 0 4 
2 7 4 
8 5 3 
3 1 2 
0 1 5 
3 0 6 
2 5 4 
1 2 
8 0 8 
5 4 9 
1 5 5 
7 0 
4 1 
3 4 2 
9 6 0 
8 5 7 
9 4 
6 3 3 
1 9 
8 1 
1 9 0 
3 7 5 
4 2 / 
B b l 
5 8 0 
3 0 
2 7 5 
5 9 0 
5 4 2 
4 5 1 
3 1 0 
9 4 0 
2 0 
2 2 5 
1 7 3 
1 0 7 
5 6 1 
4 3 
4 0 2 
4 8 9 
9 5 0 
3 6 4 
4 7 0 
1 0 
2 4 7 
6 4 6 




2 5 9 
1 2 
2 5 
1 0 7 
9 2 
7 2 3 
1 0 1 
6 0 2 
6 3 1 
1 4 
1 2 7 
1 4 7 
1 7 
2 6 
1 8 8 
0 6 a 
5 B 2 
3 0 
1 Θ 6 
5 6 
3 7 5 
1 7 
4 3 6 
5 5 9 





ae o O 
5 6 





2 5 0 
3 2 2 
9 5 B 
2 9 3 
4 7 
4 0 0 
4 0 




3 2 4 
3 1 8 
5 2 2 





5 7 6 
1 2 9 
2 9 





2 2 5 
4 7 7 
aos 
6 0 6 
7 2 3 






















0 5 9 
= 26 
3 5 1 





5 5 7 
C 8 7 
7 8 5 
8 3 2 
2 1 9 
2 1 6 
1 2 
1 5 5 




1 0 2 
. 1 7 1 
4 7 
2 7 9 
5 
1 2 
1 7 7 
6 7 3 
3 2 6 
7 3 1 
4 5 
1 2 
2 7 4 
5 7 8 
5 2 2 
4 4 0 
3 0 9 
6 7 2 
3 
9 1 
1 3 4 
4 5 
3 4 2 
4 1 
2 4 3 
4 8 5 
7 4 7 
5 6 6 
4 7 0 
4 
20 3 
6 3 5 



















C 7 1 
3 5 9 
1 3 




2 9 2 
4 7 0 













1 0 7 
3 7 
3 1 5 
7 1 
2 6 
1 4 0 
3 9 
9 0 9 
5 1 
1 6 
1 7 9 
1 7 6 













£ 5 4 
2 2 
1 7 4 
. C 8 9 
3 7 9 
7 1 0 
20 5 
1 0 6 6 
. 2 3524 0 0 8 
5 4 6 
7 3 
. 7 
2 3 6 
2 1 9 
2 9 
4 20 
5 0 2 
1 4 3 
. . 2 9 2 
1 0 
. 4 6 6 
2 2 
2 
















































13 5 9 3 
B 0 0 1 
5 5 9 2 
3 3 7 0 
2 3 9 5 6 
5 5 0 1 
4 
2 992 
4 4 2 2 
1 8 0 
6 8 
4 7 1 
S 
2 1 3 1 


















2 1 0 
1 7 




4 1 0 
0 0 9 
4 0 1 
6 9 3 
9 4 3 
3 B 3 
2 4 0 
5 6 5 
3 2 5 
1 3 8 
6 0 3 
7 4 8 
. 6 0 4 6 9 7 
7 
2 2 
4 4 9 
8 0 8 
2 0 5 
1 9 3 
3 7 0 




5 7 6 
2 2 4 
8 7 
3 







1 3 5 
1 6 
1 7 1 
5 2 9 
5 


















. 9 7 
a 










7 3 9 











































. 2 . 1 0 . 
7 3 4 
0 9 4 
6 4 0 
























2 5 4 
2 4 
1 5 7 
. 1 6 
■ 
0 8 9 
2 8 1 
8 09 
8 1 1 
7 4 8 
3 0 1 
5 6 5 
6 1 0 
6 9 4 
7 8 4 
8 4 5 
0 6 0 
1 1 3 
. 9 7 1 0 
. 4 0 8 3 3 5 
4 7 7 
9 4 5 
5 2 5 
8 4 9 
6 5 
5 
. 0 2 1 2 64 
1 1 
5 2 
. 6 4 3 8 3 
6 0 2 
4 0 




1 3 3 
8 3 
8 8 9 
6 
1 3 
. . 2 0 1 0 
. 2 44 
1 6 
1 1 8 
7 
9 
0 5 3 
a 
1 5 6 
4 
7 
3 7 3 











5 8 5 
2 9 
4 7 7 







8 3 5 




3 4 8 
7 










2 2 8 
a 
. 2 2 9 
6 0 
2 84 
6 4 3 
2 2 0 
a 
2 1 2 
a 
1 2 5 
2 3 
. 1 
1 2 0 
1 1 3 
3 2 9 
a 
a 
. 1 3 
4 
1 
. 4 0 . 9 0 
1 
6 




7 6 1 
8 0 2 
9 5 9 
2 2 4 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■J Voir noies par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NEOE 
U O l 
0 0 2 
0 0 5 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 b 
0 2 Θ 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 70 
3 7 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 0 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NEUE 







8 7 5 
42 ¿ 
5 8 1 
4 o ^ 





1 1 5 
2 9 8 
1 9 4 














































8 7 4 
1 9 1 
82 7 
4 1 6 






O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
C 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
C 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 C e 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
228 
23b 
2 4 0 
2 4 8 
2 S 7 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 80 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 50 
3 52 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 9 
4 70 
4 72 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 8 
5 1 2 
6 0 0 












8 4 5 
4 9 7 
8 2 6 
O o O 
4 2 9 
1 0 2 
2 9 
9 5 
2 5 0 
9 7 3 
1 3 8 
4 4 9 
38 8 
7 6 4 
9 1 
1 2 6 
4 5 0 
62 o 
1 6 9 
1 7 
3 5 
O B I 
4 3 
1 9 3 




1 5 1 
60 7 
1 9 3 
1 2 4 








1 7 8 
2 5 
7 
1 8 5 
1 3 8 
1 0 
1 0 4 
4 8 
2 0 8 





1 3 7 
1 3 9 
3 6 
3 0 5 
1 7 4 
72 3 
7 ¿ 6 














1 5 B 
1 3 5 
¿ 6 
1 0 6 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
5 533 1 322 
17 726 1 440 
8 534 1 045 














































6 0 4 
1 7 3 
4 3 1 
2 5 5 
4 5 





2 3 5 
























30 1 1 
6 8 0 
4 8 6 
4 5 3 
3 8 2 
2 5 2 




UND SCHLAUCHL. REIFEN 
KRAFTWAGEN, OMNIBUSSE 
3 614 







3 8 6 
1 7 
18 7 
3 2 0 
5 0 
4 9 
1 0 7 
5 1 
2 0 3 
6 1 
5 






1 1 2 
2 173 
1 3 0 
9 8 
1 1 4 






1 5 2 
2 5 
5 
1 7 9 
1 1 3 
1 0 
1 0 4 
4 7 






1 3 1 
1 2 9 
3 0 
1 1 0 
8 7 
9 9 6 
6 4 3 


















2 4 2 
3 1 4 
Q U A N T I TÉS I 
Deutschland 
(BR) 
372 7 6 3 3 
1 565 
2 ao 





/ 1 6 1 
1 1 
4 
. , 5 









, . . 
. , , . . , | . 4 
, . , . 1 3 




. 2 8 
5 
. . . • 
68 343 









6 66 Β 
1 722 
1 657 





. . . a 
a 







. . , . . 1 
. . . 1 
5 
2 
. . . 1 
3 
. . , a 
. . . a 










FUER ANDERE FAHRZELGE 
U N D LUFTFAHRZEUGE 
4 5 4 2 2 3 1 
9 6 7 6C4 
7 B B 
6 4 6 2 587 
1 0 6 
1 1 6 
. , 1 









1 8 9 
5 2 







1 C 7 

















! 4 2 2 
. a 





















. . £ 3 
4 
1 3 5 
2 5 
. 1 0 
l < 
3 ­




. . . 4 1 
2 




5 1 8 
3 1 2 
2 4 b 
5 8 0 
. 2 8 
. . 8 4 
2 2 5 
1 
4 2 1 




2 1 6 




2 9 7 
1 
4 0 





3 9 3 
4 6 
1 4 






















1 3 6 
3 0 












1 0 2 1 
1U3U 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




. A . A U M 
CLASSE 3 







4 5 U 
9 6 8 
0 3 b 
2 3 5 







¿ 5 C 
2 9 3 
4 5 6 
29 3 
2 1 2 
4 0 1 1 . 6 1 PNEUMATIQUES NEUFS POLR 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
U 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ¿ 
0 4 8 
0 5 0 
0 3 2 
2 0 4 
2 0 a 
¿ 1 ¿ 
2 e b 
3 0 ¿ 
3 1 4 
3 1 B 
J 2 ¿ 
3 3 0 
3 4 b 
3 7 0 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 0 
4 8 0 
5 0 4 
S G o 
5 2 a 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
b 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
O b O 
7 U O 
7 0 1 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEM.FED 
















. T U N I S I E 











































1 9 3 
4 3 b 
7 3 d 
b l 7 
b 5 0 
2 0 1 
2 3 
3 3 
1 5 2 
b O 
2 3 5 
3 1 b 
2 6 
2 3 0 
3 3 1 
7 2 

























2 0 0 
4 0 
1 3 0 
¿ 1 




3 3 5 
6 3 4 
9 6 0 
5 3 4 
¿ ¿ 0 
4 1 3 
1 3 7 










































1 9 4 
4 0 
1 1 9 
2 5 / 
6 5 9 
5 9 8 
8 2 6 
1 6 2 
7 7 1 
1 1 2 
7 9 
­
4 0 1 1 . 6 3 PNÉOMATIQDES NEDFS PCUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 5 2 
0 3 4 
u 3 6 
o j a 
0­.0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 3 6 
0 5 3 
O o O 
0 6 2 
0 6 4 
OOO 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
¿ 0 4 
¿ 0 3 
¿ 1 2 
2 1 6 
¿ ¿ 0 
2 2 0 
23b 
2 4 0 
2 4 8 
¿ 5 7 
¿ b O 
2 b B 
2 7 2 
2 B 0 
2 B 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 14 
3 1 b 
322 
330 
3 3 4 
3 4 ¿ 
3 5 0 
3 5 2 
3aa 
3 7 0 
3 / 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 4 6 
4 5 2 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 b 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 9 2 
4 9 6 
S U O 
5 0 4 
5 0 6 
S l ¿ 
6 0 0 
6 0 4 
V U I T U R E S , CAMIONS, CARS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
I R L A N U t 
NORVEGE 
SJEDE 
F I M A N D t 
DANEMARK 






T U K . U I E 
U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
­MAURITAN 





L I B E R I A 
. C . I V U I R E 
.TOGU 
.UAHUMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
ANGULA 
E T H I O P I E 
. S C M A L I A 
.OUGANDA 











H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADtLOU 
. M A R T I N I Q 
BARBAUOS 
I N U t S UCC 
T R 1 N I 0 . T U 




B R t S I t 
C H I L I 
CHYPRE 














5 3 3 
7 4 8 
0 1 3 
12 3 
B7fl 
2 9 4 
3 9 
1 0 4 
2 7 5 
2 0 B 
1 7 5 
4 B 2 
6 1 8 
9 0 0 
1 1 6 
2 0 1 
6 1 b 
8 2 3 
2 4 0 
3 5 
3 5 
0 7 1 
6 4 
2 2 4 




1 9 ¿ 
1 6 3 
¿ 4 1 
1 9 1 
1 ¿ 1 










5 2 B 
2 0 9 
2 1 
1 9 J 
9 2 
3 6 B 
7 0 2 




3 0 1 
2 3 7 
5 7 
5 5 1 
2 90 
¿ B O 
0 1 2 














1 4 7 
3 0 0 
2b 







7 3 6 
5 3 0 
8 2 1 
4 3 4 
4 3 7 
2 
. 5 5 
5 1 1 
2 5 
2 3 1 
3 7 6 
6 3 
7 2 
1 7 3 
7 0 
3 2 4 
1 2 4 
a 
6 







1 4 9 
£6 9 
1 6 1 
1 5 6 
1 1 7 



















2 9 2 
2 2 3 
4 / 
2 1 6 
1 8 4 
4 7 0 
6 0 7 


















Belg.­Lux. N e d e r 
1 593 
2 152 
1 6 2 1 
2 7 7 
7 0 
AVIONS 
1 3 0 
5 2 9 
5 37 
9 6 
1 6 7 
1 0 
5 2 
1 3 9 
2 2 
1 1 5 
1 1 6 
7 
1 2 5 








1 3 4 
4 1 
3 9 
. 7 7 
1 0 







1 2 9 1 
1 3 9 1 
1 137 





a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
676 9 b98 
2 3 3 4 
4 7 9 
3 1 b 
72 744 
2 4 27 
1 7 
1 8 4 
2 









. 6 8 













1 2 0 
2 1 
179 1 347 
4 4 6 0 3 
134 744 
4 5 482 





AUTRES VEHICULES QUE CYCLES 
ET AVIONS 
3 2 5 
3 2 8 
7 4 0 3 
1 1 6 
1 4 7 
. . 2 
2 0 8 
2 
8 7 






1 6 4 
8 4 
6 9 4 
3 
7 




1 9 2 
4 7 6 2 76b 
899 7 5 2 
9 1 3 
ooi 3 1 2 1 0 1 6 
336 328 
13 24 




155 6 5 5 
7 998 






lì l i 
1 4 








1 7 3 
1 8 1 
1 5 
























1 0 3 
8 








l u l l a 
5 2 3 3 
9 1 8 9 
2 4 8 0 
2 3 9 9 


































9 6 8 
3 6 1 
2 4 7 
5 6 3 
. 4 6 
. a 
8 8 
2 4 5 
2 
3 5 4 





2 5 1 
9 5 
. a 
2 2 2 
4 
4 5 


















































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 








0 1 2 




6 3 2 
6 3 6 
647 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 4 
706 
740 8C0 




l o o o 1010 
1 0 1 1 
1020 





— 1972 — 












0 0 1 
00¿ 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0¿2 
0 2 4 
0 2 o 




0 3 6 
0 36 
0 40 
0 4 2 







2 8 4 
316 
322 
3 4 6 
370 
4 0 0 
4 04 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 8 
4 9 2 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

























2 6 9 
11 
14 





3 5 4 
6 7 7 
6 7 6 
4 7 4 
0 4 6 
5 4 8 
4 3 1 
3 0 0 














































. . a 











































LAUFDECKEN UND SCHLAUCHLOSE REIFEN 
4 7 9 
115 
31 1 
4 0 8 
6 0 4 
6 5 4 
42 
10b 





B i o 
67 





2 7 0 






6 7 9 
3 5 6 









4 1 7 
917 
50 3 
6 4 5 









































6 3 4 
137 
4 1 8 
189 
719 













































































14 3 7 1 
12 386 
1 9 8 5 
1 760 





























4 2 0 







5 2 4 
878 
. C37



















, . . 2 06 
, 2
­
3 4 1 
113 
2 2 9 
8 6 5 
2 0 2 
3 6 3 
. 10
1 
l u l i a 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
148 6 0 6 
72 6 1 2 






• b 4 7 
6 4 9 
bbO 
6 6 4 
1 7 0 6 
3 7 4 0 4 8 0 0 
8 0 1 
2 8 0 4 
1 8 0 9 
a¿¿ 
5 395 1 0 0 0 2 ¡356 1 0 1 0 
3 338 1 0 1 1 
1 646 1 0 2 0 
662 1 0 2 1 
1 189 1 0 3 0 
9 1 1 0 3 1 
4 5 8 1 0 3 2 


















. P C L Y N . F R 






































2 1 6 
3 0 5 
912 
0¿8 
9 3 6 
0 8 4 












4 0 1 1 . B O PNEUMATIQUES USAGES 
512 0 0 1 
27 0 0 2 
1 
64 
2 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
1 U¿¿ 
0 2 4 
0 2 b 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
12a 
9 0 3 8 
0 4 0 
64 0 4 2 
4 3 5 0 4 3 
0 5 0 
0 5 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 6 
2 2 7 2 
2 8 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 8 
4 9 2 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
1 648 1 0 0 0 
1 192 1 0 1 0 
6 5 7 1 0 1 1 
6 3 9 1 0 2 0 
139 1 0 2 1 
M E D I Z I N ISCHE WEICHKAUISCHUKWAREN, AUCH I N 
VERBINDUNG MIT HARTKAUTSCHUKTEILEN 
SCHUTZMITTEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
212 
3 1 6 
3 34 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 






















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
03β 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
212 






























. 76 18 
. 110 
2 0 8 























. . . a 
. a 13 
14 
























































3 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
1 0 3 2 
i 1U40 





I T A L I t 













. T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V U I R E 
.DAHOMEY 
.CCNGOBRA 





DOMIN IC .R 
.GUADELOO 



























NON D O R C I , 
4 1 3 
biO 
3 9 0 
897 
0 9 7 




2 7 9 
5 1 
912 
7 b 5 
4 0 8 
131 
73d 
























4 3 8 
8 2 4 
9 6 9 
2 3 1 
607 
2 2 6 














7 9 9 
2 
17 
4 2 2Θ9 
10 
2 2 
2 4 5 
1C 
69 6 
5 2 1 
4 7 6 




4 8 3 
695 
a 





























. 2 0 
10 
. 10 
0 1 2 
2 1 1 
6 0 1 






HYGIENE ET DE 
»EME 
4 C 1 2 . 1 0 PRESERVATIFS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 1 2 
3 1 8 
1 3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
3 1 0 0 0 
i 1 0 1 0 
î 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 0 1 2 . 9 C 
3 0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
3 0 3 4 
ι 0 3 6 
l 0 5 8 
0 4 0 
1 0 4 2 
ι 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
ι 2 0 0 
ι 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











. T U N I S I E 
.CCNGOBRA 














8 5 9 
127 
5 2 9 
4 8 6 

















0 9 2 
3 4 9 
7 4 3 
6 4 8 





ARTICLES C'HYGIENE El 
NON D U R C I , SAUF 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T 0 N I S 1 E 
780 
577 









3 3 4 
















1000 RE UC 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
2 9 
2 
3 8 6 9 6 
1 5 0 9 4 2 il 0 1 2 1 5Θ9 




6 2 9 1 
2 
1 500 








1 5 9 




















4 4 3 1 6 
2 856 4 
1 575 1 
1 3 3 7 1 
6 3 0 










0 0 2 
6 8 8 
314 
0 9 1 









































9 1 4 
168 





































4 4 8 
077 





3 4 8 
3 6 1 









2 9 6 
4 9 3 











. . , . 3 1 
. 3
­7 3 7 
843 
























• 5 8 2 4 
2 139 
3 6 8 5 
1 8 5 8 
9 5 6 
1 318 
1 1 4 
m 
2 6 8 
6 











. . s 
, . a 
a 
. a 
. . . . a 
a 
• 1 0 0 0 
6 1 4 
3 86 






PHARMACIE EN CAOUTCHOUC VULCANISE, 















e 4 1 
12 






























2 6 ' 
2 6 ! 
2 6 : 
. , 
; ; . 
PHARHACI 
I F S 
. 4 ( 
notes par ρ 
> 1 
1 
7 9 7 
9 6 
4 6 4 






2 6 8 
a 
















3 6 0 
6 9 9 









. . . . . a 
2 
a 



















roàuits en fin de valu 
750 
4 0 2 
3 9 0 
a 





2 4 4 
111 
315 
3 0 8 
432 
39 













































¿ l b 
¿ 4 8 
¿ 6 8 




3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 12 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
b C 4 
b l 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
b 8 0 
6 9 ¿ 
b 9 b 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 40 
8 0 0 
3 0 4 
8 0 9 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
îzember — 1972 — Janv 







































1 4 6 7 
7 3 4 
7 3 4 
3 6 0 
l b O 

















4 5 . 
2 4 1 
2 1 1 
5< 
3 1 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 4 b 
0 50 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
HANDS 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 60 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
¿ 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 70 
4 0 0 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BEKLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 36 
0 4 0 
3 7 
1 5 2 
2 9 0 
8 6 4 




















2 5 1 5 
1 753 
7 5 7 
6 4 9 
2 7 3 





5 5 Í 



















1 0 52 
5 2 6 
4 7 c 




CHUHE, N ICHT FUER C 
4 1 
b O 
1 6 2 




























8 7 b 
5 1 1 
3 b 6 

































4 1 ¿ 
1 6 8 
¿ ¿ 5 
















































































, . 7 
a 2 










































































4 1 0 
2 3 5 
1 7 5 





























. . 2 
. . 1 
a 
a 
















) l b 
1 15 
1 4 















. . a 
a 





















































> r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
¿ l b 
¿ 4 8 
¿ b 8 
¿ 7 2 
2 8 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
b l 2 
b l b 
6 2 4 
b 3 2 
b b 4 
b d O 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 J 2 
7 4 0 
d O O 
d 0 4 
8 0 9 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
i o ¿ i 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1U32 
1 0 4 0 
4C13 
L I B Y E 
­SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V U I R E 
N I G E R I A 
.CAMERUUN 














C H I L I 
ARGENTINE 












P H I L I P P I N 
JAPCN 
HONG KUNG 
A U S I R A L I E 
N.ZELANDE 
. C A L E D C N . 







. A . A C M 
CLASSt 3 













1 1 3 




7 1 4 





























6 3 b 
1 4 4 
54 1 
7 0 6 
7 6 7 
o l o 
2 4 3 
2 5 8 
























1 1 9 / 
3 9 5 
8 0 1 
1 8 7 
1 3 C 
6 1 2 
2 1 4 
2 0 3 
3 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 








































­46 173 7 344 
40 1 1 9 2 212 
6 54 5 132 
2 2 2 4 182 
I 5 1 571 
4 7 7 7 2 
3 2 1 
SANTS ET ACCESSOIRES 
V U L C A N I S E , NUN 
4 C 1 3 . l l OANTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 d 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
O d B 
0 4 0 
0 4 d 
O S O 
2 0 4 
2 0 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
o 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



































4 0 1 3 . 1 9 MUUFLtS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ¿ 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
O o O 
0 o 8 
2 0 Θ 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 4 6 
4 8 4 
5 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














. A L G É R I E 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROON 
.GABON 
. Z A l R t 
.MADAGASC 





M C N D E 












4 2 1 
5 6 9 
0 2 5 
1 4 1 
32 
1 1 1 
2 5 
3 9 2 
1 3 9 
1 0 











1 1 5 
2 5 
C 9 2 
24 7 
6 4 6 
5 9 3 
6 9 8 





2 3 3 
1 8 7 
1 346 




2 6 C 
1 2 5 
1C 

















5 2 6 
1 4 2 
1 2 
4 5 
SANTS, SF CE 
2 6 0 
2 5 5 
5 1 9 
3 8 1 
3 b 7 
2 5 
2 2 
1 3 3 
3 1 
1 5 
1 0 7 
b l 
5 1 
2 2 7 
1 4 7 
1 7 















4 5 2 
7 8 1 
8 7 0 
9 1 0 
4 1 4 
4 7 6 
1 2 7 
1 4 9 
28 4 
a 
1 4 2 
3 5 
1 5 2 









2 O 0 
1 0 6 
8 















1 4 5 5 
5 1 3 
9 4 2 
4 9 6 
1 3 0 
2 8 2 
1 0 8 
9 6 
1 6 4 
4 0 1 3 . 3 0 VETEMENTS ET ACCESSOIRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
O J O 
U 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









Tè 9 7 
1 8 6 
1 5 4 
1 5 5 











1 2 9 













































9 2 6 3 7 8 
5 4 8 
3 1 3 
5 5 




)U VETEMENT, EN CAOUTCHOUC 
8 0 4 
1 7 8 7 
3 . 3 
6 6 8 
4 
3 8 
3 8 . 
9 2 
1 5 











3 1 4 3 7 124 
! 1 122 23 
3 3 1 5 1 0 1 
2 2 7 5 79 
135 3 0 





















. • 5 
■ 
1 8 








ΞΝ CAOUTCHOUC NUN DURCI 
» 1 5 . 
3 t 
1 
4 2 1 . 
3 
1 
4 9 : 












. 1 5 5 
1 0 
1 8 
1 0 8 
1 0 















. 1 0 
1 2 
2 
8 Θ 3 
3 9 6 3 6 9 
27 514 
1 2 2 3 5 6 




















. 5 6 
9 
3 5 




. . 2 0 
1 
1 9 8 
3 2 




































. . 3 
. 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
124 





0 4 2 
0 4 O 
C 5 o 
0 5 ¿ 
0 5 6 
o s a 
0 6 0 
¿ O o 
¿ c a 
2 1 2 
2 4 4 
3 9 0 
4 U 0 
4 0 4 
5 0 a 
6 1 ¿ 
6 2 4 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103¿ 
1 0 4 0 
ANDERE 
SCHAUC 
0 0 1 
c o ¿ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 ¿ 
0 ¿ o 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 42 
0 4 6 
0 50 
0 5 6 
0 6 4 
2 04 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 6 
6 2 4 
7 32 
l o o o 
í o i o 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
SCHAUM 
0 0 1 
0 0 2 
O O d 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
C S 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 o 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 b 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 8 4 
2 6 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 b 
3 8 6 
3 9 0 
40 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 ¿ 8 
4 3 ¿ 
4 3 6 
4 4 0 






















2 4 B 
9 3 










QU AN TITÉS 

























1 9 9 
6 2 
























7 ¿ 5 
4 5 6 
2 7 0 














< 1 . 
ZU TEChMSCFEN ZWE 








7 B 4 
5 3 3 
2 6 6 
53 5 
0 5 3 
7 2 7 
1 0 
5 3 
1 7 0 
6 1 0 
3 1 4 
3 7 5 
2 7 8 
7 4 1 
6 7 
3 7 6 
1 0 
3 0 b 











3 0 2 


































1 3 9 
4 3 1 








­ o o . z t 
b5' 
9 " 
8 5 Í 






1 5 4 
2C 
I . 






















































5 3 ' 






















I U K 
1 3 5 
1 0 2 




















. . . 5 
















. , 3 
6 
1 6 6 
i 33 
























l 3 7 1 







I U l i a 
3 
. . . . a 
1 
. . . . . a 
a 













•b ICHKACISCHCK ALS 
! 1 4 6 7 
7 7 2 
1 0 5 0 
1 
l 6 1 4 




ι 5 0 1 
1 263 
1 3 06 
7 6 5 
6 2 0 
4 4 
1 2 3 
2 












































1 2 4 
3 84 








3 6 6 
8 0 
1 3 2 




























l ï 3 3 
2 0 




0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
O b O 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 1 2 
b 2 4 
8 0 0 
8 0 9 
8 ¿ 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l ü ¿ 0 
1 0 ¿ 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ¿ 
1 0 4 0 





U . R . S . S . 
R . C . A L L E M 
PLLCGNE 
A F R . N . E S P 
. . ' .LGEi . l t 
• T U N I S I E 
•TCHAD 
R . A F K . S U L 
ETATSUNIS 
CANADA 




. C A L E D C N . 
. P C L Y N . F R 
M C N U E 









4 C 1 4 . 1 0 AUTRES 
O U I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 6 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEM.FEO 





























. A . A C M 
CLASSE 3 
























7 8 3 
B 7 J 
1 1 4 
b 5 1 
3 5 7 
30 5 
4 9 
1 4 5 







4 0 1 4 . 9 1 ARTICLES A 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0­.8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
osa O b O 
0 6 ¿ 
0 6 4 
0 6 6 
O o a 
2 0 0 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 6 0 
2 b 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 4 
266 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
d i e 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 b 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 b b 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 B 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 d 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 7 6 
2 3 2 
5 0 2 
9 8 




1 3 0 
2 0 
8 3 















7 9 3 
4 1 5 
3 8 2 
1 0 b 
5 8 4 
























5 5 7 
3 5 7 
6 0 1 
2 7 7 
1 6 4 
23 5 
4 6 






























QUE SPONGIEUX UU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 




. H . V U t T A 





L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMERUUN 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
.CCNGOBRA 
. Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 



































2 7 6 
7 4 2 
223 




2 3 2 
7 5 0 
96 J 
2 9 4 
3 4 0 
5 1 0 
38 5 
5 2 3 
9 4 0 
3 4 
3 5 6 
64 β 
2 9 5 
2 6 3 
1 5 0 
4 9 0 
4 2 7 
1 2 3 
5 20 
1 9 3 
3 8 
2 5 5 
9 4 3 
0 6 J 















3 0 5 
7 7 
1 3 















6 9 4 
7 6 3 
7 4 7 









1 4 3 6 
582 2 
4 881 2 
1 583 
4 1 4 
. 2 2 
liî 
7 0 
1 5 2 
5 5 0 
1 3 0 
1 0 0 





1 3 4 
6 4 
3 9 




1 6 8 
7 3 5 
1 9 4 1 
5 4 
3 6 











1 2 8 
5 0 
7 















































6 5 1 
2 1 3 
4 3 8 
5 3 4 
















































5 9 8 
a 
0 8 6 
5 6 3 


























































7 9 5 
2 5 5 3 
. 3 784 
1 2 0 




1 6 3 
HI 
3 1 1 










































1 3 5 
























4 6 2 
1 6 9 
4 8 0 




1 2 7 
1 9 
8 5 
















2 1 0 
2 6 4 
0 7 3 
5 6 4 




9 5 3 
5 1 3 
2 4 2 
a 
0 2 6 
0 9 1 
1 8 5 
6 3 7 
5 4 0 
0 7 9 
0 4 6 
5 a 9 
6 8 0 
5 6 0 
9 3 9 
1 3 
0 9 8 
4 3 2 
1 2 6 
8 9 
, 2 1 8 
3 2 0 
7 2 1 
2 8 9 
1 5 4 
1 4 
3 6 


































6 8 9 
3 5 2 
5 5 3 


















9 3 0 
2 4 0 
3 1 3 
2 8 4 0 
a 







1 0 2 5 
1 3 8 
5 1 
3 2 5 
1 8 
2 2 5 
1 0 6 
1 1 4 
1 2 7 
a 

































. 1 4 
5 3 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende d i e s « Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 




M E N G E N ' 1000 kg QUANTITÉS 




1000 RE UC VALEURS 


















































































































































































































BODENBELAG UNO FLSSMATTEN AUS WEICHKAUTSCHUK, NICHT ALS 
ZELLKAUTSCHUK, WE ITERBÉARòEITÉ Τ,ALS NUR QUADRATISCH ODER 








































































































69 43 2 2 41 2 
1 
1 
2 I I 1 
9T7 
•14a 




























































































































































































































































































































































































































. 31 • 
10 . 3 3 . a 
. ­
117 
397 720 450 183 2 57 
116 54 14 
9 
f 




. . 18 23 83 
5 1 8 3 5 31 . 3 . . 
975 253 722 832 458 684 12 66 207 







2 76 70 142 72 b 
e 732 55 111 305 15 22 2 . 
477 
7 34 
743 503 975 443 290 279 79/ 
9 
4 4 2 1 I 
60 
19 
4 , I 6 M 
4 ­
21 1 λ 
19 . S 1 152 
286 
5/1 
961 H04 621 SII 39 ¿46 490 
RtVEIEMENTS OE SOL ET TAPIS DE PIED EN CAOLTCHOUC VULCANISE 
NON U U R C I , NUN CELLULAIRE, AYANT SUBI UN TRAVAIL PLUS AVANCE 































































































































































































































. 17 26 . 7 




48 28 8 8 19 
102 
136 . 844 1 27 1C 




1 08 3 














































ANDERE WAREN ACS ANDEREM WEICHKAUTSCHUK ALS 
ODER ZELLKAUTSCHUK 




























































") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 







■nbc — 1972 — Janvler­Décemb 
M E N G E N 
O ü d 
0 0 4 
C O S 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 ü 
0 3 0 
U 3 ¿ 
0 3 4 
0 3 6 
C d 6 
0 4 0 
0 4 ¿ 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
C 56 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 o 4 
C b b 
C 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 36 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
212 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 34 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ¿ 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 B 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 32 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
5 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 5 2 









7 5 3 
60 I 
4 1 ¿ 
4 / 9 
1 4 
4 ¿ 
1 3 3 
6 3 
1 1 4 
3 3 1 
1 3 3 
4 1 
1 4 ¿ 
¿ 0 0 




































3 B 7 


































8 2 1 
3 4 8 
4 7 4 
5 2 1 
2 9 2 
6 9 b 
1 4 8 
8 5 0 




5 1 0 
7 2 4 
3 d l 








































































2 4 4 6 
2 542 
1 320 
7 7 9 
1 141 
1 3 1 








N e d e r l a n d 
7 
6 5 




i * , 
PLATTEN 
PRUFILEN CDËR RÜHREN; A i 
HARTKAUTSCHUK IN 
STAEBEN, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 B 
0 6 0 
C 66 
3 1 4 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ABFAELLE 
0 C 3 
0 0 4 
0 3 b 
0 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MASSEN, PLATTEN 
















3 9 2 
2 6 0 









1 0 9 
1 4 4 
I b i 
4 8 
C I S 
5 0 5 
5 1 0 
3 4 5 
3 1 0 
¿ 
















ONC BRUCH AUS HAF 
7 6 
1 
1 4 5 
• 
3 0 7 
1 1 5 
1 9 2 
1 9 2 
1 9 2 
. • 
HARIKAOTSCHOKWAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 










2 2 1 

























1 6 6 1 
4 6 8 
1 9 4 




















. . . . 
9 










. . . 3 
. a 




. . a 
. 2 
2 






. . a 
. 1 
, 1 








1 4 6 
7 1 















1 7 5 































































3 3 8 8 1 969 
1 4 1 9 
6 6 6 
288 3 8 8 
1 2 
4 5 
1 5 7 
BLAETTERN. S T R E I F E N , 
F A E L L E , STAUB UND BRUCH 





































. . a 
1 5 3 
a 
1 5 3 
a 





. 1 6 
3 























. 1 8 
H 
1 1 
. . , 6 
1 4 3 
. 1 8 
1 8 6 











o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ¿ ¿ 
G 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
Ü S 2 
0 3 b 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 o 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 o 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 o 4 
2 7 2 
¿ 3 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 o 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 B 0 
6 9 2 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 0 9 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 0 1 5 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
PCLUGNE 
TCHECOSL HCNGRl t 
RUUMANI E 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MARUC 
. A L G É R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUCAN 





. C . I V U I R E 




. Z A I R E 
E T F I U P I E 
.SOMALIA .KENYA 

















C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 











V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 




. C A L E U O N . 
SOUT.PROV 
M C N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 















4 6 / 
3 9 3 
8 1 5 
0 0 7 
4 0 
1 2 3 
3 2 5 
2 1 3 
2 6 7 
6 8 7 
3 3 8 
l o 3 
4 5 6 
6 3 7 





1 5 1 
6 6 
1 5 9 
3 1 
1 3 8 
6 7 3 
8 8 
1 4 8 






















8 2 5 

















1 1 4 
6 7 
3 9 









1 3 3 
1 4 
1 4 7 
2 4 
3 8 
5 8 3 
5 4 1 
0 4 1 
2 3 0 
9 1 6 
6 6 2 
3 3 9 
1 4 7 
1 1 3 
CURCI 
, PROFILÉS 
4 0 1 5 . 1 0 CAOUTCHUUC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
O d O 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
3 1 4 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OU BANDES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











M C N D E 




C L A S S É , 2 
.EAMA 




5 2 6 
1 4B5 
7 5 5 
6 3 2 
1 3 
6 9 
1 5 1 
6 7 
8 6 
2 7 3 
1 0 1 
8 3 









3 7 9i 1 0 5 
5 2 5 
5 9 
7 























































8 6 2 6 
3 9 6 0 
4 6 6 5 
2 4 8 9 
1 395 
1 9 4 1 
29 6 
62 9 
2 3 6 
1000 RE/UC 
Belg . ­Lux N e d e r l a n d 
1 3 2 













' 9 13 
2 10 
4 3 ' 






EN MASSES, PL A g i 
OU TUBES; DECHE1 
EN MASSES OU BLC 
EN BATONS, PROFILES 01 
7 4 
1 1 2 
3 3 
4 6 










7 9 7 
4 3 4 
3 6 2 
2 3 3 





4 0 1 5 . 2 0 DECHETS, POUDRES 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 












4 0 1 6 . 0 0 UUVRAGES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 












































• « a 
1 




ι 1 C65 
. 7 8 2 
2 8 6 
1 162 
ι 125 







1 7 5 





1 1 3 
2 6 
1 2 3 















. • 1 
• ' • ■ 
1 θ 
• • • . 2 





























1 5 2 6 
5 2 1 
1 0 0 6 
6 8 7 
3 7 4 
2 7 9 
1 
1 0 7 
. 4 0 
E S , F E U I L L E S , BANDE 
S, POUDRES ET OEBRl 






























6 1 3 
3 6 0 
2 52 
1 8 6 
1 5 7 
5 1 
2 
. 1 5 
































. . 3 
3 
1 0 
. 1 0 
1 1 













2 3 4 
1 4B9 
a 
2 6 2 
1 7 
2 7 
1 1 5 
1ÎÏ 
2 4 8 
1 2 3 
7 6 
2 6 6 
5 1 8 
2 8 1 
9 3 
4 5 3 
5 









1 0 6 
1 2 
9 















1 4 6 



















1 2 2 
6 
3 4 







. 3 8 
8 928 
3 923 
5 0 0 5 
2 8 3 3 
988 
1 3 0 0 
3 0 
1 6 2 
8 3 5 
3 t 
S 
F E U I L L E S 
a 
. . a 
. a 
. 2 4 
a 
. . 1 1 
. • . 
3 9 




















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lul ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 




0 J 4 
0 J 6 






4 0 0 
4 34 
6 1 b 
1000 1010 1011 10¿0 1021 1030 1031 1032 1040 
1 40 3 4 2 
239 
110 128 83 37 40 16 12 3 
136 57 78 47 
5 30 14 11 
1 
13 
10 2 1 1 1 



























1UO0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 t X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .LAMA .A.ACM CLASSt 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 

















ï 1 5 
6 28 3 10 11 
2 
8 
214 84 130 51 
H 
33 20 3 
15 5 10 3 
7 
7 
29 23 6 2 2 4 








ιδ 3 2 
284 108 176 138 10B 35 1 
VERTRAULICHER VtRKEHR OES KAPITELS 40 TRAFIC CONFIDENTIEL CU CHAPITRE 40 
002 003 004 005 0¿2 024 026 02B 030 032 0 34 0 36 
03a 
040 042 04o 048 050 052 056 060 062 064 Oob 204 20B 212 272 346 390 400 404 508 512 528 604 612 616 624 664 680 720 732 7 36 740 800 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
3 925 1 390 9 145 
10 472 7 206 25 100 104 1 179 126 380 653 327 56 4 244 107 6b9 401 38 7 343 
1 44 3 718 528 955 457 89 28 
31 23 171 3 219 304 288 152 216 59 11 26 241 57 
16 2 000 994 92 20 445 19 
53 897 24 936 26 961 21 114 
d 529 1 390 
9 145 10 472 7 206 25 100 104 1 179 126 580 653 32 7 56 4 244 107 669 
401 38 7 343 1 443 716 528 955 457 
89 28 31 23 171 3 219 
304 268 152 216 59 11 26 
241 37 16 2 000 994 
92 20 445 19 
53 897 24 936 28 961 
929 861 31 59 8 987 
114 
9 929 1 861 31 598 5 987 
002 0U3 004 003 022 024 026 02 8 030 032 034 036 038 040 042 046 048 050 052 05b 060 062 Gb4 Obb 204 20b 212 272 346 390 400 404 508 512 52B 604 612 616 624 6b4 660 720 732 736 740 600 804 
BELG.LUX. PAYS­bAS ALLtM.FÉD ITALIE ROY.UNI 
ISLANDE IRLANDE NURVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRIChE PORTUGAL 
ESPAGNE MALTE YUUGUSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. PULCGNE TCHECUSL HONGRIE RJCMAN1E 
.MARUC .ALGERIE .TUNISIE .C.IVUIRE .KENYA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA BRESIL CHILI ARGENTINE LIBAN IRAK IRAN 
ISRAEL INDE THAÏLANDE CHINE R.P JAPON TAIWAN 
HUNG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
1000 M G N D t 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 






1021 1030 1031 1032 1040 
2 072 817 
5 9 3 3 
6 46 5 
5 149 14 59 77 77u 84 282 





4 4 2 
384 
2 5 6 251 
9B4 
5 54 
3 6 3 
799 





146 1 730 179 213 
93 1B4 17 14 23 
158 
29 
14 1 548 72 7 70 21 327 13 
35 322 15 28Θ 20 034 14 193 7 0 32 1 337 34 422 4 504 
2 C72 817 
5 533 
6 465 
5 149 14 
59 
77 
7 7 6 
84 





4 4 2 
3 8 4 
2 5 6 251 564 554 
3 6 8 79 9 279 87 32 34 2 3 
146 1 730 
179 213 
93 






7 0 21 32 7 13 
35 322 15 288 
20 C34 14 19 3 
7 C82 1 337 34 42 2 4 504 
WAREN DES KAP. 4 0 , IM POSTVERKEHR BEFÛERDERT 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
3 7 2 
4 5 a 
4 6 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
MARCHANDISES DU CHAP. 4 0 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
3 7 2 
45Θ 









• T U N I S I E 
•RÉUNIUN 
•GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
1 0 0 0 M C N D É 
1 0 1 0 INTRA­CE 1011 EXTRA­CÉ 1020 CLASSt 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
•A.ACM CLASSE 3 
1021 lOdO 1031 1032 1040 
49 H 56 H 16 172 ¿2 63 27 10 14 17 






















20 4 27 170 2 
ROHE 
GEAES 
HAEUTE UNO FELLE I F R I S C H , GESALZEN, 
CHERT OOER GEPICKELTI GETROCKNET, PEAUX BRUTES I F R A I C F E S , SALEES. SECHEES, YC LES PEAUX D ' O V I N S LAINEES CHALLEES, P ICKLEESI 
LAMMFELLE, BÉWCLLT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 5 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
C68 
4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
129 102 
64 
2 7 8 
16 
2 0 9 2 
16 
42 51 33 
3 9 
49 4 
1 2 9 
129 
9 4 
84 312 337 251 13 
4 743 588 4 155 
3 0 5 9 
















16 1 I 
1 
2 032 
102 1 930 1 930 
1 894 
SCHAFFELLE, BEWOLLI 











7 2 50 






1 . 2 44 
. 118 
42 51 
2 1 294 73 128 
94 E4 312 337 251 13 
2 266 





4101.H PEAUX D 
001 
002 003 004 005 022 026 
030 032 
034 036 038 042 048 058 OoO 062 Oo4 066 400 
1000 
1010 ion 1020 1U21 .1030 1040 
FRANCE 
BELG.LOX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE 
SUEDE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV R.D.ALLEM 
PCLCGNE TCHECOSL HONGRIE BULGARIE EIATSUNIS 
M O N D E 
INIRA­CE EXTRA­CE CLASSÉ 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 








1 5 3 2 
2 
405 
67 o2 559 32 357 14 
145 185 






125 410 230 5o3 4 177 
LAINEES 
a 








119 93 90 
a 
4 ­















983 61 14 
a . . . 21 1 ι 
06 





ί 86 . 9 









145 185 6 4 896 111 204 227 197 509 680 565 43 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
128 






U U 4 
C O S 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
C 36 
O d d 
0 4 0 
0 4 ¿ 
0 46 
0 4 8 
0 3 0 
4 0 0 
0 0 4 
1000 
1010 




1 0 3 2 
1C40 
SCHAFF 
C O I 
U 0 ¿ 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 ¿ ¿ 
0 30 
0 3 4 
0 3 0 
0 3o 
0 4 ¿ 
C 44 
0 5 d 
0 6 4 





1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
KAL8FE 
C C I 
0 0 ¿ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ¿ ¿ 
G 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ¿ 
0 4 6 
0 50 
C S b 
0 5 8 
C 6 0 
O b 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 1 ¿ 
7 3 ¿ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10¿0 




0 0 2 
0 0 4 
0 0 6 
0 5 2 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
RINDSH 
C O I 
U 0 ¿ 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 22 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 16 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
052 
0 5 b 
C S b 
O b O 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 b 
0 6 6 
C 70 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
7 36 





















1 4 6 
1 0 8 
65 0 











1 1 3 
4 4 C 
5Ί9 
0 5 9 
V 2 0 
0 5 0 











2 6 6 
0 2 3 
4 0 9 
¿ 7 J 
3 3 
1 6 5 
1 0 0 
6 9 




1 8 3 
2 1 2 
9 2 3 
2 6 8 
U Í . 
6 7 1 
. . ¿ 3 6 

















1 2 1 
15 3 
01 ú 
1 0 6 
9¿ i 
1 0 4 
5 7 7 
7 0 
6 3 / 
1 0 2 
4 1 3 
1 3 o 
3 7 7 
316 
1 0 0 
I C C 
7 8 
9 d 
4 1 4 
1 2 6 
5 0 3 
7 6 6 




7 7 1 
1 6 7 
57 3 
0 1 0 
6 0 4 
7 7 








8 4 2 
5 3 
. . 5 
1 
1U 





1 C 7 
I l i 
0 5 4 
C b d 
3 4 2 
1 0 3 
I l o 
5 
■ FK 




. 5 0 
. 
i l j 15 
124 
I d i 
6 1 6 
I d i 
4 8 4 
d oc 
5 1 






Lux . Neder land 
22 
12 
1 1 3 
. . . . . . , . , . • 
1 4 7 
J 4 
1 1 3 
1 1 3 









iso 1 3 0 
1 3 C 














































2 3 2 
7 CO 
1 5 4 




. 1 4 7 
3 3 2 
J d 9 
2 1 0 
. . 
. . . 1 3 
199 
4 / 7 
. , . 
7 0 7 
2 * 4 
4 0 2 
4 4 3 






l o d 
9 
6 7 
3 0 3 














23 2 9 
5 
8 9 




T K O C K E I 
KEINE K A L B F E L L E , 
58 7 
8 7 5 
¿4 5 
91 7 
5 6 4 
5 6 3 
9 4 3 
6 1 2 
8 3 
2 7 8 
5 3 5 
ä-j 1 
1 7 1 
3 0 4 
O l ü 
9 9 4 
1 5 5 
3 7 
b o o 
9 1 0 
3 7 0 
¿ 0 
4 7 1 
3 1 9 
3 ¿ 0 
O d i 
8 5 5 
3 0 
o l 7 
1 9 
7 d 
3 1 6 
1 3 5 
2 5 
¿ 0 2 
1 3 
2 0 6 
894 
2 4 d 
44 1 













. 5 5 9 
0 8 1 
10ο 




1 0 4 
2 0 6 
¿ d 4 
1 0 9 
293 
4 4 
6 9 1 
1 4 5 
a 









. 1 0 
. . 
6 3 ¿ 
2 2 6 
4 C O 
1 J 7 
9 2 4 


















4 7 ' 
7 9 ! 
0 5 ' 
5 8 ! 
1 1 
I ' 
1 7 . 
C 3 " 
2 1 2 










5 5 2 
3 1 4 
¿ 7 3 














3 1 b 
1 
. ¿ 7 
9 
. . . . . . • 
4 5 2 
9 8 
3 3 1 
552 
3 5 i 
. . 2 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 











6 4 1 
1 0 2 
4 7 d 








. . . . 5 








. 1 0 
ODER GETRCCKNE I 
9 
¿ 4 4 








1 0 3 
2 
7 1 3 
¿ 7 4 
4 3 9 
3 2 2 
2 7 7 
a 
. 1 1 / 
6 1 0 
5 3 
6 3 9 
¿ 3 0 
1 1 9 
5 6 5 
. 12 
¿ 0 0 
6 1 6 
1 3 0 
1 1 4 
1 0 8 
0 7 0 
20 
4 o 6 
1 2 6 
55o 
. . 3 5 
3 3 
69 · , 
I l i S 
5 7 1 
3 1 7 
5 6 4 
9 5 4 
7 4 











1 3 7 
1 6 0 




, . . a 
• 
5 04 
3 2 7 
1 7 7 
1 7 2 
1 72 
. . 5 
4 5b 
d d 
i ¿ i 
. 4 o 7 
. 12 
7 0 
4 9 o 
7 6 






, . . . . . 1 3 3 
5 78 
3 3 4 
t i l 
55a 
6 5 6 
. 8 6 
, . . • 
. . . . 
5 1 
1 
. 1 0 
. 1 6 
2 
. 1 
/ . 0 
, • 





. . 1 0 
¿ 1 
, d 
2 6 7 
. 1 5 
. . 2 
1 2 
6 6 
2 0 1 
. 3 0 
7 6 
, . . . . . . • 
7 02 
2 9 5 
4 C 7 
J C O 
3 3 
1 C 8 




















4 1 7 
7 1 4 
. 5 2 0 
7 4 1 
5 d ¿ 
3 4 
¿ 4 5 
0 4 
1 1 1 
3 1 3 
¿ 0 4 
6 ¿ 
¿ ¿ d 
5 6 1 
¿ o 9 
. 3 7 
Z 7 4 
0 O 9 
6 1 5 
2 0 
4 5 b 
5 1 9 
3 0 ¿ 
5 o 9 
4 4 o 
1 0 
9 
. 7 8 
6 9 2 
. 2 5 
1 3 6 
1 3 
­
3 7 6 
3 92 
9 8 4 
8 1 9 
3 5 1 


















6 6 1 
5 6,: 
3 6 8 
. 3 3 d 
7 9 3 
6 d 9 
3 0 7 
5 
C C d 
3 9 1 
0 2 9 
. 0 3 4 
2 3 5 
. . . 5 3o
3 1 6 
a 
. . . , . 1 9 
. . . 9 1 
. . . . 2 0 6 
9 0 0 
9 7 8 
/ l b 
7 6 8 
4 74 
9 5 
. 4 0 
1 
2 5 7 
. 3 6 
. . . . 4 7 3 
2 9 / 
. 5 3 7 
6 3 9 
. . . 3 4 
1 722 
a 
. . . a 
. . 1
6 
. . . . . b 
. • 
4 394 
3 3 8 
4 C56 
2 2 9 1 
6 C 6 
9 




0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 5 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 d 
0 5 0 
4 U 0 
0 )4 
1 0 0 0 
l o io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 












L I b A N 






­ A . A C M 
CLASSÉ 3 
4 1 0 1 . 2 3 PtACX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
O J d 
0 4 2 
0 * 4 
0 5 d 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l o l l 
1 0 2 0 
102 1 
1U30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 








R . D . A L L E M 
HCNGR1É 
ETATSUNIS 
M C Ν ΰ E 
INTRA-CE 






4 1 0 1 . 3 1 PEAUX 
0 0 1 
0 J ¿ 
0 J 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 o 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
o 4 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 d 
O b O 
C o 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 d 4 
6 1 2 
7 3 ¿ 
1 0 0 0 




1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 










U . R . S . S . 










M C N U E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E t E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 3 5 P É A U X 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 3 
0 5 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ¿ 1 
1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
TJRQUIE 
ETATSUNIS 






4 1 C 1 . 4 1 P L A U X 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 d 
O J O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
04 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 3 0 
0 5 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 6 0 
0 0 2 
0 6 4 
O o o 
O o d 
J / Û 
2 0 8 
2 1 2 
4 O 0 
0 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 ¿ 4 
6 ¿ d 
6 6 4 
7 3 ¿ 
7 3 o 
9 7 7 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l o ¿ 0 
1 0 ¿ 1 
looo 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­oAS 
ALLEM.FEU 













U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 






















1 0 2 
7 3 4 












7 B 0 
¿ 1 7 
5 6 4 
4 7 1 








7 3 3 
4 7 
. . 6 
1 
4 8 






8 6 7 
5 6 0 
6 1 7 
6 3 3 






















3 1 1 
1 6 1 







5 0 1 
2 7 
4 0 
3 4 o 
1 6 7 
5 1 0 
0 0 9 
5 0 ¿ 
0 9 5 
3 9 4 
1 
1 





. 3 0 3 
1 7 
3 6 





4 d O 
2 7 
. ¿ 8 4 
1 6 6 
9 8 8 
9 9 4 
6 9 4 
7 1 0 
3 6 
. . 2 6 4 
¿ 3 





. . . . • 
2 2 / 
4 7 
1 8 C 
1 7 6 


















4 2 6 
1 0 9 
3 1 / 
3 1 7 
2 B 6 
a 
. • SALEES OU SECHEES 
9 





1 8 0 








1 3 Í 








. 2 8 
6 2 
1 
5 6 1 
6 7 C 
2 9 2 
2 0 0 
1 8 6 
. . 6 2 


















¿ 4 7 
5 4 3 
7 1 0 
7 6 9 
4 9 0 
2 6 d 
6 7 6 
6 7 
d l l 
1 5 6 
3 6 2 
0 2 9 
4 1 0 
4 1 5 
6 6 d 
0 3 9 
1 1 3 
l d / 
dfc¿ 
1 1 4 
6 3 4 
9 2 6 
sa i 3 ¿ 
2 2 
04 d 
C / d 
7o 0 
3 1 4 
7 8 4 
3 6 3 
0 4 










3 7 5 
66 5 
4 9 2 
5 7 5 
1 2 ¿ 
, . 1 ¿ 7 
. 1 3 1 
44 5 
4 1 6 
¿ 6 0 
. a 
. . . 1 5 
9 2 6 
5 8 1 
. • 
1 3 3 
10 7 
C ¿ 6 









l i o 
3 7 0 
2 3 4 
1 3 0 
1 3 3 
9 
1 


























3 / 2 
4 2 9 
0 0 0 
6 3 8 
J O S 
5 ¿ 4 
4 4 4 
5) 
Iba 
5 7 9 
3ds 
1 4 3 
70 9 
¿ 0 9 
¿ d 7 
1 4 0 
2 5 
6 0 3 
6 4 3 
6 0 0 
1 3 
¿ 3 0 
1 6 6 
2 2 6 
0 1 2 
6 1 1 
2 9 
3 6 1 
1 5 
5 5 
5 7 9 
1 0 0 
¿ 1 




9 3 4 
β 5 3 
2 6 9 
5 6 9 
9 8 5 
4 6 
1 2 
1 3 1 
1 0 
1 1 6 
2 1 5 
1 3 9 
1 2 6 
















. . . . . a 
7 6 
9 7 6 
8 0 1 
1 7 8 
















5 4 3 
¿3 1 
1 6 C 
6 4 5 
10 d 
6 
. I d O 
1 2 9 
1 3 1 
1 0 4 
7 6 1 
5 b 
9 Θ 2 
1 3 1 
a 
. . . . . . 1 7 
3 d 
3 4 4 
. 5 4 8 
1 5 
3 3 
1 0 0 
. 1 1 
. 
¿ 3 1 
5 8 5 
6 4 6 
5 4 8 
6 C 7 




























O C 3 
6 8 
. 8 5 6 
16 6 
1 0 4 
6 6 3 
. 5 0 
2 3 1 
Í1Í 
1 2 9 
9 6 6 
04 2 
¿ 2 
3 7 4 
1 1 4 




6 8 2 
3 9 C 
7 2 3 
6 6 7 
4 3 8 
C4 9 
6 0 
1 6 6 
SECHES 
FRAICHES 
7 4 1 
69 7 
0 5 5 
3 9 7 
6 
. . 9 
. 7 3 
4 7 6 
a 
2 3 1 
1 6 3 
3 1 
9 
, . ¿ 2 




. . . . . . 2 
. 4 2 
­
2 3 7 
8 9 1 
3 4 6 
0 4 1 
































2 3 3 




. . 3 
5 6 4 
7 0 
4 1 3 
. 6 3 4 
. 1 3 
d / 
b 3 ¿ 
1 1 4 
. 9 1 









. ¿ 9 0 
722 
7 ¿ 4 
9 9 9 
8 7 6 
8 4 6 
. 1 ¿ 3 
IUlia 





. . . 1 0 
. . . 1 7 
2 











, 2 6 
1 
. . l 
9 
. ia . • 





. . 2 6 
1 9 







1 1 3 
a 
. . . . . , ­
8 4 9 
4 0 5 
4 4 4 
2 84 
4 4 
1 6 0 
OU SALEES VERTES 
06 5 
0 6 4 
. 5 0 6 
2 1 6 
4 2 2 
¿ 6 
2 C 6 
4 7 
1 1 5 
2 3 7 
62 5 
4 1 
8 5 5 
2 3 1 
2 7 4 
2 5 
5 5 9 
5 1 4 
5 0 2 
1 8 
2 4 3 
1 6 6 
2 0 9 
5 7 6 
2 6 7 
4 
8 
. 5 5 
4 6 9 
. ¿ 1 
1 4 4 
¿ 3 
­
1 9 1 
Θ 7 4 
3 1 7 
2 3 0 
6 7 4 
















4 8 7 
9 1 4 
4 9 7 
. 3 6 0 
7 4 ¿ 
4 5 ¿ 
¿ 3 6 
3 
5 4 3 
1 2 5 
9 5 6 
5 5 4 
9 3 7 
. . . . 4 9 6 
3 9 0 
. . . , . . Í S 
a 
. 4 5 
. . . 3 d ¿ 
6 6 9 
2 7 8 
0 6 0 
6 2 6 
0 9 d 
4 6 




4 1 3 
1 9 7 
3 0 8 
8 6 2 
. . 4 6 
1 6 1 1 
. . , . . . 7
S 
. . . a 
6 
• 
3 7 9 1 
3 0 6 
3 4 84 
1 8 2 2 
6 3 8 
5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 3 1 l o 3 ¿ 
1 0 4 υ 
îzember — 1972 




R I N D S H A E U T E 
0 0 1 
O0¿ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
604 
6C8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HAEOT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 34 
C38 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
HAEUT 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 















0 0 1 
0 0 2 
0C4 
0 0 5 
0 36 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





4 6 6 










2 9 4 
52 1 








4 6 6 
7¿8 
7 3 9 
40 2 
4 3 6 
140 
19B 
4 7 1 
16 
1000 
Be lg . ­Lux . 
kg 
N e d e r l a n d 




2 0 1 5 
5C5 1 1 3 3 1 1 652 
















3 2 2 
18 
3 0 5 
6 0 4 
4 0 9 
195 
189 




















6 0 6 
4 
S3 





2 6 0 
7 5 3 
5 0 8 




VON T I E R E N , 
E INHUFERN, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 3 a 
0 4 2 
C50 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SCHAF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 






0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 8 
042 
0 5 0 
0 6 4 




2 8 1 
4 9 1 
2 2 
128 







4 4 6 
9 3 4 
5 1 0 
4 8 6 




















2 2 1 




2 1 Π 20 
2 
¿9 20 
4 2 5 2 










1 8 6 1 79 
3 4 6 7 40 
5 393 39 
5 19b 37 
















2 8 4 
171 
. 
5 17 30 
2 
193 
Ι NASS GESALZEN 












) 2 2 4 I 23 





. ! 2 5 3 
3 1 C36 4 2 3 
i 4 9 5 2 6 9 
Ζ 5 4 1 153 
L 5 4 1 153 











l u l i a 
a 













UDER TRUCKEN GESALZEN 










5 6 1 
6 2 6 
3 3 6 







UNC Z I C K E N , FR 
ENTHAART 
1 2 1 
39 5 
1 0 1 
4 8 0 
33 8 
2 1 0 
¿ 2 
5 




5 4 8 
4 3 5 
514 
50 5 
2 1 6 
7 
1 























7 9 1 
5 5 3 
238 
¿24 












2 4 0 
12 




. 52 2 
903 
4 9 6 
4 0 7 



























1 1 26 
I 29 8 
2 
. 91 
. Ί . 3 
, 1 8 0 18 
> 85 15 
57 3 





. . • 
, 
. 25 











. F E N , LAEMMERN, R I N D E R N , 
SCH, GESALZEN OD.GETROCKNET 
1 12 
3 1 6 
. 15 1 1 3 4 








) 3 4 0 193 
















. 1 9 
­
1 e b b 48 















































1 0 3 1 
1 0 J ¿ 
1 0 4 0 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 4 5 PEAUX 
O J l 
Ou2 
0 0 3 
U04 
0 0 5 
0 ¿ 2 
0 J 4 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 a 
0 6 0 
0 6 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
l o l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L O X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








R . U . A L L E M 
PULCGNE 
HONGRIE 
L I B A N 
SYRIE 
ISRAEL 
M 0 N U E 






4 1 0 1 . 5 1 PEAUX 
0 0 1 
0 0 ¿ 
OOJ 
0 0 4 
0 0 5 
0¿¿ 
0 2 B 
U J 4 
03B 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ¿ 1 
l ü d O 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEM.FED 









M C N D E 
INTRA­CE 
t X T R A ­ C E 
C t A S S t 1 
AELE 
CLASSE 2 
4 1 0 1 . 5 5 PEAOX 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
í o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
M C N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
4 1 0 1 . 6 1 PEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
lOdO 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L O X . 
ALLEM.FED 






R . C . A L L E M 
TCHECOSL 
M O N D E 






4 1 0 1 . 6 5 PEAUX 
0 0 1 
00¿ 
0 0 3 
0 0 4 
U05 
0 ¿ 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
OSO 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





















2 2 7 
4 7 4 








2 2 i 
659 
5 3 1 
























2 3 7 
04 4 






















3 7 6 
17 
1000 RE/UC 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
1 246 
3 0 3 9 236 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
1 3 8 6 
l u l l a 
. 1 6 5 7 

































15 π: 46 
. 
76 9 8 Í 






1 7 Í 




1 0 1 



































2 2 8 227 
147 2 a i 
140 2 8 1 
12 66 
6 
OU SALEES SECHES 
a 
































• . s 
a 








2 3 1 








0 5 7 
755 

























• , AUTRES 
( l 
QUE D O V I 
C A P R I N S , F R A I C H E S , SALEES OU SEC! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















4 1 0 1 . 7 0 PEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 U 4 
U05 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 8 
0 4 2 
04Θ 
4 0 0 
7 3 2 
l o o o 
í o i o 
i o n 
1 0 2 0 
1 J 2 1 
1 0 J 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















4 1 0 1 . 8 0 PEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
o¿ a 
0 3 8 
0 4 ¿ 
0 3 0 
0 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 






















7 6 3 











3 6 7 
137 
6 5 4 
3 6 4 
3 2 4 
30 
12 





8 5 1 
7 3 0 
7 1 b 















. 2 3 
1 1 
75 
4 0 9 
17 










4 3 6 
42 3 
2 5 1 
13 





2 4 8 
2 6 3 
a 
a 

























1 1 ' 








CHAULEES OU PICK 
a 
. . 3 8 
6 6 
15 































.. . . 13 
a 
3 






























































1 4 1 
63 
OU P ICKLEES 
13 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T E S 




1000 RE/UC VALEURS 
EG-CE Fjan Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 




























1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I . .TRA­CE 
1011 EXTRA­CE 






















F É L L É VCN T I E R E N , AUSGEN. VON SCHAFEN, LAEMMERN UNO RINDERN, 4 1 0 1 . 9 0 
GEAESCHERT GUtR GEPICKELT 

















































0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 


































RINU­ UND KALBLÉDER IEINSCHL.BUÉFFELLEOER), RUSSLtDÉR UNC 4102 
LEDER VUN ANDEREN EINHUFERN, AUSGEN. SAEMISCH­, PERGAMENT­, 
RUHHAUT­, LACK­ UND METALLISIERTES LEDER 
INDISCHE KIPSLÉÜER. GANZ, MAX. 4,5 KG/ST, NUR PFLANZLICH 




CUIRS ET PEAUX DE BOVINS ET D ' E Q U I D E S , PREPARES, AUTRES QUE 
CHAMOISES, PARCHEMINES, VERNIS OU METALL ISES 
PEAUX CE VACHETTES DES I N O E S , E N T I E R E S , MAX 4 , 5 KG DE POIDS 
N c T , TANNEES AVEC SUBSTANCES. VEG. ET AUT. PREP. MAIS NON 



































































































































































































3 675 2 
1 112 
2 562 2 































































































































































3 6 1 
2 5 3 
66 
71 
1000 M C N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C t 
1011 tXTRA-Ct 
1 0 2 0 CLASSE 1 















U 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ t A S 
0 0 4 ALLEM.FED 






1000 M C N U E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 




















































































































































































































































































































LOUD M C N D E 
1010 INTRA-CE 










1 0 J 1 
10J2 
1040 
3 0 9 










8 3 4 
1 030 
31 


























5 3 8 
6 9 
37 039 






































2β 12 5 
9 071 
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0 0 1 
U 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 6 
0 2 d 
C 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
O S O 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 32 
4 8 4 
S O b 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 8 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 5 6 
0 3 6 
0 4 6 
0 4 8 
0 56 
0 6 8 
2 0 4 
2 8 8 
3 6 6 
4 0 0 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 72 
2 8 8 
3 70 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 












































1 5 9 
9 1 4 
2 8 5 
0 5 7 
2 8 7 
1 1 3 
1 0 





5 2 1 2 5 7 
6 0 2 
7 5 3 





3 5 8 
4 
8 
1 5 2 






1 1 4 
5 6 6 
2 5 1 
3 1 6 
7 1 7 
4 t 7 
1 6 0 
4 
2 4 

















, 5 . 
1 
4 


















6 7 4 
2 2 2 
4 5 2 




























3 4 0 
19-, 
1 4 6 
1 1 3 
























1 3 1 
1 1 2 
1 3 3 
8 4 8 







1 1 1 
5 1 
1 






















5 2 1 
6 1 3 
9 C 9 
5 5 8 
3 0 3 
1 6 5 
9 
6 1 





























3 7 8 
2 3 2 












0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 




7 4 4 
93 b 
2 b 9 
3 0 7 
2 4 0 
2 1 7 
2 
1 6 0 
B 3 
2 1 7 
3 7 
3 1 6 
9 5 
1 1 9 
4 3 0 
7 0 
4 7 
. 1 2 4 
. ¿ 6 
7 
5 
4 6 1 
28 i 
7 C 6 
. . . 
i 7 
4 










j · 2 5 
l 4 
, , 2 
1 
, , 1 
l 9 
1 3 6 
î l à 
l b 
2 5 5 
9 
2 
, . 4 
a 2 
7 





î 29 5 9 6 
J 23 80 
9 6 516 
3 4 465 
/ 2 1 / 1 
1 3 3 
. . . ! 2 I B
3 43 115 
1 7 6 8 
' 3 8 3 S 293 
5 













1 3 4 
ι . 
. . . . 1 9 38
î 54 
i l 0 2 5 1 0 3 1 
512 5 2 7 
ï 513 503 
1 13 503 




4 3 9 
R I C H T E T , 






















. 2 1 
, . 1
7 
. , 3 
. 5 
7 5 1 
5 0 9 
2 4 2 








. . . a 
















> b 7 
39 5 
8 1 
2 5 7 
. 3 3 5 2 
1 
2 
5 4 15 
i i 
2 7 £ 
6 5 5 
3 0 3 
3 5 3 







3 1 7 
















. . . . . . a 
. . 3 
. a 
. . , 1 
1 7 
. 
6 5 3 
4 2 8 
4 6 5 




7 0 4 
1 8 9 
5 2 0 
1 4 2 
4 7 
. 3 6 
7 7 
1 4 3 
9 
1 7 3 
1 1 3 
2 6 
4 0 
1 4 4 4 


























. 1 9 
2 567 
1 6 2 3 
5 4 4 
7 1 6 




1 4 6 
2 6 2 
3 3 













4 1 0 2 . 2 9 Cu IRS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
u O S 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
03 U 
0 3 2 
0 3 4 
U 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0­»8 
0 3 0 
0 5 o 
0 6 0 
0 o 4 
2 8 8 
3 J 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 6 4 
sua 6 0 0 
o 0 4 
6 1 0 
6 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
d 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
b t t G . L O X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F É L 













U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRI t 


















M C N D E 






. A . A U M 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . 3 1 CUIRS 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 d 
O d d 
2 0 4 
2 B 8 
3 0 6 
4 0 0 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 d 2 
1 0 4 0 
PUUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









R . D . A L L E M 
BULGARIE 
.MARUC 




M C N D E 
INTRA­CE 





. A . A C M 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . 3 3 CUIRS 
0 0 1 
U 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
02 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 5 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 6 3 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
b l 6 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 1 0 2 . 3 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
O d O 
0 3 2 
0 3 4 
SIMPL 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 














U . R . S . S . 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V U I R E 



















. A . A C M 
CLASSÉ 3 
CUIRS 













7 2 / 
d i s 
6 8 3 
2 3 J 







0 5 1 
O b i 
2 1 
8 4 
1 1 0 
9 5 
1 4 9 
6 2 
l B o 
2 5 
3 4 
6 9 0 
1 2 9 
1 1 3 
4 3 
H 
5 3 3 
l b 3 
2 5 
2 5 8 
7 7 
1 2 6 
1 0 
1 1 8 
4 0 
1 / 1 
4 6 
9 1 9 
9 1 b 
0 0 2 
2 2 1 
5 3 9 
3 7 9 
4 5 
1 











0 5 3 
4 4 0 
2 6 2 
4 3 1 
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9 5 
1 4 3 
2 9 
l o i 
7 4 6 
1 3 
1 9 
3 3 9 





1 7 9 
1 5 2 
2 7 2 
4 b 9 
3 U 3 
6 3 7 
1 0 4 
2 9 3 
1 0 
6 0 





1 5 2 
20 5 
1 C02 
8 7 6 






























1 2 1 
­
6 895 
2 0 3 5 
4 660 
4 4 5 0 
8 2 6 







1 7 2 
7 
















7 5 0 
45 3 
¿9 7 
¿ 2 1 





Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
SF BOXCALF, AUTRES 
10 4 1 
4 3 
1 9 6 













1 4 5 5 3 3 3 
8 1 9 2 6 9 
6 3 6 6 4 
6 3 0 37 
74 2 0 
6 
. . 2 7 







I ta l ia 
SIMPL.TANNES 
5 8 5 
¿ 6 









1 5 3 






1 4 2 
. . 2 0 2 
9 8 3 
9 5 
2 3 








. 4 6 
2 3 5 
0 9 4 
1 4 0 
6 3 3 
2 1 3 
3 6 6 
. 2 






. SF VEAUX, OE P L E I N E EPAISSEUR, 
E S I M P L . TANNES 
673 67 
2 4 5 












2 0 3 6 1 7 9 4 
1 9 0 7 8 2 5 
129 569 






SF VEAOX, DE PLE 












B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 















4 6 6 
5 0 1 
5 2 5 
1 5 8 
¿ 8 3 
1 4 1 
2 7 
1 4 
2 1 7 
H 
7 1 
5 2 6 
2 1 1 
1 3 
î a o 
1 0 
1 5 3 
6 3 






2 3 4 
1 5 
2 1 0 
6 7 3 
1 0 7 
2 3 4 
1 5 
2 2 




5 2 9 
9 3 5 
59 3 
7 0 1 
1 9 4 
7 1 B 
4 5 
1 2 7 
1 7 4 
1 8 0 
4 9 
4 3 0 




























1 0 8 
a 
• 
1 32 8 
79 0 
5 3 8 
1 8 0 
9 8 
1 5 4 
2 9 
1 2 0 

























DE B U V I N S , SF VEAOX, 
7 3 b 
0 7 4 
8 0 3 
U 7 2 
5 8 7 
0 5 0 
1 5 
8 4 0 
9 7 2 
2 5 0 
2 5 7 
4 C a 
6 2 5 
6 6 6 
2 C71 
2 3 5 
2 8 8 
2 
6 6 3 
4 
1 0 4 
5 3 
2 9 











4 5 1 
. 2 
5 
1 5 4 
. 3 2 
1 
1 4 
7 7 1 
1 5 4 1 
5 5 2 
9 6 9 
9 6 3 
2 1 0 
2 
. . 4 
AUTRES QUE 
1 2 4 9 
2 4 9 1 
7 454 
1 3 5 













1 3 4 
¿ 8 
8 2 
4 9 9 
1 0 
1 2 
2 7 8 




4 1 3 
2 1 3 
2 0 0 
1 9 9 
7 8 3 





















. 1 8 2 
6 2 8 
7 






. 7 0 
. 4 5 
. 
0 0 1 
6 9 9 
3 0 2 
4 7 1 
4 0 6 
5 9 7 
3 
1 







2 7 9 
7 1 
2 0 8 








1 3 5 






















3 2 4 
3 5 9 
3 4 1 










4 1 9 
1 9 2 
3 2 9 
2 4 5 






4 2 4 




1 5 0 
6 2 






1 9 9 
8 6 8 
5 8 







8 9 1 
1 8 5 
7 0 5 
1 9 6 
7 3 0 
5 4 4 
1 5 
7 
9 6 5 






4 2 3 
7 6 4 
4 1 5 
. 2 1 7 
2 3 8 
. 1 7 2 
9 2 1 
8 4 5 
6 1 




2 5 1 
1 9 4 
1 5 5 
2 1 2 
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O J o 
C 3 n 
0 4 o 
0 4 2 
C 4 o 
0 4 8 
0 5U 
0 3b 







¿ 7 o 
2 6 8 
302 
3 5 0 
3 6 b 
3 / 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 ¿ 
6 U U 
6 0 4 
b l b 
6 ¿ 4 
6 6 4 
b d O 
b t 8 
7 0 1 
7 0 b 
7 ¿ 0 
7 3¿ 
7 4 U 
acó 








1 0 4 0 





¿ 3 3 
3 
4 9 ¿ 
3 t 
9 3 5 
1 4 7 b 












l b d 















15 4 6 3 
θ 4 ) 7 
6 9 6 3 
3 3 b 6 
2 101 
6 1 5 
4 5 
5 3 
2 e i 1 
R1NÚSPALTLÉDER, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 o 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 ¿ 
0 3 4 
0 3 0 
0 3 B 
0 4 ¿ 
0 4 B 
eso C 6 0 
C 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
2 8 8 
3 0 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
6 0 0 
6 2 4 
7 0 6 
7 40 
8 0 0 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 J 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LEOER 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 36 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 







0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SCHAF­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U U 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 b 
U 4 2 
C 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 ¿ 4 
1000 
1 575 
2 5 4 
32 1 





1 1 4 
6 
1 5 3 
2 2 Θ 



















6 7 3 7 
5 193 
1 54 4 
1 120 
6 3 7 
1 1 1 
5 
4 




¿ 1 0 
3 
. . . . d 
. . 1 











7 1 3 
5 d ¿ 
5 0 6 














. . . . 1 














1 45 4 
2 d 5 
1 7 3 
1 5 4 
1 1 
1 




Q U A N TITÉS 








. 2 8 
1 4 
2 1 6 





. , a 
















4 2 1 6 4 
¿ 577 1 
1 6 3 9 2 
4 2 1 1 
199 1 
1 1 1 
4 5 
1 107 
4 o 3 




3 1 4 
1 6 
1 
¿ 7 2 






. J o 
. 7 5 














2 2 7 
5 5 5 
6 72 
5 1 4 
3 2 6 
2 30 
2 
5 2 7 














. . 1 
4 9 








4 6 0 
1 8 9 





. 1 9 1 
16 3 
. 2 2 4 
3 4 0 
1 
, . . 1 
. b l 
4 0 
8 2 
, . 1 
. . . 1 
. . . 2 
, . . . . 1 
. 
5 1 5 
7 2 7 
1 8 8 
1 8 6 
1 8 4 
1 
. . 1 



























. . • 
1 1 9 
















UNO LAHMLtUER, AUSGEN. S A E M I S C H - , Ρ ί 
JNO METALL IS IERTES 
VON INDISCHEN METIS 














,NUR PFLANZLICH C 















2 7 2 























1 9 0 













































E S O 
4 o 
E 4 


























6 7 1 
9 92 
6 78 
5 2 9 




I t a l i a 





1 4 7 
4 
6 6 2 






1 8 0 











5 5 2 
2 9 3 









ee 3 9 
2 150 
2 C16 
1 3 4 
1 3 3 
1 2 9 
2 












R G A M E M ­ . R 0 H H A L 1 ­ , 
EGERBT .AUCH WEITER 
LEN VON 1 
, NUR 





















9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 b 
G J 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 3 0 
0 3 6 
O o O 
0 6 2 
0 6 4 
O b b 
2 0 8 
¿ 1 2 
2 7 2 
2 7 o 
2 8 8 
J 0 2 
3 5 0 
3 b 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
b l b 
b ¿ 4 
6 6 4 
b d O 
b t 8 
7 0 1 
7 0 d 
7 2 0 
7 d ¿ 
Z 4 0 
8 0 0 
ÌOUO 
1 0 1 0 
i o n l ü ¿ 0 
10¿1 
l u d O 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
S o l S S t 





G R t C t 





. A L U E R I E 
. T U N I S I E 
. C . I V U I R E 
GHANA 































4 1 0 2 . 3 7 CUIRS 
0 0 1 
0 u 2 
0 0 3 
U u 4 
C O S 
0 2 2 
0 2 b 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
O b O 
0 b 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 6 8 
3 0 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 0 0 
6 2 4 
7 0 6 
7 4 0 
B O O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 1 0 2 . 5 C 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
4 1 0 3 
4 1 0 3 . 1 C 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
ÌOUO 
1 0 1 0 
l u l l 
1U20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
4 1 0 3 . 9 1 
o o l 
0 0 ¿ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ¿ 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 4 
4 0 C 
4 0 4 
6 2 4 
ÌOUO 




















B d L U . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEM.FED 
















N I G E R I A 










M C N 0 E 






. A . A C M 
CLASSE 3 
CUIRS 
o : . L O . L U X . 
P A Y S ­ t A S 























9 4 0 
0 5 0 
1 4 
3 9 0 
1 7 
6 3 2 
1 9 7 
2 8 7 
7 0 6 
22 3 
2 0 3 





9 0 o 
i se a 7 
¿ 5 1 
4 3 
0 9 0 
6 7 8 
1 J 7 
1 3 2 
3 5 1 
1 4 b 
1 3 





1 9 1 




4 0 8 
2 / i 
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O d i 
b 5 b 
0 3 2 
2 0 0 
¿ 9 0 
0 2 1 
F_|*ance 
2 5 4 
9 
, 8 8 9 









1 5 6 
. . 3 




. 7 1 





. 3 0 
6 550 
3 597 
2 9 5 3 
2 538 
6 9 0 
2 8 3 
1 7 5 
6 
1 3 2 
DE B U V I N S , SF 
1 9 0 
6 8 2 
7 4 5 
39 1 
1 5 1 
b 5 
2 3 d 
4 4 
4 3 9 
3 b 
4 5 d 





1 8 5 
1 1 4 
2 4 1 












0 4 7 
1 5 9 
6 8 7 
6 5 1 
3 5 6 
3 3 0 
1 9 
H 
B S 6 
ET PEAUX D 
1 5 8 
2 9 
2 5 5 
3 5 1 
1 4 
22 
6 6 5 
4 5 2 
4 1 4 
4 0 6 















. . 3 
9 7 
2 3 8 
, 1 1 
3 
3 0 




1 3 3 6 
6 0 1 
7 3 5 



















D ' O V I N S , PREPAREES, 
1000 RE/UC 
Be lg . ­Lux . 
7 0 




. 2 4 8 
4 3 



















. . a 
. • 
9 0 2 2 
7 716 
l 306 
9 7 1 
7 B B 
4 3 
2 
. 2 9 1 
VEAUX, 
5 9 6 




2 7 5 
1 5 5 
3 7 8 
• 
3 4 2 2 
2 592 
8 3 0 
8 2 2 













2 7 6 




2 1 0 
8 6 
0 8 0 
9 7 5 








. 8 7 
4 3 
4 0 
2 3 C 
3 8 0 
8 7 














3 4 7 
3 2 9 
0 1 7 
1 5 6 
0 9 2 
5 2 7 
a 
2 3 5 
3 3 5 















3 2 1 
3 6 0 
5 
1 3 7 
1 
2 7 5 
9 2 
6 
5 6 5 
9 1 7 
1 6 7 




. . . 2 0 8 
. 4 5 4 
0 8 9 
2 6 
a 
2 2 7 
5 8 
6 





1 3 0 




7 2 7 
Θ 2 0 
9 0 7 
6 0 2 
4 3 5 
0 5 2 
1 0 













0 1 9 
2 6 3 
9 
3 6 1 
1 6 
1 2 5 
1 3 
9 5 3 
1 2 2 
1 2 9 
5 
, 2 3 
1 
2 3 




















7 6 2 
8 1 1 
9 5 1 
6 1 4 
6 9 1 
1 2 7 
2 3 
3 9 
2 1 0 




2 1 0 
4 5 0 
a 



















2 7 C 
2 6 




1 3 0 
4 1 0 
7 2 0 
5 8 8 










3 β 5 
1 5 6 





3 3 0 
3 2 
1 5 8 
2 9 7 




1 8 5 
1 0 9 
1 3 1 
1 5 
. . 3 7 








7 6 3 
8 76 
8 8 6 




4 4 0 

















AUTRES QUE CHAMOISEES, 
( H M S UU METALLISEES 
















9 9 9 
2 
6 




. 1 2 
4 4 2 











3 9 6 
6 8 0 
7 1 6 
7 05 




1 4 1 
2 9 
2 5 3 
3 4 4 
• 
7 82 
4 2 6 
3 5 6 
3 5 5 




MEME AUTREM.PREPAREES MAIS I N U T I L I S A B L E S POUR UUVRAGES 
EN CUIR 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 








B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEU 














1 3 7 
1 8 
3 1 6 








1 3 7 
1 7 
2 4 6 














J ' C V I N S , SF METIS DES I N D E S , 
2 
1 9 6 
1 3 0 
1 3 7 
7 6 3 










6 6 6 
5 4 
6 0 
1 3 8 





































S I M P L . TANNEES 
1 5 5 
4 2 










































1 7 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 







, 1 0 1 0 
» i o l i 
10¿o 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHAF 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 42 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
C50 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
3 0 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 12 
6 24 
7 0 6 
7 0 8 
7 32 
7 40 
8 0 0 
1UÚ0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Z I E G E 
H A U T ­
LEOER 
— 1972 — Janvier­Décembre 








N ­ UND 
• LACK 










Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
139 29 
51 1 








2 7 5 
2 
2 
LAMMLEÜÉR, NICHT VON I N D . METIS 
2 3 1 
6 4 0 
6 5 8 
5 6 5 




























4 7 7 
0 6 2 
4 1 4 
193 






5 2 9 
505 
















































Z I C K É L L E D É R , 














4 7 2 






AUSGEN. SAEM 1 S C H ­ , 
­ UND M E T A L L I S I E R T E S LEOER 
VON INDISCHEN Z I E G E N , NUR P F L A N Z L I C H 
« E I T E R B E A R B E I T E T , NICHT 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Z I EGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 0 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Z I E G E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
C50 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
212 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4Θ4 
6 0 4 
6 16 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
VERWENDBAR 



































































1 3 7 
98 
65 
5 6 8 






























3 5 3 
2 0 0 
1 5 3 
0 4 8 















2 8 4 
1 0 9 6 
566 
5 3 0 
5 1 9 








. . a 
• 









































































































. . a 
• 
, 


















































































































4 2 3 







κ ρ « 
NIMEXE 
> r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ¿ 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 J ¿ 




A t L t 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 1 0 3 . 5 9 PEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
OoO 
0 o 4 
0 6 8 
3 0 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 2 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 1 0 4 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­bAS 
A L L t M . F E C 





























M C N U E 






. A . A C M 
CLASSE 3 
PEAUX 
W E R T E 
EG­CE 
1 637 
6 1 2 
























0 3 2 
7 7 6 
8 5 4 
2 6 4 
9 1 0 
6 4 6 
2 5 6 
7 7 
7 9 9 
2 0 
4 0 1 
0 1 5 
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4 1 1 
0 9 1 
0 B 7 
2 9 1 
93 
1 4 
3 5 3 
9 7 1 
33 5 
H 




1 0 1 
4 4 
740 
8 3 6 
9 0 5 
6 6 5 
3 0 2 
7 6 7 
15 
H 
4 7 2 
France 
7 9 ! 
4 1 . 
30C 
























2 2 i 
442 
525 




1 0 e 





















1000 RE UC 








1 3 9 3 
















5 3 2 0 
4 580 
7 4 1 
4 6 3 
2 3 1 
22 
2 5 0 
OE C A P R I N S , PREPAREES, AUTRES 
M I N E E S , VERNIES 
4 1 0 4 . 1 0 ΡΕΔΟΧ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
OU METALLISEES 




B E L G . L U X . 
ALLEM.FEU 





M O N D E 





4 1 0 4 . 9 1 PEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEM.FED 





P H I L I P P I N 
JAPCN 
AUSTRALIE 
M C N D E 





4 1 0 4 . 9 9 PEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 5 6 
03Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 1 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
100U 
fo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ¿ 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















. T U N I S I E 
MOZAMBIQU 












M O N D E 










I N D E S , S I M P L . 
AUTREMENT PREPAREES 
CUIR 
1 2 4 
9 2 








2 7 5 
2 7 4 
3 0 
1 













7 1 0 
415 
2 9 5 
2 3 7 
4 3 
59 













3 6 3 
3 5 3 





2 4 9 
56 
110 
3 8 1 
6 8 1 
28 
5 0 9 
ICO 
0 4 3 
esa 48 
















5 8 5 
7 8 4 
eoo 732 
547 
6 4 5 
7 
9 4 









































3 6 9 
143 
. 3 4 3 137 
3 6 








2 8 1 
16 










6 3 0 
9 9 2 
6 3 7 
336 





I ta l ia 
22 
3 3 0 
330 
15 




















4 1 2 
3 5 6 
2 1 
72 
. . 0 2 1 
072 
187 











3 9 8 
9 4 1 
3 3 1 


































. . . a 
53 
. ­
7 1 5 
1 0 7 
6 0 8 
5 9 8 






TANNEES AVEC SUBSTANCES 
MAIS I N U T I L I S . 























. . . . 

























































. . . . ■ 
6 8 5 
4 4 4 
2 4 0 











. . . ­
121 
. . 4 4 
. . 1
33 




























3 5 7 
2 1 6 
1 4 1 







. . . , . 23






























4 2 3 












3 4 7 
48 














2 5 8 
6 0 9 
173 
3 0 7 
118 
. 3





















. 3 9 4 
2 3 8 
. 105 
. 38 
. 3 0 6 











8 8 7 
6 4 8 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 kg Q U A N ΤITÉS 




1000 RE UC V A L E U R S 
EG-CE F/an Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia 
LEOLR AUS FAtUItN ODER FELLEN VON ANDEREN H E R E N , ALSCEN. 4105 
SAtMISCH­. P t R C A R t M ­ , RUHFAUT­, LACK 0 . Mt TA IL 1 Si ERT t S LECER 
LECER VCN KR1ELHIIEREN, NUR PFLANZLlCh GEGERBT, ALCH kEllER­ 41C5. 
BEARBEITET, NICHI ZUM UNMITTELBAREN HERSTELLEN VON WAREN 
VERWENDBAR 
PEAUX PRÉPARÉES C'ALTRES ANIMAUX, SAUF CHAFC1SEES, PARCHEMI­
NttS, VERNIES CU PET/ILISEES 
PtALX CE REPTILES, SIMPL. TANNEES AVEC SUBSTANCES VEGETALES, 





100U 4 1 




LECER, ANDERES ALS SÜLCHES VCN 41CÍ.20, NUR GEGERBI 
001 2 . . . 
002 3 1 . 4 
UOd 13 1 12 
u04 21 14 5 1 
003 7 b . . 
022 12 2 8 1 
030 4 4 . . 
03B 2 2 . . 
040 3 3 . . 
04¿ 3 3 . . 
052 1 . . . 
400 6 4 . . 
25 
17 
1000 o3 42 
1010 47 22 
1011 34 20 8 1 
1020 32 19 8 1 
1021 21 11 e 1 
1030 2 1 . . 
1031 . . . . 
1032 . . . . 
104O 1 . 1 . 
ZUGERICHTETES SCHWEINSLEDER 
001 62 . 3 46 
002 84 21 . 61 
OCJ 31 34 3 
004 249 161 43 44 
005 ZO 13 . 3 
022 5 . ­ 2 
0 30 2 . . ¿ 
03¿ b 1 
034 3 1 
03b 5 2 
038 27 7 
C40 4 
042 ¿4 IB 
046 lb 
CSO 2 b 
C62 2 
O 64 2 9 
390 4 3 
400 31 2 . 9 
404 3 1 . 2 
624 11 3 2 2 
732 5 . . . 
1000 716 268 53 190 
1010 514 229 49 156 
1011 2C5 40 4 34 
1020 163 36 2 31 
1021 47 10 1 10 
1030 12 4 2 2 
1031 . . . . 
1032 1 1 . . 
1040 30 . . 1 
ZUGERICHTETES tEDER VON KRIECHTIEREN UND FISCHEN 
o d 11 
002 3 2 
003 1 
004 23 Π 
005 3U 23 
022 
0 34 
036 3 2 
036 10 2 
040 



























1000 95 52 
1010 6/ 41 
1011 27 11 
1020 27 11 





ZUGERICHTETES LEDER VON TIEREN, ANG. 
001 6 
002 3 2 
003 1 
004 6 2 
0U3 1 1 
022 1 1 
038 1 
04¿ 1 1 
043 18 
C 50 9 
C64 3 
400 6 4 
404 1 1 
624 1 1 
732 6 1 
1000 70 16 
1010 18 b 
1011 52 10 
1020 45 8 
1021 3 1 
1030 3 2 
















lUOO C C Ν O t 
1 0 1 0 I N I R A ­ C E 





















PEAUX, AUTRES QUE CELLES DU 4105 
001 FRANCE 
UU2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­bAS 









1000 M C N U E 









































1U00 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 


























F K A N C E 
B L L O . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 
R J Y . U N I 
SUEDE 
F I N L A N U t 
DANtMARK 
SUISSE 


















3 4 5 
b 9 1 
323 



















6 3 7 
8 5 4 




















































































































































































1000 H Ü N U E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 



































































































3 04 1 
28 
5 37 8 
238 
6 

















































































































CUIRS ET PEAUX CHAMOISES 








L A E M M É R N , WËUER GESCHLIFFEN 4 1 C 6 . 1 0 PEAUX D ' C V I N S CHAMOISEES, NON MEULEES N I DECCUPËES 
51 
4 
CÕ2 B E L G . L O X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 












· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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l O l u 
i o n 1 0 2 0 
10¿1 
1 0 3 0 
1UJ¿ 
M E N G E N 
EG­CE 
2 3 8 
1 0 2 
1 3 6 
1 3 6 
. a 
France 
1 3 . 
1 3 
1 3 
SAEMISCHLECER VON ANDER. 
0 C 1 
C J ¿ 
J U 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ¿ ¿ 
0 3 ¿ 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 ¿ 
0 4 6 
C 4 d 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 a 
2 7 2 
3 ¿ ¿ 
4 0 0 
l C 4 
6 C 4 
6 1 6 
7 3 ¿ 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102U 
1 0 2 1 
l u 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
PERGA 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 3 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
LACKL 
LACKL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 5 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
C 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
¿ B 8 
3 6 b 
3 90 
4 0 U 
4 0 4 
6 0 0 
b 04 
6 16 
6 ¿ 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
ío io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LACKL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 C 0 
6 0 0 
6 1 6 
7 3 2 
looo íoio 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1O30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 2 6 
2 7 
l b b 





















1 4 3 3 
1 C49 
4 0 5 
3 7 8 
































1 6 7 










i 7 3 
1 
. 1 
4 7 3 
3 6 2 
1 1 1 





















. . a 
• 
EDER ONO METALL IS IERTES LEJER 
EDER UNO M E T A L L I S I E R T E S LEOER,VON 
1 6 6 
2 6 
2 0 2 













1 1 7 



















2 5 7 9 
8 8 8 
2 C73 
1 0 6 0 



































3 3 2 
1 0 2 






1 3 8 
1 5 8 
a 
5 5 











. . . a 
a 










5 3 1 




























2 2 8 
9 1 












. . . . . . . . . a 








a n d 
S 















1 î I 

















2 1 : 
16 
2 b £ 
4 3 













, 3 7 
































l o l l 
1U20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 






. A . A C M 
4 1 0 6 . 9 0 C o l R S 
55 0 0 1 
U 0 2 
17 0 0 3 
3 4 9 0 0 4 
; 
; I e 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
6b 0 3 8 
ί s: 1 
ι. a 
I S 
: ; 1 
6 4 : 
4 6 1 
ie¿ 1 6 6 
0 4 2 
0 4 6 
C 4 8 
O S O 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 8 
2 7 2 
322 
4 0 0 
4 0 4 
d 0 4 
b l b 
7 5 2 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





1 3 ! 

























8 1 0 
2 84 
5 2 6 
1 Θ 3 
5 1 
1 1 
. . 3 3 3 
































































1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ¿ 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L O X . 
P . Y S ­ b A S 
ALLEM.FED 










P C L L G N É 
TLHECUSL 
. .«LGERIE 
. C . I V U I R E 
. Z A Ï R E 
t T A T S J N I S 
CANAUA 
L I B A N 
IRAN 
JAPCN 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 





4 1 0 7 . 0 0 CUIRS 
0 0 2 
0 0 4 
C 0 5 
0 3 0 
looo 
lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l O d U 
1 0 4 0 
4 1 0 8 
B t L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
GRECE 








4 1 L O . i o -ι CUIRS 
u o i 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02b 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 a 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 b 
0 4 8 
0 5 6 
0 b 2 
0 b 4 
O b b 
2 1 2 
236 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 C 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 ¿ 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 J 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













U . R . S . S . 
TCHECUSL 
HDNGRIE 
ROOMAN I E 
. T U N I S I E 














M O N D E 






. A . A U M 
CLASSÉ 3 
4 1 0 8 . 9 0 CUIRS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
U 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
Ü 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 0 
b l b 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 J ¿ 
1 0 4 0 
FRANCt 
B E L G . L O X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
DANtMARK 




G R t C t 









M O N D E 





. A . A C M 
CLASSÉ 3 
W E R T E 
EG­CE 
6 1 7 
















7 5 7 
4 4 4 
04 4 
7 34 
2 0 1 
3 6 6 
2 0 
2 3 
2 7 0 
4 5 9 
1 4 
5 1 












6 5 6 
1 8 0 
4 7 8 
2 1 2 
1 4 0 






























7 6 5 
1 1 b 
5 3 3 
8 6 2 
26 3 
2 1 6 
1 1 6 
2 7 
1 0 2 
2 8 
1 0 1 
4 9 u 




7 0 3 
4 3 3 
6 1 7 
H 7 




2 3 0 
b O l 
3 4 b 
9 4 
1 3 3 






3 5 5 
5 6 2 
5 9 0 
6 3 9 
7 U I 
4 9 0 
5 2 / 
i l 
2 4 























. 2 1 
1 





3 1 5 





1000 RE UC 




243 305 15 




































. 9 7 
4 5 8 
2 5 9 

















1 8 8 7 
49 3 
1 39 3 
3 9 1 




9 5 2 








3 5 7 
3 1 4 
7 5 
2 5 
3 2 0 
1 2 4 
1 3 
3 1 b 
2 7 
1 5 3 
1 5 
1 0 0 
7 o 
1 4 
1 2 4 
1 0 
2 3 
l U b 
7 8 9 
203 
3 B 5 
1 7 b 
5 5 5 
1 3 7 
1 7 















1 1 2 
8 
. 8 
2 5 3 
7 3 
1 8 0 




1 4 6 14 
l 46 
CHAMOISES 
3 6 7 4 1 40 
392 3 
8 4 3 1 7 
8 0 5 2 4 8 9 
538 392 2 6 7 




2 0 13 





. . . 
1 3 
0 5 2 177 
1 
. . a . 
1 5 
0 8 7 3 6 2 9 3 9 0 
553 3 3 1 5 326 
5 3 5 3 1 5 64 
4 9 4 2 9 0 57 
4 2 6 9 1 24 












0 2 2 
1 2 
. . ¿ 3 











2 7 3 






2 5 1 
























6 7 5 
3 6 5 
8 0 7 
7 J 1 







3 5 3 
2 302 





1 1 412 
VERNIS OL 
1 8 E 
a 
1 3 3 







le 1 2 
1C 







8 2 0 
6 3 : 




1 2 3 
7 
5 
2 3 1 
1 0 6 1 
3 5 8 
. a 
2 
. 1 2 












7 7 3 4 
1 5 0 
7 584 
5 8 9 6 
9 3 7 































4 8 4 
1 6 5 
3 1 9 
3 0 7 








3 0 9 
3 
1 8 0 
2 9 4 
. H 
lu 1 0 5 















0 3 5 
7 8 6 
2 4 9 
1 3 1 
5 6 2 








. . a 
. -
3 6 2 
1 
0 7 7 






1 2 5 




3 7 3 

















9 8 4 
6 0 5 
3 7 9 
6 3 4 
7 1 1 
1 1 9 
a 









1 0 5 
S 
3 1 5 
1 
1 4 1 
5 





2 2 8 
3 3 0 
8 9 8 
6 6 0 
2 3 6 
9 0 
9 
1 4 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE France 
S L F i . I T Z E L UNC ANLÉRÉ 
1000 
Belg.­Lux. 
k g Q U A N T I T É S 
Neder land Deutschland 
(BR) 
ABFAELLE VON L E D E R , K U N S T ­ , 
R ) H H A U T L E 0 E R , „ 1 O H T ZUM n 
L t C t h S P A E N E 
0 0 1 
U 0 2 
0 0 d 
0 0 4 
D O S 
0 2 ¿ 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 ¿ 
0 4 b 
0 4 8 
0 3 0 
2 0 4 
6 6 0 
7 2 d 
7 4 0 
1 0 0 0 
lo io i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
KUNST! 
ZERFA! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
C 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
¿ 3 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 B 
3 2 2 
3 34 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 3 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 6 
4 7 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 b 
7 2 0 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
a oo 8 0 4 
9 7 7 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10¿0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HAREN 
0 0 4 
0 36 
1 0 0 0 
l o i o 
1011 
1020 
1 0 2 1 
l u j o 
1 0 3 2 
SATTLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
G 3 b 
0 4 2 
2 4 4 
2­.B 
2 7 2 
3 2 2 
4 0 0 
4 C 4 
5 1 2 
6 1 b 
7 3 2 
a o o 


































1 7 b 
4 6 0 
6 4 0 
8 1 0 
8 1 1 
0 2 O 
d b b 
3 6 5 
5 d b 
34 d 
2 o J 





2 0 1 
4 4 4 
2 0 1 
2 4 3 
4 2 b 
8 9 b 
6 8 6 
7 
6 6 




U N D 
1 2 1 
7 9 o 
3 4 4 
1 4 b 
. . . . 4 4 
. . . 6 2 
. • 
1 3 6 
0 1 2 
1 2 4 
4 5 







1 2 6 . 






















I ta l ia 
PERGAMENT ­ U . 
VON LEDERWARE 
3 7 6 5 
1 6 4 
. 2 039 
9 6 
1 4 6 5 
. 6 
1 3 
2 8 3 
a 
a 
3 0 9 
I 167 
9 505 
6 0 6 4 
3 4 4 2 
Ι 7Θ0 
1 4 0 9 
1 535 
. 1 










1 1 8 
7 6 6 
. 5 1 1 
5 
. 2 4 1 
1 6 1 
2 6 4 
. 1 0 
. . . 7 
9 6 4 
2 39 
7 2 5 
7 1 3 
4 0 7 
1 2 









tAGÉ VON UNZERFÍ SERIEM 
LEOER, 
5 3 4 
4 1 b 
2 9 0 
b l b 
6 1 7 
9 5 6 
6 9 
5 6 
1 8 9 
1 9 
2 9 4 
49 8 
5 5 4 
5 7 
4 1 3 
2 2 3 
50 7 
5 3 2 
1 9 8 
6 5 3 
9 0 2 
C 0 2 
5 1 3 
1 3 7 
8 4 
1 1 4 
19 1 
2 8 
3 0 9 










2 7 5 
2 1 2 
4 5 3 
2 9 7 
2 0 
1 0 2 
36 1 
1 9 
1 9 1 
1 9 
1 8 
1 0 b 
3 7 
1 7 4 
2 9 4 
2 7 
7 7 7 




0 5 4 
6 9 8 
4 7 4 
37 1 
5 5 9 
6 0 6 
0 0 2 
6 9 1 
4 6 0 








. I I b 
1 7 1 
3 6 7 
1 3 7 
3 6 9 
, . 1 2 
3 
1 9 
i n 6 U 
. 3 1 5 
. 2 2 9 
1 5 
. 6 5 3 
1 6 2 
5 1 5 
1 3 7 
8 4 
9 1 
1 1 5 
2 8 











¿ o 7 
8 b S 
3 0 5 
¿ 1 7 
¿ 0 
1 9 
2 3 5 
. 1 2 0 
1 9 
. 5 1 
b 
1 4 b 
8 1 
. 4 6 5 




2 2 6 
7 9 1 
4 3 5 
1 0 9 
5 7 1 
3 1 1 
5 6 9 
3 6 7 
1 5 
2 5 6 
. 4 2 
7 




1 C 5 
1 194 
3 4 5 
8 4 9 





6 2 2 











. . . . • . 































. . . . 4 













i 2 C 
4 
4 7 
2 1 7 
i s e 
1 C 7 
1 1 9 
1 
4 0 5 4 
4 b 5 6 













3 C 8 
5 7 
2 66 
7 1 6 
. 5 5 1 
6 6 6 
1 4 6 
4 1 9 
. . 7 6 5 
5 1 
1 
. . 7 
2 0 4 
3 4 B 
E 56 
64 3 

















6 9 3 
1 4 2 
C 5 9 




1 7 7 
1 6 
2 7 3 
3 ¿ 9 




2 6 6 
5 32 
. 3 1 
2 2 5 
8 40 









8 7 2 
3 0 6 
4 3 
. . 7 0 
1 1 5 
1 4 
6 0 
là 5 5 
3 1 
¿ 8 
2 1 2 
2 7 
2 8 7 
4 0 1 
3 4 




2 5 5 
2 2 1 
2 53 
5 1 4 
3 78 
8 2 
C 7 7 
5 9 0 
STOFFEN ALLER ART 
2 6 
1 7 
. b 9 
3 
. . 1 
1 0 
. a 


















2 3 3 
1 
2 2 8 
a 
1 8 
1 3 5 
. 1 0 
a 
a 




1 4 7 
1 2 
a 







. . 6 4 
a . a 





. 5 1 
4 2 





. . . . 1 
. 5 
. . . a 
• 
3 4 6 
4 B 2 
6 6 5 
4 C 3 
n e 2 7 9 
3 8 
1 9 








W E R T E 
EG­CE 
4 1 C 9 . 0 0 ROGNURES E l 
u O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 o 
0 * 8 
O S O 
2 0 4 
6 b 0 
7 2 8 
7 4 0 
1UU0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 d ¿ 
1 0 4 0 
France 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
AUTRES CECHETS OE CUIR NATUREL . A R T I F I C I EL OU R E ­
CONSTITUE ET UE PEAUX,TANNES OU PARCHEMINES, 
PUUR CUVRAGES EN C U I R ; SC IURE,POUDRE ET FAR] 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















4 1 1 U . U 0 CUIRS 
U O l 
J 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
Ú¿¿ 
02b 
0 ¿ 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
O b O 
Ob 4 
O b b 
2 0 4 
2 0 b 
2 1 2 
¿ 2 4 
2 4 6 
2 7 2 
2 8 0 
2 d 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 7 2 
6 0 0 
6 0 4 
o l 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
72 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 6 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 
1 
5 7 6 
6 1 
2 1 2 
5 2 B 
2 2 7 
b 3 
7 8 







1 3 4 
3 1 4 
6 0 5 
7 C 3 
4 8 5 
3 3 1 




A R T I F I C I E L S OU 
DEFIBRE OU DE F IBRES 
MEME ENROULEES 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V U I R E 
.TCGO 
•CAHUMEY 
N I G E R I A 
.CAMERGUN 
. C E N T R A F . 
.CCNGOBRA 
. Z A I R E 
E T h l O P I E 









T R 1 N I D . T 0 
CHYPRE 



































7 6 9 
2 3 3 
see 6 7 0 
3 0 2 
5 1 5 
5 2 
¿8 
1 0 1 
1 8 
1 9 2 
3 4 4 
3 7 3 
3 1 
3 4 3 
1 1 3 
2 1 0 
2 3 4 
1 2 6 
2 6 a 
2 6 6 





1 6 1 
2 0 











6 7 6 
6 3 5 
2 5 3 
1 4 8 
1 5 
4 3 
1 4 9 
1 7 





1 0 9 
1 7 4 
1 4 
4 4 1 
2 1 8 
7 2 
1 8 4 
1 8 
7 5 9 
8 2 6 
5 6 1 
5 0 5 
5 3 6 
5 8 7 
3 0 7 
5 2 4 
0 7 7 
6 6 2 
4 1 5 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 0 4 
0 3 6 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
4 2 0 1 . O C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
O d 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
3 1 2 
6 1 6 
7 d ¿ 
8 U 0 








































. 1 1 
. . ­
1 6 6 
























2 0 3 
1 6 9 









5 1 3 
5 1 7 






1 0 5 
7 8 
a 
2 7 7 
a 
1 0 1 
a 
2 7 
. 1 8 9 
1 0 3 

















1 4 4 
4 2 4 
1 7 6 





1 1 0 
1 5 




. 2 6 0 




5 6 5 
17 5 
7 9 4 
8 1 7 
40 3 
5 5 0 
4 2 5 






. . . ­







































, , a 
. , 1 
. . . 
5 6 3 
1 7 8 






2 7 4 
7 9 
2 5 








. . 3 3 
a 
1 2 5 
4 8 3 
2 3 9 
2 4 4 
7 0 
3 9 




, A LA BASE 
»LAQUES a u 
ee 
es . 6 4 
5 2 
1 
1 7 5 9 
2 0 5 3 
















ET DE BOURRELLERIE POLR 
ANIMAUX ET TUUTES MATIERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEM.FEU 











. C . I V U I R E 
. Z A I R E 
ETATSUNIS 
CANAOA 





M 0 N 0 E 
1 
4 
3 3 0 
5 9 J 
6 0 1 
5 6 5 
a i 5 9 
u 1 3 0 
32 
1 0 1 







0 9 7 






























1 9 4 
1 2 2 
8 9 


















7 3 7 















. 1 4 4 
1 
. 1 3 2 
1 1 
5 6 
. . 5 
. . . 5 
4 9 7 
2 8 0 
2 1 7 
2 1 0 




4 1 8 
6 
2 3 
3 3 4 




. . 2 8 
9 
2 
. . 4 
9 6 5 
7 8 1 
1 8 4 
1 7 8 





N O N 
F E U I L L E : 
3 5 3 
7 8 
4 7 8 
. 7 3 3 





1 7 8 
2 0 4 




1 0 3 
2 3 4 
. 1 4 
6 6 
3 7 B 
. . . 1 
6 5 








4 5 6 












1 0 4 
1 4 
1 7 8 
2 1 8 
2 1 
1 5 7 
1 4 
­
4 1 2 
6 4 2 
7 7 0 
3 5 8 
1 0 1 
1 5 0 
6 9 
4 5 1 
2 6 2 
POSTE 
. 




1 4 0 
3 8 5 
5 2 6 
. 3 9 
3 7 
H 
1 1 7 
3 
9 7 





8 4 9 






9 8 1 
1 7 7 
7 
9 0 
. 1 4 
. a 











. . a 


























8 2 9 
2 7 4 
5 5 5 
2 7 2 
8 1 























4 3 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1U¿1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103¿ 
1C40 
M E N G E N 
EG­CE 


















Be lg . ­Lux 
kg 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S | 
Deutsch land 
(BR) 
I t a 
17 115 111 
30 l a 122 















. . * 
R E I S E A R T I K E L , E I NKAUF S ­ , H A N D ­ , A K T E N ­ , B R I EF TASCHEN,GELDBEUTEL, 
E T U I S 
F IBER 
UND AEHNL . b E H A E L T N I S S E . A U S 
.KUNSTSTUFFCL IEN,PAPPE ODER 
R E I S E A R T I K E L UND NECESSAIRES ALS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 8 
2 1 6 




4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
308 
6 0 4 
6 3 2 
6 36 
706 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





4 1 4 




































7 8 6 

































. • 7 












35 14 49 
98 156 




















. . . 1 
. a • . . . . 5 
3 4 













219 168 7 2 1 
200 145 4 68 
19 23 2 5 3 
18 18 2 2 3 
18 




TAESCHNERHAREN AUS KUNSTSTUFFOLIEN, AUSGEN. RE1SEZRTIKEL 
NECES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
C50 
2 0 0 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
272 
2 8 0 
2Θ8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
31B 
3 2 2 
3 7 0 
372 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 6 
732 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 







6 3 2 
6 2 9 
4 5 1 
32 6 
6 8 






2 7 3 











































2 5 1 
103 
1 4 8 
5 2 2 
03 3 
6 2 2 
177 
2 1 8 
5 
R E I S E A R T I K E L UND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
















2 4 9 
74 
3 2 2 
26 
53 





































1 3 7 1 
6 7 1 
7 0 1 
2 7 1 
134 
4 2 9 
156 
2 1 0 
1 
99 146 92 





































42 7 1 2 79 
4C7 8 5 7 
19 4 2 2 






































. . a 
























8 14 1 
3 6 7 
4 4 7 
4 1 3 
























































2 9 5 
74 
6 6 










































3 6 0 
8 0 1 
559 
4 10 



















1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
42C2 







. A . A C M 
CLASSE 3 
ARTICLES 
P J R T É F E U 
CANI SEE, 
4 2 0 2 . 1 1 ARTICLES 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 3 
0 4 4 
0 4 8 
osa 2 1 6 
2 4 8 
¿7¿ 
3 0 2 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 3 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 09 
ÍGOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MATIERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













R . D . A L L E M 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I VU IR E 
.CAMEROUN 




. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
BRESIL 







. C A L E D O N . 




A t L E 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
























1000 RE UC 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
94 6 8 1 1 089 
99 56 l 8 9 2 
87 5 4 1 8 2 4 
32 2 4 6 9 0 





A PROVIS IONS,SACS 
15 
I t a l i a 
1Θ2 
2 56 ¿i\ 14 
1 
. 
A M A I N , S E R V I E T T E S . 
I L L E S , E T U I S ET CONTENANTS S I M I L . . E N C U I R , F I B R E V U L ­
FÉU 
LE 
I L L E S CES MAT . P L A S T . A R T I F I C C A R T C N 0 0 TISSUS 
VOYAGE ET TROUSSÉS DE T O I L E T T E EN F E U I L L E S DE 







4 2 0 2 . 1 9 CONTENANTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 3 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 b 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
B09 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 2 0 2 . 3 1 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
OJO 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
SF ARTICLES 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 













A F R . N . E S P 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.SENEGAL 
. C . I V U I R E 
.TUGU 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 








H A I T I 
.GUADELOU 













­ C A L E D C N . 
. P Q L Y N . F R 

























2 4 9 
0 1 7 


































2 5 b 
7 2 5 
5 3 1 
8 7 6 
110 
5 3 3 
9a 
100 
1 2 3 
J U É S A R T I 



































1 4 1 4 
9 5 8 
456 
1 9 1 
76 
2 6 5 
8 9 
73 
F 1 C I E L L E S 
211 2 4 199 
198 308 























2 8 2 8 5 
12 2 2 5 



















î 2 1 
6 
1 















1 9 4 5 
1 053 
892 
7 5 1 
6 5 1 
13b 

















. . a 
2 
2 7 3 
166 
. . 2 
a 









6 8 4 
1 0 0 5 
7 7 5 




1 1 8 
EN F E U I L L E S DE MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S , 
DE VOYAGE ET 
8 9 4 
0 4 9 
7 J 1 
7 0 3 
3 4 9 
837 
n 2 6 7 
48 
1 9 4 
4 0 4 























2 7 9 
2 5 4 
15 
17 
















5 6 2 
7 2 6 
8 3 8 
9 9 0 
8 2 4 
0 2 5 
4 9 5 
6 7 7 
16 
718 




















































2 1 9 1 
958 
4 6 1 
l 2 3 1 
4 3 0 
























VOYAGE ET TROUSSES DE 
A R T I F I C I E L au RECONSTITUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









6 3 1 
4 9 1 











1 2 1 
22 




















2 7 4 
414 


































7 0 8 


















5 8 1 
6 2 6 
6 6 3 
2 1 9 















































4 7 3 9 
2 089 
2 6 5 0 
2 4 2 8 
1 8 0 3 

















7 6 4 
2 9 1 
3 80 
1 3 5 1 
a 














































4 9 8 6 
2 7 8 7 
2 2 0 0 
1 8 6 1 


















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 9 0 
400 4 0 4 
4 / 8 








1 0 0 0 1 0 1 0 
i o n 10¿ü 
i o ¿ i 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3¿ 
1 0 4 0 


























3 2 9 







0 0 1 
0 0 ¿ 
OOJ 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
12 
4 2 























0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 a 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 a 
0 4 2 
C43 
0 4 8 
200 
2 1 6 
232 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 70 
378 
390 4 0 0 
4 04 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
6 36 
6 4 7 
7 0 1 
706 
732 
7 4 0 
1U00 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HANDTA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
022 
C26 
0 2 8 
0 30 
G32 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 42 
0 4 3 
0 4 8 
050 
062 
0 6 4 






4 0 0 
4C4 
4 1 3 
453 















































































































































a . 1 












. . . . . . . 6 
1 






































8 138 53 
S 131 34 








I ta l ia 
14 
19 






















































































































1 2 2 3 
565 
6 5 7 




























































7 4 9 
























o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 3 
O t 8 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
¿ 8 0 
3 0 ¿ 
3 1 4 
3¿¿ 
3 7 0 
37¿ 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 a 
4 8 0 
4 0 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
a 2 2 
IODO 
I c i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 










. Z A I R E 
.MACAGASC 












. P C L Y N . F R 
















4 2 0 2 . 3 3 ARTICLES CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0¿¿ 
0 3 0 
0 3 6 
03B 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
47 Β 
7 3 ¿ 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 























. „ . A L K 
CLASSE 3 
OU EN 
4 2 0 2 . 3 5 ARTICLES CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 d 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
2 0 0 
2 1 6 
2 3 2 
2 4 4 
2­.S 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
6 3 6 
6 4 7 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
10U0 
1O10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 2 0 2 . 4 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 5 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
04Θ 
0 5 0 
0 6 2 
0 d 4 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4U0 
4 0 4 
4 1 3 
4 5 3 

















A F R . N . E S P 
L IBYE 
. M A L I 
.TCHAU 
.SENEGAL 






























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 

















. C . I V U I R E 
N I G E R I A 


















































2 7 b 
72b 
550 
0 3 4 






























1 0 5 3 
3 9 4 
6 5 9 
387 
86 





























6 8 4 
4 5 8 
4 2 6 













. . 1 2 
a 
a 


















. ­9 2 
91 
VOYAGE ET TROUSSES DE 
5 2 9 
2 3 5 
182 
4 5 3 




2 0 7 
19 
5o 
8 8 6 




























9 6 9 
3 1 0 
66 1 
7 6 9 
0 9 5 
8 8 0 




9 5 6 
8 9 5 
9 6 6 
3 6 6 
2 6 1 




















/a 4 5 2 










































6 6 1 
7 4 1 










9 5 0 








N e d e r l a n d 
4 4 1 




























2 8 7 
a 









1 4 3 4 
1 0 1 7 4 1 8 
3 9 7 
































0 5 6 
367 
6 8 9 
6 0 3 


















4 9 1 
2 6 7 














4 3 2 
7 0 9 
9 4 5 







3 7 0 


























4 3 0 








CUIR NATUREL, A R T I F I C I E L OL RECONSTI 
. 992 
2 1 9 
2 9 7 5 
2 1 1 
2 2 0 
4 
12 























2 0 4 



















2 4 4 
a 






4 1 6 



















































0 2 3 



























1 4 7 
42 











































7 5 3 
3 9 3 
3 6 0 







2 4 3 
130 
5 5 6 
2 1 5 
8 
29 
3 4 3 
33 
2 7 6 















3 8 1 




*} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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i '. • 
VULKANFIBER, PAPPE OUER GEWEBEN 
a 
6' 










































































































































































































































































































































































































































































, . . 4 
. . a 
3 
κ ρ < 
NIMEXE 


















































































































































































































































































































































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
< 672 4 
> 609 
100 63 3 
65 49 2 




























































































, , , 
2 
■ 
551 1 041 2 
500 742 
50 299 1 




ET PORTE-COCUMENTS, EN CUIR, F 
































































































































































































































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· } Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
■.53 
4 5 7 
4 6 2 
4 7 8 
4 84 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 36 
0 4 0 
7 0 6 
7 32 
7 4 0 
auo d 0 9 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
ANDERE 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
U 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 8 
¿ 1 6 
¿ 4 4 
¿ 4 3 
2 72 
2 8 0 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 34 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 36 
6 3 0 
7 0 6 
7 3 ¿ 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
101o 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E K L E I I 
B E K L E I I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 B 
C 5 0 
O b O 
C 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
4 9 2 
5 1 2 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
d O O 
8 0 9 
0 0 0 
Ü 1 0 
. 0 1 1 
. 020 
. 0 2 1 
M E N G E N 
EG­CE 

















2 4 7 5 
1 ¿48 
1 ¿ ¿ 7 
1 0 9 5 
6 0 5 
1 ¿ 9 
¿ 3 





. . . . 1 
. . . . 1 
. . . . / . . ¿ 
­
¿ 2 d 
1 2 3 







3 8 8 
Z 7 4 
4 o 3 
1 134 
8 9 






4 U 6 
1 9 4 
8 












































5 0 0 1 
2 6 6 8 
2 136 
1 5 ¿ 6 
9 3 0 
4 5 5 
1 2 5 
1 6 6 
1 5 6 
. 3 6 8 
1 5 3 
3 9 0 
6 d 
3 7 









































9 d 0 
8 0 0 
3 5 2 
2 4 9 
3 1 3 
n a 1 7 9 
1 3 6 
1UNG UNO ­ZUBEHUER, 
)UNG 
1 0 8 
1 3 2 
6 3 3 































3 2 6 4 
2 64¿ 
b ¿ 3 
5 9 1 
3 3 0 
. 4 3 
1 2 0 



























8 1 4 
6 9 6 
1 1 6 












2 0 . 










2 0 2 
3 2 4 
4 
2 





6 5 3 
5 5 1 
1 0 3 
1 0 1 
9 0 
. N e d e r l a n d 
2 4 
1 
5 4 d 7 
3 2 d 7 
2 2 0 0 






e χ p 
QU AN T ITÉS 
Deutschland 
(BR) 




9 0 0 
3 6 6 
5 C 3 
4 69 




F I B E R , PAPPE OOER GE 
2 27 
1 0 1 
ί 
3 2 4 7 
2 1 
2 6 











4 6 1 








1 4 2 
1 7 3 


















9 6 9 
4 2 3 
5 4 7 
5 0 8 

















. . 1 
1 
1 7 3 











3 8 8 
1 9 9 
1 8 9 
1 8 6 
6 4 
Italia 













7 4 5 
3 3 9 
4 C 7 
3 6 4 






2 6 0 
1 6 3 
1 C 6 
3 7 4 
























. . . 5 
1 2 2 
1 5 
. . . 1 2 






1 5 6 6 
9 C 2 
6 8 6 
5 74 









4 0 C 
H 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 5 3 
4 3 7 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
b 0 4 
b l b 
6 2 4 
6 3 2 
0 3 b 
6 4 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 5 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





l . V l t R G E S 
. M A R T I N I Q 
.CORAÇÃO 
V t N t Z U E L A 










. C A L E U C N . 
SCCT.PROV 







. A . A U M 
CtASSE 3 
4 2 0 2 . 6 9 * l AUTRES 
C O I 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 3 0 
0 5 8 
O o 4 
2 0 0 
208 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 B 
2 7 2 
¿ 8 0 
2 a 4 
2 8 β 
3 0 2 
3 1 4 
3 i a 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 B 4 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 a 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 2 0 3 
4 2 0 3 . 1 C 
5 5 
1 6 
1 7 6 
7 5 2 
. 2 6 
. 2 
1 













1 2 3 6 
1 038 
1 9 8 
1 7 8 
1 0 3 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 d 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
O b O 
0 6 2 
O b 4 
2 0 0 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 C 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
4 9 2 
5 1 2 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














R . U . A L L E M 
HUNGRIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y t 
•TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V U I R E 
.TUGO 
.DAHOMEY 




. Z A I R E 
E T h l U P l E 






















. C A L E U C N . 
. P O L Y N . F R 




A E L t 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 


























4 1 4 
2b.d 
1 2 1 
3 1 
l b 
1 7 4 
5 9 d 
5 7 b 
0 0 2 
8 7 0 
5 1 7 
1 9 3 




















7 2 3 
7ao 7 2 9 
3 3 7 
4 0 8 
5 3 5 
2 7 
1 6 3 
4 1 6 
7 4 
2 2 2 
2 5 3 
d l 9 
5 0 
2 d 9 
7 8 
1 4 7 
6 3 




















3 5 6 












1 1 5 
3 3 





1 5 8 
9 7 9 
1 7 9 
4 3 9 
4 6 5 
5 4 7 
3 3 6 
4 1 5 
























7 1 9 
3 3 0 
3 6 9 
C 8 6 
3 2 4 
3 0 0 
1 5 3 




















3 1 0 

























2 3 7 6 
1 4 7 4 
9 0 2 
8 6 2 






























3 1 2 




7 2 4 
5 5 4 
1 6 9 
3 6 3 
3 6 9 











FIBRE V U L C A N I S E E , CARTCN OU TISSUS 
. 9 8 4 
3 6 5 
1 0 3 
2 3 7 






3 6 5 









































6 5 7 
6 8 5 
1 6 8 
2 7 4 
7 7 1 
73 5 
2 9 9 
35 5 
1 5 9 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES 
F I C I E L OU RECONSTITUE 
VETEMENTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















A F R . N . E S P 







C H I L I 




A U S T K A L I t 
. C A L E U C N . 


















0 9 4 
4 7 8 
1 7 3 
4 6 1 
6 3 1 
5 1 4 
3 4 
2 7 8 
2 8 
5 8 
1 8 3 
5 7 5 
7 3 
1 0 9 
1 7 3 








2 0 7 
3 0 8 
1 5 





2 4 b 
1 1 7 
1 0 
2 6 
2 5 7 
83 9 
4 1 3 
7 5 4 












. 96 7 
6 0 4 
1 7 3 
3 6 2 
9 8 
3 
1 8 1 
1 6 
2 5 
1 6 1 
1 3 2 
3 3 
4 9 







7 3 1 










1 4 6 
1 0 6 
0 4 C 
8 5 6 
6 3 3 
4 0 
a 
1 3 1 
5 0 5 
8 
6 
7 5 2 




1 0 3 
3 1 7 








































1 6 5 4 
1 197 
4 5 7 
4 3 7 









6 3 0 
9 0 0 
9 5 6 
a 




1 3 1 
3 5 
6 9 
3 1 3 
4 6 0 
2 7 
4 8 



















5 2 7 


















3 6 1 
6 4 7 
7 1 4 
3 4 8 
1 6 5 




3U VETEMENT, EN CUIR NATUREL 
6 2 2 
5 91Ó 
9 402 










. 1 0 
. 1 3 
2 










1 8 0 1 
1 7 3 1 
1 3 2 7 
2 9 7 
8 0 1 

























4 4 5 0 
3 B96 
5 5 4 
5 1 7 









4 4 9 
4 2 9 






3 3 9 
5 3 5 
1 
1 2 
















7 2 4 
4 3 2 
2 92 
1 5 4 








9 7 8 















8 9 5 
9 0 
9 4 
. 1 6 
0 4 5 
9 8 5 
0 6 0 
6 5 1 





9 5 0 
5 7 9 
2 7 7 
9 5 5 
a 





1 0 6 
4 8 6 
1 4 6 
H 
2 0 2 
a 
1 1 5 
3 4 






















1 1 4 
5 





5 3 4 
7 6 2 
7 7 2 
3 3 2 
1 3 3 














7 2 6 
2 8 1 
1 9 2 
1 0 7 





2 6 8 















l a i 2 6 
6 
0 3 8 
3 0 7 
7 3 1 
4 9 6 
8 5 8 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
UI 







1 0 3 2 
1 0 4 0 







SCHUTZHANDSCHUhE FUER A l 
UO l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
C5U 
0 5 6 
C5Ö 
0 6 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
302 3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
4 0 0 
4C4 
4 5 8 
8 0 9 
l o o u 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
l b a 
132 
64 
























8 6 4 





























• SPE Z I AL SPORTHAiMD SCHUHE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 1 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 1 2 
7 32 
740 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HANDS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 56 
0 5 b 
0 6 0 
0 6 4 
3 2 b 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
732 
7 40 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BEKLE1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
C30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 b 
2 4 8 
2 6 4 
2 72 
2 8 8 
302 




























Belg.­Lux. Neder land 
1 
a 
. • LE BERUFE 
19 








































3 2 0 












































2 3 5 





















































































































I ta l ia 
χ ρ 1 
1 NIMEXE 
ø r e 
i BESTIMMUNG 
I DESTINATION 
19 1 0 3 0 
1 0 3 1 
3 10 32 
1 0 4 0 
C l A S S t 2 
. t A M A 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 2 0 3 . 2 1 G A M S 
2 0 0 0 1 
8 0 0 2 
5 0 0 3 
65 
4 
0 0 5 
1 0 ¿ ¿ 
0 3 0 
0 3 2 
2 0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
1 0 5 b 
4 0 5 8 
0 6 2 
2 0 8 
¿ 1 2 
22B 
2 4 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
1 4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
8 0 9 
150 1 0 0 0 
58 1 0 1 0 
53 1 0 1 1 
4 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1 0 3 1 


















































2 5 ' 





B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
A L L E M . F t D 
I T A L I t 
ROY.UNI 
SUEOE 





U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
TCHECUSL 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
­ C . I V U I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN .GABUN 
.CCNGUBRA 




. C A L E U C N . 







. A . A C M 
CLASSE 3 
4 2 U 3 . 2 5 GANTS 
1 00 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
S 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
ι, 0 3 6 
ose 0 4 3 
J 4 0 0 
1 4 0 4 
4 β 4 
6 1 2 
I 7 3 2 
7 4 0 
eoo 
3 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
/ 1 0 1 1 
S 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












M C N D E 
I N T R A ­ C E 





. A . A O M 
CLASSE J 
4 2 0 3 . 2 9 GANTS 
3 0 0 1 
3 0 0 2 
) 0 0 3 
< 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 β 
3 0 3 0 
0 3 4 
3 0 3 6 
ί 0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
! 0 5 6 
ι 0 5 8 
> 0 6 0 
0 6 4 
3 2 8 
ι 4 0 0 
1 4U4 
4 8 4 
6 0 4 
ι 7 3 2 
7 4 0 
BOO 
ÌOUO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
ι 1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 2 0 3 . 5 t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ¿ 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 5 0 
OSb 
OoO 
0 6 2 
0 6 4 
U66 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 o 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 β 
















6 5 0 
6 b 8 
4C8 


























1 3 1 
C2 2 
409 
3 1 1 
3 3 9 
134 
129 






























2 5 1 
H B 
1 1 0 
. 




















6 5 1 
5 0 1 
150 C68 




















6 8 9 
174 
515 






ET MOUFLES, AUTRES 
SPECIAUX DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 









U . R . S . S . 






V t N t Z U E L A 
























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E C 
I T A L I E 













U . R . S . S . 
PULCGNE 
TCHECUSL 
h C N u R l E 
RUUMANI E 
A F R . N . E S P 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
SILRRALEO 
. C . I V U I R E 









3 0 9 
508 
2 d 9 




2 9 5 
4 4 
9 34 




1 4 d 
6 4 
2 b 9 
U 








9 1 b 
6C9 
9 3 3 
5 6 d 
1 2 o 
¿ 1 
H 
5 4 d 
23 7 
79 






















6 9 2 
2 170 
2 126 






8 6 2 
2 4 3 
0 8 3 
110 
3 2 0 
5 6 1 
¿5 
78 
4 o a 
17 
1 5 1 
b 7 7 
4 2 0 
55 





























































10 32 12 
TOUS METIERS 
68 157 3 1 5 
2 8 5 2 4 5 
1 9 1 162 


























302 l 387 l 0 8 2 
2 7 7 1 369 7 3 1 
25 18 350 
10 
7 
3 2 9 5 





















4 8 3 1 
12 
































































, . a , 
. 3 7







8 3 1 1 150 
5 4 8 2 9 4 
2 8 3 8 5 6 
2 4 6 6 0 2 
13 
2 4 





2 5 8 
16 
66 
1 0 7 
23 39 
66 2 5 7 
1 6 
23 52 
15 6 9 6 
13 292 
a 























1 1 0 
34 
36 


















8 0 4 
4 83 










1 5 1 
1 3 9 
9 
a 







7 0 3 
195 
508 4 7 6 












2 3 2 
179 
8 4 2 
7 8 5 
a 
10 
. 2 1 1 
35 






, , 7 5 4 






2 3 4 
038 
196 




2 7 0 































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUAN TI TÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE UC VALEURS 
































































































































1000 M C Ν D t 
1010 INTRA­CE 
lull EXTRA­CE 


































6 59 9 
3 bl9 






















































































WAREN ZU TECHNISCHEN ZWtÔKtN AUS LEOER ÜOtR KUNSILEDtR ARTICLES EN CUIR NAT.,ART 1 F.OU RECONST..A USAGES TECHNIQUES 



















































































































































































































































































































































































































1 2 1 10 1 2 1 
26 2 1 1 
12 4 3 
159 76 83 44 15 39 
14 
244 74 145 
76 57 14 68 82 53 72 59 47 77 26 25 16 33 20 
4 15 
1 27 10 298 8 9 37 12 18 27 19 26 H 
7 54 274 24 
24 
2 225 539 1 686 
1 159 371 424 7 16 103 
107 35 12 36 3 H 35 


















































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dièses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 3 1 
1U32 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
oes 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 5 8 
C40 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
C50 
o s a 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 




3 3 4 
372 
3 9 0 
4 0O 
4 0 4 
4 5 3 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
706 
7 3 ί 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10¿0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
UAREN 









E UAREN AUS LEDER UOER 
2 8 0 
126 
156 











































2 2 1 2 
8 4 9 
1 3 6 3 
1 150 
3 2 8 


























. . 2 














Deutschland I ta l ia 
(BR) 
[ ΐ • 




1 1 0 3 1 
2 1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
.EAMA 
. A . A U M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE France 
105 
2 0 9 
39 
4 2 0 5 . 0 0 AUTRES OUVRAGES EN 
3 0 0 1 















AUS CAERMEN, GULUSCHLAEGERHAEUTCHEN 
DARMSCHNOERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 33 
0 4 2 
C62 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
042 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
UAREN 
VERKE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 36 
0 4 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 8 
272 
3 1 8 
3 2 2 
3 70 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
452 
4 5 8 
4 6 2 








. . . 1
. . 6 







. . ■ 









2 6 7 
9 2 
















. . ■ 
3 . 
• 9 
7 2 . 
1 
■ 





. , a a 
. , ­
DES KAP. 4 2 , ANUERE ALS HANDSCHUHE / 
IR BEFOERCERT 




. . . . . a 
. , . . . . , . a 
. . a 
, 1 . i 
103 
2 1 5 0 0 4 
¿4 0 0 5 







1 0 2 6 
6 02 8 
8 0 3 0 
3 0 J 2 
2 0 3 4 
8 3 1 0 3 6 
55 10 03Β 












1 0 4 0 
4 0 4 2 
0 4 3 
6 0 4 8 
4 0 5 0 
o s a 
ί 0 6 2 
1 0 6 4 
1 Οββ 
2 0 4 
3 2 1 6 
2 7 2 
3U2 
L 3 2 2 
1 3 3 4 
3 7 2 
5 390 
l 2 3 4 3Ε6 4 0 0 








2 4 5 3 






5 0 4 
7 5 0 8 
ί 6 0 0 
5 6 0 4 
60 8 
3 6 2 4 
6 b 0 
1 7 0 6 
4 23 7 3 2 
1 3 7 4 0 
1 18 
6 0 9 
Ζ 7 4 6 1 C06 1 0 0 0 
Ι 2 4 5 3 7 2 1 0 1 0 
> 5 0 1 633 1 0 1 1 
, 4 7 0 564 1 0 2 0 
¡ 136 84 1 0 2 1 
3 25 64 1 0 3 0 
'. i S 
I 1 0 3 1 
Ι 1032 
5 1 0 4 0 













































. C . I V U I R E 
.CAMEROUN 




















M O N D E 


























1 2 1 




4 6 4 
33 
3 8 5 
13 














6 1 1 

















3 9 8 
0 1 2 
800 
7 1 7 
0 8 5 
121 
9 0 
1 2 3 
BUY AUX 
4 2 0 6 . 1 0 CORDES EN ECYAOX 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
O b b 
I 4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 0 
5 1 2 
7 3 2 
3 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
I 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
SUEDt 
DANEMARK 









C H I L I 
JAPUN 














4 2 0 b . 9 0 UU'/RAGES EN 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 4 
3 0 3 6 
I 0 4 2 
4 0 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
3 102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
­ 4 2 9 7 . 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 8 
322 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 





4 4 8 
71 




2 0 0 
29 
15 






5 7 0 
5 3 2 
C3b 
7 9 a 
863 





























































Deutschland I ta l ia 
(BR) 
5 
/ 10 24 
S 3 12 




EL OU RECONSTITUE 
9 3 9 






1 4 33 
, 1 5 88 
4 2 
11 1 7 0 
15 2 81 



















ί ! Η 
1 
25 
15 4 6 6 9 1 



















1 4 4 6 348 4 0 7 0 5 
1 150 2 7 1 1 3 3 6 2 
2 9 6 77 2 7 3 5 3 
2 7 0 2 7 2 4 5 2 3 
2 1 6 12 1 3 4 4 
26 3 5 2 2 1 
15 3 
1 5 Π 
15 62 













2 8 0 
44 
2 6 4 9 
1 6 5 2 
9 9 6 
9 3 2 















QUE CORDES EN BUYAUX 
FRANCt 






M O N D E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 












3 2 4 
23 3 
8 2 1 
4 3 3 





















MARCHANDISES DU CHAP. 4 2 
LA POSTE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










. T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V U I R E 
.CCNGUBRA 





H A I T I 
.GUAOtLOU 
. M A R T I N I Q 
•CURACAU 





















































2 0 ! 




, SF GANI 
3 1 . 
) ( r < Γ 
Γ 
ι 
' E S S I E S ΟΙ 
. 3 ! 
I 19C 
< 
> 2 3 : 


















4 6 9 1 
J 
4 6 0 
2 9 0 













































6 8 0 
102 
5 7 8 
0 6 4 
523 




5 6 5 
2 6 0 
168 
17 
3 6 8 
3 8 4 
8 2 6 
559 





3 2 4 
3 3 1 
2 
329 








4 0 8 




. . a 
­PAR 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 







189 4 90 
bC4 
7 32 
7 4 0 
8 0 9 
8 2 2 
100U 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
HANOSC 
0C4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
PtLZFE 
PELZFE 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 0 
04¿ 
0 5 6 
4 0 0 
50Θ 
6 6 4 
720 
7 32 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PELZFE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 50 
390 
4 0 0 
4 0 4 
732 
U D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
P t t Z F E 
C H I N É S 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PELZFE 
ASTRAC 
MC NGC L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 





0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
C58 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 











0 0 1 
002 
0 0 3 
ezember — 1972 — 














LLE VON KANINCHEN 
27¿ 






3 4 0 
9 2 
1 9 6 3 
5 0 0 
57 
35 
6 6 9 
17 
17 
7 5 5 9 
3 4 6 0 
4 0 9 2 
3 40 6 
















. . 2 2 




























































































" ΓΕ OCER ZOGERICHTE 
4, V I E R t C K E N , KREU 
Γ; AEFAELLE LND UE 
­LE VCN KANINCHEN 

































) ì S 
ä 41 























. 5 . . . a . . . a 1 

















. JDER KARAKCL­ UNO 
a 
6 
129 . a31 
lib 
30 








1 . l b 1 
. . 2 1 





. VON I N D I S C H E N , 
EN ODER TIBETANISCHEN LAEMMERN, RCH 
. 
. 
EREN ALS KANINCHEN 
1 
. , 1 2 
a , 





3 . , • ODER HASEN,^ERZÉ^ 
MMERN, I N D I S C H E N , CH INESISCHEN, 















. . 1 


















. . . a 3 
ZO PLATTEN, 
ZEN ODER AEHNL. FORMEN ZUSAMHEN­
BERRESIE CAVCN, N I C H I GENAEhT 
UDER PASEr· , GEGERBT OD. ZUGERICHTET, 







o r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 3 4 
4 9 6 
6 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
B09 
8 2 2 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

















4 2 9 7 . 0 2 GANTS 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
4 3 0 1 
ALLEM.FED 














P t L L t T E R I E S 
4 3 0 1 . 1 0 PELLETERIES 
C O I 
0 0 2 
> 0 0 4 
C05 
0 2 2 
• 0 5 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
5C8 
6 6 4 
72S 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
3 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
, 1 0 2 0 
• 1 0 2 1 
1 0 3 0 




I T A L I E 
























4 3 0 1 . 2 0 PELLETERIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


























4 3 0 1 . 3 0 P t L L E T E R I E S 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 3 0 1 . 9 t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
OJO 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 3 0 2 
4 3 0 2 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 








2 6 6 
24B 
038 
9 9 0 
7 9 6 
045 
194 










3 2 3 2 
1 238 


























ERUTES DE L A P I N OU DE 
211 
6 6 4 







8 6 2 














1 4 3 5 
134 
50 





1 4 5 4 







1 6 1 9 
3 525 
2 9 8 1 
4 6 2 
536 
8 














4 3 4 
3 4 
12 
2 6 4 
5 3 9 
725 
















­6 4 9 




• ERUTES D'AGNEAUX 
D'AGNEAUX DES INOES, DE CHINE 
FRANCE 
ALLEM.FED 
























6 5 8 
332 
3 2 7 
3 0 0 




• • • 2 
a 
a 




2 , • BRUTES, SF UE 
D'AGNEAUX DITS D ASTRAKAN 
OE C H I N E , DE MUNGOLIE ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




































4 2 0 
7 7 7 




2 0 3 








3 1 1 
4 7 4 
8 3 b 
7 1 3 




. 2 3 6 1 3 4 





2 5 3 
H 
52 
. a 109 
38 
1 3 5 8 
5 2 5 
832 
82 7 
6 2 2 
5 
2 





. 4 83 
312 
29 
. . 35 3 
• 7 3 3 
2 0 3 
5 3 0 





































































8 7 5 
3 6 6 








2 6 1 
7 4 9 
7 4 9 
722 
• D'ASTRAKAN 



























3 9 5 








3 9 8 
34 
• 4 2 2 
6 7 4 
748 




























4 4 9 
127 
3 2 2 
2 9 5 
2 4 4 
26 
1 
DE V I S O N , 




• 57 44 
4 1 
a • , a 33 • a . 18 6 
2 








TANNEES OU APPRETEES. 




















1 3 0 
811 
149 





9 2 4 
175 
2 
45 . 82 74 
59 
4 6 0 
6 8 9 
7 7 1 







TANNEES OU APPRETEES. 
MEME ASSEMBLEES EN NAPPES 
FRANCE 







, SACS OU 
100 
28 







. . a . NAPPES, 
CHUTES. MUI 
DE L I E V R E , 
FORMES S I M I L A I R E S 
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0 0 4 
0 0 5 
0¿¿ 
0 2 o 
C ib 
0 4 2 
0 4 d 
C50 
390 
4 0 0 
4 0 4 
7oa 7 32 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P t L Z F 
ZUGER 
0 0 1 
002 
0 0 3 




0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
C40 
0 4 2 
0 4 6 
C43 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
062 
0 6 4 
C66 
0b8 
2 0 0 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 32 
7 4 0 
aoo 
1 0 0 0 
loio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ABFAE 

















5 5 7 
12b 
4 3 0 




























ELLE VCN A N O . T I E K t N ALS KANINCHEN 






























3 1 7 0 
1 9 5 0 
1 2 2 0 
1 0 9 5 














. . 1 
a 
a 















ZU P L A T T E N , S A t C K E N 0.AEHNL.FORM.ZOSAMMENGES. 
23 
75 




io . . 6 
. , . . 112 15 
27 1 
. . b 
. , a . 
5 3 
a , 
. , . , a a 
. . . . a . 
2 
. . 15 
15 1 





8 6 7 514 
6 6 0 492 
207 22 
2 0 1 2 1 
149 17 
6 1 
. . 2 
. 
­LE ONO UEBERRESTE, NICHT GENAEHT, 
ZUGERICHTETEN PELZFELLEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 50 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




0 0 2 
0 0 4 
4 0 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




C03 0 0 4 
ÜC5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
03¿ 
0 3 4 
0 5 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C68 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
13 
5 4 7 
6 8 
69 
1 8 1 
5 3 
4 1 




2 2 1 6 
6 7 9 
1 3 3 6 










5 ã • 
4 0 9 3 4 
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AOS PELZFEcLEN 














, , . . , , . , • 
iKLEICUNG UND ­BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
16 
5 4 



















. . . 
• 
3 
4 0 . 
6 13 1 5 8 18 
14 4 
. . . a 
. , . a 
. a 
. , 34 7 1 . 
a , 
1 . 
. . a . 
a , 




, , 16 2 
1 1 





























2 3 3 9 1 3 
ISO 2 2 0 
53 6 9 3 
2 4 6 1 5 






























6 4 3 
3 6 8 
2 4 5 
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0 0 5 
0 2 2 
0 2 b 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
70B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
100U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
I C O 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RUY.UNI 


















. A . A C M 
CLASSE d 










0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
OJ2 
0 3 4 
0 3 o 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
Obb 
0 6 8 
¿ 0 0 
2 0 4 
3 9 0 
40C 
4 0 4 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l u 3 U 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MEME 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 

























B O L I V I E 






M O N D E 





. t A M A 
. A . A C M 
CLASSE 3 
6 5 8 
68 







9 8 1 
90 







7 4 9 
3 4 4 






























2 4 0 
0 2 1 
7 o 
109 
6 3 1 
3 3 8 






0 5 5 
0 6 7 
102 




4 0 0 
4 1 
48 
2 4 6 
¿ 5 9 






5 1 8 
2b 
6 6 9 
0 4 0 
6 3 0 
380 
0 4 1 










. 5 6 
a 







1 4 1 
9 5 9 























1 4 0 9 4C 
643 35 
7 6 6 5 
4 1 5 4 
78 4 
3 5 0 
. « 
CU APPRETEES, SF DE LAP 





















3 6 0 
24 7 
7 1 5 
4 8 
29 5 







4 6 4 
2 4 0 
603 




, 1 6 53 
14C 
4 2 8 
a 






































4 3 0 2 . 2 0 OECHETS ET CHUTES, NGN COUSUS, OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
USO 
ObO 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1U30 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







M U N 0 E 






















4 3 1 



























































1 9 8 3 
1 2 1 1 
8 6 1 
6 5 8 
5 3 
. . 2 9 7 
PELLETERIE 










CUVREES OU CONFECTIONNEES 
4 3 0 3 . 2 0 ARTICLES A USAG 
0 0 2 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
B E L G . L O X . 
ALLEM.FED 
ETATSUNIS 
M G N 0 E 
















ES TECHNIOuES EN PELLETERIES 
4 3 0 3 . 3 0 VETEMENTS ET ACCESSO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 b 4 
Obb 
0 6 8 
4UU 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
b 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 



































0 4 2 
3 4 1 









7 5 / 
3 1 
4 3 6 
18 
4 0 
7 1 0 
157 
2 4 1 
37 
19 























4 8 5 
286 1 6 1 
6 1 7 
4 1 





























. . . • 
3 2 8 
123 
























6 6 4 
9 8 1 
8 3 4 
. n o 0 3 7 
14 
105 
4 5 3 
323 




3 6 9 
. 0 3 6 
6 7 4 
99 
4 0 d 
6 2 9 




. 2 1 2 
545 




4 1 4 
1 4 1 
123 
15 
0 0 3 
5 9 0 
4 1 4 
908 
0 3 2 
7 4 1 
. a 

















9 3 6 
125 
8 1 1 













DU VETEMENT EN P E L L E T E R I E S 






























2 9 7 



























4 6 7 
3 9 5 




1 7 4 
10 
9 7 8 
5 2 1 
2 4 
3 7 1 
a 
a 
6 4 3 
147 
















. . . 6 
1 




. . H 
2 7 1 
65 






I E V R E , 











6 0 5 
3 7 9 
96 
2 3 8 






4 7 4 
78B 
a 
3 6 5 
. 5 







. 3 0 
3 7 6 
30 
. 5 




5 8 0 
318 
2 6 2 
9 5 4 





























2 2 6 
164 
39 0 2 6 
. 27 
. . 2 
• 3 
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* 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 




1000 RE/UC VALEURS 
EG-CE Fj*anc' Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
6 5 2 
70u 
732 1 1 . 
7 40 
1O0U 6 0 4 2 7 5 49 
1010 4U9 216 38 
1011 195 57 11 
1020 17d 55 10 
1021 119 35 3 
1030 2 1 
1031 
1032 
1040 16 2 1 
P E L Z H A R E N , AUSGEN. FUER BEKLEIDUNG UNO 
TECHNISCHEN ZWECKEN 
001 45 00¿ IB OOd 80 1 5 004 76 12 51 
005 32 5 2 022 2 0 30 6 
0 34 2 . 1 C3ò 77 6 3 036 11 042 
0 48 5 050 21 
400 4 404 21 616 
732 2 
1000 406 30 69 1010 249 20 64 lull 156 10 5 
1020 152 9 4 
1021 97 1030 1 1031 1032 1040 1 























264 146 137 136 £5 
72 53 19 13 
7 
652 YtPEN 7u0 INDONESIE 732 JAPCN 740 HCNG KUNG 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 Í N I R A - C E 






















































9 2 0 
6 7 3 
6 1 6 







13 9 6 3 
5 0 3 6 
8 9 2 7 
8 4 5 7 
5 8 5 4 







4 5 5 
0 6 4 
9 7 0 




PELLETERIES, SF POUR 
A USAGES TECHNIQUES 




002 BELG.LUX. 003 PAYS-LAS 
004 ALLtM.FEC C05 ITALIt 0¿2 RUY.UNI 030 SUEDE 
034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 04B YULGqSLAV USO GRECE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 616 IRAN 732 JAPON 
1000 M O N D E I01U INTRA-Ct lûll EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 ACLE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSt 3 





251 49 lb 354 110 35 65 130 107 lil 15 35 
4 555 2 690 1 864 1 796 1 288 49 5 2 13 
63 12 322 107 7 26 4 95 2 3 
î 57 
5 12 24 
764 50 3 260 231 139 29 3 
76 534 27 
ί 2 39 1 









. a -53 48 5 6 ? 
a 
? 1 1 1 1 
206 243 
?? 10 Λ9Η 10/ 29 66 126 
21 116 1 11 
682 laa 494 464 (182 12 1 
PtLLETERIES FACTICES, CONFECTIONNEES OU NON 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 0 34 036 038 040 042 048 Obb 058 060 062 064 C68 204 212 390 400 404 512 604 636 7 32 740 BOO 604 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
7 77 29 234 109 41 
21 θ 1 76 357 23 37 84 16 H 1 24 3 4 83 15 1 
2 2 9 1 
1 319 45b 863 645 92 46 1 26 173 
39 13 232 89 34 
2 7 H 5 1 51 350 
37 
80 
24 3 4 80 14 
1 
1 13 
111 373 738 581 6B 35 1 26 122 
35 H 24 19 3 1 
20 14 5 
001 002 00 3 U04 005 U¿2 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 056 05B 060 0o2 064 068 204 212 390 400 404 512 o04 636 732 740 800 804 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FEC ITALIt RUY.UNI IRLANDt NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YULGUoLAV U.R.S.S. R.D.ALLEM POLOGNE TCHECUSL HONGRIE BULGARIE .MAROC .TUNISIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA CHILI LIBAN KOWEIT JAPON HONG KUNG AUSTRALIE N.ZELANDE 
467 2/1 1 015 1 059 231 12 28 38 12 14 205 45 15 631 735 205 129 341 15d 93 14 21 15 37 1 024 37 15 
33 10 26 41 65 12 
231 129 69B 680 194 12 26 22 8 13 142 22 12 455 684 















1021 1030 1031 1032 1040 
O N D E .NTRA-CE 1U11 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
171 852 319 176 573 197 6 37 946 




















52 49 24 14 
11 6 
10 14 5 3 3 
19 4 
102 409 693 307 120 42 
344 
WAREN OES KAP. 4 3 , IM PÛSTVERKEHR BEFUERDERT 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
2 0 4 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1052 1040 
MARCHANDISES DU CHAP. 43 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 036 SUISSE 204 .MAROC 
1000 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 10¿1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 1032 .A.ACM 1040 CLASSE 3 
15 28 25 10 




15 28 25 10 
n% 
74 42 32 32 4 20 1 
24 
120 
241 185 56 49 
22 
7 
125 19 106 17 14 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dièses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
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3 9 0 2 . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















A F R . N . E S P 
.MARUC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
.SENEGAL SIERRALEO 
. C . I V U I R E 
• TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
•GABON 
.CONGUBRA 









. M A R T I N I Q 















. C A L E D O N . 
.POLYN.FR 
SECRET 








3 9 0 2 . 8 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEM.FED 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E .CAMEROUN 
.GABUN 
. Z A I R E 
ANGOLA 














E l . A R A B E S 
THAILANOE 
SINGAPUUR 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. . P O L Y N . F R 
SECRET 





CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 0 0 8 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











8 5 9 3 577 
4 2 4 7 156 
3 3 4 3 0C4 
6 4 6 5 6 3 7 
2 9 1 6 573 
6 5 9 4 2 8 
57 0 7 5 
1 5 5 196 
7 1 3 31b 
3 2 9 6 182 
7 8 7 6 0 1 
5 5 7 0 4 3 
7 9 6 4 7 3 
1183 4 9 8 
52 6 2 7 
594 5 1 1 
3 7 5 4 4 7 
26 137 
12 4 3 5 
6 0 8 8 
22 5 79 
2 4 697 
66 395 
19 665 
17 0 8 9 9 2 1 7 
I C I 3 7 9 
11 574 
10 4 3 1 
1E7 689 
14 534 
Za 0 0 4 
24 5 3 1 
9 157 
12 537 
1C7 3 2 1 
158 3 22 
14 9C8 
4 1 5 5 9 7 
3 6 7 8 1 4 
2 9 2 168 
28 197 
36 6 0 6 
46 4 5 1 
7 2 1 2 
9 2 6 6 
17 S06 
14 0 1 4 
13 3 5 1 
22 3 8 8 
16 4 3 2 
19 3 5 3 
166 2 1 6 
I S 643 
54 565 
14 7 4 3 
6 6 7 5 
1 6 0 602 
79 6 6 7 
5 1 2 2 7 
86 100 
2 6 5 8 
2 4 4 9 





3 5 9 
1C35 
3 7 1 
49 
300 
2 1 7 
2b 































3 7 8 2 0 6 7 4 1 2 5 , 
2 5 5 6 5 786 
1 2 1 6 B 768 
1 0 5 0 0 865 
73 15 6 4 4 
1 6 1 8 6 2 5 
5 3 6 9 5 5 
5¿4 7 9 3 
4 9 258 
8 3 0 3 
4 2 2 0 
3 1 6 2 
2 1 4 7 
1 0 5 0 
500 
4 5 6 
7 
CUACRATMETER ­
2 5 6 1 169 
7 2 8 377 
3 2 8 874 
2 0 2 0 2 5 
4 5 6 983 
67 6 8 3 
14 869 
1 3 1 0 9 1 
54 856 
4E4 3 6 9 
75 0 1 3 
11 4 5 6 
45 205 
73 4 3 3 
9 0 1 5 
i a 7 7 3 
21 9 3 0 
26 3 7 2 
73 6 7 1 
59 129 
¿4 3 8 4 
33 4 7 5 
24 0 7 2 
36 6 0 6 
16 4 6 0 
9 9 0 4 
1 4 1 2 6 6 
107 183 
2 3 7 7 0 
11 567 
74 4 7 5 
69 120 
28 6 7 7 
17 6 7 3 
64 882 
4 0 187 
10 0 0 0 
1 0 4 7 6 2 
4 5 675 
6 7 160 
4 0 3 3 2 26 6 2 8 
4 0 2 7 3 
86 4 S I 
2 1 4 2 0 0 
6 9 7 9 798 
42 77 4 2 8 
2 4 6 8 170 
9 0 6 186 
2 7 1 4 6 6 
1 5 0 2 2 7 3 
2 4 1 2 9 0 
5 6 8 358 
7 9 7 1 1 
5 3 4 


























2 0 0 3 
1 1 1 7 
8 8 6 
2 0 5 
24 
6 7 6 
2C8 
3 3 9 
4 
UUADRATMETER 
167 6 4 9 
9 4 142 
68 4 8 3 
2 6 0 9 6 4 
27 6 2 3 16 7 7 4 
8 3 5 5 
2 1 8 1 3 
4 4 3 5 
S 6 4 9 
5 1 0 3 7 
4 1 
1 




Bclg.­ ­ux. N e d e r l a n d 
METRES CARRES 
a 
2 5 7 
6 2 0 
2 2 4 
3 4 3 
9 1 3 
3 6 8 
9 5 5 
0 9 3 
03 5 
0 0 9 
0 5 2 
7 2 9 
727 
4 1 6 
6 6 9 
58 3 
3 5 4 
. 6 6 5 
5 0 9 
0 3 2 
7 7 5 
6 6 5 
0 8 9 6 7 8 
2 3 1 
4 5 7 
9 9 1 
5 8 9 
5 3 4 
0 0 0 
6 8 3 
6 7 a 
0 5 8 
4 6 1 
9 0 8 
0 8 5 
2 6 
822 
8 4 1 
6 0 6 
0 0 0 
a 
47 5 
8 0 6 
8 8 6 
8 3 1 
0 3 6 
4 3 2 
, 4 1 0 
. 4 4 3 
97 9 





4 4 4 
3 3 1 
8 9 5 
3 3 3 
4 1 1 
5 4 8 
3 2 4 
0 2 5 
5436 






1 3 3 
75 
23 
1 4 1 
4 
2 5 9 
9 
70 





1 6 5 
16 
54 
1 4 0 
5 7 1 7 
75C3 
1 8 1 4 
1476 
7 C 1 
3 3 7 
2 
11 
3 0 3 1 
9 6 6 
718 
4 5 8 2 1 7 3 
3 3 3 3 3 2 
147 
14 
5 8 2 HC 
2 0 0 1 7 8 
9 9 7 1 4 2 7 
3 9 7 1 7 9 
637 2 3 2 
7 3 0 198 





6 0 0 





7 5 3 
8 3 9 
3 5 6 










4 1 8 




9 4 3 8 6 9 6 
8 6 2 5 3 2 5 
C 81 32Θ4 
445 3 2 2 5 
5 4 5 2 5 7 J 
4 5 2 54 










1 7 4 
4 5 9 
14Õ 
. 7 1 3 
433 
0 1 2 
a 
a 
4 9 2 
2 5 1 
129 
6 8 7 




6 9 5 
1 0 
7 0 0 
567 
181 
5 3 5 
5 5 5 
572 
6 3 5 
1 7 Ï 
507 
62 8 
2 7 3 
3 1 1 
9 7 6 
165 
8 1 1 
4 3 0 
8 4 1 
6 8 3 
7 7 4 
4 6 6 












0 8 8 
3 4 9 
6 6 7 
4 2 2 
6 9 ο 
59 9 
a 









2 1 4 


















2 0 0 
eoo 100 
6 0 0 
000 
500 













2 0 0 














. 2 0 0 
000 
9 0 0 





6 0 0 
000 
700 
6 0 0 
4 0 0 
6 0 0 
500 
2 0 0 
6 0 0 
2 0 0 
500 
300 











1 2 3 7 
t i l 
587 







2 5 1 
139 



















6 6 1 1 
3 E 5 8 
2 7 5 2 
2 6 0 1 







































4 3 1 3 
2 9 9 0 
1 3 2 3 
65C 
2 4 6 














6 5 3 
4 3 7 
826 
a 
2 4 7 
4 0 3 
7C7 
4 5 9 
825 
579 
0 4 0 
5 5 4 
5 57 
3 3 7 
2 1 1 
157 
3 6 5 
183 
4 3 5 
2 3 9 
2 9 1 




6 4 0 
a 
a 
. . a 
, 2 6 3 
6 8 1 
, 4 6 1 
848 
3C7 
. . 6 6 0 
8 3 8 
















2 6 8 
173 
2 1 9 
898 
4 0 3 
4 6 9 
169 
5 1 7 
8 1 9 
. 861 
638 
6 5 5 
632 
6 5 6 
4 2 2 
0 1 3 










0 4 6 
4 6 0 
9 1 8 




2 5 4 
120 
192 
0 8 6 
0 8 4 
1 Í 4 
GOO 
6 5 6 
6 7 5 





7 3 4 
3 6 6 
368 
8 7 1 
6 2 5 
4E4 
8 1 7 
4 76 
013 




3 0 8 






p o r t 











































2 7 7 
49 












6 8 1 




4 6 5 
. . . 7 7 1 
955 
. 3 5 7 
. , 145 




. 7 2 0 
. 
a 
. . . , . 0 0 4 
B4S 
177 
2 3 2 
1BÖ 
268 





6 5 7 
593 
8 4 3 
2 9 9 
4 3 1 
. 
. 4 8 8 
8 0 7 




. 6 6 8 
. . . 952 







. . 950 
32 
798 
4 5 1 
4 7 1 
. . 0 0 0 
a 
. . • 
4 7 9 
4 8 8 




6 9 9 
4 1 6 
* 
4 1 5 
933 
128 
4 0 3 
. 662 
9 3 4 
2 2 1 
4 1 3 
148 
4 2 3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 





. T U N I S I E 















. A . A C M 
CLASSE 3 















. T U N I S I E 
. M A L I 
. H . V O L T A 
­SENEGAL 
. C . I V O I R E 
•DAHCMEY 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CCNGOBRA 











. P C L Y N . F R 
























































. T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 









. C t N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 





4 1 788 
6 4 4 0 
3 9 6 4 
1 3 0 4 
H 6 1 0 
7 6 5 2 
1 1 0 8 9 
9 4 6 8 0 
12 3 2 7 
4 1 3 0 1 
2 4 0 0 
7 2 0 6 
3 C09 
1 0 1 3 0 6 3 
6 1 3 8 6 1 
3 9 4 2 0 2 
2 3 1 8 7 4 
154 6 5 6 
109 229 
6 3 9 0 














3 2 9 115 




18 50 8 
3 0 5 2 
14 3 8 5 
a 
STUECK ­ NOM 
1Θ1 2 6 3 
6 4 3 3 0 0 
2 6 2 9 2 3 
2 6 4 9 595 
1CB2 B90 
1 1 0 0 0 8 9 
2 3 4 5 1 0 
84 2 2 0 
5 7 5 1 8 6 
106 7 9 0 
96 0 5 0 
117 0 0 0 
85 5 5 1 
15 5 4 0 
29 4 1 7 
2 5 9 170 
1 1 6 5 3 0 0 
7 1 0 4 4 
4 1 9 4 0 7 
34 372 
1B3 8 0 9 
20 6 5 5 
4 9 3 3 0 
52 2 3 0 
101 1 2 4 
2 1 9 3 9 
1 3 5 2 6 0 
1 0 6 9 5 4 0 
146 129 
24 0 2 1 
4 0 3C5 
32 6 1 0 
11 6 9 5 
16 0 5 0 
24 6 5 0 
1 1 6 7 7 135 
5 0 1 9 9 7 1 
6 6 5 7 1 6 4 
3Θ06 8 8 7 
2 2 C 7 3 9 1 
2 8 2 6 3 9 2 
2 3 8 9 8 3 6 
2 1 2 7b5 
2 1 885 
a 
3 0 9 8 0 7 
25 5 3 4 
1 7 9 C97 
5 4 5 19C 
2 2 2 6 6 8 
a 
16 100 
4 1 0 6 0 
8 7 5 
2 1 6 5 0 
a 
17 7 3 0 
12 0 2 0 
29 217 
2 5 9 170 
1 1 6 5 0 6 0 
7 1 044 
4 1 8 0 2 0 
34 3 7 2 
163 809 
2 0 6 5 5 
49 33 0 
5 15C 
39 3 1 5 
20 137 
4 0 20C 
95 100 
2 2 5 5 
24 0 2 1 
150 
a 
1 1 0 2 0 
a 
24 65C 
40C4 6 7 5 
1 0 6 0 02 8 
2 9 4 4 847 
4 7 0 4 2 3 
302 3 5 3 
2 4 7 4 105 
2 2 7 8 804 
157 906 
3 1 5 
STUECK ­ NOMBRE 
2 1 5 3 7 9 
54 0 6 0 
28 7 1 0 
108 0 8 4 
73 2 7 9 
6 1 1 4 9 
15 7 1 9 
4 0 7 2 1 
49 9 1 1 
11 0 3 1 
106 3 3 5 
10 3 3 6 
89 6 6 2 
25 5 5 0 
22 3 5 5 
22 0 6 1 
1 0 6 1 4 9 9 
4 7 9 5 1 2 
5 6 1 9 6 7 
4 2 7 8 4 4 
1 9 3 5C7 
1 5 3 o 8 3 
29 2 9 6 
2 8 519 
4 6 0 
a 
16 3 8 6 
3 2 4 2 
1 2 5 9 
2 0 33 6 
2 3O0 
a 









9 0 7 4 7 
4 1 2 2 3 
49 £24 
14 8 1 0 
8 0 9 2 
3 4 7 1 4 
23 6 8 7 
3 5 8 2 
a 
STUECK ­ NOM 
4 6 1 4 5 5 2 
1 5 7 9 8C6 
1 8 4 1 1 4 6 
4 3 1 9 9 3 0 
1 3 2 0 9 8 8 
4 6 1 5 6 
92 7 9 7 
47 6 2 2 
28 8 4 3 
3 5 8 9 6 4 
4 1 5 4 0 8 
166 8 7 2 
16 3 6 0 
8 3 8 1 
1 9 1 6 2 7 
6 4 0 4 2 103 4 8 4 
73 1 2 8 
23 5 4 3 
1 1 2 3 4 
5 5 6 586 
1 0 6 1 2 5 
102 2 4 4 
7 522 9 9 3 9 
9 5 8 5 
9 2 2 7 
75 8 2 5 
9 3 2 6 6 
H 6 8 6 
13 7 6 7 
11 0 5 8 
69 6 3 1 
8 104 
10 2 2 5 
12 2 6 4 
44 6 4 1 
10 508 
9 9 1 9 
7 5 0 0 
4 0 2 4 1 
a 
9 7 7 8 8 5 
2 0 5 6 7 2 
1035 842 
795 904 
19 0 9 4 
2 1 2 2 0 
15 2 5 6 
9 4 0 4 
63 9 9 2 
165 2 3 6 
29 3 4 0 
5 80 5 
8 3 8 1 7 0 9 7 3 
2 0 62 8 
73 6 8 1 
44 
îea 7 7 7 8 
114 198 
68 2 7 3 
4 0 7 1 0 
7 522 9 9 3 9 
6 7 1 1 
8 C96 
4 3 078 
58 4 5 0 
6 6 5 6 
12 677 
7 6 9 9 
45 815 
7 8 9 4 
8 9 6 6 
12 2 8 4 
2 3 1 4 
1 5 6 1 
3 9 0 2 
180 




N e d e r l a n d 
5 1 8 4 







2 0 ! 
1 35t 
, 1 351 
so ; 2 0 ! 
8 4 ! 
301 
1 4 ! 
. 
4 2 8 7 9 : 
, 1 0 5 0 92< 
2 9 0 50" 
140 6 1 : 
1 57( 
15 73f 
5 8 : 
35 741 
2 2 041 
a 
6 9 : 
a 
1 43C 
2 57c b' 
50C 
a 




10 0 2 . 
2 93C 
1 0 0 t 
. 1 O K
21C 
1 25« 
4 0 7 3 ! 
. . a 
23C 
4 6 7 
2 4 5 1 
2 2 4 
8 6 1 
2 2 9 
65 








9 3 8 
63 
24 
6 0 1 2 
3 2 3 0 
2 7 8 1 2 6 6 1 
1 5 4 4 























2 3 3 
9 6 0 1 7 5 
2 7 3 2 0 8 
1 3 3 195 
183 94 
9 0 13 
a 
3 0 
4 8 0 
0 0 0 12 
a 2 3 1 
5 1 0 
5 5 0 313 
8 2 0 6 
560 4 
0 0 C 3 
39C 1 7 1 
6 0 0 75 




2 0 0 
0 0 ' 
3 0 0 6 0 
a 
4 9 0 7 
3 9 0 2 1 











5 4 0 5 9 0 
6 1 0 7 3 4 
8 0 0 5 5 1 
77C 2 7 1 
8 1 0 1 8 0 
3 0 0 60 2 2 0 12 







2 0 0 
■ 5 2 











9 0 6 
6 9 1 129 
2 1 Î 133 
2 1 5 124 





4 0 6 
5 H 
a 
1 3 1 
138 
4 1 8 





6 5 ! 
191 
. 75< 



























. 8 8 0 
■ 
. 7 0 9 
■ 
9 9 3 
5 4 0 
• . • . 
9 1 8 
3 5 1 
567 
0 7 3 
5 6 6 
4 5 4 
. 4 1 4 
4 0 
4 3 4 
300 
2 3 7 
. 150 
0 0 0 
9 0 0 
120 
288 
9 5 6 
• 0 0 0 
2 6 0 
• • ■ 







4 4 9 
a 
5 3 5 
196 
9 2 1 
a 
0 0 0 
8 4 0 
6 7 5 
0 5 0 
• 5 6 3 
121 
4 4 2 
7 8 2 
7 7 8 
0 9 0 
6 8 9 
9 6 5 
5 7 0 
5 9 7 
0 0 6 
9 4 5 
■ 
9 4 3 
9 2 5 
6 2 0 
4 9 8 
4 9 1 
. 6 7 8
• 98 5 
a 
a 
5 0 5 
7 6 4 
4 9 1 
2 7 3 
5 1 5 
7 1 7 
7 5 8 
1 5 0 
4 9 9 
■ 
147 
6 4 5 
817 
• 6 4 4 
6 0 2 
7 2 0 
4 6 2 
6 7 5 
6 5 0 
0 3 6 
7 7 2 
2 5 0 
a 
8 9 1 
4 6 0 
1 6 1 
1 0 0 
8 4 5 
a 
520 
9 3 4 




. . 90 
3 3 9 
• ■ 
. ■ 
2 3 0 
6 4 0 
4 6 0 
3 2 0 
1 5 0 
I U l i a 
2 8 1 6 
6 2 9 7 
1 0 8 4 
1 0 5 2 
1 1 1 0 
6 9 4 3 
11 0 8 9 
2 6 5 8 
10 7 8 7 
4 1 3 0 1 
2 4 0 0 
7 2 0 6 
3 0 0 9 
2 7 3 6 1 3 
127 8 7 9 
145 7 3 4 
65 4 9 8 
4 0 5 0 1 
77 1 7 7 
3 3 3 8 
17 2 2 1 
50 
6 0 3 4 9 
54 193 
5 752 
18 9 8 8 
. 9 6 0 1
50 
• 1 4 4 8
7 3 5 9 
70 0 0 0 
7 3 1 1 
1 3 8 7 
80 60 
1 8 0 2 
10 0 3 5 
14 8 5 4 
3 4 3 
a 





3 3 5 5 4 7 
139 2 8 2 
196 2 6 5 
122 8 8 2 
88 4 9 0 
73 3 8 3 
2 0 4 3 
2 6 7 2 
a 
1 6 4 7 8 2 
3 0 177 
6 5 2 3 
106 62 5 
a 
44 3 2 4 
2 0 9 9 
24 3 3 7 
4 2 0 
11 0 1 9 
102 6 5 7 
10 3 0 6 
66 7 0 7 
25 550 
22 3 5 5 
2 1 5 1 6 
704 7 3 2 3 0 8 1 0 7 
3 9 6 6 2 5 
2 8 6 7 9 9 
87 2 7 8 
109 3 6 6 
5 1 5 9 
2 2 8 9 3 
4 6 0 
3 4 8 9 2 0 6 
3 2 7 7 6 2 
4 4 5 7 2 8 
2 7 9 3 163 
a 
2 6 4 9 
42 9 9 8 
23 9 0 4 
lS i 7 7 149 7 5 3 
1 6 7 4 3 7 
72 7 6 0 
9 4 1 6 
a 
114 5 7 7 
35 1 5 8 
27 5 7 5 
72 4 8 4 
20 5 1 5 
3 4 5 6 
383 SOI 
19 8 5 3 
43 9 1 2 
a 
2 8 7 4 
9 7 1 
2 2 7 2 5 
3 1 8S6 
5 2 3 0 
a 
2 0 




1 3 6 2 
5 3 0 7 
5 5 5 7 
a 
19 0 0 7 
*) Anmerkungen­zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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D O M I N I C . R 
.GUADELUU 
. M A R T I N I Q 
.GUYANE F 
ARGENTINE 










. P O L Y N . F R 
SECRET 









4 0 1 1 . 2 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















. T U N I S I E 




. H . V O L T A 




. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROON 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
. Z A I R E 
E T H I O P I E 
.CUGANOA 






D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 














. P O L Y N . F R 
SECRET 









4 0 1 1 . 2 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F t D 
I T A L I E 


















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. C . I V U I R E 




1 5 7 5 555 
198 324 
S 793 
2 9 9 7 9 
21 641 
0 210 
8 9 2 2 
20 132 14 C99 
78 928 





37 4 6 1 
49 3 5 3 
10 375 
62 041 
1 3 9 6 9 6 6 0 
136 76 4 22 
5 2 5 1 357 
3 3 3 5 0 2 2 
1 1 4 5 2 22 
17C7 9 5 1 
4 2 8 9 4 1 
6 8 5 631 
2C8 3 5 6 
France 
36 6 3 9 
7 32 3 
167 9 3 5 
21 6 4 6 
1 2 6 0 
14 9 9 3 
16 6Ú1 
2 0 9 7 
1 022 
5 2 2 6 
776 
3 104 
8 37 0 
2 464 
150 
1 2 8 7 
15 895 
19 5 6 9 
25 C59 
a 4 1 7 
4 4 2 a 6 2 4 
3 0 1 5 3 0 3 
1413 3¿1 
6 5 9 2 7 3 
320 3 3 6 
6 7 9 2 1 5 
2 6 0 329 
305 l e l 
74 82 8 
STUECK ­ NOMBRE 
2 7 5 367 
177 101 
2 7 6 9 9 9 




2 1 078 
9 4 35 
43 416 
43 3 2 0 









14 0 5 6 
2 5 6 1 
2 1 7 776 
15 4 8 5 
3 7 574 
7 6 5 4 
3 7 5 1 




l a 8 0 4 
2 127 
65 9 4 6 
5 3 80 
7 077 
10 207 
26 7 7 4 
7 076 
l b 2 3 1 
7 376 
44 2 5 1 
2 02b 
3 4 4 2 
4 673 
16 6 2 4 
9 152 
46Θ 6 4 6 
1 9 8 76b 
2 9 1 6 
7 4 6 7 
6 7 7 8 
15 805 
2 3 5 5 
3 0 4 6 
2 999 
2 1 718 
21 8 6 1 
3 236 




7 5 20 
2 904 
12 168 
14 0 6 7 
3 3 1 7 
5 2 5 5 
3 2 9 2 9 2 1 
139B 0 4 7 
1B69 6 1 9 
1 0 0 2 7 2 4 
191 6 7 3 
7 5 1 8 2 3 
27 7 0 54 






16 7 5 6 
3 068 
6 5 2 6 
7 194 
12 7 2 5 
15 2 9 9 





2 2 6 5 
8 8 7 
. 1 2 1 2
3 4 8 0 
2 3 3 9 
1C2 5 0 0 
12 2 3 3 
14 596 
3 157 
8 7 5 1 
10 782 
10 199 
9 4 7 6 
b 892 
14 107 
8 0 6 
50 6 0 6 
4 237 
7 077 
/ 9 1 2 
30 2 6 5 
7 0 4 4 
13 4 0 0 
7 3 3 8 
1 6 6 6 
1 3 2 6 
2 0 5 7 
6 0 0 
13 2 1 6 
8 150 
152 653 
4 1 017 
2 7 6 8 
2 692 
5 4 8 5 
14 4 2 1 
792 
896 
7 6 1 
9 3 7 1 
7 8 3 
732 
11 82 8 
1 3 7 5 
1 2 1 1 
1 105 
5 6 6 
1 542 
7 2 9 4 
11 0 0 0 
2 89a 
■ 
9 2 a 804 
2 0 6 399 
722 4 0 5 
2 78 847 
61 0 0 8 
4 3 4 9 5 6 
19b 8 1 0 
164 73 0 
a 6 0 2 
STUECK ­ NCMB 
3 3 5 3 5 6 
17B 660 
1 4 5 0 6 4 






62 3 6 1 
59 Θ73 






5 6 0 0 
24 9 76 
11 9 2 0 









2 3 3 1 
a 
70 2 7 2 





4 92 9 
653 
2 796 
7 2 β 9 
1 162 
1 27 4 
1 OC 7 
5 2 5 
1 3 6 2 
110 
4 4 0 0 
3 5 4 4 
. 2 0 3 5
1 9 8 3 
2 2 6 0 
37 314 
2 3 1 5 
3 0 0 4 
1 9 6 9 
4 9 9 
3 6 5 0 
1 3 6 8 
mbre 
Belg.­Lux. 
3 6 6 2 









. . a 
a 144 
a 
1 6 6 1 
52 5 
2 1 4 1 5C6 
1910 642 





7 1 585 
6 8 7 
60 6 0 9 
a 
1 5 / 835 
122 0 9 1 
15 766 
1 2 9 2 






2 2 7 
. . . . 6 0 
8 0 3 7 
1 0 
1 6 1 2 

















, 3 3 1 
257 
3 9 0 
. a 
. . , 310 
. . 200 
. a 
. 71 
2 3 5 
• 
4 8 3 C42 





4 3 821 
9 2 6 6 
111 








2 1 0 
1 464 
8 8 1 
133 
6 6 7 
. . . . a 
2 4 9 1 
59 5 




. . 62 
• 










6 2 041 
506 6 5 1 173 
4 1 7 165 1 2 7 7 
27 4 4 5 4 6 1 
2 7 C13 3 3 4 





6 060 3 0 
2 4 6 8 1 
18 
3 0 2 0 1 
5 678 3 1 






5 2 5 ! 
74 93 Í 
64 62( 
5 0 5 ! 
4 6 3 : 




5 1 95" 
562 69< 
3 86C 
l O i 44 Í 
6" 
























































7 2 0 











4 9 0 
ICO 
I ta l ia 
13 7 3 6 
a 
1342 6 2 3 
168 4 1 6 
4 338 
11 846 
10 4 9 9 




67 7 4 4 




57 8 8 3 
12 3 6 5 
22 183 
1 3 3 3 
a 





2 8 7 
180 
677 
4 7 4 
2 2 8 
4 9 5 
4 4 0 
. 536 
2 4 5 
9 4 4 






6 2 6 
115 
0 0 0 
. 2 1 8 
137 
0 4 3 
52 
4 0 
2 4 5 




. . a 
. 190
. . 063 
10 
a 









, , . 142 

























3 0 9 
5 4 8 
5E5 
556 
6 4 4 
553 
532 






3 2 1 
150 
. 2 3 6 
818 
3 7 6 
20 
. . a 
125 
7055 859 
2 1 1 7 864 
2 2 1 9 777 
4 6 9 117 
7 75 0 84 
1C3 836 
4 7 7 168 
122 975 
178 4 7 0 
43 4 2 1 
5 1 0 1 8 
3 2 7 119 






13 6 3 6 
2 0 3 0 
50 862 
24 9 8 4 
. . 2 1 759
6 0 9 2 
17 2 4 8 
10 524 
122 
1C6 9 9 6 
2 835 
19 2 3 5 
64 
. . 4 i e 
10 
. 4 105
1 2 2 9 




6 3 5 3 
17 
3 32 
6 5 4 
1 3 8 5 
3 238 
5 2 8 6 
9 6 0 
3 2 1 758 
149 4 0 1 
48 
4 4 6 4 
1 0 3 6 
9 9 4 
1 4 2 1 
1 6 0 6 
2 2 3 8 
12 3 4 7 
2 0 916 
2 168 
1 4 3 9 








1504 4 4 6 
600 028 
9C4 418 
6 1 0 3 5 3 
55 543 
2 3 6 722 




17 4 9 4 
22 862 
16 832 
. 9 7 1 
2 9 2 7 
1 5 6 2 
114 
S C79 
14 5 8 0 




3 6 7 7 
2 2 2 3 
. 9 584
4 
23 0 9 6 
1 105 
2 7 6 
15 3 0 8 
2 095 







































































. A . A U M 
CLASSt 3 























. T U N I S I E 
­ M A L I 












































2 9 6 8 
1 59 9 
4 37 5 
4 107 
3 3 79 
4 4 9 
3 2 4 6 0 2 
45 8 74 
9 8 5 
1 3 6 1 
1 365 
1 2 3 9 
6 7 0 1 
2 3 7 0 
5 3 8 7 
2 160 
1 815 
1 2 9 0 
1 13 3 
1 8 7 4 
1 4 3 9 
1 6 1 2 
2 5 5 6 8 8 3 
1 4 6 8 ¿ 4 0 
1086 6 4 3 
8 4 1 3 4 3 
4 3 6 8 6 0 
170 4 4 9 
33 0 9 4 
74 5 2 4 












4 0 4 








Belg.­Lux N e d e r l a n d 
3 3 4 
5 9 6 
374 
6 1 1 2 5 2 8 
0 2 6 
4 2 9 
112 . 2 7 5 
9 7 8 18 0 0 0 19 
5 0 
0 6 2 
12 
6 3 2 2 2 
355 




8 5 4 
585 
3 1 1 
93 5 
534 
7 7 9 1 7 1 8 2 9 1 1 8 1 
2 4 6 140 0 3 0 7 1 3 
533 31 799 4 6 7 
4 3 3 24 7 0 1 4 6 2 
9 4 3 6 4 9 1 166 
624 3 9 9 2 3 
2 6 2 2 5 9 0 
2 2 7 4 0 
2 7 6 3 1 0 6 1 
STUECK ­ NOMBRE 
101 6 2 9 
93 6 1 3 
52 7 5 4 
38 6 2 0 
5 2 2 9 
50 735 
3 9 2 0 
28 1 8 4 
6 160 
4 9 9 2 4 
4 0 3 0 
10 580 
2 1 9 1 2 
8 9 3 4 
5 6 4 7 
3 592 
7 4 1 7 
2 1 5 7 8 0 
19 2 5 2 
11 2 6 0 
11 150 
6 4 6 0 
12 6 3 0 
8 9 0 1 
3 3 7 3 
8 1 6 9 0 1 
2 9 1 8 5 0 
527 0 5 1 
4 4 6 27 3 
153 5 3 3 
7 3 9 8 6 
4 8 0 2 
27 1 8 1 




























8 1 3 
8 4 7 8 197 
7 1 5 80 
2 2 9 
9 4 1 
422 
8 8 0 
675 
90 6 
0 2 0 
160 
552 
. . 100 2 3 5 0 
500 
9 5 4 3 0 0 
2 1 4 
2 5 0 
150 
4 0 0 
8 0 0 
150 
66 5 
0 2 6 12 0 8 6 
6 0 4 8 3 4 3 
4 2 2 3 7 4 3 
5 4 6 300 
2 0 4 
4 7 4 3 4 4 3 
6 0 0 
6 1 9 2 3 5 0 
a * 
STOECK ­ NOMI 
159 8 6 7 
1 6 4 1 6 4 5 
7 3 1 3 1 3 
3 7 0 2 5 8 0 
2 3 3 7 6 4 6 
1 2 9 4 9 2 7 
13 B90 
19 4 3 9 
62 7 2 4 
14 0 8 0 
3 0 549 
700 7 9 3 
152 842 
151 4 8 1 
51 107 
123 103 
51 0 4 4 
32 2 5 0 
H 0 0 0 
51 2 4 0 
1 9 6 0 3 8 
1 7 1 5 0 9 
3 0 2 1 0 
1 1 4 5 4 9 
6 6 0 080 
2 1 977 
5 2 2 1 5 
120 0 4 5 
7 0 8 6 6 0 
52 36 5 
113 5 2 1 
6 0 5 6 
2 5 2 3 5 3 
20 5 4 0 
32 5 0 0 
47 4 3 6 
57 3 3 2 
1 0 4 2 5 0 
1 2 5 1 6 7 6 
76 1 6 1 
43 9 3 5 
15 8 2 7 
33 7 2 6 
7 8 2 9 
54 6 8 0 
23 5 3 5 
8 2 8 5 
7 5 5 0 
16 510 
19 3 4 3 
6 9 3 7 
54 0 0 2 
6 7 5 0 
15 110 
7 4 7 7 
2 0 7 9 2 
15 4 0 0 
6 5 2 0 2 1 0 
2 2 4 5 5 0 0 6 
8 6 2 3 0 5 1 
7 2 1 1 7 4 5 
4 1 4 3 6 9 2 
2 4 1 3 755 
3 0 9 7 0 9 3 
2 2 6 1 219 
519 5 9 4 
7 0 9 6 0 






















6 6 4 
52 



















6 4 9 5 
2 8 2 0 
3 6 7 5 
9 5 4 
53 7 
2 7 1 5 
2166 
4 5 5 
5 
95 
8 1 4 
4 8 1 
2 7 7 
5 5 5 
50 2 
2 0 0 
2 1 0 
. S8C 
3 0 0 
5 1 8 
72 5 
312 




. . 5 8 8 
17 4 
8 1 0 
54 9 
5 2 0 
9 7 7 
2 1 5 
0 4 5 
1 3 0 
185 
5 2 1 
9 2 0 
6 9 3 




3 5 0 
303 
50 8 
9 8 5 
100 
49 6 756 






6 4 2 
2 2 0 
7 5 0 
7 7 7 . 
7 9 2 
30 C 
6 2 9 
1 3 2 1 
84e 






















. 6 5 2 0 2 1 0 
171 6 5 2 0 2 1 0 5363 
12? . 2 8 9 4 
0 4 4 
2 4 5 567 




2 4 6 8 
2 3 2 3 






















4 9 5 
701 
92 5 
2 1 5 
571 
9 8 9 
4 9 4 








7 2 0 
3 0 0 
5 6 0 
94C 
ooo 4 3 0 
a 
0 0 0 
780 
78C 
5 2 0 
a 
a 
2 7 0 
570 
24Ô 
3 0 0 
0 0 0 
4 0 0 
a 
5 0 0 
7 3 0 
16Ó 
01Õ 
5 0 0 180 
5 7 0 
8 3 0 
25 Ô 
9 6 0 
7 0 0 
160 
8 4 0 
32 0 
4 3 0 
07C 
4 5 0 
90C 
6 5 0 









4 6 8 
2 2 2 










e 20 zzz 
























1 2 0 8 
594 
6 1 3 
4 56 










3 4 5 




2 7 0 
180 
4 3 0 
48 




6 7 5 
463 
8 4 4 
3 5 7 
643 
97 
8 9 4 
9 7 6 
100 
30 




2 5 0 
189 
1 0 0 
089 
7 3 9 
6 8 2 
3 5 0 
• . a 
5 2 0 
8 8 2 
7 0 9 
. 7 9 1 
0 6 2 
7 5 0 
3 8 1 
5 4 2 
2 0 0 
0 2 0 
6 2 8 




7 0 1 
. 000 
a 
0 0 0 
. a 
. 6 0 
. . ■ 
a 
a 
1 3 6 
5 0 0 
. a 
. 9 7 5 
9 9 5 
8 8 0 
9 9 3 
6 5 0 
8 6 9 
. a 
5 0 0 
0 6 5 
2 2 5 
7 0 0 
a 
3 4 3 
9 3 5 
2 6 2 
a 
1 1 0 4 9 0 
a 
. a 
6 2 8 
9 0 2 
7 2 6 
8 2 3 
9 34 
4 0 3 
5 3 5 
2 5 1 
5 0 0 
Italia 
6 3 4 
3 
a 
9 6 8 
1 3 5 3 
a 
34 5 1 6 
1 7 9 6 
9 3 5 
2 99 
8 
1 4 0 
4 3 3 8 
1 2 2 0 
2 4 6 0 
1 0 2 2 
6 5 8 
b 
1 0 0 
3 6 3 
3 6 8 
78 
3 3 0 9 3 1 
157 7 9 0 
173 1 4 1 
85 4 4 0 
36 8 5 4 
52 4 1 3 
7 1 5 6 
23 8 6 9 
35 2 8 8 
1 0 1 5 6 3 
54 7 1 5 
2 1 6 1 0 
22 8 2 5 
a 
28 7 9 4 
2 4 6 8 
6 3 0 4 
3 2 8 5 
35 5 0 6 
2 8 7 0 
1 4 2 0 
14 3 6 0 
9 3 4 
5 6 4 7 
1 142 
3 9 1 7 
1 7 0 4 6 9 
12 0 3 8 
11 0 1 0 
a 
3 0 6 0 
3 5 8 0 
8 7 5 1 
2 7 0 8 
532 5 1 0 
2 0 0 7 1 3 
3 3 1 7 9 7 
2 9 6 2 8 6 
80 6 4 7 
2 8 7 1 9 
2 2 0 2 
1 2 1 2 
6 7 9 2 
56 187 
3 5 7 2 8 9 
113 1 2 3 




7 8 4 8 
1 7 5 2 
6 0 0 0 
3 2 2 9 
1 5 7 8 6 7 
8 0 3 6 
9 6 6 4 9 
2 0 8 2 
3 
8 5 0 3 
a 
a 
10 0 0 0 
1 5 0 
5 3 3 5 
a 
a 
. . . 
3 9 8 0 0 
1 8 0 
. . . a 
. 2 4 1 
2 0 6 0 
6 7 2 5 
3 1 9 2 3 
13 8 3 0 
4 3 0 0 
9 8 5 8 
2 3 0 
73 
37 3 2 0 
2 2 0 
70 
3 5 0 
16 0 0 0 
a 
4 0 0 
5 8 2 0 
. , 2 2 1 0
a 
1 0 0 
. 
2 867 8 3 7 
2 3 1 3 1 8 2 
554 6 5 5 
4 0 4 1 9 4 
3 3 1 1 8 4 
139 4 8 1 
42 2 8 1 
6 4 1 8 
10 9 8 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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4 0 1 1 . 5 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














. A L G E R I E 
E GY PT E 
. C . I V O I R E 
GHANA 











. P O L Y N . F R 









4 0 1 1 . 5 5 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. M A L I 






L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 
­ C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 




E T H I O P I E 



















COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 




















STUECK ­ NCM8RE 






3 2 1 2 
7 4 5 0 








2 3 2 1 
14 4 7 3 
10 147 
12 482 
14 2 4 3 
2 0 0 0 
4 554 
3 3 1 8 
. 4 3 8 1 
158 327 
2 4 4 9 
14 250 
20 2 1 7 
2 4 1 4 
3 0 819 
9 2 5 8 
4 682 3 7C7 
119C 773 
5 0 5 0 6 4 
6 8 5 7C9 
4 9 5 5 4 7 
2 4 8 5 8 1 
189 8 4 6 





9 8 6 3 
1 7 4 9 
27 6 2 1 




4 2 0 
48 0 





1 0 5 4 
5 5 9 5 
2 0 
7 1 0 6 
a 
4 13U 
1 3 3 5 
9 7 
3 2 1 3 
4 2 4 





7 7 5 
100 392 
44 7 8 5 
55 6 0 7 
15 4 7 1 
10 4 8 0 
4 0 114 
18 54o 
9 9 2 8 
2 2 
STUECK ­ NOMI 
3 1 7 9 123 
5 4 3 4 2 3 5 
3 4 7 9 4 4 8 
7 0 7 6 1 1 1 
3 1 2 0 5 6 8 
1 1 3 5 3 1 9 
2 2 36 
17 196 
3 2 2 0 5 4 
8 0 6 592 
2 4 0 6 6 1 
7 7 5 5 6 4 
1 7 4 7 0 1 5 
6 9 2 0 5 8 
63 812 
2 8 9 8 1 
2 5 4 3 4 
3 4 7 9 
2 5 0 4 6 5 
1 1 6 203 
5 0 6 0 
9 6 5 8 
11 8 37 
1 2 5 6 8 4 
5 718 
68 853 
2 2 1 0 
19 0 9 1 
33 721 
15 7 5 9 
2 7 5 231 
11 8 9 1 56 648 
3 3 7 5 
3 6C9 
H 8 1 6 
6 111 
4 7C1 
3 2 2 1 
2 7 4 5 4 
3 848 
I l 785 
4 189 
107 163 
3 0 3 
13 312 
12 8 9 5 
33 3 3 7 




30 8 3 4 
2 7 0 7 
1 548 
4 235 
10 9 80 
2 2 1 6 
1 4 2 2 
4 7 7 
9 2 60 
3 8 4 0 
3 6 4 9 
56 394 
60 4 39 
3 185 
5 4 25 1 2 4 6 
2 6 9 1 
13 8 5 4 
6 6 1 6 4 6 3 
5 0 1 132 
4 4 7 9 
2 181 
3 3 4 8 
5 59 
1 0 7 3 
5 2 0 4 
1 637 
5 6 6 7 
54 0 8 5 
67 6 4 5 
4 342 
2 207 
3 0 59 
2 078 
1 4 4 1 
3 0 4 1 
2 122 
9 538 
3 7 4 8 
3 567 




a 2 3 6 
6 1 7 59 
a 
2 2 3 3 3 3 1 
7 6 b 5 0 4 
3 2 0 5 52 5 
1683 190 
2 6 5 119 
1 782 
4 3 5 0 
84 6 8 1 
2 1 9 128 
88 2 6 0 
190 5 7 9 
6 6 9 786 
233 327 
29 2 1 8 
14 4 9 1 
35 2 5 4 
3 3 4 9 
8 9 9 5 2 
50 7 6 1 
1 4 1 5 
1 2 
8 8 3 7 
75 3 7 8 
1 1 9 1 
331 
7 5 a 
2 3 4 3 
9 765 
10 7 5 3 
2 3 1 193 
10 52B 
34 4 8 9 
97 3 6 0 9 
H 812 
5 0 1 6 
4 5 5 0 3 194 
20 332 2 4 4 9 
4 8 4 2 
1 7 9 8 7 0 29o 
100 
9 7 7 8 
12 8 6 7 




12 9 0 2 
2 4 3 0 
1 4 3 0 
1 2 2 8 
2 2 9 3 
4 0 2 6 
1 9 3 4 
ZZ8 
2 6 6 
o 872 
4 8 2 
2 7 1 3 
43 7 7 6 
4b 7 9 1 
2 7 7 3 
4 4 5 S 
1 2 4 6 
76 9 
2 6 4 8 
2 5 2 0 2 1 1 
2 8 3 136 
2 3 5 5 
6 4 5 
1 62 7 
1 3 4 
3 6 3 
2 563 
1 202 
2 3 1 2 
42 635 
53 542 
1 2 5 7 
2 8 8 
1 124 
2 0 7 0 
372 
1 7 9 
5 2 4 
7 134 
6 5 5 
9 1 b 
1 2 7 0 
2 0 8 
114 
1 6 7 0 
1 8 5 2 
23 5 4 7 
Belg.­Lux 
e x p o r t 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 3 2 1 1 500 
a 
108 
24 C 91 




















2 1 0 4 
1 3 3 35 




5 5 1 






















































) 2 33 
) 1 92 
4 1 
> 32 8 
> 9 
) > b 
, 57 79 
4 1 5 11 
' ï 102 6 09 
ί 1 9 9 53 
) 9 2 6 1 
ι 12 
, 5 
I 2 6 3 1 
, 18 54 
L 3 9 1 
2C 59 
Γ 4 4 73 
, I B 92 
/ 5 71 
1 9 
4 24 





> , ¡ I 
i 























18 2 7 0 
3 624 











) 73 0 7 8 
9C5 
11 520 
2 1 4 
8 6C9 
4 6 0 1 
13b 
T 4 7 2 411 
! 225 2 5 4 
5 2 4 7 117 
) 2 2 7 4 1 7 ) 125 4 4 9 
) 19 509 
2 4 0 
) 1 4 5 1 
191 
i 16C2 816 
2 5 7 0 C84 
1 3 3 1 9 1 1 
S 
6 8 1 3 5 9 
/ 4 9 6 5 88 
) 147 
) 9 0 4 2 
/ 136 6 4 8 
/ 333 948 
) 73 529 
/ 302 7 52 
! 6 6 9 3 3 9 
) 3 2 7 0 8 7 
10 C55 
) 9 165 
180 
64 
1 26 CC5 
. 28 9 3 7 
) 1 7 1 0 
) 159 
, . > 12 OCO
4C3 
b 148 
6 2 8 
14 6C9 
16 4 3 1 
1 359 
10 592 
2 9 9 









2 c e 4 
6 C16 
2 0 3 
1 103 
a a 









3 2 5 5 
56 
2 0 
2 1 1 i iao 3 3 4 5 
739 
3 789 
2 0 5 7 
9 5 Í 
. 1 247
7 543 
1575 2 7 0 
, 100 63B 
7 4 5 




1 9 5 9 
9 0 
1 4 6 0 
4 0 4 7 
4 6 6 3 
1 9 6 5 
1 501 




1 2 9 8 
3 5 5 
2 5 1 3 
74 
6 122 
9 5 7 
180 
2 7 8 0 
3 823 
23 4 2 8 
I ta l ia 
119 352 
23 273 
15 2 6 0 
70 599 
, 43 9 0 0
3 0 6 7 
5 0 8 5 
6 6 5 8 
1 6 4 3 
2 63U 
3 0 8 1 3 




2 2 9 1 
12 9 3 9 
4 552 
12 4 6 2 
7 137 
. 4 2 4 




1 7 3 0 
2 0 2 1 7 





2 2 8 4 8 4 
381 369 
2 5 1 9 9 8 1 0 8 572 
129 2 6 8 




2 1 5 709 










2 4 7 6 0 1 
75 180 
15 2 9 5 




24 7 0 6 
4 1 5 
1 7 2 4 
3 0 0 0 
37 277 
3 6 0 9 
6 0 374 
8 2 4 
1 7 3 9 
3 3 9 7 
3 6 3 7 
9 6C4 
9 9 1 




1 0 8 7 
45 
. 3 856
1 0 7 9 
1 121 
2 1 0 
26 021 







3 9 8 
2 6 1 
6 
3 3 0 
3 567 






8 0 2 9 
10 5 4 1 




2 8 4 1 
1935 722 
105 7 7 8 
1 185 
. 525 
2 0 5 
175 
6 0 
3 4 5 
1 570 




4 9 0 
, 2 5 0 
2 72B 
2 7 0 
897 
2 1 4 
2 2 3 7 
i ooo 
, 900 
2 0 6 7 




























. N . H E B R I O 
. P C L Y N . F R 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 





. A . A U M 
CLASSE 3 





















U . R . S . S . 







A F K . N . t S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 




. M A L I 
. H . V O L T A 






L I B E R I A 




N IGER IA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
G U I N . E Q U . 
.GABCN 
­CONGOBRA 




E T H I O P I E 




















h A I T I 
D O M I N I O . K 
.GUADELOO 








C H I L I 

















8 5 6 5 
13 427 6 1 285 
1 0 3 2 
27 70 b 
3 97 7 
15 3 4 7 
18 0 6 6 
1 179 
2 9 3 3 
3 90 5 
3 6 9 6 
5 5 1 1 
27 6 5 2 
2 135 
1 2b0 
1 3 4 1 
13 3 3 3 
6 5 1 1 
119 5 6 3 
10 062 
183 6 4 3 
4 4 1 6 
53 6 7 3 
1 2 0 5 
2 1 9 2 0 



















3 8 0 4 8 3 2 9 1 3 9 8 2 
22 2 89 48 5 
1 5 4 5 2 7 4 1 
1 3 6 8 1 5 3 1 
5 5 4 4 6 5 0 
1 5 2 7 0 8 2 
3 6 3 7 5 7 
594 6 6 6 
2 4 3 9 8 1 
8 0 8 8 
5865 
4 8 6 5 
1693 
9 4 0 
2 7 1 
4 6 1 
89 
SCO 





7 1 5 
29 t 




4 9 6 
735 
2 6 0 
. 2 3 4 
20 5 
4 3 0 
5 9 6 











9 0 8 
84 3 
2 2 1 
STUECK ­ NOMI 
3 4 2 4 2 9 
4 4 6 3 6 7 
2 3 3 543 
6 0 2 4 6 7 199 756 
45 87Θ 
26 7 
8 3 8 
3 1 9 2 1 64 6 7 5 
27 6 6 9 
89 0 6 0 
144 7 6 4 
68 9 0 2 
5 6 9 2 
3 9 1 6 
2 6 1 
6 5 04 0 
4 2 8 1 8 
4 5 7 7 
1 0 3 3 
5 3 4 
10 2 2 1 
16 8 8 2 
16 8 2 0 
1 5C6 
15 157 
2 5 6 
2 4 6 6 
3 0 4 4 
134 573 
5 9 5 2 
27 113 
10 0 1 4 
4 3 6 
4 3 4 5 
10 160 l. ìli 4 8 0 3 
17 7 1 2 
4 5 5 
2 8 3 4 
3 6 6 6 
1 8 4 6 
79 2 3 0 
2 9 4 
7 7 0 4 
7 6 7 9 
2 0 5 3 5 
4 0 7 2 3 
7 8 7 4 
305 
27 9 7 4 
9 O l i 
3 2 9 5 3 
1 0 3 2 
5 0 4 
1 3 7 0 
4 8 7 6 
2 9 2 
5 9 o 
1 3 7 8 
2 7 4 9 
Π 4 2 2 
1 101 
33 49 5 
14 7 6 7 
3 5 9 
2 2 5 8 
2 0 1 0 
4 6 3 
510 
3 2 4 0 
5 9 8 β98 
100 0 2 4 
4 6 9 
3 8 4 1 
9 1 8 
6 2 7 5 
328 
6 4 5 5 
14 4 0 6 
19 7 6 3 
378 
4 4 1 
5 9 1 
3 8 9 
1 9 3 6 
8 3 1 
6 0 4 
5 6 1 7 
6 1 1 
3 9 2 
1 4 5 7 
1 2 0 4 
5 6 8 7 
3 7 1 2 
I B 3 1 5 
5 0 6 1 
9 4 9 
6 8 4 9 
504 
10 8 0 1 
96 0 
42 
2 4 5 
2 7 1 5 
166 
50 
3 4 0 108 
2 0 






















































. 1 1 5 
9 4 4 
2 3 5 66 7 
6 8 5 
9 3 
2 2 
794 4 1 9 
2 0 9 
8 9 6 
150 
0 1 4 
10 6 
3 2 3 






4 1 6 
■ 
520 
7 2 0 
54 8 
7 0 
2 3 1 
8 1 0 
C6B 
6 7 7 
0 0 5 
4 7 β 
130 
3 4 0 
67β 
8 7 4 
C60 
7 8 7 
6 4 1 
120 
29 0 
8 1 8 
9 7 4 
159 
24 6 









6 8 1 
3 3 6 
8 1 3 
5 3 6 
2 7 2 
188 
5 6 6 
66 8 
7 5 2 
7 6 6 
5 8 1 
0 6 2 
a 
593 
9 1 5 
4 6 3 
2 1 5 
3 3 9 
62 9 
5 2 0 
2 1 7 
S i l 
2 6 8 
524 
2 4 1 
392 
6 5 8 





4 8 3 
2 0 0 




9 0 9 
3 9 6 
2 4 2 
6 9 3 
6 3 2 
50 8 
3 9 1 
5 9 9 





2 1 6 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
5 
2 0 7 0 0 
a a 
4 0 4 1 





■ · 100 
13 




2 2 7 3 
540 
2 9 1 2 
9 6 6 . 
18 558 
4 0 
2 3 9 1 
■ ■ 
2 4 6 9 
50 29 2 0 7 
7 0 0 
7 2 7 5 
1 9 3 2 
5 847 
13 6 3 1 
6 4 2 
2 2 0 1 
2 8 2 5 
3 3 4 9 
1 2 8 6 
16 4 5 6 
a 
• 95 
6 0 7 4 
1 9 1 5 
4 2 7 6 3 
7 2 59 
94 3 2 0 
1 0 5 6 
9 2 4 9 
■ 
3 2 4 7 
. 3 0 6 103 
4 1 2 7 895 2 2 4 4 6 8 6 1 1 3 4 2 619 
3 2 5 7 4 7 7 1 6 9 8 932 6 3 8 6 170 
8 7 0 4 1 8 2 3 9 6 5 1 4 9 5 6 4 4 9 
7 6 5 2 3 0 2 3 9 6 3 9 4 6 4 7 598 
5 0 5 179 2 2 7 567 2 2 7 7 0 0 4 
95 373 . 2 7 2 5 4 4 
38 4 9 5 . 16 4 5 3 
35 9 8 7 . 43 194 
9 815 12 36 3 0 7 
35 4 2 2 59 6 6 5 128 866 
. 105 829 98 992 
4 8 5 0 5 . 90 8 8 3 
102 375 74 3 3 9 13 147 14 4 7 0 63 4 7 2 
1 203 3 578 18 7 2 0 
4 . 50 
100 4 7 1 2 
4 524 1 053 14 368 2 834 7 2 2 36 644 
4 8 1 174 4 3 3 5 
9 6 1 5 5 113 29 8 2 5 
13 4 1 7 5 8 7 6 67 3 0 0 
2 1 4 4 1 164 35 4 9 3 
4 3 0 5 119 
39 3 7 9 
. . . 85 8 1 0 8 948 
1 5 0 6 2 5 5 6 0 8 5 
3 3 1 . 2 0 3 2 
2 2 52 
48 2 9 1 
1 352 
524 a a 
75 
* a 




1 173 a . 
• . 5 
28 • ■ 
3 
. ■ 
4 5 8 
15 
3 5 6 
2 5 
193 
2 8 9 3 
a . 






24 4 37 
6 
4 




6 5 0 
. , . . . · . , 2 5 8 




1 4 6 0 
3 1 0 7 5 
2 260 
a . 
■ · 560 
• , a . 
195 
827 
6 3 0 
■ · ■ a 
. . 60 
136 
■ · . . ■ a 
a a 
• a 
1 2 3 
. . 8 0
• ·  ■ 
a , 
a · 700 
• . 55 • a 
. , 15
3 4 3 3 





1 1 0 6 
67 
1 62 7 
2 8 6 
4 4 9 6 








. . 6 6 0 
5 6 9 
3 9 6 
48 
57 
• 2 393 
1 2 0 
■ 
2 6 0 
181 
30 

















3 3 9 
86 136 







1 1 3 
193 





4 5 7 
272 
342 
3 7 5 
2 7 2 
2 0 4 5 
4 
. 2 2 6 
5 5 8 
2 8 1 
30 




5 / 8 
I ta l ia 
1 7 6 0 
12 0 3 3 19 0 3 0 
a 
3 2 7 2 
99 
852 
1 7 2 0 
2 1 5 
1 3 5 
2 7 5 
6 2 
3 3 6 8 
4 3 0 0 
4 0 0 
a 
1 2 4 6 
2 752 
1 8 5 1 
46 4 5 8 
8 4 1 
2 1 7 0 1 
1 7 4 5 
12 5 1 1 
a 
1 3 3 5 
• 6 3 4 9 5 0 1 
2 8 5 8 3 5 6 
3 4 9 1 1 4 5 
3 1 6 3 3 3 9 
841 2 8 0 
¿19 0 4 3 
56 9 0 1 
53 6 4 2 
108 626 
118 4 7 6 
75 4 3 1 
43 2 1 1 
85 5 1 8 
1 6 8 8 
1 2 0 
a 
7 132 2 1 8 5 6 
13 4 7 0 
22 6 1 1 
26 0 2 1 
15 0 8 7 
1 3 5 8 
1 7 5 
a 
52 9 1 4 
20 1 5 6 
1 6 2 0 
9 3 7 
a 
4 0 2 0 
6 8 6 5 
14 123 
6 6 1 
H 5 1 2 
1 6 6 
6 5 9 
142 
18 0 6 9 
9 7 4 
9 4 3 9 
4 2 
2 0 0 
a 
a 
3 2 3 
1 2 0 
a 
3 2 2 5 
3 2 0 
1 1 88 
163 
1 1 0 
13 832 
a 
2 3 5 6 
2 1 
74 




1 2 0 7 
3 4 0 
1 6 0 
198 





5 9 5 0 
2 3 6 
8 4 8 9 
2 3 8 0 
79 




179 0 5 8 
25 6 3 5 
2 0 4 
. . 5 7 5 1
72 
1 8 0 8 
9 0 0 
1 1 1 0 
116 
37 
5 7 1 
. 2 1 8 
6 1 9 
3 0 0 
2 1 3 4 
4 
. 5 0
5 3 6 
1 3 2 0 
3 0 1 5 
12 6 8 3 
4 3 2 7 
. 3 2 6 9
. 1 181




*) Anmerkungen'lu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fm de volume 
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. C A L E D O N . 
. N . H E B R I O 
. P O L Y N . F R 
SECRET 









4 0 1 1 . 6 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 



































. A . A O M 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


























B O L I V I E 
CHYPRE 





































39 E 2 4Θ5 
1 8 ¿ 4 5C2 
2 1 2 b 343 
1 3 3 3 6 2 9 
4 7 1 359 
7 2 7 146 
3Cb 229 










6 6 5 
1C48 
523 
1 2 1 
514 








3 8 6 
127 
9 7 7 
2 1 




4 3 2 
0 3 4 
• 
4 8 b 
9b 1 
525 
2 9 6 
1 6 1 
b l l 
6 8 0 
02 3 
6 1 b 
STUECK ­ NCHl 
4 855 
4 6 9 1 
21 C63 
7 2 4 0 
3 6 4 6 
2 0 6 1 
176 
1 2 2 7 
3 735 
5 35 
J 2 2 6 
5 636 
2 6 6 
2 134 
l 6 50 
553 
1 6 7 9 
8 632 
4 39 



























































2 7 4 0 7 
176 199 
1 4 4 676 
7 5 1 7 7 5 
4 0 1 6 20 
2C5 053 
2 7 7 3 
11 0 2 3 




1 2 b b C l 
3 637 
4 1 812 
4 4 353 
10 349 
1 0 5 7 5 0 1 
35 b70 
2 655 




23 4 4 8 
112 274 




2 e i 9 
3 192 
2 d 049 
4 723 
2 346 







































46 54 338 3 5 6 
1 5 0 1 677 1 1 9 0 
3 1 5 2 6 6 1 2 3 7 b 
1775 8 6 3 1 2 9 8 
4 5 6 6 5 a 
262 798 
7 7 0 
6 3 9 1 
H 14 0 0 0 
282 
l . i 
3 
9 5 7 
a 
/ 8 3 
2 2 9 





3 4 1 
6 2 9 
5 9 4 
27 
102 
5 5 0 
23 
3 4 4 
8 0 0 
43 7 





l i a 
. 16 
2 1 9 
. 06 5 
7 9 7 
. 2 5 3 
6 1 2 
310 
3 4 
4 6 0 
2 7 5 
18 . 7 1 0 
2 3 5 






8 4 1 
6 6 0 
6b 1 
173 
9 4 1 
72 0 0 
mbre 
Belg.­Lux. 






108 . , 391 
40Ö 
• 
3 1 5 862 
156 449 
H t 413 
7 1 1 5 1 




1 4 0 0 
1 6 / 2 
. 19 090 
5 324 










5 1 9 
2 2 1 





3 7 3 
3 7 1 
10 
395 
2 3 0 . . 2 
. . . 2 5 
. 69 . 752 
185 
41 683 
2 7 0 6 7 
14 616 
12 485 
9 6 0 3 




3 1 5aõ 
3C5 eae 
2 5 4 303 
2 0 0 0 5 
19 093 
1 7 611 
a . 912 



























4 5 6 
4 9 2 
543 
3 4 1 
7 7 3 
8 2 0 
3 3 4 
759 
6 1 6 
Ob 7 
6 6 0 
3 3 3 






3 8 6 
6 3 4 
2 8 0 
913 
711 
3 1 3 
a 
a 
7 b 3 





8 4 1 
5 5 8 
a 
6 4 9 
2 0 8 
3 7 4 
9 9 0 
5 2 9 
104 
185 
9 1 9 
1 4 1 
1 7 b 
715 
7 7 0 
8 4 4 
0 6 3 
2 9 6 
a 
1 2 5 4 







4 4 6 




. . . . 2 350 
. 1 4 
. . . . . . . a 
6 2 4 . . . . . . a 
a 
• 
20 0 1 9 
14 4 6 7 
5 552 
2 578 
2 4 8 3 











6 6 1 4 
19 
149 
4 0 245 












7 6 4 
362 





























































3 1 β 
7C6 
4 1 8 
40 
8 
32 . 2 3 3 
• 
6 2 5 
213 
4 1 2 
0 3 8 
7 1 9 
022 




4 6 b 
5 6 1 













47 . 31 
. . . . 76 
a 
20 










4 7 7 
66 
. 
4 3 5 








6 8 1 
608 
3 4 7 . 3 1 6 




2 1 5 
2 6 8 
6 0 4 
6 2 3 
438 
6 1 3 
a 
863 
6 6 5 
42 
25Õ 
4 2 7 
383 
9 6 1 






4 9 0 . 105 







e 4 i 
5 5 1 
8 9 0 
925 
7 6 1 




I ta l ia 
8 9 1 
3 0 7 5 
, . 372 
55 
50 
. 1 4 2 3 
. 2 4 0 8 
25 
64 
1 849 . 510 
• 
e e i 6 2 4 
322 63b 
55Θ 9 8 a 
393 0 5 1 
95 923 
127 6 5 3 
36 037 
32 965 
38 2 8 4 
2 4 5 b 
191 
1 183 




4 3 9 






















. . . . . . • 
5 8 83 
4 084 
1 7 9 9 















3 7 9 0 
. . 3 1 727 





. . . 4 4 4 1 1 
1 732 . . 6 6 9 . 4 0 0 





4 1 1 129 
160 8 3 0 
2 5 0 2 9 9 
10b 836 
33 693 
49 1 6 9 
197 




4 1 0 2 . 2 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 













U . R . S . S . 
POLOGNt 
HONGRIt 









L I b A N 
IRAN 






M O N D E 
I N T R A ­ C t 





. A . A O M 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















­ A L G E R I E 
­ T U N I S I E 






























. A . A U M 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . 3 7 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F t D 
I T A L I E 















N I G E R I A 








EG­CE France Belg.­ ­ux. 
Unité 
N e d e r l a n d 
QUADRATMETER ­ METRES CARRES 
74 4 6 6 
76 533 
9 3 150 
8 4 4 4 3 6 
129 8 2 2 
37 9 6 5 
9 6 5 4 
1 8 0 5 
3 6 1 6 
8 B26 
5 0 6 3 
109 8 5 3 
2 0 9 7 7 1 
1 9 6 1 12 9 5 9 
2 1 9 6 1 
7 7 3 4 
19 4 8 9 
110 0 0 0 
22 818 
4 4 6 1 
8 9 3 7 
78 1 9 1 
8 4 9 210 
11 4 2 4 
4 120 
1 0 9 7 
6 9 6 4 0 
20 197 
3 5C7 




12 0 1 2 
4 0 5 6 
19 3 1 7 
3 9 9 4 
2 9 6 4 162 
1 2 1 6 4 0 / 
1 7 4 5 7 7 5 
1 4 0 7 8 1 2 
370 0 5 4 
180 7 6 4 
11 115 




2 2 8 3 0 
1 1 7 4 8 0 
5 5 892 
23 737 
9 19 8 
a 
1 0 4 4 
5 16 5 
2 0 9 8 
6 1 6 0 3 
6 7 8 
765 7 4 1 0 
6 4 4 1 
3 1 1 
. a 
. . 8 9 1 9 
3 0 69 0 
33 3 56 8 77 3 
1 7 9 3 
1 C97 
a 
11 6 0 0 
. 19 164 
a 
10 3 2 7 
4 5 5 
3 135 
a 
13 9 6 3 
a 
8 5 1 672 
2 8 9 2 0 4 
5 6 2 4 6 8 
506 2 0 4 
9C 5 2 9 
56 2 2 1 















24C . 2 4 1 
964 



























3 7 5 
a 
8 1 1 
4 5 1 
360 
4 4 9 
0 3 3 






2 1 6 6 ' 
19 




4 0 9 
« 
1 75< 








2 7 5 









39 9 7 5 
3 0 7 2 2 
9 2 5 3 
5 4 8 1 




3 7 7 2 
QUADRATMETER ι ι' 
1 5 8 2 0 2 2 
928 8 2 2 
1 4 2 4 635 
4 0 4 3 6 4 9 
3 7 1 8 0 4 
Ι β β 6 3 4 
1 6 4 1 
1 3 1 2 3 0 
123 5 8 2 
2 1 5 9 3 9 
38 63 5 
3 5 8 8 0 1 
6 5 4 267 
4 5 3 7 0 7 
1 8 7 3 
2 0 9 753 
2 8 9 0 
4 3 5 7 1 1 
3 1 132 
8 8 1 106 
1 2 3 0 9 7 4 
197 3 0 0 
38 6 6 9 
3 4 5 4 3 
2 3 6 7 
6 787 
2 9 9 8 
2 8 7 4 
1 5 5 6 9 8 
28 7 3 3 
12 9 3 2 
35 0 2 9 
6 9 5 8 
149 7 3 5 
2 5 0 4 9 8 
25 6 7 0 
25 3 7 6 
76 560 
3 1 4 b 0 
1 3 5 4 
e9 6 8 4 
1 6 2 6 
2 4 7 3 
Π 148 
10 6 6 9 
38 62 0 
3 2 2 7 4 
8 9 8 2 
1 9 5 4 
9 5 3 3 
1 4 6 1 9 2 6 4 
8 3 5 5 9 3 2 
6 2 b 3 3 3 2 
3 2 9 2 2 6 3 
1 9 9 8 4 4 4 
5 4 4 5 4 4 
3 4 187 
48 7 4 5 
2 4 2 6 525 
a 
120 9 3 5 
1 1 4 2 9 8 
3 0 7 6 8 9 
13 5 362 
29 792 
2 2 4 
104 538 
3 9 0 
6C 5 1 0 
10 4 8 2 
9 9 3 7 
3 6 4 4 4 
1 113 
130 1 7 2 
2 36 7 






7 5 4 
4 2 
5 










. . 11 148 
7 3 7 0 
3 0 4 
68 5 
3 7 2 7 
, 2 9 5 5 
1 2 1 1 725 
7 2 8 2 8 4 
483 4 4 1 
4 1 1 533 
138 4 1 0 
5 1 0 8 5 
3 0 7 6 6 
94 8 
2 0 82 3 
388 
259 















1 2 8 0 






3 7 5 
7 3 9 
156 
89 
2 8 5 
8 3 1 
6 6 7 
2 6 8 
546 
8 87 
5 7 1 
2 1 7 
8 8 7 
582 
4 6 5 
8 9 4 
0 1 2 
5 8 8 
9 0 9 
178 








1 5 4 
2 6 7 
8 8 7 
4 2 3 
7 4 7 
9 9 5 
4 6 5 
4 6 9 
2 6 1 588 
557 6 8 8 
a 
1 2 8 8 2 8 1 
27 3 2 2 
53 9 6 6 
1 3 2 8 
1 2 1 
5 7 6 
26 848 
9 0 2 1 
13 4 1 5 
46 6 3 6 
37 0 9 5 
7 5 6 
25 80S 
11 9 1 9 
2 1 7 702 
6 8 8 6 8 6 
32 8 0 3 
7 3 4 8 
13 4 2 4 




12 9 3 2 
6 2 4 3 
6 5 0 3 
36 9 5 6 
89 2 5 8 
14 864 
13 1 8 1 
10 182 
3 8 6 5 
3 2 5 
7 2C0 
a 
1 3 4 7 
a 
743 
12 7 9 2 
a 
3 1 6 
1 3 8 4 
a 
3 5 5 4 876 
2 1 3 4 679 
1419 997 
3 6 8 9 5 4 
179 8 6 4 
9 1 0 8 0 
a 
3 6 7 0 5 
9 5 9 9 6 3 
QUADRATMETER · ι . ι . ¡ 
1 4 1 0 4 8 5 
222 9 9 9 
2 2 8 9 0 6 
2 4 7 7 103 
38 5 8 7 
26 9 8 0 
43 7 4 0 
8 805 
109 1 3 1 
b 1 1 1 
1 0 8 9 0 7 
183 3 1 5 
2B3 3 1 8 
7 4 0 9 
13 O i l 
5 0 8 3 
28 6 4 5 
2 0 7 5 2 
4 1 0 5 0 
103 3 7 4 
4 4 4 1 
8 9 1 
11 3 1 3 183 0 7 3 
16 3 3 8 
2 1 5 0 
4 0 9 0 6 
34 4 5 6 
12 2 3 3 
a 
17 4 8 8 
6 344 
e7 546 
2 1 1 0 1 
8 6 6 6 
4 2 503 . 1 9 0 1 
1 5 9 3 
2 2 5 6 
3 5 2 8 
27 7 




2 0 815 
70 686 
a 
8 9 1 
634 
3 C17 
a . 5 8 9 3 











6 6 7 
2 1 7 
7 3 3 
2 51 
77 
0 7 9 
a 
6 1 7 
139 
302 
a . 4 6 5 
189 








1 0 1 7 6 3 
172 1 4 3 
a 
8 6 6 5 3 4 
4 6 
13 6 9 3 
1 8 6 
2 8 8 
29 505 
1 0 9 6 
6 0 0 1 
42 0 5 6 
46 
1 579 
2 0 9 0 
4 2 3 6 
2 8 7 9 9 
4 4 1 3 
3 7 3 5 
8 4 8 1 8 
8 9 3 7 
7 135 
2 5 1 




I ta l ia 
56 0 9 8 12 9 2 9 
3 2 5 1 15 4 4 0 
25 4 2 2 22 6 5 1 
. 6 2 9 328 
33 9 1 1 
4 2 1 0 7 8 2 7 
2 5 6 2 0 0 
1 8 0 5 
1 9 2 3 1 0 8 
52 3 5 6 3 
6 2 3 1 2 8 7 
13 2 6 5 3 1 3 9 1 
199 9 3 1 3 9B5 
6 5 3 5 3 9 5 017 2 5 3 
2 9 1 1 10 8 2 0 
7 1 1 6 3 0 7 
19 4 8 9 
. H O 0 0 0 
16 4 5 7 2 6 4 5 
4 4 6 1 
18 19 8 8 8 27 6 1 3 
3 4 9 0 7 7 1 0 7 8 3 6 
9 4 0 6 9 6 6 
2 3 2 7 
5 852 63 7 8 8 
7 9 6 1 6 3 6 
3 117 3 9 0 
8 723 2 4 1 6 
3 0 5 7 9 9 9 
8 9 4 9 1 2 1 
7 1 4 
8 3 3 8 0 4 4 
4 0 5 6 
4 9 7 9 
3 9 8 6 8 
7 9 2 2 9 4 1 1 1 6 4 3 0 
118 6 8 2 6 8 0 3 4 8 
6 7 3 6 1 2 4 3 6 0 8 2 
6 1 4 5 4 7 2 1 8 1 3 1 
2 2 2 4 1 0 45 1 3 7 
42 6 0 8 8 1 0 2 4 
7 1 1 
102 1 0 0 
16 4 5 7 136 9 1 5 
7 1 7 002 215 2 7 9 
2 1 4 768 35 4 3 1 
584 9 2 0 4 6 6 0 4 2 
. 1 8 1 9 9 4 0 
159 120 
36 9 3 3 6 7 7 8 7 
. . 2 6 0 6 1 2 2 5 
1 0 5 6 3 6 14 1 4 9 
113 162 8 7 5 2 
8 9 7 4 5 8 9 0 
2 3 1 799 1 4 1 0 4 
4 2 0 4 5 0 1 4 0 8 5 0 
344 6 1 8 50 3 1 0 
6 3 1 1 2 4 2 
23 6 7 9 55 1 3 1 
8 3 6 1 99S 
2 6 5 2 3 2 142 0 8 7 
13 8 9 6 5 1 7 6 
5 8 1 6 0 9 9 3 6 
2 1 3 5 8 7 3 1 9 0 2 5 
143 2 9 0 2 1 1 6 0 
2 1 7 9 0 6 8 2 
2 1 119 
102 2 1 2 8 
1 4 9 3 1 7 4 
2 9 5 6 
2 8 7 4 
. 1 5 5 6 8 4 
. . a . 
28 786 
4 5 2 
63 3 2 5 3 4 0 1 2 
1 3 9 9 4 2 2 1 4 8 3 757 7 0 4 4 
7 1 9 5 
48 3 5 3 14 7 8 6 13 1 5 5 7 3 6 7 
8 2 7 2 4 
71 6 2 4 2 1 0 
1 6 2 6 
1 1 2 6 
. a 
2 3 7 3 183 
25 3 0 5 1 4 0 
31 5 8 9 
3 6 0 2 1 3 3 7 
5 7 0 
2 6 8 8 3 8 9 0 
4 1 1 7 9 6 9 4 2 3 6 5 4 0 
1 6 7 5 8 1 0 2 5 3 6 6 9 2 
2 4 4 2 159 1 6 9 9 848 
1805 2 2 1 5 5 6 1 3 2 
1 2 5 3 2 2 9 2 9 7 1 9 4 
199 4 7 1 192 9 1 3 
2 9 5 6 
1 595 9 4 9 7 
4 3 7 4 6 7 9 5 0 8 0 3 
5 4 4 2 2 4 615 3 6 1 
3 1 8 7 3 1 4 9 5 
62 9 5 9 9 3 6 
. 1196 8 0 6 
16 707 
4 3 0 2 19 
8 0 0 
8 4 4 0 
76 4 7 6 1 7 0 
4 5 1 8 
47 9 2 8 2 0 0 8 
65 6 4 7 79 6 0 0 
127 8 4 1 36 8 4 2 
2 753 11 3 2 9 103 
2 0 3 1 4 9 7 
28 6 4 5 
19 988 7 0 
15 9 2 2 77 
2 8 9 7 
28 
6 7 8 1 1 6 3 
9 0 2 4 1 1 5 5 3 
5 4 5 7 1 9 4 4 
2 1 5 0 
27 5 5 9 3 1 9 
29 3 7 1 
8 3 4 7 8 0 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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HCNG KONG AUSTRAL I t 
M O N D E 
I N T R A ­ C E EXTRA­CE CLASSE 1 
A t L E CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . 5 0 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
SUISSE ETATSUNIS CANAOA 
M U N U E I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
A E L t 
CLASSE 2 
•A .AOM 
4 1 0 3 . 9 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­UAS 





F INLANDE DANEMARK 











SINGAPOUR P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG AUSTRAL IE 
M O N J E I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 1 0 4 . 9 9 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E ROY.UNI 

















HCNG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 1 0 5 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 













b 1 Î 4 
l 8 69 
5 6 9 8 6 6 8 3 1 0 
4 3 7 β 0 6 0 134 1 3 2 0 768 1 7 ò 10C9 4 6 9 69 
7 2 0 4 5 6 17 117 4 9 8 14 
2 4 20 2 




37 719 72 7 2 8 1 
e ìoo e 3 4 50 3 
163 6 5 1 19 7 1 45B 1 
52 193 18 9C 948 17 
7 3 344 1 
1 2 4 5 
168 
wOACRATMETtR ­
5 6 8 6 5 6 
1462 5 6 1 1 2 1 6 
1 4 0 0 4 9 3 1056 
7 6 3 9 7 0 1 6 4 6 4 21C7 862 1 9 6 1 
113 143 t i 
54 160 52 
16 3 6 4 11 
177 629 167 
9 703 9 1 3 7 3 4 3 85 
4 1 4 4 7 8 3 0 o 
5 7 5 2 5 5 143 43 4 3 8 25 
2 2 9 748 2 1 1 
I l 5 4 6 11 3 742 1 
6 7 5 0 9 7 22 192 472 
2 5 8 2 3 6 102 
60 0 9 3 6 
15 1 1 3 26 0 0 0 26 
85 777 58 1 7 3 5 7 6 1 1 6 5 7 
107 6 8 6 106 
1 146 1 Ed 9 8 4 7 4 
5 6 1 3 5 13 145 3 
5 4 1 0 
4 1 887 3 3 6 209 b 
1 8 2 9 1 0 2 1 1 3 9 3 9 
1 3 1 7 9 2 7 3 1 0 7 0 9 
5 1 1 1 748 3 2 3 0 
4 5 9 6 8 2 3 2 9 6 8 1 4 7 9 0 3 1 8 3 0 
160 9 2 2 153 
ib 220 26 3 477 1 
3 3 4 003 106 
QUADRATMETER ­
2 5 5 6 9 1 192 9 6 2 125 
129 3 6 0 2 0 
1 1 8 4 8 6 6 6 5 6 720 529 2 4 0 
7 8 6 1 3 
3 38β 
3 1 0 6 6 26 7 5 2 6 b 
26 1 1 8 
3 2 2 0 5 5 193 
185 4 4 6 b 6 0 3 0 1 
106 2 4 8 5 4 
3 4 6C4 3 4 148 604 2 113 112 38 
6 504 60 I t · . 
1 395 17 0 7 4 8 
2 530 
76 2 2 6 14 
1 0 1 7 9 2 7 6 3 8 3 829 1 
3 4 918 
2 5 566 1 
6 5 2 1 1 25 116 7 
3 886 
7 0 2 5 6 12 14 2 59 
7 4 2 5 4 
2 7 8 4 
49C3 7 5 7 2 1 4 6 
2 5 2 3 9C8 1043 2 3 7 9 ε 4 9 1102 
2 1 7 1 7 3 1 1 0 8 0 
5 6 1 9 9 4 2 3 1 
138 9 0 3 2 2 
3 312 17 3 9 1 β 
69 2 1 5 
QUADRATMETER ­
1 1 0 5 1 1 1 8 0 6 4 1 3 5 
82 176 55 4 7 4 7 9 3 3 0 8 
1 2 3 579 2 7 9 9 76 1 
3 S3B 16 540 4 
4 6 6 3 1 
10 4 5 7 5 49 2 β 2 15 
7 3Θ5 
4 4 4 6 b 3 s 3 4 7 74 





8 6 0 7 9 9 699 
4 7 9 63C 754 3 8 1 168 6 4 5 9 3 2 165 4 4 4 
3 3 0 I t i 2 1 4 4 4 0 2 3 2 3 
4 2 0 
10 0 0 9 1 173 
METRES CARRE 
4 4 5 
. . 518 0 6 b 
0 4 9 4 5 0 
4 7 7 1 2 4 5 2 9 3 566 
184 2 7 9 2 9 3 
4 8 3 
8 9 1 279 
9 3 
MtTRES CARRE 
. 36E 503 
3 4 1 
3 3 9 2 4 7 6 9 0 
7 4 3 4 3 0 0 2 b 8 1 9 13 4 0 7 
5 1 4 6 2 o 3 
6 2 3 189 
6 7 5 
012 1 4 3 4 
305 4 7 7 39 110 
9 9 3 8 7 7 1 
7 0 3 13 71β 4 1 0 
0 6 3 1 9 2 5 
5 4 6 6 5 2 
6 5 0 73 6 2 0 
2 8 8 50 6 0 4 
3 0 0 2 8 
. , 0 0 0 
3 8 b 
7 4 8 2 6 0 3 
2 3 0 
146 
5 6 5 5 5 3 0 o l 3 6 4 1 
500 
153 0 1 b 
9 7 7 1269 0 6 6 
7 4 2 10 59 6 2 6 
2 3 5 2C9 4 4 0 
189 153 183 9 6 5 69 3 4 b 
4 5 3 5 6 2 5 125 95 
7 1 4 5 8 8 50 6 3 2 
N e d e r l a n d 
1 3 7 3 
1 1 4 0 2 5 2 194 






1 0 3 
188 
49 e 6 0 
8 
1 




1 0 1 0 
£ 5 0 




53 833 3 0 9 
8 6 9 6 942 
3 4 3 4 1 0 0 3 938 4 4 6 5 
180 190 
18 182 1 C39 3 8 7 4 7 12 14 3 0 9 
2 o l 4 6 6 9 
6 b 5 1 o o ò 9 6 9 
5 3 6 4 2 7 
6 0 4 5 4 6 
5 8 7 
1Ö '. 
822 1 6 7 Î 
0 6 2 2 1 3 4 6 5 2 4 5 6 1 
4 4 6 
173 83 
3 0 4 5 7 8 2 299 
. . 2 8 6 
2 9 1 '. 
5 7 1 12 
2 4 3 157 5 2 7 
4 5 9 1C6 243 784 5 1 2 3 4 
2 9 3 4 7 2 3 1 2 8 7 2 1 9 4 5 4 8 1 4 0 5 3 
748 















6 7 0 
3 5 8 7 473 4 7 9 6 8 9 3 0 
9 2 1 
0 2 0 4 2 7 
0 3 6 . 
2 1 1 02 9 16 7 
154 4 2 3 
4 4 0 . 2 2 6 0 
. . a , 
125 
6 3 









4 6 1 
466 575 030 
639 910 






500 2 2 1 
2 7 9 2 79 
260 
. " 
2 3 0 
763 
a 
167 6 9 2 












, . 2 5 6 
3 7 
4 2 7 








443 563 707 
. 8 4 565 
117 637 








. 465 139 
, . 539 
583 




, . • 
443 
784 659 



















1 2 5 3 
6 5 5 557 4 5 6 












36 5 3 
12 









1 6 5 7 
262 
1395 























1 4 2 0 
725 6 5 5 





8 7 2 
2 3 
3 





4 0 4 
e69 
4 6 7 
7 6 3 7C4 658 
6 3 4 354 
. 766 4 5 2 
a 
a 
. , • 
2 2 3 
, 223 2 2 3 
. . " 










£62 7 7 1 
9 6 7 
. . 5 1 4 ets 4 3 9 




. . 8 8 9 
, 504 
12 5 4 8 
193 
6 1 0 
509 
4C1 
165 9 1 5 3 3 5 
3 3 8 8 6 1 
4 8 0 422 
CC7 
. 5 3 1 
C15 352 
3 3 5 58 168 
2 4 5 
b£2 4 5 5 
4 4 1 
570 
141 3 o 5 
4 1 2 
395 
. 9 9 1 
5C9 





764 4 3 9 
2 1 7 
869 
5 4 9 
4 4 0 SC9 
9 8 9 272 
233 
a 2 8 7 
2 6 7 
4 44 
825 742 
. 743 137 
3 7 3 
378 
452 580 
517 3 6 5 
CC4 
4 5 4 
4 4 4 146 
589 
p o r t 
Italia 
1 9 4 1 
1 8 1 6 124 123 
n a 1 
20 
6 



















1 1 6 





















H C b 
590 515 








5 8 1 
593 783 205 
6 3 9 4 3 1 
, 6 147 
5 4 1 
133 
C62 5 2 4 
32 
• 
¿C6 9 7 8 
2 2 8 153 









. 398 392 
7 6 5 
6 2 4 2 57 
7 0 4 
. 0 9 0 
2 3 5 607 
. a 
8 
. 9 3 1 
173 
0 2 9 
. . . . B9B 
. • 
5 0 1 
5 4 4 
5 5 7 
823 222 797 
a 
3 4 1 3 3 7 
2 6 1 554 
042 0 8 5 
a 
3 4 3 
ie 4 4 4 0 3 4 6 09 
0 2 4 
614 6 0 6 
556 
3 6 β 
9 1 9 
. 762 
a 
5 8 1 
. 859 
2 9 5 
2 7 9 
918 
930 063 





9 8 2 6 1 3 
748 8 5 8 
086 
564 6 0 6 
779 
3 1 7 
a 
603 
2 1 4 
. 077 
6 
. . 79B 
a 









M 0 N 0 E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSt 1 
A E L t CLASSt 2 .EAMA . A . A O M 
CLASSt 3 
4 1 0 5 . 9 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED 




HONGRIE E I A T S U N I S CANACA 
ISRAEL 
JAPON 
M 0 N U E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 AELE 
CLASSE 2 
. A . A U M 
CLASSE 3 
4 1 0 8 . 1 0 * 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 









U . R . S . S . TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE . T U N I S I E 
N I G E R I A 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANACA 
CHYPRE 
L I B A N IRAN 
ISRAEL 
SINGAPUUR JAPCN 
HONG KONG A L S 1 R A L I E 
M U N D t 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M CLASSE 3 
4 1 0 8 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









CHYPRE IRAN JAPCN 
M U N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 . A . A O M 
CLASSE 3 
4 2 0 2 . 4 1 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F t U 










7 153 38 9 8 5 
6 5 6 0 
4 6 0 1 9 
6 8 5 5 
1 3 6 6 4 / 7 
9 / 1 700 3 9 4 777 
2 9 3 3 6 3 
66 187 4B 0 6 3 
99 
1 5 1 1 





5 3 9 





H 6 1 6 
2 5 6 5 1 5 9 1 
12 5 6 4 5 584 1 2 5 3 
1 2 8 8 4 7 7 0 
2 2 2 4 3 
17 243 3 2 0 2 
10 35 5 1 2 0 3 
2 7 4 1 10 7 6 8 
113 6 8 4 
33 9 2 0 
79 7 6 4 
72 5C5 3 7 5 3 
4 0 4 9 
18 














2 1 3 742 
9 2 2 7 
2 0 3 5 8 0 4 5 6 712 
37 5 1 5 2 6 9 7 6 
15 9 7 6 
2 9 2 3 
15 6 1 0 3 7C5 
15 40 5 
72 4 0 3 
3 8 0 150 
1 3 4 4 1 7 1 1 
1 9 6 5 105 8 9 5 
6 1 3 4 9 1 9 7 4 3 5 
4 4 3 2 5 
a 0 3 1 4 2 3 3 
1 
3 8 5 3 
37 4 7 6 653 9 4 7 4 9 3 8 9 
2 1 2 6 0 
30 1 6 1 22 9 7 7 
7 4 3 0 
2 7 3 5 
5 0 2 8 
2 2 3 4 65 6 0 1 
3 2 4 b 2 6 e 
9 2 0 776 2 3 2 5 4 9 2 
1 4 5 6 2 3 7 5 1 4 8 1 1 
103 0 9 1 

















4 2 0 
89 33C 




45 7 2 9 
5 307 8 7 2 6 
5 1 0 9 9 
33 8 6 9 
β 8 9 b 4 3 4 5 
33 2 1 7 
3 2 5 5 0 
2 5 4 5 
6 2 4 3 0 
3 2 6 6 2 4 548 
2 4 1 6 
11 9 1 0 2 0 0 0 
1 7 7 3 13 0 6 7 
1 190 
2 8 0 2 6 7 6 1 
373 b 3 4 
144 7 30 2 2 9 104 
173 2 7 3 
60 5 5 7 l b 3 2 5 9 566 













2 5 4 
7 5 1 
6 9 9 
« 
0 6 2 
42 8 £34 
202 
4 1 4 309 
99 







83 195 5 6 8 ] 
3 277 
1 017 2 404 
Unité 




1 1 8 9 
8 045 
3 806 2 7 8 ' 
a 
382 62C 
330 i e ; 52 4 3 Í 
4 7 161 
16 541 2 843 
2 4 2 ! 
METRES CARRES 
. 4 7 1 202 





2 1 6 9 9 2 























3 3 3 
119 2 1 4 
1 5 9 




















. 0 6 3 
135 
4 3 3 
754 
688 
2 0 8 
6 8 1 
79 
6 4 6 
879 






2 0 3 
314 




4 1 4 
9 6 7 
2 8 0 
766 
5 1 4 
7 7 1 
3 7 1 
30 8 
4 1 2 
4 7 2 
435 
170 046 
. 59 734 











1 9 8 ' 
1 210 
. 836 

























6 6 3 
£14 
757 
6 4 1 
052 
« 2 2 6 
6 6 






. 3 5 5 
9 0 6 
9 1 1 
9 0 6 
356 
C75 
2 8 1 
322 
5 6 3 
3 9 1 
3 0 0 
6 8 
STUECK - NOMBRE 
3 4 8 4 2 6 
327 7 7 d 
2 6 7 6 3 3 
1 6 0 4 2 7 5 
32 0 2 8 
2 1 7 9 9 2 
1 113 
5 9 4 3 
54 190 
4 8 3 9 
22 7 6 4 
4 5 9 2 4 0 
99 4 5 5 
2 2 2 8 














0 1 0 
00 8 
4 7 3 





7 8 0 
9 7 9 
7 5 1 
3 3 1 
2 5 6 
85E 
6 0 9 
71 










4 2 533 













15 9 0 ' 
1 zzt 
15 5 1 ' 
3 1 74< 
52C 5< 
5 3 ' 
1 7 2 f 




9 8 Í 13( 
86 4 4 : 
6 4 38E 22 0 5 ! 
5 351 
3 17 1 65< 13C 
15 05C 
1 016 3 4 156 
55 992 2 25c 
l 6 5 ! 
a 
2 5 7 ! 
2 32 ί 





































1 0 7 3 
18 
1055 
7 9 1 
113 
59 



















8 8 9 
8 5 4 
8 3 3 
82 8 
754 
0 / 4 
0 3 9 
328 
2 3 2 
8 0 3 
574 
35 
3 6 2 
80 s 
2 5 8 
• 1 9 3 
854 
945 
1 6 1 
17 
140 
8 0 8 
0 5 1 
757 
7 3 7 
5 5 7 
75 
. 9 4 5 
884 
5 2 0 
9 4 6 
• 137 
116 
4 8 8 
8 76 
1 7 1 
186 
3 5 0 
7 4 9 
9 7 7 
7 4 7 
7 2 4 
• 8 58 
9 9 5 
0 5 5 
; 
5 2 4 
. 8 5 8 
7 3 9 
7 7 7 
0 4 8 
114 
3 6 8 
6 5 2 
0 6 5 
4 8 5 
4 0 1 
9 9 4 
117 
6 1 7 
4 8 7 
130 
2 7 3 
9 8 6 
0 6 0 
. 5 2 4 
797 




2 8 4 
7 8 1 
■ 
4 4 2 
4 1 7 
122 
56 
2 4 6 
• • • • 138 43 
6 6 7 
2 6 8 
853 182 6 7 1 
5 1 3 
6 4 0 158 
• 
1 0 3 0 5 9 
4 6 3 
• 8 4 1 
3 8 1 
. 1 4 4 
9 1 9 
2 6 5 6 4 4 0 7 7 





1 2 7 5 
. 
22 0 8 7 
11 1 3 4 10 9 5 3 
9 6 7 8 
3 8 8 1 1 2 7 5 
• 
6 1 7 8 
1 0 5 9 2 7 
6 7 2 3 
. 3 8 8 
3 0 
. 55 
. 2 5 7 
2 9 4 5 1 9 0 
67 
4 3 5 7 
2 4 173 
13 9 8 7 
10 1 8 6 
8 7 0 6 1 0 6 4 
1 2 1 5 
• 2 6 2 
38 8 0 9 
105 
133 3 3 1 143 9 5 7 




5 0 7 
27 2 0 1 
2 6 8 2 6 0 
3 8 9 6 
1 8 8 6 52 8 8 9 
365 6 1 7 
. 4 1 8 0 
a 
• 2 0 0 0 
1 7 5 2 83 7 5 7 I l 5 2 7 
• 1 6 7 14 7 3 1 8 0 5 
1 7 4 7 
2 7 0 2 5 2 4 
1 1 6 0 0 8 3 
316 2 0 2 843 SS1 
4 5 5 4 5 5 298 4 2 1 
18 4 9 4 
• ■ 
369 852 
16 6 7 5 
2 3 5 4 5 157 
31 6 6 7 
• 4 5 4 3 4 2 8 9 
9 0 1 0 
30 7 3 9 
2 0 0 1 
62 3 7 4 
152 22 622 
1 134 
■ 
2 0 0 0 
2 80 2 ne 
1 15Ô 
4 4 5 7 
2 0 6 754 
55 853 150 9 0 1 
122 3 9 1 
48 5 8 1 4 6 2 2 1 1 3 6 
23 8 8 8 
327 1 1 1 2 0 6 5 5 0 
170 6 2 9 
1 2 9 3 9 6 7 
. 2 0 4 5 3 4 
8 1 7 
3 8 1 6 
26 042 
2 7 9 4 19 9 7 5 301 7 8 9 
67 0 7 6 
1 8 8 9 8 5 6 1 
1 3 6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
152 
Januar­Dezembe r _ 1972 _ anvie 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DES Τ IN AT ION 




HONOR IE L I3YE 
a C . I V O I R t 
N I G E R I A 
­ Z A I R E .REUNION 










L I BAN 
ISRAEL 







. C A L E Ç O N . 
M 0 N U E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE I 





4 2 0 2 . 4 9 
FRANCt 
b E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 













A F R . N . E S P 
L I B Y E 













B R E S I L 





M O N D E 




CLASSE 2 ­EAMA 
. A . A U M 
CLASSE 3 
4 2 0 2 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







L I B Y E 











M O N D E 








4 2 0 3 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 










1 6 39 
5 6 3 





¿ 423 7 51b 
20 C i b 77 
139 150 
1 3 72 
5 070 ¿ ao i 1 53b 
3 410 4 17¿ 
1¿ 4 3 1 
¿ 1 14 4 729 
1 0¿2 
1 0 3 0 
7 C 9 
i 750 
135 4 3 0 4o C9J 
H 0C4 
6 9 1 
2 3 5 5 
5 9 2 1 i t e 
2 5 6 0 140 
3 3 4 1 0 4 8 
3 1 9 1 OCO 

















6 5 3 
3 3 1 
5 2 1 
4 t 7 






7 7 1 
6 3 6 
¿4 ¿ 
3o5 
1 9 b 
¿ 9 2 
l b o 
32 b 
d 4 l 
5 1 5 
1SÕ 
62a 
1 3 b 
1 3 2 
l s 5 
3 0 5 
4 5 3 
9 5 b 
o b 9 
¿ 4 3 
6 4 1 
0 4 3 
4 3 3 
9 ¿ o 
56 3 
8 7 b 
3 9 4 
8o S 
9 J 0 
7 4 3 
3 2 0 
STUECK ­ NCMb 
1¿66 557 
505 535 
7 6 3 34¿ 
1 3 2 3 837 
29 114 
5 0 9 ¿64 
13 818 
60 152 
i 6 7 9 
28 526 
4 7 7 5 3 0 





b 9 1 1 
7 628 23 5 5 4 
4 841 





2 7 3 0 703 









3 3 94 
5 0 8 0 
43 373 
/ 922 
8 5 40 
3 6 3 2 0 4 3 
4 4 4 7 ¿25 
4 5 34 b l a 
4 3 0 5 665 
1045 t é 3 
2 17 9 3b 
72 2 19 
42 C 5o 
10 5É1 
1 1 5 
¿ 1 

















5 4 4 
1¿2 
2 2 1 







3 3 7 
S o 3 
as3 1 5 0 
9 74 
1 5 o 
7 0 b 
4b o 
5 2 2 
4 7 5 
9 2 2 
3 5 0 
3 1 b 
36 
1 4 2 
1 5 3 
7 b 9 
5 4 4 
3 4 
0 3 4 
4 0 3 
. 1 3 5 
3 7 7 
4 2 5 
9 1 
2 b 3 
7 1 9 
l b 7 
l o 3 
7 b b 
1 1 1 
. ObO 
5 3 1 
4 4 1 
1 9 3 
40 3 
7 9 0 
0 7 4 
3 4 8 
5 4 5 
92 o 
7 7 ¿ 
1 7 1 
STUECK ­ NCMBRt 
75 750 
13a 4E8 





17 ¿ t ó 
4 46¿ 
133 2 6 3 
IC6 522 
15 4 t 2 
11 7E7 
52 I C I 
t l 56b 
¿b 568 
9 26o 
3 9 9 4 
6 4 Π 
l u b 6 9 
1 2 5 5 
¿1 8 9 1 
5 184 
l ¿ C o 763 
564 6C5 
t 4 ¿ 153 
4 t l 0 2 7 
32b ¿61 
177 5 3 0 
63 3t2 
34 265 












1 3 o 
1 1 b 
1 3 
1 0 
1 0 3 
7 b 
2 4 
b 2 1 
9 7 7 
= 4 5 
7 4 6 
2 2 5 
6 3 
7 9 
9 3 2 
2 8 1 
1 
0 4 6 
0 6 3 
9 3 2 




1 5 U 
0 0 
B 8 5 
1 8 9 
6 5 b 
3 4 1 
5 8 2 
32 6 
2 7 b 
9 b 5 
2 7 
1 0 FAAR ­ OIZ 
123 627 
168 956 
5 2 3C2 
153 2 6 9 












. 5 3 1 
0 8 1 
7 3 3 
1 7 1 
1 1 2 
l b 
, 6 9 1 
. . 34 4 
Be lg . ­Lux . 
. 5 8 3 1 
a 
. 6 1 5 
1 2 Õ 
1 0 6 
OS 
4 9 9 
1 6 
1C9 5 3 7 
63 0 7 1 
11 4 6 6 
4 953 4 l o 3 
6 3 2 
6 3 1 
5 8 3 1 
3 5 672 








6 7 7 
4 542 
2 730 
2 3 1 
7 o o 
5 5 8 









4 6 o 2 
2 4 6 7 
3 419 
2 7b9 




5 0 4 8 
b 022 
4 4 
I b C43 
4 0 
1 0 2 
3 2 
4 4 4 b 4 
¿0 56 b 
17 898 
17 122 
16 08 a 
70 7 
70 7 
. b 9 
e x p o r t 
Nederland Deutschland 
(BR) 
2 2 3 
1 
357 











l b 5 2 0 
4 0 
14 S3' 
2 4 1 




5 6 · 




6¿ 12 ' 
7 9 . 
4 71« 
1 671 
6 69 , 
6 3 9 . 
3 0 » 
3 0 ( 
U t P A I K t S 
4 3 23 9 
. 32 CoO
¿ 552 
1 2 7 7 
5 b 
1 G40 
. 8 5 
. . 2 3 
¿3 I I . 
137 35< 
113 1 1 " 


















3 8 6 



































1 1 5 









5 8 8 
2 3 0 
) 357 
3 1 3 
























1 2 2 




C 4 5 
5 2 
5 3 o 
Z 4 7 
8 6 8 
9 9 9 




i b a 
i t a £ 5 0 
2 3 8 
7 8 2 
i t o 
4 4 7 
5 3 6 
6 3 1 
6 7 9 
0 9 0 
. 0 2 2 
1 7 7 
0 3 0 
3 7 5 
3 1 3 
6 1 6 
7 7 7 
6 6 6 
3 6 9 
. t 3 2 . 1 6 4 
b 7 
2 6 5 
2 o 
I L O 
12 
6 79 
I t a l i a 
7 754 
1 742 
2 1 7 
1 2 0 0 
b 50¿ 





1070 l b o 
12o 2 b o 
1 6 72 
4 7Ub 
1 9 b 0 
. 3 4 1 ü
3 b b 3 
10 766 1 Cao 
3 567 
6 6 7 
6 7 5 
1 7 3 
1 590 
10U 0 7 7 
25 3 6 7 
8 437 
2 5 7 
4647 2 5 1 
i 9 5 b 257 
2C48 9 5 4 
2561 9 4 o 
£26 323 
bl 2 3 1 
3 667 
6 312 
2 2 1 5 
115B 2 5 1 
317 2 9 6 
347 C53 
1442 512 
2 7 8 487 




2 4 5 b75 
73 232 
3 0 4 0 3 
. 173 ¿319 1 0 * 
b 3 
7 6C8 27 2 6 9 
l 0 4 4 
9 0 u 
32 893 
l 4 4 9 
5 032 
2a 396 
310 2 5 7 3 810 
3 8 U 
a 
1 2 
6 7 5 
L 0 7 
7 6 1 
6 6 0 
7 5 0 
7 b 9 
4 4 
6 C 8 
5C 4 
C 6 3 
t l 5 
8 1 9 
165 6 t 2 




2 3 6 7 
3 143 
9 2 1 







622 33C5 112 
157 3 8 4 3 52¿ 
6 5 3 
b ¿ 5 
1 5 2 
5 3 6 
1 1 3 
7 5 2 
1 3 3 
3 4 6 
2 6 4 
. 7 5 9 
8 4 1 
5 5 2 
6 3 0 
4 6 2 
5 2 1 
8 C 8 
9 5 1 
b ò i 
3 8 
5 C 7 
6 2 3 
. B 5 4 
8 5 6 
5 7 9 
¿ 5 5 
7 3 5 
4 7 6 
C 1 4 
5 ¿ 2 
4 9 2 
7 1 6 
5 S 4 
7 5 4 
1 4 3 
4 6 3 
22 
5 2 3 
2 8 5 
3 9 9 
a 
1 6 9 
2 5 
5 6 
6 9 0 
5 2 9 
2 6 6 
3 2 5 
• 
Î 6 5 9 3 6 9 
6 5 ö 59b 
140 182 
47 9 6 6 
15 8 4 4 
1 3 C I 
4 0 2C5 
43 6C7 
17 2 4 7 
t i 677 
, 35 4 9 3
9 9 2 
1 323 









11 6 7 4 
6 4 2 
3 1 4 7C6 
164 9 3 6 
149 772 
116 5 4 8 
57 CC7 
25 Z41 
5 2 3 1 
4 6 3 7 
3 4 0 3 
10 7C3 
4 7 8 1 
1 762 
¿6 B17 
. 2 1 7 
1 1 
. 1 2 3 4 
. . 23 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
O . R . S . S . 
R . J . A L L t M TCHECUSL 
• A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 















. t A M A 
. A . A U M 
CLASSt 3 
4 2 C 3 . 2 5 
FRANCt 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
















. A . A U M 
CLASSE 3 
4 ¿ 0 3 . 2 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









U . R . S . S . 















AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A U M 
CLASSE 3 
4 3 0 1 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















4 3 0 1 . 3 0 
FRANCE ALLEM.FED 
















19 390 7 3 6 
2 3 7 3 
1 106 
4 1 4 1 
1 6 5 0 
¿ 14b 
1 575 
1 8 0 1 
1 1 5 1 
1 2S5 
4 b 4 4 
5 4 0 3 
3 1 0 
1 3 3 8 
1 9 5 6 
6 3 7 8 9 9 
526 1 0 1 
1 1 1 7 9 3 
54 6 9 2 
4 1 7 8 0 
34 623 
17 6 4 5 
3 6 1 5 
2 1 d / 3 
10 PAAR ­
1 1 0 4 
4 0 5 7 
1 725 
9 7 6 7 
2 0 3 1 
3 0 1 
4 9 1 3 7 7 b 
727 
73 115 
4 4 4 b 
4 / 3 
a4 1 4 / 7 
1 4 3 b 
4 1 9 
110 657 18 b 8 4 
92 173 
37 0 / 0 
6 B28 
3 6 9 J 
7 1 2 
2 4 4 




53 3 2 4 
147 3 3 9 
4 3 3 9 
2 58b 
4 7 b 
11 345 
1 5 0 1 
2 4 0 6 7 
6 0 3 4 
5 2 3 
5 9 1 
2 6 4 9 
10 9 6 2 
2 4 1 5 
14 aco 7 ¿ l 
2 t 5 325 
60 1 7 1 
4 7 3 
390 
11 599 
9 1 9 
4 3 5 6 
6 6 3 2 5 2 
¿ 3 7 3 4 4 
42 7 9 0 8 
3 9 1 2 3 0 
4b 119 4 8 6 J 
1 462 
6 2 6 























3 4 0 
5 7 6 
1 4 1 
6 5 C 
1 4 6 
le 8 0 1 
1 2 7 
29 5 
72 5 
1 7 C 
2 5 4 
1 2 3 
5 5 6 
5 5 7 
56 6 
3 9 1 
1 6 0 
622 
2 3 1 
4 9 2 
5 8 5 
a 





























5 7 5 
4 1 3 
4 0 2 
6 3 8 
9 5 
7 8 9 
2 1 2 
727 
6 5 6 
5 8 1 
7 4 
1 7 5 
a 
2 5 






7 1 2 
1 5 7 
a 
N E S 
, 39 3 
3 C 6 
3 5 0 
5 2 6 
2 2 1 
2 1 6 
£ 7 6 
. 7 4 9 
8 1 6 
4 2 3 
5 9 1 
1 
. 4 0 1 
9 1 
. 3 9 1 
5 0 6 




3 0 4 
7 0 5 
0 7 7 
62 8 
2 9 4 
S7 8 420 
3 1 7 
438 
49 8 
STCECK ­ NOMBRE 
10 769 
4 1 8 90 0 
14 4 6 0 
63 4 1 8 
157 9 2 6 
4 6 1 9 1 0 
2 3 2 9 






46 3 1 7 
1 4 5 5 
6 8 1 
1 2 8 4 9BB 
6 6 5 4 9 3 6 1 9 4 9 5 
6 1 9 3 0 3 
529 753 















4 4 1 
6 6 3 
4 4 0 
4 1 5 
£ 3 9 
5 5 5 
1 9 9 
1 3 Ô 
9 8 1 
0 4 3 
93 6 
5 3 8 
6 0 9 
• 
STUECK ­ NOM! 
7 9 1 2 23 6 è 2 
4 7 3 7 
14 0 3 5 
1 3 1 o 
2 ¿7¿ 
5 3 1 4 
5 1 0 6 
J 4 0 0 
70 520 
36 4 4 7 
34 0 7 3 
23 9 6 9 
23 4 3 7 





. 2 6 9 




2 6 9 
5 3 6 







. ­­• . . • 2 797 
6 7 
• • . 84 3 9 6 
79 178 
5 2 1 8 
1 3 1 1 
1 2 2 1 







4 0 1 
2 4 
2 7 5 7 4 0 
2 7 3 8 b 8 
1 852 
2 9 9 
2 1 1 
1 517 
2 4 





1 7 3 
1 7 4 4 
• . . • 
• 
. . ■ 
■ 
1 9 1 7 1 9 1 7 
. 7 2 8 






. . ■ 
. 
1 4 3 5 1 347 
6 8 




2 1 1 






2 2 6 
8 
7 2 1 
1 2 3 0 
1 4 0 3 
22 8 6 6 
18 7 1 3 
4 153 
2 9 4 1 





• 9 6 3 3 
1 375 
1 0 8 6 
4 4 5 6 
eoo 
2 1 6 3 8 
16 3 8 2 5 2 5 6 
5 2 5 6 
4 4 5 6 
■ 
. 1 8 9 0 
1 8 9 0 
1 8 9 0 
7 1 0 
4 4 7 2 
. 2 1 0 3 4
3 6 
• • 6 
2 1 8 
1 2 4 
1 2 0 
• • • ■ 
• 1 92 8 
■ 
6 5 8 4 
6 6 0 
• • • • 
35 9 6 3 
26 2 5 2 
9 7 1 1 
7 7 7 6 
5 2 8 
7 









7 4 6 8 
. 7 5 6 
. 6 7 2 
• 6 8 1 
6 0 0 658 
1 2 6 977 4 7 3 8 8 1 
4 7 3 8 8 1 
4 7 1 7 7 2 
. 
. 5 0 3 
5 0 3 





1 5 5 





























3 2 1 
3 











6 1 4 
4 88 
126 





























2 1 5 
a 
5 5 1 
4 0 6 
1 4 5 
2 0 8 
0 1 4 
6 2 ¿ 
9 5 
5 2 4 
3 1 5 
8 5 6 
1 9 1 
6 2 4 
a 
3 2 1 
6 4 
0 0 4 




1 2 7 
3 0 5 
. 
8 0 6 
9 9 2 
8 1 6 
7 4 8 
4 4 2 
4 7 3 
■ 
2 6 
5 9 5 
9 7 4 
9 9 0 
6 4 9 
• 7 7 7 
2 3 4 
2 6 0 
1 7 1 
1 0 7 
3 9 5 




7 7 3 
• 5 3 9 
3 8 2 
7 0 
43 
185 2b 1 
2 9 7 
1 8 9 
3 9 0 
7 9 9 
4 6 4 
8 6 7 
5 5 8 
7 7 7 
5 0 1 
8 0 4 
3 8 6 
. 4 0 0 
8 1 9 
1 9 0 
2 5 4 
9 2 4 
7 2 9 
3 89 7 3 7 
5 1 6 
2 1 5 
4 5 5 
• 
5 1 1 
0 9 1 
420 
22 8 
9 1 6 
1 9 2 
9 1 2 
7 3 7 
0 3 5 3 1 6 
9 9 2 
6 1 4 
1 0 6 
4 0 0 
3 2 2 
7 8 5 
5 3 7 
4 3 3 
1 5 7 
0 8 0 
2 4 
Italia 
1 1 3 4 
19 3 9 0 . 3 8 
1 3 0 
. . ■ 
1 0 0 
. . . 6 2 1 6 3 
1 6 
. . 70 2 5 5 
46 0 6 3 
24 192 
1 7 1 4 
1 512 
1 5 4 6 
1 4 1 
6 3 8 
20 5 2 4 
2 4 8 
5 6 3 
5 1 5 
5 0 7 4 
• 3 4 2 
2 1 1 6 
2 4 4 
56 4 0 5 3 8 0 7 
4 7 8 
• 1 1 7 1 
1 3 1 
3 9 4 
72 9 3 5 6 4 0 0 
66 5 3 5 
65 1 9 8 
3 0 7 5 
1 1 2 5 
. 6 1 
2 1 2 
10 2 7 5 
8 2 4 7 
34 2 0 0 
1 1 1 1 9 0 
• 1 115
• 9 2 8 4
1 168 
9 5 7 3 
1 4 2 8 
7 6 
. 2 6 4 8
10 9 6 2 
2 0 1 0 
. . 2 2 9 0 3 1
50 2 2 0 
1 6 4 
4 
10 8 0 7 
6 5 0 
3 7 5 5 
4 9 8 5 2 9 
163 9 1 2 
334 6 1 7 
3 1 6 7 5 5 
22 5 6 8 1 7 1 3 
7 
188 
15 6 5 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN NOTES PAR PRODUITS 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer 
IMP = nur Emflihr, EXP = nur Ausfuhr ; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein-
ais Ausfuhr 
nd = non disponible 
Par CE, il faut entendre que la note s'applique à tous les 
pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention : 
la note se rapporte à rimportation et à l'exportation 
N I M E X E 
E X P DEUTSCHLAND: nd, In 3902.05 entha l ten 
E X P BELG.-LUX.: einschl. 3901.43 
E X P BELG.-LUX.: nd, In 3901.41 entha l ten 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. 3901.63 und 69 
E X P DEUTSCHLAND: nd, In 3901.61 enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND : ausgen. Silikone als flüssige oder 
teigförmige Erzeugnisse, in Blöcken, Stücken. Krü-
meln, Körnern, Plocken und Pulver , andere als Hilfs-
mit tel für die Spinnstoff industr ie , Papierhers te l lung 
und Gerberei, in 3902.05 enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. 3901.99 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 3901.91 enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND : einschl. 3901.05 und Silikone der 
Nr. 3901.80 als flüssige oder teigförmige Erzeugnisse, 
in Blöcken, Stücken, Krümeln, Körnern, Flocken und 
Pulver , andere als Hilfsmittel für die Spinnstoff-
Industr ie , Papierhers te l lung und Gerberei 
I M P DEUTSCHLAND: nd, in 3902.71 oder 73 en tha l ten 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 3902.73 entha l ten 
I M P DEUTSCHLAND: nd, in 3902.71 oder 73 entha l ten 
E X P F R A N K R E I C H : nd, in 3996.00 entha l ten 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 3902.73 entha l ten 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 3902.43 entha l ten 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. 3902.42 
B E N E L U X : betriff t flüssige oder teigförmige Er-
zeugnisse in Blöcken, Stücken, Krümeln, Körnern, 
Flocken und Pulver mit Zusatzmit te ln ; Erzeugnisse 
ohne Zusatzmit te l sind in 3902.53 enthal ten 
B E N E L U X : betrifft flüssige oder teigförmige Er-
zeugnisse in Blöcken, Stücken, Krümeln, Körnern, 
Flocken und Pulver ohne Zusatzmit te ln ; Erzeugnisse 
mit Zusatzmit te l sind in 3902.52 entha l ten 
I M P DEUTSCHLAND: ohne passive Veredelung für 
Folien aus Hartpolyvinylchlorid zu Tischdecken ; 
ver t raul ich 
I T A L I E N : nd. in 3902.64 enthal ten 
I T A L I E N : einschl. 3902.62 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 3902.09 enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. 3902.67. So und 87 
I M P DEUTSCHLAND: einschl. Waren der Nrn. 3902.22, 
26 und 38 in Formen Im Sinne der Nr. 3902.71 
E X P DEUTSCHLAND: betrifft n u r Klebstoffe, Leime, 
Binder und Hilfsmittel für die Spinnstoff industr ie , 
Paplerhers te l lung und Gerberei ; die anderen sind 
in 3902.73 en tha l ten 
I M P DEUTSCHLAND: einschl. Waren der Nrn. 3902.22, 
26 und 38 in Formen im Sinne der Nr. 3902.73 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. 3902.22, 26 und 38 und 
Erzeugnisse der Nr. 3902.71, ausgen. Klebstoffe, 
Leime, Binder und Hilfsmit tel für die Spinnstoff-
Industr ie , Paplerhers te l lung und Gerberei 
E X P F R A N K R E I C H : ausgen. Polyvinylalkohole und 
Polyvinylbutvrale , in 3996.00 entha l ten 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 3902.69 enthal ten 
E X P F R A N K R E I C H : ausgen. Polyvlnylbutyra le in Fo-
lien, in 3996.00 entha l ten 
E X P BELG.-LUX. : nd ; ver t raul ich 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 3902.69 enthal ten 
E X P N I E D E R L A N D E : ausgen. flüssige oder teigförmige 
Erzeugnisse und Blöcke, Stücke. Krümel, Körner, 
Flocken und Pulver, n ich t für Preß- oder Spritz-
massen, in 3902.89 entha l ten 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. 3902.89 und Monoflle, 
Rohre, Stäbe, Stangen und Profi le der Nr. 3902.92 
E X P F R A N K R E I C H : nd, in 3996.00 entha l ten 
E X P N I E D E R L A N D E : einschl. flüssiger oder teigförmiger 
Erzeugnisse und Blöcke, Stücke, Krümel, Körner, 
Flocken und Pulver , n icht für Preß- oder Spritz-
massen, der Nr. 3902.88 
E X P DEUTSCHLAND : nd, in 3902.88 entha l ten 
E X P DEUTSCHLAND: ausgen. Monoflle, Rohre, Stäbe, 
Stangen und Profile, In 3902.8S entha l ten 
E X P I T A L I E N : nd, ver t raul ich 
I M P DEUTSCHLAND: nd, in 3903.41 entha l ten 
E X P F R A N K R E I C H : nd, in 3996.00 entha l ten 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 3903.49 enthal ten 
I M P DEUTSCHLAND: nd, In 3903.43 entha l ten 
E X P BELG.-LUX.: einschl. 3903.39 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 3903.49 enthal ten 
I M P DEUTSCHLAND: nd, In 3903.44 entha l ten 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 3903.49 enthal ten 
IMP DEUTSCHLAND: nd, In 3903.46 enthal ten 















I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
E X P 
E X P 














EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP 





E X P 
I M P 
E X P 
E X P 
I M P 
E X P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
IMP 







EXP EXP EXP 
EXP 
EXP EXP EXP 
EXP 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 3902.05 
UEBL : incl. 3901.43 
UEBL : nd, repris sous 3901.41 
ALLEMAGNE : incl. 3901.63 et 69 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3901.61 
ALLEMAGNE : excl. les silicones sous formes des 
produi t s liquides ou pâteux, en blocs, morceaux, 
grumeaux, masses non cohérentes, granulés , flocons 
et poudres, au t res que les matières auxil iaires pour 
l ' indust r ie de textile, papier et tannerie , reprises 
sous 3902.05 
ALLEMAGNE : Incl. 3901.99 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3901.91 
ALLEMAGNE : incl. 3901.05 et les silicones du 
nw 3901.80 sous formes des produi ts liquides ou pâ-
teux, en blocs, morceaux, grumeaux, masses non co-
hérentes, granulés , flocons et poudres, au t res que 
les matières auxil iaires pour l ' industr ie de textile, 
papier et tanner ie 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3902.71 ou 73 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3902.73 
ALLEMAGNE : nd, repr is sous 3902.71 ou 73 
FRANCE : nd, repris sous 3996.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3902.73 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3902.43 
ALLEMAGNE : Incl. 3902.42 
BENELUX : concerne les produi ts liquides ou pâ-
teux en blocs, morceaux, grumeaux, masses non 
cohérentes, granulés, flocons, poudres avec adjonc-
tion d 'adjuvants ; les produi ts sans adjonction d'ad-
j u v a n t s sont repris sous 3902.53 
BENLUX : concerne les produi ts liquides ou pâteux 
en blocs, morceaux, grumeaux, masses non cohéren-
tes, granulés, flocons, poudres sans adjonction d'ad-
juvan t s ; les produi ts avec adjonction d 'ad juvants 
sont repris sous 3902.52 
ALLEMAGNE : sans trafic de perfectionnement 
passif pour les feuilles en chlorure de polyvinyle 
du r pour revêtement de table ; chiffres confiden-
tiels 
I T A L I E : nd. repris sous 3902.64 
I T A L I E : incl. 3902.62 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3902.69 
ALLEMAGNE : incl. 3902.67. 85 et 87 
ALLEMAGNE : incl. les produi ts des nos 3902.22, 
26 et 38, sous une des formes prévues pa r la subdi-
vision 3902.71 
ALLEMAGNE : ne concerne que les matières adhä-
sives, colles, l ian ts et mat ières auxil iaires pour 
l ' indust r ie de textile, papier e t t anner ie ; les au t res 
sont repris sous 3902.73 
ALLEMAGNE : incl. les produi t s des nos 3902.22, 
26 et 38, sous une des formes prévues pa r la subdi-
vision 3902.73 
ALLEMAGNE : incl. 3902.22, 26 et 38 et les produi t s 
du no 3902.71, â l 'exclusion des matières adhéslves, 
colles, l i an t s e t mat ières auxil iaires pour l ' indus t r ie 
de textile, papier e t t anner ie 
FRANCE : excl. les alcools polyvlnyllques e t les 
bu tyra l s polyvlnyllques, repris sous 3996.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3902.69 
FRANCE : excl. les butyra ls polyvlnyllques en 
feuilles, repris sous 3996.00 
UEBL : nd : chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3902.69 
PAYS-BAS : excl. les produi ts liquides ou pâteux 
et les blocs, morceaux, grumeaux, masses non cohé-
rentes , granulés , flocons e t poudres, au t res que 
préparés pour le moulage, repris sous 3902.89 
ALLEMAGNE : incl. 3902.89 et monofils, tubes, 
joncs, bâtons et profilés du no 3902.92 
FRANCE : nd, repr is sous 3996.00 
ALLEMAGNE : nd, repr is sous 3902.88 
PATS-BAS : incl. les produi ts liquides ou pâteux 
et les blocs, morceaux, grumeaux, masses non cohé-
rantes , granulés, flocons et poudres, au t res que pré-
parés pour le moulage, du no 3902.88 
ALLEMAGNE : excl. les monofils, tubes, joncs , 
bâtons et profilés, repris sous 3902.88 
I T A L I E : nd. chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.41 
FRANCE : nd, repris sous 3996.00 
ALLEMAGNE : nd, repr is sous 3903.49 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.43 
UEBL : Incl. 3903.39 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.49 
ALLEMAGNE : nd, repr is sous 3903.44 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.49 
ALLEMAGNE : nd, repr is sous 3903.46 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.49 
D/72 153 
I M P DEUTSCHLAND: nd, in 3903.47 en tha l ten 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 3903.49 entha l ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 3903.49 entha l ten 
E X P F R A N K R E I C H : nd, in 3996.00 en tha l ten 
E X P BELG.-LUX.: nd, in 3903.33 entha l ten 
I M P DEUTSCHLAND: einschl. 3903.31 
E X P DEUTSCHLAND: nd, In 3903.49 entha l ten 
I M P DEUTSCHLAND: einschl. 3903.33 
E X P DEUTSCHLAND: nd, In 3903.49 enthal ten 
I M P DEUTSCHLAND: einschl. 3903.34 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 3903.49 entha l ten 
I M P DEUTSCHLAND: einschl. 3903.36 
E X P DEUTSCHLAND: nd, In 3903.49 entha l ten 
I M P DEUTSCHLAND: einschl. 3903.37 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 3903.49 entha l ten 
I M P DEUTSCHLAND: einschl. 3903.39 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. 3903.31, 33, 34, 36, 37, 39, 
41. 43. 44, 46 und 47 
E X P F R A N K R E I C H : ausgen. Natr iumcarboxymethylzel-
lulose, n icht weichgemacht, in 3996.00 en tha l ten 
E X P NIEDERLANDE: ausgen. chemische Zellulosederi-
vate, nicht weichgemacht, andere als Äthylzellulose 
und Carhoxymethylzellulose ; ver t raul ich 
E X P NIEDERLANDE: nd, in 4002.90 entha l ten 
E X P BELG.-LUX. : nd ; ver t raul ich 
DEUTSCHLAND: nd, in 4002.90 entha l ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 4002.90 entha l ten 
E X P F R A N K R E I C H : nd, In 4096.00 entha l ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 4002.90 entha l ten 
E X P F R A N K R E I C H : nd, In 4096.00 enthal ten 
E X P NIEDERLANDE: nd, In 4002.90 enthal ten 
E X P F R A N K R E I C H : nd, in 4096.00 en tha l ten 
E X P BELG.-LUX.: nd, ver t raul ieh 
DEUTSCHLAND: nd, in 4002.90 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 4002.63, 65, 67 und 80 
E X P N I E D E R L A N D E : einschl. 4002.20 und 67 
E X P BELG.-LUX.: nd, in 4011.52 enthal ten 
E X P BELG.-LUX : einschl. 4011.21 
E X P NIEDERLANDE: nd. in 4108.10 enthal ten 
E X P NIEDERLANDE: einschl. 4105.93 und 99 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. Täschnerwaren und Rei-
seartikel, ausges ta t t e t 
Anmerkungen zu den Besonderen Maßs täben 
Allgemeine Vorbemerkung : Bei der Verwendung der Beson-
deren Maßstäbe is t zu beachten, daß bei denjenigen Waren-
positionen, die Teile und Einzelteile enthal ten, diese n u r 
in den Wert- und Gewichtsangaben und nicht in den 
Besonderen Maßstäben nachweisbar sind (B.M. = Beson-
dere Maßs täbe) . 
























E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
4108.10 
I M P 
E X P 





ALLEMAGNE : nd, repr is sous 3903.47 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.49 
ALLEMAGNE : nd, repr is sous 3903.49 
FRANCE : nd, repr is sous 3996.00 
UEBL : nd, repr is sous 3903.33 
ALLEMAGNE : Incl. 3903.31 
nd, repris sous 3903.49 
incl. 3903.33 
nd, repr is sous 3903.49 
incl. 3903.34 
nd, repris sous 3903.49 
incl. 3903.36 
nd, repr is sous 3903.49 
incl. 3903.37 
nd, repr is sous 3903.49 
incl. 3903.39 
Incl. 3903.31, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 
ALLEMAGNE : ALLEMAGNE : ALLEMAGNE : ALLEMAGNE : ALLEMAGNE : ALLEMAGNE : ALLEMAGNE : ALLEMAGNE : ALLEMAGNE : ALLEMAGNE : ALLEMAGNE : 43, 44, 46 et 47 FRANCE : excl la carboxyméthylcellulose de so-
dium non plastifiée, repris sous 3996.00 
PAYS-BAS : excl. les dérivés chimiques de la cellu-
lose non plastifiés, au t res que l 'éthylcellulose e t 
carboxyméthylcellulose ; chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : nd, repr is sous 4002.90 
UEBL : nd ; chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 4002.90 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 4002.90 
FRANCE : nd, repris sous 4096.00 
ALLEMAGNE : nd, repr is sous 4002.90 
FRANCE : nd, repris sous 4096.00 
PAYS-BAS : nd, repris sous 4002.90 
FRANCE : nd, repris sous 4096.00 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 4002.90 
ALLEMAGNE : incl. 4002.63, 65, 67 et 80 
PAYS-BAS : incl. 4002.20 et 67 
UEBL : nd, repris sous 4011.52 
UEBL : incl. 4011.21 
PAYS-BAS : nd, repris sous 4108.10 
PAYS-BAS : incl. 4105.93 et 99 
ALLEMAGNE : incl. art icles de voyage et conte-
n a n t s similaires, garnis 
Notes au sujet des Unités Supplémenta i res 
Observation générale : En ce qui concerne les posi t ions 
qui comportent des par t ies et pièces détachées, il y a Heu 
d'observer que ces dernières ne sont pas exprimées ni 
exprimables en uni tés supplémentaires, elles sont simple-
ment reprises dans les chiffres en valeurs e t en quant i t és . 
Il y a donc lieu de teni r compte de cet é t a t de choses dans 
l ' In terpré ta t ion de chiffres en uni tés supplémentai res 
(u.s. = uni tés supplémenta i res) . 
E X P PAYS-BAS 
niques 
non disponibles pour des ra isons tech-




Rechnungsemheiten (RE) D 
Équivalent en 





I t a l i e n 
1) 1 R E / U C = 0,88867088 Gramm Feingold / gr . d 'or fin. 
1 000 Francs 
1 000 Francs 
1000 Gulden 













L A N D E R V E R Z E I C H N I S — N O M E N C L A T U R E DES PAYS 
UND ZONE 









































A f r i k a 
Spanisch­Nord­Afrika (Ka­
narische Inseln, Ceuta 
und Melilla, Spanische 
Sahara) 












































































































































C o m m u n a u t é 
Européenne 
FRANCE 
BELG. L u x e m b o u r g 
PAYS­BAS 
ALLEM. FED (incl. Berl in­
Ouest) 
ITALIE 
Reste de l 'Europe 





















R.D. ALLEMande et secteur 








AFR. N. ESP (Canaries, 
Ceuta, Melilla, Sahara 
espagnol) 








. H. VOLTA 
. NIGER 








. C. IVOIRE 
G H A N A 






Sao Tomé und Principe 
. Gabun 
. Volksrep. Kongo (Braz­
zaville) 




St. Helena (einschl. As­




. Fr. Geb. der Afars und 





. Tansania (Tanganjika, 
Sansibar, Pemba) 
Seychellen (einschl. Am i ­
ranteninseln) 
































































































































































G U I N . EQUatoriale 
S.TOME, PRincipe 
GABON 
CONGOBRAzzavi l le 
ZAIRE (anc.Kinshasa) 
R W A N D A 
BURUNDI 
ST.HELENE (incl. Ascension. 
Gough, Tristan da Cunha) 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
. AFARS­IS [Terr i to i re franc. 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis) 
. SOMALIA 
. KENYA 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
SEYCHELLes (incl. îles Am i ­
rantes) 







ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
M A L A W I (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 
(incl. Sud­Ouest Africain) 
BOTSWANA 
N G W A N E (Swaziland) 
LESOTHO 
A m é r i q u e 
ETATS­UNIS (incl. Porto­Rico) 
C A N A D A 






















IN DES OCC. (Etats associés des 




UND ZONE PAY: ZONE 


























































































































































G U Y A N A (anc. brit.) 
. SURINAM 























ET.ARABES (Etats Arabes sous 
régime de Traité) 
O M A N (anc. Sultanat de Mas-
cate et Oman) 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 















INDONESIE (incl. Irian-anc. 
Nouvelle-Guinée occident.) 
Malaysia (Malaiischer 

























. Neukaledonien und 
Nebengebiete 
. Wal l is und Futuna 
Britisch-Ozeanien, (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden,s.816) 
Niue- und Tokelau-Inseln 
Fidschi 
. Neue Hebriden (nur fü r 



























































































T A I W A N (Formose) 
H O N G K O N G 
M A C A O 
Austral ie e t 
Oceanie 
AUSTRALIE, île Norfo lk , îles 
Cocos 
N.GUINEE (australienne) et 
Papouasie 
N A U R U 
N. ZELANDE 
OCEAN. USA 
. CALEDONie et dépendan-
ces 
.WALLIS, Futuna 
O C E A N . BR. (pour la France 




N. HEBRIDes (pour la Fran-
ce uniquement, cf 812) 
T O N G A 
SAMOA OCCidental 




SOUT. PROVisions de bord 
DIVERS N D , régions polaires 
N O N SPECifiés 
PORTS FRC 
SECRET 
W I R T S C H A F T S R Ä U M E 
(Die nachstehenden Kenn-Ziffern weisen im « Länderverzeich-
nis » die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen Räumen 
aus) 
Insgesamt der Ursprungs-oder Bestimmungsländer (We l t ) . . . 
Mitgliedstaaten der EG (Mutterländer) 
Insgesamt ausschließlich der Mutterländer der EG 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete 
Andere Länder der Klasse 2 















A B K Ü R Z U N G 
A B R E V I A T I O N 






A. CL. 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
A . CL.2 
CLASSE 3 
DIVERS 
Z O N E S E C O N O M I Q U E S 
(Le code-repère ci-dessous identifie dans la « Nomenclature des 
Pays » les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination. 
Etats membres de la CE (Métropoles). 
Total général moins les métropoles de la CE. 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux). 
Pays de l'Association Européenne de Libre Echange. 
Etats-Unis. 
Autres pays de la Classe 1 . 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement). 
Etats africains et malgache associés. 
Autres pays et territoires associés d'Outre-Mer. 
Autres pays de la Classe 2. 
Pays de la Classe 3. 
Divers nda. 
Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 1972 
C S T — N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
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DES AUSSENHANDELS DER EG 
( N I M E X E ) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
D U COMMERCE EXTERIEUR DE LA CE 
( N I M E X E ) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
jähr l ich: Jan-Dez. 
bilingue : allemand/français 
édit ion annuelle : janv.-déc. 
12 Bände pro Jahr; je Band Ein- u. Ausfuhrangaben, geordnet 
nach dem BZT und pro Band abgegrenzt wie fo lgt : 
12 volumes par an; par volume données d' importat ion et d'expor-



































to l i 




i r io (pães 
Abgekürzte 
Waren ben en n ung 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodott i agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodot t i minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodot t i chimici 
Kunststoffe, Leder,... 
Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork , Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature.... 
Steine, Gips, Keramik. Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., vetro. . . . 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 




Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Opt ik , . . . 
Ind. di precisione, ott ica,.. . 
Denominazione 
abbreviata 
dei p rodot t i 
ìesamtausgabe (12 Bände) = DM 
: : edizione completa (12 vol i 
ì r -Waren) DM 22 — 

















i m i ) L 
is per Band/Prix par volume 













zo per v 
t. 28.7 
Lit FI I 
3750 \ 22,— 
1900 ί 1 1 — 
3750 22,— 
3150 18,50 
2500 15 — 










3150 18,50 250 
3150 18,50 
3750 22 — 






olume/Prijs per deci 
50 
Ffr255,50—ouFb 











Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liege, papier.... 
Hou t , kurk , papier,... 
Mat. text i les, chaussures.... 
Tex t ie l , schoeisel,... 
Pierres, pl iure, coram., verre,. . . 
Sicen, gips, keramiek, glas,... 
Fonte, fer et acier 
Giet i jzer, p|¿cr en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils.... 
Machines, toestel len.... 
Materiel de transport 
Ve i" vo cr materieel 
Ind. de précision, opt ique,. . . 




2300 = Prix spécial : édition compi 
— = Speciale pri js: volledige ui 
roduits) Fb 300,— ; Ffr 33,50 





































TAVOLE ANALIT ICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CE 
(N IMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EG 
( N I M E X E ) 
bilingue : tedesco/francese 
annuale : genn.-dic. 
tweetalig : Duits/Frans 
jaarlijks : jan.-dec. 
12 volumi per anno, in ciascun volume i dati d' importazione 
e d'esportazione stabilit i secondo la NDB e del imitat i secondo 
la lista che precede. 
12 delen per jaar, in elk deel in- en uitvoergegevens volgens 
de hierboven aangegeven hoofdstukken van de NVB. 
XI 
ANALYTICAL TABLES 
OF EC FOREIGN TRADE 
(N IMEXE) 
German/French 
Yearly : Jan.­Dec. 
12 volumes per year; each volume with import and export data 
classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) as 
follows : 
CUADROS ANALÍTICOS 
DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA CE 
( N I M E X E ) 
aleman/francés 
edición anual : enero­dic. 
12 tomos por año; cada tomo con datos de importación y expor­
tación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 







































Art i f ic ia l materials, leather, ... 
Kunststoffer, læder, ... 
W o o d , cork, paper, ... 
Træ, kork, papir, ... 
Texti les, footwear, ... 
Teksti ler, sko, ... 
Stone, plaster, ceram., glass, ... 
Sten, gips, keramik, glas, ... 
Iron and steel 
Jern og stai 
Other base metals 
Andre uædle metaller 
Machinery, appliances, ... 
Maskiner, apparater, ... 
Transport equipment 
Transportmidler 
Opt ical , precision ... instruments ... 
Finmekanik, opt ik , ... 
Forkortet 
varebeskrivelse 




2.50 ! 45,00 
2.08 I 37,45 
1.66 ι 30,00 





1.25 ' 22,50 
2.08 I 37,45 
Pris pr. bind 
£ 
Special price : total series (12 volumes) £ 19.16 
Speciel pris : Samlet udgave (12 bind) Kr 344,83 
Yearbook (countries­products) £ 2.50 
Årbog (lande­varer) Kr 45,00 
Orders from countries where there are no sales agents may 
be sent to : 
Ordrer fra lande, hvor der ikke findes salgsrepræsentationer, skal 
sendes t i l : 
Kr 
Designación abreviada 
de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros ... 
Madera, corcho, papel ... 
Text i les, calzados ... 
Piedra, yeso, prod, cerám., v idr io , ... 
Fundición, h ierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos, ... 
Material de transporte 



























Precio especial : serie completa (12 tomos) Fb 2300 
Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
Anuario (países­productos) Fb 300,— 
Pedidos de países donde no hay agentes de venta pueden ser 
enviados a : 




Årlig : Jan.­Dec. 
12 bind pr. år; hvert bind indeholder import­ og eksportoplysnin­
ger klassificeret efter BTN som nedenfor anført : 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
Luxembourg, boîte postale 1003 
XII 
OFFICE STATISTIQUE DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN C O M M U N I T I E S 
STATISTISCHES A M T DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
ISTITUTO STATISTICO DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
BUREAU V O O R DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE K O N T O R 
J. Mayer Directeur général / Director-General / Generaldirektor / Direttore generale / Directeur-Generaal / Generaldirektør 
E.Hentgen Assistant / Assistant / Assistent / Assistente / Assistent / Assistent 
Directeurs / Directors / Direktoren / Direttori / Directeuren / Direktører ; 
Méthodologie statistique, traitement de l'information / Statistical methods, information processing / Statistische Methoden, 
Informationswesen /Metodologia statistica, trattamento dell'informazione / Methodologie van de statistiek, informatieverwer-
king / Statistiske metoder, information 
V. Paretti Statistiques générales et comptes nationaux / General statistics and national accounts / Allgemeine Statistik und Volkswirt-
schaftliche Gesamtrechnung / Statistiche generali e conti nazionali /Algemene statistiek en nationale rekeningen /Almen Sta-
tistik og nationalregnskab 
D. Harris Statistiques démographiques et sociales / Demographical and social statistics / Bevölkerungs- und Sozialstatistik / Statìstiche 
demografiche e sociali / Sociale en bevolkingsstatistiek / Befolknings- og socialstatistik 
S. Louwes Statistiques de l'agriculture, des forets et de la pêche / Agriculture, forests and fisheries statistics / Statistik der Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft und Fischerei / Statìstiche dell'agricoltura, delle foreste e della pesca / Landbouw-, bosbouw- en visserijstatistiek / 
Landbrugs-, skovbrugs- og fiskeristatistik 
F. Grotius Statistiques de l'énergie, de l'industrie et de l'artisanat / Energy, industry and craft statistics / Energie-, Industrie- und Hand-
werksstatistik / Statistiche dell'energia, dell'industria et dell'artigianato / Energìe-, industrie- en ambachtsstatistiek / Energi-, 
industri-og handværksstatistik 
S. Ronchetti Statistiques des commerces, transports et services / Trade, transport and services statistics / Handels-, Transport- und Dienst-
leistungsstatistik / Statistiche dei commerci, trasporti e servizi / Handels-, veroers- en dienstverleningsstatistiek / Handels-, 
transport-og servicestatistik 
Cette publication est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux prix indiqués en fin de 
volume (page XI). S'adresser aux bureaux de vente ci-dessous: 
This publication is delivered as single copy or as annual subscription at the prices quoted in the ap-
pendix (page XII) by the following sales agents: 
Diese Veröffentlichung kann als Einzelheft oder im Jahresabonnement zu den im Anhang (Seite XI) 
genannten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Vertriebsstellen bezogen werden : 
Questa pubblicazione è in vendita per fascicolo o per abbonamento annuale al prezzi indicati nel-
l'appendice (pagina XI). Ogni richiesta va rivolta agli uffici di vendita seguenti : 
Deze publikatie is verkrijgbaar per aflevering of per jaarabonnement tegen de prijs aangeduid in het 
appendix (blz. XI) bij onderstaande verkoopadressen : 
Denne publikation kan leveres som enkelteksemplar eller som årsabonnement t i l de i bilaget (side XII) 
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